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S;M8LGL ZRGF SZJLP s#f X{1Fl6S l;lâ VG[ T[GF WFZ6GF ;\NE"DF\ JS"SF0" ;FlCtI VG[
jIFbIFG5âlTGL V;ZSFZSTF T5F;JLP
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP [ }[ }[ }[ } 5|:T]T ;\XMWGDF\ U]HZFTL DFwIDDF\ WMZ6 GJDF\ VeIF;
SZTF zL ;F{ZFQ8= CF.:S},4 ZFHSM8GF S]DFZM VG[ zL SM8S SgIF lJGI D\lNZ4 ZFHSM8GL
SgIFVMGM jIF5lJ`JDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP GD}GFDF\ WMZ6 GJGF !!& S]DFZM VG[
!!Z SgIFVM ,[JFDF\ VFJL CTLP
p5SZ6P p5SZ6 TZLS[ lX1FSZlRT p¿Z S;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP
;\XMWG5âlTP \ \\ \ 5|FIMlUS ;\XMWG5âlTGM p5IMU SZFIM CTMP
5'YÞZ6GL ZLTP ' '' ' 8LvS;M8L 5|I]ÂÉT äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
TFZ6MP s!f WMZ6 GJGF V\U[|Ò lJQFIGF 'ACTIVE AND PASSIVE VOICE'
V[SD DF8[ prR4 DwID VG[ lGdG l;lâ WZFJTF\ S]DFZM VG[ SgIFVMG VwIF5G DF8[
jIFbIFG5âlT SZTF JS"SF0" 5âlT JW] V;ZSFZS CTLP sZf WMZ6 GJGF V\U[|Ò lJQFIGF
'ACTIVE AND PASSIVE VOICE' V[SD DF8[ JS"SF0" 5âlT äFZF VwIF5G 5FD[,F prR
l;lâ WZFJTF S]DFZM VG[ SgIFVMGL X{1Fl6S l;lâG]\ WFZ6 38[, CT]\P HIFZ[ jIFbIFG5âlT
äFZF VwIF5G 5FD[, prR l;lâ WZFJTF S]DFZMDF\ ;DFG lJ:DZ6 YI[, CT]\P s#f WMZ6
GJGF V\U|[Ò lJQFIGF 'ACTIVE AND PASSIVE VOICE' V[SD DF8[ JS"SF0"  5âlT äFZF
VwIF5G 5FD[, lGdG l;lâ WZFJTF S]DFZM VG[ SgIFVMGL X{1Fl6S l;lâG]\ WFZ6 8S[, CT]\P
HIFZ[ jIFbIFG5âlT äFZF VwIF5G 5FD[, lGdG l;lâ WZFJTF S]DFZMGL X{1Fl6S l;lâG]\
WFZ6 56 8S[, CT\]P A\G[ 5âlTVMYL VwIF5G 5FD[,F lGdG l;lâ WZFJTF S]DFZMGF\ ;DFG
5#
lJ:DZ6 YI[, CT]\P V[8,[ S[ X{1Fl6S l;lâG]\ WFZ6 ;DFG YI[, CT]\P s$f WMZ6 GJGF
V\U[ |Ò lJQFIGF 'ACTIVE AND PASSIVE VOICE' V[SD DF8[ JS"SF0" 5âlT äFZF
VwIF5G 5FD[, DwID l;lâ WZFJTF S]DFZM VG[ SgIFVMGL X{1Fl6S l;lâG]\ WFZ6 56 38[,
CT]\P A\G[ 5âlTVMYL VwIF5G 5FD[, DwID l;lâ WZFJTL SgIFVMDF\ ;DFG lJ:DZ6 YI[,]\
CT]\ V[8,[ S[ X{1Fl6S l;lâG]\ WFZ6 ;DFG YI[, CT]\P
;M,\SL sZ__!fV[ WMZ6 AFZGF EFZTLI ;\:S'lT lJQFIGF —5|FRLG EFZTGF\
lX<5v:YF5tI˜ V[SDGF\ VwIIG DF8[ :JvVwIIG ;FlCtIGL ;\ZRGF VG[ T[GL
V;ZSFZSTF V\U[GM VeIF; CFY WIM" CTMP
C[T]VMP [ ][ ][ ][ ] WMZ6 AFZGF EFZTLI ;\:S'lT lJQFIGF —5|FRLG EFZTGF\ lX<5 :YF5tI˜
V[SD 5Z :JVwIIG ;FlCtIGL ;\ZRGF SZJL VG[ T[GL V;ZSFZSTF 5|JRG5âlTGL
;F5[1FDF\ RSF;JLP
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP [ }[ }[ }[ } 5|:T]T VeIF;G]\ jIF5lJ`J X{1Fl6S JQF" Z___vZ__!DF\
ZFHSM8 XC[ZGL WMZ6 AFZGF\ U]HZFTL DFwIDGL XF/FVMDF\ VeIF; SZTF\ lJnFYL"VM 5}ZT]\
;LlDT CT]\P ;C[T]S GD}GF 5;\NUL äFZF ZFHSM8 XC[ZDF\ zL ZD[XEF. KFIF SgIF lJnF,IDF\
Z___vZ__!DF\ WMZ6 VlUIFZGM V[S JU" 5;\N SZJFDF\ VFjIM CTMP H[DF\ )! SgIFVMGM
;DFJ[X YTM CTMP
p5SZ6P p5SZ6 TZLS[ lX1FS ZlRT p¿Z S;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP
;\XMWG5âlTP \ \\ \ 5|FIMlUS ;\XMWG5âlTGM p5IMU SZFIM CTMP
5'YÞZ6GL ZLTP ' '' ' 8LvS;M8L 5|I]ÂÉT äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
TFZ6MP EFZTLI ;\:S'lT lJQFIGF —5|FRLG EFZTGF\ lX<5v:YF5tI˜ V[SD 5Z
ZRJFDF\ VFJ[, :JvVwIIG ;FlCtIV[ ;FDFgI JU"lX1F6GL T],GFDF\ éTZTL S1FFG]\ GYLP
:JvVwIIG5âlT äFZF YT]\ lX1F6 SFI" A\G[ ;DFG K[P
Vl+ sZ__ZfV[ WMZ6v)GF ;DFHlJnF lJQFIGF VY"XF:+ lJEFUGF —VFlY"S
5|J'l¿GF\ 1F[+M VG[ U|FCS ;]Z1FF˜ V[SDGF VwIF5G DF8[ zFjI;FDU|v8MSL\UA]SGL ;\ZRGF
VG[ V;ZSFZSTF V\U[GM VeIF; CFY WIM" CTMP
C[T]VMP [ ][ ][ ][ ] s!f WMZ6v)GF ;DFHlJnF lJQFIGF VY"XF:+ lJEFUGF VwIF5G DF8[GF
zFjI;FDU|Lv8MSL\UA]SGL S[;[8 :J~5[ ;\ZRGF SZJLP sZf zFjI ;FDU|LGL V;ZSFZSTF\
5F9ŸI5]:TS JFRGGL ;F5[1FDF\ lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâGF\ ;\NE"DF\ RSF;JLP
jIF5lJ`J VG [  GD }GMP  [ }[ }[ }[ } 5 |:T]T ;\XMWGDF\ jIF5lJ`J JQF " Z__!vZ__ZDF\
HFDGUZ XC[ZGL U]HZFTL DFwIDGL DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF\ WMZ6v)GF
lJnFYL"VM 5}ZTL ;LlDT CTLP H}YMGL JC[\R6L VG[ A\G[ 5âlTVMGF\ VD, DF8[GL VG]S}/TF
5|F%T YFI T[ DF8[ 5|IMHS[ ;C[T]S GD}GM 5;\N SZ[, CTMP H}Yv! TYF H}YvZDF\ Z*vZ* V[D
S], 5$ lJnFYL"GLVM CTLP
.
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p5SZ6P p5SZ6 TZLS[ lX1FSZlRT Z_ U]6GL V[SDS;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL
CTLP VF S;M8L p¿Z S;M8L :J~5[ JF5ZJFDF\ VFJL CTLP
;\XMWG5âlTP \ \\ \ 5|FIMlUS ;\XMWG5âlTGM p5IMU SZFIM CTMP
5'YÞZ6GL ZLTP ' '' ' 8LvS;M8L äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFJL CTLP
TFZ6MP WMZ6v)GF ;DFHlJnF lJQFIGF VY"XF:+ lJEFUGF —VFlY"S 5|J'l¿GF\ 1F[+M
VG[ U|FCS ;]Z1FF˜ V[SD DF8[ 8MlS\UA]S 5F9I5]:TS JFRG H[8,L H V;ZSFZS CTLP VF
5ZYL SCL XSFI S[ —VFlY"S 5|J'l¿GF\ 1F[+M VG[ U|FCSv;]Z1FF˜ V[SDG]\ VwIF5G SFI" SZFJJF
DF8[ 8MlS\UA]SGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ TM T[ 5F9I5]:TS äFZF YTF VeIF;GF lJS<5[ ;FZL
ZLT[ JF5ZL XSFIP
NJ[ sZ__ZfV[ WMZ6 VlUIFZGF GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFIGF —JFlQF"S lC;FAM˜ V[SD
5ZGF JS"SF0"  ;FlCtIGL ;\ZRGF SZJL VG[ T[GL lJnFYL"GL HFTLITFGF ;\NE"DF\ X{1Fl6S l;lâ
VG[ lJQFI 5ZtJ[GF J,6GL V;ZSFZSTF V\U[GM VeIF; CFY WIM" CTMP
C[T]VMP [ ][ ][ ][ ] s!f WMZ6 VlUIFZGF GFDGF\ D}/TÀJM lJQFIGF —JFlQF"S lC;FAM˜ V[SDGF
VwIF5G DF8[ :JVwIIG 5|I]ÂÉT TZLS[ ;FlCtIGL VG[ lX1FSlGlD"T S;M8LGL ;\ZRGF SZJLP
sZf GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFI 5ZtJ[ J,6DF5N\0GL ZRGF SZJLP s#f GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFI
5ZtJ[GF\ J,6GF ;\NE"DF\ WMZ6 VlUIFZGF GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFIGF —JFlQF"S lC;FAM˜
V[SDGL X{1Fl6S l;lâGF\ ;\NE"DF\ JS"SF0" ;FlCtI5âlT VG[ jIFbIFG5âlTGL T],GF SZJLP
s$f VwIF5G5âlT VG[ GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFI 5ZtJ[ J,6 JrR[GF ;\A\W 5Z VG[ X{1Fl6S
l;lâ JrR[GF ;\A\W 5Z lJnFYL"VMGL HFTLITFGL V;Z T5F;JLP
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP [ }[ }[ }[ } 5|:T]T ;\XMWGDF\ jIF5lJ`J ZFHSM8 XC[ZGL U]HZFTL
DFwIDGL prRTZ DFwIlDS XF/FVMDF\ JFl6ßI 5|JFCGF WMZ6 VlUIFZGF JQF "
Z__!vZ__Z NZlDIFG VeIF; SZTF lJnFYL"VM 5}ZT]\ ;LlDT CT]\P XF/FGL 5;\NUL ;C[T]S
GD}GF 5;\NULYL TYF H}YMGL ZRGF VFS:DLSZ6GL ZLT[ SZ[, CTLP GD}GFGF\ 5F+M TZLS[
WMZ6 VlUIFZGF &_ S]DFZM VG[ &_ SgIFVM ,LWF CTFP
p5SZ6P p5SZ6 TZLS[ lX1FS ZlRT V[SD S;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP
;\XMWG5âlTP \ \\ \ 5|FIMlUS ;\XMWG5âlTGM p5IMU SZFIM CTMP
5'YÞZ6GL ZLTP ' '' ' 8LvS;M8L 5|I]ÂÉT äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
TFZ6MP s!f WMZ6 VlUIFZGF GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFIGF —JFlQF"S lC;FAM˜ V[SDGF
VwIF5G DF8[ S]DFZM VG[ SgIFVMDF\ JS"SF0" ;FlCtI5âlT VG[ jIFbIFG5âlT ;DFG
V;ZSFZS CTLP sZf VwIF5G5âlT VG[ GFDFGF\ D}/TÀJMGL X{1Fl6S l;lâ JrR[GF ;\A\W
5Z lJnFYL"VMGL HFTLITFGL V;Z G CTL V[8,[ S[ S]DFZM VG[ SgIFVM A\G[DF\ VF ;\A\W
;DFG HMJF D?IM CTMP s#f WMZ6 VlUIFZGF S]DFZM DF8[ T[DH SgIFVM DF8[ GFDFGF\
D}/TÀJM lJQFI 5ZtJ[GF\ J,6GF ;\NE"DF\ JS"SF0" ;FlCtI5âlT VG[ jIFbIFG5âlT ;DFG
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V;ZSFZS CTLP s$f VwIF5G 5âlT VG[ GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFI 5|tI[GF J,6 JrR[GF
;\A\W 5Z lJnFYL"VMGL HFTLITFGL V;Z G CTLP V[8,[ S[ S]DFZM VG[ SgIFVM A\G[DF\ VF
;\A\W ;DFG HMJF D?IM CTMP
DC[TF sZ__ZfV[ z[6L N;GF lJ7FG lJQFIGF VwIF5GDF\ D]bI VwIF5G5âlT VG[
5}ZS VwIF5G5âlT TZLS[ zFjI VeIF; ;FDU|LGL V;ZSFZSTF V\U[GM VeIF; CFY WIM"
CTMP
C [T ]VMP[ ][ ][ ][ ] s!f —B[TL VG[ 5X] ;]WFZ6F˜ V[SDGF VwIF5G DF8[ zFjI VeIF;
;FDU|LGL ZRGF SZJLP sZf D]bI VG[ 5}ZS VwIF5G5âlT TZLS[ zFjI VeIF; ;FDU|LGL
V;ZSFZSTF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâGF ;\NE"DF\ T5F;JLP
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP[ }[ }[ }[ } 5|:T]T ;\XMWGDF\ jIF5lJ`J JQF" Z__!vZ__ZDF\ VDZ[,L
lH<,FGF U|FdI lJ:TFZGL U]HZFTL DFwIDGL DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF \
WMZ6v!_GF lJnFYL"VM CTFP GD}GFDF\ JU"DF\ 5F+MGL S], ;\bIF &_ CTLP VF JU"G[ A[
H}YDF\ JC[\RJFDF\ VFjIM CTMP 5|IMUGF 5]GZFJT"G DF8[ VF H XF/FGF z[6L N;GF ALHF JU"GL
IF¹ŸlrKS 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP H[DF\ 5F+MGL ;\bIF &_ CTLP
p5SZ6Pp5SZ6 TZLS[ lX1FSZlRT V[SD S;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP
;\XMWG5âlTP\\\ \ 5|FIMlUS ;\XMWG5âlTGM p5IMU SZFIM CTMP
5'YÞZ6GL ZLTP''' ' 8LvS;M8L 5|I]ÂÉT äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
TFZ6MP s!f WMZ6 N;GF lJ7FG lJQFIGF —B[TL VG[ 5X];]WFZ6F˜ V[SDGF VwIF5G
DF8[ zFjI VeIF; ;FDU|L VG[ 5Z\5ZFUT VwIF5G5âlT D]bI VG[ 5}ZS VwIF5G5âlT
TZLS[ lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâGF ;\NE"DF\ ;DFG ZLT[ V;ZSFZS ZCL CTLP sZf —B[TL VG[
5X];]WFZ6F˜ V[SDDF\ lJQFIJ:T]4 D]ÛFVMG[ zFjI VeIF; ;FDU|LYL 5Z\5ZFUT VwIF5G SFI"
H[8,]\ H V;ZSFZS AGFJL XSFI]\ CT]\P s#f DFwIlDS S1FFV[ lJ7FG lJQFIGL zFjI VeIF;
;FDU|L äFZF YT]\ VwIF5G SFI" ;FZF lX1FSGL UZH ;FZ[ K[P
5\0IF sZ__ZfV[ V\U|[Ò lJQFIGF 'DIRECT AND INDIRECT SPEECH' V[SD
5ZGF\ JS"SF0" ;FlCtIGL ;\ZRGF VG[ T[GL lJnFYL"GL HFTLITFGF ;\NE"DF\ V\U[|Ò lJQFI 5|tI[GF
J,6 5ZGL V;ZSFZSTF V\U[GM VeIF; CFY WIM" CTMP
C[T]VMP [ ][ ][ ][ ] s!f WMZ6 GJGF V\U|[Ò lJQFIGF 'DIRECT AND INDIRECT SPEECH'
V[SDGF VwIF5G DF8[ JS"SF0" ;FlCtI T[DH lX1FS lGlD"T S;M8LGL ;\ZRGF SZJLP sZf WMZ6
GJGF V\U|[Ò lJQFI 5|tI[GF J,6GF ;\NE"DF\ VG[ V\U|[Ò lJQFIGF 'DIRECT AND INDI-
RECT SPEECH' V[SD 5ZGL lJnFYL"VMGL V\U|[Ò l;lâGF ;\NE"DF\ JS"SF0"5âlT VG[
jIFbIFG5âlTGL T],GF SZJLP s#f VwIF5G 5âlT VG[ V\U|[Ò l;lâ JrR[GF ;\A\W 5Z
T[DH VwIF5G5âlT VG[ V\U|[Ò lJQFI 5|tI[GF J,6 JrR[GF ;\A\W 5Z HFTLITFGL V;Z
T5F;JLP
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jIF5lJ`J VG[ GD}GMP [ }[ }[ }[ } 5|:T]T ;\XMWGDF\ ZFHSM8 XC[ZGL U]HZFTL DFwIDDF\ WMZ6
GJDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGM jIF5lJ`JDF\ ;DFJ[X SZ[, CTMP GD}GF TZLS[ WMZ6 GJGF
&_ S]DFZM VG[ &_ SgIFVMGM ;DFJ[X SZ[,P
p5SZ6P p5SZ6 TZLS[ lX1FS ZlRT S;M8LGL VG[ V\U|[Ò J,6DF5N\0GM p5IMU
SZJFDF\ VFjIM CTMP
;\XMWG5âlTP \ \\ \ 5|FIMlUS ;\XMWG5âlTGM p5IMU SZFIM CTMP
5'YÞZ6GL ZLTP ' '' ' 8LvS;M8L 5|I]ÂÉT äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
TFZ6MP s!f WMZ6 GJGF V\U|[Ò lJQFIGF 'DIRECT AND INDIRECT SPEECH'
V[SDGF VwIF5G DF8[ S]DFZM VG[ SgIFVMGF ;\NE"DF\ jIFbIFG5âlT VG[ JS"SF0" v5âlT
A\G[ ;DFG ZLT[ V;ZSFZS CTLP sZf WMZ6 GJGF JS"SF0" v5âlT VG[ jIFbIFG5âlT äFZF
VwIF5G 5FD[, S]DFZM VG[ SgIFVMGF V\U|[Ò lJQFI 5|tI[GF J,6DF\ TOFJT G CTMP A\G[ H}Y
;DFG CTFP s#f VwIF5G 5âlT VG[ V\U|[Ò l;lâ JrR[GF ;\A\W 5Z T[DH VwIF5G5âlT
VG[ V\U|[Ò lJQFI 5|tI[GF J,6 JrR[GF ;\A\W 5Z lJnFYL"VMGL HFTLITFGL V;Z G CTLP
V[8,[ S[ S]DFZM VG[ SgIFVMDF\ ;\A\W ;DFG HMJF D/[,M CTMP
JF-[/ sZ__ZfV[ WMZ6 AFZGF ;\:S'T lJQFIGF —V,\SFZ˜ V[SD VwIF5G DF8[ JS"SF0"
;FlCtIGL ;\ZRGF VG[ T[GL lJnFYL"GL HFTLITFGF ;\NE"DF\ ;\:S'T l;lâ VG[ ;\:S'T lJQFI
5|tI[ J,6 5ZGL V;ZSFZSTFP
C [T ]VMP[ ][ ][ ][ ]  WMZ6 AFZGF ;\:S'T lJQFIGF —V,\SFZ˜ V[SDGF VwIF5G DF8[ JS"SF0"
;FlCtI  T[DH lX1FSlGlD"T S;M8LGL ;\ZRGF SZJLP sZf WMZ6 AFZGF ;\:S'T lJQFIGF
—V,\SFZ˜ V[SD 5ZGL lJnFYL"VMGL ;\:S'T l;lâGF ;\NE"DF\ JS"SF0"5âlT VG[ jIFbIFG5âlTGL
T],GF SZJLP s#f VwIF5G5âlT VG[ ;\:S'T lJQFI 5|tI[GF J,6 JrR[GF ;\A\W 5Z T[DH
VwIF5G5âlT VG[ ;\:S'T l;lâ JrR[GF ;\A\W 5Z lJnFYL"VMGL HFTLITFGL V;Z T5F;JLP
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP [ }[ }[ }[ } 5|:T]T ;\XMWGDF\ ZFHSM8 XC[ZGL U]HZFTL DFwIDGF WMZ6
AFZDF\ VeIF; SZTL zL DFZ]lT lJnF,IGL SgIFVM VG[ zL CP,P UF\WL lJnFlJCFZGF
S]DFZMGM jIF5lJ`JDF\ ;DFJ[X SZ[, CTMP GD}GF TZLS[ WMZ6 AFZGF &_ S]DFZM VG[ &_
SgIFVMGM ;DFJ[X SZ[,P
p5SZ6P p5SZ6 TZLS[ lX1FSZlRT S;M8LGL VG[ ;\:S'T J,6DF5N\0GM p5IMU
SZJFDF\ VFjIM CTMP
;\XMWG5âlTP \ \\ \ 5|FIMlUS ;\XMWG5âlTGM p5IMU SZFIM CTMP
5'YÞZ6GL ZLTP ' '' ' 8LvS;M8L 5|I]ÂÉT äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
TFZ6MP s!f WMZ6 AFZGF ;\:S'T lJQFIGF —V,\SFZ˜ V[SDGF VwIF5G DF8[ S]DFZM
VG[ SgIFVMGF ;\NE"DF\ jIFbIFG5âlT SZTF JS"SF0"v5âlT JW] V;ZSFZS CTLP sZf
VwIF5G5âlT VG[ ;\:S'lTl;lâ JrR[GF ;\A\W 5Z lJnFYL"VMGL HFTLITFGL V;Z G CTLP
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V[8,[ S[ S]DFZM VG[ SgIFVM A\G[DF \ VF ;\ \A\W HMJF D/[, CTMP s#f WMZ6 AFZGF
JS"SF0"v5âlT äFZF VwIF5G 5FD[, S]DFZMGF VG[ jIFbIFG5âlT äFZF VwIF5G 5FD[,
S]DFZMGF ;\:S'T lJQFI 5|tI[GF J,6DF\ TOFJT CTMP SgIFVMGF\ ;\:S'T lJQFI 5|tI[GF J,6DF\
TOFJT G CTMP s$f VwIF5G5âlT VG[ ;\:S'T lJQFI 5|tI[GF J,6 ;\A\W 5Z lJnFYL"VMGL
HFTLITFGL V;Z HJF D/L CTL V[8,[ S[ S]DFZMG]\ H}Y VG[ S]DFZMG]\ H}Y VG[ SgIFVMG]\ H}Y
J,6GL AFATDF\ V;DFG HMJF D?IF CTFP
JF3[,F sZ__ZfV[ WMZ6 GJGF ;\:S'T jIFSZ6GF VwIF5GDF\ ;\S<5GF 5|Fl%T
5|lTDFGGL V;ZSFZSTF V\U[GM VeIF; CFY WIM" CTMP
C [T ]VMP [ ][ ][ ][ ] s!f WMZ6 GJGF ;\:S'T lJQFIGF jIFSZ6GF ;\lW VG[ ;DF; V[SDGL
;\S<5GFVMGF VwIF5G DF8[ 5;\NUL VlED]BL 5âlT VFWFlZT 5F9 VFIMHGM T{IFZ SZJF\P
sZf ;\:S'T jIFSZ6GF VwIF5GDF\ ;\S<5GFVMGF VwIF5G DF8[GL ;\S<5GF 5|Fl%T 5|lTDFGGL
5;\NUL VlED]BL 5âlTGL V;ZSFZSTF 5|JRG5âlTGL ;F5[1F V;ZSFZSTF T5F;JLP
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP [ }[ }[ }[ } 5|:T]T ;\XMWGDF\ jIF5lJ`J X{1Fl6S JQF" Z__!vZ__ZDF\
U]HZFTL DFwIDGL DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VM 5}ZT]\ ;LlDT CT]\P
;C[T]S GD}GF5;\NUL äFZF WMZ6 GJGF A[ JU" 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP A\G[ JU" $_v$_
lJnFYL"VMGM GD}GM 5;\N SZJFDF\ VFjIM CTMP
p5SZ6P p5SZ6 TZLS[ lX1FSZlRT l;lâS;M8LGL ZRGF SZ[, CTLP H[ $_ U]6GL
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;\RI˜ V[SDGL X{1Fl6S l;lâGF ;\NE"DF\ JS"SF0" ;FlCtI5âlT VG[ jIFbIFG5âlTGL V;Z
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S]DFZMDF\ VwIF5G5âlT VG[ JFl6ßI Ul6TGL X{1Fl6S l;lâ JrR[GF ;\A\W V;DFG HMJF
D?IF CTFP s$f WMZ6 VlUIFZGL SgIFVM VG[ S]DFZM DF8[ JFl6ßI Ul6T 5ZtJ[GF J,6
;\NE"DF\ JS"SF0"  ;FlCtI5âlT VG[ jIFbIFG5âlT ;DFG V;ZSFZS CTLP
EÎ sZ__$fV[ 5|YD JQF " ALP SMDPGF lJQFI JFl6ßI ;\RF,GGF l;âF\TMGF
VwIF5GGF ;\NE"DF\ E-Learning GL 5Z\5ZFUT 5âlTGF ;\NE"DF\ V;SFZSTF RSF;JLP
C[T]VMP [ ][ ][ ][ ] s!f E-Learning äFZF lX1F6 DF8[GM SFI"ÊD T{IFZ SZJMP sZf E-Learning
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;\bIF Z!vZ! CTLP
p5SZ6P p5SZ6 TZLS[ p¿Z S;M8L VG[ VlE5|FIFJl,GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM
CTMP
;\XMWG5âlTP \ \\ \ 5|FIMlUS ;\XMWG5âlTGM p5IMU SZFIM CTMP
5'YÞZ6GL ZLTP ' '' ' 8LvS;M8L VG[ SF.JU" S;M8L 5|I]ÂÉT äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\
VFjI]\ CT]\P
TFZ6MP s!f WMZ6 5F\RGF\ ;DFHlJnF lJQFIGF\ V[SDMGF VwIF5G DF8[ S]DFZMDF\
GF8ILSZ6 5âlT 5Z\5ZFUT5âlT SZTF\ JWFZ[ V;ZSFZS CTLP sZf VwIF5G5âlT VG[
;DFHlJnFGL X{1Fl6S l;lâ JrR[GF ;\A\W 5Z lJnFYL"VMGL HFTLITFGL V;Z G CTL4 V[8,[
S[ S]DFZM VG[ SgIFVM A\G[DF\ ;\A\W ;DFG HMJF D?IM CTMP s#f GF8ILSZ65âlT äFZF
lJnFYL"VMG[ VgI lJQFIM XLBJF UD[ K[P VF 5âlTYL lJQFI ;DHJM ;C[,M 50[ K[P VF
5âlTYL XLB[,]\ IFN ZFBJ]\ ;Z/ AG[ K[P VF 5âlTYL XLBJFDF\ S\8F/M VFJTM GYLP VF
5âlTYL XLBJFDF\ V[SFU|TF JW[ K[P VF 5âlT ;FDFgI SZTF\ JW] Z;5|N K[P VF 5âlTYL
XLBJFDF\ U\ELZTF H/JF. K[P VF 5âlT XLBJFG[ AN,[ DGMZ\HG JW] D/T]\ GYLP VF
5âlTYL :JT\+ ZLT[ 56 XLBL XSFI K[P VF 5âlTYL 5|;\UM5FT XLBJ]\ UD[ K[P
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B]DF6 sZ__5fV[ WMZ6 AFZGF ÒJlJ7FG lJQFIGF —;ÒJGF V6]VMvZ˜ sSFA"lGS
;\IMHGMf V[SDGL X{1Fl6S l;lâGF\ ;\NE"DF\ AC]DFwID ;\5]8 VG[ :JVwIIG ;FlCtIGL
V;ZSFZSTF V\U[GM VeIF; CFY WIM" CTMP
C[T]VMP [ ][ ][ ][ ] s!f WMZ6 AFZGF ÒJlJ7FG lJQFIGF —;ÒJ V6]VMvZ˜ V[SDGF VwIF5G
DF8[ AC]DFwID ;\5]8GL ZRGF4 :JvVwIIG ;FlCtI T{IFZ SZJ]\ VG[ lX1FSlGlD"T S;M8LGL
;\ZRGF SZJLP sZf WMZ6 AFZGF ÒJlJ7FG lJQFIGF —;ÒJGF V6]VMvZ˜ V[SDGF VwIF5G
DF8[ AC]DFwID ;\5]8 VG[ :JVwIIG ;FlCtIGL V;ZSFZSTF T5F;JLP
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP [ }[ }[ }[ } 5|:T]T ;\XMWGDF\ jIF5lJ`J TZLS[ VDZ[,L XC[ZGL U]HZFTL
DFwIDGL prRTZ DFwIlDS XF/FVMDF\ lJ7FG 5|JFCGF WMZ6 AFZGF X{1Fl6S JQF "
Z__$vZ__5DF\ lGIlDT VeIF; SZTF S]DFZM 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP GD}GF DF8[
!Z! S]DFZM 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP
p5SZ6P p5SZ6 TZLS[ lX1FSlGlD"T p¿Z S;M8LGM p5IMU SZJFDF\  VFjIM CTMP
;\XMWG5âlTP \ \\ \ 5|FIMlUS ;\XMWG5âlTGM p5IMU SZFIM CTMP
5'YÞZ6GL ZLTP ' '' ' 8LvS;M8L4 :SLO[ S;M8L TYF lJRZ65'YÞZ6 5|I]ÂÉT äFZF
5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
TFZ6MP s!f WMZ6 AFZGF ÒJlJ7FG lJQFIGF —;ÒJGF V6]VMvZ˜ V[SDGF
VwIF5G DF8[ jIFbIFG 5âlT SZTF\ AC]DFwID ;\5]8 SFI"ÊD VG[ :JVwIIG 5âlT JW]
V;ZSFZS CTLP sZf WMZ6 AFZGF ÒJlJ7FG lJQFIGF —;ÒJGF V6]VMvZ˜ V[SDGF
VwIF5G DF8[ AC]DFwID ;\5]8 SFI"ÊD VG[ :JVwIIG5âlT A\G[ ;DFG V;ZSFZS CTFP
DC[TF sZ__5fV[ 5|FYlDS XF/F S1FFV[ XLBJFvlXBJJFGL ;FDU|L V\U[GM VeIF;
CFY WIM" CTMP
C[T]VMP [ ][ ][ ][ ] s!f 8LP V[,P V[DPG]\ D}<IF\SG SZJ]\P sZf 8LP V[,P V[DP äFZF lJnFYL"VMGL
VwIIG VwIF5GDF\ XL V;Z YFI K[ T[ HF6J]\P
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP [ }[ }[ }[ } 5|:T]T ;\XMWGG]\ jIF5lJ`J U]HZFT ZFßIGF RF{N lH<,FVM
VG[ RFZ DCFGUZ5Fl,SFVMDF\ ;ZSFZ C:TSGL 5|FYlDS XF/FVMGF lX1FSM CTFP GD}GF TZLS[
ZFHSM8 TF,]SFDF\ SFI"ZT AFZ ;LPVFZP;LP DF\YL RFZ ;LPVFZP;LP I¹ŸrK GD}GF5;\NUL D]HA
5;\N SZ[, VF RFZ ;LPVFZP;LP ;FY[ ;\S/FI[,L 5|FYlDS XF/FVMGF !__ lX1FSMG[ GD}GF
TZLS[ 5;\N SZ[,P
p5SZ6P p5SZ6 TZLS[ VM/BIFNL VG[ VlE5|FIFJl,GF ;\Sl,T :J~5[ D}<IF\SG
DF5N\0GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP
;\XMWG5âlTP \ \\ \ 5|FIMlUS ;\XMWG5âlTGM p5IMU SZFIM CTMP
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TFZ6MPs!f WMZ6 !YL$DF\ EFQFFSLI lJQFIMGF\ 8LPV[,PV[DP JW] lGDF"6 5FD[,FP sZf
lGlD"T YI[,F\ 8LPV[,PV[DP 1FDTF,1FL56FG]\ ,1F6 JWFZ[ ßIFZ[ 8SFp56FG]\ ,1F6 VMK]\
HF/JTF CTFP s#f 8LPV[,PV[DP äFZF lJnFYL"VMGF 51F[ ;lÊITF JW[ K[P T[DGL V[SFU|TF4
S<5GFXlST4 VJ,MSG1FDTF4 JUL"SZ64 S]X/TF VG[ VY"38GG]\ SF{X<I lJS;[ K[P s$f
8LPV[,PV[DPGF p5IMUYL lX1F65|lÊIF Z;DI VG[ V;ZSFZS AG[ K[P
UZRZ sZ__&fV[ WMZ6 KGF\ ;DFHlJnF lJQFIGF —;F{Z 5lZJFZ˜ V[SDGF VwIF5G
DF8[ 5FJZ 5M.g8 5|[hg8[XG :J~5 Sd%I}8Z V[.0[0 .g:8=SXGsCAIf SFI"ÊDGL ;\ZRGF VG[
T[GL V;ZSFZSTF V\U[GM VeIF; CFY WIM" CTMP
C[T]VMP [ ][ ][ ][ ] s!f WMZ6 KGF ;DFHlJnF lJQFIGF —;F{Z 5lZJFZ˜ V[SDGF VwIF5G DF8[
Sd%I}8Z V[.0[0 .g:8=SXGsCAIf SFI"ÊD T{IFZ SZJMP sZf —;F{Z 5lZJFZ˜ 5ZGF Sd%I}8Z
V[.0[0 .g:8=SXGsCAIf SFI"ÊDGL V;ZSFZSTF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâGF ;\NE"DF\
RSF;JLP
jIF5lJ`J VG[ GD}GMP [ }[ }[ }[ } 5|:T]T ;\XMWGDF\ jIF5lJ`J X{1Fl6S JQF" Z__$vZ__5DF\
ZFHSM8 XC[ZGL U]HZFTL DFwIDGL 5|FYlDS XF/FDF\ WMZ6 KDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGM
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP WMZ6 KGF AFJG lJnFYL"VMGF IF¹ŸlrKSZ6YL SZ[, A[ H}YM
5Z 5|IMU CFY WZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
p5SZ6P p5SZ6 TZLS[ lX1FSlGlD"T l;lâS;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
;\XMWG5âlTP \ \\ \ 5|:T]T ;X\WMG 5|FIMlUS 5âlTYL CFY WZ[, CT]\P
5'YÞZ6GL ZLTP ' '' ' 5|:T]T ;\XMWGDF\ 8LvS;M8L 5|I]ÂÉT äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\
VFjI]\ CT]\P
TFZ6MP s!f WMZ6 KGF ;DFHl\JnF lJQFIGF\ ;F{Z 5lZJFZ V[SD DF8[ Sd%I}8Z
V[.0[0 .g:8=SXGsCAIf4 5Z\5ZFUT 5âlTDF\ GJLGTF ,FJJF DF8[ T[DH lJnFYL"VMGL
X{1Fl6S l;lâ é\RL ,FJJF Sd%I}8Z V[.0[0 .g:8=SXGsCAIf SFI"ÊD V;ZSFZS 5]ZJFZ Y.
XS[ K[P
;M,\SL sZ__&fV[ 5|FYlDS XF/F S1FFV[ WMZ6 ;FTGF lJ7FG lJQFIGF\ S9LG V[SD
V[l;04 A[.h VG[ 1FFZGF VwIF5G DF8[ Sd%I}8Z V[.0[0 .g:8=SXGsCAIf SFI"ÊDGL ;\ZRGF
VG[ T[GL V;ZSFZSTF V\U[GM VeIF; CFY WIM" CTMP
C [T ]VMP  [ ][ ][ ][ ] s!f WMZ6 ;FTGF lJ7FG lJQFIGF V[l;04 A[.h VG[ 1FFZ V[SDGF
VwIF5G DF8[ Sd%I}8Z V[.0[0 .g:8=SXGsCAIf SFI"ÊD T{IFZ SZJMP sZf V[l;04 A[.h VG[
1FFZGFsCAIf SFI"ÊDGL V;ZSFZSTF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâGF ;\NE"DF\ RSF;JLP s#f
sCAIf SFI"ÊD V\U[ lJnFYL"VMGL 5|lTlÊIFVM HF6JLP
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VFjIM CTMP GD}GF ;C[T]S zL S0JLAF. lJZF6L SgIF lJnF,I XF/F 5;\N SZ[,L CTLP
p5SZ6P p5SZ6 TZLS[ V\AF;6F ZlRT lJnFYL"VM DF8[GL VlE5|FIFJl,GM p5IMU
SZJFDF\ VFjIM CTMP
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VwIF5G DF8[ Sd%I}8Z V[.0[0 .g:8=SXGsCAIf SFI"ÊD lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâGF
;\NE"DF \ 5Z\5ZFUT 5âlT SZTF \ JW] V;ZSFZS ZæM CTMP sZf Sd%I}8Z V[.0[0
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V[SD 5ZGF\ :JVwIIG ;FlCtIGF\ lJlJW :J~5MGL X{1Fl6S l;lâ4 VwIIG Z; VG[ lJQFI
5ZtJ[GF\ J,6 5ZGL V;ZSFZSTF V\U[GM VeIF; CFY WIM" CTMP
C [T ]VMP[ ][ ][ ][ ] s!f WMZ6 !!GF\ GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFIGF\ ——VGFDT VG[ HMUJF.˜˜
V[SDGF\ VwIF5G DF8[ :JVwIIG ;FlCtI TZLS[ VlEÊlDT VwIIG ;FlCtIGL ;\ZRGF
SZJL VG[ JS"SF0" ;FlCtIGL ;\ZRGF SZJLP sZf WMZ6 !!GF\ GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFIGF\
VwIIG Z; DF5JF DF8[ GFDFGF\ D}/TÀJM VwIIG Z; ;\XMlWGLGL ;\ZRGF SZJLP s#f
WMZ6 !!GF\ GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFIGF\ ——VGFDT VG[ HMUJF.˜˜ V[SD DF8[ lX1FSlGlD"T
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TÀJM lJQFIGF\ ——VGFDT VG[ HMUJF.˜˜ V[SDGF X{1Fl6S l;lâ VG[ VwIF5G5âlT JrR[GF
;\A\W 5Z lJnFYL"VMGL HFTLITFGL V;Z T5F;JLP s&f WMZ6 !!GF\ S]DFZM VG[ SgIFVMGL
GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFIGF\ VwIIG Z; VG[ lJQFI 5tI[GF\ J,6 5Z VwIF5G5âlTVM TZLS[
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V;ZSFZS CTL T[DH JS"SF0" ;FlCtI5âlT SZTF\ jIFbIFG5âlT JW] V;ZSFZS CTL VG[
VlEÊlDT VwIIG ;FlCtI5âlT VG[ jIFbIFG5âlT ;DFG V;ZSFZS CTLP sZf S]DFZMDF\
jIFbIFG5âlT SZTF VlEÊlDT VwIIG ;FlCtI5âlT JW] V;ZSFZS CTL T[DH JS"SF0"
;FlCtI5âlT VG[ jIFbIFG5âlT ;DFG V;ZSFZS CTLP s#f SgIFVM VG[ S]DFZMDF\
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SC[ K[P NFPTP HDLGvDSFG4 I\+M4 OlG"RZ4 5F30L4 5[8g84 SM5LZF.84 8=[0DFS"4 JU[Z[P
sBf RF,] lD<STMP ] ]] ] H[ lD<STMG[ W\WFDF\ YTF jIJCFZMGF 5lZ6FD[ AN,FTL ZC[ K[ T[G[ RF,] lD<STM SC[
K[P NFPTP :8MS4 ZMS0 l;,S4 A[gS l;,S4 N[JFNFZM4 ,[6LC}\0L4 VUFpYL R}SJ[, BRF"VM4 D/JFGL AFSL
VFJSM4 VMHFZM4 JU[Z[P
sCf VJF:TlJS lD<STMP V[JF BRF"VM S[ H[GM ,FE W\WFSLI V[SDG[ V[SYL JW] JQF" DF8[ D/JFGM CMI
TM T[G[ VJF:TlJS lD<ST SC[JFDF\ VFJ[ K[P VFJF BRF"VMG[ 5|;FlZT BRF"VM 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P
VJF:TlJS lD<STMDF\ 5|FYlDS BR"4 HFC[ZFT h]\A[X BR"4 l0A[gRZ J8FJ JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P
VF p5ZF\T lD<STMG]\ VgI A[ ZLT[ 56 JUL"SZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P
s1f §xI lD<STM
s2f V§xI lD<STM
s1f§xI lD<STM o H[ lD<STMG[ HM. XSFI VG[ :5XL" XSFI T[JL lD<STMG[ §xI lD<STM S[
EF{lTS lD<STM SC[JFDF\ VFJ[ K[P NFPTP HDLG4 DSFG4 I\+M4 OlG"RZ4 :8MS4 ZMS04 JU[Z[P
s2fV§xI lD<STM o H[[ [[ [  lD<STM D}<IJFG CMJF KTF\ HM. G XSFI S[ :5XL" G XSFI TM T[G[
V§xI lD<STM SC[JFDF\ VFJ[ K[P 5F30L4 5[8g84 SM5LZF.84 8=[0DFS" JU[Z[G[ V§xI lD<ST SC[JFDF\ VFJ[
K[P
5F30L o W\WFGL 5|lTQ9FGF D}<IG[ 5F30L SC[ K[P ALHF XaNMDF\ SCLV[ TM W\WFGF JF:TlJS D}<I
SZTF W\WFGL JW] ZSD p5Ò XS[ T[D CMI TM T[ JWFZFGL ZSD 5F30L SC[JFIP
5[8g8 o [ [[ [ ;GNYL sSFINFYLf ;]Zl1FT SZ[,L GJLG XMW4 I]lST S[ AGFJ8G[ 5[8g8 sPatentf
SC[JFDF\ VFJ[ K[P
SM5LZF.8 o GJLG XMW4 I]lST S[ AGFJ8GL 5[8g8 D[/JGFZ 5F;[YL SFG]GL CÞ D[/JJM T[G[
SM5LZF.8 SC[ K[P
8= [0DFS" o = [ "= [ "= [ "= [ " W\WF S[ V[SDGL VM/B VF5TF lRCŸG sSymbolfG[ 8=[0DFS" SC[ K[P 8=[0DFS"V[ W\WFGL
VM/B K[P
s11f DF, sGoodsf o W\WFSLI V[SDGM SM.56 J:T] BZLNLGM pNŸ[X T[G]\ pt5FNG S[ J[\RF6 SZJFGM
CMI TM T[ RLHJ:T]G[ T[ W\WF DF8[ DF, SC[JFIP
NFPTP OlG"RZ T{IFZ SZTF J[5FZL DF8[ OlG"RZ V[ DF, U6FI4
5Z\T] SF50G]\ BZLN J[\RF6 SZTF J[5FZL DF8[ OlG"RZV[ lD<ST U6FI SFZ6S[ VCL\ OlG"RZGM pNŸ[X
J[\RF6GM GCL\ 5Z\T] W\WFG[ ;CFI SZJFGM CMI K[P
s12f ;[JF s[[[ [ Servicef o XFZLlZS S[ DFGl;S zD äFZF VgIG[ DNN~5 YJFGL lÊIFG[ ;[JF SC[JFDF\
VFJ[ K[P NFPTP ;]YFZ4 ,]CFZ4 JF6\N4 NZÒ4 DMRL4 JU[Z[ :YFlGS ;[JFVM 5}ZL 5F0[ K[P T[JL H ZLT[ W\WF
DF8[ JBFZ4 VF0lTIF4A[\S4 JLDM4 ;\N[XF jIJCFZ4 JFCGjIJCFZV[ ;[JFGF pNFZ6M K[P
!($
s13f é5H sRevenuef o DF, S[ ;[JFGF J[\RF6 AN, H[ ZSD D/[ T[G[ é5H SC[JFDF\ VFJ[ K[P
pWFZ J[\RF6 SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ 56 J[\RF6GL D/JFGL AFSL ZSDG[ é5H SC[JFIP
s14f BR[", ZSD s["[ "[ "[ " Expendituref o SM. ,FE S[ ;[JF D[/JJF DF8[ GF6F\ R}SJJFDF\ VFJ[ S[ HJFANFZL
pEL SZJFDF\ spWFZ BZLNL SZJFDF\f VFJ[ TM T[G[ BR[", ZSD SC[JFDF VFJ[ K[P NFPTP HDLGvDSFG4
I\+M4 OlG"RZ4GL BZLNL JU[Z[ BR[", ZSDGF pNFCZ6M K[P
s15f BR" s" "" " Expensef o HM BR[", ZSGM ,FE W\WFGF lC;FAL JQF" s;FDFgITo ! JQF"f DF8[ D/JFGM
CMI TM T[ BR[", ZSDG[ BR" SC[JFDF\ VFJ[ K[P
BR"G]\ D]bItJ[ +6 ZLT[ JUL"SZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P
sAf DC[;],L BR"
sBf D}0L BR"
sCf 5|;FlZT BR"P
sAf DC[;],L BR" o [ ] "[ ] "[ ] "[ ] " HM BR[", ZSDGM ,FE DF+ V[S H lC;FAL JQF" DF8[ D/JFGM CMI TM T[G[
DC[;],L BR" SC[JFIP NFPTP 5UFZ4 DH}ZL4 EF0]\4 J8FJ4 N,F,L4 JU[Z[P
sBf D}0L BR" o } "} "} "} " H[ BRF"VM lD<STM pEL SZJF DF8[ YIF CMI T[G[ D}0L BR" U6FIP NFPTP HDLG
BZLNL VG[ T[GM N:TFJ[H BR"4 I\+ BZLNL VG[ T[GM UM9J6L BR" 4 X[Z BZLNL JU[Z[P
sCf 5|;FlZT BR" o | "| "| "| " H[ BRF"VMGM ,FE V[S SZTF JW] lC;FAL JQF" DF8[ D/JFGM CMI T[G[ 5|;FlZT
BR" SC[JFIP VFJF BRF"VMG[ V[S H lC;FAL JQF"DF\ DF\0L JF/JFDF\ G VFJTFP VFJF BRF"VMGM ,FE
H[8,F JQF" ;]WL D/JFGM CMI T[GL JrR[ JC[\RL N[JFDF\ VFJ[ K[P T[YL T[G[ 5|;FlZT BR" SC[JFDF\ VFJ[ K[P
HFC[ZFT h]\A[X BR"4 5|FYlDS BR"4 l0A[gRZ J8FJ JU[Z[ 5|;FlZT BR"GF pNFCZ6 K[P
s16f VFJSvSDF6L sIncomef o DF, S[ ;[JFGF J[\RF6 äFZF D/[, ZSD VG[ W\WFGL lD<STM J[RTF
D/[, ZSDG[ VFJS sIncomef SC[JFDF\ VFJ[ K[P
VFJSG]\ JUL"SZ6 D]bItJ[ A[ ZLT[ YFI K[P
sAf DC[;],L VFJS
sBf D}0L VFJS
sAf DC[;],L VFJS o [ ][ ][ ][ ] H[ VFJS W\WFGF ZMHAZMHGF jIJCFZMDF\YL lGIlDT ZLT[ D/TL CMI T[G[
DC[;],L VFJS SC[ K[P NFPTP DF,GF J[RF6 äFZF D/[, ZSD4 D/[, SlDXG4 D/[, J8FJGL ZSD JU[Z[
DC[;],L VFJSGF pNFCZ6M K[P
sBf D}0L VFJS o } }} } lD<STMGF J[RF6 DF\YL S[ ,F\AFUF/FG]\ N[J]\ SZLG[ D[/J[, ZSDG[ D}0L VFJS SC[JFDF\
VFJ[ K[P NFPTP OlG"RZvI\+MGF J[RF6GL VFJS S[ l0A[gRZ ACFZ 5F0L S[ ,MG äFZF D[/J[, ZSD D}0L
VFJS K[P
s17f G]S;FG VG[ ,FE o ] [] [] [] [ G]S;FG V[8,[ SM.56 5|SFZGM ,FE D[/jIF lJGF U]DFJ[, ZSDP
NFPTP VFU ,FUJFYL DF, A/L HTF U]DFJ[, ZSDG[ G]S;FG SC[JFIP
VF p5ZF\T GOFvG]S;FG BFTFGF ;\NE"DF\ G]S;FG V[8,[ DC[;],L VFJS 5Z DC[;],L BR"GM
JWFZM4 G]S;FGYL D}0LDF\ 38F0M YFI K[P
,FE V[8,[ W\WFGF VFG]QF\lUS jIJCFZYL YI[, GOMP NFPTP lD<ST J[RJFYL YI[, GOMP
s18f BZLNL sPurchasef o J[5FZL H[ J:T]GM J[5FZ SZTM CMI T[ J:T]G[ DF, SC[ K[P J[5FZL W\WFGM
DF, ZMS0[YL S[ XFB 5Z D[/J[ T[G[ DF,GL BZLNL SC[ K[P
s19f BZLN 5ZT o BZLN[, DF, SM.56 SFZ6;Z 5ZT SZJFDF\ VFJ[ T[G[ BZLN 5ZT SC[JFDF\ VFJ[
K[P
s20f J[RF6 s[[[ [ Salesf o J[5FZL W\WFGM DF, ZMS0[YL S[ XFB 5Z U|FCSG[ VF5[ T[G[ DF,G]\ J[RF6 SC[JFDF\
VFJ[ K[P
!(5
s21f J[RF6 5ZT s[[[ [ Sales Returnf o DF, J[\RGFZ J[5FZLG[ J[R[, DF, SM.56 SFZ6M;Z T[GF
U|FCSM 5F;[YL 5ZT D/[ TM T[G[ J[RF6 5ZT SC[JFDF\ VFJ[ K[P
s22f :8MS sStockf o lC;FAL D]NŸTGF V\T[ JW[, DF,G[ :8MS SC[JFDF\ VFJ[ K[P
:8MS = BZLN[, DF, v sJ[R[, DF,GL 50TZ :8MS ´ VgI ZLT[ UI[, DF,GL 50TZf[ [ [ [ [[ [ [ [ [[ [ [ [ [[ [ [ [ [
s23f VFJSDF, UF0FEF0]\] \] \] \] \ o DF,GL BZLNL SZL T[G[ W\WFGF :Y/[ 5CM\RF0JF DF8[ R}SJ[, JFCG EF0FG[
VFJSDF, UF0FEF0]\ SC[JFDF\ VFJ[ K[P
s24f HFJSDF, UF0FEF0]\ o ] \] \] \] \ J[R[, DF,G[ U|FCS ;]WL 5CM\RF0JF DF8[ J[5FZLV[ R}SJ[, JFCG EF0FG[
HFJSDF, UF0FEF0]\ SC[ K[P
s25f N[JFNFZM s[[[ [ Debtorsf o U|FCSMG[ XFB 5Z DF,G]\ J[RF6 SI]" CMI S[ ;[JF VF5L CMI TM U|FCSM
5F;[YL J;],JFGL S], ZSDGF ;ZJF/FG[ N[JFNFZM SC[ K[P
s26f ,[6NFZM s[[[ [ Creditorsf o W\WFG[ XFB 5Z DF, S[ ;[JF 5}ZL 5F0GFZL jIlSTVMG[ R}SJJF 5F+ S],
ZSDGF ;ZJF/FG[ S], ,[6NFZM SC[JFDF\ VFJ[ K[P
s27f D/JF5F+ AFSL sReceivablef o W\WFGF N[JFNFZM l;JFIGL VgI jIlSTVM 5F;[YL J;},
,[JF5F+ ZSD4 VUFpYL R}SJ[, BR"GL ZSD4 ,[6L YI[, 5Z\T] GCL\ D/[, VFJSG[ D/JF5F+ AFSL SC[
K[P
s28f R}SJJF5F+ AFSL s}}} } Payablesf o W\WFGF ,[6NFZM l;JFIGL VgI jIlSTVMG[ R}SJJF5F+ ZSD4
R}SJJFG]\ AFSL BR"4 VUFpYL D/[, VFJSG[ R}SJJF5F+ AFSL SC[ K[P
s29f J[5FZL J8FJ s[[[ [ Trade Discountf o K}8S J[5FZL KF5[,L lS\DT[ sS[8[,MU lS\DT[f DF,G]\ J[RF6 SZ[
T[YL T[DG[ VD]S GOM D/L ZC[ T[ C[T]YL pt5FNSM S[ HyYFA\W J[5FZLVM KF5[,L lS\DTDF\YL VD]S J/TZ
VF5[ K[P H[G[ J[5FZL J8FJ SC[ K[P
J[5FZL J8FJGL GM\W RM50[ YTL GYLP 5Z\T] DF,G]\ lA, AGFJTL JBT[ J[5FZL J8FJGL ZSD AFN
SZJFDF\ VFJ[ K[P
s30f ZMS0 J8FJ sCash Discountf o pWFZ J[RF6GF GF6F\ U|FCS 5F;[YL h05YL J;],JF DF8[ T[G[
VD]S 8SF ,[B[ J/TZ VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[G[ —ZMS0 J8FJ˜ SC[ K[P
ZMS0 J8FJ J[5FZL DF8[ BR" K[P HIFZ[ U|FCS DF8[ VFJS K[P ZMS0 J8FJ V[ J[5FZL DF8[ VF5[,[[[[
J8FJ SC[JFI K[P HIFZ[ U|FCS DF8[ D/[, J8FJ[[[[  U6FIP
s31f S;Z sAllowancef o S[8,LSJFZ N[JF\ S[ ,[6FGL 5TFJ8 5|;\U[ lC;FA R]ST[ SZTF GFGL ZSDGL
VJU6GF SZJFDF\ VFJ[ K[ T[G[ S;Z SC[ K[P
S;ZGL GM\W ZMS0 J8FJGL H[D H YFI K[P
s32f pWFZJ]\ s] \] \] \] \ Debitsf o lC;FAMDF\ SM. BFT]\ pWFZJ]\ V[8,[ T[ BFTFGL pWFZ AFH]V[s0FAL AFH]V[f
ZSD ,BL4 T[GF lJUTGF BFGFDF\ ;FD[GF HDF BFTFG]\ GFD ,BJ]\P
s33f HDF SZJ]\ s] \] \] \] \ Creditsf o  lC;FAMDF\ SM. BFT]\ HDF SZJ]\ V[8,[ T[ BFTFGL HDF AFH]V[ sHD6L
AFH]V[f ZSD ,BL4 T[GF lJUTGF BFGFDF\ ;FD[GF pWFZ BFTFG]\ GFD ,BJ]\P
s34f 3F,BFW sBad Debtf o N[JFNFZ 5F;[YL J;}, SZJFGL ZSD HIFZ[ 5}Z[5}Z]\ S[ V\XTo HT] SZJ]\
50[ tIFZ[ VFJL HTL SZJL 50TL ZSDG[ —3F,BFW˜ SC[JFDF\ VFJ[ K[P J[5FZL 5MTFGL .rKF lJ~wW VF
ZSD U]DFJ[ K[P 3F,BFW V[S 5|SFZG]\ G]S;FG K[P
s35f 3F,BFW 5ZT (Return of Bad Debts) o ZSD J;}, VFJJFGL GYL V[D DFGLG[ DF\0L JF/
[,L 3F,BFW 5{SL HM SM. ZSD 5ZT D/[ TM T[G[ 3F,BFW 5ZT SC[JFDF\ VFJ[ K[P 3F,BFW 5ZT V[ V[S
5|SFZGL µ5H U6FI K[P
(36) ;âZ N[JFNFZ o[ [[ [  SM. jIlST4 5[-L S[ ;\:YFGL lD,STM T[GL HJFANFZLVM SZTF JWFZ[ CMI TM T[
;âZ N[JFNFZ K[P
!(&
(37) GFNFZ o SM. jIlST4 5[-L S[ ;\:YFGL lD,STM T[GL HJFANFZLVM R}SJJF DF8[ 5}ZTL G CMI tIFZ[
T[ GFNFZLGL 5lZl:YlTDF\ K[ T[D SC[JFIP
(38) VFDGM\WMGM RM50M \ \\ \ (Journal) o NZ[S jIJCFZGL H[ RM50FDF\ ;F{ 5|YD VFDGM\W SZJFDF\ VFJ[
T[ RM50FG[  VFDGM\WMGM RM50M SC[JFDF\ VFJ[ K[P
(39) BFT] \  ] \] \] \] \ (Account) o V[S H 5|SFZGF jIJCFZMG[ VgI jIJCFZMYL V,U 5F0JF DF8[ ZFBJFDF\
VFJ[,]\ 5âlT;ZG]\ TFZ6 V[8,[ BFT]\P
(40) BFTFJCLGM RM50M (Ledger) o jIJCFZMGF H]NFvH]NF BFTF NFPTP4 jIlST4 DF, lD,ST4 µ5H
BR" JU[Z[G[ ,UTF BFTF H[ RM50FDF\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P T[G[ BFTFJCL SC[JFDF\ VFJ[ K[P BFTFJCLG[
GFDFGM D]bI RM50M U6JFDF\ VFJ[ K[P
(41) GM\W \ \\ \ (Entry) o lC;FAL RM50FVMDF\ jIJCFZGL pWFZ VG[ HDF V;ZM V5FI T[G[ GM\W SC[JFI
K[P
(42) AFSL (Balance) o lGlüT ;DIGF V\T[ BFTFGL pWFZ VG[ HDF AFH]GL ZSDGF TOFJTG[ AFSL
SC[JFDF\ VFJ[ K[P HDF AFH]GL S], ZSDM JW] CMI T[JL AFSLG[ HDF AFSL VG[ pWFZ AFH]GL S], ZSD JW]
CMI T[JL AFSLG[ pWFZ AFSL SC[JFDF\ VFJ[ K[P
(43) HDF BRL" jIJCFZ o" "" "  H[ jIJCFZGL ZMS0D[/GL pWFZ VG[ HDF AFH] A\G[ AFH] GM\W YFI T[G[ HDF
BRL" jIJCFZ SC[JFIP
HDF BRL" jIJCFZYL HM ZMS0 l;,S 38[ TM A[\S l;,S JW[ K[ VG[ ZMS0 l;,S JW[ TM A[\S l;,S
38[ K[P
(44) A[\S RFlH"; o[ \ "[ \ "[ \ "[ \ "  A[\S[ VF5[,L lJlJW 5|SFZGL ;[JFGF J/TZ TZLS[ A[\S H[ RFH" J;}, SZ[ K[ T[G[
A[\SRFlH"; SC[ K[P
!(*
2. BFTFGF\ 5|SFZM\ |\ |\ |\ |
1P BFTFGM VY"P " "" " RMSS; AFATG[ :5X"TF jIJCFZMGL V[S H HuIFV[ jIJl:YT ZLT[ GM\W YFI T[GL
TFZJ6L SF-JFDF\ VFJ[ T[ AFATG[ BFT]\ SC[JFI NFPTP4 D/[, ZMS04 ZMS0 BFTFGL V[S AFH] spWFZ AFH]f
VG[ R}SJ[, ZMS04 ZMS0 BFTFGL ALÒ AFH] sHDFAFH]f GM\WFI K[P
VFD4 NZ[S BFTFG[ A[ EFUDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[ K[P BFTFGL 0FAL AFH]G[ —pWFZ AFH]˜  VG[ HD6L
AFH]G[ —HDF AFH]˜  TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P
2. BFTFGF\ 5|SFZMP\ |\ |\ |\ |  BFTFGF\ 5|SFZMG]\ D]bIÀJ[ A[ ZLT[ JUL"S'T SZL XSFIP (1) jIlSTGF\ BFTF\ (2) lAG
jIlSTGF\ BFTF o (i) DF,vlD,STGF\ BFTF (ii) µ5HvBR"GF\ BFTFP H[G[ VFS'lTDF\ GLR[ 5|DF6[ NXF"JL
XSFIP
VFD4 D]bItJ[ +6 5|SFZGF\ BFTF\ HMJF D/[ K[P  (1) jIlSTVMGF BFTFVM (2) DF,vlD<STGF\
BFTF (3) µ5HvBR"GF\ BFTF4 CJ[ lJ:T'T ;DH D[/JLX]\P
(1) jIlSTVMGF\ BFTF \ \\ \ (Personal Accounts) o GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFI D]HA jIlSTVMGF\ BFTFGM
lJ:T'T VY" YFI K[P VCL\ jIlSTVMGF BFTFDF\ ÒJ\T jIlST p5ZF\T W\WFFSLI §lQ8V[ H[G]\ jIlSTtJ
:JLSFZFI]\ K[P T[JL S'l+D jIlSTVMGM 56 ;DFJ[X YFI K[P NFPTP :8[8 A[\S VMO .lg0IFG]\ BFT]\4 ZF5Z
;ZSFZL CF.:S},G]\ BFT]\4 5FI, C[Z VF8";G]\ BFT]\4 5M:8, ,F.O .g:IMZg;G]\ BFT]\4 U]HZFT :8[8
OFIGFlg;I,G]\ BFT]\ JU[Z[P
VFJL4 S'l+D jIlSTVMDF\ V[SF\SL J[5FZL4 EFULNFZL 5[-L4 S\5GL4 ;CSFZL D\0/L4 V[;Ml;V[XG4
A[gSM4 S,AM JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P
jIlSTVMGF\ BFTFDF\ GLR[GF\ BFTFVM H[JF BFTFVMGM ;DFJ[X YFI K[P (1) S,M, GUZ5Fl,SFG]\
BFT]\ (2) U]HZFT lJn]T AM0"G]\ BFT]\ (3) EFZT lJHI lD,G]\ BFT]\ (4) D}0L BFT]\ (5) p5F0 BFT]\ (6)
ZFHSM8 V[HI]S[XG ;M;FI8LG]\ BFT]\ (7) N[GF A[\SG]\ BFT]\ (8) EZT A[SZLG]\ BFT]\ (9) H;N6 GUZ5Fl,SFG]\
BFT]\ (10) VUFpYL R}SJ[, BRF"G]\ BFT]\ (11) R}SJJFGF AFSL BRF"G]\ BFT]\ (12) 5|MlJ0g8 O\0G]\ BFT]\ (13)
VUFpYL      D/[, VFJSG]\ BFT]\ (14) D/JFGL AFSL VFJSG]\ BFT]\ (15) 5LP 0LP DF,JLIF SMD;"
SM,[HG]\ BFT]\ (16) N[JFNFZMG]\ BFT]\ (17) ,[6NFZMG]\ BFT]\ (18) VFG\NLA[G 58[,G]\ BFT]\ (19) HGZ, .lg0IF
.g:IMZg; S\P G]\ BFT]\ (20) :5M8"; S,AG]\ BFT]\ (21) ÒJGJLDF 5|LlDIDG]\ BFT]\ (22) VFJSJ[ZFG]\ BFT]\
(23) ,[6L C}\0LG]\ BFT]\ (24) N[JL C}\0LG]\ BFT]\ (25) A[\S VMJZ0=FO8G]\ BFT]\ (26) ,LW[, ,MGG]\ BFT]\P
(2) DF,vlD,STGF\ BFTF\ \ \\ \\ \\ \ (Real Assets Accounts) o W\WFDF\ J[5FZL H[ RLH J:T]VMGM J[5FZ SZTM
CMI T[G[ DF, SC[ K[P DF,G[ ,UTF jIJCFZMG[ 5lZ6FD[ YTL DF,GL ,[J0vN[J0 V\U[ ;FDFgITo GLR[GF\
BFTF\ pNŸEJ[ K[ o
BFTFGF\ 5|SFZM
DF,vlD,STGF\ BFTF\
lAG jIlSTGF\ BFTF\jIlSTGF\ BFTF\
µ5HvBR"GF\ BFTF
!((
(1) BZLN BFT]\ (2) J[RF6 BFT]\ (3) BZLN DF, 5ZT BFT]\ (4) J[RF6 DF, 5ZT BFT]\ (5) RMZF.
UI[, DF,G]\ BFT]\ (6) V\UT J5ZFX DF8[ ,LW[, DF,G]\ BFT]\ (7) VFUDF\ GFX 5FD[, DF,G]\ BFT]\
(8) GD}GFDF\ VF5[, DF,G]\ BFT]\ (9) WDF"NFDF\ VF5[, DF,G]\ BFT]\ JU[Z[P
lD,ST o W\WFGL 5MTFGL DFl,SLGL VG[ GF6FSLI D}<I WZFJTL J:T] S[ CÞG[ lD,ST SCL XSFIP W\WFG[
jIJl:YT R,FJJF DF8[ VFJL lD,STM p5IMUL CMI K[P VFJL lD,STMGF BFTFDF\ GLR[ 5|DF6[GF
BFTFVMGM ;DFJ[X SZL XSFI o
1. HDLGvDSFG 2. I\+MG]\ BFT]\ 3. OlG"RZG]\ BFT]\ 4. lO1R;"G]\ BFT]\ 5. JFCGMG]\ BFT]\ 6. 5F30LG]\
BFT]\ 7. 5[8g8Ÿ;G]\ BFT]\ 8. SM5LZF.8G]\ BFT]\ 9. VZlJ\N lD,GF X[ZG]\ BFT]\ 10. lZ,FIg;GF
l0A[gRZG]\ BFT]\ 11. lS;FG lJSF; 5+MG]\ BFT]\ 12. 5M:8 VMlO;GF ART5+MG]\ BFT]\ 13. ZMS0 BFT]\
14. A[\S BFT]\ 15. :8MS BFT]\  16. N[JFNFZMG]\ BFT]\ 17. SD"RFZLG[ VF5[, ,MGG]\ BFT]\ 18. DF,GL
BZLNL 5[8[ VUFpYL VF5[, ZSDG]\ BFT]\ 19. 0[0 :8MSG]\ BFT]\ 20. :8[XGZL :8MSG]\ BFT]\ 21.
;MGFvRF\NLG]\ BFT]\ 22. ,[6LC}\0LG]\ BFT]\ 23. N[JLC}\0LG]\ BFT]\
(3) µ5HvBR"GF BFTF " "" " (Nominal Accounts) o W\WM R,FJJF DF8[ S[8,FS BRF" SZJF 50[ K[P H[GF
5lZ6FD[ W\WFG[ VFJS sp5Hf YFI K[P VFJF\ BFTFG[ µ5HvBR"GF\ BFTF SC[ K[P
BR"GF\ BFTFVM o" \" \" \" \  1. DH}ZLG]\ BFT]\ 2. ,FZLEF0FG]\ BFT]\ 3. TFZv85F, BR" BFT]\ 4. 5UFZ BFT]\ 5. 3;FZF
BFT]\ 6. JLDF BFT]\ 7. JLH/L BR"G]\ BFT]\ 8. VF5[, J8FJG]\ BFT]\ 9. A[\S RFlH";G]\ BFT]\ 10. HFC[ZFT
BR"G\] BFT]\ 11. VFJSDF, UF0FEF0]\ 12. HFJSDF, UF0FEF0]\ 13. VFUDF\ GFX 5FD[, DF,GF G]SXFGG]\
BFT]\ 14. JZ;FNYL 5,/L UI[, DF,GF G]SXFGG]\ BFT]\ 15. RMZF. UI[, DF,GF G]SXFGG]\ BFT]\ 16.
VF5[, SlDXG v N,F,LG]\ BFT]\ 17. WDF"NF BFT]\ 18. :8[XGZL BR"G]\ BFT]\ 19. ZMI<8LG]\ BFT]\ 20. HSFTG]\
BFT]\ 21. GD}GF TZLS[ JC[\R[, DF,GF BR"G]\ BFT]\ 22. 0[DZ[HG]\ BFT]\ 23. NZDFIFG]\ BFT]\ 24. Z[<J[G}ZG]\ BFT]\
25. J[RF6J[ZFG]\ BFT]\ 26. D}0L 5ZG]\ jIFH 27. ,LW[, ,MGG]\] jIFH 28. JLDF 5|LlDIDG]\ BFT]\P
µ5HGF BFTFVM o 1. D/[, jIFHG]\ BFT]\ 2. D/[, SlDXGG]\ BFT]\ 3. D/[, N,F,LG]\ BFT]\ 4. D/[,
J8FJG]\ BFT]\ 5. D/[, l0lJ0g0G]\ BFT]\ 6. p5F0 5ZGF jIFHG]\ BFT]\ 7. D/[, EF0FG]\ BFT]\ 8. 3F,BFW
5ZTG]\ BFT]\ 9. ;FDFgI VGFDTG]\ BFT]\P
!()
3. pWFZvHDFGF lGIDM (Rules of Debit and Credit)
l£GM\WL GFDF 5âlTDF\ NZ[S jIJCFZGL A[ V;Z pNŸEJ[ K[P VF A\G[ lC;FAL V;ZM lC;FAMDF\
GM\WJFDF\ VFJ[ K[P T[YL NZ[S jIJCFZGL VMKFDF\ VMKL A[ BFTFDF\ V;Z YFI K[P VF A\G[ BFTF 5{SL V[S
BFT]\ pWFZ VG[ ALH]\ BFT]\ HDF YFI K[P VG[ 36L JBT V[S H jIJCFZDF\ A[ SZTF JW] BFTF 56
;\S/FI[,F CMI K[P tIFZ[ V[S YL JW] BFTF pWFZ S[ HDF YFI K[P 5Z\T] SIF BFTF pWFZ YX[ S[ HDF YX[
T[GM bIF, pWFZ v HDFGF\ lGIDM £FZF VFJ[ K[P
pWFZ v HDFGF lGIDMG[ l£GM\WL GFDF 5âlTGF 5FIFGF lGIDM K[P lC;FAL jIJCFZGL ;FRL GM\W
SZJF DF8[ VF lGIDMGL 5}ZL VG[ ;FRL ;DH CMJL H~ZL K[P
pWFZ HDFGF lGIDMGM p5IMU SZTF 5C[,F lC;FAL jIJCFZDF\ ;\S/FI[,F BFTFVM XMWMP T[
BFTFGM 5|SFZ sjIlST BFT] \4 DF,vlD,ST BFT] \4 p5HvBR"f GSSL SZM tIFZAFN T[ BFTFG[
pWFZvHDFGM lGID ,FU]\ 5F0L SI]\ BFT]\ pWFZ S[ HDF YX[ T[ GÞL SZMP
1. jIlSTVMGF\ BFTF DF8[GF lGIDMP\ [\ [\ [\ [  H[ W\WFGF lC;FAM ,BFTF CMI T[ W\WFGL §lQ8V[ VJ[H S[ ,FE
,[GFZ ;FD[GL jIlSTG]\ BFT]\ pWFZ YFI VG[ HM ;FD[GL jIlST VJ[H S[ ,FE VF5GFZ CMI TM T[G\] BFT]\
HDF YFIP
lGID o —,[GFZG]\ BFT]\ pWFZM VG[ VF5GFZG]\ BFT]\ HDF SZM˜
  (Debit the Receiver and Credit the giver)
NFPTP 1. lR\TG 5F;[YL ~FP 5000 GM DF, BZLnMP
          VF jIJCFZDF\ lR\TG VF5GFZ K[ T[YL lR\TGG]\ BFT]\ HDF YX[P
2. A[\SDF\ ~FP 2000 HDF SZFjIFP
          VF jIJCFZDF\ A[\S BFT]\ V[ jIlST BFT]\ K[ VG[ A[\S ,[GFZ K[ T[YL A[\SG]\ BFT]\ pWFZ YX[P
3. ;FUZG[ lC;FA R}ST[ ~FP 1000 R}SjIFP
   VF jIJCFZDF\ ;FUZ ,[GFZ K[P T[YL ;FUZ BFT[ pWFZ YX[P
2. DF,vlD,STGF\ BFTF DF8[GM lGIDP\ [\ [\ [\ [  HIFZ[ lC;FAL jIJCFZDF\ DF, S[ lD,STG]\ BFT]\ ;\S/FI[,
CMI tIFZ[ HM W\WFDF\ DF, S[ lD,ST VFJ[ TM T[ pWFZ YFIP HM DF, S[ lD,ST W\WFDF\YL HFI TM HDF
YFIP
lGID o —VFJ[ T[ pWFZ HFI T[ HDF˜
(Debit what comes in, Credit what goes out)
NFPTP (1) lR\TG 5F;[YL ~FP 5000 GM DF, BZLnMP
v  VF jIJCFZDF\ BZLNLYL DF, W\WFDF\ VFJ[ K[ T[YL BZLN BFT]\ pWFZ YX[P
(2) A[\SDF\ ~FP 2000 HDF SZFjIFP
v  VF jIJCFZDF\ ZMS0 W\WFDF\YL HFI K[P T[YL ZMS0 BFT]\ HDF YX[P
(3) D\YGG[ ~FP 5000 GM DF, ZMS0[YL J[rIMP
v  VF jIJCFZDF\ W\WFDF\ ZMS0 VFJ[ K[ T[YL ZMS0 BFT]\ pWFZ YX[P VF jIJCFZDF\ J[RF6YL
W\WFDF\YL DF, HFI K[P T[YL J[RF6 BFT[ HDF YX[P
(4) 5FI, OlG"RZ DF8" DF\YL ~FP3000 G]]\ OlG"RZ BZLn]\P
v  VF jIJCFZDF\ OlG"RZ W\WFDF\ VFJ[ K[ T[YL OlG"RZ BFT]\ pWFZ YX[P
!)_
3. µ5H v BR" BFTFGM lGIDP""" "  ßIFZ[ lC;FAL jIJCFZYL W\WFG[ SM. ,FE S[ µ5H 5|F%T YTF\ CMI
TM T[ BFT]\ HDF SZFJJFDF\ VFJ[ K[P HM W\WFG[ SM. G]S;FG YT]\ CMI S[ W\WFDF\ BR" YTM CMI TM T[ BFT]\
pWFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
lGID o —BR" S[ G]S;FG pWFZM4 µ5H sVFJSf S[ ,FE HDF SZM˜
(Debit Expences & Loses and Credit Incomes & Gains)
NFPTP 1. DH}ZL ~FP 500 R}SJLP
v  VF jICFZDF\ DH}ZL V[ W\WF DF8[ BR" K[ T[YL DH}ZL BFT[ pWFZFX[P
2. lSTFZ 5F;[YL ~FP 1000 EF0]\ ,[JFG]\ YI]\P
v  VF jIJCFZDF\ D/JFG]\ EF0]\ V[ W\WF DF8[ µ5H K[ T[YL EF0F BFT[ HDF YX[P
3. ~FP 500 GM DF, VFUDF\ GFX 5FdIMP
v VF jIJCFZDF\ VFUDF\ DF, GFX 5FDJFYL W\WFDF\ G]S;FG YFI K[ T[YL VFUDF\ GFX 5FD[,
DF,
  GF G]S;FG BFT[ pWFZFX[P
4. ~FP 250 jIFH D?I]\P
v VF jIJCFZDF\ jIFH V[ µ5H K[ T[YL jIFH BFT[ HDF YX[P
pWFZ HDFGF lGIDM IFN ZFBJF GLR[G]\ SMQ8S wIFGDF\ ZFBMP[ ] \ \[ ] \ \[ ] \ \[ ] \ \
BFTFGF\ 5|SFZ D]HA lGR[GF RF8"GM VeIF; SZM\ | ] [ "\ | ] [ "\ | ] [ "\ | ] [ "
BFT] \ pWFZ v HDF SZJFGL ZLT o] \] \] \] \  SM.56 lC;FAL jIJCFZ RM50[ GM\WFTF 5C[,F\ T[G]\ GLR[GF ÊDDF\
5'YÞZ6 SZMP
(1) jIJCFZ VFlY"S K[ S[ lAGVFlY"S T[ GÞL SZMP" [ [ " [" [ [ " [" [ [ " [" [ [ " [  W\WFGF VG[S lC;FAL jIJCFZM 5{SL DF+
VFlY"S jICFZMG]\ H GFD]\ ,BFI K[P lAGVFlY"S jIJCFZGL GM\W YTL GYLP NFPTP ~FP 10,000 GM DF,
DMS,JFGM VM0"Z D?IMP
BFTFGM 5|SFZ SIFZ[ HDF
!P jIlST BFT]\ jIlST W\WFDF\YL S. D[/JGFZ CMI TM jIlST W\WFG[ S\. VF5GFZ CMI TM T[G]\
T[G]\ BFT]\ W\WFGF RM50[ pWFZ YFIP BFT]\ W\WFGF RM50[ HDF YFIP
ZP DF, S[ lD,ST W\WFDF\ VFJTF DF, S[ lD,STG]\ BFT]\ W\WFDF\YL HTF DF, S[ lD,STG]\ BFT]\
pWFZ YFIP HDF YFIP
#P µ5HvBR" BFT]\ BR" S[ G]S;FGG]\ BFT]\ pWFZFI µ5HsVFJSf S[ ,FEG]\ BFT]\ HDF YFI
SIFZ[ pWFZ
!)!
(2) HM jIJCFZ VFlY"S CMI TM lC;FAL jIJCFZGM 5|SFZ GÞL SZMP" |" |" |" |
lC;FAL jIJCFZM D]bItJ[ +6 5|SFZGF CMI K[P (i) ZMS0 jIJCFZ (ii) pWFZ S[ XFB 5ZGM
jIJCFZ  VG[ (iii) ZMS0 jIJCFZ
(i) ZMS0vjIJCFZ (Cash Transaction) o VFJF jIJCFZMDF\ ,[J0vN[J0 YTL CMI K[ A[\S DFZOT[ YTF
jIJCFZG[ 56 ZMS0vjIJCFZ H U6JFDF\ VFJ[ K[P VFJF jIJCFZDF\ W\WFDF\ ZMS0 VFJ[ K[P VYJF
W\WFDF\YL ZMS0 HFI K[P
(ii) pWFZ S[ XFBGM jIJCFZ [ [[ [ (Credit Transaction) o VF 5|SFZGF jIJCFZMDF\ 5|tI1F :J~5[ ZMS0GL
,[J0vN[J0 YTL GYL4 5Z\T] ElJQIDF\ GF6F\ R}SJJFGL XZT[ ,[J0vN[J0 YFI K[P 5lZ6FD[
,[6NFZvN[JFNFZGM ;\A\W µEM YFI K[P VFJF jIJCFZMG[ XFB 5ZGF S[ pWFZ jIJCFZ TZLS[ VM/BFJFDF\
VFJ[ K[P VFJF jIJCFZYL W\WFGL ZMS0 l;,SDF\ O[ZOFZ YTM GYL 5Z\T] N[J]\ VG[ ,[6]\ JW[ S[ 38[ K[P
(iii) VgI lJlXQ8 jIJCFZM o GLR[ NXF"J[, jIJCFZM H[JF jIJCFZMDF\ ZMS0 S[ XFBG]\ :J~5 HMJF D/
T]\ GYLP 5Z\T] T[ JF:TlJS jIJCFZM CMJFYL RM50[ GM\W SZJL H~ZL AG[ K[P NFPTP DF, RMZF. HJM4
VS:DFTDF\ GFX 5FDJM4 WDF"NFDF\ DF, VF5JM4 H}GF OlG"RZGF AN,FDF\ DF, D[/JJM S[ GJ]\ OlG"RZ
D[/JJ]\P
jIJCFZ ZMS0 K[ S[ XFBGM T[ VM/BJF DF8[ GLR[GF D]NŸFVM £FZF ;Z/TFYL GSSL SZL XSFX[P
(1) HM jIJCFZDF\ :5Q8 ZLT[ ZMS0 XaNGM p<,[B CMI TM ZMS0 v jIJCFZ ;DHJMP NFPTP ;]Z[XG[ ~FP
1000 GM DF, ZMS0[YL J[rIMP
(2) HM jIJCFZDF\ —ZMS0˜ XaN S[ jIlSTGF GFDGM p<,[B H G CMI TM jIJCFZG[ ZMS0 jIJCFZ
;DHJMP NFPTP ~FP 1000 GM DF, BZLnMP
(3) jIJCFZDF\ ;\S/FI[,F BFTF GSSL SZM o\ \ [\ \ [\ \ [\ \ [  NZ[S lC;FAL jIJCFZGL A[J0L V;Z YTL CMI K[ T[YL
SM.56 A[ S[ T[YL JW] BFTFG[ T[GL V;Z YTL CMI K[P T[YL SIF BFTF jIJCFZDF\ ;\S/FI[,F K[ T[ XMWL
SF-MP NFPTP ~FP 2000 GM DF, lSXMZG[ J[rIMP VCL\ (i) lSXMZ DF, ,[GFZ K[ T[YL lSXMZG]\ BFT]\ VG[ (ii)
W\WFDF\YL DF, HFI K[ T[YL J[RF6 BFT]\ ;\S/FI[, K[P
(4) BFTFGM 5|SFZ GSSL SZM o| || |  BFTFG[ pWFZ HDFGM lGID ,FU] 5F0JF T[GM 5|SFZ GSSL SZJM H~ZL
K[P BFTFGF\ 5|SFZ 5ZYL H T[G[ pWFZ HDFGM lGID ,FU]\ 5F0L XSFIP NFPTP p5Z (3) GF\ jIJCFZDF\
lSXMZG]\ BFT]\ V[ jIlST BFT]\ K[ VG[ J[RF6 BFT]\ V[ DF, v lD,ST BFT]\ K[P
(5) pWFZ HDFGM lGID ,FU]\ 5F0L GM\W SZM o]\ \] \ \] \ \] \ \  BFTFGF 5|SFZ 5ZYL T[G[ ;\A\lWT pWFZ v HDFGM lGID
,FU] 5F0MP T[YL SI]\ BFT]\ pWFZ YX[ VG[ SI]\ BFT]\ HDF YX[ T[ GÞL SZL XSFX[P T[ 5KL T[GL lC;FAL
GM\W SZJFG]\ ;Z/ AGX[P
p5Z (3) GF jIJCFZDF\ lSXMZG[ jIlST BFTFGM lGID ,FU] 5F0TF\ lSXMZ ,[GFZ K[P T[YL —
,[GFZ BFT[ pWFZ˜ GF lGIDYL lSXMZG]\ BFT]\ pWFZ YX[P VG[
J[RF6 BFT]\ V[ DF,vlD,ST 5|SFZG]\ BFT]\ K[P J[RF6YL DF, HFI K[P —HFI T[ HDF˜ GF lGIDYL
J[RF6 BFT]\ HDF YX[P
pNFCZ6 o GLR[GF jIJCFZMGM lC;FAL 5|SFZ GÞL SZL jIJCFZDF\ ;\S/FI[,F BFTF VG[ T[GF 5|SFZM
GÞL SZL SI]\ BFT]\ pWFZ YX[ S[ HDF YX[ T[ ;DHFJMP
(1) ;lJTFV[ ~FP 2,00,000 ,FJL W\WM X~ SIM"P
(2) :8[8 A[\S VMO .lg0IFDF\ ~FP 10,000 EZL BFT]\ BM,FjI]\P
(3) ~FP 50,000 GL ,MG 5}GD 5F;[YL ,LWLP
(4) ~FP 20,000 G]\ OlG"RZ XLT, OlG"RZ DF8"DF\YL BZLn]\P
(5) ~FP 15,000 GM DF, ZMS0[YL BZLnMP
(6) ~FP 5,000 GM DF, WFZF 8=[0;" 5F;[YL BZLnMP
!)Z
(7) ~FP 1,000 ÒJG JLDF 5|LlDIDGF W\WFDF\YL EIF"P
(8) ~FP 10,000 GM DF, DMS,JFGM VM0"Z D?IMP
(9) lNl5SFG[ ~FP 5,000 GM DF, J[rIMP
(10) VFSFXG[ ~FP 15,000 GM DF, ZMS0[YL J[rIMP
(11) 5UFZGF ~FP 10,000 R}SjIFP
(12) ~FP 5,000 GM DF, RMZF. UIMP
(13) l0lJ0g0 ~FP 500 D?I]\P
!)#
ÊD
lC;FAL jIJCFZ
GM 5|SFZ||| |
jIJCFZMDF\\ \\ \
;\S/FI[,F BFTF\ [\ [\ [\ [
BFTFGM
5|SFZ||| |
BFTFGM
lGID
pWFZqHDFGL
V;Z
!P ZMS0 jIJCFZ !P ZMS0 BFT]\ DF, lD,ST BFT]\ VFJ[ T[ pWFZ ZMS0 BFT[ pWFZ
ZP D}0L BFT]\ jIlST BFT]\ VF5GFZ BFT[ HDF D}0L BFT[ HDF
ZP ZMS0 jIJCFZ !P :8[8 A[\S VMO jIlST BFT]\ ,[GFZ BFT[ pWFZ :8[8 A[\S VMO
.lg0IFG]\ BFT]\ .lg0IF BFT[ pWFZ
ZP ZMS0 BFT]\ DF,vlD,ST BFT]\ HFI T[ HDF ZMS0 HFI K[  T[YL HDF
#P ZMS0 jIJCFZ !P ZMS0 BFT]\ DF,vlD,ST BFT]\ VFJ[ T[ pWFZ ZMS0 VFJ[ K[ T[YL
ZMS0 BFT[ pWFZ
ZP 5}GDGL ,MGG]\ jIlST BFT]\ VF5GFZ BFT[ HDF 5}GD VF5GFZ K[ T[YL
BFT]\ 5}GDGL ,MG BFT[ HDFP
$P pWFZ q XFBGM !P OlG"RZ BFT]\ DF,vlD,ST BFT]\ VFJ[ T[ pWFZ OlG"RZ BFT[ pWFZ
jIJCFZ ZP XLT, OlG"RZ jIlST BFT]\ VF5GFZ BFT[ HDF XLT, OlG"RZ DF8"
DF8"G]\ BFT]\ VF5GFZ K[ T[YL
HDF YX[P
5P ZMS0 jIJCFZ !P BZLN BFT]\ DF,vlD,ST BFT]\ VFJ[ T[ pWFZ DF, VFJ[ K[ T[YL
BZLN BFT[ pWFZ
ZP ZMS0 BFT]\ DF,vlD,ST BFT]\ HFI T[ HDF ZMS0 HFI K[ T[YL HDF
&P pWFZqXFBGM !P BZLN BFT]\ DF,vlD,ST BFT]\ VFJ[ T[ pWFZ DF, VFJ[ K[ T[YL
jIJCFZ BZLN BFT[ pWFZ
ZP WFZF 8=[0;"G]\ jIlST BFT]\ VF5GFZ BFT[ HDF WFZF 8=[0;" VF5GFZ
   BFT]\ K[ T[YL HDFP
*P ZMS0 jIJCFZ !P p5F0 BFT]\ jIlST BFT]\ ,[GFZ BFT[ pWFZ W\WFGM DFl,S ,[GFZ
T[YL p5F0 BFT[ pWFZ
ZP ZMS0 BFT]\ DF,vlD,ST BFT]\ HFI T[ HDF ZMS0 HFI K[ T[YL
ZMS0 BFT[ HDFP
(P lAGVFlY"S jIP GM\W G YFIP v v v
)P pWFZqXFBGM !P lN5LSFG]\ BFT]\ jIlST BFT]\ ,[GFZ BFT[ pWFZ lN5LSF DF, ,[GFZ
jIJCFZ K[ T[YL pWFZ
ZP J[RF6 BFT]\ DF,vlD,ST BFT]\ HFI T[ HDF DF, HFI K[ T[YL
J[RF6 BFT]\ HDF
!_P ZMS0 jIJCFZ !P ZMS0 BFT]\ DF,vlD,ST BFT]\ VFJ[ T[ pWFZ ZMS0 VFJ[ K[ T[YL
ZMS0 BFT[ pWFZ
ZP J[RF6 BFT]\ DF,vlD,ST BFT]\ HFI T[ HDF DF, HFI K[ T[YL
J[RF6 BFT[ HDFP
!!P ZMS0 jIJCFZ !P 5UFZ BFT]\ µ5HvBR" BFT]\ BR" S[ G]SXFG 5UFZ BR" K[ T[YL
pWFZM 5UFZ BFT[ pWFZ
ZP ZMS0 BFT[ DF,vlD,ST BFT]\ HFI T[ HDF ZMS0 HFI K[ T[YL
ZMS0 BFT[ HDF
!ZP lJlXQ8 jIJCFZ !P RMZF. UI[, µ5HvBR" BFT]\ BR" S[ G]SXFG RMZF. UI[, DF,
DF,GF G]SP BFT]\ G]SXFG BFT[ pWFZ
ZP RMZLYL UI[, DF,vlD,ST BFT]\ HFI T[ HDF DF, HFI K[ T[YL RMZL
DF, BFT]\ YL UI[, DF, BFT]\
!#P ZMS0 jIJCFZ !P ZMS0 BFT]\ DF,vlD,ST BFT]\ VFJ[ T[ pWFZ ZMS0 VFJ[ K[ T[YL
ZMS0 BFT[ pWFZ
ZP l0lJ0g0 BFT]\ µ5HvBR" BFT]\ µ5H S[ ,FE l0lJ0g0 VFJ[ K[ T[YL
HDF SZMP l0lJ0g0 BFT[ HDFP
!)$
4. JFpRZGM VY" VG[ VY"38G" [ "" [ "" [ "" [ "
1P jIJCFZ YIFGL BFTZL S[ 5]ZFJM o[ ][ ][ ][ ]  jIJCFZ YIM K[ T[ X[G[ VFWFZ[ GÞL SZJ]\ m T[ jIJCFZGL
lJUTMGL BFTZL S[ RSF;6L S[JL ZLT[ SZJL m JU[Z[ 5|`GM TDFZF DUHDF\ µEF YTF CX[4 VF56[ T[GL
;FNL ;DH   D[/JLV[P
jIJCFlZS HUTDF\ HIFZ[ 5[-L S[ W\WFG]\ GFD]\ ,BJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ JF:TJDF\ jIJCFZMGL IFNL
VF5JFDF\ VFJTL GYL 5Z\T] H]NF H]NF lA,M4 5FJTLVM S[ Z;LNM4 R[SGF\ V0lWIF\4 S[XD[DM JU[Z[ 5|SFZGF
SFU/M4 lA,M S[ EZlTIF\G[ JFpRZ TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P
2. JFpRZGM VY" o" "" "  JFpRZV[ RM50[ GM\W SZ[, jIJCFZG[ ;DY"G VF5TM D}/E}T N:TFJ[H S[ 5]ZFJM K[P
JFpRZ V[ ,[lBT :J~5DF\ CM. T[G[ ,F\AF ;DI ;]WL ;FRJL ZFBL XSFI K[P J/L4 ElJQIDF\
SM. lJJFN YFI tIFZ[ 5]ZFJF S[ ;FlATL TZLS[ ZH} 56 SZL XSFI K[P W\WFDF\ VFJF\ JFpRZM p5ZYL H
lC;FAM ,BFI K[P NFPTP J[RGFZ[ VF5[, DF,G]\ EZlTI]\ BZLNLGL GM\W SZJF DF8[ VFWFZ U6FIP A[\SDF\
EZ[, GF6FGL EZ6FlRõL S[ 5[v.G l:,5GF VFWFZ[ H A[\SDF\ EZ[, ZSDGL GM\W SZL XSFIP VFD4
BZLNLG]\ EZlTI]\4 J[RF6 lA,GL GS, TYF 5[v.Gvl:,5 jIJCFZG[ ;DY"G VF5TF ,[lBT 5]ZFJF U6FI
H[G[ JFpRZ SC[JFIP
VF JFpRZM p5ZYL GFDFGF\ D}/ RM50FDF\ T[GL GM\W YFI K[ H[G[ VFDGM\W TYF 5[8FGM\W SC[ K[P
K[J8[ VF GM\WDF\YL BFTFJCL GFDFGF RM50FDF\ AWF jIJCFZM GM\WFI K[ VG[ JQF"GF V\T[ BFTFGL AFSL
SF-L SFR]\ ;ZJ{I]\ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
#P JFpRZGF GD}GF o} }} }
(1) Ê[0L8 D[DMP spWFZ BZLNL S[ J[RF6G]\ lA,f o
p5ZGM Ê[l08 D[DM V[ 5}GD OlG"RZ DF8"G]\ pWFZ J[RF6 K[P HIFZ[ 5}HF UFZD[g8GL pWFZ BZLNL K[P
VF56[ HM 5}HF UFZD[g8GF RM50FDF\ lC;FAM ,BJF CMI TM4
jIJCFZ o 5}GD OlG"RZ DF8" DF\YL ~FP 1000 GF EFJ[ 2 ;MOF VG[ ~FP 250 GF EFJ[ 10 B]ZXL BZLNLP
(i) VF56F 51FSFZ s5}HF UFZD[g8f GL pWFZ BZLNL SC[JFIP
G\AZ o
zL4 5}HF UFZD[g8} [} [} [} [
A; :8[g0 ZM04
ZFHSM8P
TFP 9/11/2007
Ê[0L8 D[DM
5}GD OlG"RZ DF8"} " "} " "} " "} " "
ÊD lJUT G\U EFJ ~P ZSD ~P
1. ;MOF 2 1000 2000
2. B]ZXL 10 250 2500
S], ~FP RFZ CHFZ 5F\R;M] \] \] \] \ v v 4500
GM\W o lNJ; 15% DF\ ZSD R}SJFX[ TM 5% ZMS0 J8FJ SF5L VF5LX]\4 V[S DF; 5KL GF6F\ R}SJFX[
TM 15% jIFH J;},JFDF\ VFJX[P
E},R}S ,[JLN[JLP
!)5
(ii) VFDGM\W SZTL JBT[ OlG"RZ BFT]\ pWFZFX[ SFZ6 S[ W\WFDF\ DF, VFJ[ K[P
(iii) VFDGM\WDF\ ALÒ V;Z 5}GD OlG"RZ DF8" VF5GFZ K[P T[YL 5}GD OlG"RZ DF8"G]\ BFT]\ HDF YX[P
(iv) VFDGM\WGL BTJ6L SZL OlG"RZ BFT]\ VG[ 5}GD OlG"RZ DF8"G]\ BFT]\ T{IFZ YX[P
(v) BFTFVMGL AFSL SF-L SFR]\ ;ZJ{I]\ T{IFZ SZJFDF\ VFJX[P
2. S[XD[DM sZMS0 J[RF6 S[ ZMS0 BZLNLG]\ JFpRZf[ [ [ [ ] \[ [ [ [ ] \[ [ [ [ ] \[ [ [ [ ] \
p5I]"ST JFpRZ VF56F 51FSFZ 5}HF UFZD[g8GL ZMS0 BZLNL U6FI HIFZ[ ;FD[GF 51FSFZ 5}GD
UFZD[g8G]\ ZMS0 J[RF6 U6FIP p5ZMST JFpRZ 5ZYL GLR[ D]HAGM jIJCFZ VF56F 51FSFZ D]HA YIM
U6FIP
jIJCFZ o 5}GD UFZD[g8DF\YL ~FP 100 GF EFJ[ 100 X8" VG[ ~FP 200 GF EFJ[ 100 5[g8 ZMS0[YL
BZLnF lA, G\P 100 D?I]\P
(1) 5}HF UFZD[g8GL ZMS0 BZLNL U6FIP
(2) VFDGM\W SZTF 5|YD V;Z4 W\WFDF\ DF, VFJ[ K[ T[YL BZLN BFT]\ pWFZ YX[P ALÒ V;Z4
W\WFDF\YL ZMS0 HFI K[P T[YL ZMS0 BFT]\ HDF YX[P
(3) VFDGM\W 5ZYL BTJ6L SZLG[ BZLN BFT]\ VG[ ZMS0 BFT]\ T{IFZ YX[P
(4) BFTFGL AFSLVM SF-L SFR]\ ;ZJ{I]\ T{IFZ SZJFDF\ VFJX[P
(5) SFR]\ ;ZJ{I]\ VG[ CJF,F 5ZYL 5FS] ;ZJ{I] T{IFZ SZMP
3. pWFZlRõL (Debit Note) o BZLN DF, 5ZT U6FI o
SM.56 SFZ6M;Z BZLN[, DF, 5ZT SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ J[5FZLG[ pNŸ[XLG[ lRõL SC[JFDF\ VFJ[ K[P
SFZ6 S[ J[5FZLG]\ BFT]\ pWFZ YFI K[P pWFZ lRõLGM GD}GM GLR[ D]HA K[P
G\AZ o 100
zL4 5}HF UFZD[g8} [} [} [} [
SF50 AHFZ4
E}HP
TFP 10/11/2007
Ê[0L8 D[DM
5}GD UFZD[g8} [} [} [} [
ÊD lJUT G\U EFJ ~P ZSD ~P
1. X8" 100 100 10000
2. 5[g8 100 200 20000
S], ~FP +L; CHFZ 5]ZF] ]] ]] ]] ] v v 30000
GM\W o ZMS0 ZSD D/[, K[P
E},R}S ,[JLN[JLP
5}GD 5F0l,IF
G\AZ o 10 UF\WL RMS4
5MZA\NZP
pWFZlRõL
5}Ô UFZD[g8} [} [} [} [
zL4 5}GD UFZD[g8 BFT[ pWFZ
3 X8" VG[ 2 5[g8 G]SXFGL JF/F CMJFYL 3 X8"GF ~FP 100 ,[B[ VG[ 2 5[g8GF ~FP 200 ,[B[ S],
~l5IF K;M TDFZF BFT[ pWFZ[, K[P
v 5}Ô 58[,
!)&
4. Ê[0L8 D[DM o pWFZ J[RF6 EZlTI]\ o[ [ [ ] \[ [ [ ] \[ [ [ ] \[ [ [ ] \  VF56]\ pWFZ J[RF6P
p5I]"ST JFpRZG]\ VY"38G SZTF\ (1) VF56M 51FSFZ 5}HF UFZD[g8G]\ pWFZ J[RF6 U6FI VG[
(2) ;FD[GF 51FSFZ l5G, UFZD[g8GL pWFZ BZLNL U6FIP
5}HF UFZD[g8G[ wIFGDF\ ZFBLG[ p5I]"ST JFpRZG[ GLR[ D]HA jIJCFZGF :J~5DF\ ,BL XSLV[P
jIJCFZ o l5G, UFZD[g8G[ 25 G\U X8" ~P 150 GF EFJ[ VG[ 25 G\U 5[g8 ~P 300 GF EFJ[ J[rIFP
VFDGM\WGF RM50[ V;Z o\ [\ [\ [\ [
1. l5G, UFZD[g8 ,[GFZ K[ T[YL l5G, UFZD[g8GF BFT[ pWFZ YX[P
2. DF,G]\ J[RF6 YJFYL DF, HFI K[ T[YL J[RF6 BFT[ HDF YFIP
6. Z;LN S[ 5CM\R [ \[ \[ \[ \ (Receipt) :
ßIFZ[ SM. jIlST ZMS0 S[ R[SYL ZSD R}SJ[ tIFZ[ D/[, GF6FGF 5]ZFJF DF8[ T[G[ 5CM\R S[ 5FJTL
VF5JFDF\ VFJ[ K[P  GF6F D[/JGFZ jIlST VF Z;LN T{IFZ SZ[ K[P T[DF GF6F VF5GFZG]\ GFD4 D/[,
ZSD4 TFZLB JU[Z[ NXF"J[ K[P
(i) D/[,L Z;LN o[ [[ [
JFpRZG]\ VY"38G]\ "] \ "] \ "] \ " o 1. VF56F 51FSFZ 5}HF UFZD[g8 5}GD OlG"RZ DF8"G[ GF6F R}SjIF K[P T[YL
GF6F R}SjIFG]\ JFpRZ U6FIP
2. ;FD[GF 51FSFZ 5}GD OlG"RZ DF8" DF8[ VF JFpRZ GF6F D?IFG]\ JFpRZ
U6FIP
G\AZ o 11
zL4 5}GD UFZD[g8} [} [} [} [
UF\WL RMS4
5MZA\NZP
TFP 16/11/2007
 Ê[0L8 D[DM
5}Ô UFZD[g8} [} [} [} [
ÊD lJUT G\U EFJ ~P ZSD ~P
1. X8" 25 150 3750
2. 5[g8 25 300 7500
S], ~FP VlUIFZ CHFZ A;M 5RF; 5]ZFP] ]] ]] ]] ] v v 11250
GM\W o 5\NZ lNJ;DF\ lA,GL ZSD R}SJXM TM 10% ZMS0 J8FJ VG[ 5\NZ lNJ; AFN lA, R}SJXM TM
5% ZMS0 J8FJ VF5JFDF\ VFJX[ 1 DF; AFN 15% ,[B[ jIFH J;},JFDF\ VFJX[P
E},R}S ,[JLN[JLP 5}HF 58[,
Z;LN G\P o 15 A; :8[g0 RMS4
ZFHSM8P
TFP 22/11/2005
5}GD OlG"RZ DF8"} " "} " "} " "} " "
5}HF UFZD[g8 TZOYL TFP 9/11/2007 GF ZMH lA, G\P 101 GF ,[6F 5[8[ R}ST[ lC;FA[ ~FP 4275
XZT D]HA 5% ZMS0 J8FJ SF5LG[ :8[8 A[\S VMO .lg0IFGM R[S G\P BOI/2011 D/[, K[P
v 5}GD 5F0l,IFVFEFZPPP
!)*
VFDGM\W V;Z\\\\ o 1. 5}GD OlG"RZ DF8[ GF6F ,[GFZ K[ T[YL T[GF BFT[ pWFZP
2. A[\S l;,SDF\ 38F0M YFI K[ T[YL :8[8 A[\S VMO .lg0IF BFT[ HDF YX[P
(ii) VF5[,L Z;LN o[ [[ [
VF56G[ HIFZ[ GF6F D/[ tIFZ[ VF56[ GF6F VF5GFZG[ T[GL Z;LN VF5LV[ KLV[ T[G[ VF5[,L
Z;LN SC[JFIP VF5[,L Z;LNGL V[S GS, VF56L 5F;[ ZC[ K[ H[ GF6F D?IFG]\ JFpRZ U6FIP H[GM
GD}GM GLR[ D]HA K[P
ßIFZ[ A[\SDF\ VF56F BFTFDF\ ZMS0F S[ R[SYL GF6F HDF SZFJJF CMI tIFZ[ A[\SGF S[lXIZG[ p5ZGF
GD}GF D]HAGL 5[v.Gvl:,5DF\ lJUTM EZLG[ VF5JL 50[ K[P
5[v.G l:,5 A[ EFUDF\ JC[\RFI[,L CMI K[P sVf D]bI EFU sAf SFpg8Z OM., VYJF V0lWI]\P
A\G[ EFUDF\ GF6F\ EZGFZG]\ GFD4 BFTF G\AZ4 EZ[, ZSD4 R[S S[ ZMS0FGL lJUTM ,BJFDF\ VFJ[
K[P A[\SGF S[lXIZ GF6F ,.G[ l:,5GM D]bI EFU ,. ,[ K[P VG[ AFSLG]\ V0lWI]\ U|FCSG[ 5ZT SZ[ K[P
H[GF VFWFZ[ U|FCS 5MTFGF RM50FDF\ GM\W SZ[ K[P
JFpRZG]\ VY"38G o] \ "] \ "] \ "] \ " 1. VF56F 51FSFZ 5}HF UFZD[g8 DF8[ :8[8 A[\S VMO ;F{ZFQ8=DF\ ZMS0F EIF"G]\
JFpRZ    SC[JFIP
2. ;FD[GF 51FSFZ :8[8 A[\S VMO ;F{ZFQ8= DF8[ 5}HF UFZD[g8[ ZMS0 HDF SZFjIFG]\
   JFpRZ SC[JFIP
VFDGM\W V;Z o\\\ \ 1. :8[8 A[\S ;F{ZFQ8= ZMS0 ,[ K[ T[YL T[GF BFT[ pWFZP
2. W\WFDF\YL ZMS0 HFI K[ T[YL ZMS0 BFT[ HDFP
Z;LN G\P o 15 UF\WL RMS4
5MZA\NZ
TFP 25/11/2007
5}HF UFZD[g8} [} [} [} [
l5G, UFZD[g8 TZOYL TFP 11/11/2007 GF ZMH lA, G\P 11 GF ~FP 11250 5{SL DF, 5ZTGF ~FP
450 VG[ 10% ZMS0 J8FJ AFN ~FP 9720 XZT D]HA ZMS0F D/[, K[P
v 5}HF 58[,VFEFZPPP
7. A[\SDF\ GF6F\ EIF"GL EZ6FlRõL s5[v.Gvl:,5f o[\ \ \ " [[ \ \ \ " [[ \ \ \ " [[ \ \ \ " [
A; :8[g0 ZM04
5MZA\NZ
TFP 26/11/2007
:8[8 A[\S ;F{ZFQ8=[ [ \ { =[ [ \ { =[ [ \ { =[ [ \ { =
S[lXIZ
BFTF G\P 1111
zL 5}HF UFZD[g8 BFT[
~l5IF GJ CHFZ 5F\R;M 5}ZF
GM8M  500 x 9 GM8M 4500
R[S
l;ÞF
S], 4500
!)(
8. R[SG]\ V0lWI]\P[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
J[5FZL HIFZ[ ALHF SM.G[ R[SYL GF6F\ R}SJ[ K[ tIFZ[ A[gS[ VF5[, R[SA]SGM p5IMU SZ[ K[P R[S
56 A[ EFUDF\ JC[\RFI K[ sVf D]bI EFU sAf R[SG]\ V0lWI]\P
R[SGF D]bI EFU p5Z H~ZL lJUTM ,BL ;CL SZL4 T[ R[S H[G[ GF6FGL R]SJ6L SZJFGL CMI T[G[
VF5JFDF\ VFJ[ K[P
R[SGF V0lWIFDF\ 56 H[ jIlSTGL TZO[6DF\ R[S ,BJM CMI T[G]\ GFD4 R[SGL ZSD4 TFZLB JU[Z[
DFlCTL ,BJFDF\ VFJ[ K[P R[S ,BGFZ J[5FZL DF8[ R[SG]\ V0lWI]\ GF6F\ R}SjIFG]\ JFpRZ AG[ K[P H[GF
5ZYL      ZMS0D[/DF\ R[S ,[GFZ J[5FZLG]\ BFT]\ pWFZL A[\S BFT]\ HDF SZJFDF\ VFJ[ K[P
p5I]"ST JFpRZG]\ VF56F 51FSFZ 5}HF UFZD[g8GL §lQ8V[ VY"38G SZTF\4
1. VF56F ,[6NFZ 5}GD UFZD[g8GM ~FP 2000 R}SjIF K[P
2. VF JFpRZ R[SYL GF6F R}SJ6LG]\ K[P
VFDGM\W V;Z o 1. 5}GD UFZD[g8 R[S ,[GFZ K[ T[YL T[G[ BFT[ pWFZ YX[P
2. R[S ,BJFDF\ VFJ[ K[ T[YL A[\S l;,SDF\ 38F0M YFI K[ T[YL A[\S BFT[ HDF YX[P
9. BR"GF JFpRZM o" "" "  HIFZ[ 5UFZ4 DH}ZL4 ,FZL EF0]\ JU[Z[ BRF" R}SJJFDF\ VFJ[4 tIFZ[ H[ jIlSTG[ H[
GF6F\ R}SJJFDF\ VFJ[ T[GL ;CL T[ V\U[GF JFpRZ 5Z ,[JFDF\ VFJ[ K[P H[YL T[ GF6F\ R}SjIFGL Z;LN 56
AG[ K[P  VF JFpRZGF VFWFZ[ ZMS0 S[ A[\S BFT]\ HDF SZJFDF\ VFJ[ K[P VG[ ALH] ;\Sl,T BFT]\ sBR"G]\
BFT]\f pWFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
jIJCFZ o 5UFZ ~FP 5000 R}SjIMP
JFpRZG]\ VY"38G o] \ "] \ "] \ "] \ " 1. VF56F 51FSFZ 5}HF UFZD[g8[ V[SFpg8g8[ 5UFZ R}SjIFP
2. BR"GL R}SJ6L YFI K[ T[YL ZMS0 l;,S 38X[P
VFDGM\W V;Z o\\\ \ 1. 5UFZ BR" K[ T[YL 5UFZ BFT[ pWFZ YX[P
2. ZMS0 HFI K[ T[YL ZMS0 BFT[ HDF YX[P
5}GD UFZD[g8} [} [} [} [ 27/11/2007NR. BOB/551
Balance B/Fd/ Rs.
Add / Deposits Rs.
Total Rs.
Less this Cheque Rs.   2000
Balance C/Fd./ Rs.
TFP 31/10/2007
5}HF UFZD[g8} [} [} [} [
D\H}Z SZGFZGL ;CL
JFpRZ G\P 5CM\R sZ;LNf
BFT]\ o 5UFZ BFT[ pWFZ
~l5IF o 5F\R CHFZ 5}ZF
lJUT o V[SFpg8g8G[ VMS8MAZ DF;GM 5UFZ R}SjIFP
GF6F D[/JGFZGL ;CL
!))
 JFpRZMG]\ VY"38G VG[ T[DF\ ;DFlJQ8 BFTFVMGL VFDGM\W V;Z ;DHFJTM RF8" o] \ " [ [ \ \ "] \ " [ [ \ \ "] \ " [ [ \ \ "] \ " [ [ \ \ "
ÊD JFpRZ VY"38G"""" ;DFlJQ8 BFTFVM VFDGM\W V;Z\\\\
1P VF56M S[XD[DM ZMS0 J[RF6 (i) ZMS0 BFT]\ ZMS0 VFJ[ K[ T[YL ZMS0 BFT[ pWFZ
(ii) J[RF6 BFT]\ DF, HFI K[ T[YL J[RF6 BFT[ HDFP
2P ;FD[GF 51FSFZGM ZMS0 BZLNL (i) BZLN BFT]\ DF, VFJ[ K[ T[YL BZLN S[ lD,ST BFT[ pWFZ
S[X D[DM (ii) ZMS0 BFT]\ ZMS0 HFI K[ T[YL ZMS0 BFT[ HDF
3P VF56M Ê[l08 D[DM pWFZ J[RF6 siif U|FCSG]\ BFT]\ U|FCS ,[GFZ K[ T[YL U|FCS BFT[ pWFZ
siif J[RF6 BFT]\ DF, HFI K[ T[YL J[RF6 BFT[ HDF
4. ;FDF 51FGM pWFZ BZLNL sif BZLN BFT]\ DF, VFJ[ K[ T[YL BZLN S[ lD,ST BFT[ pWFZ
Ê[l08 D[DM siif J[5FZL S[ V[SDG]\ J[5FZL VF5GFZ K[ T[YL J[5FZL BFT[ HDF
     BFT]\
5. VF56L pWFZ BZLN DF, 5ZT (i) J[5FZG]\ BFT]\ J[5FZL ,[GFZ K[ T[YL J[5FZL BFT[ pWFZ
lRõL (ii) BZLN DF, 5ZT BZLN[,M DF, 5ZT HFI K[ T[YL BZLN 5ZT BFT[
BFT]\ HDFP
6. VF56L HDFlRõL J[RF6 DF, 5ZT (i) J[RF6 DF, 5ZT J[R[,M DF, 5ZT VFJ[ K[ T[YL J[RF6 DF,
BFT]\ 5ZT BFT[ HDFP
(ii) U|FCSG]\ BFT]\ U|FCS DF, 5ZT DMS,GFZ sVF5GFZf K[ T[YL
U|FCS BFT[ HDFP
7. ;FDF51FGL J[RF6 DF, 5ZT (i) J[RF6 DF, 5ZT J[R[,M DF, 5ZT VFJ[ K[ T[YL J[RF6 DF, 5ZT
pWFZlRõL BFT[ pWFZP
(ii) U|FCSG]\ BFT]\ U|FCS DF, 5ZT SZGFZ K[ T[YL U|FCS BFT[ HDF
8. ;FDF51FGL BZLN DF, 5ZT (i) J[5FZLG]\ BFT]\ J[5FZL ,[GFZ K[ T[YL J[5FZL BFT[ pWFZ
HDF lRõL (ii) BZLN DF, 5ZT BZLN DF, 5ZT BFT[ HDF
BFT]\
9. VF56L Z;LN ZMS0[YL S[ R[S £FZF (i) ZMS0 S[ A[\S BFT]\ ZMS0 VFJ[ K[ S[ A[\S l;,S JW[ K[ T[YL ZMS0qA[\S
GF6F D?IF BFT[ pWFZ
(ii) N[JFNFZG]\ BFT]\ N[JFNFZ VF5GFZ K[ T[YL N[JFNFZ sU|FCS BFT[ HDFf
10. ;FDF51FGL Z;LN ZMS0[YL S[ R[SYL (i) ,[6NFZG]\ BFT]\ ,[6NFZ sJ[5FZLG]\f BFT]\ pWFZ
VF56[ GF6F (ii) ZMS0qA[\S BFT]\ ZMS0 HFI K[ T[YL ZMS0 BFT[ HDF
R}SjIF U6FIP
11. 5[v.Gvl:,5 sVf ZMS0 A[\S (i) A[\S BFT]\ A[\S l;,SDF\ JWFZM YFI K[ T[YL A[\S BFT[ pWFZ
sA[\SDF\ GF6F EZL U6FIP (ii) ZMS0 BFT]\ ZMS0 l;,SDF\ 38F0M YFI K[ T[YL ZMS0 BFT[ HDF
EZ6F lRõLf sAf R[S S[ 0=FO8 (i) A[\S BFT]\ A[\S l;,SDF\ JWFZM YFI K[ T[YL A[\S BFT[ pWFZ
(ii) BFT]\ q N[JFNFZG]\ N[JFNFZG]\ BFT]\ HDF YFIP
sHDF BRL" jIJCFZf
12. R[SG]\ V0lWI]\ sVf ZMS0 A[\S (i) ZMS0 BFT[ ZMS0 VFJ[ K[ T[YL ZMS0 BFT[ pWFZ
DF\YL p5F0L (ii) A[\S BFT[ A[\S VF5GFZ K[ T[YL A[\S BFT[ HDF
sAf ,[6NFZM (i) ,[6NFZMG]\ BFT]\ ,[6NFZM ,[GFZ K[ T[YL ,[6NFZM BFT[ pWFZ
VYJF BR" R}SP VYJF BR"G]\ BFT]\ VYJF
(ii) A[\S BFT]\ BR" R}SJFI K[ T[YL H[ T[ BR"GF BFT[ pWFZ
A[\S VF5GFZ K[ T[YL A[\S BFT[ HDF
13. BR"GF JFpRZM sVf ZMS0[YL BR" (i) BR" BFT]\ BR" R}SJFI K[ T[YL BR" BFT[ pWFZ
(ii) ZMS0 BFT]\ ZMS0 HFI K[ T[YL ZMS0 BFT[ HDF
sAf R[SYL BRF" (i) BR" BFT]\ BR" R}SJFI K[ T[YL BR" BFT[ pWFZ
R}SjIFP (ii) A[\S BFT]\ A[\S VF5GFZ K[ T[YL A[\S BFT[ HDF
Z__
ÊD JFpRZ VY"38G"""" ;DFlJQ8 BFTFVM VFDGM\W V;Z\\\\
14P VFJSJ[ZFG]\ VFJSJ[ZM ZMS0[YL (i) VFJS J[ZFG]\ VFJS J[ZMV[ BR" K[ T[YL VFJSJ[ZF BFT[ pWFZ
R,6 S[ R[SYL R}SjIMP (ii) ZMS0qA[\S BFT]\ ZMS0 HFI K[ T[YL ZMS0 BFT[ HDF VYJF
A[\S VF5GFZ K[ T[YL A[\S BFT[ HDF
15. J[RF6 J[ZFG]\ J[RF6J[ZM ZMS0[YL[ (i) J[RF6J[ZFG]\ BFT]\ J[RF6J[ZM R}SJFI K[ T[YL J[RF6J[ZF BFT[ HDF
R,6 S[ R[SYL R}SjIM (ii) ZMS0qA[\S BFT]\ ZMS0 HFI K[ T[YL ZMS0 BFT[ HDF VYJF
A[\S VF5GFZ K[4 T[YL A[\S BFT[ HDF
16. 5+jIJCFZGL sVf A[\S RFlH"; (i) A[\S RFlH"; BFT]\ A[\S RFlH"; BR" K[ T[YL T[G[ BFT[ pWFZ
V\U[ (ii) A[\S BFT]\ A[\S R}SJGFZ K[ T[YL A[\S BFT[ HDF
sAf A[\S[ HDF (i) A[\S BFT]\ A[\S l;,SDF\ JWFZM YFI K[ T[YL A[\S BFT[ pWFZ
VF5[, jIFH (ii) A[\S jIFH BFT]\ A[\S jIFH V[ p5H K[ T[YL A[\S jIFH BFT[ HDF
sSf EZ[, R[S (i) N[JFNFZG]\ BFT]\ R[S GSFZFI K[ T[YL N[JFNFZ BFT[ pWFZ YX[
GSFZFIF V\U[ (ii) A[\S BFT]\ A[\S l;,S 38[ K[ T[YL A[\S BFT[ HDF
JFpRZGL ,F1Fl6STFVM o JFpRZGL ,F1Fl6STFVM 8}\SDF\ GLR[ D]HA K[P
1. H[ 51FSFZ JFpRZ T{IFZ SZ[ T[G]\ GFD JFpRZDF\ p5Z CMI VG[ H[G[ VF5[ T[G]\ GFD GLR[ CMI K[P
2. JFpRZ 5ZYL jIJCFZGL TFZLB4 ZSD4 jIJCFZG]\ :J~54 jIJCFZGL XZTM JU[Z[GL DFlCTL D/[ K[P
3. JFpRZ 5ZYL jIJCFZGF 51FSFZMGM bIF, VFJ[ K[P
4. HM VF56[ JFpRZ T{IFZ SI]" CMI TM T[GL D}/ GS, ;FDF51FG[ VF5LV[ KLV[ VG[ VF56L 5F;[
T[GL GS, S[ V0lWI]\ ZFBLV[ KLV[P H[GF 5ZYL lC;FAM ,BLV[ KLV[P
5. JFpRZGL D}/ GS, VF56L 5F;[ CMI TM ;FDF51FG[ JFpRZ T{IFZ SI]" U6FIP
6. A[\S ;FY[GF jIJCFZMDF\ KF5[,F\ T{IFZ JFpRZM A[gS TZOYL D/[ K[P T[DF VF56[ lJUTM H EZJFGL
CMI K[P
7. GF6F R}SjIF V\U[ HM ;FDF 51FSFZ TZOYL JFpRZ S[ Z;LN G D/L XS[ T[D CMI TM J[5FZL 5MT[
JFpRZ T{IFZ SZ[ K[P VG[ ;FDF 51FSFZGL ;CL D[/J[ K[P VYJF 5[-LGF HJFANFZ VlWSFZL T[
JFpRZG[ 5|DFl6T SZTL ;CL SZ[ K[P NFPTP R}SJ[, DH}ZL BR"G]\ JFpRZP
JFpRZM p5ZYL lC;FAM ,BJFGL ZLT o
VF5[, JFpRZM 5ZYL VFDGM\W SZJL4 BF; VFDGM\W ,BJL4 BFTFJCLDF\ BTJ6L SZJL4 AFSL
SF-JL VG[ SFR]\ ;ZJ{I]\ T{IFZ SZJ]\ DF8[ GLR[GL ZLT VG];ZJLP
1. ;F{ 5|YD SMGF RM50FDF\ lC;FAM ,BJFGF K[ T[ 51FSFZ GÞL SZMP
2. VF56F 51FSFZGF ¹lQ8lA\N]YL JFpRZG]\ VY"38G SZMP
3. JFpRZ p5Z S[XD[DM4 Ê[l08 D[DM4 pWFZ lRõL4 HDF lRõL4 X]\ ,B[, K[ m T[ H]VM T[GF 5ZYL jIJCFZG]\
VY"38G SZMP
4. VF56[ H[GM W\WM SZTF CM.V[ T[ DF,G]\ JFpRZ CMI TM T[GF 5ZYL BZLNvJ[RF6 GÞL YX[P HM
lD,STGL BZLNL CMI TM T[GL GM\W V,U YFIP
5. VF56F 51FSFZG[ wIFGDF\ ZFBLG[ JFpRZ 5ZYL VFDGM\W SZMP s;\S/FI[,F BFTFVMG[ pWFZvHDFGF
lGIDM ,FU] 5F0LG[ VFDGM\WGF RM50FDF\ GM\WMf
6. VFDGM\WGL BFTFJCLDF\ BTJ6L SZM VG[ ;\A\lWT BFTF BM,MP
7. JQF"GF V\T[ BFTF A\W SZL T[GL AFSL SF-L SFR]\ ;ZJ{I]\ T{IFZ SZMP
8. SFR]\ ;ZJ{I]\ VG[ CJF,F 5ZYL 5FS]\ ;ZJ{I]\ T{IFZ SZMP
Z_!
TFZLB lJUT
BFTFJCL
5FGF G\P\ \\ \ pWFZ ~FP HDF ~FP
PPPPPPPPPPPPPPPP BFT[PPPPPPPPPPPPPP p[[[ [
T[ PPPPPPPPPPPPPPPP BFT[[ [[ [[ [[ [
sAFPH[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPf[[[ [
S], ;ZJF/M]]] ]
PPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPP
5. VFDGM\W\\\ \
1. 5|:TFJGF o| || |
VFDGM\WV[ läGM\WL GFDF5âlTGM 5FIFGM RM50M K[P T[ V[JM D}/E}T RM50M K[P H[GF VFWFZ[
GFDF5âlTGF AFSLGF RM50F ,BFI K[P
V\U|[Ò XaN —Journal˜ D}/ ,[8LG EFQFF p5ZYL pTZL VFjIM K[4 ,[l8G EFQFFDF\ T[GM VY" —
GM\W˜ S[      —0FIZL˜ YFI K[P
Ë[\R XaN —Jour˜ GM VY" —lNJ;˜ V[JM YFI K[P T[YL —Journal˜ V[8,[ W\WFGF N{lGS jIJCFZMGL
GM\W V[JM VY" 56 38FJL XSFIP
2. VFDGM\WGM VY" o\ "\ "\ "\ "
W\WFGF jIJCFZMG[ JFpR;" s,[lBT 5]ZFJFf 5ZYL TFZLBGF ÊDDF\ GM\W ,BFI K[ VG[ JFpR;"G[
TFZLBGF ÊDDF\ OF., SZJFDF\ VFJ[ K[P
3. VFDGM\WGM GD}GM o\ }\ }\ }\ }
zL PPPPPPPPPPPPPPPPPP GL VFDGM\W\\\ \
VFDGM\WGF GD}GFGL ;DH}TL o\ } }\ } }\ } }\ } }
VFDGM\WGF GD}GF p5Z H[GF RM50FDF\ VFDGM\W ,BJFGL CMI T[G] \ GFD szL PPPPPPPPGL
VFDGM\Wf ,BJFDF\ VFJ[ K[P
VFDGM\WGF GD}GFDF\ TFZLB4 lJUT4 BFP5FP4 pWFZ ~FP4 HDF ~FP4 V[D D]bI 5F\R BFGF
ZFBJFDF\ VFJ[ K[ T[GL ;DH}TL GLR[ 5|DF6[ VF5L XSFIP
s1f TFZLB sDatef o
VFDGM\WGF jIJCFZM ;DI VG[ TFZLBGF ÊDDF\ ,BFI K[P T[YL VFDGM\WGF GD}GFDF\ 5|YD
BFG]\ TFZLBG]\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P VF BFGFDF\ ;F{5|YD JQF" ,BJFDF\ VFJ[[ K[4 tIFZ5KL DlCGFG\] GFD
VG[ K[<,[ TFZLB ,BFI K[P
NFPTPPP 2007, V[l5|, 1
NZ[S GJF 5FG[ JQF" TYF DlCGFG]\ GFD ,BJ]\ H~ZL K[P
s2f lJUT sParticularsf o
ALH]\ BFG]\ jIJCFZGL lJUT ,BJF DF8[ CMI K[P VF BFGFDF\ jIJCFZG[ pWFZvHDFGF lGIDM
,FU] 5F0IF AFN pWFZ YTF BFTFG[ 5|YD ,BL YM0L HuIF KM0LG[ —p˜,BJFDF\ VFJ[ K[ VG[ tIFZAFN
T[GL GLR[ YM0L HuIF KM0L —T[˜ [ [[ [ ,BLG[ HDF YTF BFTFG]\ GFD ,BJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T]\ tIFZAFN —HDF˜
,BJFDF\ VFJT]\ GYLP  JFpR;" 5ZYL jIJCFZGL pWFZvHDFGL GM\W GM\WFI UIF AFN T[GL GLR[ AFPH[P[ [[ [
—AFAT H[˜ [ [[ [ sNarrationf ,BJFDF\ VJF[ K[P H[ jIJCFZGL 8}\SL ;DH K[P
Z_Z
s3f BFTFJCL 5FGF G\AZ o\ \\ \
VFDGM\WGF +LHF BFGFG[ BFP5FP TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ BFP5FP GM VY" BFTFJCL
5FGF G\AZ YFI K[P VFDGM\W ,bIF AFN T[GL BTJ6L BFTFJCLGF H[ 5FGF G\AZ 5Z SZJFDF\ VFJ[ K[P
T[ 5FGF G\AZ ,BJFDF\ VFJ[ K[P
s4f pWFZ ~FP  sDebitf o
VF BFGFDF\ pWFZ YTF BFTFGL ZSD ,BJFDF\ VFJ[ K[P
s5f HDF ~FP sCreditf o
VF BFGFDF\ HDF YTF BFTFGL ZSD ,BJFDF\ VFJ[ K[P
VFDGM\WGF pWFZ VG[ HDF BFGFGM ;ZJF/M V[S ;DFG H YFI K[P VFDGM\W ,BFI UIF
AFN lJUTGF BFGFDF\ —S], ;ZJF/M˜] ]] ]  ,BL BFGFGM ;ZJF/M ,BJFDF\ VFJ[ K[P
pNFCZ6 o 5|SZ6v4DF\ VF5[, JFpRZMGL SFRL GM\W 5}HF UFZD[g8GF RM50[[ SZL T[GF 5ZYL VFDGM\W
5|I]ÂÉT D]HA JFlQF"S lC;FAM T{IFZ SZMP
2007
GJ[Pv1 ~FP 50,000 ZMS0F ,FJL W\WM X~ SIM"P
GJ[Pv9 5}GD OlG"RZ DF8"DF\YL ~FP 1,000GF EFJ[ 2 ;MOF VG[ ~FP 250GF EFJ[ 10 B]ZXL BZLNLP HM
GF6F\ 15 lNJ;DF\ R}SJFX[ TM 5% ZMS0 J8FJ VF5JFDF\ VFJX[P
10 5}GD UFZD[g8DF\YL ~FP 100GF EFJ[ 100 X8" VG[ ~FP 200GF EFJ[ 100 5[g8 ZMS0[YL BZLnF4
lA,G\P 100 D?I]\P
15 5}GD UFZD[g8G[ 3 X8" VG[ 2 5[g8 G]SXFGL JF/F CMJFYL 5ZT SIF"P pWFZ lRõL G\P 10 ,BLP
16 l5G, UFZD[g8G[ 25G\U X8" ~FP 150GF EFJ[ VG[ 5[g8 G\U 25 ~FP 300GF EFJ[ J[rIFP
22 5}GD UFZD[g8 5F;[[YL 3 X8" EFJ ~FP 150 5ZT D?IF4 HDF lRõL G\P 15 DMS,L VF5LP
22 5}GD OlG"RZ DF8"GM ~FP 4,275GM R[S VF5L lC;FA R}ST[ SIM"P s:8[8 A[gS VMO .lg0IFGM R[S
G\P BOI/2011 VF5[,K[P
25 l5G, UFZD[g8 5F;[YL DF, 5ZTGF ~FP 450 VG[ 10% ZMS0 J8FJ AFN ~FP 9,720 ZMS0F
lC;FA R}ST[ D?IFP
26 :8[8 A[gS VMO ;F{ZFQ8=DF\ ~FP 4,500 EIF"P
27 5}GD UFZD[g8G[ ~FP 2,000GM R[S A[\S VMO AZM0FGM VF%IMP
30 V[SFpg8g8G[ RF,] DF;GM 5UFZ ~FP 5,000 R}SjIMP
HDF ~FP
zL 5}HF UFZD[g8GL VFDGM\W
TFZLB lJUT BFP
5FP
pWFZ ~FP
2007
GJ[P 1 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 50,000
T[ D}0L BFT[ 50,000
sAFPH[P ~FP 50,000 ,FJL W\WM X~ SIM"f
;ZJF/M VFU/ UIF 5,0000 50,000
Z_#
2007
GJ[P 9 OlG"RZ BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 4,500
T[ 5}GD OlG"RZ BFT[ 4,500
sAFPH[P ~FP 1,000GF EFJ[ 2 ;MOF VG[
~FP 250GF EFJ[ 10 B]ZXL pWFZ BZLNLf
10 BZLN BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 30,000
T[ ZMS0 BFT[ 30,000
sAFPH[ 5}GD UFZD[g8 5F;[YL ~FP 100GF
EFJ[  200 5[g8 ZMS0[YL BZLnFf
15 5}GD UFZD[g8 BFT[ PPPPPPPp 500
T[ BZLN DF, 5ZT BFT[ 500
sAFPH[P GJ[P 10 GL BZLNL 5{SL 3 X8" VG[
2 5[g8 5ZT SIF" T[GFPf
16 l5G, UFZD[g8 BFT[PPPPPP p 11,250
T[ J[RF6 BFT[ 11,250
sAFPH[P 25 G\U X8" ~FP 150 GF EFJ[ VG[
25 G\U 5[g8 ~FP 300 GF EFJ[ J[rIF T[GFf
22 J[RF6 DF, 5ZT BFT[PPP p 450
T[ l5G, UFZD[g8 BFT[ 450
sAFPH[P l5G, UFZD[g8 5F;[YL 3 X8"
~FP 150 GF EFJGF 5ZT D?IFf
22 5}GD OlG"RZ DF8" BFT[PPPP p 4,500
T[ A[\SsSBIf BFT[ 4,275
T[ J8FJ BFT[ 225
sAFPH[P 5% ZMS0 J8FJ SF5L R[S VF5L
lC;FA R}ST[ SZL VF%IMf
25 ZMS0 BFT[ PPPP p 9,720
J8FJ BFT[ PPPP p 1,080
T[ l5G, UFZD[g8 BFT[ 10,800
sAFPH[P lC;FA R}ST[ 10% J8FJ SF5L
~FP 9720 D?IF T[GFf
26 :8[8 A[\S VMO ;F{ZFQ8= BFT[PPP p 4,500
T[ ZMS0 BFT[ 4,500
sAFPH[P :8[8 A[\S VMO ;F{ZFQ8=DF\ ~FP 4500
ZMS0F EIF" T[GFf
27 5}GD UFZD[g8 BFT[PPPP p 2,000
T[ A[\S VMO AZM0F BFT[ 2,000
sAFPH[P ~FP 2000 GM BOB GM R[S VF%IM
T[GFf
30 5UFZ BFT[ PPPP p 5,000
T[ ZMS0 BFT[ 5,000
sAFPH[P V[SFpg8g8GM 5UFZ R}SjIM T[GFf
;ZJF/M VFU/ UIF 5,0000 50,000
Z_$
BFTFJCLvBTJ6L
BFTFJCLGM VY" o" "" "
lC;FAL GM\WM 5ZYL NZ[S BFTFGL 5lZl:YlT D[/JJF DF8[ V[S  V,U RM50M ZFBJFDF\ VFJ[
K[P H[G[ BFTFJCLGM RM50M SC[JFDF\ VFJ[ K[P
BTJ6LGM VY" o" "" "
BFTFJCLGF VF RM50FDF\ RMÞ; AFATG[ :5X"TF jIJCFZM ÊD;Z RMÞ; GD}GFDF\ T{IFZ SZL
TFZ6  SF-JFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[ RMÞ; AFATG[ BFTF TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VFJF BFTF\
jIlSTVMGF4 DF, S[ lD,ST4 é5H S[ BR"GF\ CMI K[P
BFTFGM GD}GM o} }} }
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP G] \ BFT] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \
läGM\WL GFDF5âlT D]HA NZ[S BFTFGL 0FAL AFH]G[ pWFZ AFH] VG[ BFTFGL HD6L AFH]G[ HDF
AFH] TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P pWFZ VG[ HDF AFH] TFZLB4 lJUT4 GM\WFI[, 5FGF VG[ ZSD ~FP
V[D RFZvRFZ BFGF CMI K[P NZ[S BFGFGL ;DH GLR[ K[P
s1f TFZLB o VF BFT[ H[ jIJCFZGL V;Z YTL CMI T[ jIJCFZGL TFZLB VF BFGFDF\ NXF"JJFDF\
VFJ[ K[P H[ VFDGM\WDF\ NXF"J[, CMI K[P
s2f lJUT o BFTFGL pWFZ AFH] lJUTGF BFGFDF\ GM\W SZTF CM.V[ tIFZ[ T[ jIJCFZGL HDF V;Z
5FD[, BFTFG]\ GFD ,BJFDF\ VFJ[ K[P V[ H ZLT[ BFTFG]\ GFD HDF AFH] GM\W SZTF
CM.V[ tIFZ[ jIJCFZDF\ pWFZ V;Z 5FD[, BFTFG]\ GFD ,BJFDF\ VFJ[ K[P
s3f GMP5FP o VFDGM\W S[ 5[8FGM\WGF RM50FDF\ T[GF NZ[S 5FGFG[ VG]ÊD G\AZ VF5[,M CMI K[P H[
GM\WGL V;Z BFTFDF\ VF5JFGL CMI T[ GM\W VFDGM\W S[ 5[8FGM\WDF\ H[ 5FGF 5Z
CMI T[ 5FGF G\AZ VF BFGFDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P
s4f ZSD  o VFDGM\W S[ 5[8FGM\WDF\ VF BFTFGL H[ V;Z Y. CMI T[DF\ NXF"J[, BFTFDF\ V;Z
VF5TL JBT[ BFTFGF ZSDGF BFGFDF\ ,BJFDF\ VFJ[ K[P
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
p HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
D}0L BFT]\
2007 2007
GJ[P 31 AFP VFP ,. UIF 50,000 GJ[P 1 ZMS0 BFT[ 50,000
50,000 50,000
pWFZ HDF
Z_5
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
5}GD OlG"RZ DF8"G]\ BFT]\
2007 2007
GJ[P 22 A[\S sSBIf BFT[ 4,275 GJ[P 9 OlG"RZ BFT[ 4,500
GJ[P 22 J8FJ BFT[ 225
4,500 4,500
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
BZLN BFT]\
2007 2007
GJ[P 10 ZMS0 BFT[ 30,000 GJ[P 30 AFPVFP,. UIF 30,000
30,000 30,000
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
ZMS0 BFT]\
2007 2007
GJ[P 1 D}0L BFT[ 50,000 GJ[P 10 BZLN BFT[ 30,000
GJ[P 25 l5G, UFZD[g8 BFT[ 9,720 GJ[P 26 :8[8 A[\S VMO ;F{ZFQ8= BFT[ 4,500
30 5UFZ BFT[ 5,000
30 AFPVFP,. UIF 20,220
59,720 59,720
pWFZ HDF
pWFZ HDF
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
5}GD UFZD[g8G]\ BFT]\
2007 2007
GJ[P 15 BZLN DF, 5ZT BFT[ 500 GJ[P 30 AFPVFP,. UIF 2,500
GJ[P 27 A[\S VMO AZM0F BFT[ 2,000
4,500 4,500
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
BZLN DF, 5ZT BFT[
2007 2007
GJ[P 30 AFPVFP,. UIF 500 GJ[P 15 5}GD UFZD[g8 BFT[ 500
4,500 4,500
pWFZ HDF
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
OlG"RZ BFT]\
2007 2007
GJ[P 9 5}GD OlG"RZ BFT[ 4,500 GJ[P 30 AFPVFP,. UIF 4,500
4,500 4,500
pWFZ HDF
Z_&
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
l5G, UFZD[g8G]\ BFT]\
2007 2007
GJ[P 16 J[RF6 BFT[ 11,250 GJ[P 22 J[RF6 DF, 5ZT BFT[ 450
25 ZMS0 BFT[ 9,720
25 J8FJ BFT[ 1,080
11,250  11,250
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
J[RF6G]\ BFT]\
2007 2007
GJ[P 16 AFPVFP,. UIF 11,250 GJ[P 16 l5G, UFZD[g8 BFT[ 11,250
11,250 11,250
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
:8[8 A[\S VMO ;F{ZFQ8=G]\ BFT]\
2007 2007
GJ[P 26 ZMS0 BFT[ 4,500 GJ[P 30 AFPVFP,. UIF 4,500
4,500 4,500
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
A[\S VMO AZM0FG]\ BFT]\
2007 2007
GJ[P 30 AFPVFP,. UIF 2,000 GJ[P 27 5}GD UFZD[g8 BFT[ 2,000
2,000 2,000
pWFZ HDF
pWFZ HDF
pWFZ HDF
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
5UFZG]\ BFT]\
2007 2007
GJ[P 31 ZMS0 BFT[ 5,000 GJ[P 30 AFPVFP,. UIF 5,000
5,000 5,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
J[RF6 DF, 5ZT BFT]\
2007 2007
GJ[P 22 l5G, UFZD[g8 BFT[ 450 GJ[P 30 AFPVFP,. UIF 450
450 450
pWFZ HDF
Z_*
zL 5}HF UFZD[g8G]\ TFP30-11-2007GF ZMHG]\ SFR]\ ;ZJ{I]\
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
sSBIf :8[8 A[\S VMO .lg0IFG]\ BFT]\
2007 2007
GJ[P 30 AFP VFP ,. UIF 4,275 GJ[P 22 5}GD OlG"RZ DF8" BFT[ 4,275
4,275 4,275
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
D/[, J8FJG]\ BFT]\
2007 2007
GJ[P 30 AFPVFP,. UIF 225 GJ[P 22 5}GD OlG"RZ DF8" BFT[ 225
225 225
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
VF5[, J8FJG]\ BFT]\
2007 2007
GJ[P 25 l5G, UFZD[g8 BFT[ 1,080 GJ[P 30 AFPVFP,. UIF 1,080
1,080 1,080
pWFZ HDF
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
OlG"RZ 4,500 D}0L 54,000
BZLN BFT]\ 30,000 BZLN DF, 5ZT BFT]\ 500
ZMS0 20,220 J[RF6 11,250
5}GD UFZD[g8G]\ BFT]\ sN[JFNFZf 2,500 D/[, J8FJ 225
J[RF6 DF, 5ZT BFT]\ 450 A[\S VMO AZM0FG]\ BFT]\ 2,000
VF5[, J8FJ 1,080 :8[8 A[\S VMO .lg0IFG]\ BFT]\ 4,275
5UFZ BFT]\ 5,000
:8[8 A[\S VMO ;F{ZFQ8=G]\ BFT]\ 4,500
68,250 68,250
pWFZ HDF
CJF,F o s!f  VFBZDF,GM:8MS ~FP 25,000 GM CTMP
sZf  SlDXG D/JFG]\ AFSL ~FP 2,000GM CTMP
s#f  OlG"RZ 5Z ~FP 500 3;FZM U6MP
s$f  ~FP 100 GL V[S GM8 BM8L GLS/LP
Z_(
D}0LvN[JF\ ZSD ~FP lD,STv,[6F\ ZSD ~FP
D}0L 50,000 OlG"RZ 4,500
+ RMbBM GOM 1,845 50,400 3;FZM 500 4,000
A[\S VMO AZM0FG]\ BFT\] 2,000
:8[8 A[\S VMO .lg0IFG]\ BFT]\ 4,275
5}GD UFZD[g8G]\ BFT]\ sN[JFNFZf 2,500
ZMS0 l;,S 20,220
- BM8L GM8 100 20,120
:8[8 A[\S VMO ;F{ZFQ8=G]\ BFT]\ 4,500
VFBZ DF,GM :8MS 25,000
SlDXG D/JFG]\ AFSL 2,000
58,120 58,120
5}HF UFZD[g8G]\ TFP 30-11-07GF ZMHG]\ 5FS] ;ZJ{I]\
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
BZLNL 30,000 J[RF6 11,250
BZLN DF, 5ZT 500 29,500 J[RF6 5ZT 450 10,800
VFBZ :8MS 25,000
SFRM GOM o GPG]P BFT[ 6,300
 35,800 35,800
5}HF UFZD[g8G]\ TFP 30-11-07GF ZMH 5}ZF YTF JQF"G]\ J[5FZ BFT]\pWFZ HDF
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
OlG"RZGM 3;FZM 500 GOM o J[5FZ BFT[ 6,300
ZMS0 l;,SG]\ G]S;FG 100 SlDXG D/JFG]\ AFSL 2,000
VF5[, J8FJ 1,080 D/[, J8FJ 225
5UFZ BFT]\ 5,000
RMbBM GOM 5FP;P NXF"jIMP 1,845
8,525 8,525
5}HF UFZD[g8G]\ TFP 30-11-07GF ZMH 5}ZF YTF JQF"G]\ GOFvG]S;FG BFT]\pWFZ HDF
Z_)
pNFCZ6v1 o zL D]S[X DhD]NFZ[ —ZMI, :8M;"˜ GF GFD[ W\WM X~ SZ[, K[P GLR[GF jIJCFZM 5ZYL
VFDGM\W ,BL4 BFTFJCLDF\ BTJ6L SZL SFR]\ ;ZJ{I]\ T{IFZ SZL SFRF ;ZJ{IF VG[ CJF,FVM
5ZYL 31-3-2007GF ZMHGF JFlQF"S lC;FAM T{IFZ SZMP
2007
DFR" 1 ~FP 5,00,000 ZMS0F4 ~FP 50,000GF DF,GM :8MS VG[ ~FP 80,000G]\ OlG"RZ ,FJLG[ W\WM X~
SIM"P
1 5[-LDF\ 5}HG TYF ;tIGFZFI6GL SYFGF ~FP 5,000 TYF UM/WF6F VG[ VF.;ÊLDGF ~FP
5,000 R}SjIFP
1 zLDlT DhD]NFZ 5F;[YL ~FP 10,000GL 15%GL ,MG ,LWLP
3 ~FP 4,50,000 A[\SDF\ EZL BFT]\ BM,FjI]\P
4 .,[P JHG SF\8M ~FP 5000DF\ BZLnMP
5 ;F\.ZFH S\P DF\YL ~FP 50,000G]\ I\+ BZLn]\P H[GF GF6F R[SYL R}SjIF\4 I\+ UM9JJFGL DH}ZL
~FP 500 ZMS0F R}SjIFP
10 —lXJD˜ 8=[0;" DF\YL ~FP 1,00,000GM DF, 10% J[5FZL J8FJ[ BZLnMP ,FZLEF0FGF ~FP 100
ZMS0F R}SjIFP
11 N]SFGGF JLDFG]\ 5|LlDID ~FP3,000 VG[ lH\NULGF JLDFG]\ 5|LlDID ~FP 1000 R[SYL R}SjIFP
15 —JZ]6 A|W;"G[ ~FP 30,000GM DF, 10% J[5FZL J8FJ[ VG[ 10 lNJ;DF\ GF6F R}SJ[ TM 5%
ZMS0 J8FJGL XZT[ J[rIMP
17 JZ]6 A|W;[" TFP 15GF VWF" GF6FGM R[S VF%IM H[ A[\SDF\ EIM"P
21 A[\SDF\YL VMlO; BR" DF8[ ~FP 3,000 ZMS0F p5F0IFP
22 lJD,F 8=[0;" DF\YL ~FP 30,000GM DF, 10% J[5FZL J8FJ VG[ 10% ZMS0 J8FJ[ BZLnMP GF6F\
ZMS0F R}SjIFP
23 N]SFG DF8[ ~FP 3,00,000G]\ DSFG BZLn]\4 GF6F\ R[SYL R}SjIF\4 N,F,L VG[ :8[d5 OLGF ~FP
3,000 ZMS0F R}SjIFP
25 ~FP 1,000GM DF, VGFY VFzDDF\ WDF"NFDF\ VF%IMP
26 DOT GD}GF TZLS[ ~FP 500GM DF, JC[\rIMP
27 JUL";G[ ~FP 12,000GM DF, J[rIMP T[DGF JTL ,FZLEF0FGF ~FP 250 R}SjIFP
28 SlDXGGF ~FP 1,500 D?IFP
29 V\UT p5IMU DF8[ ~FP 2,500GM DF, ,. UIFP 5]+GL OL ~FP 1,500 R}SJLP
30 N]SFG EF0]\ ~FP 3,000 R}SjI]\ D]lGDG[ ~FP 4,000 5UFZ R}SjIMP
30 zLDTL DhD]NFZG[ jIFHGF ~FP 1,000 R}SjIFP
31 JUL"; GFNFZ HFC[Z YTF ~l5I[ 90 5{;F ,[B[ 5|LlDID D?I]\P
Z!_
1. BR"G] \ JFpRZ" ] \" ] \" ] \" ] \
5CM\R sZ;LNf
JFpRZ G\P ZMI, :8M;" TFP 1/3/2007
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
5ZR}Z6 BR" BFT[ pWFZ
5,000
;tIGFZFI6GL SYFGF ~FP 5, 000 R}SjIFP
Z[JgI]
:8[d5
GF6F D[/JGFZGL
;CL
s;FlZSFf
D\H}Z SZGFZGL ;CL
sD]S[X DhD]NFZf
2. S[XD[DM[ [[ [[ [[ [
XLT, VF.:ÊLD
JFpRZ G\P TFP 1/3/2007
zL ZMI, :8M;"
VF.:ÊLD G\U 500 ~FP 10 GF EFJ[ 5,000
S], ~l5IF 5F\R CHFZ 5]ZF 5,000
;NZC\] ZSD ZMS0[YL D/[, K[P
E},R}S ,[JLN[JL XLT,
3. ,MG
5CM\R sZ;LNf
JFpRZ G\P ZMI, :8M;" TFP 1/3/2007
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
zLDTL DhD]NFZ ,MG BFT[ HDF
10,000 N; CHFZ 5]ZF
zLDTL DhD]NFZ 5F;[YL ~FP 10,000GL ,MG 15% ,[B[ ,LWLP
GF6F D[/JGFZ
ZMI, :8M;"
GF6F R}SJGFZ
zLDTL DhD]NFZ
Z!!
4.
N[GF A[\S
Savings Bank A/C No.
ART BFTF ;\P
DENA BANK
ZF5Z v SrK
Rapar - Kutch
Pin : 370 165
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP XFBF q Branch
 lNGF\SqDate  03  03 2007
Paid into the credit of  ZMI, :8M;"
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
S[ GFD HDF lSI[ Uˆ
GF8 VF{Z l;Þ[ q Notes and Coins
R[S q Cheques
S], ~ q Total Rs.
4,50,000
4,50,000
00
00
~5I[ sXaNMD[f Rupees (in words) Four Lakhs Fifty Thousand Only
BHF\RL q Cashier
5. S[XD[DM[ [[ [[ [[ [
VT], V[%,FIg;Lh
JFpRZ G\P TFP 4/3/2007
zL ZMI, :8M;"
.,[S8=LS JHG SF\8M 1 EFJ ~FP 5000 5,000
5,000
;NZC\] ZSD ZMS0[YL D/[, K[P
E},R}S ,[JLN[JL ULZF DC[TF
6.
Cheques
G\P ALI]5Lq 53207 TFP 5/3/2007
zL ;F\.ZFH S\5GL
I\+GL BZLNL
Balance B/Fd/ Rs.
Add / Deposits Rs.
Total Rs.
Less this Cheque Rs. 50,000
Balance C/Fd/ Rs.
Z!Z
7.
5CM\R sZ;LNf
JFpRZ G\P ZMI, :8M;" TFP 5/3/2007
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
I\+ BFT[ pWFZ
500 5F\R;M ~l5IF 5}ZF
I\+ UM9J6LGL DH}ZL ~FP 500 R}SJLP
Z[JgI]
:8[d5
GF6F D[/JGFZGL
;CL
s         f
D\H}Z SZGFZGL ;CL
D]S[X DhD]NFZ
8.
Ê[l08 D[DM
JFpRZ G\P lXJD 8=[0;" TFP 10/3/2007
zL ZMI, :8M;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. DF,v;FDFG
AFN o 10% J[5FZL J8FJ
V\S[ ~l5IF G[J]\ CHFZ 5}ZF
1,00,000
10,000
90,000
E},R}S ,[JLN[JL ,LP lXJD
9.
JFpRZ G\P
ZMI, :8M;"
TFP 10/3/2007
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
,FZLEF0F BFT[ pWFZ
100 ;M ~l5IF 5}ZF
DF, BZLnM4 ,FZLEF0FGF ~FP 100 ZMS0F R}SjIFP
Z[JgI]
:8[d5
GF6F D[/JGFZ GF6F R}SJGFZ
D]S[X DhD]NFZ
Z!#
10. Cheque
No. BUPq 11327 TFP 11/3/2007
,F.O .g:IMZg; SM5M"Z[XG
Balance B/Fd/ Rs.
Add / Deposits Rs.
Total Rs.
Less this Cheque Rs. 1,000
Balance C/Fd/ Rs.
11. Cheque
No. BUPq 11320 TFP 11/3/2007
HGZ, .g:IMZg; SM5M"Z[XG
Balance B/Fd/ Rs.
Add / Deposits Rs.
Total Rs.
Less this Cheque Rs. 3,000
Balance C/Fd/ Rs.
12. Ê[l08 D[DM[ [[ [[ [[ [
JFpRZ G\P
ZMI, :8M;"
TFP 15/3/2007
zL JZ]6 A|W;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. DF,v;FDFG
AFN o 10% J[5FZL J8FJ
;¿FJL; CHFZ ~l5IF 5]ZF
30,000
3,000
27,000
13. Bill
No. BUPq 11327 TFP 17/3/2007
zL J~6 A|W;"
Balance B/Fd/ Rs.
Add / Deposits Rs.
Total Rs.
Less this Cheque Rs. 13,500
Balance C/Fd/ Rs.
Z!$
14.
N[GF A[\S
DENA BANKZF5Z v SrK XFBF
Rapar - Kutch Branch
Pin : 370 165
ART A{\S BFTF
PPPPPPPP VNF SZ[P
Saving Bank Account
21 - 3 - 2007
:JI\ D]h[ ~5I[
Pay self the sum of Rupees Three Thousand Only........
lH;[ ART A{\S BFTF ;\P
which please debit to the savings bank account no. ..............................................
D[\ GFD 0F, N[ HM zL q ;J"zL PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP S[ GFD ;[ C{ š
in the names of ROYAL STORES
BFTF JCL 5gGF ;\bIF PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Ledger Folio No. .......................................
BFTF JCL l,l5S S[ VFn1FZ
initials of ledger keeper ..............................
BFTFWFZL S[ C:TF1FZ
Signature of Account Holder
15.
S[XD[DM[ [[ [[ [[ [
lJD,F 8= [0;"= [ "= [ "= [ "= [ "
TFP 22 - 3 - 2007
~P
Rs. 3000.00
JFpRZ G\P
zL ZMI, :8M;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. DF,v;FDFG
AFN o 10% J[5FZL J8FJ
;¿FJL; CHFZ ~l5IF 5]ZF
AFN o 10% ZMS0 J8FJ
30,000
3,000
27,000
2,700
24,300
GM\W o ;NZC]\ DF, 10% J[5FZL J8FJ[ VG[ 10% ZMS0 J8FJ[ DF, J[rIM4 GF6F ZMS0F D/[, K[P
E},R}S ,[JLN[JL
16.
No. BUPq 2237 TFP 23/3/2007
N[GF A[\S[ [\[ [ \[ [ \[ [ \
Balance B/Fd/ Rs.
Add / Deposits Rs.
Total Rs.
Less this Cheque Rs. 3,00,000
Balance C/Fd/ Rs.
DSFG BZLn]\P
lJD,F
Z!5
17.
JFpRZ G\P ZMI, :8M;" TFP 23/3/2007
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
DSFG
3000 ~l5IF +6 CHFZ 5}ZF
DSFG BZLNL N,F,L VG[ :8[d5 OL R}SJLP
Z[JgI]
:8[d5
GF6F D[/JGFZ
5CM\R sZ;LNf
GF6F R}SJGFZ
D]S[X DhD]NFZ
18.
JFpRZ G\P ZMI, :8M;" TFP 25/3/2007
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
WDF"NF BR"
1,000 V[S CHFZ ~l5IF 5}ZF
VGFY VFzDDF\ WDF"NM VF%IMP
5CM\R sZ;LNf
Z[JgI]
:8[d5
GF6F D[/JGFZ GF6F R}SJGFZ
D]S[X DhD]NFZ
19.
JFpRZ G\P ZMI, :8M;" TFP 26/3/2007
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
GD}GF TZLS[ VF5[, DF, BFT]\
500 ~l5IF 5F\R;M 5}ZF
GD}GF TZLS[ DOT DF, JC[\rIMP
5CM\R sZ;LNf
20
Ê[l08 D[DM
ZMI, :8M;"
TFP 27/3/2007JFpRZ G\P
zL JUL"; :8M;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. DF,v;FDFG
+ ,FZLEF0]\
~l5IF AFZ CHFZ A;M 5RF; 5}ZF
GM\W o JUL"; JTL ,FZLEF0]\ ~FP 250 ZMS0[YL R}SjI]\P
12,000
    250
12,250
D]S[X DhD]NFZ
D]S[X DhD]NFZ
Z!&
21. Z;LN
JFpRZ G\P
ZMI, :8M;"
TFP 28/3/2007
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
D/[, SlDXG BFT[ HDF
1,500 V[S CHFZ 5F\R;M 5}ZF
SlDXG D?I]\P
Z[JgI]
:8[d5
,[GFZGL ;CL
22. p5F0
JFpRZ G\P ZMI, :8M;" TFP 29/3/2007
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
p5F0 BFT]\
4,000 RFZ CHFZ 5}ZF
V\UT p5IMU DF8[ ~FP 2,500GM DF, ,. UIF4
5]+GL OL ~FP 1,500 R}SJLPZ[JgI]
:8[d5
D]S[X DhD]NFZ
5CM\R q Z;LN
GF6F R}SJGFZ
D]S[X DhD]NFZ
23. BR"G] \ JFpRZ" ] \" ] \" ] \" ] \
JFpRZ G\P ZMI, :8M;" TFP 30/3/2007
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
N]SFGEF0]\ BFT]\
3,000 +6 CHFZ 5}ZF
N]SFG EF0]\ ~FP 3,000 R}SjI]\P
5CM\R q Z;LN
24. 5UFZ
JFpRZ G\P ZMI, :8M;" TFP 30/3/2007
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
5UFZ BFT]\
4,000 RFZ CHFZ 5}ZF
D]lGDG[ ~FP 4,000 5UFZ R}SjIMP
5CM\R q Z;LN
D]S[X DhD]NFZ
D]S[X DhD]NFZ
D]S[X DhD]NFZ
Z!*
25. BR"G] \ JFpRZ" ] \" ] \" ] \" ] \
JFpRZ G\P ZMI, :8M;" TFP 30/3/2007
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
jIFH BFT]\
1,000 V[S CHFZ 5}ZF
zLDTL DhD]NFZGL ,MGG]\ jIFH ~FP1,000 R}SjI]\P
Z[JgI]
:8[d5
zLDTL DhD]NFZ
GF6F D[/JGFZ
5CM\R q Z;LN
GF6F R}SJGFZ
D]S[X DhD]NFZ
26. AL, q 5CM\R D/[, ZSDGL\ [\ [\ [\ [
JFpRZ G\P
ZMI, :8M;"
TFP 31/3/2007
JUL"; GFNFZ HFC[Z YTF T[GF TFP 27/3/2007GF ZMH ,[6F 5[8[ R}ST[
lC;FA[ ~FP 11,025 VFBZL 5|LlDID 5[8[ D/[, K[P
VFEFZ
GF6F D[/JGFZ
D]S[X DhD]NFZ
zL D]S[X DhD]NFZ sZMI, :8M;"fGL VFDGM\W] [ ] " \] [ ] " \] [ ] " \] [ ] " \
TFZLB lJUT BFP
5FP
pWFZ ~FP HDF ~FP
2007
DFR" 1 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 5,00,000
:8MS BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 50,000
OlG"RZ BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 80,000
T[ D}0L BFT[ 6,30,000
sAFPH[ ZMS04 :8MS TYF OlG"RZ ,FJL W\WM X~
SIM" T[GFf
1 5ZR}Z6 BR" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 5,000
T[ ZMS0 BFT[ 5,000
sAFPH[ ;tIGFZFI6 SYFGF ~FP 5,000 R}SjIFf
1 5ZR}Z6 BR" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 5,000
T[ ZMS0 BFT[ 5,000
sAFPH[ XLT, VF.:ÊLD BZLNL T[GL ZMS0
R}SJL T[GFf
;ZJF/M VFU/ ,. UIF 6,40,000 6,40,000
Z!(
;ZJF/M VFU/ ,FjIF 6,40,000 6,40,000
1 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 10,000
T[ zLDTL DhD]NFZGL 15%GL
,MG BFT[ 10,000
sAFPH[ zLDTL DhD]NFZ 5F;[YL 15%GL ,MG
,LWL T[GFf
2 N[GF A[\S BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 4,50,000
T[ ZMS0 BFT[ 4,50,000
sAFPH[ A[\SDF\ 5,00,000 EZL BFT]\ BM,FjI]\f
4 .,[P JHG SF\8F BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 5,000
T[ ZMS0 BFT[ 5,000
sAFPH[ VT], .,[P V[%,FIg;Lh DF\YL .,[P
JHG SF\8M BZLnM T[GFf
5 I\+ BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 50,000
T[ A[\S BFT[ 50,000
sAFPH[ I\+ BZLn]\4 T[G[ R[S VF%IM T[GFf
5 I\+ BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 500
T[ ZMS0 BFT[ 500
sAFPH[ I\+ UM9J6LGL ZSD ZMS0DF\ R}SJLf
10 BZLNL BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 90,000
T[ lXJD 8=[0;" BFT[ 90,000
sAFPH[ lXJD 8=[0;" 5F;[YL 1,00,000GM DF,
10% J[5FZL J8FJ[ XFB 5Z BZLn]\ T[GFf
10 VFJS DF, UF0F EF0[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 100
T[ ZMS0 BFT[ 100
sAFPH[ VFJS DF, UF0F EF0]\ ~FP 100
R]SjI]\ T[GFf
11 p5F0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 1,000
T[ A[\S BFT[ 1,000
sAFPH[ ÒJG JLDF 5|LlDID ~FP 1,000 R[S
VF5L R}SjI]\ T[GFf
11 HGZ, >G:IMZg; SM5M"Z[XG BFT[ PPPPPPPP p 3,000
T[ A[\S BFT[ 3,000
sAFPH[ N]SFGGF JLDFG]\ 5|LlDID R[SYL
R}SjI]\ T[GF f
15 JZ]6 A|W;" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 27,000
T[ J[RF6 BFT[ 27,000
sAFPH[ ~FP 30,000GM DF, 10% J[5FZL J8FJ[
J~6 A|W;"G[ J[R[, K[P
;ZJF/M VFU/ ,. UIF 12,76,600 12,76,600
Z!)
;ZJF/M VFU/ ,FjIF 12,76,600 12,76,600
17 A[\S BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 13,500
T[ J~6 A|W;" BFT[ 13,500
sAFPH[ J~6 A|W;" 5F;[ ,[6L ZSD 5{SL
VWL" ZSDGM R[S D?IM T[GFf
21 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 3,000
T[ A[\S BFT[ 3,000
sAFPH[ A[\S DF\YL ~FP 3,000 p5F0IF T[GFf
22 BZLN BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 27,000
T[ ZMS0 BFT[ 24,300
T[ ZMS0 J8FJ BFT[ 2,700
sAFPH[ 10% J[5FZL J8FJ[ VG[ 10% ZMS0
J8FJ[ DF, ZMS0[YL BZLnM T[GFf
23 DSFG BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 3,03,000
T[ A[\S BFT[ 3,00,000
T[ ZMS0 BFT[ 3,000
sAFPH[ DSFG BZLNL ~FP 3,00,000GM R[S
VF%IMf
25 WDF"NF BR" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 1,000
T[ WDF"NFDF\ VF5[, DF, BFT[ 1,000
sAFPH[ WDF"NFDF\ ~FP 1,000GM DF, VF%IMf
26 HFC[ZFT BR" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 500
T[ GD}GF TZLS[ VF5[, DF, BFT[ 500
sAFPH[ HFC[ZFT DF8[ ~FP 500GM DF, DOT
GD}GFDF\ VF5[, T[GFf
27 JUL"; BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 12,250
. T[ J[RF6 BFT[ 12,000
T[ ZMS0 BFT[ 250
sAFPH[ JUL";G[ XFB 5Z ~FP 12,000GM DF,
J[rIM VG[ T[GF JTL ,FZLEF0]\ ~FP 250 ZMS0F
R}SjIF T[GFf
28 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 1,500
T[ D/[, SlDXG BFT[ 1,500
sAFPH[ ~FP 1,500 SlDXG D?I]\ T[GFf
29 p5F0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 4,000
T[ p5F0YL UI[, DF, BFT[ 2,500
T[ ZMS0 BFT[ 1,500
;ZJF/M VFU/ ,. UIF 16,42,350 16,42,350
ZZ_
;ZJF/M VFU/ ,FjIF 16,42,350 16,42,350
sAFPH[ V\UT p5IMU DF8[ ~FP 2,500GM DF,
VG[ 5]+GL OL ~FP 1,500 R}SJL T[GFf
30 N]SFG EF0F BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 3,000
T[ ZMS0 BFT[ 3,000
sAFPH[ ~FP 3,000 N]SFG EF0]\ R}SjI]\ T[GFf
30 5UFZ BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 4,000
T[ ZMS0 BFT[ 4,000
sAFPH[ D]lGDG[ 5UFZ R}SjIM T[GFf
30 zLDTL DhD]NFZGL ,MGGF jIFH BFT[ PP p 1,000
T[ ZMS0 BFT[ 1,000
sAFPH[ zLDTL DhD]NFZGL ,MGG]\ jIFH V[S
DF;G] R}SjI]\ T[GFf
31 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 11,025
3F,BFW BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 1,225
T[ JUL"; BFT[ 12,250
sAFPH[ JUL"; GFNFZ HFC[Z YTF VFBZL
5|LlDID 5[8[ ~FP 11,025 D?IF T[GFf
S], ;ZJF/M 16,62,600 16,62,600
ZZ!
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
ZMS0 BFT]\] \] \] \] \
2007 2007
DFR" 1 D}0L BFT[ 5,00,000 DFR" 1 5ZR}Z6 BR" BFT[ 5,000
 1 zLDTL DhD]NFZGL ,MG 10,000 1 5ZR}Z6 BR"BFT[ 5,000
BFT[ 2 N[GF A[\S  BFT[ 4,50,000
21 N[GF A[\S BFT[ 3,000 4 .,[P JHG SF\8F BFT[ 5,000
28 D/[, SlDXG BFT[ 1,500 5 I\+ BFT[ 500
31 JUL"; BFT[ 11,025 10 VFJS DF, UF0FEF0F BFT[ 100
22 BZLN BFT[ 24,300
23 DSFG BFT[ 3,000
27 JUL"; BFT[ 250
29 p5F0 BFT[ 1,500
30 N]SFG EF0F BFT[ 3,000
30 5UFZ BFT[ 4,000
30 jIFH BFT[ 1,000
31 AFPVFP,. UIF 22,875
5,25,525 5,25,525
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
:8MSG]\ BFT] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \
2007 2007
DFR" 1 D}0L BFT[ 50,000 dFFR" 31 AFPVFP,. UIF 50,000
50,000 50,000
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
OlG"RZG]\ BFT] \" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
D}0L BFT]\} ] \} ] \} ] \} ] \
2007 2007
DFR" 31 AFPVFP,. UIF 6,30,000 DFR" 1 ZMS0 BFT[ 5,00,000
1 DF, :8MS BFT[ 50,000
1 OlG"RZ  BFT[ 80,000
6,30,000 6,30,000
pWFZ HDF
pWFZ HDF
pWFZ HDF
2007 2007
DFR" 1 D}0L BFT[ 80,000 DFR" 31 AFPVFP,. UIF 80,000
80,000 80,000
ZZZ
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
5ZR}Z6 BR" BFT]\} " ] \} " ] \} " ] \} " ] \
2007 2007
DFR" 1 ZMS0 BFT[ 5,000 dFFR" 31 AFPVFP,. UIF 10,000
ZMS0 BFT[ 5,000
10,000 10,000
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
zLDTL DhD]NFZGL ,MGG]\ BFT]\] ] \ ] \] ] \ ] \] ] \ ] \] ] \ ] \
2007 2007
DFR" 1 AFP VFP ,. UIF 10,000 DFR" 1 ZMS0 BFT[ 10,000
10,000 10,000
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
N[GF A[\SG] \ BFT\ ][ [ \ ] \ \ ][ [ \ ] \ \ ][ [ \ ] \ \ ][ [ \ ] \ \ ]
2007 2007
DFR" 2 ZMS0 BFT[ 4,50,000 DFR" 5 I\+ BFT[ 50,000
11 p5F0 BFT[ 1,000
17 J~6 A|W;" BFT[ 13.500 11 HGZ, >g:IMZg; BFT[ 3,000
21 ZMS0 BFT[ 3,000
23 DSFG BFT[ 3,00,000
31 AFPVFP,. UIF 1,06,500
4,63,500 4,63,500
pWFZ HDF
pWFZ HDF
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
.,[P JHG SF\8FG]\ BFT]\[ \ ] \ ] \[ \ ] \ ] \[ \ ] \ ] \[ \ ] \ ] \
2007 2007
DFR" 4 ZMS0 BFT[ 5,000 dFFR" 31 AFPVFP,. UIF 5,000
5,000 5,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
I\+ BFT]\\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \
2007 2007
DFR" 5 N[GF A[\S BFT[ 50,000 dFFR" 31 AFPVFP,. UIF 50,500
ZMS0 BFT[ 500
50,500 50,500
pWFZ HDF
ZZ#
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
BZLN BFT]\] \] \] \] \
2007 2007
DFR" 10 lXJD 8=[0;" BFT[ 90,000 dFFR" 31 AFPVFP,. UIF 1,17,000
22 ZMS0 BFT[ 24,300
22 D/[, J8FJ BFT[ 2,700
1,17,000 1,17,000
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
lXJD 8=[0;"G] \ BFT]\= [ " ] \ ] \= [ " ] \ ] \= [ " ] \ ] \= [ " ] \ ] \
2007 2007
DFR" 31 AFP VFP ,. UIF 90,000 DFR" 10 BZLN BFT[ 90,000
90,000 90,000
pWFZ HDF
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
VFJS DF, UF0F EF0F BFT]\] \] \] \] \
2007 2007
DFR" 10 ZMS0 BFT[ 100 dFFR" 31 AFPVFP,. UIF 100
100 100
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
p5F0 BFT]\] \] \] \] \
2007 2007
DFR" 11 N[GF A[\S BFT[ 1,000 dFFR" 31 AFPVFP,. UIF 5,000
29 p5F0YL UI[, DF, BFT[ 2,500
29 ZMS0 BFT[ 1,500
5,000 5,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
HGZ, .g:IMZg; 5|LlDID BFT]\| ] \| ] \| ] \| ] \
2007 2007
DFR" 11 N[GF A[\S BFT[ 3,000 dFFR" 31 AFPVFP,. UIF 3,000
3,000 3,000
pWFZ HDF
ZZ$
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
J~6 A|W;"G] \ BFT] \| " ] \ ] \| " ] \ ] \| " ] \ ] \| " ] \ ] \
2007 2007
DFR" 15 J[RF6 BFT[ 27,000 dFFR" 17 N[GF A[\S BFT[ 13,500
31 AFP VFP ,. UIF 13,500
27,000 27,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
D/[, J8FJG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
2007 2007
DFR" 31 AFP VFP ,. UIF 2,700 dFFR" 22 BZLN BFT[ 2,700
2,700 2,700
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
DSFG BFT]\] \] \] \] \
2007 2007
DFR" 23 A[\S BFT[ 3,00,000 dFFR" 31 AFPVFP,. UIF 3,03,000
ZMS0 BFT[ 3,000
3,03,000 3,03,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
WDF"NF BR" BFT]\" " ] \" " ] \" " ] \" " ] \
2007 2007
DFR" 25 WDF"NFDF\ VF5[, DF, 1,000 dFFR" 31 AFPVFP,. UIF 1,000
 BFT[
1,000 1,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
J[RF6 BFT] \[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \
2007 2007
DFR" 31 AFP VFP ,. UIF 39,000 dFFR" 15 J~6 A|W;" BFT[ 27,000
27 JUL"; BFT[ 12,000
39,000 39,000
pWFZ HDF
ZZ5
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
HFC[ZFT BR" BFT]\[ " ] \[ " ] \[ " ] \[ " ] \
2007 2007
DFR" 26 GD}GF TZLS[ VF5[, DF, 500 dFFR" 31 AFP VFP ,. UIF 500
BFT[
500 500
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
JUL";G]\ BFT]\" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \
2007 2007
DFR" 27 J[RF6 BFT[ 12,000 dFFR" 30 ZMS0 BFT[ 11,025
27 ZMS0 BFT[ 250 30 3F,BFW BFT[ 1,225
12,250 12,250
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
GD}GF TZLS[ VF5[, DF,G]\ BFT]\} [ [ ] \ ] \} [ [ ] \ ] \} [ [ ] \ ] \} [ [ ] \ ] \
2007 2007
DFR" 31 AFP VFP ,. UIF 500 dFFR" 26 HFC[ZFT BR" BFT[ 500
500 500
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
D/[, SlDXGG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
2007 2007
DFR" 31 AFP VFP ,. UIF 1,500 dFFR" 28 ZMS0 BFT[ 1,500
1,500 1,500
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
WDF"NFDF\ VF5[, DF,G]\ BFT]\" \ [ ] \ ] \" \ [ ] \ ] \" \ [ ] \ ] \" \ [ ] \ ] \
2007 2007
DFR" 31 AFP VFP ,. UIF 1,000 dFFR" 31 WDF"NF BR" BFT[ 1,000
1,000 1,000
pWFZ HDF
ZZ&
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
2007 2007
DFR" 30 ZMS0 BFT[ 3,000 dFFR" 31 AFP VFP ,. UIF 3,000
3,000 3,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
zLDTL DhD]NFZGL ,MGGF jIFHG]\ BFT]\] ] \ ] \] ] \ ] \] ] \ ] \] ] \ ] \
2007 2007
DFR" 30 ZMS0 BFT[ 1,000 dFFR" 31 AFPVFP ,. UIF 1,000
1,000 1,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
5UFZ BFT]\] \] \] \] \
2007 2007
DFR" 30 ZMS0 BFT[ 4,000 dFFR" 31 AFP VFP ,. UIF 4,000
4,000 4,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
3F,BFW BFT]\] \] \] \] \
2007 2007
DFR" 30 JUL"; BFT[ 1,225 dFFR" 31 AFP VFP ,. UIF 1,225
1,225 1,225
pWFZ HDF
N]SFG EF0F  BFT]\ =] ] \ =] ] \ =] ] \ =] ] \ =
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
p5F0YL UI[, DF, BFT]\[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \
2007 2007
DFR" 31 AFP VFP ,. UIF 2,500 dFFR" 29 p5F0 BFT[ 2,500
2,500 2,500
pWFZ HDF
ZZ*
pWFZ AFSL ZSD ~FP HDF AFSL ZSD ~FP
ZMI, :8M;"G\] TFP 31-3-2007 GF ZMHG]\
SFR]\ ;ZJ{I]\
ZMS0 22,875 D}0L 6,30,000
DF, :8MS s1-3-2007f 50,000 15%GL zLDTL DhD]NFZGL ,MG 10,000
OlG"RZ 80,000 s1-3-2007f
5ZR}Z6 BR" 10,000 lXJD 8=[0;" 90,000
A[\S l;,S sN[GF A[\Sf 1,06,500 J[RF6 39,000
.,[P JHG SF\8M 5,000 D/[, J8FJ 2,700
I\+ 50,500 WDF"NFDF\ VF5[, DF, 1,000
BZLNL 1,17,000 GD}GF TZLS[ VF5[, DF, 500
VFJS DF, UF0F EF0]\ 100 D/[, SlDXG 1,500
HGZ, .g:IMZg; 5|LlDID 3,000 p5F0 2,500
J~6 A|W;" sN[JFNFZMf 13,500
DSFG 3,03,000
WDF"NF BR" 1,000
HFC[ZFT BR" 500
N]SFG EF0]\ 3,000
5UFZ 4,000
zLDTL DhD]NFZGL ,MGG]\ jIFH 1,000
sTFP 31-10-2007 ;]WLG]\f
3F,BFW 1,225
7,77,200 7,77,200
CJF,F o
s1f VFBZ DF,GM :8MS ~FP 1,33,600GM K[P
s2f 3F,BFW ~FP 225 DF\0L JF/MP
s3f 3F,BFW VGFDT 5% ZFBMP
s4f I\+M 5Z 10% ,[B[ 3;FZM U6MP
s5f .,[P JHG SF\8F 5Z 5% ,[B[ 3;FZM U6MP
ZZ(
:8MS 5+S sEFlZT ;Z[ZFX 5âlTV[f
TFZLB
VFJS HFJS :8MS
HyYM EFJ ~FP ZSD ~FP HyYM EFJ ~FP ZSD ~FP HyYM EFJ ~FP ZSD ~FP
2007
DFR" 1 1,000 50 50,000 - - - 1,000 50.00 50,000
10 2,000 45 90,000 - - - 3,000 46.67 1,40,000
15 - - - 450 60 27,000 2,550 46.67 1,19,000
22 750 36 27,000 - - - 3,300 44.24 1,46,000
25 - - - 20 50 1,000 3,280 44.24 1,45,100
26 - - - 10 50 500 3,270 44.24 1,45,100
27 - - - 200 60 12,000 3,070 44.24 1,35,820
29 - - - 50 60 2,500 3,020 44.24 1,33,600
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
zL ZMI, :8M;"G]\ TFP 31-3-2007GF ZMH 5}ZF YTF JQF"G]\
J[5FZ BFT]\
X~VFTGM :8MS 50,000 J[RF6 39,000
BZLNL 1,17,000 WDF"NFDF\ VF5[, DF, 1000
VFJS DF, UF0F EF0]\ 100 GD}GF TZLS[ VF5[, DF, 500
p5F0YL UI[, DF, 2500
SFRM GOM o GOFvG]SXFG BFT[ 9500 VFBZ DF,GM :8MS 1,33,600
1,76,600 1,76,600
pWFZ HDF
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
zL ZMI, :8M;"G]\ TFP 31-3-2007GF ZMH 5}ZF YTF JQF"G]\
GOF v G]SXFG BFT]\
5ZR}Z6 BR" 10,000 SFRM GOM sJ[5FZ BFT[f 9,500
.,[P JHG SF\8F 5Z 3;FZM 250 D/[, J8FJ 2,700
I\+M 5Z 3;FZM 5,050 D/[, SlDXG 1,500
HGZ, .g:IMZg; 5|LlDID 3,000
3F,BFW sSFP;Pf 1,225
s+f   3F,BFW sCPf 225
s+f   3F,BFW VGFDT sCPf 665 2,115
WDF"NF BR" 1,000
 HFC[ZFT BR" 500 BM8 o 5FSF ;ZJ{IFDF\ NXF"JJLP 15,340
 N]SFG EF0]\ 3,000
 5UFZ 4,000
 zLDTL DhD]NFZGL ,MGG]\ jIFH 1,000
 v VUFpYL R}SJ[, jIFH 875 125
29,040 29,040
pWFZ HDF
ZZ)
D}0LvN[JF\ ZSD ~FP lD<STv,[6F\ ZSD ~FP
zL ZMI, :8M;"G]\ TFP 31-3-2007GF ZMHG]\
5FS\] ;ZJ{I]\
D}0L 6,30,000 OlG"RZ 80,000
AFNo BM8 15,340 .,[P JHG SF\8M 5,000
pD[ZMo p5F0 5,000 20,340 6,09,660 - 5% 3;FZM 250 4,750
15%GL zLDTL DhD]NFZGL ,MG 10,000 I\+ 50,500
- 10% 3;FZM 5,050 45,450
,[6NFZM o slXJD 8=[0;"f 90,000 DSFG 3,03,000
N[JFNFZM 13,500
AFN o 3F,BFW 225
13,275
AFN o 5% 3FP VGFP 665 12,610
A[\S l;,S sN[GF A[\Sf 1,06,500
ZMS0 l;,S 22,875
VFBZ DF,GM :8MS 1,33,600
VUFpYL R}SJ[, DhD]NFZGL ,MGG]\ 875
jIFH
7,09,660 7,09,660
Z#_
ZMS0D[/ 5|I]ÂÉT[ | ][ | ][ | ][ | ]
lJQFI GFDFGF \ D}/T\ }\ }\ }\ } ÀJM WMZ6 o !! sSMD;"f""" "
5 |IMHS||||
;]Z [X V[DP 5F0l,IF] [ [] [ [] [ [] [ [
(M.Com., M.Ed.)
DFU"NX"S" "" "" "" "
0MP DUG,F, V[;P DMl,IF[[[ [
M.Sc., M.Ed., Ph.D.
lX1F6XF:+ EJG
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L
ZFHSM8v#&_ __5P
5lZlXQ8 v #
V\lTD :J~5GL ZMS0D[/ 5|I]ÂÉT\ [ | ]\ [ | ]\ [ | ]\ [ | ]
Z#!
GFDFGM 5lZRI VG[ 5FlZEFlQFS XaNMGL ;DH[[[[
1P 5|F:TFlJS||||
GOFGF C[T]YL SZJFDF\  \ \\ \ SM.56 5|J'lTG[ W\WM SC[JFDF\ VFJ[ K[P W\WFDF\ ZMHAZMH V;\bI jIJCFZM YTF
CMI K[P VF AWF H jIJCFZMG[ DF{lBS ZLT[ IFN ZFBJF XSI GYL T[YL T[GL ,[lBT GM\W ZFBJL H~ZL AG[ K[P
,[lBT GM\W 5ZYL JQF"GF V\T[ W\WFV[ SZ[, GOM S[ G]S;FG HF6JF DF8[ IMuI 5âlTYL lC;FAM ZFBJFDF\ VFJ[
K[P
JT"DFG ;DIDF\ lC;FAM ZFBJFGL ;F{YL JW] 5âlT  läGM\WL GFDF 5wWlT K[P H[GL ;F{5|YD ,[lBT
ZH}VFT .8F,LGF 5FNZL zL <I]SF 5[l;VM,LV[ .P;P 1494DF\ 5MTFGF Ul6TXF:+ p5ZGF V[S 5]:TSDF\
SZL CTLP GFDF V\U[G]\ 5|YD 5]:TS .P;P 1543DF\ Hugh Old Castle's G]\ "Profitable Treatise" GFD[
5|SFlXT YI]\ CT]\P tIFZAFN läGM\WL GFDF 5wWlTGM O[,FJM ;\5}6" lJ`JDF\ O[,FIMP
VF 8[SŸlGS D]HA WMZ6 v 11DF\ JFl6HI 5|JFC 5;\N SZTF lJnFYL" GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFIG]\
5|FYlDS 7FG WZFJTM G CMJFYL lJnFYL"G[ GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFIG]\ ÊDXo 7FG VF5JFGM 5|ItG SZJFDF\
VFJ[ K[P H[YL GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFIG]\ 7FG TS"Aâ VG[ ~lRSZ AG[ K[P CJ[4 VFDGM\W VlEUDGF TAÞFVM
sÊDfGL lJ:T'TYL ;DH D[/JLX]\P
2P GFDFGM VY"" "" "
s!f ——GFD]\ V[ W\WFGF GF6FGF V[SDDF\ DF5L XSFI T[JF jIJCFZMG[ GM\WJFGL T[G]\ JUL"SZ6 SZJFGL VG[
T[GF 5ZYL TFZ6M SF-LG[ T[G]\ lJ`,[QF6 SZJFGL TYF T[G]\ VY"38G SZJFGL 5|lÊIF K[ H[ T[GM p5IMU SZGFZFVMG[
A]lâUdI lG6"IM ,[JFDF\ DNN~5 YFI K[P˜˜
sZf ——GFD]\ V[8,[ W\WFGF GF6FSLI jIJCFZMG[ lC;FAL RM50FDF\ jIJl:YT ZLT[ GM\WJFGL S/F VG[ lJ7FGP˜˜
3P GFDFGL 5|lÊIF||| |
läGM\WL GFDF 5âlT VG];FZ lC;FAM T{IFZ SZTL JBT[ GLR[GL 5|lÊIF VG];ZJFDF\ VFJ[ K[P
jIJCFZMGL JFpRZ
5ZYL GM\W
pWFZvHDFGM lGIDMG[
VG];ZLG[ jIJCFZMGL
VFDGM\W S[ 5[8FGM\W
VFDGM\WGL
BTJ6L SZJL
SFR]\ ;ZJ{I]\
T{IFZ SZJ]\
SFR]\ ;ZJ{I]\ VG[ CJF,F
5ZYL JFlQF"S lC;FAM
T{IFZ SZJF
GJF JQF[" OZL lC;FAM T{IFZ
SZJF
Z#Z
s1f 5FlZEFlQFS XaNMGL ;DH
NZ[S lJQFIG[ T[GF S[8,FS lJlXQ8 XaNM sTerminologyf CMI K[P H[GL ;DH D[/JJL H~ZL CMI
K[P VCL\ GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFIGM VeIF; SZTF 5C[,F T[DF\ VFJTF S[8,FS 5FIFGF\ XaNMGL ;DH}TL
D[/JLX]\P
s1f jIJCFZP jIJCFZ V[8,[ A[ S[ T[YL JW] jIlSTVM S[ V[SDM JrR[GL ,[J0 N[J0P
s2f VFlY"S jIJCFZP " "" " A[ S[ T[YL JW] jIlSTVM S[ V[SDM JrR[GL ,[J0 N[J0 GF6FSLI V[SDDF\\ D}<I
VF\SL XSFI TM T[G[ VFlY"S jIJCFZ SC[JFIP
s3f lAG VFlY"S jIJCFZP " "" " W\WFSLI §lQ8V[ H[ jIJCFZMG]\ GF6FDF\ D}<I VF\SL XSFI T[D G CMI
VYJF H[DF\ GF6FGL ,[J0 v N[J0 YTL G CMI T[JF jIJCFZMG[ lAGVFlY"S jIJCFZ SC[JFIP W\WFGL
§lQ8V[ lAGVFlY"S jIJCFZ ;FDFlHS S[ V\UT CM. XS[P
s4f ZMS0 jIJCFZP jIJCFZ YTF\ H ZMS0GL VF5v,[ YTL CMI TM T[JF jIJCFZG[ ZMS0 jIJCFZ
SC[JFIP
s5f pWFZ jIJCFZ VYJF XFBGM jIJCFZP jIJCFZ YTF H ZMS0GL VF5v,[ YTL G CMI 5Z\T]\
ZMS0GL R]SJ6L ElJQIGL D]NŸT DF8[ D],tJL ZFBJFDF\ VFJ[ TM T[G[ pWFZ jIJCFZ S[ XFBGM jIJCFZ
SC[JFIP
s6f GFDFGF\ RM50FDF\ GM\WP \ \ \\ \ \\ \ \\ \ \ GFDFGF\ RM50FDF\ DF+ VFlY"S jIJCFZMGL H GM\W YFI K[P
s7f D}0Ls}}} } CapitalfP DFl,S W\WFDF\ H[ ZMS0 DF, S[ lD<STM ,FJ[ T[G[ D}0L SC[ K[P DFl,S[ W\WFDF\ SZ[,]\
ZMSF6 D}0L ;}RJ[ K[P
ALÒ ZLT[ HMTF D}0L V[8,[ lD<STMGM T[GF\ N[JF 5ZGM JWFZMP
;}+DF\4
s8f p5F0 sDrawingfP W\WFGM DFl,S 5MTFGF V\UT J5ZFX DF8[ W\WFDF\YL ZMS04 DF, S[ lD<ST
,. HFI TM T[G[ p5F0 SC[JFDF\ VFJ[ K[P p5F0G[ 5lZ6FD[ D}0LDF\ 38F0M YFI K[P
s9f HJFANFZLvN[J] \ s[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \ LiabilityfP HJFANFZL V[8,[ W\WFV[ ACFZGL jIlSTG[ R}SJJF 5F+ ZSDP
pKLGF GF6F\ ,[JFYL S[ DF,vlD<STGL pWFZ BZLNL SZJFYL HJFANFZL éEL YFI K[P VFJL HJFANFZL
S[ N[JFGF\ A[ 5|SFZ K[P s1f RF,] N[J]\
s2f ,F\AF UF/FG]\ N[J]\P
RF,] N[J]\ R}SJJFGL D]NT 1 JQF" SZTF\ VMKL CMI K[4 HIFZ[ ,F\AFUF/FG]\ N[J]\ R}SJJFGL D]NT 1 JQF"
SZTF\ JW] CMI K[P
D}0L } }} } = S], lD<STM v S], N[JF\] ] [ \] ] [ \] ] [ \] ] [ \
Capital = Total Assets - Total Liabilities
Z##
s10f lD<STM sAssetsfP H[ RLH J:T]VM BZLNJFGM pNŸ[X J[\RF6GM GCL\ 5Z\T] \ W\WFG[ DNN~5
s;CFISf YJFGM CMI TM T[G[ lD<STM SC[JFIP
VF p5ZF\T W\WFGL  DFl,SLGL V[JL J:T]VM H[G[ GF6F\SLI D}<I CMI T[G[ lD<STM SC[JFIP
lD<STDF\ HDLGvDSFG4 I\+M4 OlG"RZ4 ZMS04 :8MS4 5F30L4 8=[0DFS"4 SM5LZF.8Ÿ; JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P
lD<STGF +6 5|SFZ K[P
sAf SFIDL lD<STM
sBf RF,] lD<STM
sCf VJF:TlJS lD<STM
sAf SFIDL lD<STMP H[ lD<STMG[ W\WFDF\ ,F\AF ;DI ;]WL p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[ T[G[ SFIDL lD<STM
SC[ K[P NFPTP HDLGvDSFG4 I\+M4 OlG"RZ4 5F30L4 5[8g84 SM5LZF.84 8=[0DFS"4 JU[Z[P
sBf RF,] lD<STMP ] ]] ] H[ lD<STMG[ W\WFDF\ YTF jIJCFZMGF 5lZ6FD[ AN,FTL ZC[ K[ T[G[ RF,] lD<STM SC[
K[P NFPTP :8MS4 ZMS0 l;,S4 A[gS l;,S4 N[JFNFZM4 ,[6LC}\0L4 VUFpYL R}SJ[, BRF"VM4 D/JFGL AFSL
VFJSM4 VMHFZM4 JU[Z[P
sCf VJF:TlJS lD<STMP V[JF BRF"VM S[ H[GM ,FE W\WFSLI V[SDG[ V[SYL JW] JQF" DF8[ D/JFGM CMI
TM T[G[ VJF:TlJS lD<ST SC[JFDF\ VFJ[ K[P VFJF BRF"VMG[ 5|;FlZT BRF"VM 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P
VJF:TlJS lD<STMDF\ 5|FYlDS BR"4 HFC[ZFT h]\A[X BR"4 l0A[gRZ J8FJ JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P
VF p5ZF\T lD<STMG]\ VgI A[ ZLT[ 56 JUL"SZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P
s1f §xI lD<STM
s2f V§xI lD<STM
s1f§xI lD<STM o H[ lD<STMG[ HM. XSFI VG[ :5XL" XSFI T[JL lD<STMG[ §xI lD<STM S[
EF{lTS lD<STM SC[JFDF\ VFJ[ K[P NFPTP HDLG4 DSFG4 I\+M4 OlG"RZ4 :8MS4 ZMS04 JU[Z[P
s2fV§xI lD<STM o H[[ [[ [  lD<STM D}<IJFG CMJF KTF\ HM. G XSFI S[ :5XL" G XSFI TM T[G[
V§xI lD<STM SC[JFDF\ VFJ[ K[P 5F30L4 5[8g84 SM5LZF.84 8=[0DFS" JU[Z[G[ V§xI lD<ST SC[JFDF\ VFJ[
K[P
5F30L o W\WFGL 5|lTQ9FGF D}<IG[ 5F30L SC[ K[P ALHF XaNMDF\ SCLV[ TM W\WFGF JF:TlJS D}<I
SZTF W\WFGL JW] ZSD p5Ò XS[ T[D CMI TM T[ JWFZFGL ZSD 5F30L SC[JFIP
5[8g8 o [ [[ [ ;GNYL sSFINFYLf ;]Zl1FT SZ[,L GJLG XMW4 I]lST S[ AGFJ8G[ 5[8g8 sPatentf
SC[JFDF\ VFJ[ K[P
SM5LZF.8 o GJLG XMW4 I]lST S[ AGFJ8GL 5[8g8 D[/JGFZ 5F;[YL SFG]GL CÞ D[/JJM T[G[
SM5LZF.8 SC[ K[P
8= [0DFS" o = [ "= [ "= [ "= [ " W\WF S[ V[SDGL VM/B VF5TF lRCŸG sSymbolfG[ 8=[0DFS" SC[ K[P 8=[0DFS"V[ W\WFGL
VM/B K[P
s11f DF, sGoodsf o W\WFSLI V[SDGM SM.56 J:T] BZLNLGM pNŸ[X T[G]\ pt5FNG S[ J[\RF6 SZJFGM
CMI TM T[ RLHJ:T]G[ T[ W\WF DF8[ DF, SC[JFIP
NFPTP OlG"RZ T{IFZ SZTF J[5FZL DF8[ OlG"RZ V[ DF, U6FI4
5Z\T] SF50G]\ BZLN J[\RF6 SZTF J[5FZL DF8[ OlG"RZV[ lD<ST U6FI SFZ6S[ VCL\ OlG"RZGM pNŸ[X
J[\RF6GM GCL\ 5Z\T] W\WFG[ ;CFI SZJFGM CMI K[P
s12f ;[JF s[ [[ [ Servicef o XFZLlZS S[ DFGl;S zD äFZF VgIG[ DNN~5 YJFGL lÊIFG[ ;[JF SC[JFDF\
VFJ[ K[P NFPTP ;]YFZ4 ,]CFZ4 JF6\N4 NZÒ4 DMRL4 JU[Z[ :YFlGS ;[JFVM 5}ZL 5F0[ K[P T[JL H ZLT[ W\WF
DF8[ JBFZ4 VF0lTIF4A[\S4 JLDM4 ;\N[XF jIJCFZ4 JFCGjIJCFZV[ ;[JFGF pNFZ6M K[P
Z#$
s13f é5H sRevenuef o DF, S[ ;[JFGF J[\RF6 AN, H[ ZSD D/[ T[G[ é5H SC[JFDF\ VFJ[ K[P pWFZ
J[\RF6 SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ 56 J[\RF6GL D/JFGL AFSL ZSDG[ é5H SC[JFIP
s14f BR[", ZSD s["[ "[ "[ " Expendituref o SM. ,FE S[ ;[JF D[/JJF DF8[ GF6F\ R}SJJFDF\ VFJ[ S[ HJFANFZL
pEL SZJFDF\ spWFZ BZLNL SZJFDF\f VFJ[ TM T[G[ BR[", ZSD SC[JFDF VFJ[ K[P NFPTP HDLGvDSFG4
I\+M4 OlG"RZ4GL BZLNL JU[Z[ BR[", ZSDGF pNFCZ6M K[P
s15f BR" s" "" " Expensef o HM BR[", ZSGM ,FE W\WFGF lC;FAL JQF" s;FDFgITo ! JQF"f DF8[ D/JFGM
CMI TM T[ BR[", ZSDG[ BR" SC[JFDF\ VFJ[ K[P
BR"G]\ D]bItJ[ +6 ZLT[ JUL"SZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P
sAf DC[;],L BR"
sBf D}0L BR"
sCf 5|;FlZT BR"P
sAf DC[;],L BR" o [ ] "[ ] "[ ] "[ ] " HM BR[", ZSDGM ,FE DF+ V[S H lC;FAL JQF" DF8[ D/JFGM CMI TM T[G[
DC[;],L BR" SC[JFIP NFPTP 5UFZ4 DH}ZL4 EF0]\4 J8FJ4 N,F,L4 JU[Z[P
sBf D}0L BR" o } "} "} "} " H[ BRF"VM lD<STM pEL SZJF DF8[ YIF CMI T[G[ D}0L BR" U6FIP NFPTP HDLG
BZLNL VG[ T[GM N:TFJ[H BR"4 I\+ BZLNL VG[ T[GM UM9J6L BR" 4 X[Z BZLNL JU[Z[P
sCf 5|;FlZT BR" o | "| "| "| " H[ BRF"VMGM ,FE V[S SZTF JW] lC;FAL JQF" DF8[ D/JFGM CMI T[G[ 5|;FlZT
BR" SC[JFIP VFJF BRF"VMG[ V[S H lC;FAL JQF"DF\ DF\0L JF/JFDF\ G VFJTFP VFJF BRF"VMGM ,FE
H[8,F JQF" ;]WL D/JFGM CMI T[GL JrR[ JC[\RL N[JFDF\ VFJ[ K[P T[YL T[G[ 5|;FlZT BR" SC[JFDF\ VFJ[ K[P
HFC[ZFT h]\A[X BR"4 5|FYlDS BR"4 l0A[gRZ J8FJ JU[Z[ 5|;FlZT BR"GF pNFCZ6 K[P
s16f VFJSvSDF6L sIncomef o DF, S[ ;[JFGF J[\RF6 äFZF D/[, ZSD VG[ W\WFGL lD<STM J[RTF
D/[, ZSDG[ VFJS sIncomef SC[JFDF\ VFJ[ K[P
VFJSG]\ JUL"SZ6 D]bItJ[ A[ ZLT[ YFI K[P
sAf DC[;],L VFJS
sBf D}0L VFJS
sAf DC[;],L VFJS o [ ][ ][ ][ ] H[ VFJS W\WFGF ZMHAZMHGF jIJCFZMDF\YL lGIlDT ZLT[ D/TL CMI T[G[
DC[;],L VFJS SC[ K[P NFPTP DF,GF J[RF6 äFZF D/[, ZSD4 D/[, SlDXG4 D/[, J8FJGL ZSD JU[Z[
DC[;],L VFJSGF pNFCZ6M K[P
sBf D}0L VFJS o } }} } lD<STMGF J[RF6 DF\YL S[ ,F\AFUF/FG]\ N[J]\ SZLG[ D[/J[, ZSDG[ D}0L VFJS SC[JFDF\
VFJ[ K[P NFPTP OlG"RZvI\+MGF J[RF6GL VFJS S[ l0A[gRZ ACFZ 5F0L S[ ,MG äFZF D[/J[, ZSD D}0L
VFJS K[P
s17f G ]S;FG VG[ ,FE o ] [] [] [] [ G]S;FG V[8,[ SM.56 5|SFZGM ,FE D[/jIF lJGF U]DFJ[, ZSDP
NFPTP VFU ,FUJFYL DF, A/L HTF U]DFJ[, ZSDG[ G]S;FG SC[JFIP
VF p5ZF\T GOFvG]S;FG BFTFGF ;\NE"DF\ G]S;FG V[8,[ DC[;],L VFJS 5Z DC[;],L BR"GM
JWFZM4 G]S;FGYL D}0LDF\ 38F0M YFI K[P
,FE V[8,[ W\WFGF VFG]QF\lUS jIJCFZYL YI[, GOMP NFPTP lD<ST J[RJFYL YI[, GOMP
s18f BZLNL sPurchasef o J[5FZL H[ J:T]GM J[5FZ SZTM CMI T[ J:T]G[ DF, SC[ K[P J[5FZL W\WFGM
DF, ZMS0[YL S[ XFB 5Z D[/J[ T[G[ DF,GL BZLNL SC[ K[P
s19f BZLN 5ZT o BZLN[, DF, SM.56 SFZ6;Z 5ZT SZJFDF\ VFJ[ T[G[ BZLN 5ZT SC[JFDF\ VFJ[
K[P
s20f J[RF6 s[[[ [ Salesf o J[5FZL W\WFGM DF, ZMS0[YL S[ XFB 5Z U|FCSG[ VF5[ T[G[ DF,G]\ J[RF6 SC[JFDF\
VFJ[ K[P
Z#5
s21f J[RF6 5ZT s[[[ [ Sales Returnf o DF, J[\RGFZ J[5FZLG[ J[R[, DF, SM.56 SFZ6M;Z T[GF
U|FCSM 5F;[YL 5ZT D/[ TM T[G[ J[RF6 5ZT SC[JFDF\ VFJ[ K[P
s22f :8MS sStockf o lC;FAL D]NŸTGF V\T[ JW[, DF,G[ :8MS SC[JFDF\ VFJ[ K[P
:8MS = BZLN[, DF, v sJ[R[, DF,GL 50TZ :8MS ´ VgI ZLT[ UI[, DF,GL 50TZf[ [ [ [ [[ [ [ [ [[ [ [ [ [[ [ [ [ [
s23f VFJSDF, UF0FEF0]\] \] \] \] \ o DF,GL BZLNL SZL T[G[ W\WFGF :Y/[ 5CM\RF0JF DF8[ R}SJ[, JFCG EF0FG[
VFJSDF, UF0FEF0]\ SC[JFDF\ VFJ[ K[P
s24f HFJSDF, UF0FEF0]\ o ] \] \] \] \ J[R[, DF,G[ U|FCS ;]WL 5CM\RF0JF DF8[ J[5FZLV[ R}SJ[, JFCG EF0FG[
HFJSDF, UF0FEF0]\ SC[ K[P
s25f N[JFNFZM s[[[ [ Debtorsf o U|FCSMG[ XFB 5Z DF,G]\ J[RF6 SI]" CMI S[ ;[JF VF5L CMI TM U|FCSM
5F;[YL J;],JFGL S], ZSDGF ;ZJF/FG[ N[JFNFZM SC[ K[P
s26f ,[6NFZM s[[[ [ Creditorsf o W\WFG[ XFB 5Z DF, S[ ;[JF 5}ZL 5F0GFZL jIlSTVMG[ R}SJJF 5F+ S],
ZSDGF ;ZJF/FG[ S], ,[6NFZM SC[JFDF\ VFJ[ K[P
s27f D/JF5F+ AFSL sReceivablef o W\WFGF N[JFNFZM l;JFIGL VgI jIlSTVM 5F;[YL J;},
,[JF5F+ ZSD4 VUFpYL R}SJ[, BR"GL ZSD4 ,[6L YI[, 5Z\T] GCL\ D/[, VFJSG[ D/JF5F+ AFSL SC[
K[P
s28f R}SJJF5F+ AFSL s}}} } Payablesf o W\WFGF ,[6NFZM l;JFIGL VgI jIlSTVMG[ R}SJJF5F+ ZSD4
R}SJJFG]\ AFSL BR"4 VUFpYL D/[, VFJSG[ R}SJJF5F+ AFSL SC[ K[P
s29f J[5FZL J8FJ s[[[ [ Trade Discountf o K}8S J[5FZL KF5[,L lS\DT[ sS[8[,MU lS\DT[f DF,G]\ J[RF6 SZ[
T[YL T[DG[ VD]S GOM D/L ZC[ T[ C[T]YL pt5FNSM S[ HyYFA\W J[5FZLVM KF5[,L lS\DTDF\YL VD]S J/TZ
VF5[ K[P H[G[ J[5FZL J8FJ SC[ K[P
J[5FZL J8FJGL GM\W RM50[ YTL GYLP 5Z\T] DF,G]\ lA, AGFJTL JBT[ J[5FZL J8FJGL ZSD AFN
SZJFDF\ VFJ[ K[P
s30f ZMS0 J8FJ sCash Discountf o pWFZ J[RF6GF GF6F\ U|FCS 5F;[YL h05YL J;],JF DF8[ T[G[
VD]S 8SF ,[B[ J/TZ VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[G[ —ZMS0 J8FJ˜ SC[ K[P
ZMS0 J8FJ J[5FZL DF8[ BR" K[P HIFZ[ U|FCS DF8[ VFJS K[P ZMS0 J8FJ V[ J[5FZL DF8[ VF5[,[[[[
J8FJ SC[JFI K[P HIFZ[ U|FCS DF8[ D/[, J8FJ[[[[  U6FIP
s31f S;Z sAllowancef o S[8,LSJFZ N[JF\ S[ ,[6FGL 5TFJ8 5|;\U[ lC;FA R]ST[ SZTF GFGL ZSDGL
VJU6GF SZJFDF\ VFJ[ K[ T[G[ S;Z SC[ K[P
S;ZGL GM\W ZMS0 J8FJGL H[D H YFI K[P
s32f pWFZJ]\ s] \] \] \] \ Debitsf o lC;FAMDF\ SM. BFT]\ pWFZJ]\ V[8,[ T[ BFTFGL pWFZ AFH]V[s0FAL AFH]V[f
ZSD ,BL4 T[GF lJUTGF BFGFDF\ ;FD[GF HDF BFTFG]\ GFD ,BJ]\P
s33f HDF SZJ]\ s] \] \] \] \ Creditsf o  lC;FAMDF\ SM. BFT]\ HDF SZJ]\ V[8,[ T[ BFTFGL HDF AFH]V[ sHD6L
AFH]V[f ZSD ,BL4 T[GF lJUTGF BFGFDF\ ;FD[GF pWFZ BFTFG]\ GFD ,BJ]\P
s34f 3F,BFW sBad Debtf o N[JFNFZ 5F;[YL J;}, SZJFGL ZSD HIFZ[ 5}Z[5}Z]\ S[ V\XTo HT] SZJ]\
50[ tIFZ[ VFJL HTL SZJL 50TL ZSDG[ —3F,BFW˜ SC[JFDF\ VFJ[ K[P J[5FZL 5MTFGL .rKF lJ~wW VF
ZSD U]DFJ[ K[P 3F,BFW V[S 5|SFZG]\ G]S;FG K[P
s35f 3F,BFW 5ZT (Return of Bad Debts) o ZSD J;}, VFJJFGL GYL V[D DFGLG[ DF\0L
JF/[,L 3F,BFW 5{SL HM SM. ZSD 5ZT D/[ TM T[G[ 3F,BFW 5ZT SC[JFDF\ VFJ[ K[P 3F,BFW 5ZT V[
V[S 5|SFZGL µ5H U6FI K[P
(36) ;âZ N[JFNFZ o[ [[ [  SM. jIlST4 5[-L S[ ;\:YFGL lD,STM T[GL HJFANFZLVM SZTF JWFZ[ CMI TM T[
;âZ N[JFNFZ K[P
Z#&
(37) GFNFZ o SM. jIlST4 5[-L S[ ;\:YFGL lD,STM T[GL HJFANFZLVM R}SJJF DF8[ 5}ZTL G CMI tIFZ[
T[ GFNFZLGL 5lZl:YlTDF\ K[ T[D SC[JFIP
(38) VFDGM\WMGM RM50M \ \\ \ (Journal) o NZ[S jIJCFZGL H[ RM50FDF\ ;F{ 5|YD VFDGM\W SZJFDF\ VFJ[
T[ RM50FG[  VFDGM\WMGM RM50M SC[JFDF\ VFJ[ K[P
(39) BFT] \  ] \] \] \] \ (Account) o V[S H 5|SFZGF jIJCFZMG[ VgI jIJCFZMYL V,U 5F0JF DF8[ ZFBJFDF\
VFJ[,]\ 5âlT;ZG]\ TFZ6 V[8,[ BFT]\P
(40) BFTFJCLGM RM50M (Ledger) o jIJCFZMGF H]NFvH]NF BFTF NFPTP4 jIlST4 DF, lD,ST4 µ5H
BR" JU[Z[G[ ,UTF BFTF H[ RM50FDF\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P T[G[ BFTFJCL SC[JFDF\ VFJ[ K[P BFTFJCLG[
GFDFGM D]bI RM50M U6JFDF\ VFJ[ K[P
(41) GM\W \ \\ \ (Entry) o lC;FAL RM50FVMDF\ jIJCFZGL pWFZ VG[ HDF V;ZM V5FI T[G[ GM\W SC[JFI
K[P
(42) AFSL (Balance) o lGlüT ;DIGF V\T[ BFTFGL pWFZ VG[ HDF AFH]GL ZSDGF TOFJTG[ AFSL
SC[JFDF\ VFJ[ K[P HDF AFH]GL S], ZSDM JW] CMI T[JL AFSLG[ HDF AFSL VG[ pWFZ AFH]GL S], ZSD JW]
CMI T[JL AFSLG[ pWFZ AFSL SC[JFDF\ VFJ[ K[P
(43) HDF BRL" jIJCFZ o" "" "  H[ jIJCFZGL ZMS0D[/GL pWFZ VG[ HDF AFH] A\G[ AFH] GM\W YFI T[G[ HDF
BRL" jIJCFZ SC[JFIP
HDF BRL" jIJCFZYL HM ZMS0 l;,S 38[ TM A[\S l;,S JW[ K[ VG[ ZMS0 l;,S JW[ TM A[\S l;,S
38[ K[P
(44) A[\S RFlH"; o[ \ "[ \ "[ \ "[ \ "  A[\S[ VF5[,L lJlJW 5|SFZGL ;[JFGF J/TZ TZLS[ A[\S H[ RFH" J;}, SZ[ K[ T[G[
A[\SRFlH"; SC[ K[P
Z#*
2. BFTFGF\ 5|SFZM\ |\ |\ |\ |
1P BFTFGM VY"P " "" " RMSS; AFATG[ :5X"TF jIJCFZMGL V[S H HuIFV[ jIJl:YT ZLT[ GM\W YFI T[GL
TFZJ6L SF-JFDF\ VFJ[ T[ AFATG[ BFT]\ SC[JFI NFPTP4 D/[, ZMS04 ZMS0 BFTFGL V[S AFH] spWFZ AFH]f
VG[ R}SJ[, ZMS04 ZMS0 BFTFGL ALÒ AFH] sHDFAFH]f GM\WFI K[P
VFD4 NZ[S BFTFG[ A[ EFUDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[ K[P BFTFGL 0FAL AFH]G[ —pWFZ AFH]˜  VG[ HD6L
AFH]G[ —HDF AFH]˜  TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P
2. BFTFGF\ 5|SFZMP\ |\ |\ |\ |  BFTFGF\ 5|SFZMG]\ D]bIÀJ[ A[ ZLT[ JUL"S'T SZL XSFIP (1) jIlSTGF\ BFTF\ (2) lAG
jIlSTGF\ BFTF o (i) DF,vlD,STGF\ BFTF (ii) µ5HvBR"GF\ BFTFP H[G[ VFS'lTDF\ GLR[ 5|DF6[ NXF"JL
XSFIP
VFD4 D]bItJ[ +6 5|SFZGF\ BFTF\ HMJF D/[ K[P  (1) jIlSTVMGF BFTFVM (2) DF,vlD<STGF\
BFTF (3) µ5HvBR"GF\ BFTF4 CJ[ lJ:T'T ;DH D[/JLX]\P
(1) jIlSTVMGF\ BFTF \ \\ \ (Personal Accounts) o GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFI D]HA jIlSTVMGF\ BFTFGM
lJ:T'T VY" YFI K[P VCL\ jIlSTVMGF BFTFDF\ ÒJ\T jIlST p5ZF\T W\WFFSLI §lQ8V[ H[G]\ jIlSTtJ
:JLSFZFI]\ K[P T[JL S'l+D jIlSTVMGM 56 ;DFJ[X YFI K[P NFPTP :8[8 A[\S VMO .lg0IFG]\ BFT]\4 ZF5Z
;ZSFZL CF.:S},G]\ BFT]\4 5FI, C[Z VF8";G]\ BFT]\4 5M:8, ,F.O .g:IMZg;G]\ BFT]\4 U]HZFT :8[8
OFIGFlg;I,G]\ BFT]\ JU[Z[P
VFJL4 S'l+D jIlSTVMDF\ V[SF\SL J[5FZL4 EFULNFZL 5[-L4 S\5GL4 ;CSFZL D\0/L4 V[;Ml;V[XG4
A[gSM4 S,AM JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P
jIlSTVMGF\ BFTFDF\ GLR[GF\ BFTFVM H[JF BFTFVMGM ;DFJ[X YFI K[P (1) S,M, GUZ5Fl,SFG]\
BFT]\ (2) U]HZFT lJn]T AM0"G]\ BFT]\ (3) EFZT lJHI lD,G]\ BFT]\ (4) D}0L BFT]\ (5) p5F0 BFT]\ (6)
ZFHSM8 V[HI]S[XG ;M;FI8LG]\ BFT]\ (7) N[GF A[\SG]\ BFT]\ (8) EZT A[SZLG]\ BFT]\ (9) H;N6 GUZ5Fl,SFG]\
BFT]\ (10) VUFpYL R}SJ[, BRF"G]\ BFT]\ (11) R}SJJFGF AFSL BRF"G]\ BFT]\ (12) 5|MlJ0g8 O\0G]\ BFT]\ (13)
VUFpYL      D/[, VFJSG]\ BFT]\ (14) D/JFGL AFSL VFJSG]\ BFT]\ (15) 5LP 0LP DF,JLIF SMD;"
SM,[HG]\ BFT]\ (16) N[JFNFZMG]\ BFT]\ (17) ,[6NFZMG]\ BFT]\ (18) VFG\NLA[G 58[,G]\ BFT]\ (19) HGZ, .lg0IF
.g:IMZg; S\P G]\ BFT]\ (20) :5M8"; S,AG]\ BFT]\ (21) ÒJGJLDF 5|LlDIDG]\ BFT]\ (22) VFJSJ[ZFG]\ BFT]\
(23) ,[6L C}\0LG]\ BFT]\ (24) N[JL C}\0LG]\ BFT]\ (25) A[\S VMJZ0=FO8G]\ BFT]\ (26) ,LW[, ,MGG]\ BFT]\P
(2) DF,vlD,STGF\ BFTF\ \ \\ \\ \\ \ (Real Assets Accounts) o W\WFDF\ J[5FZL H[ RLH J:T]VMGM J[5FZ SZTM
CMI T[G[ DF, SC[ K[P DF,G[ ,UTF jIJCFZMG[ 5lZ6FD[ YTL DF,GL ,[J0vN[J0 V\U[ ;FDFgITo GLR[GF\
BFTF\ pNŸEJ[ K[ o
BFTFGF\ 5|SFZM
DF,vlD,STGF\ BFTF\
lAG jIlSTGF\ BFTF\jIlSTGF\ BFTF\
µ5HvBR"GF\ BFTF
Z#(
(1) BZLN BFT]\ (2) J[RF6 BFT]\ (3) BZLN DF, 5ZT BFT]\ (4) J[RF6 DF, 5ZT BFT]\ (5) RMZF.
UI[, DF,G]\ BFT]\ (6) V\UT J5ZFX DF8[ ,LW[, DF,G]\ BFT]\ (7) VFUDF\ GFX 5FD[, DF,G]\ BFT]\
(8) GD}GFDF\ VF5[, DF,G]\ BFT]\ (9) WDF"NFDF\ VF5[, DF,G]\ BFT]\ JU[Z[P
lD,ST o W\WFGL 5MTFGL DFl,SLGL VG[ GF6FSLI D}<I WZFJTL J:T] S[ CÞG[ lD,ST SCL XSFIP W\WFG[
jIJl:YT R,FJJF DF8[ VFJL lD,STM p5IMUL CMI K[P VFJL lD,STMGF BFTFDF\ GLR[ 5|DF6[GF
BFTFVMGM ;DFJ[X SZL XSFI o
1. HDLGvDSFG 2. I\+MG]\ BFT]\ 3. OlG"RZG]\ BFT]\ 4. lO1R;"G]\ BFT]\ 5. JFCGMG]\ BFT]\ 6. 5F30LG]\
BFT]\ 7. 5[8g8Ÿ;G]\ BFT]\ 8. SM5LZF.8G]\ BFT]\ 9. VZlJ\N lD,GF X[ZG]\ BFT]\ 10. lZ,FIg;GF
l0A[gRZG]\ BFT]\ 11. lS;FG lJSF; 5+MG]\ BFT]\ 12. 5M:8 VMlO;GF ART5+MG]\ BFT]\ 13. ZMS0 BFT]\
14. A[\S BFT]\ 15. :8MS BFT]\  16. N[JFNFZMG]\ BFT]\ 17. SD"RFZLG[ VF5[, ,MGG]\ BFT]\ 18. DF,GL
BZLNL 5[8[ VUFpYL VF5[, ZSDG]\ BFT]\ 19. 0[0 :8MSG]\ BFT]\ 20. :8[XGZL :8MSG]\ BFT]\ 21.
;MGFvRF\NLG]\ BFT]\ 22. ,[6LC}\0LG]\ BFT]\ 23. N[JLC}\0LG]\ BFT]\
(3) µ5HvBR"GF BFTF " "" " (Nominal Accounts) o W\WM R,FJJF DF8[ S[8,FS BRF" SZJF 50[ K[P H[GF
5lZ6FD[ W\WFG[ VFJS sp5Hf YFI K[P VFJF\ BFTFG[ µ5HvBR"GF\ BFTF SC[ K[P
BR"GF\ BFTFVM o" \" \" \" \  1. DH}ZLG]\ BFT]\ 2. ,FZLEF0FG]\ BFT]\ 3. TFZv85F, BR" BFT]\ 4. 5UFZ BFT]\ 5. 3;FZF
BFT]\ 6. JLDF BFT]\ 7. JLH/L BR"G]\ BFT]\ 8. VF5[, J8FJG]\ BFT]\ 9. A[\S RFlH";G]\ BFT]\ 10. HFC[ZFT
BR"G\] BFT]\ 11. VFJSDF, UF0FEF0]\ 12. HFJSDF, UF0FEF0]\ 13. VFUDF\ GFX 5FD[, DF,GF G]SXFGG]\
BFT]\ 14. JZ;FNYL 5,/L UI[, DF,GF G]SXFGG]\ BFT]\ 15. RMZF. UI[, DF,GF G]SXFGG]\ BFT]\ 16.
VF5[, SlDXG v N,F,LG]\ BFT]\ 17. WDF"NF BFT]\ 18. :8[XGZL BR"G]\ BFT]\ 19. ZMI<8LG]\ BFT]\ 20. HSFTG]\
BFT]\ 21. GD}GF TZLS[ JC[\R[, DF,GF BR"G]\ BFT]\ 22. 0[DZ[HG]\ BFT]\ 23. NZDFIFG]\ BFT]\ 24. Z[<J[G}ZG]\ BFT]\
25. J[RF6J[ZFG]\ BFT]\ 26. D}0L 5ZG]\ jIFH 27. ,LW[, ,MGG]\] jIFH 28. JLDF 5|LlDIDG]\ BFT]\P
µ5HGF BFTFVM o 1. D/[, jIFHG]\ BFT]\ 2. D/[, SlDXGG]\ BFT]\ 3. D/[, N,F,LG]\ BFT]\ 4. D/[,
J8FJG]\ BFT]\ 5. D/[, l0lJ0g0G]\ BFT]\ 6. p5F0 5ZGF jIFHG]\ BFT]\ 7. D/[, EF0FG]\ BFT]\ 8. 3F,BFW
5ZTG]\ BFT]\ 9. ;FDFgI VGFDTG]\ BFT]\P
Z#)
3. pWFZvHDFGF lGIDM (Rules of Debit and Credit)
l£GM\WL GFDF 5âlTDF\ NZ[S jIJCFZGL A[ V;Z pNŸEJ[ K[P VF A\G[ lC;FAL V;ZM lC;FAMDF\
GM\WJFDF\ VFJ[ K[P T[YL NZ[S jIJCFZGL VMKFDF\ VMKL A[ BFTFDF\ V;Z YFI K[P VF A\G[ BFTF 5{SL V[S
BFT]\ pWFZ VG[ ALH]\ BFT]\ HDF YFI K[P VG[ 36L JBT V[S H jIJCFZDF\ A[ SZTF JW] BFTF 56
;\S/FI[,F CMI K[P tIFZ[ V[S YL JW] BFTF pWFZ S[ HDF YFI K[P 5Z\T] SIF BFTF pWFZ YX[ S[ HDF YX[
T[GM bIF, pWFZ v HDFGF\ lGIDM £FZF VFJ[ K[P
pWFZ v HDFGF lGIDMG[ l£GM\WL GFDF 5âlTGF 5FIFGF lGIDM K[P lC;FAL jIJCFZGL ;FRL GM\W
SZJF DF8[ VF lGIDMGL 5}ZL VG[ ;FRL ;DH CMJL H~ZL K[P
pWFZ HDFGF lGIDMGM p5IMU SZTF 5C[,F lC;FAL jIJCFZDF\ ;\S/FI[,F BFTFVM XMWMP T[
BFTFGM 5|SFZ sjIlST BFT] \4 DF,vlD,ST BFT] \4 p5HvBR"f GSSL SZM tIFZAFN T[ BFTFG[
pWFZvHDFGM lGID ,FU]\ 5F0L SI]\ BFT]\ pWFZ S[ HDF YX[ T[ GÞL SZMP
1. jIlSTVMGF\ BFTF DF8[GF lGIDMP\ [\ [\ [\ [  H[ W\WFGF lC;FAM ,BFTF CMI T[ W\WFGL §lQ8V[ VJ[H S[ ,FE
,[GFZ ;FD[GL jIlSTG]\ BFT]\ pWFZ YFI VG[ HM ;FD[GL jIlST VJ[H S[ ,FE VF5GFZ CMI TM T[G\] BFT]\
HDF YFIP
lGID o —,[GFZG]\ BFT]\ pWFZM VG[ VF5GFZG]\ BFT]\ HDF SZM˜
  (Debit the Receiver and Credit the giver)
NFPTP 1. lR\TG 5F;[YL ~FP 5000 GM DF, BZLnMP
          VF jIJCFZDF\ lR\TG VF5GFZ K[ T[YL lR\TGG]\ BFT]\ HDF YX[P
2. A[\SDF\ ~FP 2000 HDF SZFjIFP
          VF jIJCFZDF\ A[\S BFT]\ V[ jIlST BFT]\ K[ VG[ A[\S ,[GFZ K[ T[YL A[\SG]\ BFT]\ pWFZ YX[P
3. ;FUZG[ lC;FA R}ST[ ~FP 1000 R}SjIFP
   VF jIJCFZDF\ ;FUZ ,[GFZ K[P T[YL ;FUZ BFT[ pWFZ YX[P
2. DF,vlD,STGF\ BFTF DF8[GM lGIDP\ [\ [\ [\ [  HIFZ[ lC;FAL jIJCFZDF\ DF, S[ lD,STG]\ BFT]\ ;\S/FI[,
CMI tIFZ[ HM W\WFDF\ DF, S[ lD,ST VFJ[ TM T[ pWFZ YFIP HM DF, S[ lD,ST W\WFDF\YL HFI TM HDF
YFIP
lGID o —VFJ[ T[ pWFZ HFI T[ HDF˜
(Debit what comes in, Credit what goes out)
NFPTP (1) lR\TG 5F;[YL ~FP 5000 GM DF, BZLnMP
v  VF jIJCFZDF\ BZLNLYL DF, W\WFDF\ VFJ[ K[ T[YL BZLN BFT]\ pWFZ YX[P
(2) A[\SDF\ ~FP 2000 HDF SZFjIFP
v  VF jIJCFZDF\ ZMS0 W\WFDF\YL HFI K[P T[YL ZMS0 BFT]\ HDF YX[P
(3) D\YGG[ ~FP 5000 GM DF, ZMS0[YL J[rIMP
v  VF jIJCFZDF\ W\WFDF\ ZMS0 VFJ[ K[ T[YL ZMS0 BFT]\ pWFZ YX[P VF jIJCFZDF\ J[RF6YL
W\WFDF\YL DF, HFI K[P T[YL J[RF6 BFT[ HDF YX[P
(4) 5FI, OlG"RZ DF8" DF\YL ~FP3000 G]]\ OlG"RZ BZLn]\P
v  VF jIJCFZDF\ OlG"RZ W\WFDF\ VFJ[ K[ T[YL OlG"RZ BFT]\ pWFZ YX[P
Z$_
3. µ5H v BR" BFTFGM lGIDP""" "  ßIFZ[ lC;FAL jIJCFZYL W\WFG[ SM. ,FE S[ µ5H 5|F%T YTF\ CMI
TM T[ BFT]\ HDF SZFJJFDF\ VFJ[ K[P HM W\WFG[ SM. G]S;FG YT]\ CMI S[ W\WFDF\ BR" YTM CMI TM T[ BFT]\
pWFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
lGID o —BR" S[ G]S;FG pWFZM4 µ5H sVFJSf S[ ,FE HDF SZM˜
(Debit Expences & Loses and Credit Incomes & Gains)
NFPTP 1. DH}ZL ~FP 500 R}SJLP
v  VF jICFZDF\ DH}ZL V[ W\WF DF8[ BR" K[ T[YL DH}ZL BFT[ pWFZFX[P
2. lSTFZ 5F;[YL ~FP 1000 EF0]\ ,[JFG]\ YI]\P
v  VF jIJCFZDF\ D/JFG]\ EF0]\ V[ W\WF DF8[ µ5H K[ T[YL EF0F BFT[ HDF YX[P
3. ~FP 500 GM DF, VFUDF\ GFX 5FdIMP
v VF jIJCFZDF\ VFUDF\ DF, GFX 5FDJFYL W\WFDF\ G]S;FG YFI K[ T[YL VFUDF\ GFX 5FD[,
DF,
  GF G]S;FG BFT[ pWFZFX[P
4. ~FP 250 jIFH D?I]\P
v VF jIJCFZDF\ jIFH V[ µ5H K[ T[YL jIFH BFT[ HDF YX[P
pWFZ HDFGF lGIDM IFN ZFBJF GLR[G]\ SMQ8S wIFGDF\ ZFBMP[ ] \ \[ ] \ \[ ] \ \[ ] \ \
BFTFGF\ 5|SFZ D]HA lGR[GF RF8"GM VeIF; SZM\ | ] [ "\ | ] [ "\ | ] [ "\ | ] [ "
BFT] \ pWFZ v HDF SZJFGL ZLT o] \] \] \] \  SM.56 lC;FAL jIJCFZ RM50[ GM\WFTF 5C[,F\ T[G]\ GLR[GF ÊDDF\
5'YÞZ6 SZMP
(1) jIJCFZ VFlY"S K[ S[ lAGVFlY"S T[ GÞL SZMP" [ [ " [" [ [ " [" [ [ " [" [ [ " [  W\WFGF VG[S lC;FAL jIJCFZM 5{SL DF+
VFlY"S jICFZMG]\ H GFD]\ ,BFI K[P lAGVFlY"S jIJCFZGL GM\W YTL GYLP NFPTP ~FP 10,000 GM DF,
DMS,JFGM VM0"Z D?IMP
BFTFGM 5|SFZ SIFZ[ HDF
!P jIlST BFT]\ jIlST W\WFDF\YL S. D[/JGFZ CMI TM jIlST W\WFG[ S\. VF5GFZ CMI TM T[G]\
T[G]\ BFT]\ W\WFGF RM50[ pWFZ YFIP BFT]\ W\WFGF RM50[ HDF YFIP
ZP DF, S[ lD,ST W\WFDF\ VFJTF DF, S[ lD,STG]\ BFT]\ W\WFDF\YL HTF DF, S[ lD,STG]\ BFT]\
pWFZ YFIP HDF YFIP
#P µ5HvBR" BFT]\ BR" S[ G]S;FGG]\ BFT]\ pWFZFI µ5HsVFJSf S[ ,FEG]\ BFT]\ HDF YFI
SIFZ[ pWFZ
Z$!
(2) HM jIJCFZ VFlY"S CMI TM lC;FAL jIJCFZGM 5|SFZ GÞL SZMP" |" |" |" |
lC;FAL jIJCFZM D]bItJ[ +6 5|SFZGF CMI K[P (i) ZMS0 jIJCFZ (ii) pWFZ S[ XFB 5ZGM
jIJCFZ  VG[ (iii) ZMS0 jIJCFZ
(i) ZMS0vjIJCFZ (Cash Transaction) o VFJF jIJCFZMDF\ ,[J0vN[J0 YTL CMI K[ A[\S DFZOT[ YTF
jIJCFZG[ 56 ZMS0vjIJCFZ H U6JFDF\ VFJ[ K[P VFJF jIJCFZDF\ W\WFDF\ ZMS0 VFJ[ K[P VYJF
W\WFDF\YL ZMS0 HFI K[P
(ii) pWFZ S[ XFBGM jIJCFZ [ [[ [ (Credit Transaction) o VF 5|SFZGF jIJCFZMDF\ 5|tI1F :J~5[ ZMS0GL
,[J0vN[J0 YTL GYL4 5Z\T] ElJQIDF\ GF6F\ R}SJJFGL XZT[ ,[J0vN[J0 YFI K[P 5lZ6FD[
,[6NFZvN[JFNFZGM ;\A\W µEM YFI K[P VFJF jIJCFZMG[ XFB 5ZGF S[ pWFZ jIJCFZ TZLS[ VM/BFJFDF\
VFJ[ K[P VFJF jIJCFZYL W\WFGL ZMS0 l;,SDF\ O[ZOFZ YTM GYL 5Z\T] N[J]\ VG[ ,[6]\ JW[ S[ 38[ K[P
(iii) VgI lJlXQ8 jIJCFZM o GLR[ NXF"J[, jIJCFZM H[JF jIJCFZMDF\ ZMS0 S[ XFBG]\ :J~5 HMJF D/
T]\ GYLP 5Z\T] T[ JF:TlJS jIJCFZM CMJFYL RM50[ GM\W SZJL H~ZL AG[ K[P NFPTP DF, RMZF. HJM4
VS:DFTDF\ GFX 5FDJM4 WDF"NFDF\ DF, VF5JM4 H}GF OlG"RZGF AN,FDF\ DF, D[/JJM S[ GJ]\ OlG"RZ
D[/JJ]\P
jIJCFZ ZMS0 K[ S[ XFBGM T[ VM/BJF DF8[ GLR[GF D]NŸFVM £FZF ;Z/TFYL GSSL SZL XSFX[P
(1) HM jIJCFZDF\ :5Q8 ZLT[ ZMS0 XaNGM p<,[B CMI TM ZMS0 v jIJCFZ ;DHJMP NFPTP ;]Z[XG[ ~FP
1000 GM DF, ZMS0[YL J[rIMP
(2) HM jIJCFZDF\ —ZMS0˜ XaN S[ jIlSTGF GFDGM p<,[B H G CMI TM jIJCFZG[ ZMS0 jIJCFZ
;DHJMP NFPTP ~FP 1000 GM DF, BZLnMP
(3) jIJCFZDF\ ;\S/FI[,F BFTF GSSL SZM o\ \ [\ \ [\ \ [\ \ [  NZ[S lC;FAL jIJCFZGL A[J0L V;Z YTL CMI K[ T[YL
SM.56 A[ S[ T[YL JW] BFTFG[ T[GL V;Z YTL CMI K[P T[YL SIF BFTF jIJCFZDF\ ;\S/FI[,F K[ T[ XMWL
SF-MP NFPTP ~FP 2000 GM DF, lSXMZG[ J[rIMP VCL\ (i) lSXMZ DF, ,[GFZ K[ T[YL lSXMZG]\ BFT]\ VG[ (ii)
W\WFDF\YL DF, HFI K[ T[YL J[RF6 BFT]\ ;\S/FI[, K[P
(4) BFTFGM 5|SFZ GSSL SZM o| || |  BFTFG[ pWFZ HDFGM lGID ,FU] 5F0JF T[GM 5|SFZ GSSL SZJM H~ZL
K[P BFTFGF\ 5|SFZ 5ZYL H T[G[ pWFZ HDFGM lGID ,FU]\ 5F0L XSFIP NFPTP p5Z (3) GF\ jIJCFZDF\
lSXMZG]\ BFT]\ V[ jIlST BFT]\ K[ VG[ J[RF6 BFT]\ V[ DF, v lD,ST BFT]\ K[P
(5) pWFZ HDFGM lGID ,FU]\ 5F0L GM\W SZM o]\ \] \ \] \ \] \ \  BFTFGF 5|SFZ 5ZYL T[G[ ;\A\lWT pWFZ v HDFGM lGID
,FU] 5F0MP T[YL SI]\ BFT]\ pWFZ YX[ VG[ SI]\ BFT]\ HDF YX[ T[ GÞL SZL XSFX[P T[ 5KL T[GL lC;FAL
GM\W SZJFG]\ ;Z/ AGX[P
p5Z (3) GF jIJCFZDF\ lSXMZG[ jIlST BFTFGM lGID ,FU] 5F0TF\ lSXMZ ,[GFZ K[P T[YL —
,[GFZ BFT[ pWFZ˜ GF lGIDYL lSXMZG]\ BFT]\ pWFZ YX[P VG[
J[RF6 BFT]\ V[ DF,vlD,ST 5|SFZG]\ BFT]\ K[P J[RF6YL DF, HFI K[P —HFI T[ HDF˜ GF lGIDYL
J[RF6 BFT]\ HDF YX[P
pNFCZ6 o GLR[GF jIJCFZMGM lC;FAL 5|SFZ GÞL SZL jIJCFZDF\ ;\S/FI[,F BFTF VG[ T[GF 5|SFZM
GÞL SZL SI]\ BFT]\ pWFZ YX[ S[ HDF YX[ T[ ;DHFJMP
(1) ;lJTFV[ ~FP 2,00,000 ,FJL W\WM X~ SIM"P
(2) :8[8 A[\S VMO .lg0IFDF\ ~FP 10,000 EZL BFT]\ BM,FjI]\P
(3) ~FP 50,000 GL ,MG 5}GD 5F;[YL ,LWLP
(4) ~FP 20,000 G]\ OlG"RZ XLT, OlG"RZ DF8"DF\YL BZLn]\P
(5) ~FP 15,000 GM DF, ZMS0[YL BZLnMP
(6) ~FP 5,000 GM DF, WFZF 8=[0;" 5F;[YL BZLnMP
Z$Z
(7) ~FP 1,000 ÒJG JLDF 5|LlDIDGF W\WFDF\YL EIF"P
(8) ~FP 10,000 GM DF, DMS,JFGM VM0"Z D?IMP
(9) lNl5SFG[ ~FP 5,000 GM DF, J[rIMP
(10) VFSFXG[ ~FP 15,000 GM DF, ZMS0[YL J[rIMP
(11) 5UFZGF ~FP 10,000 R}SjIFP
(12) ~FP 5,000 GM DF, RMZF. UIMP
(13) l0lJ0g0 ~FP 500 D?I]\P
Z$#
ÊD
lC;FAL jIJCFZ
GM 5|SFZ||| |
jIJCFZMDF\\ \\ \
;\S/FI[,F BFTF\ [\ [\ [\ [
BFTFGM
5|SFZ||| |
BFTFGM
lGID
pWFZqHDFGL
V;Z
!P ZMS0 jIJCFZ !P ZMS0 BFT]\ DF, lD,ST BFT]\ VFJ[ T[ pWFZ ZMS0 BFT[ pWFZ
ZP D}0L BFT]\ jIlST BFT]\ VF5GFZ BFT[ HDF D}0L BFT[ HDF
ZP ZMS0 jIJCFZ !P :8[8 A[\S VMO jIlST BFT]\ ,[GFZ BFT[ pWFZ :8[8 A[\S VMO
.lg0IFG]\ BFT]\ .lg0IF BFT[ pWFZ
ZP ZMS0 BFT]\ DF,vlD,ST BFT]\ HFI T[ HDF ZMS0 HFI K[  T[YL HDF
#P ZMS0 jIJCFZ !P ZMS0 BFT]\ DF,vlD,ST BFT]\ VFJ[ T[ pWFZ ZMS0 VFJ[ K[ T[YL
ZMS0 BFT[ pWFZ
ZP 5}GDGL ,MGG]\ jIlST BFT]\ VF5GFZ BFT[ HDF 5}GD VF5GFZ K[ T[YL
BFT]\ 5}GDGL ,MG BFT[ HDFP
$P pWFZ q XFBGM !P OlG"RZ BFT]\ DF,vlD,ST BFT]\ VFJ[ T[ pWFZ OlG"RZ BFT[ pWFZ
jIJCFZ ZP XLT, OlG"RZ jIlST BFT]\ VF5GFZ BFT[ HDF XLT, OlG"RZ DF8"
DF8"G]\ BFT]\ VF5GFZ K[ T[YL
HDF YX[P
5P ZMS0 jIJCFZ !P BZLN BFT]\ DF,vlD,ST BFT]\ VFJ[ T[ pWFZ DF, VFJ[ K[ T[YL
BZLN BFT[ pWFZ
ZP ZMS0 BFT]\ DF,vlD,ST BFT]\ HFI T[ HDF ZMS0 HFI K[ T[YL HDF
&P pWFZqXFBGM !P BZLN BFT]\ DF,vlD,ST BFT]\ VFJ[ T[ pWFZ DF, VFJ[ K[ T[YL
jIJCFZ BZLN BFT[ pWFZ
ZP WFZF 8=[0;"G]\ jIlST BFT]\ VF5GFZ BFT[ HDF WFZF 8=[0;" VF5GFZ
   BFT]\ K[ T[YL HDFP
*P ZMS0 jIJCFZ !P p5F0 BFT]\ jIlST BFT]\ ,[GFZ BFT[ pWFZ W\WFGM DFl,S ,[GFZ
T[YL p5F0 BFT[ pWFZ
ZP ZMS0 BFT]\ DF,vlD,ST BFT]\ HFI T[ HDF ZMS0 HFI K[ T[YL
ZMS0 BFT[ HDFP
(P lAGVFlY"S jIP GM\W G YFIP v v v
)P pWFZqXFBGM !P lN5LSFG]\ BFT]\ jIlST BFT]\ ,[GFZ BFT[ pWFZ lN5LSF DF, ,[GFZ
jIJCFZ K[ T[YL pWFZ
ZP J[RF6 BFT]\ DF,vlD,ST BFT]\ HFI T[ HDF DF, HFI K[ T[YL
J[RF6 BFT]\ HDF
!_P ZMS0 jIJCFZ !P ZMS0 BFT]\ DF,vlD,ST BFT]\ VFJ[ T[ pWFZ ZMS0 VFJ[ K[ T[YL
ZMS0 BFT[ pWFZ
ZP J[RF6 BFT]\ DF,vlD,ST BFT]\ HFI T[ HDF DF, HFI K[ T[YL
J[RF6 BFT[ HDFP
!!P ZMS0 jIJCFZ !P 5UFZ BFT]\ µ5HvBR" BFT]\ BR" S[ G]SXFG 5UFZ BR" K[ T[YL
pWFZM 5UFZ BFT[ pWFZ
ZP ZMS0 BFT[ DF,vlD,ST BFT]\ HFI T[ HDF ZMS0 HFI K[ T[YL
ZMS0 BFT[ HDF
!ZP lJlXQ8 jIJCFZ !P RMZF. UI[, µ5HvBR" BFT]\ BR" S[ G]SXFG RMZF. UI[, DF,
DF,GF G]SP BFT]\ G]SXFG BFT[ pWFZ
ZP RMZLYL UI[, DF,vlD,ST BFT]\ HFI T[ HDF DF, HFI K[ T[YL RMZL
DF, BFT]\ YL UI[, DF, BFT]\
!#P ZMS0 jIJCFZ !P ZMS0 BFT]\ DF,vlD,ST BFT]\ VFJ[ T[ pWFZ ZMS0 VFJ[ K[ T[YL
ZMS0 BFT[ pWFZ
ZP l0lJ0g0 BFT]\ µ5HvBR" BFT]\ µ5H S[ ,FE l0lJ0g0 VFJ[ K[ T[YL
HDF SZMP l0lJ0g0 BFT[ HDFP
Z$$
4. JFpRZGM VY" VG[ VY"38G" [ "" [ "" [ "" [ "
1P jIJCFZ YIFGL BFTZL S[ 5]ZFJM o[ ][ ][ ][ ]  jIJCFZ YIM K[ T[ X[G[ VFWFZ[ GÞL SZJ]\ m T[ jIJCFZGL
lJUTMGL BFTZL S[ RSF;6L S[JL ZLT[ SZJL m JU[Z[ 5|`GM TDFZF DUHDF\ µEF YTF CX[4 VF56[ T[GL
;FNL ;DH   D[/JLV[P
jIJCFlZS HUTDF\ HIFZ[ 5[-L S[ W\WFG]\ GFD]\ ,BJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ JF:TJDF\ jIJCFZMGL IFNL
VF5JFDF\ VFJTL GYL 5Z\T] H]NF H]NF lA,M4 5FJTLVM S[ Z;LNM4 R[SGF\ V0lWIF\4 S[XD[DM JU[Z[ 5|SFZGF
SFU/M4 lA,M S[ EZlTIF\G[ JFpRZ TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P
2. JFpRZGM VY" o" "" "  JFpRZV[ RM50[ GM\W SZ[, jIJCFZG[ ;DY"G VF5TM D}/E}T N:TFJ[H S[ 5]ZFJM K[P
JFpRZ V[ ,[lBT :J~5DF\ CM. T[G[ ,F\AF ;DI ;]WL ;FRJL ZFBL XSFI K[P J/L4 ElJQIDF\
SM. lJJFN YFI tIFZ[ 5]ZFJF S[ ;FlATL TZLS[ ZH} 56 SZL XSFI K[P W\WFDF\ VFJF\ JFpRZM p5ZYL H
lC;FAM ,BFI K[P NFPTP J[RGFZ[ VF5[, DF,G]\ EZlTI]\ BZLNLGL GM\W SZJF DF8[ VFWFZ U6FIP A[\SDF\
EZ[, GF6FGL EZ6FlRõL S[ 5[v.G l:,5GF VFWFZ[ H A[\SDF\ EZ[, ZSDGL GM\W SZL XSFIP VFD4
BZLNLG]\ EZlTI]\4 J[RF6 lA,GL GS, TYF 5[v.Gvl:,5 jIJCFZG[ ;DY"G VF5TF ,[lBT 5]ZFJF U6FI
H[G[ JFpRZ SC[JFIP
VF JFpRZM p5ZYL GFDFGF\ D}/ RM50FDF\ T[GL GM\W YFI K[ H[G[ VFDGM\W TYF 5[8FGM\W SC[ K[P
K[J8[ VF GM\WDF\YL BFTFJCL GFDFGF RM50FDF\ AWF jIJCFZM GM\WFI K[ VG[ JQF"GF V\T[ BFTFGL AFSL
SF-L SFR]\ ;ZJ{I]\ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
#P JFpRZGF GD}GF o} }} }
(1) Ê[0L8 D[DMP spWFZ BZLNL S[ J[RF6G]\ lA,f o
p5ZGM Ê[l08 D[DM V[ 5}GD OlG"RZ DF8"G]\ pWFZ J[RF6 K[P HIFZ[ 5}HF UFZD[g8GL pWFZ BZLNL K[P
VF56[ HM 5}HF UFZD[g8GF RM50FDF\ lC;FAM ,BJF CMI TM4
jIJCFZ o 5}GD OlG"RZ DF8" DF\YL ~FP 1000 GF EFJ[ 2 ;MOF VG[ ~FP 250 GF EFJ[ 10 B]ZXL BZLNLP
(i) VF56F 51FSFZ s5}HF UFZD[g8f GL pWFZ BZLNL SC[JFIP
(ii) VFDGM\W SZTL JBT[ OlG"RZ BFT]\ pWFZFX[ SFZ6 S[ W\WFDF\ DF, VFJ[ K[P
G\AZ o
zL4 5}HF UFZD[g8} [} [} [} [
A; :8[g0 ZM04
ZFHSM8P
TFP 9/11/2007
Ê[0L8 D[DM
5}GD OlG"RZ DF8"} " "} " "} " "} " "
ÊD lJUT G\U EFJ ~P ZSD ~P
1. ;MOF 2 1000 2000
2. B]ZXL 10 250 2500
S], ~FP RFZ CHFZ 5F\R;M] \] \] \] \ v v 4500
GM\W o lNJ; 15% DF\ ZSD R}SJFX[ TM 5% ZMS0 J8FJ SF5L VF5LX]\4 V[S DF; 5KL GF6F\ R}SJFX[
TM 15% jIFH J;},JFDF\ VFJX[P
E},R}S ,[JLN[JLP
Z$5
(iii) VFDGM\WDF\ ALÒ V;Z 5}GD OlG"RZ DF8" VF5GFZ K[P T[YL 5}GD OlG"RZ DF8"G]\ BFT]\ HDF YX[P
(iv) VFDGM\WGL BTJ6L SZL OlG"RZ BFT]\ VG[ 5}GD OlG"RZ DF8"G]\ BFT]\ T{IFZ YX[P
(v) BFTFVMGL AFSL SF-L SFR]\ ;ZJ{I]\ T{IFZ SZJFDF\ VFJX[P
2. S[XD[DM sZMS0 J[RF6 S[ ZMS0 BZLNLG]\ JFpRZf[ [ [ [ ] \[ [ [ [ ] \[ [ [ [ ] \[ [ [ [ ] \
p5I]"ST JFpRZ VF56F 51FSFZ 5}HF UFZD[g8GL ZMS0 BZLNL U6FI HIFZ[ ;FD[GF 51FSFZ 5}GD
UFZD[g8G]\ ZMS0 J[RF6 U6FIP p5ZMST JFpRZ 5ZYL GLR[ D]HAGM jIJCFZ VF56F 51FSFZ D]HA YIM
U6FIP
jIJCFZ o 5}GD UFZD[g8DF\YL ~FP 100 GF EFJ[ 100 X8" VG[ ~FP 200 GF EFJ[ 100 5[g8 ZMS0[YL
BZLnF lA, G\P 100 D?I]\P
(1) 5}HF UFZD[g8GL ZMS0 BZLNL U6FIP
(2) VFDGM\W SZTF 5|YD V;Z4 W\WFDF\ DF, VFJ[ K[ T[YL BZLN BFT]\ pWFZ YX[P ALÒ V;Z4
W\WFDF\YL ZMS0 HFI K[P T[YL ZMS0 BFT]\ HDF YX[P
(3) VFDGM\W 5ZYL BTJ6L SZLG[ BZLN BFT]\ VG[ ZMS0 BFT]\ T{IFZ YX[P
(4) BFTFGL AFSLVM SF-L SFR]\ ;ZJ{I]\ T{IFZ SZJFDF\ VFJX[P
(5) SFR]\ ;ZJ{I]\ VG[ CJF,F 5ZYL 5FS] ;ZJ{I] T{IFZ SZMP
3. pWFZlRõL (Debit Note) o BZLN DF, 5ZT U6FI o
SM.56 SFZ6M;Z BZLN[, DF, 5ZT SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ J[5FZLG[ pNŸ[XLG[ lRõL SC[JFDF\ VFJ[ K[P
SFZ6 S[ J[5FZLG]\ BFT]\ pWFZ YFI K[P pWFZ lRõLGM GD}GM GLR[ D]HA K[P
G\AZ o 100
zL4 5}HF UFZD[g8} [} [} [} [
SF50 AHFZ4
E}HP
TFP 10/11/2007
Ê[0L8 D[DM
5}GD UFZD[g8} [} [} [} [
ÊD lJUT G\U EFJ ~P ZSD ~P
1. X8" 100 100 10000
2. 5[g8 100 200 20000
S], ~FP +L; CHFZ 5]ZF] ]] ]] ]] ] v v 30000
GM\W o ZMS0 ZSD D/[, K[P
E},R}S ,[JLN[JLP 5}GD 5F0l,IF
G\AZ o 10 UF\WL RMS4
5MZA\NZP
pWFZlRõL
5}Ô UFZD[g8} [} [} [} [
zL4 5}GD UFZD[g8 BFT[ pWFZ
3 X8" VG[ 2 5[g8 G]SXFGL JF/F CMJFYL 3 X8"GF ~FP 100 ,[B[ VG[ 2 5[g8GF ~FP 200 ,[B[ S],
~l5IF K;M TDFZF BFT[ pWFZ[, K[P
v 5}Ô 58[,
Z$&
4. Ê[0L8 D[DM o pWFZ J[RF6 EZlTI]\ o[ [ [ ] \[ [ [ ] \[ [ [ ] \[ [ [ ] \  VF56]\ pWFZ J[RF6P
p5I]"ST JFpRZG]\ VY"38G SZTF\ (1) VF56M 51FSFZ 5}HF UFZD[g8G]\ pWFZ J[RF6 U6FI VG[
(2) ;FD[GF 51FSFZ l5G, UFZD[g8GL pWFZ BZLNL U6FIP
5}HF UFZD[g8G[ wIFGDF\ ZFBLG[ p5I]"ST JFpRZG[ GLR[ D]HA jIJCFZGF :J~5DF\ ,BL XSLV[P
jIJCFZ o l5G, UFZD[g8G[ 25 G\U X8" ~P 150 GF EFJ[ VG[ 25 G\U 5[g8 ~P 300 GF EFJ[ J[rIFP
VFDGM\WGF RM50[ V;Z o\ [\ [\ [\ [
1. l5G, UFZD[g8 ,[GFZ K[ T[YL l5G, UFZD[g8GF BFT[ pWFZ YX[P
2. DF,G]\ J[RF6 YJFYL DF, HFI K[ T[YL J[RF6 BFT[ HDF YFIP
6. Z;LN S[ 5CM\R [ \[ \[ \[ \ (Receipt) :
ßIFZ[ SM. jIlST ZMS0 S[ R[SYL ZSD R}SJ[ tIFZ[ D/[, GF6FGF 5]ZFJF DF8[ T[G[ 5CM\R S[ 5FJTL
VF5JFDF\ VFJ[ K[P  GF6F D[/JGFZ jIlST VF Z;LN T{IFZ SZ[ K[P T[DF GF6F VF5GFZG]\ GFD4 D/[, ZSD4
TFZLB JU[Z[ NXF"J[ K[P
(i) D/[,L Z;LN o[ [[ [
JFpRZG]\ VY"38G]\ "] \ "] \ "] \ " o 1. VF56F 51FSFZ 5}HF UFZD[g8 5}GD OlG"RZ DF8"G[ GF6F R}SjIF K[P T[YL GF6F
R}SjIFG]\ JFpRZ U6FIP
2. ;FD[GF 51FSFZ 5}GD OlG"RZ DF8" DF8[ VF JFpRZ GF6F D?IFG]\ JFpRZ
U6FIP
VFDGM\W V;Z\\\\ o 1. 5}GD OlG"RZ DF8[ GF6F ,[GFZ K[ T[YL T[GF BFT[ pWFZP
2. A[\S l;,SDF\ 38F0M YFI K[ T[YL :8[8 A[\S VMO .lg0IF BFT[ HDF YX[P
Z;LN G\P o 15 A; :8[g0 RMS4
ZFHSM8P
TFP 22/11/2005
5}GD OlG"RZ DF8"} " "} " "} " "} " "
5}HF UFZD[g8 TZOYL TFP 9/11/2007 GF ZMH lA, G\P 101 GF ,[6F 5[8[ R}ST[ lC;FA[ ~FP 4275 XZT
D]HA 5% ZMS0 J8FJ SF5LG[ :8[8 A[\S VMO .lg0IFGM R[S G\P BOI/2011 D/[, K[P
v 5}GD 5F0l,IFVFEFZPPP
G\AZ o 11
zL4 5}GD UFZD[g8} [} [} [} [
UF\WL RMS4
5MZA\NZP
TFP 16/11/2007
 Ê[0L8 D[DM
5}Ô UFZD[g8} [} [} [} [
ÊD lJUT G\U EFJ ~P ZSD ~P
1. X8" 25 150 3750
2. 5[g8 25 300 7500
S], ~FP VlUIFZ CHFZ A;M 5RF; 5]ZFP] ]] ]] ]] ] v v 11250
GM\W o 5\NZ lNJ;DF\ lA,GL ZSD R}SJXM TM 10% ZMS0 J8FJ VG[ 5\NZ lNJ; AFN lA, R}SJXM TM 5%
ZMS0 J8FJ VF5JFDF\ VFJX[ 1 DF; AFN 15% ,[B[ jIFH J;},JFDF\ VFJX[P
E},R}S ,[JLN[JLP 5}HF 58[,
Z$*
(ii) VF5[,L Z;LN o[ [[ [
VF56G[ HIFZ[ GF6F D/[ tIFZ[ VF56[ GF6F VF5GFZG[ T[GL Z;LN VF5LV[ KLV[ T[G[ VF5[,L Z;LN
SC[JFIP VF5[,L Z;LNGL V[S GS, VF56L 5F;[ ZC[ K[ H[ GF6F D?IFG]\ JFpRZ U6FIP H[GM GD}GM GLR[
D]HA K[P
ßIFZ[ A[\SDF\ VF56F BFTFDF\ ZMS0F S[ R[SYL GF6F HDF SZFJJF CMI tIFZ[ A[\SGF S[lXIZG[ p5ZGF GD}GF
D]HAGL 5[v.Gvl:,5DF\ lJUTM EZLG[ VF5JL 50[ K[P
5[v.G l:,5 A[ EFUDF\ JC[\RFI[,L CMI K[P sVf D]bI EFU sAf SFpg8Z OM., VYJF V0lWI]\P
A\G[ EFUDF\ GF6F\ EZGFZG]\ GFD4 BFTF G\AZ4 EZ[, ZSD4 R[S S[ ZMS0FGL lJUTM ,BJFDF\ VFJ[ K[P
A[\SGF S[lXIZ GF6F ,.G[ l:,5GM D]bI EFU ,. ,[ K[P VG[ AFSLG]\ V0lWI]\ U|FCSG[ 5ZT SZ[ K[P H[GF VFWFZ[
U|FCS 5MTFGF RM50FDF\ GM\W SZ[ K[P
JFpRZG]\ VY"38G o] \ "] \ "] \ "] \ " 1. VF56F 51FSFZ 5}HF UFZD[g8 DF8[ :8[8 A[\S VMO ;F{ZFQ8=DF\ ZMS0F EIF"G]\ JFpRZ
   SC[JFIP
2. ;FD[GF 51FSFZ :8[8 A[\S VMO ;F{ZFQ8= DF8[ 5}HF UFZD[g8[ ZMS0 HDF SZFjIFG]\
   JFpRZ SC[JFIP
VFDGM\W V;Z o\ \\ \ 1. :8[8 A[\S ;F{ZFQ8= ZMS0 ,[ K[ T[YL T[GF BFT[ pWFZP
2. W\WFDF\YL ZMS0 HFI K[ T[YL ZMS0 BFT[ HDFP
8. R[SG] \ V0lWI] \P[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
Z;LN G\P o 15 UF\WL RMS4
5MZA\NZ
TFP 25/11/2007
5}HF UFZD[g8} [} [} [} [
l5G, UFZD[g8 TZOYL TFP 11/11/2007 GF ZMH lA, G\P 11 GF ~FP 11250 5{SL DF, 5ZTGF ~FP
450 VG[ 10% ZMS0 J8FJ AFN ~FP 9720 XZT D]HA ZMS0F D/[, K[P
v 5}HF 58[,VFEFZPPP
7. A[\SDF\ GF6F\ EIF"GL EZ6FlRõL s5[v.Gvl:,5f o[\ \ \ " [[ \ \ \ " [[ \ \ \ " [[ \ \ \ " [
A; :8[g0 ZM04
5MZA\NZ
TFP 26/11/2007
:8[8 A[\S ;F{ZFQ8=[ [ \ { =[ [ \ { =[ [ \ { =[ [ \ { =
S[lXIZ
BFTF G\P 1111
zL 5}HF UFZD[g8 BFT[
~l5IF GJ CHFZ 5F\R;M 5}ZF
GM8M  500 x 9 GM8M 4500
R[S
l;ÞF
S], 4500
5}GD UFZD[g8} [} [} [} [ 27/11/2007NR. BOB/551
Balance B/Fd/ Rs.
Add / Deposits Rs.
Total Rs.
Less this Cheque Rs.   2000
Balance C/Fd./ Rs.
Z$(
J[5FZL HIFZ[ ALHF SM.G[ R[SYL GF6F\ R}SJ[ K[ tIFZ[ A[gS[ VF5[, R[SA]SGM p5IMU SZ[ K[P R[S
56 A[ EFUDF\ JC[\RFI K[ sVf D]bI EFU sAf R[SG]\ V0lWI]\P
R[SGF D]bI EFU p5Z H~ZL lJUTM ,BL ;CL SZL4 T[ R[S H[G[ GF6FGL R]SJ6L SZJFGL CMI T[G[
VF5JFDF\ VFJ[ K[P
R[SGF V0lWIFDF\ 56 H[ jIlSTGL TZO[6DF\ R[S ,BJM CMI T[G]\ GFD4 R[SGL ZSD4 TFZLB JU[Z[
DFlCTL ,BJFDF\ VFJ[ K[P R[S ,BGFZ J[5FZL DF8[ R[SG]\ V0lWI]\ GF6F\ R}SjIFG]\ JFpRZ AG[ K[P H[GF
5ZYL      ZMS0D[/DF\ R[S ,[GFZ J[5FZLG]\ BFT]\ pWFZL A[\S BFT]\ HDF SZJFDF\ VFJ[ K[P
p5I]"ST JFpRZG]\ VF56F 51FSFZ 5}HF UFZD[g8GL §lQ8V[ VY"38G SZTF\4
1. VF56F ,[6NFZ 5}GD UFZD[g8GM ~FP 2000 R}SjIF K[P
2. VF JFpRZ R[SYL GF6F R}SJ6LG]\ K[P
VFDGM\W V;Z o 1. 5}GD UFZD[g8 R[S ,[GFZ K[ T[YL T[G[ BFT[ pWFZ YX[P
2. R[S ,BJFDF\ VFJ[ K[ T[YL A[\S l;,SDF\ 38F0M YFI K[ T[YL A[\S BFT[ HDF YX[P
9. BR"GF JFpRZM o" "" "  HIFZ[ 5UFZ4 DH}ZL4 ,FZL EF0]\ JU[Z[ BRF" R}SJJFDF\ VFJ[4 tIFZ[ H[ jIlSTG[ H[
GF6F\ R}SJJFDF\ VFJ[ T[GL ;CL T[ V\U[GF JFpRZ 5Z ,[JFDF\ VFJ[ K[P H[YL T[ GF6F\ R}SjIFGL Z;LN 56
AG[ K[P  VF JFpRZGF VFWFZ[ ZMS0 S[ A[\S BFT]\ HDF SZJFDF\ VFJ[ K[P VG[ ALH] ;\Sl,T BFT]\ sBR"G]\
BFT]\f pWFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
jIJCFZ o 5UFZ ~FP 5000 R}SjIMP
JFpRZG]\ VY"38G o] \ "] \ "] \ "] \ " 1. VF56F 51FSFZ 5}HF UFZD[g8[ V[SFpg8g8[ 5UFZ R}SjIFP
2. BR"GL R}SJ6L YFI K[ T[YL ZMS0 l;,S 38X[P
VFDGM\W V;Z o\\\ \ 1. 5UFZ BR" K[ T[YL 5UFZ BFT[ pWFZ YX[P
2. ZMS0 HFI K[ T[YL ZMS0 BFT[ HDF YX[P
TFP 31/10/2007
5}HF UFZD[g8} [} [} [} [
D\H}Z SZGFZGL ;CL
JFpRZ G\P 5CM\R sZ;LNf
BFT]\ o 5UFZ BFT[ pWFZ
~l5IF o 5F\R CHFZ 5}ZF
lJUT o V[SFpg8g8G[ VMS8MAZ DF;GM 5UFZ R}SjIFP
GF6F D[/JGFZGL ;CL
Z$)
 JFpRZMG]\ VY"38G VG[ T[DF\ ;DFlJQ8 BFTFVMGL VFDGM\W V;Z ;DHFJTM RF8" o] \ " [ [ \ \ "] \ " [ [ \ \ "] \ " [ [ \ \ "] \ " [ [ \ \ "
ÊD JFpRZ VY"38G"""" ;DFlJQ8 BFTFVM VFDGM\W V;Z\\\\
1P VF56M S[XD[DM ZMS0 J[RF6 (i) ZMS0 BFT]\ ZMS0 VFJ[ K[ T[YL ZMS0 BFT[ pWFZ
(ii) J[RF6 BFT]\ DF, HFI K[ T[YL J[RF6 BFT[ HDFP
2P ;FD[GF 51FSFZGM ZMS0 BZLNL (i) BZLN BFT]\ DF, VFJ[ K[ T[YL BZLN S[ lD,ST BFT[ pWFZ
S[X D[DM (ii) ZMS0 BFT]\ ZMS0 HFI K[ T[YL ZMS0 BFT[ HDF
3P VF56M Ê[l08 D[DM pWFZ J[RF6 siif U|FCSG]\ BFT]\ U|FCS ,[GFZ K[ T[YL U|FCS BFT[ pWFZ
siif J[RF6 BFT]\ DF, HFI K[ T[YL J[RF6 BFT[ HDF
4. ;FDF 51FGM pWFZ BZLNL sif BZLN BFT]\ DF, VFJ[ K[ T[YL BZLN S[ lD,ST BFT[ pWFZ
Ê[l08 D[DM siif J[5FZL S[ V[SDG]\ J[5FZL VF5GFZ K[ T[YL J[5FZL BFT[ HDF
     BFT]\
5. VF56L pWFZ BZLN DF, 5ZT (i) J[5FZG]\ BFT]\ J[5FZL ,[GFZ K[ T[YL J[5FZL BFT[ pWFZ
lRõL (ii) BZLN DF, 5ZT BZLN[,M DF, 5ZT HFI K[ T[YL BZLN 5ZT BFT[
BFT]\ HDFP
6. VF56L HDFlRõL J[RF6 DF, 5ZT (i) J[RF6 DF, 5ZT J[R[,M DF, 5ZT VFJ[ K[ T[YL J[RF6 DF,
BFT]\ 5ZT BFT[ HDFP
(ii) U|FCSG]\ BFT]\ U|FCS DF, 5ZT DMS,GFZ sVF5GFZf K[ T[YL
U|FCS BFT[ HDFP
7. ;FDF51FGL J[RF6 DF, 5ZT (i) J[RF6 DF, 5ZT J[R[,M DF, 5ZT VFJ[ K[ T[YL J[RF6 DF, 5ZT
pWFZlRõL BFT[ pWFZP
(ii) U|FCSG]\ BFT]\ U|FCS DF, 5ZT SZGFZ K[ T[YL U|FCS BFT[ HDF
8. ;FDF51FGL BZLN DF, 5ZT (i) J[5FZLG]\ BFT]\ J[5FZL ,[GFZ K[ T[YL J[5FZL BFT[ pWFZ
HDF lRõL (ii) BZLN DF, 5ZT BZLN DF, 5ZT BFT[ HDF
BFT]\
9. VF56L Z;LN ZMS0[YL S[ R[S £FZF (i) ZMS0 S[ A[\S BFT]\ ZMS0 VFJ[ K[ S[ A[\S l;,S JW[ K[ T[YL ZMS0qA[\S
GF6F D?IF BFT[ pWFZ
(ii) N[JFNFZG]\ BFT]\ N[JFNFZ VF5GFZ K[ T[YL N[JFNFZ sU|FCS BFT[ HDFf
10. ;FDF51FGL Z;LN ZMS0[YL S[ R[SYL (i) ,[6NFZG]\ BFT]\ ,[6NFZ sJ[5FZLG]\f BFT]\ pWFZ
VF56[ GF6F (ii) ZMS0qA[\S BFT]\ ZMS0 HFI K[ T[YL ZMS0 BFT[ HDF
R}SjIF U6FIP
11. 5[v.Gvl:,5 sVf ZMS0 A[\S (i) A[\S BFT]\ A[\S l;,SDF\ JWFZM YFI K[ T[YL A[\S BFT[ pWFZ
sA[\SDF\ GF6F EZL U6FIP (ii) ZMS0 BFT]\ ZMS0 l;,SDF\ 38F0M YFI K[ T[YL ZMS0 BFT[ HDF
EZ6F lRõLf sAf R[S S[ 0=FO8 (i) A[\S BFT]\ A[\S l;,SDF\ JWFZM YFI K[ T[YL A[\S BFT[ pWFZ
(ii) BFT]\ q N[JFNFZG]\ N[JFNFZG]\ BFT]\ HDF YFIP
sHDF BRL" jIJCFZf
12. R[SG]\ V0lWI]\ sVf ZMS0 A[\S (i) ZMS0 BFT[ ZMS0 VFJ[ K[ T[YL ZMS0 BFT[ pWFZ
DF\YL p5F0L (ii) A[\S BFT[ A[\S VF5GFZ K[ T[YL A[\S BFT[ HDF
sAf ,[6NFZM (i) ,[6NFZMG]\ BFT]\ ,[6NFZM ,[GFZ K[ T[YL ,[6NFZM BFT[ pWFZ
VYJF BR" R}SP VYJF BR"G]\ BFT]\ VYJF
(ii) A[\S BFT]\ BR" R}SJFI K[ T[YL H[ T[ BR"GF BFT[ pWFZ
A[\S VF5GFZ K[ T[YL A[\S BFT[ HDF
13. BR"GF JFpRZM sVf ZMS0[YL BR" (i) BR" BFT]\ BR" R}SJFI K[ T[YL BR" BFT[ pWFZ
(ii) ZMS0 BFT]\ ZMS0 HFI K[ T[YL ZMS0 BFT[ HDF
sAf R[SYL BRF" (i) BR" BFT]\ BR" R}SJFI K[ T[YL BR" BFT[ pWFZ
R}SjIFP (ii) A[\S BFT]\ A[\S VF5GFZ K[ T[YL A[\S BFT[ HDF
Z5_
ÊD JFpRZ VY"38G"""" ;DFlJQ8 BFTFVM VFDGM\W V;Z\\\\
14P VFJSJ[ZFG]\ VFJSJ[ZM ZMS0[YL (i) VFJS J[ZFG]\ VFJS J[ZMV[ BR" K[ T[YL VFJSJ[ZF BFT[ pWFZ
R,6 S[ R[SYL R}SjIMP (ii) ZMS0qA[\S BFT]\ ZMS0 HFI K[ T[YL ZMS0 BFT[ HDF VYJF
A[\S VF5GFZ K[ T[YL A[\S BFT[ HDF
15. J[RF6 J[ZFG]\ J[RF6J[ZM ZMS0[YL[ (i) J[RF6J[ZFG]\ BFT]\ J[RF6J[ZM R}SJFI K[ T[YL J[RF6J[ZF BFT[ HDF
R,6 S[ R[SYL R}SjIM (ii) ZMS0qA[\S BFT]\ ZMS0 HFI K[ T[YL ZMS0 BFT[ HDF VYJF
A[\S VF5GFZ K[4 T[YL A[\S BFT[ HDF
16. 5+jIJCFZGL sVf A[\S RFlH"; (i) A[\S RFlH"; BFT]\ A[\S RFlH"; BR" K[ T[YL T[G[ BFT[ pWFZ
V\U[ (ii) A[\S BFT]\ A[\S R}SJGFZ K[ T[YL A[\S BFT[ HDF
sAf A[\S[ HDF (i) A[\S BFT]\ A[\S l;,SDF\ JWFZM YFI K[ T[YL A[\S BFT[ pWFZ
VF5[, jIFH (ii) A[\S jIFH BFT]\ A[\S jIFH V[ p5H K[ T[YL A[\S jIFH BFT[ HDF
sSf EZ[, R[S (i) N[JFNFZG]\ BFT]\ R[S GSFZFI K[ T[YL N[JFNFZ BFT[ pWFZ YX[
GSFZFIF V\U[ (ii) A[\S BFT]\ A[\S l;,S 38[ K[ T[YL A[\S BFT[ HDF
JFpRZGL ,F1Fl6STFVM o JFpRZGL ,F1Fl6STFVM 8}\SDF\ GLR[ D]HA K[P
1. H[ 51FSFZ JFpRZ T{IFZ SZ[ T[G]\ GFD JFpRZDF\ p5Z CMI VG[ H[G[ VF5[ T[G]\ GFD GLR[ CMI K[P
2. JFpRZ 5ZYL jIJCFZGL TFZLB4 ZSD4 jIJCFZG]\ :J~54 jIJCFZGL XZTM JU[Z[GL DFlCTL D/[ K[P
3. JFpRZ 5ZYL jIJCFZGF 51FSFZMGM bIF, VFJ[ K[P
4. HM VF56[ JFpRZ T{IFZ SI]" CMI TM T[GL D}/ GS, ;FDF51FG[ VF5LV[ KLV[ VG[ VF56L 5F;[
T[GL GS, S[ V0lWI]\ ZFBLV[ KLV[P H[GF 5ZYL lC;FAM ,BLV[ KLV[P
5. JFpRZGL D}/ GS, VF56L 5F;[ CMI TM ;FDF51FG[ JFpRZ T{IFZ SI]" U6FIP
6. A[\S ;FY[GF jIJCFZMDF\ KF5[,F\ T{IFZ JFpRZM A[gS TZOYL D/[ K[P T[DF VF56[ lJUTM H EZJFGL
CMI K[P
7. GF6F R}SjIF V\U[ HM ;FDF 51FSFZ TZOYL JFpRZ S[ Z;LN G D/L XS[ T[D CMI TM J[5FZL 5MT[
JFpRZ T{IFZ SZ[ K[P VG[ ;FDF 51FSFZGL ;CL D[/J[ K[P VYJF 5[-LGF HJFANFZ VlWSFZL T[
JFpRZG[ 5|DFl6T SZTL ;CL SZ[ K[P NFPTP R}SJ[, DH}ZL BR"G]\ JFpRZP
JFpRZM p5ZYL lC;FAM ,BJFGL ZLT o
VF5[, JFpRZM 5ZYL VFDGM\W SZJL4 BF; VFDGM\W ,BJL4 BFTFJCLDF\ BTJ6L SZJL4 AFSL
SF-JL VG[ SFR]\ ;ZJ{I]\ T{IFZ SZJ]\ DF8[ GLR[GL ZLT VG];ZJLP
1. ;F{ 5|YD SMGF RM50FDF\ lC;FAM ,BJFGF K[ T[ 51FSFZ GÞL SZMP
2. VF56F 51FSFZGF ¹lQ8lA\N]YL JFpRZG]\ VY"38G SZMP
3. JFpRZ p5Z S[XD[DM4 Ê[l08 D[DM4 pWFZ lRõL4 HDF lRõL4 X]\ ,B[, K[ m T[ H]VM T[GF 5ZYL jIJCFZG]\
VY"38G SZMP
4. VF56[ H[GM W\WM SZTF CM.V[ T[ DF,G]\ JFpRZ CMI TM T[GF 5ZYL BZLNvJ[RF6 GÞL YX[P HM
lD,STGL BZLNL CMI TM T[GL GM\W V,U YFIP
5. VF56F 51FSFZG[ wIFGDF\ ZFBLG[ JFpRZ 5ZYL VFDGM\W SZMP s;\S/FI[,F BFTFVMG[ pWFZvHDFGF
lGIDM ,FU] 5F0LG[ VFDGM\WGF RM50FDF\ GM\WMf
6. VFDGM\WGL BFTFJCLDF\ BTJ6L SZM VG[ ;\A\lWT BFTF BM,MP
7. JQF"GF V\T[ BFTF A\W SZL T[GL AFSL SF-L SFR]\ ;ZJ{I]\ T{IFZ SZMP
8. SFR]\ ;ZJ{I]\ VG[ CJF,F 5ZYL 5FS]\ ;ZJ{I]\ T{IFZ SZMP
Z5!
5. VFDGM\W\\\ \
1. 5|:TFJGF o| || |
VFDGM\WV[ läGM\WL GFDF5âlTGM 5FIFGM RM50M K[P T[ V[JM D}/E}T RM50M K[P H[GF VFWFZ[
GFDF5âlTGF AFSLGF RM50F ,BFI K[P
V\U|[Ò XaN —Journal˜ D}/ ,[8LG EFQFF p5ZYL pTZL VFjIM K[4 ,[l8G EFQFFDF\ T[GM VY" —
GM\W˜ S[      —0FIZL˜ YFI K[P
Ë[\R XaN —Jour˜ GM VY" —lNJ;˜ V[JM YFI K[P T[YL —Journal˜ V[8,[ W\WFGF N{lGS jIJCFZMGL
GM\W V[JM VY" 56 38FJL XSFIP
2. VFDGM\WGM VY" o\ "\ "\ "\ "
W\WFGF jIJCFZMG[ JFpR;" s,[lBT 5]ZFJFf 5ZYL TFZLBGF ÊDDF\ GM\W ,BFI K[ VG[ JFpR;"G[
TFZLBGF ÊDDF\ OF., SZJFDF\ VFJ[ K[P
3. VFDGM\WGM GD}GM o\ }\ }\ }\ }
zL PPPPPPPPPPPPPPPPPP GL VFDGM\W\\\ \
VFDGM\WGF GD}GFGL ;DH}TL o\ } }\ } }\ } }\ } }
VFDGM\WGF GD}GF p5Z H[GF RM50FDF\ VFDGM\W ,BJFGL CMI T[G] \ GFD szL PPPPPPPPGL
VFDGM\Wf ,BJFDF\ VFJ[ K[P
VFDGM\WGF GD}GFDF\ TFZLB4 lJUT4 BFP5FP4 pWFZ ~FP4 HDF ~FP4 V[D D]bI 5F\R BFGF
ZFBJFDF\ VFJ[ K[ T[GL ;DH}TL GLR[ 5|DF6[ VF5L XSFIP
s1f TFZLB sDatef o
VFDGM\WGF jIJCFZM ;DI VG[ TFZLBGF ÊDDF\ ,BFI K[P T[YL VFDGM\WGF GD}GFDF\ 5|YD
BFG]\ TFZLBG]\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P VF BFGFDF\ ;F{5|YD JQF" ,BJFDF\ VFJ[[ K[4 tIFZ5KL DlCGFG\] GFD
VG[ K[<,[ TFZLB ,BFI K[P
NFPTPPP 2007, V[l5|, 1
NZ[S GJF 5FG[ JQF" TYF DlCGFG]\ GFD ,BJ]\ H~ZL K[P
s2f lJUT sParticularsf o
ALH]\ BFG]\ jIJCFZGL lJUT ,BJF DF8[ CMI K[P VF BFGFDF\ jIJCFZG[ pWFZvHDFGF lGIDM
,FU] 5F0IF AFN pWFZ YTF BFTFG[ 5|YD ,BL YM0L HuIF KM0LG[ —p˜,BJFDF\ VFJ[ K[ VG[ tIFZAFN
T[GL GLR[ YM0L HuIF KM0L —T[˜ [ [[ [ ,BLG[ HDF YTF BFTFG]\ GFD ,BJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T]\ tIFZAFN —HDF˜
,BJFDF\ VFJT]\ GYLP  JFpR;" 5ZYL jIJCFZGL pWFZvHDFGL GM\W GM\WFI UIF AFN T[GL GLR[ AFPH[P[ [[ [
—AFAT H[˜ [ [[ [ sNarrationf ,BJFDF\ VJF[ K[P H[ jIJCFZGL 8}\SL ;DH K[P
TFZLB lJUT
BFTFJCL
5FGF G\P\ \\ \ pWFZ ~FP HDF ~FP
PPPPPPPPPPPPPPPP BFT[PPPPPPPPPPPPPP p[[[ [
T[ PPPPPPPPPPPPPPPP BFT[[ [[ [[ [[ [
sAFPH[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPf[[[ [
S], ;ZJF/M]]] ]
PPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPP
Z5Z
s3f BFTFJCL 5FGF G\AZ o\ \\ \
VFDGM\WGF +LHF BFGFG[ BFP5FP TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ BFP5FP GM VY" BFTFJCL
5FGF G\AZ YFI K[P VFDGM\W ,bIF AFN T[GL BTJ6L BFTFJCLGF H[ 5FGF G\AZ 5Z SZJFDF\ VFJ[ K[P
T[ 5FGF G\AZ ,BJFDF\ VFJ[ K[P
s4f pWFZ ~FP  sDebitf o
VF BFGFDF\ pWFZ YTF BFTFGL ZSD ,BJFDF\ VFJ[ K[P
s5f HDF ~FP sCreditf o
VF BFGFDF\ HDF YTF BFTFGL ZSD ,BJFDF\ VFJ[ K[P
VFDGM\WGF pWFZ VG[ HDF BFGFGM ;ZJF/M V[S ;DFG H YFI K[P VFDGM\W ,BFI UIF
AFN lJUTGF BFGFDF\ —S], ;ZJF/M˜] ]] ]  ,BL BFGFGM ;ZJF/M ,BJFDF\ VFJ[ K[P
pNFCZ6 o 5|SZ6v4DF\ VF5[, JFpRZMGL SFRL GM\W 5}HF UFZD[g8GF RM50[[ SZL T[GF 5ZYL ZMS0D[/
5|I]ÂÉT D]HA JFlQF"S lC;FAM T{IFZ SZMP
2007
GJ[Pv1 ~FP 50,000 ZMS0F ,FJL W\WM X~ SIM"P
GJ[Pv9 5}GD OlG"RZ DF8"DF\YL ~FP 1,000GF EFJ[ 2 ;MOF VG[ ~FP 250GF EFJ[ 10 B]ZXL BZLNLP HM
GF6F\ 15 lNJ;DF\ R}SJFX[ TM 5% ZMS0 J8FJ VF5JFDF\ VFJX[P
10 5}GD UFZD[g8DF\YL ~FP 100GF EFJ[ 100 X8" VG[ ~FP 200GF EFJ[ 100 5[g8 ZMS0[YL BZLnF4
lA,G\P 100 D?I]\P
15 5}GD UFZD[g8G[ 3 X8" VG[ 2 5[g8 G]SXFGL JF/F CMJFYL 5ZT SIF"P pWFZ lRõL G\P 10 ,BLP
16 l5G, UFZD[g8G[ 25G\U X8" ~FP 150GF EFJ[ VG[ 5[g8 G\U 25 ~FP 300GF EFJ[ J[rIFP
22 5}GD UFZD[g8 5F;[[YL 3 X8" EFJ ~FP 150 5ZT D?IF4 HDF lRõL G\P 15 DMS,L VF5LP
22 5}GD OlG"RZ DF8"GM ~FP 4,275GM R[S VF5L lC;FA R}ST[ SIM"P s:8[8 A[gS VMO .lg0IFGM R[S
G\P BOI/2011 VF5[,K[P
25 l5G, UFZD[g8 5F;[YL DF, 5ZTGF ~FP 450 VG[ 10% ZMS0 J8FJ AFN ~FP 9,720 ZMS0F
lC;FA R}ST[ D?IFP
26 :8[8 A[gS VMO ;F{ZFQ8=DF\ ~FP 4,500 EIF"P
27 5}GD UFZD[g8G[ ~FP 2,000GM R[S A[\S VMO AZM0FGM VF%IMP
30 V[SFpg8g8G[ RF,] DF;GM 5UFZ ~FP 5,000 R}SjIMP
Z5#
BFTFJCLvBTJ6L
BFTFJCLGM VY" o" "" "
lC;FAL GM\WM 5ZYL NZ[S BFTFGL 5lZl:YlT D[/JJF DF8[ V[S  V,U RM50M ZFBJFDF\ VFJ[
K[P H[G[ BFTFJCLGM RM50M SC[JFDF\ VFJ[ K[P
BTJ6LGM VY" o" "" "
BFTFJCLGF VF RM50FDF\ RMÞ; AFATG[ :5X"TF jIJCFZM ÊD;Z RMÞ; GD}GFDF\ T{IFZ SZL
TFZ6  SF-JFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[ RMÞ; AFATG[ BFTF TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VFJF BFTF\
jIlSTVMGF4 DF, S[ lD,ST4 é5H S[ BR"GF\ CMI K[P
BFTFGM GD}GM o} }} }
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP G] \ BFT] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \
läGM\WL GFDF5âlT D]HA NZ[S BFTFGL 0FAL AFH]G[ pWFZ AFH] VG[ BFTFGL HD6L AFH]G[ HDF
AFH] TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P pWFZ VG[ HDF AFH] TFZLB4 lJUT4 GM\WFI[, 5FGF VG[ ZSD ~FP
V[D RFZvRFZ BFGF CMI K[P NZ[S BFGFGL ;DH GLR[ K[P
s1f TFZLB o VF BFT[ H[ jIJCFZGL V;Z YTL CMI T[ jIJCFZGL TFZLB VF BFGFDF\ NXF"JJFDF\
VFJ[ K[P H[ VFDGM\WDF\ NXF"J[, CMI K[P
s2f lJUT o BFTFGL pWFZ AFH] lJUTGF BFGFDF\ GM\W SZTF CM.V[ tIFZ[ T[ jIJCFZGL HDF V;Z
5FD[, BFTFG]\ GFD ,BJFDF\ VFJ[ K[P V[ H ZLT[ BFTFG]\ GFD HDF AFH] GM\W SZTF
CM.V[ tIFZ[ jIJCFZDF\ pWFZ V;Z 5FD[, BFTFG]\ GFD ,BJFDF\ VFJ[ K[P
s3f GMP5FP o VFDGM\W S[ 5[8FGM\WGF RM50FDF\ T[GF NZ[S 5FGFG[ VG]ÊD G\AZ VF5[,M CMI K[P H[
GM\WGL V;Z BFTFDF\ VF5JFGL CMI T[ GM\W VFDGM\W S[ 5[8FGM\WDF\ H[ 5FGF 5Z
CMI T[ 5FGF G\AZ VF BFGFDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P
s4f ZSD  o VFDGM\W S[ 5[8FGM\WDF\ VF BFTFGL H[ V;Z Y. CMI T[DF\ NXF"J[, BFTFDF\ V;Z
VF5TL JBT[ BFTFGF ZSDGF BFGFDF\ ,BJFDF\ VFJ[ K[P
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
p HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
D}0L BFT]\
2007 2007
GJ[P 31 AFP VFP ,. UIF 50,000 GJ[P 1 ZMS0 BFT[ 50,000
50,000 50,000
pWFZ HDF
Z5$
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 D
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TF
ZL
B
TF
ZL
B
TF
ZL
B
TF
ZL
B
TF
ZL
B
V
FI
V
FI
V
FI
V
FI
V
FI
5
CM
\R
5
CM
\R
5
CM
\R
5
CM
\R
5
CM
\R
G\
A
Z
G\
A
Z
G\
A
Z
G\
A
Z
G\
A
Z
B
FP
B
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 ~
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F
H
D
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20
07
GJ
[P 1
0
B
ZL
N 
B
FT
[
-
30
,00
0
22
5}G
D 
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G"R
Z 
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8" 
B
FT
[
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5
-
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[8 
A
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00
30
5U
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5,0
00
30
A
FP 
V
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-
20
,22
0
22
5
59
,72
0
20
07
GJ
[P 1
D}0
L B
FT
[
-
50
,00
0
25
l5
G,
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FZ
D[g
8 
B
FT
[
1,0
80
97
20
1,0
80
59
,72
0
Z55
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
OlG"RZ BFT]\
2007 2007
GJ[P 9 5}GD OlG"RZ BFT[ 4,500 GJ[P 30 AFPVFP,. UIF 4,500
4,500 4,500
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
5}GD OlG"RZ DF8"G]\ BFT]\
2007 2007
GJ[P 22 A[\S sSBIf BFT[ 4,275 GJ[P 9 OlG"RZ BFT[ 4,500
GJ[P 22 J8FJ BFT[ 225
4,500 4,500
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
BZLN BFT]\
2007 2007
GJ[P 10 ZMS0 BFT[ 30,000 GJ[P 30 AFPVFP,. UIF 30,000
30,000 30,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
5}GD UFZD[g8G]\ BFT]\
2007 2007
GJ[P 15 BZLN DF, 5ZT BFT[ 500 GJ[P 30 AFPVFP,. UIF 2,500
GJ[P 27 A[\S VMO AZM0F BFT[ 2,000
4,500 4,500
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
BZLN DF, 5ZT BFT[
2007 2007
GJ[P 30 AFPVFP,. UIF 500 GJ[P 15 5}GD UFZD[g8 BFT[ 500
4,500 4,500
pWFZ HDF
Z5&
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
l5G, UFZD[g8G]\ BFT]\
2007 2007
GJ[P 16 J[RF6 BFT[ 11,250 GJ[P 22 J[RF6 DF, 5ZT BFT[ 450
25 ZMS0 BFT[ 9,720
25 J8FJ BFT[ 1,080
11,250  11,250
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
J[RF6G]\ BFT]\
2007 2007
GJ[P 16 AFPVFP,. UIF 11,250 GJ[P 16 l5G, UFZD[g8 BFT[ 11,250
11,250 11,250
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
:8[8 A[\S VMO ;F{ZFQ8=G]\ BFT]\
2007 2007
GJ[P 26 ZMS0 BFT[ 4,500 GJ[P 30 AFPVFP,. UIF 4,500
4,500 4,500
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
A[\S VMO AZM0FG]\ BFT]\
2007 2007
GJ[P 30 AFPVFP,. UIF 2,000 GJ[P 27 5}GD UFZD[g8 BFT[ 2,000
2,000 2,000
pWFZ HDF
pWFZ HDF
pWFZ HDF
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
5UFZG]\ BFT]\
2007 2007
GJ[P 31 ZMS0 BFT[ 5,000 GJ[P 30 AFPVFP,. UIF 5,000
5,000 5,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
J[RF6 DF, 5ZT BFT]\
2007 2007
GJ[P 22 l5G, UFZD[g8 BFT[ 450 GJ[P 30 AFPVFP,. UIF 450
450 450
pWFZ HDF
Z5*
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
sSBIf :8[8 A[\S VMO .lg0IFG]\ BFT]\
2007 2007
GJ[P 30 AFP VFP ,. UIF 4,275 GJ[P 22 5}GD OlG"RZ DF8" BFT[ 4,275
4,275 4,275
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
VF5[, J8FJG]\ BFT]\
2007 2007
GJ[P 25 l5G, UFZD[g8 BFT[ 1,080 GJ[P 30 AFPVFP,. UIF 1,080
1,080 1,080
pWFZ HDF
zL 5}HF UFZD[g8G]\ TFP30-11-2007GF ZMHG]\ SFR]\ ;ZJ{I]\
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
OlG"RZ 4,500 D}0L 54,000
BZLN BFT]\ 30,000 BZLN DF, 5ZT BFT]\ 500
ZMS0 20,220 J[RF6 11,250
5}GD UFZD[g8G]\ BFT]\ sN[JFNFZf 2,500 D/[, J8FJ 225
J[RF6 DF, 5ZT BFT]\ 450 A[\S VMO AZM0FG]\ BFT]\ 2,000
VF5[, J8FJ 1,080 :8[8 A[\S VMO .lg0IFG]\ BFT]\ 4,275
5UFZ BFT]\ 5,000
:8[8 A[\S VMO ;F{ZFQ8=G]\ BFT]\ 4,500
68,250 68,250
pWFZ HDF
CJF,F o s!f  VFBZDF,GM:8MS ~FP 25,000 GM CTMP
sZf  SlDXG D/JFG]\ AFSL ~FP 2,000GM CTMP
s#f  OlG"RZ 5Z ~FP 500 3;FZM U6MP
s$f  ~FP 100 GL V[S GM8 BM8L GLS/LP
Z5(
D}0LvN[JF\ ZSD ~FP lD,STv,[6F\ ZSD ~FP
D}0L 50,000 OlG"RZ 4,500
+ RMbBM GOM 1,845 50,400 3;FZM 500 4,000
A[\S VMO AZM0FG]\ BFT\] 2,000
:8[8 A[\S VMO .lg0IFG]\ BFT]\ 4,275
5}GD UFZD[g8G]\ BFT]\ sN[JFNFZf 2,500
ZMS0 l;,S 20,220
- BM8L GM8 100 20,120
:8[8 A[\S VMO ;F{ZFQ8=G]\ BFT]\ 4,500
VFBZ DF,GM :8MS 25,000
SlDXG D/JFG]\ AFSL 2,000
58,120 58,120
5}HF UFZD[g8G]\ TFP 30-11-07GF ZMHG]\ 5FS] ;ZJ{I]\
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
BZLNL 30,000 J[RF6 11,250
BZLN DF, 5ZT 500 29,500 J[RF6 5ZT 450 10,800
VFBZ :8MS 25,000
SFRM GOM o GPG]P BFT[ 6,300
 35,800 35,800
5}HF UFZD[g8G]\ TFP 30-11-07GF ZMH 5}ZF YTF JQF"G]\ J[5FZ BFT]\pWFZ HDF
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
OlG"RZGM 3;FZM 500 GOM o J[5FZ BFT[ 6,300
ZMS0 l;,SG]\ G]S;FG 100 SlDXG D/JFG]\ AFSL 2,000
VF5[, J8FJ 1,080 D/[, J8FJ 225
5UFZ BFT]\ 5,000
RMbBM GOM 5FP;P NXF"jIMP 1,845
8,525 8,525
5}HF UFZD[g8G]\ TFP 30-11-07GF ZMH 5}ZF YTF JQF"G]\ GOFvG]S;FG BFT]\pWFZ HDF
Z5)
pNFCZ6v1 o zL D]S[X DhD]NFZ[ —ZMI, :8M;"˜ GF GFD[ W\WM X~ SZ[, K[P GLR[GF jIJCFZM 5ZYL
VFDGM\W ,BL4 BFTFJCLDF\ BTJ6L SZL SFR]\ ;ZJ{I]\ T{IFZ SZL SFRF ;ZJ{IF VG[ CJF,FVM
5ZYL 31-3-2007GF ZMHGF JFlQF"S lC;FAM T{IFZ SZMP
2007
DFR" 1 ~FP 5,00,000 ZMS0F4 ~FP 50,000GF DF,GM :8MS VG[ ~FP 80,000G]\ OlG"RZ ,FJLG[ W\WM X~
SIM"P
1 5[-LDF\ 5}HG TYF ;tIGFZFI6GL SYFGF ~FP 5,000 TYF UM/WF6F VG[ VF.;ÊLDGF ~FP
5,000 R}SjIFP
1 zLDlT DhD]NFZ 5F;[YL ~FP 10,000GL 15%GL ,MG ,LWLP
3 ~FP 4,50,000 A[\SDF\ EZL BFT]\ BM,FjI]\P
4 .,[P JHG SF\8M ~FP 5000DF\ BZLnMP
5 ;F\.ZFH S\P DF\YL ~FP 50,000G]\ I\+ BZLn]\P H[GF GF6F R[SYL R}SjIF\4 I\+ UM9JJFGL DH}ZL
~FP 500 ZMS0F R}SjIFP
10 —lXJD˜ 8=[0;" DF\YL ~FP 1,00,000GM DF, 10% J[5FZL J8FJ[ BZLnMP ,FZLEF0FGF ~FP 100
ZMS0F R}SjIFP
11 N]SFGGF JLDFG]\ 5|LlDID ~FP3,000 VG[ lH\NULGF JLDFG]\ 5|LlDID ~FP 1000 R[SYL R}SjIFP
15 —JZ]6 A|W;"G[ ~FP 30,000GM DF, 10% J[5FZL J8FJ[ VG[ 10 lNJ;DF\ GF6F R}SJ[ TM 5%
ZMS0 J8FJGL XZT[ J[rIMP
17 JZ]6 A|W;[" TFP 15GF VWF" GF6FGM R[S VF%IM H[ A[\SDF\ EIM"P
21 A[\SDF\YL VMlO; BR" DF8[ ~FP 3,000 ZMS0F p5F0IFP
22 lJD,F 8=[0;" DF\YL ~FP 30,000GM DF, 10% J[5FZL J8FJ VG[ 10% ZMS0 J8FJ[ BZLnMP GF6F\
ZMS0F R}SjIFP
23 N]SFG DF8[ ~FP 3,00,000G]\ DSFG BZLn]\4 GF6F\ R[SYL R}SjIF\4 N,F,L VG[ :8[d5 OLGF ~FP
3,000 ZMS0F R}SjIFP
25 ~FP 1,000GM DF, VGFY VFzDDF\ WDF"NFDF\ VF%IMP
26 DOT GD}GF TZLS[ ~FP 500GM DF, JC[\rIMP
27 JUL";G[ ~FP 12,000GM DF, J[rIMP T[DGF JTL ,FZLEF0FGF ~FP 250 R}SjIFP
28 SlDXGGF ~FP 1,500 D?IFP
29 V\UT p5IMU DF8[ ~FP 2,500GM DF, ,. UIFP 5]+GL OL ~FP 1,500 R}SJLP
30 N]SFG EF0]\ ~FP 3,000 R}SjI]\ D]lGDG[ ~FP 4,000 5UFZ R}SjIMP
30 zLDTL DhD]NFZG[ jIFHGF ~FP 1,000 R}SjIFP
31 JUL"; GFNFZ HFC[Z YTF ~l5I[ 90 5{;F ,[B[ 5|LlDID D?I]\P
Z&_
1. BR"G] \ JFpRZ" ] \" ] \" ] \" ] \
5CM\R sZ;LNf
JFpRZ G\P ZMI, :8M;" TFP 1/3/2007
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
5ZR}Z6 BR" BFT[ pWFZ
5,000
;tIGFZFI6GL SYFGF ~FP 5, 000 R}SjIFP
Z[JgI]
:8[d5
GF6F D[/JGFZGL
;CL
s;FlZSFf
D\H}Z SZGFZGL ;CL
sD]S[X DhD]NFZf
2. S[XD[DM[ [[ [[ [[ [
XLT, VF.:ÊLD
JFpRZ G\P TFP 1/3/2007
zL ZMI, :8M;"
VF.:ÊLD G\U 500 ~FP 10 GF EFJ[ 5,000
S], ~l5IF 5F\R CHFZ 5]ZF 5,000
;NZC\] ZSD ZMS0[YL D/[, K[P
E},R}S ,[JLN[JL XLT,
3. ,MG
5CM\R sZ;LNf
JFpRZ G\P ZMI, :8M;" TFP 1/3/2007
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
zLDTL DhD]NFZ ,MG BFT[ HDF
10,000 N; CHFZ 5]ZF
zLDTL DhD]NFZ 5F;[YL ~FP 10,000GL ,MG 15% ,[B[ ,LWLP
GF6F D[/JGFZ
ZMI, :8M;"
GF6F R}SJGFZ
zLDTL DhD]NFZ
Z&!
4.
N[GF A[\S
Savings Bank A/C No.
ART BFTF ;\P
DENA BANK
ZF5Z v SrK
Rapar - Kutch
Pin : 370 165
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP XFBF q Branch
 lNGF\SqDate  03  03 2007
Paid into the credit of  ZMI, :8M;"
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
S[ GFD HDF lSI[ Uˆ
GF8 VF{Z l;Þ[ q Notes and Coins
R[S q Cheques
S], ~ q Total Rs.
4,50,000
4,50,000
00
00
~5I[ sXaNMD[f Rupees (in words) Four Lakhs Fifty Thousand Only
BHF\RL q Cashier
5. S[XD[DM[ [[ [[ [[ [
VT], V[%,FIg;Lh
JFpRZ G\P TFP 4/3/2007
zL ZMI, :8M;"
.,[S8=LS JHG SF\8M 1 EFJ ~FP 5000 5,000
5,000
;NZC\] ZSD ZMS0[YL D/[, K[P
E},R}S ,[JLN[JL ULZF DC[TF
6.
Cheques
G\P ALI]5Lq 53207 TFP 5/3/2007
zL ;F\.ZFH S\5GL
I\+GL BZLNL
Balance B/Fd/ Rs.
Add / Deposits Rs.
Total Rs.
Less this Cheque Rs. 50,000
Balance C/Fd/ Rs.
Z&Z
7.
5CM\R sZ;LNf
JFpRZ G\P ZMI, :8M;" TFP 5/3/2007
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
I\+ BFT[ pWFZ
500 5F\R;M ~l5IF 5}ZF
I\+ UM9J6LGL DH}ZL ~FP 500 R}SJLP
Z[JgI]
:8[d5
GF6F D[/JGFZGL
;CL
s         f
D\H}Z SZGFZGL ;CL
D]S[X DhD]NFZ
8.
Ê[l08 D[DM
JFpRZ G\P lXJD 8=[0;" TFP 10/3/2007
zL ZMI, :8M;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. DF,v;FDFG
AFN o 10% J[5FZL J8FJ
V\S[ ~l5IF G[J]\ CHFZ 5}ZF
1,00,000
10,000
90,000
E},R}S ,[JLN[JL ,LP lXJD
9.
JFpRZ G\P
ZMI, :8M;"
TFP 10/3/2007
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
,FZLEF0F BFT[ pWFZ
100 ;M ~l5IF 5}ZF
DF, BZLnM4 ,FZLEF0FGF ~FP 100 ZMS0F R}SjIFP
Z[JgI]
:8[d5
GF6F D[/JGFZ GF6F R}SJGFZ
D]S[X DhD]NFZ
Z&#
10. Cheque
No. BUPq 11327 TFP 11/3/2007
,F.O .g:IMZg; SM5M"Z[XG
Balance B/Fd/ Rs.
Add / Deposits Rs.
Total Rs.
Less this Cheque Rs. 1,000
Balance C/Fd/ Rs.
11. Cheque
No. BUPq 11320 TFP 11/3/2007
HGZ, .g:IMZg; SM5M"Z[XG
Balance B/Fd/ Rs.
Add / Deposits Rs.
Total Rs.
Less this Cheque Rs. 3,000
Balance C/Fd/ Rs.
12. Ê[l08 D[DM[ [[ [[ [[ [
JFpRZ G\P
ZMI, :8M;"
TFP 15/3/2007
zL JZ]6 A|W;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. DF,v;FDFG
AFN o 10% J[5FZL J8FJ
;¿FJL; CHFZ ~l5IF 5]ZF
30,000
3,000
27,000
13. Bill
No. BUPq 11327 TFP 17/3/2007
zL J~6 A|W;"
Balance B/Fd/ Rs.
Add / Deposits Rs.
Total Rs.
Less this Cheque Rs. 13,500
Balance C/Fd/ Rs.
Z&$
14.
N[GF A[\S
DENA BANKZF5Z v SrK XFBF
Rapar - Kutch Branch
Pin : 370 165
ART A{\S BFTF
PPPPPPPP VNF SZ[P
Saving Bank Account
21 - 3 - 2007
:JI\ D]h[ ~5I[
Pay self the sum of Rupees Three Thousand Only........
lH;[ ART A{\S BFTF ;\P
which please debit to the savings bank account no. ..............................................
D[\ GFD 0F, N[ HM zL q ;J"zL PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP S[ GFD ;[ C{ š
in the names of ROYAL STORES
BFTF JCL 5gGF ;\bIF PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Ledger Folio No. .......................................
BFTF JCL l,l5S S[ VFn1FZ
initials of ledger keeper ..............................
BFTFWFZL S[ C:TF1FZ
Signature of Account Holder
15.
S[XD[DM[ [[ [[ [[ [
lJD,F 8= [0;"= [ "= [ "= [ "= [ "
TFP 22 - 3 - 2007
~P
Rs. 3000.00
JFpRZ G\P
zL ZMI, :8M;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. DF,v;FDFG
AFN o 10% J[5FZL J8FJ
;¿FJL; CHFZ ~l5IF 5]ZF
AFN o 10% ZMS0 J8FJ
30,000
3,000
27,000
2,700
24,300
GM\W o ;NZC]\ DF, 10% J[5FZL J8FJ[ VG[ 10% ZMS0 J8FJ[ DF, J[rIM4 GF6F ZMS0F D/[, K[P
E},R}S ,[JLN[JL
16.
No. BUPq 2237 TFP 23/3/2007
N[GF A[\S[ [\[ [ \[ [ \[ [ \
Balance B/Fd/ Rs.
Add / Deposits Rs.
Total Rs.
Less this Cheque Rs. 3,00,000
Balance C/Fd/ Rs.
DSFG BZLn]\P
lJD,F
Z&5
17.
JFpRZ G\P ZMI, :8M;" TFP 23/3/2007
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
DSFG
3000 ~l5IF +6 CHFZ 5}ZF
DSFG BZLNL N,F,L VG[ :8[d5 OL R}SJLP
Z[JgI]
:8[d5
GF6F D[/JGFZ
5CM\R sZ;LNf
GF6F R}SJGFZ
D]S[X DhD]NFZ
18.
JFpRZ G\P ZMI, :8M;" TFP 25/3/2007
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
WDF"NF BR"
1,000 V[S CHFZ ~l5IF 5}ZF
VGFY VFzDDF\ WDF"NM VF%IMP
5CM\R sZ;LNf
Z[JgI]
:8[d5
GF6F D[/JGFZ GF6F R}SJGFZ
D]S[X DhD]NFZ
19.
JFpRZ G\P ZMI, :8M;" TFP 26/3/2007
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
GD}GF TZLS[ VF5[, DF, BFT]\
500 ~l5IF 5F\R;M 5}ZF
GD}GF TZLS[ DOT DF, JC[\rIMP
5CM\R sZ;LNf
20
Ê[l08 D[DM
ZMI, :8M;"
TFP 27/3/2007JFpRZ G\P
zL JUL"; :8M;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. DF,v;FDFG
+ ,FZLEF0]\
~l5IF AFZ CHFZ A;M 5RF; 5}ZF
GM\W o JUL"; JTL ,FZLEF0]\ ~FP 250 ZMS0[YL R}SjI]\P
12,000
    250
12,250
D]S[X DhD]NFZ
D]S[X DhD]NFZ
Z&&
21. Z;LN
JFpRZ G\P
ZMI, :8M;"
TFP 28/3/2007
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
D/[, SlDXG BFT[ HDF
1,500 V[S CHFZ 5F\R;M 5}ZF
SlDXG D?I]\P
Z[JgI]
:8[d5
,[GFZGL ;CL
22. p5F0
JFpRZ G\P ZMI, :8M;" TFP 29/3/2007
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
p5F0 BFT]\
4,000 RFZ CHFZ 5}ZF
V\UT p5IMU DF8[ ~FP 2,500GM DF, ,. UIF4
5]+GL OL ~FP 1,500 R}SJLPZ[JgI]
:8[d5
D]S[X DhD]NFZ
5CM\R q Z;LN
GF6F R}SJGFZ
D]S[X DhD]NFZ
23. BR"G] \ JFpRZ" ] \" ] \" ] \" ] \
JFpRZ G\P ZMI, :8M;" TFP 30/3/2007
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
N]SFGEF0]\ BFT]\
3,000 +6 CHFZ 5}ZF
N]SFG EF0]\ ~FP 3,000 R}SjI]\P
5CM\R q Z;LN
24. 5UFZ
JFpRZ G\P ZMI, :8M;" TFP 30/3/2007
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
5UFZ BFT]\
4,000 RFZ CHFZ 5}ZF
D]lGDG[ ~FP 4,000 5UFZ R}SjIMP
5CM\R q Z;LN
D]S[X DhD]NFZ
D]S[X DhD]NFZ
D]S[X DhD]NFZ
Z&*
26. AL, q 5CM\R D/[, ZSDGL\ [\ [\ [\ [
JFpRZ G\P
ZMI, :8M;"
TFP 31/3/2007
JUL"; GFNFZ HFC[Z YTF T[GF TFP 27/3/2007GF ZMH ,[6F 5[8[ R}ST[
lC;FA[ ~FP 11,025 VFBZL 5|LlDID 5[8[ D/[, K[P
VFEFZ
GF6F D[/JGFZ
D]S[X DhD]NFZ
25. BR"G] \ JFpRZ" ] \" ] \" ] \" ] \
JFpRZ G\P ZMI, :8M;" TFP 30/3/2007
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
jIFH BFT]\
1,000 V[S CHFZ 5}ZF
zLDTL DhD]NFZGL ,MGG]\ jIFH ~FP1,000 R}SjI]\P
Z[JgI]
:8[d5
zLDTL DhD]NFZ
GF6F D[/JGFZ
5CM\R q Z;LN
GF6F R}SJGFZ
D]S[X DhD]NFZ
Z&(
ZM
I,
 :8
M;
"GM
 s+
6
 B
FG
FJ
F/
M Z
MS
0D
[/
f
ZM
I,
 :8
M;
"GM
 s+
6
 B
FG
FJ
F/
M Z
MS
0D
[/
f
ZM
I,
 :8
M;
"GM
 s+
6
 B
FG
FJ
F/
M Z
MS
0D
[/
f
ZM
I,
 :8
M;
"GM
 s+
6
 B
FG
FJ
F/
M Z
MS
0D
[/
f
ZM
I,
 :8
M;
"GM
 s+
6
 B
FG
FJ
F/
M Z
MS
0D
[/
f
TF
ZL
B
TF
ZL
B
TF
ZL
B
TF
ZL
B
TF
ZL
B
V
FI
V
FI
V
FI
V
FI
V
FI
5
CM
\R
5
CM
\R
5
CM
\R
5
CM
\R
5
CM
\R
G\
A
Z
G\
A
Z
G\
A
Z
G\
A
Z
G\
A
Z
B
FP
B
FP
B
FP
B
FP
B
FP
5
FP
5
FP5
FP
5
FP
5
FP
J8
FJ
 ~
FP
J8
FJ
 ~
FP
J8
FJ
 ~
FP
J8
FJ
 ~
FP
J8
FJ
 ~
FP
ZM
S0
 ~
FP
ZM
S0
 ~
FP
ZM
S0
 ~
FP
ZM
S0
 ~
FP
ZM
S0
 ~
FP
A
[\S 
~F
P
A
[\S 
~F
P
A
[\S 
~F
P
A
[\S 
~F
P
A
[\S 
~F
P
TF
ZL
B
TF
ZL
B
TF
ZL
B
TF
ZL
B
TF
ZL
B
jI
I
jI
I
jI
I
jI
I
jI
I
J
Fp
J
FpJ
Fp
J
Fp J
Fp R
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
Z
B
FP
B
FP
B
FP
B
FP
B
FP
5
FP
5
FP5
FP
5
FP
5
FP
J8
FJ
 ~
FP
J8
FJ
 ~
FP
J8
FJ
 ~
FP
J8
FJ
 ~
FP
J8
FJ
 ~
FP
ZM
S0
 ~
FP
ZM
S0
 ~
FP
ZM
S0
 ~
FP
ZM
S0
 ~
FP
ZM
S0
 ~
FP
A
[\S 
~F
P
A
[\S 
~F
P
A
[\S 
~F
P
A
[\S 
~F
P
A
[\S 
~F
PH
D
F
H
D
F
H
D
F
H
D
F
H
D
F
pW
FZ
pW
FZ
pW
FZ
pW
FZ
pW
FZ
20
07
D
FR
"
1
D}0
L B
FT
[
-
5,0
0,0
00
-
1
z
LD
TL
 D
h
D]N
FZ
GL
 1
5%
GL
H
PB
P
-
10
,00
0
-
,M
G 
B
FT
[
3
ZM
S0
 B
FT
[
-
-
4,5
0,0
00
17
J~
6
 A
|W;
" B
FT
[
-
-
13
,50
0
21
A
[\S 
B
FT
[
H
PB
P
-
3,0
00
-
28
Sl
DX
G 
B
FT
[
-
1,5
00
-
31
JU
L";
 B
FT
[
-
11
,02
5
-
20
07
D
FR
"
1
5Z
R]Z
6
 B
R" 
B
FT
[
-
5,0
00
-
s;
tI
GF
ZF
I6
 S
YF
GF
R}
Sj
IF
f
1
5Z
R]Z
6
 B
R" 
B
FT
[
-
5,0
00
-
sV
F.
:Ê
LD
GF
 R
}Sj
IF
f
3
A
[\S 
B
FT
[
H
PB
P
-
4,5
0,0
00
-
4
.
,[S
8=L
S 
JH
G 
SF
\8F
 B
FT
[
-
5,0
00
-
5
I\+
 B
FT
[
-
50
0
50
,00
0
10
V
FJ
SD
F,
 U
F0
F E
F0
F B
FT
[
-
10
0
-
11
p5
F0
 B
FT
[
-
-
1,0
00
sÒ
JG
JL
DF
 5
|LlD
P R
}Sj
I]\f
11
H
GZ
, 
.
g:
IM
P 5
|LlD
P B
FT
[
-
-
3,0
00
21
ZM
S0
 B
FT
[
H
PB
P
-
-
3,0
00
22
B
ZL
N 
B
FT
[
2,7
00
24
,30
0
-
23
DS
FG
 B
FT
[
-
3,0
00
3,0
0,0
00
27
JU
L";
 B
FT
[
-
25
0
-
sJ
U
L";
 J
TL
 ,
FZ
LE
F0
]\ R
}Sj
I]\f
Z&)
ZM
I,
 :8
M;
"GM
 s+
6
 B
FG
FJ
F/
M Z
MS
0D
[/
f
ZM
I,
 :8
M;
"GM
 s+
6
 B
FG
FJ
F/
M Z
MS
0D
[/
f
ZM
I,
 :8
M;
"GM
 s+
6
 B
FG
FJ
F/
M Z
MS
0D
[/
f
ZM
I,
 :8
M;
"GM
 s+
6
 B
FG
FJ
F/
M Z
MS
0D
[/
f
ZM
I,
 :8
M;
"GM
 s+
6
 B
FG
FJ
F/
M Z
MS
0D
[/
f
TF
ZL
B
TF
ZL
B
TF
ZL
B
TF
ZL
B
TF
ZL
B
V
FI
V
FI
V
FI
V
FI
V
FI
5
CM
\R
5
CM
\R
5
CM
\R
5
CM
\R
5
CM
\R
G\
A
Z
G\
A
Z
G\
A
Z
G\
A
Z
G\
A
Z
B
FP
B
FP
B
FP
B
FP
B
FP
5
FP
5
FP5
FP
5
FP
5
FP
J8
FJ
 ~
FP
J8
FJ
 ~
FP
J8
FJ
 ~
FP
J8
FJ
 ~
FP
J8
FJ
 ~
FP
ZM
S0
 ~
FP
ZM
S0
 ~
FP
ZM
S0
 ~
FP
ZM
S0
 ~
FP
ZM
S0
 ~
FP
A
[\S 
~F
P
A
[\S 
~F
P
A
[\S 
~F
P
A
[\S 
~F
P
A
[\S 
~F
P
TF
ZL
B
TF
ZL
B
TF
ZL
B
TF
ZL
B
TF
ZL
B
jI
I
jI
I
jI
I
jI
I
jI
I
J
Fp
J
FpJ
Fp
J
Fp J
Fp R
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
Z
B
FP
B
FP
B
FP
B
FP
B
FP
5
FP
5
FP5
FP
5
FP
5
FP
J8
FJ
 ~
FP
J8
FJ
 ~
FP
J8
FJ
 ~
FP
J8
FJ
 ~
FP
J8
FJ
 ~
FP
ZM
S0
 ~
FP
ZM
S0
 ~
FP
ZM
S0
 ~
FP
ZM
S0
 ~
FP
ZM
S0
 ~
FP
A
[\S 
~F
P
A
[\S 
~F
P
A
[\S 
~F
P
A
[\S 
~F
P
A
[\S 
~F
PH
D
F
H
D
F
H
D
F
H
D
F
H
D
F
pW
FZ
pW
FZ
pW
FZ
pW
FZ
pW
FZ
29
p5
F0
 B
FT
[
-
1,5
00
-
s5
]+
GL
 O
L R
}SJ
Lf
30
N]S
FG
 E
F0
F B
FT
[
-
3,0
00
-
30
5U
FZ
 B
FT
[
-
4,0
00
-
30
z
LD
TL
 D
h
D]N
FZ
GL
 ,
MG
GF
jI
FH
 B
FT
[
-
1,0
00
-
31
A
FP 
V
FP 
,.
 U
IF
-
22
,87
5
1,0
6,5
00
2,7
00
5,2
5,5
25
4,6
3,5
00
-
5,2
5,5
25
4,6
3,5
00
Z*_
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
:8MSG]\ BFT] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \
2007 2007
DFR" 1 D}0L BFT[ 50,000 dFFR" 31 AFPVFP,. UIF 50,000
50,000 50,000
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
OlG"RZG]\ BFT] \" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
D}0L BFT]\} ] \} ] \} ] \} ] \
2007 2007
DFR" 31 AFPVFP,. UIF 6,30,000 DFR" 1 ZMS0 BFT[ 5,00,000
1 DF, :8MS BFT[ 50,000
1 OlG"RZ  BFT[ 80,000
6,30,000 6,30,000
pWFZ HDF
pWFZ HDF
pWFZ HDF
2007 2007
DFR" 1 D}0L BFT[ 80,000 DFR" 31 AFPVFP,. UIF 80,000
80,000 80,000
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
5ZR}Z6 BR" BFT]\} " ] \} " ] \} " ] \} " ] \
2007 2007
DFR" 1 ZMS0 BFT[ 5,000 dFFR" 31 AFPVFP,. UIF 10,000
ZMS0 BFT[ 5,000
10,000 10,000
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
zLDTL DhD]NFZGL ,MGG]\ BFT]\] ] \ ] \] ] \ ] \] ] \ ] \] ] \ ] \
2007 2007
DFR" 1 AFP VFP ,. UIF 10,000 DFR" 1 ZMS0 BFT[ 10,000
10,000 10,000
pWFZ HDF
pWFZ HDF
Z*!
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
.,[P JHG SF\8FG]\ BFT]\[ \ ] \ ] \[ \ ] \ ] \[ \ ] \ ] \[ \ ] \ ] \
2007 2007
DFR" 4 ZMS0 BFT[ 5,000 dFFR" 31 AFPVFP,. UIF 5,000
5,000 5,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
I\+ BFT]\\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \
2007 2007
DFR" 5 N[GF A[\S BFT[ 50,000 dFFR" 31 AFPVFP,. UIF 50,500
ZMS0 BFT[ 500
50,500 50,500
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
BZLN BFT]\] \] \] \] \
2007 2007
DFR" 10 lXJD 8=[0;" BFT[ 90,000 dFFR" 31 AFPVFP,. UIF 1,17,000
22 ZMS0 BFT[ 24,300
22 D/[, J8FJ BFT[ 2,700
1,17,000 1,17,000
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
lXJD 8=[0;"G] \ BFT]\= [ " ] \ ] \= [ " ] \ ] \= [ " ] \ ] \= [ " ] \ ] \
2007 2007
DFR" 31 AFP VFP ,. UIF 90,000 DFR" 10 BZLN BFT[ 90,000
90,000 90,000
pWFZ HDF
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
VFJS DF, UF0F EF0F BFT]\] \] \] \] \
2007 2007
DFR" 10 ZMS0 BFT[ 100 dFFR" 31 AFPVFP,. UIF 100
100 100
pWFZ HDF
Z*Z
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
J[RF6 BFT] \[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \
2007 2007
DFR" 31 AFP VFP ,. UIF 39,000 dFFR" 15 J~6 A|W;" BFT[ 27,000
27 JUL"; BFT[ 12,000
39,000 39,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
J~6 A|W;"G] \ BFT] \| " ] \ ] \| " ] \ ] \| " ] \ ] \| " ] \ ] \
2007 2007
DFR" 15 J[RF6 BFT[ 27,000 dFFR" 17 N[GF A[\S BFT[ 13,500
31 AFP VFP ,. UIF 13,500
27,000 27,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
HGZ, .g:IMZg; 5|LlDID BFT]\| ] \| ] \| ] \| ] \
2007 2007
DFR" 11 N[GF A[\S BFT[ 3,000 dFFR" 31 AFPVFP,. UIF 3,000
3,000 3,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
p5F0 BFT]\] \] \] \] \
2007 2007
DFR" 11 N[GF A[\S BFT[ 1,000 dFFR" 31 AFPVFP,. UIF 5,000
29 p5F0YL UI[, DF, BFT[ 2,500
29 ZMS0 BFT[ 1,500
5,000 5,000
pWFZ HDF
Z*#
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
DSFG BFT]\] \] \] \] \
2007 2007
DFR" 23 A[\S BFT[ 3,00,000 dFFR" 31 AFPVFP,. UIF 3,03,000
ZMS0 BFT[ 3,000
3,03,000 3,03,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
WDF"NF BR" BFT]\" " ] \" " ] \" " ] \" " ] \
2007 2007
DFR" 25 WDF"NFDF\ VF5[, DF, 1,000 dFFR" 31 AFPVFP,. UIF 1,000
 BFT[
1,000 1,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
HFC[ZFT BR" BFT]\[ " ] \[ " ] \[ " ] \[ " ] \
2007 2007
DFR" 26 GD}GF TZLS[ VF5[, DF, 500 dFFR" 31 AFP VFP ,. UIF 500
BFT[
500 500
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
GD}GF TZLS[ VF5[, DF,G]\ BFT]\} [ [ ] \ ] \} [ [ ] \ ] \} [ [ ] \ ] \} [ [ ] \ ] \
2007 2007
DFR" 31 AFP VFP ,. UIF 500 dFFR" 26 HFC[ZFT BR" BFT[ 500
500 500
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
WDF"NFDF\ VF5[, DF,G]\ BFT]\" \ [ ] \ ] \" \ [ ] \ ] \" \ [ ] \ ] \" \ [ ] \ ] \
2007 2007
DFR" 31 AFP VFP ,. UIF 1,000 dFFR" 31 WDF"NF BR" BFT[ 1,000
1,000 1,000
pWFZ HDF
Z*$
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
2007 2007
DFR" 30 ZMS0 BFT[ 3,000 dFFR" 31 AFP VFP ,. UIF 3,000
3,000 3,000
pWFZ HDFN]SFG EF0F  BFT]\ =] ] \ =] ] \ =] ] \ =] ] \ =
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
p5F0YL UI[, DF, BFT]\[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \
2007 2007
DFR" 31 AFP VFP ,. UIF 2,500 dFFR" 29 p5F0 BFT[ 2,500
2,500 2,500
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
D/[, SlDXGG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
2007 2007
DFR" 31 AFP VFP ,. UIF 1,500 dFFR" 28 ZMS0 BFT[ 1,500
1,500 1,500
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
JUL";G]\ BFT]\" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \
2007 2007
DFR" 27 J[RF6 BFT[ 12,000 dFFR" 30 ZMS0 BFT[ 11,025
27 ZMS0 BFT[ 250 30 3F,BFW BFT[ 1,225
12,250 12,250
pWFZ HDF
Z*5
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
3F,BFW BFT]\] \] \] \] \
2007 2007
DFR" 30 JUL"; BFT[ 1,225 dFFR" 31 AFP VFP ,. UIF 1,225
1,225 1,225
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
5UFZ BFT]\] \] \] \] \
2007 2007
DFR" 30 ZMS0 BFT[ 4,000 dFFR" 31 AFP VFP ,. UIF 4,000
4,000 4,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
zLDTL DhD]NFZGL ,MGGF jIFHG]\ BFT]\] ] \ ] \] ] \ ] \] ] \ ] \] ] \ ] \
2007 2007
DFR" 30 ZMS0 BFT[ 1,000 dFFR" 31 AFPVFP ,. UIF 1,000
1,000 1,000
pWFZ HDF
Z*&
pWFZ AFSL ZSD ~FP HDF AFSL ZSD ~FP
ZMI, :8M;"G\] TFP 31-3-2007 GF ZMHG]\
SFR]\ ;ZJ{I]\
ZMS0 22,875 D}0L 6,30,000
DF, :8MS s1-3-2007f 50,000 15%GL zLDTL DhD]NFZGL ,MG 10,000
OlG"RZ 80,000 s1-3-2007f
5ZR}Z6 BR" 10,000 lXJD 8=[0;" 90,000
A[\S l;,S sN[GF A[\Sf 1,06,500 J[RF6 39,000
.,[P JHG SF\8M 5,000 D/[, J8FJ 2,700
I\+ 50,500 WDF"NFDF\ VF5[, DF, 1,000
BZLNL 1,17,000 GD}GF TZLS[ VF5[, DF, 500
VFJS DF, UF0F EF0]\ 100 D/[, SlDXG 1,500
HGZ, .g:IMZg; 5|LlDID 3,000 p5F0 2,500
J~6 A|W;" sN[JFNFZMf 13,500
DSFG 3,03,000
WDF"NF BR" 1,000
HFC[ZFT BR" 500
N]SFG EF0]\ 3,000
5UFZ 4,000
zLDTL DhD]NFZGL ,MGG]\ jIFH 1,000
sTFP 31-10-2007 ;]WLG]\f
3F,BFW 1,225
7,77,200 7,77,200
CJF,F o
s1f VFBZ DF,GM :8MS ~FP 1,33,600GM K[P
s2f 3F,BFW ~FP 225 DF\0L JF/MP
s3f 3F,BFW VGFDT 5% ZFBMP
s4f I\+M 5Z 10% ,[B[ 3;FZM U6MP
s5f .,[P JHG SF\8F 5Z 5% ,[B[ 3;FZM U6MP
Z**
:8MS 5+S sEFlZT ;Z[ZFX 5âlTV[f
TFZLB
VFJS HFJS :8MS
HyYM EFJ ~FP ZSD ~FP HyYM EFJ ~FP ZSD ~FP HyYM EFJ ~FP ZSD ~FP
2007
DFR" 1 1,000 50 50,000 - - - 1,000 50.00 50,000
10 2,000 45 90,000 - - - 3,000 46.67 1,40,000
15 - - - 450 60 27,000 2,550 46.67 1,19,000
22 750 36 27,000 - - - 3,300 44.24 1,46,000
25 - - - 20 50 1,000 3,280 44.24 1,45,100
26 - - - 10 50 500 3,270 44.24 1,45,100
27 - - - 200 60 12,000 3,070 44.24 1,35,820
29 - - - 50 60 2,500 3,020 44.24 1,33,600
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
zL ZMI, :8M;"G]\ TFP 31-3-2007GF ZMH 5}ZF YTF JQF"G]\
J[5FZ BFT]\
X~VFTGM :8MS 50,000 J[RF6 39,000
BZLNL 1,17,000 WDF"NFDF\ VF5[, DF, 1000
VFJS DF, UF0F EF0]\ 100 GD}GF TZLS[ VF5[, DF, 500
p5F0YL UI[, DF, 2500
SFRM GOM o GOFvG]SXFG BFT[ 9500 VFBZ DF,GM :8MS 1,33,600
1,76,600 1,76,600
pWFZ HDF
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
zL ZMI, :8M;"G]\ TFP 31-3-2007GF ZMH 5}ZF YTF JQF"G]\
GOF v G]SXFG BFT]\
5ZR}Z6 BR" 10,000 SFRM GOM sJ[5FZ BFT[f 9,500
.,[P JHG SF\8F 5Z 3;FZM 250 D/[, J8FJ 2,700
I\+M 5Z 3;FZM 5,050 D/[, SlDXG 1,500
HGZ, .g:IMZg; 5|LlDID 3,000
3F,BFW sSFP;Pf 1,225
s+f   3F,BFW sCPf 225
s+f   3F,BFW VGFDT sCPf 665 2,115
WDF"NF BR" 1,000
 HFC[ZFT BR" 500 BM8 o 5FSF ;ZJ{IFDF\ NXF"JJLP 15,340
 N]SFG EF0]\ 3,000
 5UFZ 4,000
 zLDTL DhD]NFZGL ,MGG]\ jIFH 1,000
 v VUFpYL R}SJ[, jIFH 875 125
29,040 29,040
pWFZ HDF
Z*(
D}0LvN[JF\ ZSD ~FP lD<STv,[6F\ ZSD ~FP
zL ZMI, :8M;"G]\ TFP 31-3-2007GF ZMHG]\
5FS\] ;ZJ{I]\
D}0L 6,30,000 OlG"RZ 80,000
AFNo BM8 15,340 .,[P JHG SF\8M 5,000
pD[ZMo p5F0 5,000 20,340 6,09,660 - 5% 3;FZM 250 4,750
15%GL zLDTL DhD]NFZGL ,MG 10,000 I\+ 50,500
- 10% 3;FZM 5,050 45,450
,[6NFZM o slXJD 8=[0;"f 90,000 DSFG 3,03,000
N[JFNFZM 13,500
AFN o 3F,BFW 225
13,275
AFN o 5% 3FP VGFP 665 12,610
A[\S l;,S sN[GF A[\Sf 1,06,500
ZMS0 l;,S 22,875
VFBZ DF,GM :8MS 1,33,600
VUFpYL R}SJ[, DhD]NFZGL ,MGG]\ 875
jIFH
7,09,660 7,09,660
Z*)
;DLSZ6 5|I]ÂÉT| ]| ]| ]| ]
lJQFI GFDFGF \ D}/T\ }\ }\ }\ } ÀJM WMZ6 o !! sSMD;"f""" "
5 |IMHS||||
;]Z [X V[DP 5F0l,IF] [ [] [ [] [ [] [ [
(M.Com., M.Ed.)
DFU"NX"S" "" "" "" "
0MP DUG,F, V[;P DMl,IF[[[ [
M.Sc., M.Ed., Ph.D.
lX1F6XF:+ EJG
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L
ZFHSM8v#&_ __5P
5lZlXQ8 v $
V\lTD :J~5GL ;DLSZ6 5|I]ÂÉT\ | ]\ | ]\ | ]\ | ]
Z(_
GFDFGM 5lZRI VG[ 5FlZEFlQFS XaNMGL ;DH[[[[
1P 5|F:TFlJS||||
GOFGF C[T]YL SZJFDF\  \ \\ \ SM.56 5|J'lTG[ W\WM SC[JFDF\ VFJ[ K[P W\WFDF\ ZMHAZMH V;\bI jIJCFZM YTF
CMI K[P VF AWF H jIJCFZMG[ DF{lBS ZLT[ IFN ZFBJF XSI GYL T[YL T[GL ,[lBT GM\W ZFBJL H~ZL AG[ K[P
,[lBT GM\W 5ZYL JQF"GF V\T[ W\WFV[ SZ[, GOM S[ G]S;FG HF6JF DF8[ IMuI 5âlTYL lC;FAM ZFBJFDF\ VFJ[
K[P
JT"DFG ;DIDF\ lC;FAM ZFBJFGL ;F{YL JW] 5âlT  läGM\WL GFDF 5wWlT K[P H[GL ;F{5|YD ,[lBT
ZH}VFT .8F,LGF 5FNZL zL <I]SF 5[l;VM,LV[ .P;P 1494DF\ 5MTFGF Ul6TXF:+ p5ZGF V[S 5]:TSDF\
SZL CTLP GFDF V\U[G]\ 5|YD 5]:TS .P;P 1543DF\ Hugh Old Castle's G]\ "Profitable Treatise" GFD[
5|SFlXT YI]\ CT]\P tIFZAFN läGM\WL GFDF 5wWlTGM O[,FJM ;\5}6" lJ`JDF\ O[,FIMP
VF 8[SŸlGS D]HA WMZ6 v 11DF\ JFl6HI 5|JFC 5;\N SZTF lJnFYL" GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFIG]\
5|FYlDS 7FG WZFJTM G CMJFYL lJnFYL"G[ GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFIG]\ ÊDXo 7FG VF5JFGM 5|ItG SZJFDF\
VFJ[ K[P H[YL GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFIG]\ 7FG TS"Aâ VG[ ~lRSZ AG[ K[P CJ[4 VFDGM\W VlEUDGF TAÞFVM
sÊDfGL lJ:T'TYL ;DH D[/JLX]\P
2P GFDFGM VY"" "" "
s!f ——GFD]\ V[ W\WFGF GF6FGF V[SDDF\ DF5L XSFI T[JF jIJCFZMG[ GM\WJFGL T[G]\ JUL"SZ6 SZJFGL VG[
T[GF 5ZYL TFZ6M SF-LG[ T[G]\ lJ`,[QF6 SZJFGL TYF T[G]\ VY"38G SZJFGL 5|lÊIF K[ H[ T[GM p5IMU SZGFZFVMG[
A]lâUdI lG6"IM ,[JFDF\ DNN~5 YFI K[P˜˜
sZf ——GFD]\ V[8,[ W\WFGF GF6FSLI jIJCFZMG[ lC;FAL RM50FDF\ jIJl:YT ZLT[ GM\WJFGL S/F VG[ lJ7FGP˜˜
3P GFDFGL 5|lÊIF||| |
läGM\WL GFDF 5âlT VG];FZ lC;FAM T{IFZ SZTL JBT[ GLR[GL 5|lÊIF VG];ZJFDF\ VFJ[ K[P
jIJCFZMGL JFpRZ
5ZYL GM\W
pWFZvHDFGM lGIDMG[
VG];ZLG[ jIJCFZMGL
VFDGM\W S[ 5[8FGM\W
VFDGM\WGL
BTJ6L SZJL
SFR]\ ;ZJ{I]\
T{IFZ SZJ]\
SFR]\ ;ZJ{I]\ VG[ CJF,F
5ZYL JFlQF"S lC;FAM
T{IFZ SZJF
GJF JQF[" OZL lC;FAM T{IFZ
SZJF
Z(!
s1f 5FlZEFlQFS XaNMGL ;DH
NZ[S lJQFIG[ T[GF S[8,FS lJlXQ8 XaNM sTerminologyf CMI K[P H[GL ;DH D[/JJL H~ZL
CMI K[P VCL\ GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFIGM VeIF; SZTF 5C[,F T[DF\ VFJTF S[8,FS 5FIFGF\ XaNMGL
;DH}TL D[/JLX]\P
s1f jIJCFZP jIJCFZ V[8,[ A[ S[ T[YL JW] jIlSTVM S[ V[SDM JrR[GL ,[J0 N[J0P
s2f VFlY"S jIJCFZP " "" " A[ S[ T[YL JW] jIlSTVM S[ V[SDM JrR[GL ,[J0 N[J0 GF6FSLI V[SDDF\\ D}<I
VF\SL XSFI TM T[G[ VFlY"S jIJCFZ SC[JFIP
s3f lAG VFlY"S jIJCFZP " "" " W\WFSLI §lQ8V[ H[ jIJCFZMG]\ GF6FDF\ D}<I VF\SL XSFI T[D G CMI
VYJF H[DF\ GF6FGL ,[J0 v N[J0 YTL G CMI T[JF jIJCFZMG[ lAGVFlY"S jIJCFZ SC[JFIP W\WFGL
§lQ8V[ lAGVFlY"S jIJCFZ ;FDFlHS S[ V\UT CM. XS[P
s4f ZMS0 jIJCFZP jIJCFZ YTF\ H ZMS0GL VF5v,[ YTL CMI TM T[JF jIJCFZG[ ZMS0 jIJCFZ
SC[JFIP
s5f pWFZ jIJCFZ VYJF XFBGM jIJCFZP jIJCFZ YTF H ZMS0GL VF5v,[ YTL G CMI 5Z\T]\
ZMS0GL R]SJ6L ElJQIGL D]NŸT DF8[ D],tJL ZFBJFDF\ VFJ[ TM T[G[ pWFZ jIJCFZ S[ XFBGM jIJCFZ
SC[JFIP
s6f GFDFGF\ RM50FDF\ GM\WP \ \ \\ \ \\ \ \\ \ \ GFDFGF\ RM50FDF\ DF+ VFlY"S jIJCFZMGL H GM\W YFI K[P
s7f D}0Ls}}} } CapitalfP DFl,S W\WFDF\ H[ ZMS0 DF, S[ lD<STM ,FJ[ T[G[ D}0L SC[ K[P DFl,S[ W\WFDF\ SZ[,]\
ZMSF6 D}0L ;}RJ[ K[P
ALÒ ZLT[ HMTF D}0L V[8,[ lD<STMGM T[GF\ N[JF 5ZGM JWFZMP
;}+DF\4
s8f p5F0 sDrawingfP W\WFGM DFl,S 5MTFGF V\UT J5ZFX DF8[ W\WFDF\YL ZMS04 DF, S[ lD<ST
,. HFI TM T[G[ p5F0 SC[JFDF\ VFJ[ K[P p5F0G[ 5lZ6FD[ D}0LDF\ 38F0M YFI K[P
s9f HJFANFZLvN[J] \ s[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \ LiabilityfP HJFANFZL V[8,[ W\WFV[ ACFZGL jIlSTG[ R}SJJF 5F+ ZSDP
pKLGF GF6F\ ,[JFYL S[ DF,vlD<STGL pWFZ BZLNL SZJFYL HJFANFZL éEL YFI K[P VFJL HJFANFZL
S[ N[JFGF\ A[ 5|SFZ K[P s1f RF,] N[J]\
s2f ,F\AF UF/FG]\ N[J]\P
RF,] N[J]\ R}SJJFGL D]NT 1 JQF" SZTF\ VMKL CMI K[4 HIFZ[ ,F\AFUF/FG]\ N[J]\ R}SJJFGL D]NT 1 JQF"
SZTF\ JW] CMI K[P
D}0L } }} } = S], lD<STM v S], N[JF\] ] [ \] ] [ \] ] [ \] ] [ \
Capital = Total Assets - Total Liabilities
Z(Z
s10f lD<STM sAssetsfP H[ RLH J:T]VM BZLNJFGM pNŸ[X J[\RF6GM GCL\ 5Z\T] \ W\WFG[ DNN~5
s;CFISf YJFGM CMI TM T[G[ lD<STM SC[JFIP
VF p5ZF\T W\WFGL  DFl,SLGL V[JL J:T]VM H[G[ GF6F\SLI D}<I CMI T[G[ lD<STM SC[JFIP
lD<STDF\ HDLGvDSFG4 I\+M4 OlG"RZ4 ZMS04 :8MS4 5F30L4 8=[0DFS"4 SM5LZF.8Ÿ; JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P
lD<STGF +6 5|SFZ K[P
sAf SFIDL lD<STM
sBf RF,] lD<STM
sCf VJF:TlJS lD<STM
sAf SFIDL lD<STMP H[ lD<STMG[ W\WFDF\ ,F\AF ;DI ;]WL p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[ T[G[ SFIDL lD<STM
SC[ K[P NFPTP HDLGvDSFG4 I\+M4 OlG"RZ4 5F30L4 5[8g84 SM5LZF.84 8=[0DFS"4 JU[Z[P
sBf RF,] lD<STMP ] ]] ] H[ lD<STMG[ W\WFDF\ YTF jIJCFZMGF 5lZ6FD[ AN,FTL ZC[ K[ T[G[ RF,] lD<STM SC[
K[P NFPTP :8MS4 ZMS0 l;,S4 A[gS l;,S4 N[JFNFZM4 ,[6LC}\0L4 VUFpYL R}SJ[, BRF"VM4 D/JFGL AFSL
VFJSM4 VMHFZM4 JU[Z[P
sCf VJF:TlJS lD<STMP V[JF BRF"VM S[ H[GM ,FE W\WFSLI V[SDG[ V[SYL JW] JQF" DF8[ D/JFGM CMI
TM T[G[ VJF:TlJS lD<ST SC[JFDF\ VFJ[ K[P VFJF BRF"VMG[ 5|;FlZT BRF"VM 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P
VJF:TlJS lD<STMDF\ 5|FYlDS BR"4 HFC[ZFT h]\A[X BR"4 l0A[gRZ J8FJ JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P
VF p5ZF\T lD<STMG]\ VgI A[ ZLT[ 56 JUL"SZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P
s1f §xI lD<STM
s2f V§xI lD<STM
s1f§xI lD<STM o H[ lD<STMG[ HM. XSFI VG[ :5XL" XSFI T[JL lD<STMG[ §xI lD<STM S[
EF{lTS lD<STM SC[JFDF\ VFJ[ K[P NFPTP HDLG4 DSFG4 I\+M4 OlG"RZ4 :8MS4 ZMS04 JU[Z[P
s2fV§xI lD<STM o H[[ [[ [  lD<STM D}<IJFG CMJF KTF\ HM. G XSFI S[ :5XL" G XSFI TM T[G[
V§xI lD<STM SC[JFDF\ VFJ[ K[P 5F30L4 5[8g84 SM5LZF.84 8=[0DFS" JU[Z[G[ V§xI lD<ST SC[JFDF\ VFJ[
K[P
5F30L o W\WFGL 5|lTQ9FGF D}<IG[ 5F30L SC[ K[P ALHF XaNMDF\ SCLV[ TM W\WFGF JF:TlJS D}<I
SZTF W\WFGL JW] ZSD p5Ò XS[ T[D CMI TM T[ JWFZFGL ZSD 5F30L SC[JFIP
5[8g8 o [ [[ [ ;GNYL sSFINFYLf ;]Zl1FT SZ[,L GJLG XMW4 I]lST S[ AGFJ8G[ 5[8g8 sPatentf
SC[JFDF\ VFJ[ K[P
SM5LZF.8 o GJLG XMW4 I]lST S[ AGFJ8GL 5[8g8 D[/JGFZ 5F;[YL SFG]GL CÞ D[/JJM T[G[
SM5LZF.8 SC[ K[P
8= [0DFS" o = [ "= [ "= [ "= [ " W\WF S[ V[SDGL VM/B VF5TF lRCŸG sSymbolfG[ 8=[0DFS" SC[ K[P 8=[0DFS"V[ W\WFGL
VM/B K[P
s11f DF, sGoodsf o W\WFSLI V[SDGM SM.56 J:T] BZLNLGM pNŸ[X T[G]\ pt5FNG S[ J[\RF6 SZJFGM
CMI TM T[ RLHJ:T]G[ T[ W\WF DF8[ DF, SC[JFIP
NFPTP OlG"RZ T{IFZ SZTF J[5FZL DF8[ OlG"RZ V[ DF, U6FI4
5Z\T] SF50G]\ BZLN J[\RF6 SZTF J[5FZL DF8[ OlG"RZV[ lD<ST U6FI SFZ6S[ VCL\ OlG"RZGM pNŸ[X
J[\RF6GM GCL\ 5Z\T] W\WFG[ ;CFI SZJFGM CMI K[P
s12f ;[JF s[[[ [ Servicef o XFZLlZS S[ DFGl;S zD äFZF VgIG[ DNN~5 YJFGL lÊIFG[ ;[JF SC[JFDF\
VFJ[ K[P NFPTP ;]YFZ4 ,]CFZ4 JF6\N4 NZÒ4 DMRL4 JU[Z[ :YFlGS ;[JFVM 5}ZL 5F0[ K[P T[JL H ZLT[ W\WF
DF8[ JBFZ4 VF0lTIF4A[\S4 JLDM4 ;\N[XF jIJCFZ4 JFCGjIJCFZV[ ;[JFGF pNFZ6M K[P
Z(#
s13f é5H sRevenuef o DF, S[ ;[JFGF J[\RF6 AN, H[ ZSD D/[ T[G[ é5H SC[JFDF\ VFJ[ K[P pWFZ
J[\RF6 SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ 56 J[\RF6GL D/JFGL AFSL ZSDG[ é5H SC[JFIP
s14f BR[", ZSD s["[ "[ "[ " Expendituref o SM. ,FE S[ ;[JF D[/JJF DF8[ GF6F\ R}SJJFDF\ VFJ[ S[ HJFANFZL
pEL SZJFDF\ spWFZ BZLNL SZJFDF\f VFJ[ TM T[G[ BR[", ZSD SC[JFDF VFJ[ K[P NFPTP HDLGvDSFG4
I\+M4 OlG"RZ4GL BZLNL JU[Z[ BR[", ZSDGF pNFCZ6M K[P
s15f BR" s" "" " Expensef o HM BR[", ZSGM ,FE W\WFGF lC;FAL JQF" s;FDFgITo ! JQF"f DF8[ D/JFGM
CMI TM T[ BR[", ZSDG[ BR" SC[JFDF\ VFJ[ K[P
BR"G]\ D]bItJ[ +6 ZLT[ JUL"SZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P
sAf DC[;],L BR"
sBf D}0L BR"
sCf 5|;FlZT BR"P
sAf DC[;],L BR" o [ ] "[ ] "[ ] "[ ] " HM BR[", ZSDGM ,FE DF+ V[S H lC;FAL JQF" DF8[ D/JFGM CMI TM T[G[
DC[;],L BR" SC[JFIP NFPTP 5UFZ4 DH}ZL4 EF0]\4 J8FJ4 N,F,L4 JU[Z[P
sBf D}0L BR" o } "} "} "} " H[ BRF"VM lD<STM pEL SZJF DF8[ YIF CMI T[G[ D}0L BR" U6FIP NFPTP HDLG
BZLNL VG[ T[GM N:TFJ[H BR"4 I\+ BZLNL VG[ T[GM UM9J6L BR" 4 X[Z BZLNL JU[Z[P
sCf 5|;FlZT BR" o | "| "| "| " H[ BRF"VMGM ,FE V[S SZTF JW] lC;FAL JQF" DF8[ D/JFGM CMI T[G[ 5|;FlZT
BR" SC[JFIP VFJF BRF"VMG[ V[S H lC;FAL JQF"DF\ DF\0L JF/JFDF\ G VFJTFP VFJF BRF"VMGM ,FE
H[8,F JQF" ;]WL D/JFGM CMI T[GL JrR[ JC[\RL N[JFDF\ VFJ[ K[P T[YL T[G[ 5|;FlZT BR" SC[JFDF\ VFJ[ K[P
HFC[ZFT h]\A[X BR"4 5|FYlDS BR"4 l0A[gRZ J8FJ JU[Z[ 5|;FlZT BR"GF pNFCZ6 K[P
s16f VFJSvSDF6L sIncomef o DF, S[ ;[JFGF J[\RF6 äFZF D/[, ZSD VG[ W\WFGL lD<STM J[RTF
D/[, ZSDG[ VFJS sIncomef SC[JFDF\ VFJ[ K[P
VFJSG]\ JUL"SZ6 D]bItJ[ A[ ZLT[ YFI K[P
sAf DC[;],L VFJS
sBf D}0L VFJS
sAf DC[;],L VFJS o [ ][ ][ ][ ] H[ VFJS W\WFGF ZMHAZMHGF jIJCFZMDF\YL lGIlDT ZLT[ D/TL CMI T[G[
DC[;],L VFJS SC[ K[P NFPTP DF,GF J[RF6 äFZF D/[, ZSD4 D/[, SlDXG4 D/[, J8FJGL ZSD JU[Z[
DC[;],L VFJSGF pNFCZ6M K[P
sBf D}0L VFJS o } }} } lD<STMGF J[RF6 DF\YL S[ ,F\AFUF/FG]\ N[J]\ SZLG[ D[/J[, ZSDG[ D}0L VFJS SC[JFDF\
VFJ[ K[P NFPTP OlG"RZvI\+MGF J[RF6GL VFJS S[ l0A[gRZ ACFZ 5F0L S[ ,MG äFZF D[/J[, ZSD D}0L
VFJS K[P
s17f G ]S;FG VG[ ,FE o ] [] [] [] [ G]S;FG V[8,[ SM.56 5|SFZGM ,FE D[/jIF lJGF U]DFJ[, ZSDP
NFPTP VFU ,FUJFYL DF, A/L HTF U]DFJ[, ZSDG[ G]S;FG SC[JFIP
VF p5ZF\T GOFvG]S;FG BFTFGF ;\NE"DF\ G]S;FG V[8,[ DC[;],L VFJS 5Z DC[;],L BR"GM
JWFZM4 G]S;FGYL D}0LDF\ 38F0M YFI K[P
,FE V[8,[ W\WFGF VFG]QF\lUS jIJCFZYL YI[, GOMP NFPTP lD<ST J[RJFYL YI[, GOMP
s18f BZLNL sPurchasef o J[5FZL H[ J:T]GM J[5FZ SZTM CMI T[ J:T]G[ DF, SC[ K[P J[5FZL W\WFGM
DF, ZMS0[YL S[ XFB 5Z D[/J[ T[G[ DF,GL BZLNL SC[ K[P
s19f BZLN 5ZT o BZLN[, DF, SM.56 SFZ6;Z 5ZT SZJFDF\ VFJ[ T[G[ BZLN 5ZT SC[JFDF\ VFJ[
K[P
s20f J[RF6 s[[[ [ Salesf o J[5FZL W\WFGM DF, ZMS0[YL S[ XFB 5Z U|FCSG[ VF5[ T[G[ DF,G]\ J[RF6 SC[JFDF\
VFJ[ K[P
Z($
s21f J[RF6 5ZT s[[[ [ Sales Returnf o DF, J[\RGFZ J[5FZLG[ J[R[, DF, SM.56 SFZ6M;Z T[GF
U|FCSM 5F;[YL 5ZT D/[ TM T[G[ J[RF6 5ZT SC[JFDF\ VFJ[ K[P
s22f :8MS sStockf o lC;FAL D]NŸTGF V\T[ JW[, DF,G[ :8MS SC[JFDF\ VFJ[ K[P
:8MS = BZLN[, DF, v sJ[R[, DF,GL 50TZ :8MS ´ VgI ZLT[ UI[, DF,GL 50TZf[ [ [ [ [[ [ [ [ [[ [ [ [ [[ [ [ [ [
s23f VFJSDF, UF0FEF0]\] \] \] \] \ o DF,GL BZLNL SZL T[G[ W\WFGF :Y/[ 5CM\RF0JF DF8[ R}SJ[, JFCG EF0FG[
VFJSDF, UF0FEF0]\ SC[JFDF\ VFJ[ K[P
s24f HFJSDF, UF0FEF0]\ o ] \] \] \] \ J[R[, DF,G[ U|FCS ;]WL 5CM\RF0JF DF8[ J[5FZLV[ R}SJ[, JFCG EF0FG[
HFJSDF, UF0FEF0]\ SC[ K[P
s25f N[JFNFZM s[[[ [ Debtorsf o U|FCSMG[ XFB 5Z DF,G]\ J[RF6 SI]" CMI S[ ;[JF VF5L CMI TM U|FCSM
5F;[YL J;],JFGL S], ZSDGF ;ZJF/FG[ N[JFNFZM SC[ K[P
s26f ,[6NFZM s[[[ [ Creditorsf o W\WFG[ XFB 5Z DF, S[ ;[JF 5}ZL 5F0GFZL jIlSTVMG[ R}SJJF 5F+ S],
ZSDGF ;ZJF/FG[ S], ,[6NFZM SC[JFDF\ VFJ[ K[P
s27f D/JF5F+ AFSL sReceivablef o W\WFGF N[JFNFZM l;JFIGL VgI jIlSTVM 5F;[YL J;},
,[JF5F+ ZSD4 VUFpYL R}SJ[, BR"GL ZSD4 ,[6L YI[, 5Z\T] GCL\ D/[, VFJSG[ D/JF5F+ AFSL SC[
K[P
s28f R}SJJF5F+ AFSL s}}} } Payablesf o W\WFGF ,[6NFZM l;JFIGL VgI jIlSTVMG[ R}SJJF5F+ ZSD4
R}SJJFG]\ AFSL BR"4 VUFpYL D/[, VFJSG[ R}SJJF5F+ AFSL SC[ K[P
s29f J[5FZL J8FJ s[[[ [ Trade Discountf o K}8S J[5FZL KF5[,L lS\DT[ sS[8[,MU lS\DT[f DF,G]\ J[RF6 SZ[
T[YL T[DG[ VD]S GOM D/L ZC[ T[ C[T]YL pt5FNSM S[ HyYFA\W J[5FZLVM KF5[,L lS\DTDF\YL VD]S J/TZ
VF5[ K[P H[G[ J[5FZL J8FJ SC[ K[P
J[5FZL J8FJGL GM\W RM50[ YTL GYLP 5Z\T] DF,G]\ lA, AGFJTL JBT[ J[5FZL J8FJGL ZSD AFN
SZJFDF\ VFJ[ K[P
s30f ZMS0 J8FJ sCash Discountf o pWFZ J[RF6GF GF6F\ U|FCS 5F;[YL h05YL J;],JF DF8[ T[G[
VD]S 8SF ,[B[ J/TZ VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[G[ —ZMS0 J8FJ˜ SC[ K[P
ZMS0 J8FJ J[5FZL DF8[ BR" K[P HIFZ[ U|FCS DF8[ VFJS K[P ZMS0 J8FJ V[ J[5FZL DF8[ VF5[,[[[[
J8FJ SC[JFI K[P HIFZ[ U|FCS DF8[ D/[, J8FJ[[[[  U6FIP
s31f S;Z sAllowancef o S[8,LSJFZ N[JF\ S[ ,[6FGL 5TFJ8 5|;\U[ lC;FA R]ST[ SZTF GFGL ZSDGL
VJU6GF SZJFDF\ VFJ[ K[ T[G[ S;Z SC[ K[P
S;ZGL GM\W ZMS0 J8FJGL H[D H YFI K[P
s32f pWFZJ]\ s] \] \] \] \ Debitsf o lC;FAMDF\ SM. BFT]\ pWFZJ]\ V[8,[ T[ BFTFGL pWFZ AFH]V[s0FAL AFH]V[f
ZSD ,BL4 T[GF lJUTGF BFGFDF\ ;FD[GF HDF BFTFG]\ GFD ,BJ]\P
s33f HDF SZJ]\ s] \] \] \] \ Creditsf o  lC;FAMDF\ SM. BFT]\ HDF SZJ]\ V[8,[ T[ BFTFGL HDF AFH]V[ sHD6L
AFH]V[f ZSD ,BL4 T[GF lJUTGF BFGFDF\ ;FD[GF pWFZ BFTFG]\ GFD ,BJ]\P
s34f 3F,BFW sBad Debtf o N[JFNFZ 5F;[YL J;}, SZJFGL ZSD HIFZ[ 5}Z[5}Z]\ S[ V\XTo HT] SZJ]\
50[ tIFZ[ VFJL HTL SZJL 50TL ZSDG[ —3F,BFW˜ SC[JFDF\ VFJ[ K[P J[5FZL 5MTFGL .rKF lJ~wW VF
ZSD U]DFJ[ K[P 3F,BFW V[S 5|SFZG]\ G]S;FG K[P
s35f 3F,BFW 5ZT (Return of Bad Debts) o ZSD J;}, VFJJFGL GYL V[D DFGLG[ DF\0L JF/
[,L 3F,BFW 5{SL HM SM. ZSD 5ZT D/[ TM T[G[ 3F,BFW 5ZT SC[JFDF\ VFJ[ K[P 3F,BFW 5ZT V[ V[S
5|SFZGL µ5H U6FI K[P
(36) ;âZ N[JFNFZ o[ [[ [  SM. jIlST4 5[-L S[ ;\:YFGL lD,STM T[GL HJFANFZLVM SZTF JWFZ[ CMI TM T[
;âZ N[JFNFZ K[P
Z(5
(37) GFNFZ o SM. jIlST4 5[-L S[ ;\:YFGL lD,STM T[GL HJFANFZLVM R}SJJF DF8[ 5}ZTL G CMI tIFZ[
T[ GFNFZLGL 5lZl:YlTDF\ K[ T[D SC[JFIP
(38) VFDGM\WMGM RM50M \ \\ \ (Journal) o NZ[S jIJCFZGL H[ RM50FDF\ ;F{ 5|YD VFDGM\W SZJFDF\ VFJ[
T[ RM50FG[  VFDGM\WMGM RM50M SC[JFDF\ VFJ[ K[P
(39) BFT] \  ] \] \] \] \ (Account) o V[S H 5|SFZGF jIJCFZMG[ VgI jIJCFZMYL V,U 5F0JF DF8[ ZFBJFDF\
VFJ[,]\ 5âlT;ZG]\ TFZ6 V[8,[ BFT]\P
(40) BFTFJCLGM RM50M (Ledger) o jIJCFZMGF H]NFvH]NF BFTF NFPTP4 jIlST4 DF, lD,ST4 µ5H
BR" JU[Z[G[ ,UTF BFTF H[ RM50FDF\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P T[G[ BFTFJCL SC[JFDF\ VFJ[ K[P BFTFJCLG[
GFDFGM D]bI RM50M U6JFDF\ VFJ[ K[P
(41) GM\W \ \\ \ (Entry) o lC;FAL RM50FVMDF\ jIJCFZGL pWFZ VG[ HDF V;ZM V5FI T[G[ GM\W SC[JFI
K[P
(42) AFSL (Balance) o lGlüT ;DIGF V\T[ BFTFGL pWFZ VG[ HDF AFH]GL ZSDGF TOFJTG[ AFSL
SC[JFDF\ VFJ[ K[P HDF AFH]GL S], ZSDM JW] CMI T[JL AFSLG[ HDF AFSL VG[ pWFZ AFH]GL S], ZSD JW]
CMI T[JL AFSLG[ pWFZ AFSL SC[JFDF\ VFJ[ K[P
(43) HDF BRL" jIJCFZ o" "" "  H[ jIJCFZGL ZMS0D[/GL pWFZ VG[ HDF AFH] A\G[ AFH] GM\W YFI T[G[ HDF
BRL" jIJCFZ SC[JFIP
HDF BRL" jIJCFZYL HM ZMS0 l;,S 38[ TM A[\S l;,S JW[ K[ VG[ ZMS0 l;,S JW[ TM A[\S l;,S
38[ K[P
(44) A[\S RFlH"; o[ \ "[ \ "[ \ "[ \ "  A[\S[ VF5[,L lJlJW 5|SFZGL ;[JFGF J/TZ TZLS[ A[\S H[ RFH" J;}, SZ[ K[ T[G[
A[\SRFlH"; SC[ K[P
Z(&
2. BFTFGF\ 5|SFZM\ |\ |\ |\ |
1P BFTFGM VY"P " "" " RMSS; AFATG[ :5X"TF jIJCFZMGL V[S H HuIFV[ jIJl:YT ZLT[ GM\W YFI T[GL
TFZJ6L SF-JFDF\ VFJ[ T[ AFATG[ BFT]\ SC[JFI NFPTP4 D/[, ZMS04 ZMS0 BFTFGL V[S AFH] spWFZ AFH]f
VG[ R}SJ[, ZMS04 ZMS0 BFTFGL ALÒ AFH] sHDFAFH]f GM\WFI K[P
VFD4 NZ[S BFTFG[ A[ EFUDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[ K[P BFTFGL 0FAL AFH]G[ —pWFZ AFH]˜  VG[ HD6L
AFH]G[ —HDF AFH]˜  TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P
2. BFTFGF\ 5|SFZMP\ |\ |\ |\ |  BFTFGF\ 5|SFZMG]\ D]bIÀJ[ A[ ZLT[ JUL"S'T SZL XSFIP (1) jIlSTGF\ BFTF\ (2) lAG
jIlSTGF\ BFTF o (i) DF,vlD,STGF\ BFTF (ii) µ5HvBR"GF\ BFTFP H[G[ VFS'lTDF\ GLR[ 5|DF6[ NXF"JL
XSFIP
VFD4 D]bItJ[ +6 5|SFZGF\ BFTF\ HMJF D/[ K[P  (1) jIlSTVMGF BFTFVM (2) DF,vlD<STGF\
BFTF (3) µ5HvBR"GF\ BFTF4 CJ[ lJ:T'T ;DH D[/JLX]\P
(1) jIlSTVMGF\ BFTF \ \\ \ (Personal Accounts) o GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFI D]HA jIlSTVMGF\ BFTFGM
lJ:T'T VY" YFI K[P VCL\ jIlSTVMGF BFTFDF\ ÒJ\T jIlST p5ZF\T W\WFFSLI §lQ8V[ H[G]\ jIlSTtJ
:JLSFZFI]\ K[P T[JL S'l+D jIlSTVMGM 56 ;DFJ[X YFI K[P NFPTP :8[8 A[\S VMO .lg0IFG]\ BFT]\4 ZF5Z
;ZSFZL CF.:S},G]\ BFT]\4 5FI, C[Z VF8";G]\ BFT]\4 5M:8, ,F.O .g:IMZg;G]\ BFT]\4 U]HZFT :8[8
OFIGFlg;I,G]\ BFT]\ JU[Z[P
VFJL4 S'l+D jIlSTVMDF\ V[SF\SL J[5FZL4 EFULNFZL 5[-L4 S\5GL4 ;CSFZL D\0/L4 V[;Ml;V[XG4
A[gSM4 S,AM JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P
jIlSTVMGF\ BFTFDF\ GLR[GF\ BFTFVM H[JF BFTFVMGM ;DFJ[X YFI K[P (1) S,M, GUZ5Fl,SFG]\
BFT]\ (2) U]HZFT lJn]T AM0"G]\ BFT]\ (3) EFZT lJHI lD,G]\ BFT]\ (4) D}0L BFT]\ (5) p5F0 BFT]\ (6)
ZFHSM8 V[HI]S[XG ;M;FI8LG]\ BFT]\ (7) N[GF A[\SG]\ BFT]\ (8) EZT A[SZLG]\ BFT]\ (9) H;N6 GUZ5Fl,SFG]\
BFT]\ (10) VUFpYL R}SJ[, BRF"G]\ BFT]\ (11) R}SJJFGF AFSL BRF"G]\ BFT]\ (12) 5|MlJ0g8 O\0G]\ BFT]\ (13)
VUFpYL      D/[, VFJSG]\ BFT]\ (14) D/JFGL AFSL VFJSG]\ BFT]\ (15) 5LP 0LP DF,JLIF SMD;"
SM,[HG]\ BFT]\ (16) N[JFNFZMG]\ BFT]\ (17) ,[6NFZMG]\ BFT]\ (18) VFG\NLA[G 58[,G]\ BFT]\ (19) HGZ, .lg0IF
.g:IMZg; S\P G]\ BFT]\ (20) :5M8"; S,AG]\ BFT]\ (21) ÒJGJLDF 5|LlDIDG]\ BFT]\ (22) VFJSJ[ZFG]\ BFT]\
(23) ,[6L C}\0LG]\ BFT]\ (24) N[JL C}\0LG]\ BFT]\ (25) A[\S VMJZ0=FO8G]\ BFT]\ (26) ,LW[, ,MGG]\ BFT]\P
(2) DF,vlD,STGF\ BFTF\ \ \\ \\ \\ \ (Real Assets Accounts) o W\WFDF\ J[5FZL H[ RLH J:T]VMGM J[5FZ SZTM
CMI T[G[ DF, SC[ K[P DF,G[ ,UTF jIJCFZMG[ 5lZ6FD[ YTL DF,GL ,[J0vN[J0 V\U[ ;FDFgITo GLR[GF\
BFTF\ pNŸEJ[ K[ o
BFTFGF\ 5|SFZM
DF,vlD,STGF\ BFTF\
lAG jIlSTGF\ BFTF\jIlSTGF\ BFTF\
µ5HvBR"GF\ BFTF
Z(*
(1) BZLN BFT]\ (2) J[RF6 BFT]\ (3) BZLN DF, 5ZT BFT]\ (4) J[RF6 DF, 5ZT BFT]\ (5) RMZF.
UI[, DF,G]\ BFT]\ (6) V\UT J5ZFX DF8[ ,LW[, DF,G]\ BFT]\ (7) VFUDF\ GFX 5FD[, DF,G]\ BFT]\
(8) GD}GFDF\ VF5[, DF,G]\ BFT]\ (9) WDF"NFDF\ VF5[, DF,G]\ BFT]\ JU[Z[P
lD,ST o W\WFGL 5MTFGL DFl,SLGL VG[ GF6FSLI D}<I WZFJTL J:T] S[ CÞG[ lD,ST SCL XSFIP W\WFG[
jIJl:YT R,FJJF DF8[ VFJL lD,STM p5IMUL CMI K[P VFJL lD,STMGF BFTFDF\ GLR[ 5|DF6[GF
BFTFVMGM ;DFJ[X SZL XSFI o
1. HDLGvDSFG 2. I\+MG]\ BFT]\ 3. OlG"RZG]\ BFT]\ 4. lO1R;"G]\ BFT]\ 5. JFCGMG]\ BFT]\ 6. 5F30LG]\
BFT]\ 7. 5[8g8Ÿ;G]\ BFT]\ 8. SM5LZF.8G]\ BFT]\ 9. VZlJ\N lD,GF X[ZG]\ BFT]\ 10. lZ,FIg;GF
l0A[gRZG]\ BFT]\ 11. lS;FG lJSF; 5+MG]\ BFT]\ 12. 5M:8 VMlO;GF ART5+MG]\ BFT]\ 13. ZMS0 BFT]\
14. A[\S BFT]\ 15. :8MS BFT]\  16. N[JFNFZMG]\ BFT]\ 17. SD"RFZLG[ VF5[, ,MGG]\ BFT]\ 18. DF,GL
BZLNL 5[8[ VUFpYL VF5[, ZSDG]\ BFT]\ 19. 0[0 :8MSG]\ BFT]\ 20. :8[XGZL :8MSG]\ BFT]\ 21.
;MGFvRF\NLG]\ BFT]\ 22. ,[6LC}\0LG]\ BFT]\ 23. N[JLC}\0LG]\ BFT]\
(3) µ5HvBR"GF BFTF " "" " (Nominal Accounts) o W\WM R,FJJF DF8[ S[8,FS BRF" SZJF 50[ K[P H[GF
5lZ6FD[ W\WFG[ VFJS sp5Hf YFI K[P VFJF\ BFTFG[ µ5HvBR"GF\ BFTF SC[ K[P
BR"GF\ BFTFVM o" \" \" \" \  1. DH}ZLG]\ BFT]\ 2. ,FZLEF0FG]\ BFT]\ 3. TFZv85F, BR" BFT]\ 4. 5UFZ BFT]\ 5. 3;FZF
BFT]\ 6. JLDF BFT]\ 7. JLH/L BR"G]\ BFT]\ 8. VF5[, J8FJG]\ BFT]\ 9. A[\S RFlH";G]\ BFT]\ 10. HFC[ZFT
BR"G\] BFT]\ 11. VFJSDF, UF0FEF0]\ 12. HFJSDF, UF0FEF0]\ 13. VFUDF\ GFX 5FD[, DF,GF G]SXFGG]\
BFT]\ 14. JZ;FNYL 5,/L UI[, DF,GF G]SXFGG]\ BFT]\ 15. RMZF. UI[, DF,GF G]SXFGG]\ BFT]\ 16.
VF5[, SlDXG v N,F,LG]\ BFT]\ 17. WDF"NF BFT]\ 18. :8[XGZL BR"G]\ BFT]\ 19. ZMI<8LG]\ BFT]\ 20. HSFTG]\
BFT]\ 21. GD}GF TZLS[ JC[\R[, DF,GF BR"G]\ BFT]\ 22. 0[DZ[HG]\ BFT]\ 23. NZDFIFG]\ BFT]\ 24. Z[<J[G}ZG]\ BFT]\
25. J[RF6J[ZFG]\ BFT]\ 26. D}0L 5ZG]\ jIFH 27. ,LW[, ,MGG]\] jIFH 28. JLDF 5|LlDIDG]\ BFT]\P
µ5HGF BFTFVM o 1. D/[, jIFHG]\ BFT]\ 2. D/[, SlDXGG]\ BFT]\ 3. D/[, N,F,LG]\ BFT]\ 4. D/[,
J8FJG]\ BFT]\ 5. D/[, l0lJ0g0G]\ BFT]\ 6. p5F0 5ZGF jIFHG]\ BFT]\ 7. D/[, EF0FG]\ BFT]\ 8. 3F,BFW
5ZTG]\ BFT]\ 9. ;FDFgI VGFDTG]\ BFT]\P
Z((
3. pWFZvHDFGF lGIDM (Rules of Debit and Credit)
l£GM\WL GFDF 5âlTDF\ NZ[S jIJCFZGL A[ V;Z pNŸEJ[ K[P VF A\G[ lC;FAL V;ZM lC;FAMDF\
GM\WJFDF\ VFJ[ K[P T[YL NZ[S jIJCFZGL VMKFDF\ VMKL A[ BFTFDF\ V;Z YFI K[P VF A\G[ BFTF 5{SL V[S
BFT]\ pWFZ VG[ ALH]\ BFT]\ HDF YFI K[P VG[ 36L JBT V[S H jIJCFZDF\ A[ SZTF JW] BFTF 56
;\S/FI[,F CMI K[P tIFZ[ V[S YL JW] BFTF pWFZ S[ HDF YFI K[P 5Z\T] SIF BFTF pWFZ YX[ S[ HDF YX[
T[GM bIF, pWFZ v HDFGF\ lGIDM £FZF VFJ[ K[P
pWFZ v HDFGF lGIDMG[ l£GM\WL GFDF 5âlTGF 5FIFGF lGIDM K[P lC;FAL jIJCFZGL ;FRL GM\W
SZJF DF8[ VF lGIDMGL 5}ZL VG[ ;FRL ;DH CMJL H~ZL K[P
pWFZ HDFGF lGIDMGM p5IMU SZTF 5C[,F lC;FAL jIJCFZDF\ ;\S/FI[,F BFTFVM XMWMP T[
BFTFGM 5|SFZ sjIlST BFT] \4 DF,vlD,ST BFT] \4 p5HvBR"f GSSL SZM tIFZAFN T[ BFTFG[
pWFZvHDFGM lGID ,FU]\ 5F0L SI]\ BFT]\ pWFZ S[ HDF YX[ T[ GÞL SZMP
1. jIlSTVMGF\ BFTF DF8[GF lGIDMP\ [\ [\ [\ [  H[ W\WFGF lC;FAM ,BFTF CMI T[ W\WFGL §lQ8V[ VJ[H S[ ,FE
,[GFZ ;FD[GL jIlSTG]\ BFT]\ pWFZ YFI VG[ HM ;FD[GL jIlST VJ[H S[ ,FE VF5GFZ CMI TM T[G\] BFT]\
HDF YFIP
lGID o —,[GFZG]\ BFT]\ pWFZM VG[ VF5GFZG]\ BFT]\ HDF SZM˜
  (Debit the Receiver and Credit the giver)
NFPTP 1. lR\TG 5F;[YL ~FP 5000 GM DF, BZLnMP
          VF jIJCFZDF\ lR\TG VF5GFZ K[ T[YL lR\TGG]\ BFT]\ HDF YX[P
2. A[\SDF\ ~FP 2000 HDF SZFjIFP
          VF jIJCFZDF\ A[\S BFT]\ V[ jIlST BFT]\ K[ VG[ A[\S ,[GFZ K[ T[YL A[\SG]\ BFT]\ pWFZ YX[P
3. ;FUZG[ lC;FA R}ST[ ~FP 1000 R}SjIFP
   VF jIJCFZDF\ ;FUZ ,[GFZ K[P T[YL ;FUZ BFT[ pWFZ YX[P
2. DF,vlD,STGF\ BFTF DF8[GM lGIDP\ [\ [\ [\ [  HIFZ[ lC;FAL jIJCFZDF\ DF, S[ lD,STG]\ BFT]\ ;\S/FI[,
CMI tIFZ[ HM W\WFDF\ DF, S[ lD,ST VFJ[ TM T[ pWFZ YFIP HM DF, S[ lD,ST W\WFDF\YL HFI TM HDF
YFIP
lGID o —VFJ[ T[ pWFZ HFI T[ HDF˜
(Debit what comes in, Credit what goes out)
NFPTP (1) lR\TG 5F;[YL ~FP 5000 GM DF, BZLnMP
v  VF jIJCFZDF\ BZLNLYL DF, W\WFDF\ VFJ[ K[ T[YL BZLN BFT]\ pWFZ YX[P
(2) A[\SDF\ ~FP 2000 HDF SZFjIFP
v  VF jIJCFZDF\ ZMS0 W\WFDF\YL HFI K[P T[YL ZMS0 BFT]\ HDF YX[P
(3) D\YGG[ ~FP 5000 GM DF, ZMS0[YL J[rIMP
v  VF jIJCFZDF\ W\WFDF\ ZMS0 VFJ[ K[ T[YL ZMS0 BFT]\ pWFZ YX[P VF jIJCFZDF\ J[RF6YL
W\WFDF\YL DF, HFI K[P T[YL J[RF6 BFT[ HDF YX[P
(4) 5FI, OlG"RZ DF8" DF\YL ~FP3000 G]]\ OlG"RZ BZLn]\P
v  VF jIJCFZDF\ OlG"RZ W\WFDF\ VFJ[ K[ T[YL OlG"RZ BFT]\ pWFZ YX[P
Z()
3. µ5H v BR" BFTFGM lGIDP""" "  ßIFZ[ lC;FAL jIJCFZYL W\WFG[ SM. ,FE S[ µ5H 5|F%T YTF\ CMI
TM T[ BFT]\ HDF SZFJJFDF\ VFJ[ K[P HM W\WFG[ SM. G]S;FG YT]\ CMI S[ W\WFDF\ BR" YTM CMI TM T[ BFT]\
pWFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
lGID o —BR" S[ G]S;FG pWFZM4 µ5H sVFJSf S[ ,FE HDF SZM˜
(Debit Expences & Loses and Credit Incomes & Gains)
NFPTP 1. DH}ZL ~FP 500 R}SJLP
v  VF jICFZDF\ DH}ZL V[ W\WF DF8[ BR" K[ T[YL DH}ZL BFT[ pWFZFX[P
2. lSTFZ 5F;[YL ~FP 1000 EF0]\ ,[JFG]\ YI]\P
v  VF jIJCFZDF\ D/JFG]\ EF0]\ V[ W\WF DF8[ µ5H K[ T[YL EF0F BFT[ HDF YX[P
3. ~FP 500 GM DF, VFUDF\ GFX 5FdIMP
v VF jIJCFZDF\ VFUDF\ DF, GFX 5FDJFYL W\WFDF\ G]S;FG YFI K[ T[YL VFUDF\ GFX 5FD[,
DF,
  GF G]S;FG BFT[ pWFZFX[P
4. ~FP 250 jIFH D?I]\P
v VF jIJCFZDF\ jIFH V[ µ5H K[ T[YL jIFH BFT[ HDF YX[P
pWFZ HDFGF lGIDM IFN ZFBJF GLR[G]\ SMQ8S wIFGDF\ ZFBMP[ ] \ \[ ] \ \[ ] \ \[ ] \ \
BFTFGF\ 5|SFZ D]HA lGR[GF RF8"GM VeIF; SZM\ | ] [ "\ | ] [ "\ | ] [ "\ | ] [ "
BFT] \ pWFZ v HDF SZJFGL ZLT o] \] \] \] \  SM.56 lC;FAL jIJCFZ RM50[ GM\WFTF 5C[,F\ T[G]\ GLR[GF ÊDDF\
5'YÞZ6 SZMP
(1) jIJCFZ VFlY"S K[ S[ lAGVFlY"S T[ GÞL SZMP" [ [ " [" [ [ " [" [ [ " [" [ [ " [  W\WFGF VG[S lC;FAL jIJCFZM 5{SL DF+
VFlY"S jICFZMG]\ H GFD]\ ,BFI K[P lAGVFlY"S jIJCFZGL GM\W YTL GYLP NFPTP ~FP 10,000 GM DF,
DMS,JFGM VM0"Z D?IMP
BFTFGM 5|SFZ SIFZ[ HDF
!P jIlST BFT]\ jIlST W\WFDF\YL S. D[/JGFZ CMI TM jIlST W\WFG[ S\. VF5GFZ CMI TM T[G]\
T[G]\ BFT]\ W\WFGF RM50[ pWFZ YFIP BFT]\ W\WFGF RM50[ HDF YFIP
ZP DF, S[ lD,ST W\WFDF\ VFJTF DF, S[ lD,STG]\ BFT]\ W\WFDF\YL HTF DF, S[ lD,STG]\ BFT]\
pWFZ YFIP HDF YFIP
#P µ5HvBR" BFT]\ BR" S[ G]S;FGG]\ BFT]\ pWFZFI µ5HsVFJSf S[ ,FEG]\ BFT]\ HDF YFI
SIFZ[ pWFZ
Z)_
(2) HM jIJCFZ VFlY"S CMI TM lC;FAL jIJCFZGM 5|SFZ GÞL SZMP" |" |" |" |
lC;FAL jIJCFZM D]bItJ[ +6 5|SFZGF CMI K[P (i) ZMS0 jIJCFZ (ii) pWFZ S[ XFB 5ZGM
jIJCFZ  VG[ (iii) ZMS0 jIJCFZ
(i) ZMS0vjIJCFZ (Cash Transaction) o VFJF jIJCFZMDF\ ,[J0vN[J0 YTL CMI K[ A[\S DFZOT[ YTF
jIJCFZG[ 56 ZMS0vjIJCFZ H U6JFDF\ VFJ[ K[P VFJF jIJCFZDF\ W\WFDF\ ZMS0 VFJ[ K[P VYJF
W\WFDF\YL ZMS0 HFI K[P
(ii) pWFZ S[ XFBGM jIJCFZ [ [[ [ (Credit Transaction) o VF 5|SFZGF jIJCFZMDF\ 5|tI1F :J~5[ ZMS0GL
,[J0vN[J0 YTL GYL4 5Z\T] ElJQIDF\ GF6F\ R}SJJFGL XZT[ ,[J0vN[J0 YFI K[P 5lZ6FD[
,[6NFZvN[JFNFZGM ;\A\W µEM YFI K[P VFJF jIJCFZMG[ XFB 5ZGF S[ pWFZ jIJCFZ TZLS[ VM/BFJFDF\
VFJ[ K[P VFJF jIJCFZYL W\WFGL ZMS0 l;,SDF\ O[ZOFZ YTM GYL 5Z\T] N[J]\ VG[ ,[6]\ JW[ S[ 38[ K[P
(iii) VgI lJlXQ8 jIJCFZM o GLR[ NXF"J[, jIJCFZM H[JF jIJCFZMDF\ ZMS0 S[ XFBG]\ :J~5 HMJF D/
T]\ GYLP 5Z\T] T[ JF:TlJS jIJCFZM CMJFYL RM50[ GM\W SZJL H~ZL AG[ K[P NFPTP DF, RMZF. HJM4
VS:DFTDF\ GFX 5FDJM4 WDF"NFDF\ DF, VF5JM4 H}GF OlG"RZGF AN,FDF\ DF, D[/JJM S[ GJ]\ OlG"RZ
D[/JJ]\P
jIJCFZ ZMS0 K[ S[ XFBGM T[ VM/BJF DF8[ GLR[GF D]NŸFVM £FZF ;Z/TFYL GSSL SZL XSFX[P
(1) HM jIJCFZDF\ :5Q8 ZLT[ ZMS0 XaNGM p<,[B CMI TM ZMS0 v jIJCFZ ;DHJMP NFPTP ;]Z[XG[ ~FP
1000 GM DF, ZMS0[YL J[rIMP
(2) HM jIJCFZDF\ —ZMS0˜ XaN S[ jIlSTGF GFDGM p<,[B H G CMI TM jIJCFZG[ ZMS0 jIJCFZ
;DHJMP NFPTP ~FP 1000 GM DF, BZLnMP
(3) jIJCFZDF\ ;\S/FI[,F BFTF GSSL SZM o\ \ [\ \ [\ \ [\ \ [  NZ[S lC;FAL jIJCFZGL A[J0L V;Z YTL CMI K[ T[YL
SM.56 A[ S[ T[YL JW] BFTFG[ T[GL V;Z YTL CMI K[P T[YL SIF BFTF jIJCFZDF\ ;\S/FI[,F K[ T[ XMWL
SF-MP NFPTP ~FP 2000 GM DF, lSXMZG[ J[rIMP VCL\ (i) lSXMZ DF, ,[GFZ K[ T[YL lSXMZG]\ BFT]\ VG[ (ii)
W\WFDF\YL DF, HFI K[ T[YL J[RF6 BFT]\ ;\S/FI[, K[P
(4) BFTFGM 5|SFZ GSSL SZM o| || |  BFTFG[ pWFZ HDFGM lGID ,FU] 5F0JF T[GM 5|SFZ GSSL SZJM H~ZL
K[P BFTFGF\ 5|SFZ 5ZYL H T[G[ pWFZ HDFGM lGID ,FU]\ 5F0L XSFIP NFPTP p5Z (3) GF\ jIJCFZDF\
lSXMZG]\ BFT]\ V[ jIlST BFT]\ K[ VG[ J[RF6 BFT]\ V[ DF, v lD,ST BFT]\ K[P
(5) pWFZ HDFGM lGID ,FU]\ 5F0L GM\W SZM o]\ \] \ \] \ \] \ \  BFTFGF 5|SFZ 5ZYL T[G[ ;\A\lWT pWFZ v HDFGM lGID
,FU] 5F0MP T[YL SI]\ BFT]\ pWFZ YX[ VG[ SI]\ BFT]\ HDF YX[ T[ GÞL SZL XSFX[P T[ 5KL T[GL lC;FAL
GM\W SZJFG]\ ;Z/ AGX[P
p5Z (3) GF jIJCFZDF\ lSXMZG[ jIlST BFTFGM lGID ,FU] 5F0TF\ lSXMZ ,[GFZ K[P T[YL —
,[GFZ BFT[ pWFZ˜ GF lGIDYL lSXMZG]\ BFT]\ pWFZ YX[P VG[
J[RF6 BFT]\ V[ DF,vlD,ST 5|SFZG]\ BFT]\ K[P J[RF6YL DF, HFI K[P —HFI T[ HDF˜ GF lGIDYL
J[RF6 BFT]\ HDF YX[P
pNFCZ6 o GLR[GF jIJCFZMGM lC;FAL 5|SFZ GÞL SZL jIJCFZDF\ ;\S/FI[,F BFTF VG[ T[GF 5|SFZM
GÞL SZL SI]\ BFT]\ pWFZ YX[ S[ HDF YX[ T[ ;DHFJMP
(1) ;lJTFV[ ~FP 2,00,000 ,FJL W\WM X~ SIM"P
(2) :8[8 A[\S VMO .lg0IFDF\ ~FP 10,000 EZL BFT]\ BM,FjI]\P
(3) ~FP 50,000 GL ,MG 5}GD 5F;[YL ,LWLP
(4) ~FP 20,000 G]\ OlG"RZ XLT, OlG"RZ DF8"DF\YL BZLn]\P
(5) ~FP 15,000 GM DF, ZMS0[YL BZLnMP
Z)!
(6) ~FP 5,000 GM DF, WFZF 8=[0;" 5F;[YL BZLnMP
(7) ~FP 1,000 ÒJG JLDF 5|LlDIDGF W\WFDF\YL EIF"P
(8) ~FP 10,000 GM DF, DMS,JFGM VM0"Z D?IMP
(9) lNl5SFG[ ~FP 5,000 GM DF, J[rIMP
(10) VFSFXG[ ~FP 15,000 GM DF, ZMS0[YL J[rIMP
(11) 5UFZGF ~FP 10,000 R}SjIFP
(12) ~FP 5,000 GM DF, RMZF. UIMP
(13) l0lJ0g0 ~FP 500 D?I]\P
Z)Z
ÊD
lC;FAL jIJCFZ
GM 5|SFZ||| |
jIJCFZMDF\\ \\ \
;\S/FI[,F BFTF\ [\ [\ [\ [
BFTFGM
5|SFZ||| |
BFTFGM
lGID
pWFZqHDFGL
V;Z
!P ZMS0 jIJCFZ !P ZMS0 BFT]\ DF, lD,ST BFT]\ VFJ[ T[ pWFZ ZMS0 BFT[ pWFZ
ZP D}0L BFT]\ jIlST BFT]\ VF5GFZ BFT[ HDF D}0L BFT[ HDF
ZP ZMS0 jIJCFZ !P :8[8 A[\S VMO jIlST BFT]\ ,[GFZ BFT[ pWFZ :8[8 A[\S VMO
.lg0IFG]\ BFT]\ .lg0IF BFT[ pWFZ
ZP ZMS0 BFT]\ DF,vlD,ST BFT]\ HFI T[ HDF ZMS0 HFI K[  T[YL HDF
#P ZMS0 jIJCFZ !P ZMS0 BFT]\ DF,vlD,ST BFT]\ VFJ[ T[ pWFZ ZMS0 VFJ[ K[ T[YL
ZMS0 BFT[ pWFZ
ZP 5}GDGL ,MGG]\ jIlST BFT]\ VF5GFZ BFT[ HDF 5}GD VF5GFZ K[ T[YL
BFT]\ 5}GDGL ,MG BFT[ HDFP
$P pWFZ q XFBGM !P OlG"RZ BFT]\ DF,vlD,ST BFT]\ VFJ[ T[ pWFZ OlG"RZ BFT[ pWFZ
jIJCFZ ZP XLT, OlG"RZ jIlST BFT]\ VF5GFZ BFT[ HDF XLT, OlG"RZ DF8"
DF8"G]\ BFT]\ VF5GFZ K[ T[YL
HDF YX[P
5P ZMS0 jIJCFZ !P BZLN BFT]\ DF,vlD,ST BFT]\ VFJ[ T[ pWFZ DF, VFJ[ K[ T[YL
BZLN BFT[ pWFZ
ZP ZMS0 BFT]\ DF,vlD,ST BFT]\ HFI T[ HDF ZMS0 HFI K[ T[YL HDF
&P pWFZqXFBGM !P BZLN BFT]\ DF,vlD,ST BFT]\ VFJ[ T[ pWFZ DF, VFJ[ K[ T[YL
jIJCFZ BZLN BFT[ pWFZ
ZP WFZF 8=[0;"G]\ jIlST BFT]\ VF5GFZ BFT[ HDF WFZF 8=[0;" VF5GFZ
   BFT]\ K[ T[YL HDFP
*P ZMS0 jIJCFZ !P p5F0 BFT]\ jIlST BFT]\ ,[GFZ BFT[ pWFZ W\WFGM DFl,S ,[GFZ
T[YL p5F0 BFT[ pWFZ
ZP ZMS0 BFT]\ DF,vlD,ST BFT]\ HFI T[ HDF ZMS0 HFI K[ T[YL
ZMS0 BFT[ HDFP
(P lAGVFlY"S jIP GM\W G YFIP v v v
)P pWFZqXFBGM !P lN5LSFG]\ BFT]\ jIlST BFT]\ ,[GFZ BFT[ pWFZ lN5LSF DF, ,[GFZ
jIJCFZ K[ T[YL pWFZ
ZP J[RF6 BFT]\ DF,vlD,ST BFT]\ HFI T[ HDF DF, HFI K[ T[YL
J[RF6 BFT]\ HDF
!_P ZMS0 jIJCFZ !P ZMS0 BFT]\ DF,vlD,ST BFT]\ VFJ[ T[ pWFZ ZMS0 VFJ[ K[ T[YL
ZMS0 BFT[ pWFZ
ZP J[RF6 BFT]\ DF,vlD,ST BFT]\ HFI T[ HDF DF, HFI K[ T[YL
J[RF6 BFT[ HDFP
!!P ZMS0 jIJCFZ !P 5UFZ BFT]\ µ5HvBR" BFT]\ BR" S[ G]SXFG 5UFZ BR" K[ T[YL
pWFZM 5UFZ BFT[ pWFZ
ZP ZMS0 BFT[ DF,vlD,ST BFT]\ HFI T[ HDF ZMS0 HFI K[ T[YL
ZMS0 BFT[ HDF
!ZP lJlXQ8 jIJCFZ !P RMZF. UI[, µ5HvBR" BFT]\ BR" S[ G]SXFG RMZF. UI[, DF,
DF,GF G]SP BFT]\ G]SXFG BFT[ pWFZ
ZP RMZLYL UI[, DF,vlD,ST BFT]\ HFI T[ HDF DF, HFI K[ T[YL RMZL
DF, BFT]\ YL UI[, DF, BFT]\
!#P ZMS0 jIJCFZ !P ZMS0 BFT]\ DF,vlD,ST BFT]\ VFJ[ T[ pWFZ ZMS0 VFJ[ K[ T[YL
ZMS0 BFT[ pWFZ
ZP l0lJ0g0 BFT]\ µ5HvBR" BFT]\ µ5H S[ ,FE l0lJ0g0 VFJ[ K[ T[YL
HDF SZMP l0lJ0g0 BFT[ HDFP
Z)#
4. JFpRZGM VY" VG[ VY"38G" [ "" [ "" [ "" [ "
1P jIJCFZ YIFGL BFTZL S[ 5]ZFJM o[ ][ ][ ][ ]  jIJCFZ YIM K[ T[ X[G[ VFWFZ[ GÞL SZJ]\ m T[ jIJCFZGL
lJUTMGL BFTZL S[ RSF;6L S[JL ZLT[ SZJL m JU[Z[ 5|`GM TDFZF DUHDF\ µEF YTF CX[4 VF56[ T[GL
;FNL ;DH   D[/JLV[P
jIJCFlZS HUTDF\ HIFZ[ 5[-L S[ W\WFG]\ GFD]\ ,BJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ JF:TJDF\ jIJCFZMGL IFNL
VF5JFDF\ VFJTL GYL 5Z\T] H]NF H]NF lA,M4 5FJTLVM S[ Z;LNM4 R[SGF\ V0lWIF\4 S[XD[DM JU[Z[ 5|SFZGF
SFU/M4 lA,M S[ EZlTIF\G[ JFpRZ TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P
2. JFpRZGM VY" o" "" "  JFpRZV[ RM50[ GM\W SZ[, jIJCFZG[ ;DY"G VF5TM D}/E}T N:TFJ[H S[ 5]ZFJM K[P
JFpRZ V[ ,[lBT :J~5DF\ CM. T[G[ ,F\AF ;DI ;]WL ;FRJL ZFBL XSFI K[P J/L4 ElJQIDF\
SM. lJJFN YFI tIFZ[ 5]ZFJF S[ ;FlATL TZLS[ ZH} 56 SZL XSFI K[P W\WFDF\ VFJF\ JFpRZM p5ZYL H
lC;FAM ,BFI K[P NFPTP J[RGFZ[ VF5[, DF,G]\ EZlTI]\ BZLNLGL GM\W SZJF DF8[ VFWFZ U6FIP A[\SDF\
EZ[, GF6FGL EZ6FlRõL S[ 5[v.G l:,5GF VFWFZ[ H A[\SDF\ EZ[, ZSDGL GM\W SZL XSFIP VFD4
BZLNLG]\ EZlTI]\4 J[RF6 lA,GL GS, TYF 5[v.Gvl:,5 jIJCFZG[ ;DY"G VF5TF ,[lBT 5]ZFJF U6FI
H[G[ JFpRZ SC[JFIP
VF JFpRZM p5ZYL GFDFGF\ D}/ RM50FDF\ T[GL GM\W YFI K[ H[G[ VFDGM\W TYF 5[8FGM\W SC[ K[P
K[J8[ VF GM\WDF\YL BFTFJCL GFDFGF RM50FDF\ AWF jIJCFZM GM\WFI K[ VG[ JQF"GF V\T[ BFTFGL AFSL
SF-L SFR]\ ;ZJ{I]\ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
#P JFpRZGF GD}GF o} }} }
(1) Ê[0L8 D[DMP spWFZ BZLNL S[ J[RF6G]\ lA,f o
p5ZGM Ê[l08 D[DM V[ 5}GD OlG"RZ DF8"G]\ pWFZ J[RF6 K[P HIFZ[ 5}HF UFZD[g8GL pWFZ BZLNL K[P
VF56[ HM 5}HF UFZD[g8GF RM50FDF\ lC;FAM ,BJF CMI TM4
jIJCFZ o 5}GD OlG"RZ DF8" DF\YL ~FP 1000 GF EFJ[ 2 ;MOF VG[ ~FP 250 GF EFJ[ 10 B]ZXL BZLNLP
(i) VF56F 51FSFZ s5}HF UFZD[g8f GL pWFZ BZLNL SC[JFIP
(ii) VFDGM\W SZTL JBT[ OlG"RZ BFT]\ pWFZFX[ SFZ6 S[ W\WFDF\ DF, VFJ[ K[P
G\AZ o
zL4 5}HF UFZD[g8} [} [} [} [
A; :8[g0 ZM04
ZFHSM8P
TFP 9/11/2007
Ê[0L8 D[DM
5}GD OlG"RZ DF8"} " "} " "} " "} " "
ÊD lJUT G\U EFJ ~P ZSD ~P
1. ;MOF 2 1000 2000
2. B]ZXL 10 250 2500
S], ~FP RFZ CHFZ 5F\R;M] \] \] \] \ v v 4500
GM\W o lNJ; 15% DF\ ZSD R}SJFX[ TM 5% ZMS0 J8FJ SF5L VF5LX]\4 V[S DF; 5KL GF6F\ R}SJFX[
TM 15% jIFH J;},JFDF\ VFJX[P
E},R}S ,[JLN[JLP
Z)$
(iii) VFDGM\WDF\ ALÒ V;Z 5}GD OlG"RZ DF8" VF5GFZ K[P T[YL 5}GD OlG"RZ DF8"G]\ BFT]\ HDF YX[P
(iv) VFDGM\WGL BTJ6L SZL OlG"RZ BFT]\ VG[ 5}GD OlG"RZ DF8"G]\ BFT]\ T{IFZ YX[P
(v) BFTFVMGL AFSL SF-L SFR]\ ;ZJ{I]\ T{IFZ SZJFDF\ VFJX[P
2. S[XD[DM sZMS0 J[RF6 S[ ZMS0 BZLNLG]\ JFpRZf[ [ [ [ ] \[ [ [ [ ] \[ [ [ [ ] \[ [ [ [ ] \
p5I]"ST JFpRZ VF56F 51FSFZ 5}HF UFZD[g8GL ZMS0 BZLNL U6FI HIFZ[ ;FD[GF 51FSFZ 5}GD
UFZD[g8G]\ ZMS0 J[RF6 U6FIP p5ZMST JFpRZ 5ZYL GLR[ D]HAGM jIJCFZ VF56F 51FSFZ D]HA YIM
U6FIP
jIJCFZ o 5}GD UFZD[g8DF\YL ~FP 100 GF EFJ[ 100 X8" VG[ ~FP 200 GF EFJ[ 100 5[g8 ZMS0[YL
BZLnF lA, G\P 100 D?I]\P
(1) 5}HF UFZD[g8GL ZMS0 BZLNL U6FIP
(2) VFDGM\W SZTF 5|YD V;Z4 W\WFDF\ DF, VFJ[ K[ T[YL BZLN BFT]\ pWFZ YX[P ALÒ V;Z4
W\WFDF\YL ZMS0 HFI K[P T[YL ZMS0 BFT]\ HDF YX[P
(3) VFDGM\W 5ZYL BTJ6L SZLG[ BZLN BFT]\ VG[ ZMS0 BFT]\ T{IFZ YX[P
(4) BFTFGL AFSLVM SF-L SFR]\ ;ZJ{I]\ T{IFZ SZJFDF\ VFJX[P
(5) SFR]\ ;ZJ{I]\ VG[ CJF,F 5ZYL 5FS] ;ZJ{I] T{IFZ SZMP
3. pWFZlRõL (Debit Note) o BZLN DF, 5ZT U6FI o
SM.56 SFZ6M;Z BZLN[, DF, 5ZT SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ J[5FZLG[ pNŸ[XLG[ lRõL SC[JFDF\ VFJ[ K[P
SFZ6 S[ J[5FZLG]\ BFT]\ pWFZ YFI K[P pWFZ lRõLGM GD}GM GLR[ D]HA K[P
G\AZ o 100
zL4 5}HF UFZD[g8} [} [} [} [
SF50 AHFZ4
E}HP
TFP 10/11/2007
Ê[0L8 D[DM
5}GD UFZD[g8} [} [} [} [
ÊD lJUT G\U EFJ ~P ZSD ~P
1. X8" 100 100 10000
2. 5[g8 100 200 20000
S], ~FP +L; CHFZ 5]ZF] ]] ]] ]] ] v v 30000
GM\W o ZMS0 ZSD D/[, K[P
E},R}S ,[JLN[JLP 5}GD 5F0l,IF
G\AZ o 10 UF\WL RMS4
5MZA\NZP
pWFZlRõL
5}Ô UFZD[g8} [} [} [} [
zL4 5}GD UFZD[g8 BFT[ pWFZ
3 X8" VG[ 2 5[g8 G]SXFGL JF/F CMJFYL 3 X8"GF ~FP 100 ,[B[ VG[ 2 5[g8GF ~FP 200 ,[B[ S],
~l5IF K;M TDFZF BFT[ pWFZ[, K[P
v 5}Ô 58[,
Z)5
4. Ê[0L8 D[DM o pWFZ J[RF6 EZlTI]\ o[ [ [ ] \[ [ [ ] \[ [ [ ] \[ [ [ ] \  VF56]\ pWFZ J[RF6P
p5I]"ST JFpRZG]\ VY"38G SZTF\ (1) VF56M 51FSFZ 5}HF UFZD[g8G]\ pWFZ J[RF6 U6FI VG[
(2) ;FD[GF 51FSFZ l5G, UFZD[g8GL pWFZ BZLNL U6FIP
5}HF UFZD[g8G[ wIFGDF\ ZFBLG[ p5I]"ST JFpRZG[ GLR[ D]HA jIJCFZGF :J~5DF\ ,BL XSLV[P
jIJCFZ o l5G, UFZD[g8G[ 25 G\U X8" ~P 150 GF EFJ[ VG[ 25 G\U 5[g8 ~P 300 GF EFJ[ J[rIFP
VFDGM\WGF RM50[ V;Z o\ [\ [\ [\ [
1. l5G, UFZD[g8 ,[GFZ K[ T[YL l5G, UFZD[g8GF BFT[ pWFZ YX[P
2. DF,G]\ J[RF6 YJFYL DF, HFI K[ T[YL J[RF6 BFT[ HDF YFIP
6. Z;LN S[ 5CM\R [ \[ \[ \[ \ (Receipt) :
ßIFZ[ SM. jIlST ZMS0 S[ R[SYL ZSD R}SJ[ tIFZ[ D/[, GF6FGF 5]ZFJF DF8[ T[G[ 5CM\R S[ 5FJTL
VF5JFDF\ VFJ[ K[P  GF6F D[/JGFZ jIlST VF Z;LN T{IFZ SZ[ K[P T[DF GF6F VF5GFZG]\ GFD4 D/[, ZSD4
TFZLB JU[Z[ NXF"J[ K[P
(i) D/[,L Z;LN o[ [[ [
JFpRZG]\ VY"38G]\ "] \ "] \ "] \ " o 1. VF56F 51FSFZ 5}HF UFZD[g8 5}GD OlG"RZ DF8"G[ GF6F R}SjIF K[P T[YL GF6F
R}SjIFG]\ JFpRZ U6FIP
2. ;FD[GF 51FSFZ 5}GD OlG"RZ DF8" DF8[ VF JFpRZ GF6F D?IFG]\ JFpRZ
U6FIP
VFDGM\W V;Z\\\\ o 1. 5}GD OlG"RZ DF8[ GF6F ,[GFZ K[ T[YL T[GF BFT[ pWFZP
2. A[\S l;,SDF\ 38F0M YFI K[ T[YL :8[8 A[\S VMO .lg0IF BFT[ HDF YX[P
Z;LN G\P o 15 A; :8[g0 RMS4
ZFHSM8P
TFP 22/11/2005
5}GD OlG"RZ DF8"} " "} " "} " "} " "
5}HF UFZD[g8 TZOYL TFP 9/11/2007 GF ZMH lA, G\P 101 GF ,[6F 5[8[ R}ST[ lC;FA[ ~FP 4275 XZT
D]HA 5% ZMS0 J8FJ SF5LG[ :8[8 A[\S VMO .lg0IFGM R[S G\P BOI/2011 D/[, K[P
v 5}GD 5F0l,IFVFEFZPPP
G\AZ o 11
zL4 5}GD UFZD[g8} [} [} [} [
UF\WL RMS4
5MZA\NZP
TFP 16/11/2007
 Ê[0L8 D[DM
5}Ô UFZD[g8} [} [} [} [
ÊD lJUT G\U EFJ ~P ZSD ~P
1. X8" 25 150 3750
2. 5[g8 25 300 7500
S], ~FP VlUIFZ CHFZ A;M 5RF; 5]ZFP] ]] ]] ]] ] v v 11250
GM\W o 5\NZ lNJ;DF\ lA,GL ZSD R}SJXM TM 10% ZMS0 J8FJ VG[ 5\NZ lNJ; AFN lA, R}SJXM TM 5%
ZMS0 J8FJ VF5JFDF\ VFJX[ 1 DF; AFN 15% ,[B[ jIFH J;},JFDF\ VFJX[P
E},R}S ,[JLN[JLP 5}HF 58[,
Z)&
(ii) VF5[,L Z;LN o[ [[ [
VF56G[ HIFZ[ GF6F D/[ tIFZ[ VF56[ GF6F VF5GFZG[ T[GL Z;LN VF5LV[ KLV[ T[G[ VF5[,L Z;LN
SC[JFIP VF5[,L Z;LNGL V[S GS, VF56L 5F;[ ZC[ K[ H[ GF6F D?IFG]\ JFpRZ U6FIP H[GM GD}GM GLR[
D]HA K[P
ßIFZ[ A[\SDF\ VF56F BFTFDF\ ZMS0F S[ R[SYL GF6F HDF SZFJJF CMI tIFZ[ A[\SGF S[lXIZG[ p5ZGF GD}GF
D]HAGL 5[v.Gvl:,5DF\ lJUTM EZLG[ VF5JL 50[ K[P
5[v.G l:,5 A[ EFUDF\ JC[\RFI[,L CMI K[P sVf D]bI EFU sAf SFpg8Z OM., VYJF V0lWI]\P
A\G[ EFUDF\ GF6F\ EZGFZG]\ GFD4 BFTF G\AZ4 EZ[, ZSD4 R[S S[ ZMS0FGL lJUTM ,BJFDF\ VFJ[ K[P
A[\SGF S[lXIZ GF6F ,.G[ l:,5GM D]bI EFU ,. ,[ K[P VG[ AFSLG]\ V0lWI]\ U|FCSG[ 5ZT SZ[ K[P H[GF VFWFZ[
U|FCS 5MTFGF RM50FDF\ GM\W SZ[ K[P
JFpRZG]\ VY"38G o] \ "] \ "] \ "] \ " 1. VF56F 51FSFZ 5}HF UFZD[g8 DF8[ :8[8 A[\S VMO ;F{ZFQ8=DF\ ZMS0F EIF"G]\ JFpRZ
   SC[JFIP
2. ;FD[GF 51FSFZ :8[8 A[\S VMO ;F{ZFQ8= DF8[ 5}HF UFZD[g8[ ZMS0 HDF SZFjIFG]\
   JFpRZ SC[JFIP
VFDGM\W V;Z o\ \\ \ 1. :8[8 A[\S ;F{ZFQ8= ZMS0 ,[ K[ T[YL T[GF BFT[ pWFZP
2. W\WFDF\YL ZMS0 HFI K[ T[YL ZMS0 BFT[ HDFP
8. R[SG] \ V0lWI] \P[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
Z;LN G\P o 15 UF\WL RMS4
5MZA\NZ
TFP 25/11/2007
5}HF UFZD[g8} [} [} [} [
l5G, UFZD[g8 TZOYL TFP 11/11/2007 GF ZMH lA, G\P 11 GF ~FP 11250 5{SL DF, 5ZTGF ~FP
450 VG[ 10% ZMS0 J8FJ AFN ~FP 9720 XZT D]HA ZMS0F D/[, K[P
v 5}HF 58[,VFEFZPPP
7. A[\SDF\ GF6F\ EIF"GL EZ6FlRõL s5[v.Gvl:,5f o[\ \ \ " [[ \ \ \ " [[ \ \ \ " [[ \ \ \ " [
A; :8[g0 ZM04
5MZA\NZ
TFP 26/11/2007
:8[8 A[\S ;F{ZFQ8=[ [ \ { =[ [ \ { =[ [ \ { =[ [ \ { =
S[lXIZ
BFTF G\P 1111
zL 5}HF UFZD[g8 BFT[
~l5IF GJ CHFZ 5F\R;M 5}ZF
GM8M  500 x 9 GM8M 4500
R[S
l;ÞF
S], 4500
5}GD UFZD[g8} [} [} [} [ 27/11/2007NR. BOB/551
Balance B/Fd/ Rs.
Add / Deposits Rs.
Total Rs.
Less this Cheque Rs.   2000
Balance C/Fd./ Rs.
Z)*
J[5FZL HIFZ[ ALHF SM.G[ R[SYL GF6F\ R}SJ[ K[ tIFZ[ A[gS[ VF5[, R[SA]SGM p5IMU SZ[ K[P R[S
56 A[ EFUDF\ JC[\RFI K[ sVf D]bI EFU sAf R[SG]\ V0lWI]\P
R[SGF D]bI EFU p5Z H~ZL lJUTM ,BL ;CL SZL4 T[ R[S H[G[ GF6FGL R]SJ6L SZJFGL CMI T[G[
VF5JFDF\ VFJ[ K[P
R[SGF V0lWIFDF\ 56 H[ jIlSTGL TZO[6DF\ R[S ,BJM CMI T[G]\ GFD4 R[SGL ZSD4 TFZLB JU[Z[
DFlCTL ,BJFDF\ VFJ[ K[P R[S ,BGFZ J[5FZL DF8[ R[SG]\ V0lWI]\ GF6F\ R}SjIFG]\ JFpRZ AG[ K[P H[GF
5ZYL      ZMS0D[/DF\ R[S ,[GFZ J[5FZLG]\ BFT]\ pWFZL A[\S BFT]\ HDF SZJFDF\ VFJ[ K[P
p5I]"ST JFpRZG]\ VF56F 51FSFZ 5}HF UFZD[g8GL §lQ8V[ VY"38G SZTF\4
1. VF56F ,[6NFZ 5}GD UFZD[g8GM ~FP 2000 R}SjIF K[P
2. VF JFpRZ R[SYL GF6F R}SJ6LG]\ K[P
VFDGM\W V;Z o 1. 5}GD UFZD[g8 R[S ,[GFZ K[ T[YL T[G[ BFT[ pWFZ YX[P
2. R[S ,BJFDF\ VFJ[ K[ T[YL A[\S l;,SDF\ 38F0M YFI K[ T[YL A[\S BFT[ HDF YX[P
9. BR"GF JFpRZM o" "" "  HIFZ[ 5UFZ4 DH}ZL4 ,FZL EF0]\ JU[Z[ BRF" R}SJJFDF\ VFJ[4 tIFZ[ H[ jIlSTG[ H[
GF6F\ R}SJJFDF\ VFJ[ T[GL ;CL T[ V\U[GF JFpRZ 5Z ,[JFDF\ VFJ[ K[P H[YL T[ GF6F\ R}SjIFGL Z;LN 56
AG[ K[P  VF JFpRZGF VFWFZ[ ZMS0 S[ A[\S BFT]\ HDF SZJFDF\ VFJ[ K[P VG[ ALH] ;\Sl,T BFT]\ sBR"G]\
BFT]\f pWFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
jIJCFZ o 5UFZ ~FP 5000 R}SjIMP
JFpRZG]\ VY"38G o] \ "] \ "] \ "] \ " 1. VF56F 51FSFZ 5}HF UFZD[g8[ V[SFpg8g8[ 5UFZ R}SjIFP
2. BR"GL R}SJ6L YFI K[ T[YL ZMS0 l;,S 38X[P
VFDGM\W V;Z o\\\ \ 1. 5UFZ BR" K[ T[YL 5UFZ BFT[ pWFZ YX[P
2. ZMS0 HFI K[ T[YL ZMS0 BFT[ HDF YX[P
TFP 31/10/2007
5}HF UFZD[g8} [} [} [} [
D\H}Z SZGFZGL ;CL
JFpRZ G\P 5CM\R sZ;LNf
BFT]\ o 5UFZ BFT[ pWFZ
~l5IF o 5F\R CHFZ 5}ZF
lJUT o V[SFpg8g8G[ VMS8MAZ DF;GM 5UFZ R}SjIFP
GF6F D[/JGFZGL ;CL
Z)(
 JFpRZMG]\ VY"38G VG[ T[DF\ ;DFlJQ8 BFTFVMGL VFDGM\W V;Z ;DHFJTM RF8" o] \ " [ [ \ \ "] \ " [ [ \ \ "] \ " [ [ \ \ "] \ " [ [ \ \ "
ÊD JFpRZ VY"38G"""" ;DFlJQ8 BFTFVM VFDGM\W V;Z\\\\
1P VF56M S[XD[DM ZMS0 J[RF6 (i) ZMS0 BFT]\ ZMS0 VFJ[ K[ T[YL ZMS0 BFT[ pWFZ
(ii) J[RF6 BFT]\ DF, HFI K[ T[YL J[RF6 BFT[ HDFP
2P ;FD[GF 51FSFZGM ZMS0 BZLNL (i) BZLN BFT]\ DF, VFJ[ K[ T[YL BZLN S[ lD,ST BFT[ pWFZ
S[X D[DM (ii) ZMS0 BFT]\ ZMS0 HFI K[ T[YL ZMS0 BFT[ HDF
3P VF56M Ê[l08 D[DM pWFZ J[RF6 siif U|FCSG]\ BFT]\ U|FCS ,[GFZ K[ T[YL U|FCS BFT[ pWFZ
siif J[RF6 BFT]\ DF, HFI K[ T[YL J[RF6 BFT[ HDF
4. ;FDF 51FGM pWFZ BZLNL sif BZLN BFT]\ DF, VFJ[ K[ T[YL BZLN S[ lD,ST BFT[ pWFZ
Ê[l08 D[DM siif J[5FZL S[ V[SDG]\ J[5FZL VF5GFZ K[ T[YL J[5FZL BFT[ HDF
     BFT]\
5. VF56L pWFZ BZLN DF, 5ZT (i) J[5FZG]\ BFT]\ J[5FZL ,[GFZ K[ T[YL J[5FZL BFT[ pWFZ
lRõL (ii) BZLN DF, 5ZT BZLN[,M DF, 5ZT HFI K[ T[YL BZLN 5ZT BFT[
BFT]\ HDFP
6. VF56L HDFlRõL J[RF6 DF, 5ZT (i) J[RF6 DF, 5ZT J[R[,M DF, 5ZT VFJ[ K[ T[YL J[RF6 DF,
BFT]\ 5ZT BFT[ HDFP
(ii) U|FCSG]\ BFT]\ U|FCS DF, 5ZT DMS,GFZ sVF5GFZf K[ T[YL
U|FCS BFT[ HDFP
7. ;FDF51FGL J[RF6 DF, 5ZT (i) J[RF6 DF, 5ZT J[R[,M DF, 5ZT VFJ[ K[ T[YL J[RF6 DF, 5ZT
pWFZlRõL BFT[ pWFZP
(ii) U|FCSG]\ BFT]\ U|FCS DF, 5ZT SZGFZ K[ T[YL U|FCS BFT[ HDF
8. ;FDF51FGL BZLN DF, 5ZT (i) J[5FZLG]\ BFT]\ J[5FZL ,[GFZ K[ T[YL J[5FZL BFT[ pWFZ
HDF lRõL (ii) BZLN DF, 5ZT BZLN DF, 5ZT BFT[ HDF
BFT]\
9. VF56L Z;LN ZMS0[YL S[ R[S £FZF (i) ZMS0 S[ A[\S BFT]\ ZMS0 VFJ[ K[ S[ A[\S l;,S JW[ K[ T[YL ZMS0qA[\S
GF6F D?IF BFT[ pWFZ
(ii) N[JFNFZG]\ BFT]\ N[JFNFZ VF5GFZ K[ T[YL N[JFNFZ sU|FCS BFT[ HDFf
10. ;FDF51FGL Z;LN ZMS0[YL S[ R[SYL (i) ,[6NFZG]\ BFT]\ ,[6NFZ sJ[5FZLG]\f BFT]\ pWFZ
VF56[ GF6F (ii) ZMS0qA[\S BFT]\ ZMS0 HFI K[ T[YL ZMS0 BFT[ HDF
R}SjIF U6FIP
11. 5[v.Gvl:,5 sVf ZMS0 A[\S (i) A[\S BFT]\ A[\S l;,SDF\ JWFZM YFI K[ T[YL A[\S BFT[ pWFZ
sA[\SDF\ GF6F EZL U6FIP (ii) ZMS0 BFT]\ ZMS0 l;,SDF\ 38F0M YFI K[ T[YL ZMS0 BFT[ HDF
EZ6F lRõLf sAf R[S S[ 0=FO8 (i) A[\S BFT]\ A[\S l;,SDF\ JWFZM YFI K[ T[YL A[\S BFT[ pWFZ
(ii) BFT]\ q N[JFNFZG]\ N[JFNFZG]\ BFT]\ HDF YFIP
sHDF BRL" jIJCFZf
12. R[SG]\ V0lWI]\ sVf ZMS0 A[\S (i) ZMS0 BFT[ ZMS0 VFJ[ K[ T[YL ZMS0 BFT[ pWFZ
DF\YL p5F0L (ii) A[\S BFT[ A[\S VF5GFZ K[ T[YL A[\S BFT[ HDF
sAf ,[6NFZM (i) ,[6NFZMG]\ BFT]\ ,[6NFZM ,[GFZ K[ T[YL ,[6NFZM BFT[ pWFZ
VYJF BR" R}SP VYJF BR"G]\ BFT]\ VYJF
(ii) A[\S BFT]\ BR" R}SJFI K[ T[YL H[ T[ BR"GF BFT[ pWFZ
A[\S VF5GFZ K[ T[YL A[\S BFT[ HDF
13. BR"GF JFpRZM sVf ZMS0[YL BR" (i) BR" BFT]\ BR" R}SJFI K[ T[YL BR" BFT[ pWFZ
(ii) ZMS0 BFT]\ ZMS0 HFI K[ T[YL ZMS0 BFT[ HDF
sAf R[SYL BRF" (i) BR" BFT]\ BR" R}SJFI K[ T[YL BR" BFT[ pWFZ
R}SjIFP (ii) A[\S BFT]\ A[\S VF5GFZ K[ T[YL A[\S BFT[ HDF
Z))
ÊD JFpRZ VY"38G"""" ;DFlJQ8 BFTFVM VFDGM\W V;Z\\\\
14P VFJSJ[ZFG]\ VFJSJ[ZM ZMS0[YL (i) VFJS J[ZFG]\ VFJS J[ZMV[ BR" K[ T[YL VFJSJ[ZF BFT[ pWFZ
R,6 S[ R[SYL R}SjIMP (ii) ZMS0qA[\S BFT]\ ZMS0 HFI K[ T[YL ZMS0 BFT[ HDF VYJF
A[\S VF5GFZ K[ T[YL A[\S BFT[ HDF
15. J[RF6 J[ZFG]\ J[RF6J[ZM ZMS0[YL[ (i) J[RF6J[ZFG]\ BFT]\ J[RF6J[ZM R}SJFI K[ T[YL J[RF6J[ZF BFT[ HDF
R,6 S[ R[SYL R}SjIM (ii) ZMS0qA[\S BFT]\ ZMS0 HFI K[ T[YL ZMS0 BFT[ HDF VYJF
A[\S VF5GFZ K[4 T[YL A[\S BFT[ HDF
16. 5+jIJCFZGL sVf A[\S RFlH"; (i) A[\S RFlH"; BFT]\ A[\S RFlH"; BR" K[ T[YL T[G[ BFT[ pWFZ
V\U[ (ii) A[\S BFT]\ A[\S R}SJGFZ K[ T[YL A[\S BFT[ HDF
sAf A[\S[ HDF (i) A[\S BFT]\ A[\S l;,SDF\ JWFZM YFI K[ T[YL A[\S BFT[ pWFZ
VF5[, jIFH (ii) A[\S jIFH BFT]\ A[\S jIFH V[ p5H K[ T[YL A[\S jIFH BFT[ HDF
sSf EZ[, R[S (i) N[JFNFZG]\ BFT]\ R[S GSFZFI K[ T[YL N[JFNFZ BFT[ pWFZ YX[
GSFZFIF V\U[ (ii) A[\S BFT]\ A[\S l;,S 38[ K[ T[YL A[\S BFT[ HDF
#__
;DLSZ6 5|I]ÂÉT GLR[GF pNFCZ6 5|DF6[ ;DHFJL XSFIP
s1f lCDF\X]\GL lD<STM GLR[ D]HA K[P
ZMS0 30,000
N[JFNFZM 20,000
DF, :8MS 10,000
A[\S 700
S], lD<STM 60,700
AFN o ,[6NFZM 10,000
RMbBL lD<STM 50,700
VFD4 lCDF\X]\ V[g0 ;g;GL lD<STMG]\ D]<I ~F 50,700 K[P lD<STGM p5IMU SZJFGF VlWSFZG[
GFDFDF\ D}0L SC[JFIP VF 5lZEFQFF D]HA D[;;" & lCDF\X] V[g0 ;g;GL lD<STM ~FP 50,700 SC[JFX[P
T[ VF AWL lD<STMGM p5IMU SZJFGM VlWSFZ WZFJ[ K[ T[YL T[GL D}0L 56 50,700 YX[P
D[;;" lCDF\X]\ V[g0 ;g; ~FP 40,000 ZMS0 ;ZMHA[G 5F;[YL ,MG :J~5[ D[/J[ K[P T[YL lD<STMDF\
~FP 40,000 JWX[P T[ ZMS0 T[ ,FjIM GYLP T[YL T[GL D}0L JWX[ GCLP T[YL ;ZMHA[G 5F;[YL ,LW[,L ,MG
R}SJJFGL HJFANFZL pNŸEJX[P VFYL D[;;" lCDF\X]\ V[g0 ;g;GL l:YlTP
Assets
lD<ST VG[ DFl,SLGF ;\A\WG[ GFDFDF\ ;DLSZ6 :J~5[ GLR[ D]HA ,BL XSFIP
lD<STM = HJFANFZL ´ D}0L Assets = Liabilites + CapitalVYJF
A = L + C
BFTFVMGM p5IMU o
W\WFDF\ YTF jIJCFZMG[ 5lZ6FD[ lD<STM4 D}0L VG[ N[JF JWTFv38TF ZC[ K[P VF JW38G[ BFTF
'T' DF\ NXF"JLV[ KLV[P 'T' BFTF A[ lJEFUDF\ JC[\RFI K[P T[GL 0FAL AFH] pWFZ AFH] SC[JFI VG[
HD6L AFH] HDF AFH] SC[JFIP BFTFG]\ GFD ;F{YL p5Z JrR[ ,BJFDF\ VFJ[ K[P
D[;;" lCDF\X]\ V[g0 ;g;
DFl,SLGL lD<STM DFl,SL CÞ
ZMS0 
N[JFNFZM
DF, :8MS
A[\S
S],
 30,000+40,000s f  70,000
20,000
10,000
700
1,00,700
 =
=
HJFANFZL
 40,000
;ZMHA[G
GL ,MG
Liabilities
 10,000
,[6NFZM
= 1,00,700
+
 50,700
D[;;" lCDF\X]\ V[g0
;g;GM DFl,SL CÞ+
D}0L
Capital
A =  
0FAL HD6L 
C + L  
#_!
'T' BFTFGM GD}GM} }} }
pWFZ AFH] HDF AFH]
AWL lD<STM4 HJFANFZLVM VG[ D}0L DF8[ V,UvV,U BFTFVM ZFBJFDF\ VFJ[ K[P
lCDF\X] V[g0 ;g; lD<ST ;\A\WL GLR[GF BFTFVM BM,FX[P
s+fpWFZ ZMS0 BFT]\ sAf HDF s-f
70,000
s+fpWFZ N[JFNFZMG]\ BFT]\ sAf HDF s-f
20,000
s+fpWFZ DF,:8MS BFT]\ sAf HDF s-f
10,000
s+fpWFZ A[\S BFT]\ sAf HDF s-f
700
1,00,700
s-fpWFZ D}0L BFT]\ sAf HDF s+f
50,700
s-fpWFZ ;ZMHA[GGL ,MGG]\ BFT]\ sAf HDF s+f
40,000
s-fpWFZ ,[6NFZMG]\ BFT]\ sAf HDF s+f
10,000
1,00,700
D}0L VG[ N[JF ;\A\WL BFTFVM
VFD4 BFTFGL pWFZAFH]GL ZSD = HDF AFH]GL ZSD YX[P
70,000 + 20,000 + 10,000 + 700 = 50,700 + 40,000 + 10,000
1,00,700 = 1,00,700
lGID o 1 lD<STDF\ YTM JWFZM pWFZ YFI K[P lD<STDF\ YTM 38F0M HDF YFI K[P
lGID o 2 D}0L VG[ HJFANFZLDF\ YTM 38F0M pWFZ YFI K[P D}0L VG[ HJFANFZLDF\ YTM
JWFZM HDF YFI K[P
lGID o 3 BR"DF\ YTM JWFZM pWFZ (+) VG[ BR"DF\ YTM 38F0M HDF (-) YFIP
lGID o 4 p5HDF\ YTM 38F0M pWFZ (-) VG[ p5HDF\ YTM JWFZM HDF (+) YFIP
GM\W o  SF{\;DF\ NXF"J[, lGXFGLVM (-, +) V[ lC;FAL ;DLSZ6 D}0L + N[JF\ TYF lD,STMDF\
        YTM JWFZM 38F0M NXF"J[ K[P
BFTFG]\ lXQF"S
ZSD ~FP ZSD ~FP
#_Z
pNFCZ6v1 o zL D]S[X DhD]NFZ[ —ZMI, :8M;"˜ GF GFD[ W\WM X~ SZ[, K[P GLR[GF jIJCFZM 5ZYL
VFDGM\W ,BL4 BFTFJCLDF\ BTJ6L SZL SFR]\ ;ZJ{I]\ T{IFZ SZL SFRF ;ZJ{IF VG[ CJF,FVM
5ZYL 31-3-2007GF ZMHGF JFlQF"S lC;FAM T{IFZ SZMP
2007
DFR" 1 ~FP 5,00,000 ZMS0F4 ~FP 50,000GF DF,GM :8MS VG[ ~FP 80,000G]\ OlG"RZ ,FJLG[ W\WM X~
SIM"P
1 5[-LDF\ 5}HG TYF ;tIGFZFI6GL SYFGF ~FP 5,000 TYF UM/WF6F VG[ VF.;ÊLDGF ~FP
5,000 R}SjIFP
1 zLDlT DhD]NFZ 5F;[YL ~FP 10,000GL 15%GL ,MG ,LWLP
3 ~FP 4,50,000 A[\SDF\ EZL BFT]\ BM,FjI]\P
4 .,[P JHG SF\8M ~FP 5000DF\ BZLnMP
5 ;F\.ZFH S\P DF\YL ~FP 50,000G]\ I\+ BZLn]\P H[GF GF6F R[SYL R}SjIF\4 I\+ UM9JJFGL DH}ZL
~FP 500 ZMS0F R}SjIFP
10 —lXJD˜ 8=[0;" DF\YL ~FP 1,00,000GM DF, 10% J[5FZL J8FJ[ BZLnMP ,FZLEF0FGF ~FP 100
ZMS0F R}SjIFP
11 N]SFGGF JLDFG]\ 5|LlDID ~FP3,000 VG[ lH\NULGF JLDFG]\ 5|LlDID ~FP 1000 R[SYL R}SjIFP
15 —JZ]6 A|W;"G[ ~FP 30,000GM DF, 10% J[5FZL J8FJ[ J[rIMP
17 JZ]6 A|W;[" TFP 15GF VWF" GF6FGM R[S VF%IM H[ A\[SDF\ EIM"P
21 A[\SDF\YL VMlO; BR" DF8[ ~FP 3,000 ZMS0F p5F0IFP
22 lJD,F 8=[0;" DF\YL ~FP 30,000GM DF, 10% J[5FZL J8FJ VG[ 10% ZMS0 J8FJ[ BZLnMP GF6F\
ZMS0F R}SjIFP
23 N]SFG DF8[ ~FP 3,00,000G]\ DSFG BZLn]\4 GF6F\ R[SYL R}SjIF\4 N,F,L VG[ :8[d5 OLGF ~FP
3,000 ZMS0F R}SjIFP
25 ~FP 1,000GM DF, VGFY VFzDDF\ WDF"NFDF\ VF%IMP
26 DOT GD}GF TZLS[ ~FP 500GM DF, JC[\rIMP
27 JUL";G[ ~FP 12,000GM DF, J[rIMP T[DGF JTL ,FZLEF0FGF ~FP 250 R}SjIFP
28 SlDXGGF ~FP 1,500 D?IFP
29 V\UT p5IMU DF8[ ~FP 2,500GM DF, ,. UIFP 5]+GL OL ~FP 1,500 R}SJLP
30 N]SFG EF0]\ ~FP 3,000 R}SjI]\ D]lGDG[ ~FP 4,000 5UFZ R}SjIMP
30 zLDTL DhD]NFZG[ jIFHGF ~FP 1,000 R}SjIFP
31 JUL"; GFNFZ HFC[Z YTF ~l5I[ 90 5{;F ,[B[ 5|LlDID D?I]\P
#_#
1. BR"G] \ JFpRZ" ] \" ] \" ] \" ] \
5CM\R sZ;LNf
JFpRZ G\P ZMI, :8M;" TFP 1/3/2007
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
5ZR}Z6 BR" BFT[ pWFZ
5,000
;tIGFZFI6GL SYFGF ~FP 5000 R}SjIFP
Z[JgI]
:8[d5
GF6F D[/JGFZGL
;CL
s;FlZSFf
D\H}Z SZGFZGL ;CL
sD]S[X DhD]NFZf
2. S[XD[DM[ [[ [[ [[ [
XLT, VF.:ÊLD
JFpRZ G\P TFP 1/3/2007
zL ZMI, :8M;"
VF.:ÊLD G\U 500 ~FP 10 GF EFJ[ 5,000
S], ~l5IF 5F\R CHFZ 5]ZF 5,000
;NZC\] ZSD ZMS0[YL D/[, K[P
E},R}S ,[JLN[JL XLT,
3. ,MG
5CM\R sZ;LNf
JFpRZ G\P ZMI, :8M;" TFP 1/3/2007
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
zLDTL DhD]NFZ ,MG BFT[ HDF
10,000 N; CHFZ 5]ZF
zLDTL DhD]NFZ 5F;[YL ~FP 10,000GL ,MG 15% ,[B[ ,LWLP
GF6F D[/JGFZ
ZMI, :8M;"
GF6F R}SJGFZ
zLDTL DhD]NFZ
#_$
4.
N[GF A[\S
Savings Bank A/C No.
ART BFTF ;\P
DENA BANK
ZF5Z v SrK
Rapar - Kutch
Pin : 370 165
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP XFBF q Branch
 lNGF\SqDate  03  03 2007
Paid into the credit of  ZMI, :8M;"
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
S[ GFD HDF lSI[ Uˆ
GF8 VF{Z l;Þ[ q Notes and Coins
R[S q Cheques
S], ~ q Total Rs.
4,50,000
4,50,000
00
00
~5I[ sXaNMD[f Rupees (in words) Five Lakhs Only
BHF\RL q Cashier
5. S[XD[DM[ [[ [[ [[ [
VT], V[%,FIg;Lh
JFpRZ G\P TFP 4/3/2007
zL ZMI, :8M;"
.,[S8=LS JHG SF\8M 1 EFJ ~FP 5000 5,000
5,000
;NZC\] ZSD ZMS0[YL D/[, K[P
E},R}S ,[JLN[JL ULZF DC[TF
6.
Cheques
G\P ALI]5Lq 53207 TFP 5/3/2007
zL ;F\.ZFH S\5GL
I\+GL BZLNL
Balance B/Fd/ Rs.
Add / Deposits Rs.
Total Rs.
Less this Cheque Rs. 50,000
Balance C/Fd/ Rs.
#_5
7.
5CM\R sZ;LNf
JFpRZ G\P ZMI, :8M;" TFP 5/3/2007
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
I\+ BFT[ pWFZ
500 5F\R;M ~l5IF 5}ZF
I\+ UM9J6LGL DH}ZL ~FP 500 R}SJLP
Z[JgI]
:8[d5
GF6F D[/JGFZGL
;CL
s         f
D\H}Z SZGFZGL ;CL
D]S[X DhD]NFZ
8.
Ê[l08 D[DM
JFpRZ G\P lXJD 8=[0;" TFP 10/3/2007
zL ZMI, :8M;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. DF,v;FDFG
AFN o 10% J[5FZL J8FJ
V\S[ ~l5IF G[J]\ CHFZ 5}ZF
1,00,000
10,000
90,000
E},R}S ,[JLN[JL ,LP lXJD
9.
JFpRZ G\P
ZMI, :8M;"
TFP 10/3/2007
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
,FZLEF0F BFT[ pWFZ
100 ;M ~l5IF 5}ZF
DF, BZLnM4 ,FZLEF0FGF ~FP 100 ZMS0F R}SjIFP
Z[JgI]
:8[d5
GF6F D[/JGFZ GF6F R}SJGFZ
D]S[X DhD]NFZ
#_&
10. Cheque
No. BUPq 11327 TFP 11/3/2007
,F.O .g:IMZg; SM5M"Z[XG
Balance B/Fd/ Rs.
Add / Deposits Rs.
Total Rs.
Less this Cheque Rs. 1,000
Balance C/Fd/ Rs.
11. Cheque
No. BUPq 11320 TFP 11/3/2007
HGZ, .g:IMZg; SM5M"Z[XG
Balance B/Fd/ Rs.
Add / Deposits Rs.
Total Rs.
Less this Cheque Rs. 3,000
Balance C/Fd/ Rs.
12. Ê[l08 D[DM[ [[ [[ [[ [
JFpRZ G\P
ZMI, :8M;"
TFP 15/3/2007
zL JZ]6 A|W;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. DF,v;FDFG
AFN o 10% J[5FZL J8FJ
;¿FJL; CHFZ ~l5IF 5]ZF
30,000
3,000
27,000
13. Bill
No. BUPq 11327 TFP 17/3/2007
zL J~6 A|W;"
Balance B/Fd/ Rs.
Add / Deposits Rs.
Total Rs.
Less this Cheque Rs. 13,500
Balance C/Fd/ Rs.
#_*
14.
N[GF A[\S
DENA BANKZF5Z v SrK XFBF
Rapar - Kutch Branch
Pin : 370 165
ART A{\S BFTF
PPPPPPPP VNF SZ[P
Saving Bank Account
21 - 3 - 2007
:JI\ D]h[ ~5I[
Pay self the sum of Rupees Three Thousand Only........
lH;[ ART A{\S BFTF ;\P
which please debit to the savings bank account no. ..............................................
D[\ GFD 0F, N[ HM zL q ;J"zL PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP S[ GFD ;[ C{ š
in the names of ROYAL STORES
BFTF JCL 5gGF ;\bIF PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Ledger Folio No. .......................................
BFTF JCL l,l5S S[ VFn1FZ
initials of ledger keeper ..............................
BFTFWFZL S[ C:TF1FZ
Signature of Account Holder
15.
S[XD[DM[ [[ [[ [[ [
lJD,F 8= [0;"= [ "= [ "= [ "= [ "
TFP 22 - 3 - 2007
~P
Rs. 3000.00
JFpRZ G\P
zL ZMI, :8M;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. DF,v;FDFG
AFN o 10% J[5FZL J8FJ
;¿FJL; CHFZ ~l5IF 5]ZF
AFN o 10% ZMS0 J8FJ
30,000
3,000
27,000
2,700
24,300
GM\W o ;NZC]\ DF, 10% J[5FZL J8FJ[ VG[ 10% ZMS0 J8FJ[ DF, J[rIM4 GF6F ZMS0F D/[, K[P
E},R}S ,[JLN[JL
16.
No. BUPq 2237 TFP 23/3/2007
N[GF A[\S[ [\[ [ \[ [ \[ [ \
Balance B/Fd/ Rs.
Add / Deposits Rs.
Total Rs.
Less this Cheque Rs. 3,00,000
Balance C/Fd/ Rs.
DSFG BZLn]\P
lJD,F
#_(
Ê[l08 D[DM
ZMI, :8M;"
TFP 27/3/2007JFpRZ G\P
zL JUL"; :8M;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. DF,v;FDFG
+ ,FZLEF0]\
~l5IF AFZ CHFZ A;M 5RF; 5}ZF
GM\W o JUL"; JTL ,FZLEF0]\ ~FP 250 ZMS0[YL R}SjI]\P
12,000
    250
12,250
D]S[X DhD]NFZ
17.
JFpRZ G\P ZMI, :8M;" TFP 23/3/2007
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
DSFG
3000 ~l5IF +6 CHFZ 5}ZF
DSFG BZLNL N,F,L VG[ :8[d5 OL R}SJLP
Z[JgI]
:8[d5
GF6F D[/JGFZ
5CM\R sZ;LNf
GF6F R}SJGFZ
D]S[X DhD]NFZ
18.
JFpRZ G\P ZMI, :8M;" TFP 25/3/2007
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
WDF"NF BR"
1,000 V[S CHFZ ~l5IF 5}ZF
VGFY VFzDDF\ WDF"NM VF%IMP
5CM\R sZ;LNf
Z[JgI]
:8[d5
GF6F D[/JGFZ GF6F R}SJGFZ
D]S[X DhD]NFZ
19.
JFpRZ G\P ZMI, :8M;" TFP 26/3/2007
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
GD}GF TZLS[ VF5[, DF, BFT]\
500 ~l5IF 5F\R;M 5}ZF
GD}GF TZLS[ DOT DF, JC[\rIMP
5CM\R sZ;LNf
20
D]S[X DhD]NFZ
#_)
21. Z;LN
JFpRZ G\P
ZMI, :8M;"
TFP 28/3/2007
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
D/[, SlDXG BFT[ HDF
1,500 V[S CHFZ 5F\R;M 5}ZF
SlDXG D?I]\P
Z[JgI]
:8[d5
,[GFZGL ;CL
22. p5F0
JFpRZ G\P ZMI, :8M;" TFP 29/3/2007
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
p5F0 BFT]\
4,000 RFZ CHFZ 5}ZF
V\UT p5IMU DF8[ ~FP 2,500GM DF, ,. UIF4
5]+GL OL ~FP 1,500 R}SJLPZ[JgI]
:8[d5
D]S[X DhD]NFZ
5CM\R q Z;LN
GF6F R}SJGFZ
D]S[X DhD]NFZ
23. BR"G] \ JFpRZ" ] \" ] \" ] \" ] \
JFpRZ G\P ZMI, :8M;" TFP 30/3/2007
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
N]SFGEF0]\ BFT]\
3,000 +6 CHFZ 5}ZF
N]SFG EF0]\ ~FP 3,000 R}SjI]\P
5CM\R q Z;LN
24. 5UFZ
JFpRZ G\P ZMI, :8M;" TFP 30/3/2007
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
5UFZ BFT]\
4,000 RFZ CHFZ 5}ZF
D]lGDG[ ~FP 4,000 5UFZ R}SjIMP
5CM\R q Z;LN
D]S[X DhD]NFZ
D]S[X DhD]NFZ
D]S[X DhD]NFZ
#!_
25. BR"G] \ JFpRZ" ] \" ] \" ] \" ] \
JFpRZ G\P ZMI, :8M;" TFP 30/3/2007
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
jIFH BFT]\
1,000 V[S CHFZ 5}ZF
zLDTL DhD]NFZGL ,MGG]\ jIFH ~FP1,000 R}SjI]\P
Z[JgI]
:8[d5
zLDTL DhD]NFZ
GF6F D[/JGFZ
5CM\R q Z;LN
GF6F R}SJGFZ
D]S[X DhD]NFZ
26. AL, q 5CM\R D/[, ZSDGL\ [\ [\ [\ [
JFpRZ G\P
ZMI, :8M;"
TFP 31/3/2007
JUL"; GFNFZ HFC[Z YTF T[GF TFP 27/3/2007GF ZMH ,[6F 5[8[ R}ST[
lC;FA[ ~FP 11,025 VFBZL 5|LlDID 5[8[ D/[, K[P
VFEFZ
GF6F D[/JGFZ
D]S[X DhD]NFZ
#!!
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
ZMS0 BFT]\] \] \] \] \
D}0L BFT[ 5,00,000 5ZR}Z6 BR" BFT[ 5,000
zLDTL DhD]NFZGL ,MG 10,000 5ZR}Z6 BR"BFT[ 5,000
BFT[ N[GF A[\S  BFT[ 4,50,000
N[GF A[\S BFT[ 3,000 .,[P JHG SF\8F BFT[ 5,000
D/[, SlDXG BFT[ 1,500 I\+ BFT[ 500
JUL"; BFT[ 11,025 VFJS DF, UF0FEF0F BFT[ 100
BZLN BFT[ 24,300
DSFG BFT[ 3,000
JUL"; BFT[ 250
p5F0 BFT[ 1,500
N]SFG EF0F BFT[ 3,000
5UFZ BFT[ 4,000
jIFH BFT[ 1,000
AFPVFP,. UIF 22,875
5,25,525 5,25,525
s+fpWFZ HDFs-f
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
:8MSG]\ BFT] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \
D}0L BFT[ 50,000 AFPVFP,. UIF 50,000
50,000 50,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
OlG"RZG]\ BFT] \" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \
D}0L BFT[ 80,000 AFPVFP,. UIF 80,000
80,000 80,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
D}0L BFT]\} ] \} ] \} ] \} ] \
AFPVFP,. UIF 6,30,000 ZMS0 BFT[ 5,00,000
DF, :8MS BFT[ 50,000
OlG"RZ  BFT[ 80,000
6,30,000 6,30,000
s+fpWFZ HDFs-f
s+fpWFZ HDFs-f
s-fpWFZ HDFs+f
#!Z
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
5ZR}Z6 BR" BFT]\} " ] \} " ] \} " ] \} " ] \
ZMS0 BFT[ 5,000 AFPVFP,. UIF 10,000
ZMS0 BFT[ 5,000
10,000 10,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
zLDTL DhD]NFZGL ,MGG]\ BFT]\] ] \ ] \] ] \ ] \] ] \ ] \] ] \ ] \
AFP VFP ,. UIF 10,000 ZMS0 BFT[ 10,000
10,000 10,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
N[GF A[\SG] \ BFT\ ][ [ \ ] \ \ ][ [ \ ] \ \ ][ [ \ ] \ \ ][ [ \ ] \ \ ]
ZMS0 BFT[ 4,50,000 I\+ BFT[ 50,000
J~6 A|W;" BFT[ 13500 p5F0 BFT[ 1,000
HGZ, >g:IMZg; BFT[ 3,000
ZMS0 BFT[ 3,000
DSFG BFT[ 3,00,000
AFPVFP,. UIF 1,06,500
4,63,500 4,63,500
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
.,[P JHG SF\8FG]\ BFT]\[ \ ] \ ] \[ \ ] \ ] \[ \ ] \ ] \[ \ ] \ ] \
ZMS0 BFT[ 5,000 AFPVFP,. UIF 5,000
5,000 5,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
I\+ BFT]\\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \
N[GF A[\S BFT[ 50,000 AFPVFP,. UIF 50,500
ZMS0 BFT[ 500
50,500 50,500
s+fpWFZ HDFs-f
s-fpWFZ HDFs+f
s+fpWFZ HDFs-f
s+fpWFZ HDFs-f
s+fpWFZ HDFs-f
#!#
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
BZLN BFT]\] \] \] \] \
lXJD 8=[0;" BFT[ 90,000 AFPVFP,. UIF 1,17,000
ZMS0 BFT[ 24,300
D/[, J8FJ BFT[ 2,700
1,17,000 1,17,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
lXJD 8=[0;"G] \ BFT]\= [ " ] \ ] \= [ " ] \ ] \= [ " ] \ ] \= [ " ] \ ] \
AFP VFP ,. UIF 90,000 BZLN BFT[ 90,000
90,000 90,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
VFJS DF, UF0F EF0F BFT]\] \] \] \] \
ZMS0 BFT[ 100 AFPVFP,. UIF 100
100 100
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
p5F0 BFT]\] \] \] \] \
N[GF A[\S BFT[ 1,000 AFPVFP,. UIF 5,000
p5F0YL UI[, DF, BFT[ 2,500
ZMS0 BFT[ 1,500
5,000 5,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
HGZ, .g:IMZg; 5|LlDID BFT]\| ] \| ] \| ] \| ] \
N[GF A[\S BFT[ 3,000 AFPVFP,. UIF 3,000
3,000 3,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
J~6 A|W;"G] \ BFT] \| " ] \ ] \| " ] \ ] \| " ] \ ] \| " ] \ ] \
J[RF6 BFT[ 27,000 N[GF A[\S BFT[ 13,500
AFP VFP ,. UIF 13,500
27,000 27,000
s+fpWFZ HDFs-f
s-fpWFZ HDFs+f
s+fpWFZ HDFs-f
s+fpWFZ HDFs-f
s+fpWFZ HDFs-f
s+fpWFZ HDFs-f
#!$
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
D/[, J8FJG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
AFP VFP ,. UIF 2,700 BZLN BFT[ 2,700
2,700 2,700
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
DSFG BFT]\] \] \] \] \
A[\S BFT[ 3,00,000 AFPVFP,. UIF 3,03,000
ZMS0 BFT[ 3,000
3,03,000 3,03,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
WDF"NF BR" BFT]\" " ] \" " ] \" " ] \" " ] \
WDF"NFDF\ VF5[, DF, BFT[ 1,000 AFPVFP,. UIF 1,000
1,000 1,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
J[RF6 BFT] \[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \
AFP VFP ,. UIF 39,000 J~6 A|W;" BFT[ 27,000
JUL"; BFT[ 12,000
39,000 39,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
HFC[ZFT BR" BFT]\[ " ] \[ " ] \[ " ] \[ " ] \
GD}GF TZLS[ VF5[, DF, BFT[ 500 AFP VFP ,. UIF 500
500 500
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
WDF"NFDF\ VF5[, DF,G]\ BFT]\" \ [ ] \ ] \" \ [ ] \ ] \" \ [ ] \ ] \" \ [ ] \ ] \
AFP VFP ,. UIF 1,000 WDF"NF BR" BFT[ 1,000
1,000 1,000
s-fpWFZ HDFs+f
s-fpWFZ HDFs+f
s+fpWFZ HDFs-f
s+fpWFZ HDFs-f
s+fpWFZ HDFs-f
s+fpWFZ HDFs-f
#!5
GD}GF TZLS[ VF5[, DF,G]\ BFT]\} [ [ ] \ ] \} [ [ ] \ ] \} [ [ ] \ ] \} [ [ ] \ ] \
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
JUL";G]\ BFT]\" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \
J[RF6 BFT[ 12,000 ZMS0 BFT[ 11,025
ZMS0 BFT[ 250 3F,BFW BFT[ 1,225
12,250 12,250
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
AFP VFP ,. UIF 500 HFC[ZFT BR" BFT[ 500
500 500
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
D/[, SlDXGG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
AFP VFP ,. UIF 1,500 ZMS0 BFT[ 1,500
1,500 1,500
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
ZMS0 BFT[ 3,000 AFP VFP ,. UIF 3,000
3,000 3,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
5UFZ BFT]\] \] \] \] \
ZMS0 BFT[ 4,000 AFP VFP ,. UIF 4,000
4,000 4,000
N]SFG EF0F  BFT]\ =] ] \ =] ] \ =] ] \ =] ] \ =
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
p5F0YL UI[, DF, BFT]\[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \
AFP VFP ,. UIF 2,500 p5F0 BFT[ 2,500
2,500 2,500
s-fpWFZ HDFs+f
s+fpWFZ HDFs-f
s-fpWFZ HDFs+f
s-fpWFZ HDFs+f
s+fpWFZ HDFs-f
s+fpWFZ HDFs-f
#!&
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
zLDTL DhD]NFZGL ,MGGF jIFHG]\ BFT]\] ] \ ] \] ] \ ] \] ] \ ] \] ] \ ] \
ZMS0 BFT[ 1,000 AFPVFP ,. UIF 1,000
1,000 1,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
3F,BFW BFT]\] \] \] \] \
JUL"; BFT[ 1,225 AFP VFP ,. UIF 1,225
1,225 1,225
s+fpWFZ HDFs-f
s+fpWFZ HDFs-f
#!*
5. VFDGM\W\\\ \
1. 5|:TFJGF o| || |
VFDGM\WV[ läGM\WL GFDF5âlTGM 5FIFGM RM50M K[P T[ V[JM D}/E}T RM50M K[P H[GF
VFWFZ[ GFDF5âlTGF AFSLGF RM50F ,BFI K[P
V\U|[Ò XaN —Journal˜ D}/ ,[8LG EFQFF p5ZYL pTZL VFjIM K[4 ,[l8G EFQFFDF\
T[GM VY" —GM\W˜ S[ —0FIZL˜ YFI K[P
Ë[\R XaN —Jour˜ GM VY" —lNJ;˜ V[JM YFI K[P T[YL —Journal˜ V[8,[ W\WFGF N{lGS
jIJCFZMGL GM\W V[JM VY" 56 38FJL XSFIP
2. VFDGM\WGM VY" o\ "\ "\ "\ "
W\WFGF jIJCFZMG[ JFpR;" s,[lBT 5]ZFJFf 5ZYL TFZLBGF ÊDDF\ GM\W ,BFI K[
VG[ JFpR;"G[ TFZLBGF ÊDDF\ OF., SZJFDF\ VFJ[ K[P
3. VFDGM\WGM GD}GM o\ }\ }\ }\ }
zL PPPPPPPPPPPPPPPPPP GL VFDGM\W\\\ \
VFDGM\WGF GD}GFGL ;DH}TL o\ } }\ } }\ } }\ } }
VFDGM\WGF GD}GF p5Z H[GF RM50FDF\ VFDGM\W ,BJFGL CMI T[G]\ GFD szL PPPPPPPPGL
VFDGM\Wf ,BJFDF\ VFJ[ K[P
VFDGM\WGF GD}GFDF\ TFZLB4 lJUT4 BFP5FP4 pWFZ ~FP4 HDF ~FP4 V[D D]bI 5F\R
BFGF ZFBJFDF\ VFJ[ K[ T[GL ;DH}TL GLR[ 5|DF6[ VF5L XSFIP
s1f TFZLB sDatef o
VFDGM\WGF jIJCFZM ;DI VG[ TFZLBGF ÊDDF\ ,BFI K[P T[YL VFDGM\WGF GD}GFDF\
5|YD BFG]\ TFZLBG]\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P VF BFGFDF\ ;F{5|YD JQF" ,BJFDF\ VFJ[[ K[4 tIFZ5KL
DlCGFG\] GFD VG[ K[<,[ TFZLB ,BFI K[P
NFPTPPP 2007, V[l5|, 1
NZ[S GJF 5FG[ JQF" TYF DlCGFG]\ GFD ,BJ]\ H~ZL K[P
TFZLB lJUT
BFTFJCL
5FGF G\P\ \\ \ pWFZ ~FP HDF ~FP
PPPPPPPPPPPPPPPP BFT[PPPPPPPPPPPPPP p[[[ [
T[ PPPPPPPPPPPPPPPP BFT[[ [[ [[ [[ [
sAFPH[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPf[[[ [
S], ;ZJF/M]]] ]
PPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPP
#!(
zL D]S[X DhD]NFZ sZMI, :8M;"fGL VFDGM\W] [ ] " \] [ ] " \] [ ] " \] [ ] " \
TFZLB lJUT BFP
5FP
pWFZ ~FP HDF ~FP
2007
DFR" 1 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 5,00,000
:8MS BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 50,000
OlG"RZ BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 80,000
T[ D}0L BFT[ 6,30,000
sAFPH[ ZMS04 :8MS TYF OlG"RZ ,FJL W\WM X~
SIM" T[GFf
1 5ZR}Z6 BR" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 5,000
T[ ZMS0 BFT[ 5,000
sAFPH[ ;tIGFZFI6 SYFGF ~FP 5,000 R}SjIFf
1 5ZR}Z6 BR" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 5,000
T[ ZMS0 BFT[ 5,000
sAFPH[ XLT, VF.:ÊLD BZLNL T[GL ZMS0
R}SJL T[GFf
;ZJF/M VFU/ ,. UIF 6,40,000 6,40,000
s2f lJUT sParticularsf o
ALH]\ BFG]\ jIJCFZGL lJUT ,BJF DF8[ CMI K[P VF BFGFDF\ jIJCFZG[ pWFZvHDFGF
lGIDM ,FU] 5F0IF AFN pWFZ YTF BFTFG[ 5|YD ,BL YM0L HuIF KM0LG[ —p˜,BJFDF\ VFJ[ K[
VG[ tIFZAFN T[GL GLR[ YM0L  YFI K[P VFDGM\W ,bIF AFN T[GL BTJ6L BFTFJCLGF H[ 5FGF
G\AZ 5Z SZJFDF\ VFJ[ K[P T[ 5FGF G\AZ ,BJFDF\ VFJ[ K[P
s3f BFTFJCL 5FGF G\AZ o\ \\ \
VFDGM\WGF +LHF BFGFG[ BFP5FP TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ BFP5FP GM VY"
BFTFJCL 5FGF G\AZ YFI K[P VFDGM\W ,bIF AFN T[GL BTJ6L BFTFJCLGF H[ 5FGF G\AZ 5Z
SZJFDF\ VFJ[ K[P T[ 5FGF G\AZ ,BJFDF\ VFJ[ K[P
s4f pWFZ ~FP  sDebitf o
VF BFGFDF\ pWFZ YTF BFTFGL ZSD ,BJFDF\ VFJ[ K[P
s5f HDF ~FP sCreditf o
VF BFGFDF\ HDF YTF BFTFGL ZSD ,BJFDF\ VFJ[ K[P
VFDGM\WGF pWFZ VG[ HDF BFGFGM ;ZJF/M V[S ;DFG H YFI K[P VFDGM\W ,BFI
UIF AFN lJUTGF BFGFDF\ —S], ;ZJF/M˜] ]] ]  ,BL BFGFGM ;ZJF/M ,BJFDF\ VFJ[ K[P
HuIF KM0L —T [ ˜  [ [[ [ ,BLG[ HDF YTF BFTFG]\ GFD ,BJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] \ tIFZAFN —HDF˜
,BJFDF\ VFJT]\ GYLP  JFpR;" 5ZYL jIJCFZGL pWFZvHDFGL GM\W GM\WFI UIF AFN T[GL
GLR[ AFPH[P —AFAT H[˜ [ [[ [[ [[ [ sNarrationf ,BJFDF\ VFJ[ K[P H[ jIJCFZGL 8}\SL ;DH K[P
#!)
;ZJF/M VFU/ ,FjIF 6,40,000 6,40,000
1 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 10,000
T[ zLDTL DhD]NFZGL 15%GL
,MG BFT[ 10,000
sAFPH[ zLDTL DhD]NFZ 5F;[YL 15%GL ,MG
,LWL T[GFf
2 N[GF A[\S BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 4,50,000
T[ ZMS0 BFT[ 4,50,000
sAFPH[ A[\SDF\ 5,00,000 EZL BFT]\ BM,FjI]\f
4 .,[P JHG SF\8F BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 5,000
T[ ZMS0 BFT[ 5,000
sAFPH[ VT], .,[P V[%,FIg;Lh DF\YL .,[P
JHG SF\8M BZLnM T[GFf
5 I\+ BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 50,000
T[ A[\S BFT[ 50,000
sAFPH[ I\+ BZLn]\4 T[G[ R[S VF%IM T[GFf
5 I\+ BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 500
T[ ZMS0 BFT[ 500
sAFPH[ I\+ UM9J6LGL ZSD ZMS0DF\ R}SJLf
10 BZLNL BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 90,000
T[ lXJD 8=[0;" BFT[ 90,000
sAFPH[ lXJD 8=[0;" 5F;[YL 1,00,000GM DF,
10% J[5FZL J8FJ[ XFB 5Z BZLn]\ T[GFf
10 VFJS DF, UF0F EF0[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 100
T[ ZMS0 BFT[ 100
sAFPH[ VFJS DF, UF0F EF0]\ ~FP 100
R]SjI]\ T[GFf
11 p5F0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 1,000
T[ A[\S BFT[ 1,000
sAFPH[ ÒJG JLDF 5|LlDID ~FP 1,000 R[S
VF5L R}SjI]\ T[GFf
11 HGZ, >G:IMZg; SM5M"Z[XG BFT[ PPPPPPPP p 3,000
T[ A[\S BFT[ 3,000
sAFPH[ N]SFGGF JLDFG]\ 5|LlDID R[SYL
R}SjI]\ T[GF f
15 JZ]6 A|W;" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 27,000
T[ J[RF6 BFT[ 27,000
sAFPH[ ~FP 30,000GM DF, 10% J[5FZL J8FJ[
J~6 A|W;"G[ J[R[, K[P
;ZJF/M VFU/ ,. UIF 12,76,600 12,76,600
#Z_
;ZJF/M VFU/ ,FjIF 12,76,600 12,76,600
17 A[\S BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 13,500
T[ J~6 A|W;" BFT[ 13,500
sAFPH[ J~6 A|W;" 5F;[ ,[6L ZSD 5{SL
VWL" ZSDGM R[S D?IM T[GFf
21 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 3,000
T[ A[\S BFT[ 3,000
sAFPH[ A[\S DF\YL ~FP 3,000 p5F0IF T[GFf
22 BZLN BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 27,000
T[ ZMS0 BFT[ 24,300
T[ ZMS0 J8FJ BFT[ 2,700
sAFPH[ 10% J[5FZL J8FJ[ VG[ 10% ZMS0
J8FJ[ DF, ZMS0[YL BZLnM T[GFf
23 DSFG BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 3,03,000
T[ A[\S BFT[ 3,00,000
T[ ZMS0 BFT[ 3,000
sAFPH[ DSFG BZLNL ~FP 3,00,000GM R[S
VF%IMf
25 WDF"NF BR" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 1,000
T[ WDF"NFDF\ VF5[, DF, BFT[ 1,000
sAFPH[ WDF"NFDF\ ~FP 1,000GM DF, VF%IMf
26 HFC[ZFT BR" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 500
T[ GD}GF TZLS[ VF5[, DF, BFT[ 500
sAFPH[ HFC[ZFT DF8[ ~FP 500GM DF, DOT
GD}GFDF\ VF5[, T[GFf
27 JUL"; BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 12,250
. T[ J[RF6 BFT[ 12,000
T[ ZMS0 BFT[ 250
sAFPH[ JUL";G[ XFB 5Z ~FP 12,000GM DF,
J[rIM VG[ T[GF JTL ,FZLEF0]\ ~FP 250 ZMS0F
R}SjIF T[GFf
28 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 1,500
T[ D/[, SlDXG BFT[ 1,500
sAFPH[ ~FP 1,500 SlDXG D?I]\ T[GFf
29 p5F0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 4,000
T[ p5F0YL UI[, DF, BFT[ 2,500
T[ ZMS0 BFT[ 1,500
;ZJF/M VFU/ ,. UIF 16,42,350 16,42,350
#Z!
;ZJF/M VFU/ ,FjIF 16,42,350 16,42,350
sAFPH[ V\UT p5IMU DF8[ ~FP 2,500GM DF,
VG[ 5]+GL OL ~FP 1,500 R}SJL T[GFf
30 N]SFG EF0F BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 3,000
T[ ZMS0 BFT[ 3,000
sAFPH[ ~FP 3,000 N]SFG EF0]\ R}SjI]\ T[GFf
30 5UFZ BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 4,000
T[ ZMS0 BFT[ 4,000
sAFPH[ D]lGDG[ 5UFZ R}SjIM T[GFf
30 zLDTL DhD]NFZGL ,MGGF jIFH BFT[ PP p 1,000
T[ ZMS0 BFT[ 1,000
sAFPH[ zLDTL DhD]NFZGL ,MGG]\ jIFH V[S
DF;G] R}SjI]\ T[GFf
31 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 11,025
3F,BFW BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 1,225
T[ JUL"; BFT[ 12,250
sAFPH[ JUL"; GFNFZ HFC[Z YTF VFBZL
5|LlDID 5[8[ ~FP 11,025 D?IF T[GFf
S], ;ZJF/M 16,62,600 16,62,600
#ZZ
BFTFJCL v BTJ6L
BFTFJCLGM VY" o" "" "
lC;FAL GM\WM 5ZYL NZ[S BFTFGL 5lZl:YlT D[/JJF DF8[ V[S  V,U RM50M ZFBJFDF\ VFJ[
K[P H[G[ BFTFJCLGM RM50M SC[JFDF\ VFJ[ K[P
BTJ6LGM VY" o" "" "
BFTFJCLGF VF RM50FDF\ RMÞ; AFATG[ :5X"TF jIJCFZM ÊD;Z RMÞ; GD}GFDF\ T{IFZ SZL
TFZ6  SF-JFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[ RMÞ; AFATG[ BFTF TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VFJF BFTF\
jIlSTVMGF4 DF, S[ lD,ST4 é5H S[ BR"GF\ CMI K[P
BFTFGM GD}GM o} }} }
läGM\WL GFDF5âlT D]HA NZ[S BFTFGL 0FAL AFH]G[ pWFZ AFH] VG[ BFTFGL HD6L AFH]G[ HDF
AFH] TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P pWFZ VG[ HDF AFH] TFZLB4 lJUT4 GM\WFI[, 5FGF VG[ ZSD ~FP V[D
RFZvRFZ BFGF CMI K[P NZ[S BFGFGL ;DH GLR[ K[P
s1f TFZLB o VF BFT[ H[ jIJCFZGL V;Z YTL CMI T[ jIJCFZGL TFZLB VF BFGFDF\ NXF"JJFDF\
VFJ[ K[P H[ VFDGM\WDF\ NXF"J[, CMI K[P
s2f lJUT o BFTFGL pWFZ AFH] lJUTGF BFGFDF\ GM\W SZTF CM.V[ tIFZ[ T[ jIJCFZGL HDF V;Z
5FD[, BFTFG]\ GFD ,BJFDF\ VFJ[ K[P V[ H ZLT[ BFTFG]\ GFD HDF AFH] GM\W SZTF
CM.V[ tIFZ[ jIJCFZDF\ pWFZ V;Z 5FD[, BFTFG]\ GFD ,BJFDF\ VFJ[ K[P
s3f GMP5FP o VFDGM\W S[ 5[8FGM\WGF RM50FDF\ T[GF NZ[S 5FGFG[ VG]ÊD G\AZ VF5[,M CMI K[P H[
GM\WGL V;Z BFTFDF\ VF5JFGL CMI T[ GM\W VFDGM\W S[ 5[8FGM\WDF\ H[ 5FGF 5Z
CMI T[ 5FGF G\AZ VF BFGFDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P
s4f ZSD  o VFDGM\W S[ 5[8FGM\WDF\ VF BFTFGL H[ V;Z Y. CMI T[DF\ NXF"J[, BFTFDF\ V;Z
VF5TL JBT[ BFTFGF ZSDGF BFGFDF\ ,BJFDF\ VFJ[ K[P
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP G] \ BFT] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
p HDF
#Z#
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
ZMS0 BFT]\] \] \] \] \
2007 2007
DFR" 1 D}0L BFT[ 5,00,000 DFR" 1 5ZR}Z6 BR" BFT[ 5,000
 1 zLDTL DhD]NFZGL ,MG 10,000 1 5ZR}Z6 BR"BFT[ 5,000
BFT[ 2 N[GF A[\S  BFT[ 4,50,000
21 N[GF A[\S BFT[ 3,000 4 .,[P JHG SF\8F BFT[ 5,000
28 D/[, SlDXG BFT[ 1,500 5 I\+ BFT[ 500
31 JUL"; BFT[ 11,025 10 VFJS DF, UF0FEF0F BFT[ 100
22 BZLN BFT[ 24,300
23 DSFG BFT[ 3,000
27 JUL"; BFT[ 250
29 p5F0 BFT[ 1,500
30 N]SFG EF0F BFT[ 3,000
30 5UFZ BFT[ 4,000
30 jIFH BFT[ 1,000
31 AFPVFP,. UIF 22,875
5,25,525 5,25,525
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
:8MSG]\ BFT] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \
2007 2007
DFR" 1 D}0L BFT[ 50,000 dFFR" 31 AFPVFP,. UIF 50,000
50,000 50,000
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
OlG"RZG]\ BFT] \" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
D}0L BFT]\} ] \} ] \} ] \} ] \
2007 2007
DFR" 31 AFPVFP,. UIF 6,30,000 DFR" 1 ZMS0 BFT[ 5,00,000
1 DF, :8MS BFT[ 50,000
1 OlG"RZ  BFT[ 80,000
6,30,000 6,30,000
2007 2007
DFR" 1 D}0L BFT[ 80,000 DFR" 31 AFPVFP,. UIF 80,000
80,000 80,000
pWFZ HDF
pWFZ HDF
pWFZ HDF
pWFZ HDF
#Z$
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
5ZR}Z6 BR" BFT]\} " ] \} " ] \} " ] \} " ] \
2007 2007
DFR" 1 ZMS0 BFT[ 5,000 dFFR" 31 AFPVFP,. UIF 10,000
ZMS0 BFT[ 5,000
10,000 10,000
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
zLDTL DhD]NFZGL ,MGG]\ BFT]\] ] \ ] \] ] \ ] \] ] \ ] \] ] \ ] \
2007 2007
DFR" 1 AFP VFP ,. UIF 10,000 DFR" 1 ZMS0 BFT[ 10,000
10,000 10,000
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
N[GF A[\SG] \ BFT\ ][ [ \ ] \ \ ][ [ \ ] \ \ ][ [ \ ] \ \ ][ [ \ ] \ \ ]
2007 2007
DFR" 2 ZMS0 BFT[ 4,50,000 DFR" 5 I\+ BFT[ 50,000
17 J~6 A|W;" BFT[ 13,500 11 p5F0 BFT[ 1,000
11 HGZ, >g:IMZg; BFT[ 3,000
21 ZMS0 BFT[ 3,000
23 DSFG BFT[ 3,00,000
31 AFPVFP,. UIF 1,06,500
4,63,500 4,63,500
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
.,[P JHG SF\8FG]\ BFT]\[ \ ] \ ] \[ \ ] \ ] \[ \ ] \ ] \[ \ ] \ ] \
2007 2007
DFR" 4 ZMS0 BFT[ 5,000 dFFR" 31 AFPVFP,. UIF 5,000
5,000 5,000
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
I\+ BFT]\\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \
2007 2007
DFR" 5 N[GF A[\S BFT[ 50,000 dFFR" 31 AFPVFP,. UIF 50,500
ZMS0 BFT[ 500
50,500 50,500
pWFZ HDF
pWFZ HDF
pWFZ HDF
pWFZ HDF
pWFZ HDF
#Z5
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
BZLN BFT]\] \] \] \] \
2007 2007
DFR" 10 lXJD 8=[0;" BFT[ 90,000 dFFR" 31 AFPVFP,. UIF 1,17,000
22 ZMS0 BFT[ 24,300
22 D/[, J8FJ BFT[ 2,700
1,17,000 1,17,000
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
lXJD 8=[0;"G] \ BFT]\= [ " ] \ ] \= [ " ] \ ] \= [ " ] \ ] \= [ " ] \ ] \
2007 2007
DFR" 31 AFP VFP ,. UIF 90,000 DFR" 10 BZLN BFT[ 90,000
90,000 90,000
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
VFJS DF, UF0F EF0F BFT]\] \] \] \] \
2007 2007
DFR" 10 ZMS0 BFT[ 100 dFFR" 31 AFPVFP,. UIF 100
100 100
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
p5F0 BFT]\] \] \] \] \
2007 2007
DFR" 11 N[GF A[\S BFT[ 1,000 dFFR" 31 AFPVFP,. UIF 5,000
29 p5F0YL UI[, DF, BFT[ 2,500
29 ZMS0 BFT[ 1,500
5,000 5,000
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
HGZ, .g:IMZg; 5|LlDID BFT]\| ] \| ] \| ] \| ] \
2007 2007
DFR" 11 N[GF A[\S BFT[ 3,000 dFFR" 31 AFPVFP,. UIF 3,000
3,000 3,000
pWFZ HDF
pWFZ HDF
pWFZ HDF
pWFZ HDF
pWFZ HDF
#Z&
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
J~6 A|W;"G] \ BFT] \| " ] \ ] \| " ] \ ] \| " ] \ ] \| " ] \ ] \
2007 2007
DFR" 15 J[RF6 BFT[ 27,000 dFFR" 17 N[GF A[\S BFT[ 13,500
31 AFP VFP ,. UIF 13,500
27,000 27,000
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
D/[, J8FJG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
2007 2007
DFR" 31 AFP VFP ,. UIF 2,700 dFFR" 22 BZLN BFT[ 2,700
2,700 2,700
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
DSFG BFT]\] \] \] \] \
2007 2007
DFR" 23 A[\S BFT[ 3,00,000 dFFR" 31 AFPVFP,. UIF 3,03,000
ZMS0 BFT[ 3,000
3,03,000 3,03,000
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
WDF"NF BR" BFT]\" " ] \" " ] \" " ] \" " ] \
2007 2007
DFR" 25 WDF"NFDF\ VF5[, DF, 1,000 dFFR" 31 AFPVFP,. UIF 1,000
 BFT[
1,000 1,000
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
J[RF6 BFT] \[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \
2007 2007
DFR" 31 AFP VFP ,. UIF 39,000 dFFR" 15 J~6 A|W;" BFT[ 27,000
27 JUL"; BFT[ 12,000
39,000 39,000
pWFZ HDF
pWFZ HDF
pWFZ HDF
pWFZ HDF
pWFZ HDF
#Z*
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
HFC[ZFT BR" BFT]\[ " ] \[ " ] \[ " ] \[ " ] \
2007 2007
DFR" 26 GD}GF TZLS[ VF5[, DF, 500 dFFR" 31 AFP VFP ,. UIF 500
BFT[
500 500
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
JUL";G]\ BFT]\" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \
2007 2007
DFR" 27 J[RF6 BFT[ 12,000 dFFR" 30 ZMS0 BFT[ 11,025
27 ZMS0 BFT[ 250 30 3F,BFW BFT[ 1,225
12,250 12,250
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
GD}GF TZLS[ VF5[, DF,G]\ BFT]\} [ [ ] \ ] \} [ [ ] \ ] \} [ [ ] \ ] \} [ [ ] \ ] \
2007 2007
DFR" 31 AFP VFP ,. UIF 500 dFFR" 26 HFC[ZFT BR" BFT[ 500
500 500
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
D/[, SlDXGG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
2007 2007
DFR" 31 AFP VFP ,. UIF 1,500 dFFR" 28 ZMS0 BFT[ 1,500
1,500 1,500
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
WDF"NFDF\ VF5[, DF,G]\ BFT]\" \ [ ] \ ] \" \ [ ] \ ] \" \ [ ] \ ] \" \ [ ] \ ] \
2007 2007
DFR" 31 AFP VFP ,. UIF 1,000 dFFR" 25 WDF"NF BR" BFT[ 1,000
1,000 1,000
pWFZ HDF
pWFZ HDF
pWFZ HDF
pWFZ HDF
pWFZ HDF
#Z(
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
2007 2007
DFR" 30 ZMS0 BFT[ 3,000 dFFR" 31 AFP VFP ,. UIF 3,000
3,000 3,000
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
zLDTL DhD]NFZGL ,MGGF jIFHG]\ BFT]\] ] \ ] \] ] \ ] \] ] \ ] \] ] \ ] \
2007 2007
DFR" 30 ZMS0 BFT[ 1,000 dFFR" 31 AFPVFP ,. UIF 1,000
1,000 1,000
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
5UFZ BFT]\] \] \] \] \
2007 2007
DFR" 30 ZMS0 BFT[ 4,000 dFFR" 31 AFP VFP ,. UIF 4,000
4,000 4,000
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
3F,BFW BFT]\] \] \] \] \
2007 2007
DFR" 30 JUL"; BFT[ 1,225 dFFR" 31 AFP VFP ,. UIF 1,225
1,225 1,225
N]SFG EF0F  BFT]\] ] \] ] \] ] \] ] \
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
p5F0YL UI[, DF, BFT]\[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \
2007 2007
DFR" 31 AFP VFP ,. UIF 2,500 dFFR" 29 p5F0 BFT[ 2,500
2,500 2,500
pWFZ HDF
pWFZ HDF
pWFZ HDF
pWFZ HDF
pWFZ HDF
#Z)
pWFZ AFSL ZSD ~FP HDF AFSL ZSD ~FP
SFR\] ;ZJ{I]\
ZMS0 22,875 D}0L 6,30,000
DF, :8MS s1-3-2007f 50,000 15%GL zLDTL DhD]NFZGL ,MG 10,000
OlG"RZ 80,000 s1-3-2007f
5ZR}Z6 BR" 10,000 lXJD 8=[0;" 90,000
A[\S l;,S sN[GF A[\Sf 1,06,500 J[RF6 39,000
.,[P JHG SF\8M 5,000 D/[, J8FJ 2,700
I\+ 50,500 WDF"NFDF\ VF5[, DF, 1,000
BZLNL 1,17,000 GD}GF TZLS[ VF5[, DF, 500
VFJS DF, UF0F EF0]\ 100 D/[, SlDXG 1,500
p5F0 5,000 p5F0YL UI[, DF, 2,500
HGZ, .g:IMZg; 5|LlDID 3,000
J~6 A|W;" sN[JFNFZMf 13,500
DSFG 3,03,000
WDF"NF BR" 1,000
HFC[ZFT BR" 500
N]SFG EF0]\ 3,000
5UFZ 4,000
zLDTL DhD]NFZGL ,MGG]\ jIFH 1,000
sTFP 31-10-2007 ;]WLG]\f
3F,BFW 1,225
7,77,200 7,77,200
CJF,F o
s1f VFBZ DF,GM :8MS ~FP 1,33,600GM K[P
s2f 3F,BFW ~FP 225 DF\0L JF/MP
s3f 3F,BFW VGFDT 5% ZFBMP
s4f I\+M 5Z 10% ,[B[ 3;FZM U6MP
s5f .,[P JHG SF\8F 5Z 5% ,[B[ 3;FZM U6MP
##_
:8MS 5+S sEFlZT ;Z[ZFX 5âlTV[f
TFZLB
VFJS HFJS :8MS
HyYM EFJ ~FP ZSD ~FP HyYM EFJ ~FP ZSD ~FP HyYM EFJ ~FP ZSD ~FP
2007
DFR" 1 1,000 50 50,000 - - - 1,000 50.00 50,000
10 2,000 45 90,000 - - - 3,000 46.67 1,40,000
15 - - - 450 60 27,000 2,550 46.67 1,19,000
22 750 36 27,000 - - - 3,300 44.24 1,46,000
25 - - - 20 50 1,000 3,280 44.24 1,45,100
26 - - - 10 50 500 3,270 44.24 1,45,100
27 - - - 200 60 12,000 3,070 44.24 1,35,820
29 - - - 50 60 2,500 3,020 44.24 1,33,600
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
zL ZMI, :8M;"G]\ TFP 31-3-2007GF ZMH 5}ZF YTF JQF"G]\
J[5FZ BFT]\
X~VFTGM :8MS 50,000 J[RF6 39,000
BZLNL 1,17,000 WDF"NFDF\ VF5[, DF, 1000
VFJS DF, UF0F EF0]\ 100 GD}GF TZLS[ VF5[, DF, 500
p5F0YL UI[, DF, 2500
SFRM GOM o GOFvG]SXFG BFT[ 9500 VFBZ DF,GM :8MS 1,33,600
1,76,600 1,76,600
pWFZ HDF
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
zL ZMI, :8M;"G]\ TFP 31-3-2007GF ZMH 5}ZF YTF JQF"G]\
GOF v G]SXFG BFT]\
5ZR}Z6 BR" 10,000 SFRM GOM sJ[5FZ BFT[f 9,500
.,[P JHG SF\8F 5Z 3;FZM 250 D/[, J8FJ 2,700
I\+M 5Z 3;FZM 5,050 D/[, SlDXG 1,500
HGZ, .g:IMZg; 5|LlDID 3,000
3F,BFW sSFP;Pf 1,225
s+f   3F,BFW sCPf 225
s+f   3F,BFW VGFDT sCPf 665 2,115
WDF"NF BR" 1,000
 HFC[ZFT BR" 500 BM8 o 5FSF ;ZJ{IFDF\ NXF"JJLP 15,340
 N]SFG EF0]\ 3,000
 5UFZ 4,000
 zLDTL DhD]NFZGL ,MGG]\ jIFH 1,000
 v VUFpYL R}SJ[, jIFH 875 125
29,040 29,040
pWFZ HDF
##!
D}0LvN[JF\ ZSD ~FP lD<STv,[6F\ ZSD ~FP
zL ZMI, :8M;"G]\ TFP 31-3-2007GF ZMHG]\
5FS] ;ZJ{I]\
D}0L 6,30,000 OlG"RZ 80,000
AFNo BM8 15,340 .,[P JHG SF\8M 5,000
pD[ZMo p5F0 5,000 20,340 6,09,660 - 5% 3;FZM 250 4,750
15%GL zLDTL DhD]NFZGL ,MG 10,000 I\+ 50,500
- 10% 3;FZM 5,050 45,450
,[6NFZM o slXJD 8=[0;"f 90,000 DSFG 3,03,000
N[JFNFZM 13,500
AFN o 3F,BFW 225
13,275
AFN o 5% 3FP VGFP 665  12,610
A[\S l;,S sN[GF A[\Sf 1,06,500
ZMS0 l;,S 22,875
VFBZ DF,GM :8MS 1,33,600
VUFpYL R}SJ[, DhD]NFZGL ,MGG]\ 875
jIFH
7,09,660 7,09,660
##Z
5lZlXQ8 v 5
5|FZ \lES :J~5GL S;M8L| \| \| \| \
VlUIFZDF\ WMZ6DF\ GFDFGF\ D}/TÀJM VwIF5G DF8[ VFDGM\W4\ \ \ } [ \\ \ \ } [ \\ \ \ } [ \\ \ \ } [ \
 ZMS0D[/ VG[ ;DLSZ6 5|I]ÂÉTGL V;ZSFZSTF[ [ | ][ [ | ][ [ | ][ [ | ]
0MP V[DP V[;P DMl,IF[ [[ [[ [[ [
sM.Sc., M.Ed., Ph.D.f
V[;P V[DP 5F0l,IF[ [[ [[ [[ [
sM.Com., M.Ed.f
lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8{ = ] "{ = ] "{ = ] "{ = ] "
;}RGF}}} }
? VCL\ VF5[, NZ[S 5|`GGF RFZ lJS<5M sVf4 sAf4 sSf4 s0f K[P VF NZ[S lJS<5M DF\YL DF+
V[S H lJS<5 ;FRM p¿Z NXF"J[ K[P V[S lJS<5 5;\N SZM VG[ TDG[ VF5[,F p¿Z5+DF\ T[
5|`GGF ;FRF lJS<5 5Z ;\5}6" UM/ S]\0F/]\ SZMP
? GLR[G]\ pNFCZ6 H}VMP
s!f EFZTGL 5|FRLG lC;FAM ZFBJFGL 5âlT S. K[m
sVf läGM\WL GFDF 5âlTsAf V[SGM\WL GFDF 5âlT
sSf N[XL GFDF 5âlT s0f 50TZ lC;FAL 5âlT
VF 5|`GGM ;FRM HJFA lJS<5 sSf K[P T[YL TDG[ VF5[, p¿Z5+DF\ sVf4 sAf4 sSf4 s0f
DF\YL sSf 5Z GLR[ D]HA ;\5}6" UM/ S]\0F/]\ SZMP H[ GLR[ D]HA NXF"J[, K[P
!P V  A  S   0
? ;FRM lJS<5 NXF"JJF DF8[ ;\5}6" UM/ S]\0F/]\ p¿Z5+DF\ H SF/L 5[GYL SZJFG]\ K[P
? S;M8L 5]l:TSFDF\ SM.56 HuIFV[ ,BJ]\ S[ lGXFG SZJ]\ GlC4 NFB,FGL U6TZL DF8[ T[DH
ZOSFD DF8[ V,UYL 5[.h VF5JFDF\ VFJX[P
? AWF H 5|`GMGF HJFA VF5JF 5|ItG SZM4 G VFJ0[ TM U%5F G DFZXMP T[ 5|`GG[ HJF NMP
? TDG[ G ;DHFT]\ CMI S[ D]\hJ6 CMI TM lGZL1FSG[ 5}KMP
? V\NZMvV\NZ JFTRLT SZXM GlCP
;}RGF D?IF 5C[,F\ VF 5}l:TSF BM,XM GlCP
###
lJQFI o GFDFGF\ D}/TÀJM\ }\ }\ }\ }
;DI o 3 S,FS  WMZ6 o 11       S], U]6 o 126
1. JT"DFG ;DIDF\ lC;FAM ZFBJFGL ;F{YL 5|Rl,T 5âlT S. K[m
sVf V[SGM\WL sAf läGM\WL sSf N[XL   s0f V[S 56 GCLP
2. läGM\WL GFDF 5âlTGL ;F{5|YD ,[lBT ZH}VFT SM6[ SZLm
sVf <I}SF 5[l;VM,L sAf CU VM<0 SF:8, sSf S[.g; s0f 5L8Z V[OP 0=SZ
3. —5|MlO8[A, 8=LV8F.h˜ GFDG]\ 5]:TS S. ;F,DF\ 5|SFlXT YI]\ CT\]P m
sVf 1535 sAf 1570 sSf 1543 s0f 1586
4. —5|MlO8[A, 8=LV8F.h˜ 5]:TS SM6[ 5|SFlXT SI]"\ m
sVf <I}SF 5[l;VM,L sAf CU VM<0 SF:8, sSf S[.g; s0f 5L8Z V[O 0=SZ
5. <I]SF 5[l;VM,L SIF N[XGF K[ m
sVf EFZT sAf VD[lZSF sSf .8F,L s0f A|Flh,
6. GFD]\ V[8,[ PPPPP
sVf S/F sAf lJ7FG sSf S/Fv lJ7FG s0f V[S 56 GCL\P
7. A[ S[ T[YL JW] jIlST JrR[GL ,[J0vN[J0 V[8,[ X]\m
sVf ,[6vN[6 sAf VN,FvAN,L sSf jIJCFZ s0f  V[S 56 GCL\P
8. XFBGM jIJCFZM V[8,[PPPPPP
sVf pWFZ sAf ZMS0 sSf lJlGDI s0f lJlXQ8
9. BR[", ZSDGM ,FE V[S H lC;FAL JQF"DF\ D/JFGM CMI TM T[G[ X]\ SC[ K[ m
sVf DC[;},L BR" sAf 5|;FlZT BR" sSf D}0L BR" s0f ZMS0 BR"
10. SM.56 ,FE D[/jIF lJGF U]DFJ[, ZSDG[ X]\ SC[ K[ m
sVf NFG sAf BR" sSf G]S;FG s0f AWFH
11. SIM J8FJ lC;FAL RM50[ GM\WFTM GYL m
sVf S;Z sAf pWFZ sSf ZMS0 s0f J[5FZL
12. S. lD,STM W\WFDF\ YTF jIJCFZMG[ 5lZ6FD[ AN,FTL ZC[ K[ m
sVf SFIDL sAf ¹xI sSf V¹xI s0f RF,]
13. DFl,S W\WFDF\ ZMS04 DF, S[ lD,ST ,FJ[ T[G[ X]\ SC[ K[ m
sVf ,MG sAf YF56 sSf D}0L s0f ,[6]\
14. H[ RLHvJ:T]VM BZLNJFGM pNŸ[X J[RF6GM GCL\ 5Z\T] W\WFDF\ DNN~5 YJFGM CMI T[G[ X]\ SC[ K[ m
sVf D}0L sAf lD,ST sSf DF, s0f YF56
15. W\WFV[ ACFZGL jIlSTG[ R}SJJF 5F+ ZSDG[ X]\ SC[ K[ m
sVf ZMS0 sAf HJFANFZL sSf NFG s0f BR"
16. SI]\ N[J]\ R}SJJFGL D]NŸT ! JQF" SZTF\ VMKL CMI K[ m
sVf DwIDUF/FG]\ sAf ,F\AFUF/FG]\ sSf RF,] N[J]\ s0f D]NŸT VFWFlZT
lJEFUvA
l;lâ S;M8L
##$
17. N[JFNFZMV[ S[JL lD<ST K[ m
sVf RF,] sAf SFIDL sSf VJF:TlJS s0f V¹xI
18. 8=[0DFS"V[ S[JL lD,ST K[ m
sVf ¹xI sAf SFIDL sSf RF,] s0f VJF:TlJS
19. lD,STMGM N[JF 5ZGM JWFZM V[8,[ PPP
sVf ZMSF6 sAf lD,ST sSf S\. GCL\ s0f D}0L
20. D}0L VG[ N[JFGM ;ZJF/M V[8,[ PPP
sVf N[J\] sAf D}0L sSf lD,ST s0f V[S 56 GCL\P
21. DFl,S[ W\WFDF\ SZ[, ZMSF6 SIM XaN NXF"J[ K[ m
sVf D}0L sAf lD,ST sSf ZMSF6M s0f 5F30L
22. lD,STMGM D}0L 5ZGM JWFZM V[8,[ PPP
sVf HJFANFZL sAf lD,ST sSf ,[6]\ s0f N[J]\
23. 5FS]\ ;ZJ{I]\ SIF\ ;DLSZ6 5|DF6[ T{IFZ YFI K[ m4
sVf A = C - L sAf A = C + L sSf A = C x L s0f A = C ÷ L
24. W\WFGM DFl,S ~FP 10,000 ZMS0F ,FjIM TM lC;FAL ;DLSZ6 D]HA X]\ V;Z YX[ m
sVf A + C sAf A - C sSf A = C s0f A x C
25. RM50[ GM\W SZ[, jIJCFZG[ ;DY"G VF5TF D}/E}T N:TFJ[H S[ 5]ZFJFG[ SIF GFD[ VM/BJFDF\
VFJ[ K[ m
sVf Z;LN sAf AL, sSf JFpRZ s0f EZlTI]\
26. A[\SDF\ GF6F\ EIF"G\]] JFpRZ U6FI PPP
sVf 0FIZL sAf S[XD[DM sSf EZ6FlRõL s0f HDFlRõL
27. BZLN[,M DF, 5ZT SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ SI]\ JFpRZ T{IFZ SZJFDF VFJ[ K[ m
sVf S[XD[DM sAf Ê[l08D[DM sSf pWFZlRõL s0f HDFlRõL
28. J[R[,M DF, 5ZT D/[ tIFZ[ SI]\ JFpRZ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[ m
sVf S[XD[DM sAf Ê[l08D[DM sSf pWFZlRõL s0f HDFlRõL
29. N[JFNFZM 5F;[YL ZMS0 S[ R[SYL ZSD D/[ tIFZ[ J[5FZL T[G[ SI]\ JFpRZ VF5TF GYL m
sVf Z;LN sAf S[XD[DM sSf 5CM\R s0f 5FJTL
30. ;FDF 51FSFZGM S[XD[DM V[8,[ VF56F 51FSFZGL PPP
sVf ZMS0 J[RF6 sAf ZMS0 BZLNL sSf pWFZ J[RF6 s0f pWFZ BZLNL
31. RMÞ; AFATG[ :5X"TF jIJCFZM V[S H HuIFV[ jIJl:YT ZLT[ GM\W YFI T[GL TFZJ6L SF-JFDF\
VFJ[ T[G[ X]\ SC[ K[m
sVf BFT]\ sAf ;ZJ{I]\ sSf l;,SD[/ s0f VFDGM\W
32. BFTFGF\ 5|SFZMG]\ S[8,L ZLT[ JUL"SZ6 SZL XSFI m
sVf V[S sAf A[ sSf +6 s0f RFZ
33. W\WFDF\ J[5FZL H[ RLHJ:T]VMGM J[5FZ SZTF CMI T[G[ X]\ SC[ K[ m
sVf lD,ST sAf J:T] sSf JSZM s0f DF,
34. :8[8 A[\S VMO .lg0IFV[ SI]\ BFT]\ K[ m
sVf DF, sAf lD,ST sSf jIlST s0f p5HvBR"
##5
35. lAG jIlST BFTFGF\ 5|SFZM K[ m
sVf V[S sAf A[ sSf +6   s0f RFZ
36. 5UFZV[ SI]\ BFT]\ K[ m
sVf p5H sAf BR" sSf p5HvBR"   s0f jIlST
37. BFTFGF GD}GFGF S[8,F EFU 50[ K[ m
sVf V[S sAf A[ sSf +6   s0f RFZ
38. BFTFGL HD6L AFH]G[ SIF GFD[ VM/BFI K[ m
sVf HDF sAf pWFZ sSf VFI  s0f jII
39. BFTFGL 0FAL AFH]G[ SIF GFD[ VM/BFI K[ m
sVf HDF sAf pWFZ sSf VFI  s0f jII
40. BFTFDF\ ZSD ,BJF DF8[ S[8,F BFGF CMI K[ m
sVf RFZ sAf +6 sSf A[   s0f V[S
41. BFTFDF\ SI]\ BFG]\ CMI K[ m
sVf pD[ZM sAf lJUT sSf AFN SZM   s0f ÊD
42. BFTFGF\ 5lZ6FDG[ X]\ SC[ K[ m
sVf l;,S sAf 5]ZF\T sSf 38F0M   s0f AFSL
43. läGM\WL GFDF 5âlTDF\ NZ[S jIJCFZGL S[8,L V;ZM YFI K[ m
sVf V[S sAf A[ sSf +6   s0f RFZ
44. SIF lGIDMG[ läGM\WL GFDF 5âlTDF\ 5FIFGF\ lGIDM TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[ m
sVf pWFZ sAf HDF sSf pWFZvHDF   s0f V[S 56 GCL\P
45. ,FE VF5GFZ jIlSTG]\ BFT]\ YFI PPP
sVf pWFZ sAf HDF sSf pWFZvHDF   s0f V[S 56 GCL\P
46. —VFJ[ T[ pWFZ4 HFI T[ HDF˜ SIF BFTFGM lGID K[ m
sVf DF,vlD,ST sAf jIlST sSf p5H  s0f BR"
47. DH}ZL ~FP 500 R[SYL R}SJL4 SI]\ BFT]\ HDF YX[ m
sVf DH}ZL sAf ZMS0 sSf A[\S  s0f p5H
48. 5FI, OlG"RZ DF8"DF\YL OlG"RZ BZLn]\P SI]\ BFT]\ pWFZ YX[ m
sVf 5FI, OlG"RZ DF8" sAf OlG"RZ sSf BZLN  s0f J[RF6
49. lR\TG 5F;[YL ~FP 5000GM DF, BZLnMP BZLN BFTFDF\ S. AFH] GM\WFX[ m
sVf HDF sAf pWFZ sSf AFN SZM  s0f GM\W YX[ GCL\
50. ;lRG 5F;[YL ~FP 10,000GM DF, DMS,JFGM VM0"Z D?IM4 SIF BFTFDF\ GM\W YX[ m
sVf VM0"Z sAf J[RF6 sSf ;lRG  s0f GM\W YX[ GCL\
51. D\YGG[ ~FP 5000GM DF, ZMS0[YL J[rIM4 SIF BFTFDF\ HDF AFH] GM\W YX[ m
sVf D\YG sAf ZMS0 sSf J[RF6  s0f GM\W YX[ GCL\
52. SZJ[ZF ~FP 1000 R}SjIF4 SIF BFTFDF\ pWFZAFH] GM\W YX[ m
sVf BR" sAf ZMS0 sSf SZJ[ZF  s0f A[\S
##&
53. l0lJ0g0 ~FP 1000 D?I]\4 SI]\ BFT]\ HDF YX[ m
sVf ZMS0 sAf A[\S sSf p5H  s0f l0lJ0g0
54. ~FP 500GM DF, VFUDF\ GFX 5FdIM4 SI]\ BFT\] pWFZFX[ m
sVf J[5FZ sAf VFUYL GFX 5FD[, DF,G]\ BFT]\
sSf VFUYL GFX 5FD[, DF,GF G]S;FGG]\ BFT]\ s0f GOFvG]S;FGG]\ BFT]\
55. ZMS0 BFTFGL pWFZAFH] EF0]\ ~FP 3000 GM\WFI[, K[4 VFDGM\W X]\ YX[ m
sVf EF0F BFT[ pWFZ4 A[\S BFT[ HDF
sAf ZMS0 BFT[  pWFZ4 EF0F BFT[ HDF
sSf A[\S BFT[ pWFZ4 EF0F BFT[ HDF
s0f EF0F BFT[ pWFZ4 ZMS0 BFT[ HDF
56. J[\RF6 BFTFGL HDF AFH] J[RF6GF BFGFDF\ DI}Z ,B[, K[4 VFDGM\W X]\ YX[ m
sVf DI}Z BFT[ pWFZ4 J[RF6 BFT[ HDF
sAf A[\S BFT[ pWFZ4 J[RF6 BFT[ HDF
sSf ZMS0 BFT[ pWFZ4 J[RF6 BFT[ HDF
s0f V[S56 GCL\P
57. ELDGF BFTFDF\ pWFZAFH] lJUTGF BFGFDF\ VH]"G ,B[, K[4 VFDGM\W X]\ YX[ m
sVf VH]"G BFT[ pWFZ4 ELD BFT[ HDF
sAf BZLN BFT[ pWFZ4 ELD BFT[ HDF
sSf ELD BFT[ pWFZ4 J[RF6 BFT[ HDF
s0f ELD BFT[ pWFZ4 VH]"G BFT[ HDF
58. A[\S VMO .lg0IFGF BFTFGL HDF AFH] lJUTGF BFGFDF\ A[\S RFlH"; ,B[, K[4 VFDGM\W X]\ YX[ m
sVf ZMS0 BFT[ pWFZ4 A[\S BFT[ HDF
sAf A[\S RFlH"; BFT[ pWFZ4 A[\S BFT[ HDF
sSf A[\S RFlH"; BFT[ pWFZ4 ZMS0 BFT[ HDF
s0f AWLH
59. I\+ BFTFGL HDF AFH] lJUTGF BFGFDF\ 3;FZF ,B[, K[4 VFDGM\W X]\ YX[ m
sVf 3;FZF BFT[ pWFZ4 I\+ BFT[ HDF
sAf GPG] BFT[ pWFZ4 I\+ BFT[ HDF
sSf GPG]P BFT[ pWFZ4 3;FZF BFT[ HDF
s0f V[S 56 GCL\P
60. ;DFZSFD BR" BFTFGL pWFZAFH] lJUTGF BFGFDF\ ZMS0 BFT[ ,B[, K[4 VFDGM\W X]\ YX[ m
sVf ZMS0 BFT[ pWFZ4 ;DFZSFD BR" BFT[ HDF
sAf GOFG]S;FG BFT[ pWFZ4 ;DFZSFD BR" BFT[ HDF
sSf ;DFZSFD BR" BFT[ pWFZ4 ZMS0 BFT[ HDF
s0f ;DFZSFD BR" BFT[ pWFZ4 A[\S BFT[ HDF
61. GOFvG]S;FG BFT[ pWFZ4 3;FZF BFT[ HDF4 SIF BFTFGL pWFZ AFH] GM\WFX[ m
sVf I\+ BFT[ sAf OlG"RZ sSf GOFvG]S;FG BFT[  s0f 3;FZF BFT[
62. ZD[X BFT[ pWFZ4 EFJ[X BFT[ HDF4 SIF BFTFGL HDF AFH] GM\WFX[ m
sVf ZD[X sAf EFJ[X sSf jIlST  s0f ;\I]ÉT
##*
63. J[5FZ BFT[ pWFZ4 GOFvG]S;FG BFT[ HDF4 SIF BFTFDF\ S. AFH] BTJ6L YX[ m
sVf J[5FZ BFTFGL pWFZ AFH]
sAf J[5FZ BFTFGL HDF AFH]
sSf GOFvG]S;FG BFTFGL HDF AFH]
s0f BZLNvJSZF BFTFGL HDF AFH]
64. OlG"RZ BFT[ pWFZ4 WJ, OlG"RZ DF8" BFT[ HDF4 SIF BFTFDF\ S. AFH] BTJ6L YX[ m
sVf OlG"RZ BFTFGL HDF AFH]
sAf WJ, BFTFGL pWFZ AFH]
sSf WJ, OlG"RZ DF8" BFTFGL pWFZ AFH]
s0f OlG"RZ BFTFGL pWFZ AFH]
65. ZMS0 BFT[ pWFZ4 A[\S BFT[ HDF4 SIF BFTFDF\ S. AFH] BTJ6L YX[ m
sVf ZMS0 BFTFGL pWFZ AFH] VG[ A[\S BFTFGL HDF AFH]
sAf A[\S BFTFGL HDF AFH] VG[ ZMS0 BFTFGL pWFZ AFH]
sSf BR" BFTFGL pWFZ AFH] VG[ ZMS0 BFTFGL HDF AFH]
s0f ZMS0 BFTFGL pWFZ AFH] VG[ SlDXG BFTFGL HDF AFH]
66. 5UFZ BFT[ pWFZ4 R}SJJFGF AFSL 5UFZ BFT[ HDF4 R}SJJFGF AFSL 5UFZ BFTFDF\ S. AFH]
BTJ6L YX[m
sVf pWFZ sAf HDF sSf AFN SZM  s0f AWL H
67. BFTFGF pWFZ VG[ HDF AFH]GF ;ZJF/FGF TOFJTG[ X]\ SC[ K[ m
sVf TOFJT sAf p5,S sSf 5]ZF\T  s0f AFSL
68. H[ BFTFGL pWFZ VG[ HDF AFH]GM ;ZJF/M ;DFG CMI T[ BFTFG[ S[J]\ BFT]\ SC[ K[ m
sVf SFR]\ ;ZJ{I]\ sAf 5FS]\ ;ZJ{I]\ sSf ;ZEZ BFT]\  s0f l;,S BFT]\
69. BFTFGL AFSLG[ 5|SFZM K[ m
sVf pWFZ AFSL sAf HDF AFSL sSf pWFZ AFSL VG[ HDF AFSL  s0f pD[ZM VG[ AFN SZMP
70. H[ BFTFGL HDF AFH]GM ;ZJF/M JW] CMI T[ BFTFGL AFSL S. CMI K[ m
sVf pWFZ sAf HDF AFSL sSf 5]ZF\T AFSL  s0f p5,S AFSL
71. H[ BFTFGL pWFZ AFH]GM ;ZJF/M JW] CMI T[ BFTFGL AFSL S. CMI K[ m
sVf pWFZ sAf HDF AFSL sSf 5]ZF\T AFSL s0f p5,S AFSL
72. BFTFGL AFSL SIFZ[ G CMI m
sVf pWFZ AFH]GM ;ZJF/M JW] CMI
sAf HDF AFH]GM ;ZJF/M VMKM CMI
sSf pWFZ VG[ HDF AFH]GM ;ZJF/M ;DFG CMI
s0f BFTFGL pWFZAFH] AFSL VFU/ ,. UIF ,B[, CMIP
73. BFTFGL AFSLVMGL IFNL NXF"JT]\ 5+S V[8,[ PPP
sVf 5FS]\ ;ZJ{I]\ sAf IFNL sSf SFR]\ ;ZJ{I]\  s0f V[S 56 GCL\P
74. SFRF ;ZJ{IFDF\ S[8,F BFGF CMI K[ m
sVf V[S sAf A[ sSf +6 s0f RFZ
##(
75. SFR]\ ;ZJ{I]\ S[8,L ZLT[ T{IFZ SZL XSFI m
sVf V[S sAf A[ sSf +6  s0f RFZ
76. SFRF ;ZJ{IFGL A\G[ AFH]GM ;ZJF/M S[JM CMI K[ m
sVf ;DFG sAf JW]vVMKM sSf TOFJT  s0f V;DFG
77. SFR]\ ;ZJ{I]\ X]\ K[ m
sVf BFT]\ sAf l;,SD[/ sSf IFNL  s0f 5+S
78. lC;FAM UFl6lTS ¹lQ8V[ ;FRF K[ S[ S[D T[ HF6JF X]\ T{IFZ SZFI K[ m
sVf J[5FZ BFT]\ sAf 5FS]\ ;ZJ{I]\ sSf SFR]\ ;ZJ{I]\  s0f A[\S l;,SD[/
79. NZ[S CJF,FGL VMKFDF\ VMKL S[8,L V;Z YFI K[ m
sVf V[S sAf A[ sSf +6 s0f rFFZ
80. CJF,FVM XF DF8[ GFBJFDF\ VFJ[ K[ m
sVf ;ZJF/M D[/JJF sAf JFlQF"S lC;FAM T{IFZ SZJF
sSf W\WFGL VFlY"S l:YlT ;FRL VG[ JFHAL HF6JF DF8[  s0f 5+S
81. VFBZGF :8MSGM CJF,M X]\ YFI m
sVf VFBZ :8MS BFT[ pWFZ4 J[5FZ BFT[ HDF
sAf VFBZGF :8MS BFT[ pWFZ4 X~GF :8MS BFT[[ HDF
sSf J[5FZ BFT[ pWFZ4 VFBZ :8MS BFT[ HDF
s0f V[S 56 GCL\P
82. I\+ 5Z 10% 3;FZM DF\0L JF/MP
sVf GOFvG]S;FG BFT[ pWFZ4 3;FZF BFT[ HDF
sAf I\+ BFT[ pWFZ4 GOFvG]S;FG BFT[ HDF
sSf I\+ BFT[ pWFZ4 3;FZF BFT[ HDF
s0f 3;FZF BFT[ pWFZ4 GOFvG]S;FG BFT[ HDF
83. D/JFGL AFSL VFJSGM CJF,M X]\ GBFX[ m
sVf VFJS BFT[ pWFZ4 D/JFGL AFSL VFJS BFT[ HDF
sAf D/JFGL AFSL VFJS BFT[ pWFZ4 VFJS BFT[ HDF
sSf VFJS BFT[ pWFZ4 GOFvG]S;FG BFT[ HDF
s0f GOFvG]S;FG BFT[ pWFZ4 D/JFGL AFSL VFJS BFT[ HDF
84. SIM CJF,M N[JFNFZ ;FY[ ;\A\lWT GYL m
sVf D/JFGL AFSL VFJS
sAf 3F,BFW
sSf 3F,BFW VGFDT
s0f N[JFNFZ J8FJ VGFDT
85. J[5FZ BFTFDF\ SIF BFTFGL AFSLVM NXF"JFI K[ m
sVf jIlST sAf p5H sSf lD,ST  s0f DF,
86. J[5FZ BFTFGL pWFZAFH] SI]\ BFT]\ NXF"JFT]\ GYL m
sVf DH}ZL sAf DH}ZLv5UFZ sSf 5UFZvDH}ZL  s0f HSFT
87. BZLNBFTFGL AFSL J[5FZ BFTFGL S. AFH] NXF"JJFDF\ VFJ[ K[ m
sVf pWFZ sAf HDF sSf pWFZvHDF  s0f V[S 56 GCL\P
##)
88. J[5FZBFTFGL HDF AFSLG[ X]\ SC[ K[ m
sVf SFRL BM8 sAf RMbBM GOM sSf RMbBL BM8  s0f SFRM GOM
89. J[5FZ BFTFGL pWFZAFSLG[ X\] SC[ K[ m
sVf SFRL BM8 sAf RMbBM GOM sSf RMbBL BM8  s0f SFRM GOM
90. J[5FZ BFTFGL HDF AFH] X]\ NXF"JT]\ GYL m
sVf J[RF6 sAf VFBZ:8MS sSf X~GM :8MS  s0f SFRM GOM
91. GOFvG]S;FG BR" BFT]\ V[ SIF 5|SFZG]\ BFT]\ K[ m
sVf BR" sAf p5H sSf p5HvBR"  s0f V[S 56 GCL\P
92. GOFvG]S;FG BFTFGL pWFZAFH] S. lJUT NXF"JFTL GYL m
sVf HFC[ZFT BR" sAf VFPDFPUFPEFP sSf 5UFZ  s0f EF0]\
93. GOFvG]S;FG BFTFGL HDF AFH] S. lJUT NXF"JFTL GYL m
sVf D/[, jIFH sAf SFRM GOM sSf RMbBL BM8  s0f SFRL BM8
94. GOFvG]S;FG BFT]\ T{IFZ SJFGM C[T] X]\ K[ m
sVf lC;FAM ;FRL ZLT[ ,BFI[, K[P
sAf W\WFGL VFlY"S l:YlT HF6JFP
sSf RMbBM GOM S[ BM8 HF6JFP
s0f SFRM GOM S[ BM8 HF6JFP
95. GOFvG]S;FG BR" BFTFDF\ S. lJUTM NXF"JFI K[ m
sVf DC[;],L BR" VG[ DC[;],L VFJS
sAf DC[;],L BR" VG[ D}0L VFJS
sSf D}0L BR" VG[ DC[;],L VFJS
s0f V[S 56 GCL\P
96. 5FS]\ ;ZJ{I]\ T{IFZ SZJFGM C[T] K[ m
sVf ;ZJF/M ;DFG SZJFGM
sAf D}0L VG[ lD,STMGL IFNL T{IFZ SZJFGM
sSf W\WFGL VFlY"S l:YlT HF6JFGM
s0f SFIDL lD,STMGL lS\DT HF6JFGMP
97. 5FS]\ ;ZJ{I]\ X\] K[ m
sVf 5+S sAf BFT]\ sSf BFT]\ VG[ 5+S A\G[  s0f V[S 56 GCL\P
98. 5FSF ;ZJ{IFDF\ lD,ST ,[6F AFH] S. lJUT NXF"JFTL GYL m
sVf GOFvG]S;FG BFTFGL pWFZ AFSL
sAf GOFvG]S;FG BFTFGL HDF AFSL
sSf OlG"RZ BFTFGL pWFZ AFSL
s0f ZMS0 BFTFGL pWFZ AFSL
99. 5FS]\ ;ZJ{I]\ SIF BFTFGL AFSL NXF"JT]\ 5+S K[ m
sVf jIlST sAf jIlST VG[ lD,ST sSf lD,ST  s0f V[S 56 GCL\P
100. ,[6NFZ[ ,B[, C}\0L :JLSFZL 5ZT SZTF X[DF\ O[ZOFZ YFI K[ m
sVf ,[6NFZMDF\ JWFZM sAf N[JLC}\0LDF\ 38F0M
sSf ,[6NFZMDF\ 38F0M VG[ N[JLC}\0LDF\ JWFZM  s0f V[S 56 GCL\P
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4 ~FP 20GL GM8 OF8L UI[, K[P
5 A[\S[[ ~FP 50 jIFHGF HDF SZ[, K[P
#$!
2. GLR[GF jIJCFZM 5ZYL ;FlZSFGF RM50FDF\ TFP [ \[ \[ \[ \ 31-12-2009GF ZMH 5}ZF YTF JQF"G] \} " ] \} " ] \} " ] \} " ] \
SFR] \  ;ZJ{I] \  T [DH VF5[,F CJF,FVM 5ZYL JFlQF "S lC;FAM T{IFZ SZMP] \ { ] \ [ [ " {] \ { ] \ [ [ " {] \ { ] \ [ [ " {] \ { ] \ [ [ " {
2009
l0;[P1 ~FP 30,000 ZMS0F4 ~FP 20,000GF N[JFNFZM4 ~FP 10,000GF ,[6NFZM4 ~FP 10,000GM
DF,:8MS W\WFDF\
W\WM X~ SIM"P
3 ;ZMHA[G 5F;[YL ~FP 40,000GL ,MG 12% jIFH[ ,LWLP
4 ~FP 50,000 A[\SDF\ EZL BFT]\ BM,FjI]\P
8 ~FP 10,000G]\ OlG"RZ U]\HG OlG"RZ DF8" DF\YL BZLn]\P
10 ~FP 30,000GM DF, UHGL l0l:8=aI]8;" 5F;[YL 10% J[5FZL J8FJ[ BZLnMP
12 X{OF,LG[ ~FP 20,000 GM DF, 10% J[5FZL J8FJ[ VG[ 5% ZMS0 J8FJ[ J[rIMP
18 VFUG]\ JLDF 5|LlDID ~FP 250 VG[ lH\NULG]\ JLDF 5|LlDID ~FP 200 R[SYL R}SjI]\P
22 N,F,L TYF SlDXGGF ~FP 300 D?IFP
28 JLH/LAL, ~FP 200 VG[ 5UFZ ~FP 1,000 R}SjIMP
30 UHGL l0l:8=aI]8;"G[ ~FP 26,750 R}ST[ VF5L lC;FA R}ST[ SIM"P
31 X{OF,L 5F;[YL GLS/TL ZSD D/LP
SFR] \  ;ZJ{I ] \  T {IFZ SIF " AFN GLR[GF CJF,FVMGM p5IMU SZL 5FS] \  ;ZJ{I ] \] \ { ] \ { " [ ] \ { ] \] \ { ] \ { " [ ] \ { ] \] \ { ] \ { " [ ] \ { ] \] \ { ] \ { " [ ] \ { ] \
T {IFZ SZMP{ {{ {
1 VFBZGM :8MS ~FP 30,000GM K[P
2 OlG"RZ 5Z 10% ,[B[ 6 DF;GM 3;FZM U6MP
3 ~FP 1,000 3F,BFW DF\0L JF/MP
4 VFUGF JLDF 5|LlDIDDF\ ~FP 100 VUFpYL R}SJ[, CTFP
5 N,F,L ~FP 100 R}SJJFGL AFSL K[P
#$Z
3. GLR[GF jIJCFZM 5ZYL DOT,F,GF RM50FDF\ TFP [ \[ \[ \[ \ 31-12-2008GF ZMH 5}ZF YTF}}} }
JQF "G] \  ;ZJ{I] \ T{IFZ SZL tIFZAFN VF5[,F CJF,FVMG[ wIFGDF\ ,. JFlQF "S lC;FAM" ] \ { ] \ { [ [ \ "" ] \ { ] \ { [ [ \ "" ] \ { ] \ { [ [ \ "" ] \ { ] \ { [ [ \ "
T {IFZ SZMP{ {{ {
2008
DFR"P1 ~FP 15,000 ZMS0F4 ~FP 10,000GM DF,:8MS TYF ~FP 20,000G]\ I\+ ,FJL W\WM X~
SIM"P
5 GFYF,F, 5F;[YL ~FP 5,000GM DF, BZLnMP
8 SG{IF,F,G[ ZMS0[YL ~FP 15,000GM DF, J[rIMP
10 GFYF,F,G[ ~FP 500GM DF, 5ZT SIM"P
12 SG{IF,F, 5F;[YL ~FP 300GM DF, 5ZT VFjIMP
15 A[\SDF\ ~FP 7,500 EIF"P
18 GFYF,F,G[ ~FP 4,250 R}ST[ lC;FA[ R[S VF%IMP
22 ~FP 2,500G]\ OlG"RZ BZLNL ~FP 100 DH}ZLGF R}SjIFP
25 ~FP 200 GM DF, NFGDF\ VF%IMP
28 HFC[ZFT BR" ~FP 100 R}SjIMP
30~FP 12,000 GM DF, UF\0F,F, 5F;[YL BZLNL V0WL ZSDGM R[S VF%IMP
SFR] \  ;ZJ{I] \  T {IFZ SIF " AFN GLR[GF CJF,FVMGM p5IMU SZL 5FS] \  ;ZJ{I] \] \ { ] \ { " [ ] \ { ] \] \ { ] \ { " [ ] \ { ] \] \ { ] \ { " [ ] \ { ] \] \ { ] \ { " [ ] \ { ] \
T {IFZ SZMP{ {{ {
1 VFBZGM :8MS ~FP 20,000GM K[P
2 I\+ 5Z 5% ,[B[ 1 JQF"GM 3;FZM U6MP
3 A[\S[ A[\S RFlH";GF ~FP 100 pWFIF" K[P
4 SlDXG ~FP 250 D/JFG]\ AFSL K[P
5 5UFZ ~FP 500 R}SJJFGM AFSL K[P
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TFZLB lJUT
BFP
5FP pWFZ ~FP HDF ~FP
2009
HFgI]P 1 I\+ BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 1,00,000
DSFG BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 2,00,000
N[JFNFZM BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 50,000
ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 1,00,000
T[ ,[6NFZM BFT[ 20,000
T[ D}0L BFT[ 4,30,000
sAFPH[P I\+4 DSFG4 N[JFNFZM4 ZMS0 VG[
,[6NFZM ,FJL W\WM X~ SIM"f
HFgI]P 3 OlG"RZ BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 25,000
T[ ZMS0 BFT[ 25,000
sAFPH[ OlG"RZ ZMS0[YL BZLn]\f
HFgI]P 4 :8[8 A[\S VMO .lg0IF BFT[ PPPPPPPPPP p 50,000
T[ ZMS0 BFT[ 50,000
sAFPH[ :8[8 A[\S VMO .lg0IFDF\ ZMS0 EZL
BFT]\ BM,FjI]\f
HFgI]P 5 BZLN BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 10,000
T[ SG[lZIF VM., lD, BFT[ 10,000
sAFPH[ XFB 5Z DF, BZLnM T[GFf
HFgI]P 8 UUG 5|MlJhG :8M;" BFT[ PPPPPPPPP p 5,000
T[ J[RF6 BFT[ 5,000
sAFPH[ UUG 5|MlJhG :8M;"G[ XFB 5Z
J[RF6 SI]" T[GFf
HFgI]P 9 SG[lZIF VM., lD, BFT[ PPPPPPPPPPP p 10,000
T[ D/[, J8FJ BFT[ 500
T[ :8[8 A[\S VMO .lg0IF BFT[ 9500
sAFPH[ 5% ZMS0 J8FJ SF5L :8[8 A[\S
VMO .lg0IFGM R[S VF%IMf
HFgI]P10 GD"NF lGUD ,LPGF AMg0 BFT[ PPPPPPPPPPP p 5,000
T[ A[\SqZMS0 BFT[ 5,000
sAFPH[ GD"NF lGUD ,LP GF AMg0 BZLnFf
HFgI]P 11 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPP p 10,000
T[ D/[, l0lJ0g0 BFT[ 1,000
sAFPH[ l0lJ0g0 ~FP 1,000 D?I\]f
HFgI]P 12 DH}ZL BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 100
5UFZ BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 250
T[ ZMS0 BFT[ 350
S], ;ZJF/M 0
VFDGM\W 5|I]ÂÉT\ | ]\ | ]\ | ]\ | ]
pNFCZ6 v ! 5|lJ6GL VFDGM\W| \| \| \| \
#$&
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
I\+ BFT]\
2009 2009
HFgI]P 1 D}0L BFT[ 1,00,000 HFgI]P 31 AFPVFP,. UIF 1,00,000
1,00,000 1,00,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
DSFG BFT]\
2009 2009
HFgI]P 1 D}0L BFT[ 2,00,000 HFgI]P 31 AFPVFP,. UIF 2,00,000
2,00,000 2,00,000
pWFZ HDF
2009 2009
HFgI]P 1 D}0L BFT[ 50,000 HFgI]P 31 AFPVFP,. UIF 50,000
31 UUG 5|MlJhG :8M;" 5,000
2,00,000 2,00,000
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
N[JFNFZMG]\ BFT]\pWFZ HDF
2009 2009
HFgI]P 1 D}0L BFT[ 1,00,000 HFgI]P 3 OlG"RZ BFT[ 25,000
11 D/[, l0lJ0g0 BFT[ 1,000 4 :8[8 A[\S VMO .lg0IF 50,000
12 DH}ZL BFT[ 100
12 5UFZ BFT[ 250
31 AFP VFP ,. UIF 25,650
1,01,000 1,01,000
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
ZMS0 BFT]\pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
,[6NFZMG]\ BFT]\
2009 2009
HFgI]P 31 AFP VFP ,. UIF 20,000 HFgI]P 1 D}0L BFT[ 20,000
20,000 20,000
pWFZ HDF
#$*
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
Ol"G"RZG]\ BFT]\
2009 2009
HFgI]P 3 ZMS0 BFT[ 25,000 HFgI]P 31 AFP VFP ,. UIF 25,000
25,000 25,000
pWFZ HDF
D}0L BFT]\
2009 2009
HFgI]P 1 ,[6NFZM BFT[ 20,000 HFgI]P 1 I\+ BFT[ 1,00,000
1 DSFG BFT[ 2,00,000
1 N[JFNFZM BFT[ 50,000
31 AFP VFP ,. UIF 4,30,000 1 ZMS0 BFT[ 1,00,000
4,50,000 4,50,000
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
pWFZ HDF
:8[8 A[\S VMO .lg0IFG]\ BFT]\
2009 2009
HFgI]P 4 ZMS0 BFT[ 50,000 HFgI]P 9 SG[lZIF VM., lD, 9,500
10 GD"NF lGUD ,LPGF 5,000
AMg0 BFT[
31 AFP VFP ,. UIF 35,500
50,000 50,000
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
BZLN BFT]\
2009 2009
HFgI]P 5 SG[lZIF VM., lD, 10,000 HFgI]P 31 AFP VFP ,. UIF 10,000
BFT[
10,000 10,000
pWFZ HDF
#$(
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
J[RF6 BFT]\
2009 2009
HFgI]P 31 AFP VFP ,. UIF 5,000 HFgI]P 8 UUG 5|MlJhG :8M;" 5,000
BFT[
5,000 5,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
UUG 5|MlJhG :8M;"G\] BFT]\
2009 2009
HFgI]P 8 J[RF6 BFT[ 5,000 HFgI]P 31 N[JFNFZM BFT[ 5,000
5,000 5,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
D/[, J8FJG\] BFT]\
2009 2009
HFgI]P 31 AFP VFP ,. UIF 500 HFgI]P 9 SG[lZIF VM., lD, 500
BFT[
500 500
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
GD"NF lGUD ,LPGF AMg0G\] BFT]\
2009 2009
HFgI]P 10 A[\S BFT[ 5,000 HFgI]P 10 AFP VFP ,. UIF 5,000
5,000 5,000
pWFZ HDF
2009 2009
HFgI]P 9 D/[, J8FJ BFT[ 500 HFgI]P 5 BZLN BFT[ 10,000
9 :8[8 A[\S VMO .lg0IF 9,500
BFT[
10,000 10,000
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
SG[ZLIF VM.,G]\ BFT]\pWFZ HDF
#$)
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
5UFZ BFT]\
2009 2009
HFgI]P 12 ZMS0 BFT[ 250 HFgI]P 31 AFP VFP ,. UIF 250
250 250
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
D/[, l0lJ0g0G\] BFT]\
2009 2009
HFgI]P 31 AFP VFP ,. UIF 1,000 HFgI]P 11 ZMS0 BFT[ 1,000
1,000 1,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
DH}ZLG\] BFT]\
2009 2009
HFgI]P 12 ZMS0 BFT[ 100 HFgI]P 31 AFP VFP ,. UIF 100
100 100
pWFZ HDF
pWFZAFSL ZSD ~FP HDFAFSL ZSD ~FP
SFR] ;ZJ{I]\
I\+M 1,00,000 ,[6NFZM 20,000
DSFG 2,00,000 D}0L BFT]\ 4,30,000
N[JFNFZM 55,000 J[RF6 5,000
ZMS0 BFT]\ 25,650 D/[, J8FJ 500
OlG"RZ BFT]\ 25,000 D/[, l0lJ0g0 1,000
:8[8 A[\S VMO .lg0IF 35,500
BZLN 10,000
GD"NF lGUD ,LPGF AMg0 3,000
DH}ZL 100
5UFZ 250
4,56,500 4,56,500
#5_
J[5FZ BFT]\
GOFvG]S;FG BFT]\pWFZ HDF
pWFZ HDF
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
BZLNL 10,000 J[RF6 5,000
DH}ZL 100
VFBZ DF,GM :8MS 6,000
SFRM GOM o GPG]P BFT[ 900
11,000 11,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
I\+M 5ZGM 3;FZM 200 SFRM GOM 900
3F,BFW 100 A[\S[ HDF SZ[, jIFH 50
OF8L UI[, GM8G]\ G]S;FG  20 D/[, J8FJ 500
5UFZ 250 D/[, l0lJ0g0 1,000
RMbBM GOM 1,880
2,450 2450
D}0LvN[JF\ ZSD ~FP lD,STv,[6F\ ZSD ~FP
D}0L 4,30,000 I\+M 1,00,000
+ GOM 1,800 4,31,880 - 3;FZM 200 99,800
DSFG 2,00,000
N[JFNFZM 55,000
- 3F,BFW 100 54,900
ZMS0 25,650
- OF8L UI[, GM8 20 25,830
OlG"RZ 25,000
:8[8 A[\S VMO .lg0IF 35,500
,[6NFZM 20,000 + HDF SZ[, jIFH 50 35,550
GD"NF lGUD ,LP GF AMg0 5,000
VFBZ:8MS 6,000
4,51,880 4,51,880
5FS] ;ZJ{I]\
#5!
TFZLB lJUT
BFP
5FP pWFZ ~FP HDF ~FP
2008
l0;[P 1 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 30,000
N[JFNFZM BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 20,000
DF,:8MS BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 10,000
T[ ,[6NFZM BFT[ 10,000
T[ D}0L BFT[ 50,000
sAFPH[P ZMS04 N[JFNFZ4 :8MS4 ,[6NFZM4
,FJL W\WM X~ SIM"f
l0;[P 3 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 40,000
T[ 12%GL ;ZMHA[GGL ,MG BFT[ 40,000
sAFPH[ ;ZMHA[G 5F;[YL 12% GL ,MG
,LWLf
l0;[P 4 A[\S BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 50,000
T[ ZMS0 BFT[ 50,000
sAFPH[ 50,000 A[\SDF\ EZL BFT]\ BM,FjI]\f
l0;[P 8 OlG"RZ BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 10,000
T[ U]\HG OlG"RZ DF8" BFT[ 10,000
sAFPH[ U]\HG OlG"RZ DF8"DF\YL OlG"RZ
BZLn]\f
l0;[P 10 BZLN BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 27,000
T[ UHGL l0l:8=aI]8;" BFT[ 27,000
sAFPH[ 30,000GM DF, 10% J[5FZL J8FJ[
UHGL l0l:8=aI]8;" 5F;[YL BZLnMf
l0;[P 12 X{OF,L BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 18,000
T[ J[RF6 BFT[ 18,000
sAFPH[ X{OF,LG[ 20,000GM DF, 10%
J[5FZL J8FJ[ VG[ 5% ZMS0 J8FJ[ J[rIMf
l0;[P 18 JLDF S\5GL BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 250
p5F0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 200
T[ A[\S BFT[ 450
sAFPH[ VFUG]\ JLDF 5|LlDID 250 VG[
lH\NULGF JLDF 5|LlDID 200 R[SYL EI]"f
pNFCZ6 v 2 zL ;FZLSFGL VFDGM\W\\\ \
#5Z
;ZJF/M VFU/ ,FjIF 2,05,450 2,05,450
l0;[P 22 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPP p 300
T[ N,F,LvSlDXG BFT[ 300
sAFPH[ N,F,LvSlDXGGF ~FP 300 D?IFf
l0;[P 28 JLH/LBR" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 200
5UFZ BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 1,000
T[ ZMS0 BFT[ 1,200
sAFP H[ JLH/LAL, VG[ 5UFZ R}SjIMf
l0;[P 30 UHGL l0l:8=aI]8;" BFT[ PPPPPPPPPPPPPP p 27,000
T[ J8FJ BFT[ 250
T[ ZMS0 BFT[ 26,750
sAFP H[ UHGL l0l:8=aI]8;"G[ 26,750
VF5L lC;FA R}ST[ SIM"f
l0;[P 31 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 17,100
J8FJ BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p  900
T[ X{OF,L BFT[  18,000
S], ;ZJF/M 2,51,950 2,51,950
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2008 2008
l0;[P 1 D}0L BFT[ 20,000 l0;[P 31 AFPVFP,. UIF 20,000
20,000 20,000
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
N[JFNFZMG]\ BFT]\pWFZ HDF
2008 2008
l0;[P 1 D}0L BFT[ 10,000 l0;[P 31 AFPVFP,. UIF 10,000
10,000 10,000
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
DF,:8MSG]\ BFT]\pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
,[6NFZMG]\ BFT]\pWFZ HDF
2008 2009
l0;[P 31 AFP VFP ,. UIF 10,000 l0;[P 1 D}0L BFT[ 10,000
10,000 10,000
2008 2008
l0;[P 1 ,[6NFZM BFT[ 10,000 l0;[P 1 ZMS0 BFT[ 30,000
31 AFP VFP ,. UIF 50,000 1 N[JFNFZM BFT[ 20,000
1 DF, :8MS BFT[ 10,000
60,000 60,000
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
D}0L BFT]\pWFZ HDF
2008 2008
l0;[P 31 AFP VFP ,. UIF 40,000 l0;[P 3 ZMS0 BFT[ 40,000
40,000 40,000
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
12%GL ;ZMHA[GGL ,MGG]\ BFT]\pWFZ HDF
#55
2008 2008
l0;[P 8 U]\HG OlG"RZ DF8" 10,000 l0;[P 31 AFP VFP ,. UIF 10,000
10,000 10,000
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
OlG"RZG]\ BFT]\pWFZ HDF
2008 2008
l0;[P 31 AFP VFP ,. UIF 10,000 l0;[P 8 AFP VFP ,. UIF 10,000
10,000 10,000
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
U]\HG OlG"RZ DF8"G]\ BFT]\pWFZ HDF
2008 2008
l0;[P 10 UHGL l0l:8=aI]8;" 27,000 l0;[P 31 AFP VFP ,. UIF 27,000
BFT[
27,000 27,000
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
BZLN BFT]\pWFZ HDF
2008 2008
l0;[P 30 J8FJ BFT[ 250 l0;[P 8 BZLN BFT[ 27,000
30 ZMS0 BFT[ 26,750
27,000 27,000
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
UHGL l0l:8=aI]8;"G]\ BFT]\pWFZ HDF
2008 2008
l0;[P 12 J[RF6 BFT[ 18,000 l0;[P 31 ZMS0 BFT[ 17,100
31 J8FJ BFT[ 900
18,000 18,000
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
X{OF,LG]\ BFT]\pWFZ HDF
#5&
2008 2008
l0;[P 31 AFP VFP ,. UIF 300 l0;[P 22 ZMS0 BFT[ 300
300 300
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
N,F,LvSlDXGG]\ BFT]\pWFZ HDF
2008 2008
l0;[P 28 ZMS0 BFT[ 200 l0;[P 31 AFP VFP ,. UIF 200
200 200
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
JLH/L BR" BFT]\pWFZ HDF
2008 2008
l0;[P 31 AFPVFP ,. UIF 18,000 l0;[P 12 X{OF,L BFT[ 18,000
18,000 18,000
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
J[RF6G]\ BFT]\pWFZ HDF
2008 2008
l0;[P 18 A[\S BFT[ 250 l0;[P 31 AFP VFP ,. UIF 250
250 250
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
JLDF S\5GLG]\ BFT]\pWFZ HDF
2008 2008
l0;[P 18 A[\S BFT[ 200 l0;[P 31 AFP VFP ,. UIF 200
200 200
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
p5F0G]\ BFT]\pWFZ HDF
#5*
2008 2008
l0;[P 28 ZMS0 BFT[ 1,000 l0;[P 31 AFP VFP ,. UIF 1,000
1,000 1,000
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
5UFZ BFT]\pWFZ HDF
pWFZAFSL ZSD ~FP HDFAFSL ZSD ~FP
SFR] ;ZJ{I]\
ZMS0 l;,S 9,450 ,[6NFZM 10,000
A[\S l;,S 49,550 D/[, J8FJ 250
N[JFNFZM 20,000 D}0L 50,000
X~GM :8MS 10,000 12%GL ;ZMHA[GGL ,MG 40,000
VF5[, J8FJ 900 U]\HG OlG"RZ DF8"G]\ BFT]\ 10,000
OlG"RZ 10,000 J[RF6 BFT]\ 18,000
BZLN BFT] 27,000 N,F,LvSlDXG 300
JLDF 5|LlDID BFT]\sVFUG]\f 250
p5F0 200
JLH/L BR" 200
5UFZ 1,000
1,28,550 1,28,550
zL ;FlZSFG]\ TFP 31-12-2008GF ZMH 5}ZF YTF JQF"G]\
J[5FZ BFT]\pWFZ HDF
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
X~GM :8MS 10,000 J[RF6 18,000
BZLNL 27 ,000
VFBZ DF,GM :8MS 30,000
SFRM GOM o GPG]P BFT[ 11,000
48,000 48,000
#5(
pWFZ HDF
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
OlG"RZGM 3;FZM 500 SFRM GOM sJ[5FZ BFT[YLf 11,000
3F,BFW 1,000 D/[, J8FJ 250
VFUG]\ JLDF 5|LlDID  250 N,F,LvSlDXG 300
- VPR}PJLP5|LP 100 150
R}SJJFGL AFSL N,F,L 100
VF5[, J8FJ 900
JLH/LBR" 200
5UFZ 1,000
RMbBM GOM 7,700
11,550 11,550
zL ;FlZSFG]\ TFP 31-12-2008GF ZMH 5}ZF YTF JQF"G]\
GOFvG]S;FG BFT]\
D}0LvN[JF\ ZSD ~FP lD,STv,[6F\ ZSD ~FP
D}0L 50,000 OlG"RZ 10,000
+  RMbBM GOM 7,700 - 3;FZM 500 9,500
57,700 DSFG 2,00,000
- p5F0 200 57,500 N[JFNFZM 20,000
12%GL ;ZMHA[GGL ,MG 40,000 - 3F,BFW 1,000 19,000
,[6NFZM 10,000 ZMS0l;,S 9,450
R}SJJFGL AFSL N,F,L 100 A[\Sl;,S 49,550
U]\HG OlG"RZ DF8"G]\ BFT]\ 10,000 VFBZ DF,GM :8MS 30,000
VUFpYL R}SJ[, VFUG]\ 100
JLDF 5|LlDID
1,17,600 1,17,600
zL ;FlZSFG]\ TFP 31-12-2008GF ZMHG]\
5FS]\ ;ZJ{I]\
#5)
TFZLB lJUT
BFP
5FP pWFZ ~FP HDF ~FP
2008
DFR"P 1 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 15,000
DF, :8MS BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 10,000
I\+ BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 20,000
T[ D}0L BFT[ 45,000
sAFPH[P ZMS04 :8MS4 I\+ ,FJL W\WM
X~ SIM"f
DFR"P 5 BZLN BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 5,000
T[ GFYF,F, BFT[ 5,000
sAFPH[ ~FP 5,000GM DF, BZLnMf
DFR"P 8 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 15,000
T[ J[RF6 BFT[ 15,000
sAFPH[ DF,G]\ ZMS0[YL J[RF6 SI]"\f
DFR"P 10 GFYF,F, BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 500
T[ BZLN DF, 5ZT BFT[ 500
DFR"P 12 J[RF6 DF, 5ZT BFT[ PPPPPPPPPPPPPP p 300
T[ SG{IF,F, BFT[ 300
sAFPH[ ZMS0[YL J[R[, DF, 5ZT VFjIMf
DFR"P 15 A[\S BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 7,500
T[ ZMS0 BFT[ 7,500
sAFPH[ A[\SDF\ ~FP 7,500 EIF"f
DFR"P 18 GFYF,F, BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 4,500
T[ A[\S BFT[ 4,250
T[ J8FJ BFT[ 250
sAFPH[ GFYF,F,G[ lC;FA R}ST[ ~FP 4250
GM R[S VF%IMf
DFR"P 22 OlG"RZ BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 2,600
T[ A[\S BFT[ 2,500
T[ ZMS0 BFT[  100
sAFPH[ OlG"RZ BZLNL VG[ T[GF DH}ZLGF
~FP 100 ZMS0F R}SjIFf
;ZJF/M VFU/ ,. UIF 80,400 80,400
pNFCZ6 v 3 zL DOT,F,GL VFDGM\W\\\ \
#&_
;ZJF/M VFU/ ,FjIF 80,400 80,400
DFR"P 25 WDF"NF BR" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 200
T[ WDF"NFDF\ VF5[, DF, BFT[ 200
sAFP H[ ~FP 200GM DF, NFGDF\ VF%IMf
DFR"P 28 HFC[ZFT BR" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 100
T[ ZMS0 BFT[ 100
sAFP H[ HFC[ZFT BR" ~FP 100 R}SjIFf
DFR"P 30 BZLN BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 12,000
T[ A[\S BFT[  6,000
T[ UF\0F,F, BFT[ 6,000
S], ;ZJF/M 92,700 92,700
#&!
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2008 2008
DFR"P 1 D}0L BFT[ 10,000 DFR"P 31 AFPVFP,. UIF 10,000
10,000 10,000
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
:8MSG]\ BFT]\pWFZ HDF
2008 2008
DFR"P 1 D}0L BFT[ 20,000 DFR"P 31 AFPVFP,. UIF 20,000
20,000 20,000
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
I\+G]\ BFT]\pWFZ HDF
2008 2008
DFR"P 31 AFP VFP ,. UIF 45,000 DFR"P 1 ZMS0 BFT[ 15,000
1 :8MS BFT[ 10,000
1 I\+ BFT[ 20,000
45,000 45,000
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
D}0L BFT]\pWFZ HDF
2008 2008
DFR"P 5 GFYF,F, BFT[ 5,000 DFR"P 31 AFP VFP ,. UIF 17,000
30 A[\S BFT[ 6,000
30 UF\0F,F, BFT[ 6,000
17,000 17,000
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
BZLN BFT]\pWFZ HDF
#&#
2008 2008
DFR"P 31 AFP VFP ,. UIF 15,000 DFR"P 8 ZMS0 BFT[ 15,000
15,000 15,000
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
J[RF6 BFT]\pWFZ HDF
2008 2008
DFR"P 10 BZLNDF, 5ZT BFT[ 500 DFR"P 5 BZLN BFT[ 5,000
18 A[\S BFT[ 4,250
18 J8FJ BFT[ 250
5,000 5,000
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
GFYF,F,G]\ BFT]\pWFZ HDF
2008 2008
DFR"P 31 AFP VFP ,. UIF 500 DFR"P 10 GFYF,F, BFT[ 500
500 500
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
BZLN DF, 5ZT BFT]\pWFZ HDF
2008 2008
DFR"P 12 SG{IF,F, BFT[ 300 DFR"P 31 AFP VFP ,. UIF 300
300 300
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
J[RF6 DF, 5ZT BFT]\pWFZ HDF
2008 2008
DFR"P 22 A[\S BFT[ 2,500 DFR"P 31 AFP VFP ,. UIF 2,600
22 ZMS0 BFT[ 100
2,600 2,600
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
OlG"RZG]\ BFT]\pWFZ HDF
#&$
2008 2008
DFR"P 25 WDF"NFDF\ VF5[, DF, 200 DFR"P 31 AFP VFP ,. UIF 200
BFT[
200 200
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
WDF"NF BR" BFT]\pWFZ HDF
2008 2008
DFR"P 31 AFP VFP ,. UIF 200 DFR"P 25 WDF"NF BR" BFT[ 200
200 200
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
WDF"NFDF\ VF5[, DF,G]\ BFT]\pWFZ HDF
2008 2008
DFR"P 28 ZMS0 BFT[ 100 DFR"P 31 AFP VFP ,. UIF 100
100 100
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
HFC[ZFT BR" BFT]\pWFZ HDF
2008 2008
DFR"P 31 AFP VFP ,. UIF 6,000 DFR"P 30 BZLN BFT[ 6,000
6,000 6,000
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
UF\0F,F,G]\ BFT]\pWFZ HDF
2008 2008
DFR"P 31 AFP VFP ,. UIF 300 DFR"P 12 J[RF6 DF, 5ZT BFT[ 300
300 300
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
SG{IF,F,G]\ BFT]\pWFZ HDF
#&5
zL DOT,F,G]\ TFP 31-3-2008GF ZMH 5}ZF YTF JQF"G]\
J[5FZ BFT]\pWFZ HDF
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
X~GM :8MS 10,000 J[RF6 15,000
BZLNL 17 ,000 - 5ZT 300 14,700
- 5ZT 500 16,500 WDF"NFDF\ VF5[, DF,G]\ BFT]\ 200
VFBZ DF,GM :8MS 20,000
SFRM GOM o GPG]P BFT[ 8,400
34,900 34,900
pWFZAFSL ZSD ~FP HDFAFSL ZSD ~FP
zL DOT,F,G]\ SFR] ;ZJ{I]\
ZMS0 l;,S 22,300 D/[, J8FJ 250
X~GM :8MS 10,000 A[\S VMJZ0=FO8 5,250
I\+ 20,000 D}0L 45,000
BZLN BFT]\ 17,000 J[RF6 15,000
J[RF6 DF, 5ZT BFT]\ 300 BZLN DF, 5ZT BFT]\ 500
OlG"RZ 2,600 WDF"NFDF\ VF5[, DF,G]\ BFT]\ 200
WDF"NF BR" 200 UF\0F,F,G]\ BFT]\ 6,000
HFC[ZFT BR" 100 SG{IF,F,G]\ BFT]\ 300
72,500 72,500
pWFZ HDF
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
I\+GM 3;FZM 1,000 8,400
A[\S RFlH"; 100 D/JFG]\ AFSL SlDXG 250
R}SJJFGM AFSL 5UFZ 500 D/[, J8FJ 250
WDF"NFBR" 200
HFC[ZFT BR" 100
RMbBM GOM 7,000
8,900 8,900
zL DOT,F,G]\ TFP 31-3-2008GF ZMH 5}ZF YTF JQF"G]\
GOFvG]S;FG BFT]\
#&&
 zL DOT,F,G]\ TFP 31-3-2008GF ZMHG]\
5FS]\ ;ZJ{I]\
D}0LvN[JF\ ZSD ~FP lD,STv,[6F\ ZSD ~FP
D}0L 45,000 I\+ 20,000
+  RMbBM GOM 7,000 - 3;FZM 1,000 19,000
OlG"RZ 2,600
A[\S VMJZ0=FO8 5,250
+ A[\S RFlH"; 100 5,350
R}SJJFGM AFSL 5UFZ 500 ZMS0l;,S 22,300
UF\0F,F,G]\ BFT]\ 6,000
SG{IF,F,G]\ BFT]\ 300 VFBZ DF,GM :8MS 20,000
D/JFG]\ AFSL SlDXG 250
64,150 64,150
#&*
U]65|WFG IMHGF] |] |] |] |
s!fVFDGM\W 5|I]ÂÉT
$ VFDGM\W NL9 ! U]6 S], ( U]6
Z BFTFGM  ! U]6 S], ) U]6
SFRF ;ZJ{IFGF S], # U]6
JFlQF"S lC;FAM S], & U]6
S], U]6 Z&
sZf ZMS0D[/ 5|I]ÂÉT
ZMS0D[/ S], # U]6
VgIBFTF S], * U]6
SFR]\ ;ZJ{I]\ S], & U]6
JFlQF"S lC;FAM S], !_ U]6
S], U]6 Z&
s#f;DLSZ6 5|I]ÂÉT
'T' BFTF S], !_ U]6
SFR]\ ;ZJ{I\] S], & U]6
JFlQF"S lC;FAM S], !_ U]6
S], U]6 Z&
5lZlXQ8 v (
V\lTD :J~5GL S;M8L\\\ \
VlUIFZDF\ WMZ6DF\ GFDFGF\ D}/TÀJM VwIF5G DF8[ VFDGM\W4\ \ \ } [ \\ \ \ } [ \\ \ \ } [ \\ \ \ } [ \
 ZMS0D[/ VG[ ;DLSZ6 5|I]lSTGL V;ZSFZSTF[ [ | ][ [ | ][ [ | ][ [ | ]
0MP V[DP V[;P DMl,IF[ [[ [[ [[ [
sM.Sc., M.Ed., Ph.D.f
V[;P V[DP 5F0l,IF[ [[ [[ [[ [
sM.Com., M.Ed.f
lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8{ = ] "{ = ] "{ = ] "{ = ] "
;}RGF
? VCL\ VF5[, NZ[S 5|`GGF RFZ lJS<5M sVf4 sAf4 sSf4 s0f K[P VF NZ[S lJS<5M DF\YL DF+
V[S H lJS<5 ;FRM p¿Z NXF"J[ K[P V[S lJS<5 5;\N SZM VG[ TDG[ VF5[,F p¿Z5+DF\ T[
5|`GGF ;FRF lJS<5 5Z ;\5}6" UM/ S]\0F/]\ SZMP
? GLR[G]\ pNFCZ6 H}VMP
s!f EFZTGL 5|FRLG lC;FAM ZFBJFGL 5âlT S. K[m
sVf läGM\WL GFDF 5âlT sAf V[SGM\WL GFDF 5âlT
sSf N[XL GFDF 5âlT s0f 50TZ lC;FAL 5âlT
VF 5|`GGM ;FRM HJFA lJS<5 sSf K[P T[YL TDG[ VF5[, p¿Z5+DF\ sVf4 sAf4 sSf4 s0f
DF\YL sSf 5Z GLR[ D]HA ;\5}6" UM/ S]\0F/]\ SZMP H[ GLR[ D]HA NXF"J[, K[P
!P V  A  S   0
? ;FRM lJS<5 NXF"JJF DF8[ ;\5}6" UM/ S]\0F/]\ p¿Z5+DF\ H SF/L 5[GYL SZJFG]\ K[P
? S;M8L 5]l:TSFDF\ SM.56 HuIFV[ ,BJ]\ S[ lGXFG SZJ]\ GlC4 NFB,FGL U6TZL DF8[ T[DH
ZOSFD DF8[ V,UYL 5[.h VF5JFDF\ VFJX[P
? AWF H 5|`GMGF HJFA VF5JF 5|ItG SZM4 G VFJ0[ TM U%5F G DFZXMP T[ 5|`GG[ HJF NMP
? TDG[ G ;DHFT]\ CMI S[ D]\hJ6 CMI TM lGZL1FSG[ 5}KMP
? V\NZMvV\NZ JFTRLT SZXM GlCP
;}RGF D?IF 5C[,F\ VF 5}l:TSF BM,XM GlCP
#&(
lJQFI o GFDFGF\ D}/TÀJM\ }\ }\ }\ }
;DI o 2 S,FS      WMZ6 o 11        S ],
1. JT"DFG ;DIDF\ lC;FAM ZFBJFGL ;F{YL 5|Rl,T 5âlT S. K[m
sVf V[SGM\WL sAf läGM\WL sSf N[XL    s0f V[S 56 GCLP
2. GFD]\ V[8,[ PPPPP
sVf S/F sAf lJ7FG sSf S/Fv lJ7FG s0f V[S 56 GCLP
3. XFBGM jIJCFZM V[8,[PPPPPP
sVf pWFZ sAf ZMS0 sSf lJlGDI s0f lJlXQ8
4. SIM J8FJ lC;FAL RM50[ GM\WFTM GYL m
sVf S;Z sAf pWFZ sSf ZMS0 s0f J[5FZL
5. DFl,S W\WFDF\ ZMS04 DF, S[ lD,ST ,FJ[ T[G[ X]\ SC[ K[ m
sVf ,MG sAf YF56 sSf D}0L s0f ,[6]\
6. W\WFV[ ACFZGL jIlSTG[ R}SJJF 5F+ ZSDG[ X]\ SC[ K[ m
sVf ZMS0 sAf HJFANFZL sSf NFG s0f BR"
7. lD,STMGM N[JF 5ZGM JWFZM V[8,[ PPP
sVf ZMSF6 sAf lD,ST sSf S\. GCL\ s0f D}0L
8. 5FS]\ ;ZJ{I]\ SIF\ ;DLSZ6 5|DF6[ T{IFZ YFI K[ m4
sVf A = C - L sAf A = C + L sSf A = C x L s0f A = C ÷ L
9. RM50[ GM\W SZ[, jIJCFZG[ ;DY"G VF5TF D}/E}T N:TFJ[H S[ 5]ZFJFG[ SIF GFD[ VM/BJFDF\
VFJ[ K[ m
sVf Z;LN sAf AL, sSf JFpRZ s0f EZlTI]\
10. A[\SDF\ GF6F\ EIF"G\]] JFpRZ U6FI PPP
sVf 0FIZL sAf S[XD[DM sSf EZ6FlRõL s0f HDFlRõL
11. BFTFGF\ 5|SFZMG]\ S[8,L ZLT[ JUL"SZ6 SZL XSFI m
sVf V[S sAf A[ sSf +6 s0f RFZ
12. :8[8 A[\S VMO .lg0IFV[ SI]\ BFT]\ K[ m
sVf DF, sAf lD,ST sSf jIlST s0f p5HvBR"
13. BFTFGF GD}GFGF S[8,F EFU 50[ K[ m
sVf V[S sAf A[ sSf +6   s0f RFZ
14. BFTFGL HD6L AFH]G[ SIF GFD[ VM/BFI K[ m
sVf HDF sAf pWFZ sSf VFI  s0f jII
15. SIF lGIDMG[ läGM\WL GFDF 5âlTDF\ 5FIFGF\ lGIDM TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[ m
sVf pWFZ sAf HDF sSf pWFZvHDF   s0f V[S 56 GCL\P
16. —VFJ[ T[ pWFZ4 HFI T[ HDF˜ SIF BFTFGM lGID K[ m
lJEFUvA
l;lâ S;M8L
#&)
sVf DF,vlD,ST sAf jIlST sSf p5H  s0f BR"
17. lR\TG 5F;[YL ~FP 5000GM DF, BZLnMP BZLN BFTFDF\ S. AFH] GM\WFX[ m
sVf HDF sAf pWFZ sSf AFN SZM  s0f GM\W YX[ GCL\
18. D\YGG[ ~FP 5000GM DF, ZMS0[YL J[rIM4 SIF BFTFDF\ HDF AFH] GM\W YX[ m
sVf D\YG sAf ZMS0 sSf J[RF6  s0f GM\W YX[ GCL\
19. ELDGF BFTFDF\ pWFZAFH] lJUTGF BFGFDF\ VH]"G ,B[, K[4 VFDGM\W X]\ YX[ m
sVf VH]"G BFT[ pWFZ4 ELD BFT[ HDF
sAf BZLN BFT[ pWFZ4 ELD BFT[ HDF
sSf ELD BFT[ pWFZ4 J[RF6 BFT[ HDF
s0f ELD BFT[ pWFZ4 VH]"G BFT[ HDF
20. A[\S VMO .lg0IFGF BFTFGL HDF AFH] lJUTGF BFGFDF\ A[\S RFlH"; ,B[, K[4 VFDGM\W X]\
YX[ m
sVf ZMS0 BFT[ pWFZ4 A[\S BFT[ HDF
sAf A[\S RFlH"; BFT[ pWFZ4 A[\S BFT[ HDF
sSf A[\S RFlH"; BFT[ pWFZ4 ZMS0 BFT[ HDF
s0f AWLH
21. GOFvG]S;FG BFT[ pWFZ4 3;FZF BFT[ HDF4 SIF BFTFGL pWFZ AFH] GM\WFX[ m
sVf I\+ BFT[ sAf OlG"RZ sSf GOFvG]S;FG BFT[  s0f 3;FZF BFT[
22. J[5FZ BFT[ pWFZ4 GOFvG]S;FG BFT[ HDF4 SIF BFTFDF\ S. AFH] BTJ6L YX[ m
sVf J[5FZ BFTFGL pWFZ AFH]
sAf J[5FZ BFTFGL HDF AFH]
sSf GOFvG]S;FG BFTFGL HDF AFH]
s0f BZLNvJSZF BFTFGL HDF AFH]
23. BFTFGF pWFZ VG[ HDF AFH]GF ;ZJF/FGF TOFJTG[ X]\ SC[ K[ m
sVf TOFJT sAf p5,S sSf 5]ZF\T  s0f AFSL
24. BFTFGL AFSLG[ 5|SFZM K[ m
sVf pWFZ AFSL sAf HDF AFSL sSf pWFZ AFSL VG[ HDF AFSL  s0f pD[ZM VG[ AFN SZMP
25. BFTFGL AFSLVMGL IFNL NXF"JT]\ 5+S V[8,[ PPP
sVf 5FS]\ ;ZJ{I]\ sAf IFNL sSf SFR]\ ;ZJ{I]\  s0f V[S 56 GCL\P
26. lC;FAM UFl6lTS ¹lQ8V[ ;FRF K[ S[ S[D T[ HF6JF X]\ T{IFZ SZFI K[ m
sVf J[5FZ BFT]\ sAf 5FS]\ ;ZJ{I]\ sSf SFR]\ ;ZJ{I]\  s0f A[\S l;,SD[/
27. VFBZGF :8MSGM CJF,M X]\ YFI m
sVf VFBZ :8MS BFT[ pWFZ4 J[5FZ BFT[ HDF
sAf VFBZGF :8MS BFT[ pWFZ4 X~GF :8MS BFT[[ HDF
sSf J[5FZ BFT[ pWFZ4 VFBZ :8MS BFT[ HDF
s0f V[S 56 GCL\P
#*_
28. D/JFGL AFSL VFJSGM CJF,M X]\ GBFX[ m
sVf VFJS BFT[ pWFZ4 D/JFGL AFSL VFJS BFT[ HDF
sAf D/JFGL AFSL VFJS BFT[ pWFZ4 VFJS BFT[ HDF
sSf VFJS BFT[ pWFZ4 GOFvG]S;FG BFT[ HDF
s0f GOFvG]S;FG BFT[ pWFZ4 D/JFGL AFSL VFJS BFT[ HDF
29. J[5FZ BFTFDF\ SIF BFTFGL AFSLVM NXF"JFI K[ m
sVf jIlST sAf p5H sSf lD,ST  s0f DF,
30. J[5FZ BFTFGL pWFZAFH] SI]\ BFT]\ NXF"JFT]\ GYL m
sVf DH}ZL sAf DH}ZLv5UFZ sSf 5UFZvDH}ZL  s0f HSFT
31. GOFvG]S;FG BFTFGL pWFZAFH] S. lJUT NXF"JFTL GYL m
sVf HFC[ZFT BR" sAf VFPDFPUFPEFP sSf 5UFZ  s0f EF0]\
32. GOFvG]S;FG BFTFGL HDF AFH] S. lJUT NXF"JFTL GYL m
sVf D/[, jIFH sAf SFRM GOM sSf RMbBL BM8  s0f SFRL BM8
33. 5FSF ;ZJ{IFDF\ lD,ST ,[6F AFH] S. lJUT NXF"JFTL GYL m
sVf GOFvG]S;FG BFTFGL pWFZ AFSL
sAf GOFvG]S;FG BFTFGL HDF AFSL
sSf OlG"RZ BFTFGL pWFZ AFSL
s0f ZMS0 BFTFGL pWFZ AFSL
34. 5FS]\ ;ZJ{I]\ SIF BFTFGL AFSL NXF"JT]\ 5+S K[ m
sVf jIlST sAf jIlST VG[ lD,ST sSf lD,ST  s0f V[S 56 GCL\P
#*!
#*Z
lJEFU v B
GLR[GF jIJCFZM 5ZYL 5|lJ6GF RM50FDF\ TFP [ | \[ | \[ | \[ | \ 31-1-2009GF ZMH 5}ZF YTF JQF"G] \ SFR] \} " ] \ ] \} " ] \ ] \} " ] \ ] \} " ] \ ] \
;ZJ{I]\ T[DH VF5[,F CJF,FVM 5ZYL JFlQF"S lC;FAM T{IFZ SZMP{ ] \ [ [ " {{ ] \ [ [ " {{ ] \ [ [ " {{ ] \ [ [ " {
2009
HFgI]P1 ~FP 1,00,000G]\ I\+4 ~FP 2,00,000G]\ DSFG4 ~FP 50,000GF N[JFNFZM4 ~FP 20,000GF ,[6NFZM VG[
~FP 1,00,000 ZMS0 ,FJL W\WM X~ SIM"P
3 ~FP 25,000G]\ OlG"RZ ZMS0[YL BZLn]\P
4 :8[8 A[\S VMO .lg0IFDF\ ~FP 50,000 EZL BFT]\ BM,FjI]\P
5 SG[lZIF VM., lD,DF\YL ~FP 10,000G]\ ;L\UT[, BZLn]\P 5% ZMS0 J8FJ VF5JFGL XZT[
BZLn]\P
8 UUG 5|MlJhG :8M;"G[ ~FP 4,000GL D}PlS\PG]\ ;L\UT[, ~FP 5,000DF\ J[RF6 SI]"P
9 SG[lZIF VM., lD,G[ 5% ZMS0 J8FJ SF5L :8[8 A[\S VMO .lg0IFGM R[S VF%IMP
10 ~FP 5,000GF GD"NF lGUD ,LDL8[0GF AMg0 BZLnFP
11 l0lJ0g0 ~FP1,000 D?I]\P
12 DH}ZL ~FP 100 VG[ 5UFZ ~FP 250 R}SjIMP
SFR]\ ;ZJ{I]\ T{IFZ SIF" AFN GLR[GF CJF,FVMGM p5IMU SZL 5FS]\ ;ZJ{I]\ T{IFZ SZMP]\ { ] \ { " [ ] \ { ] \ {] \ { ] \ { " [ ] \ { ] \ {] \ { ] \ { " [ ] \ { ] \ {] \ { ] \ { " [ ] \ { ] \ {
1 VFBZGM :8MS ~FP 6,000GM K[P
2 I\+ 5Z ~FP 200 3;FZM U6MP
3 N[JFNFZMDF\YL ~FP 100 3F,BFW DF\0L JF/MP
4 ~FP 20GL GM8 OF8L UI[, K[P
5 A[\S[[ ~FP 50 jIFHGF HDF SZ[, K[P
TFZLB lJUT
BFP
5FP pWFZ ~FP HDF ~FP
2009
HFgI]P 1 I\+ BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 1,00,000
DSFG BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 2,00,000
N[JFNFZM BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 50,000
ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 1,00,000
T[ ,[6NFZM BFT[ 20,000
T[ D}0L BFT[ 4,30,000
sAFPH[P I\+4 DSFG4 N[JFNFZM4 ZMS0 VG[
,[6NFZM ,FJL W\WM X~ SIM"f
HFgI]P 3 OlG"RZ BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 25,000
T[ ZMS0 BFT[ 25,000
sAFPH[ OlG"RZ ZMS0[YL BZLn]\f
HFgI]P 4 :8[8 A[\S VMO .lg0IF BFT[ PPPPPPPPPP p 50,000
T[ ZMS0 BFT[ 50,000
sAFPH[ :8[8 A[\S VMO .lg0IFDF\ ZMS0 EZL
BFT]\ BM,FjI]\f
HFgI]P 5 BZLN BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 10,000
T[ SG[lZIF VM., lD, BFT[ 10,000
sAFPH[ XFB 5Z DF, BZLnM T[GFf
HFgI]P 8 UUG 5|MlJhG :8M;" BFT[ PPPPPPPPP p 5,000
T[ J[RF6 BFT[ 5,000
sAFPH[ UUG 5|MlJhG :8M;"G[ XFB 5Z
J[RF6 SI]" T[GFf
HFgI]P 9 SG[lZIF VM., lD, BFT[ PPPPPPPPPPP p 10,000
T[ D/[, J8FJ BFT[ 500
T[ :8[8 A[\S VMO .lg0IF BFT[ 9500
sAFPH[ 5% ZMS0 J8FJ SF5L :8[8 A[\S
VMO .lg0IFGM R[S VF%IMf
HFgI]P10 GD"NF lGUD ,LPGF AMg0 BFT[ PPPPPPPPPPP p 5,000
T[ A[\SqZMS0 BFT[ 5,000
sAFPH[ GD"NF lGUD ,LP GF AMg0 BZLnFf
HFgI]P 11 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPP p 10,000
T[ D/[, l0lJ0g0 BFT[ 1,000
sAFPH[ l0lJ0g0 ~FP 1,000 D?I\]f
HFgI]P 12 DH}ZL BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 100
5UFZ BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 250
T[ ZMS0 BFT[ 350
S], ;ZJF/M 5,56,350 5,56,350
VFDGM\W 5|I]ÂÉT\ | ]\ | ]\ | ]\ | ]
pNFCZ6 v ! 5|lJ6GL VFDGM\W| \| \| \| \
#*#
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
I\+ BFT]\
2009 2009
HFgI]P 1 D}0L BFT[ 1,00,000 HFgI]P 31 AFPVFP,. UIF 1,00,000
1,00,000 1,00,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
DSFG BFT]\
2009 2009
HFgI]P 1 D}0L BFT[ 2,00,000 HFgI]P 31 AFPVFP,. UIF 2,00,000
2,00,000 2,00,000
pWFZ HDF
2009 2009
HFgI]P 1 D}0L BFT[ 50,000 HFgI]P 31 AFPVFP,. UIF 50,000
31 UUG 5|MlJhG :8M;" 5,000
2,00,000 2,00,000
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
N[JFNFZMG]\ BFT]\pWFZ HDF
2009 2009
HFgI]P 1 D}0L BFT[ 1,00,000 HFgI]P 3 OlG"RZ BFT[ 25,000
11 D/[, l0lJ0g0 BFT[ 1,000 4 :8[8 A[\S VMO .lg0IF 50,000
12 DH}ZL BFT[ 100
12 5UFZ BFT[ 250
31 AFP VFP ,. UIF 25,650
1,01,000 1,01,000
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
ZMS0 BFT]\pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
,[6NFZMG]\ BFT]\
2009 2009
HFgI]P 31 AFP VFP ,. UIF 20,000 HFgI]P 1 D}0L BFT[ 20,000
20,000 20,000
pWFZ HDF
#*$
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
Ol"G"RZG]\ BFT]\
2009 2009
HFgI]P 3 ZMS0 BFT[ 25,000 HFgI]P 31 AFP VFP ,. UIF 25,000
25,000 25,000
pWFZ HDF
D}0L BFT]\
2009 2009
HFgI]P 1 ,[6NFZM BFT[ 20,000 HFgI]P 1 I\+ BFT[ 1,00,000
1 DSFG BFT[ 2,00,000
1 N[JFNFZM BFT[ 50,000
31 AFP VFP ,. UIF 4,30,000 1 ZMS0 BFT[ 1,00,000
4,50,000 4,50,000
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
pWFZ HDF
:8[8 A[\S VMO .lg0IFG]\ BFT]\
2009 2009
HFgI]P 4 ZMS0 BFT[ 50,000 HFgI]P 9 SG[lZIF VM., lD, 9,500
10 GD"NF lGUD ,LPGF 5,000
AMg0 BFT[
31 AFP VFP ,. UIF 35,500
50,000 50,000
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
BZLN BFT]\
2009 2009
HFgI]P 5 SG[lZIF VM., lD, 10,000 HFgI]P 31 AFP VFP ,. UIF 10,000
BFT[
10,000 10,000
pWFZ HDF
#*5
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
J[RF6 BFT]\
2009 2009
HFgI]P 31 AFP VFP ,. UIF 5,000 HFgI]P 8 UUG 5|MlJhG :8M;" 5,000
BFT[
5,000 5,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
UUG 5|MlJhG :8M;"G\] BFT]\
2009 2009
HFgI]P 8 J[RF6 BFT[ 5,000 HFgI]P 31 N[JFNFZM BFT[ 5,000
5,000 5,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
D/[, J8FJG\] BFT]\
2009 2009
HFgI]P 31 AFP VFP ,. UIF 500 HFgI]P 9 SG[lZIF VM., lD, 500
BFT[
500 500
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
GD"NF lGUD ,LPGF AMg0G\] BFT]\
2009 2009
HFgI]P 10 A[\S BFT[ 5,000 HFgI]P 10 AFP VFP ,. UIF 5,000
5,000 5,000
pWFZ HDF
2009 2009
HFgI]P 9 D/[, J8FJ BFT[ 500 HFgI]P 5 BZLN BFT[ 10,000
9 :8[8 A[\S VMO .lg0IF 9,500
BFT[
10,000 10,000
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
SG[ZLIF VM.,G]\ BFT]\pWFZ HDF
#*&
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
D/[, l0lJ0g0G\] BFT]\
2009 2009
HFgI]P 31 AFP VFP ,. UIF 1,000 HFgI]P 11 ZMS0 BFT[ 1,000
1,000 1,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
DH}ZLG\] BFT]\
2009 2009
HFgI]P 12 ZMS0 BFT[ 100 HFgI]P 31 AFP VFP ,. UIF 100
100 100
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
5UFZ BFT]\
2009 2009
HFgI]P 12 ZMS0 BFT[ 250 HFgI]P 31 AFP VFP ,. UIF 250
250 250
pWFZ HDF
pWFZAFSL ZSD ~FP HDFAFSL ZSD ~FP
SFR] ;ZJ{I]\
I\+M 1,00,000 ,[6NFZM 20,000
DSFG 2,00,000 D}0L BFT]\ 4,30,000
N[JFNFZM 55,000 J[RF6 5,000
ZMS0 BFT]\ 25,650 D/[, J8FJ 500
OlG"RZ BFT]\ 25,000 D/[, l0lJ0g0 1,000
:8[8 A[\S VMO .lg0IF 35,500
BZLN 10,000
GD"NF lGUD ,LPGF AMg0 3,000
DH}ZL 100
5UFZ 250
4,56,500 4,56,500
#**
D}0LvN[JF\ ZSD ~FP lD,STv,[6F\ ZSD ~FP
D}0L 4,30,000 I\+M 1,00,000
+ GOM 1,800 4,31,880 - 3;FZM 200 99,800
DSFG 2,00,000
N[JFNFZM 55,000
- 3F,BFW 100 54,900
ZMS0 25,650
- OF8L UI[, GM8 20 25,830
OlG"RZ 25,000
:8[8 A[\S VMO .lg0IF 35,500
,[6NFZM 20,000 + HDF SZ[, jIFH 50 35,550
GD"NF lGUD ,LP GF AMg0 5,000
VFBZ:8MS 6,000
4,51,880 4,51,880
5FS] ;ZJ{I]\
GOFvG]S;FG BFT]\pWFZ HDF
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
I\+M 5ZGM 3;FZM 200 SFRM GOM 900
3F,BFW 100 A[\S[ HDF SZ[, jIFH 50
OF8L UI[, GM8G]\ G]S;FG  20 D/[, J8FJ 500
5UFZ 250 D/[, l0lJ0g0 1,000
RMbBM GOM 1,880
2,450 2450
J[5FZ BFT]\pWFZ HDF
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
BZLNL 10,000 J[RF6 5,000
DH}ZL 100
VFBZ DF,GM :8MS 6,000
SFRM GOM o GPG]P BFT[ 900
11,000 11,000
#*(
ZMS0D[/ 5|I]ÂÉT[ | ][ | ][ | ][ | ]
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#*)
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
I\+ BFT]\
2009 2009
HFgI]P 1 D}0L BFT[ 1,00,000 HFgI]P 31 AFPVFP,. UIF 1,00,000
1,00,000 1,00,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
DSFG BFT]\
2009 2009
HFgI]P 1 D}0L BFT[ 2,00,000 HFgI]P 31 AFPVFP,. UIF 2,00,000
2,00,000 2,00,000
pWFZ HDF
2009 2009
HFgI]P 1 D}0L BFT[ 50,000 HFgI]P 31 AFPVFP,. UIF 50,000
31 UUG 5|MlJhG :8M;" 5,000
2,00,000 2,00,000
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
N[JFNFZMG]\ BFT]\pWFZ HDF
2009 2009
HFgI]P 1 D}0L BFT[ 1,00,000 HFgI]P 3 OlG"RZ BFT[ 25,000
11 D/[, l0lJ0g0 BFT[ 1,000 4 :8[8 A[\S VMO .lg0IF 50,000
12 DH}ZL BFT[ 100
12 5UFZ BFT[ 250
31 AFP VFP ,. UIF 25,650
1,01,000 1,01,000
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
ZMS0 BFT]\pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
,[6NFZMG]\ BFT]\
2009 2009
HFgI]P 31 AFP VFP ,. UIF 20,000 HFgI]P 1 D}0L BFT[ 20,000
20,000 20,000
pWFZ HDF
#(_
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
Ol"G"RZG]\ BFT]\
2009 2009
HFgI]P 3 ZMS0 BFT[ 25,000 HFgI]P 31 AFP VFP ,. UIF 25,000
25,000 25,000
pWFZ HDF
D}0L BFT]\
2009 2009
HFgI]P 1 ,[6NFZM BFT[ 20,000 HFgI]P 1 I\+ BFT[ 1,00,000
1 DSFG BFT[ 2,00,000
1 N[JFNFZM BFT[ 50,000
31 AFP VFP ,. UIF 4,30,000 1 ZMS0 BFT[ 1,00,000
4,50,000 4,50,000
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
pWFZ HDF
:8[8 A[\S VMO .lg0IFG]\ BFT]\
2009 2009
HFgI]P 4 ZMS0 BFT[ 50,000 HFgI]P 9 SG[lZIF VM., lD, 9,500
10 GD"NF lGUD ,LPGF 5,000
AMg0 BFT[
31 AFP VFP ,. UIF 35,500
50,000 50,000
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
BZLN BFT]\
2009 2009
HFgI]P 5 SG[lZIF VM., lD, 10,000 HFgI]P 31 AFP VFP ,. UIF 10,000
BFT[
10,000 10,000
pWFZ HDF
#(!
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
J[RF6 BFT]\
2009 2009
HFgI]P 31 AFP VFP ,. UIF 5,000 HFgI]P 8 UUG 5|MlJhG :8M;" 5,000
BFT[
5,000 5,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
UUG 5|MlJhG :8M;"G\] BFT]\
2009 2009
HFgI]P 8 J[RF6 BFT[ 5,000 HFgI]P 31 N[JFNFZM BFT[ 5,000
5,000 5,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
D/[, J8FJG\] BFT]\
2009 2009
HFgI]P 31 AFP VFP ,. UIF 500 HFgI]P 9 SG[lZIF VM., lD, 500
BFT[
500 500
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
GD"NF lGUD ,LPGF AMg0G\] BFT]\
2009 2009
HFgI]P 10 A[\S BFT[ 5,000 HFgI]P 10 AFP VFP ,. UIF 5,000
5,000 5,000
pWFZ HDF
2009 2009
HFgI]P 9 D/[, J8FJ BFT[ 500 HFgI]P 5 BZLN BFT[ 10,000
9 :8[8 A[\S VMO .lg0IF 9,500
BFT[
10,000 10,000
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
SG[ZLIF VM.,G]\ BFT]\pWFZ HDF
#(Z
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
5UFZ BFT]\
2009 2009
HFgI]P 12 ZMS0 BFT[ 250 HFgI]P 31 AFP VFP ,. UIF 250
250 250
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
D/[, l0lJ0g0G\] BFT]\
2009 2009
HFgI]P 31 AFP VFP ,. UIF 1,000 HFgI]P 11 ZMS0 BFT[ 1,000
1,000 1,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
DH}ZLG\] BFT]\
2009 2009
HFgI]P 12 ZMS0 BFT[ 100 HFgI]P 31 AFP VFP ,. UIF 100
100 100
pWFZ HDF
pWFZAFSL ZSD ~FP HDFAFSL ZSD ~FP
SFR] ;ZJ{I]\
I\+M 1,00,000 ,[6NFZM 20,000
DSFG 2,00,000 D}0L BFT]\ 4,30,000
N[JFNFZM 55,000 J[RF6 5,000
ZMS0 BFT]\ 25,650 D/[, J8FJ 500
OlG"RZ BFT]\ 25,000 D/[, l0lJ0g0 1,000
:8[8 A[\S VMO .lg0IF 35,500
BZLN 10,000
GD"NF lGUD ,LPGF AMg0 3,000
DH}ZL 100
5UFZ 250
4,56,500 4,56,500
#(#
DSFG BFT] \] \] \] \] \ s-f pWFZ  HDF s+f
2,00,000
2,00,000
AFP VFP ,. UIF2,00,000
2,00,000
D}0L BFT[
lJUT lJUT
ZMS0 BFT] \] \] \] \] \ s+f pWFZ
25,000
50,000
100
250
25,650
1,01,000
 HDF s-f
1,00,000
1,000
1,01,000
D}0L BFT[
D/[, l0lJ0g0 BFT[
OlG"RZ BFT[
:8[8 A[\S VMO .lg0IF BFT[
DH}ZL BFT[
5UFZ BFT[
AFP VFP ,. UIF
N[JFNFZMG] \ BFT] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \ s-f pWFZ  HDF s+f
55,000
55,000
AFP VFP ,. UIF50,000
5,000
55,000
D}0L BFT[
UUG 5|MlJhG :8M;" BFT[
lJUT lJUT
,[6NFZMG] \ BFT] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \ s-f pWFZ  HDF s+f
20,000
20,000
D}0L BFT[20,000
20,000
AFP VFP ,. UIF
lJUT lJUT
I\+ BFT] \\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \ s+f pWFZ
1,00,000
1,00,000
 HDF s-f
AFP VFP ,. UIF1,00,000
1,00,000
D}0L BFT[
lJUT lJUT
#($
;DLSZ6 5|I]ÂÉT D]HA pTZ| ] ]| ] ]| ] ]| ] ]
OlG"RZ BFT] \" ] \" ] \" ] \" ] \ s-f pWFZ  HDF s+f
25,000
25,000
AFP VFP ,. UIF25,000
25,000
ZMS0 BFT[
lJUT lJUT
BZLN BFT] \] \] \] \] \ s+f pWFZ
10,000
10,000
 HDF s-f
10,000
10,000
SG[lZIF VM., lD, BFT[ AFP VFP ,. UIF
:8[8 A[ \S VMO .lg0IFG] \ BFT] \[ [ \ ] \ ] \[ [ \ ] \ ] \[ [ \ ] \ ] \[ [ \ ] \ ] \ s-f pWFZ  HDF s+f
9,500
9,000
35,500
50,000
SG[lZIF VM., lD, BFT[
GD"NF lGUD ,LPGF AMg0 BFT[
AFP VFP ,. UIF
50,000
50,000
ZMS0 BFT[
lJUT lJUT
SG[lZIF VM., lD,G] \ BFT] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \ s-f pWFZ  HDF s+f
10,000
10,000
BZLN BFT[500
9,500
10,000
D/[, J8FJ BFT[
:8[8 A[\S VMO .lg0IF BFT[
lJUT lJUT
D}0L BFT] \} ] \} ] \} ] \} ] \ s+f pWFZ
1,00,000
2,00,000
50,000
1,00,000
4,50,000
 HDF s-f
I\+ BFT[
DSFG BFT[
N[JFNFZM BFT[
ZMS0 BFT[
20,000
4,30,000
4,50,000
,[6NFZM BFT[
AFP VFP ,. UIF
lJUT lJUT
#(5
UUG 5|MlJhG :8M;"G] \  BFT] \| " ] \ ] \| " ] \ ] \| " ] \ ] \| " ] \ ] \ s-f pWFZ  HDF s+f
5,000
5,000
N[JFNFZM BFT[5,000
5,000
J[RF6 BFT[
lJUT lJUT
D/[, J8FJG] \  BFT] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \ s+f pWFZ
500
500
 HDF s-f
500
500
AFP VFP ,. UIF SG[lZIF VM., lD, BFT[
J [RF6G] \  BFT] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \ s-f pWFZ  HDF s+f
5,000
5,000
UUG 5|MlJhG :8M;" BFT[5,000
5,000
AFP VFP ,. UIF
lJUT lJUT
GD"NF lGUD ,LP GF AMg0G] \  BFT] \" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \ s-f pWFZ  HDF s+f
5,000
5,000
AFP VFP ,. UIF5,000
5,000
A[\S BFT[
lJUT lJUT
D/[, l0lJ0g0G] \  BFT] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \ s-f pWFZ  HDF s+f
1,000
1,000
ZMS0 BFT[1,000
1,000
AFP VFP ,. UIF
lJUT lJUT
#(&
pWFZAFSL ZSD ~FP HDFAFSL ZSD ~FP
SFR\] ;ZJ{I]\
I\+M 1,00,000 ,[6NFZM 20,000
DSFG 2,00,000 D}0L BFT]\ 4,30,000
N[JFNFZM 55,000 J[RF6 5,000
ZMS0 BFT]\ 25,650 D/[, J8FJ 500
OlG"RZ BFT]\ 25,000 D/[, l0lJ0g0 1,000
:8[8 A[\S VMO .lg0IF 35,500
BZLN 10,000
GD"NF lGUD ,LPGF AMg0 3,000
DH}ZL 100
5UFZ 250
4,56,500 4,56,500
DH}ZLG] \  BFT] \} ] \ ] \} ] \ ] \} ] \ ] \} ] \ ] \ s-f pWFZ  HDF s+f
100
100
AFP VFP ,. UIF100
100
ZMS0 BFT[
lJUT lJUT
5UFZG] \  BFT] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \ s-f pWFZ  HDF s+f
250
250
AFP VFP ,. UIF250
250
ZMS0 BFT[
lJUT lJUT
#(*
D}0LvN[JF\ ZSD ~FP lD,STv,[6F\ ZSD ~FP
D}0L 4,30,000 I\+M 1,00,000
+ GOM 1,800 4,31,880 - 3;FZM 200 99,800
DSFG 2,00,000
N[JFNFZM 55,000
- 3F,BFW 100 54,900
ZMS0 25,650
- OF8L UI[, GM8 20 25,830
OlG"RZ 25,000
:8[8 A[\S VMO .lg0IF 35,500
,[6NFZM 20,000 + HDF SZ[, jIFH 50 35,550
GD"NF lGUD ,LP GF AMg0 5,000
VFBZ:8MS 6,000
4,51,880 4,51,880
5FS\] ;ZJ{I]\
GOFvG]S;FG BFT]\pWFZ HDF
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
I\+M 5ZGM 3;FZM 200 SFRM GOM 900
3F,BFW 100 A[\S[ HDF SZ[, jIFH 50
OF8L UI[, GM8G]\ G]S;FG  20 D/[, J8FJ 500
5UFZ 250 D/[, l0lJ0g0 1,000
RMbBM GOM 1,880
2,450 2450
J[5FZ BFT]\pWFZ HDF
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
BZLNL 10,000 J[RF6 5,000
DH}ZL 100
VFBZ DF,GM :8MS 6,000
SFRM GOM o GPG]P BFT[ 900
11,000 11,000
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2. BFTFGF\ 5|SFZM o\ |\ |\ |\ |  BFTFGF\ 5|SFZMG]\ D]bItJ[ A[ ZLT[ JUL"S'T SZL XSFIP (1) jIlSTGF\ BFTF\ (2) lAG jIlSTGF\
BFTF o (i) DF,vlD,STGF\ BFTF (ii) µ5HvBR"GF\ BFTFP H[G[ VFS'lTDF\ GLR[ 5|DF6[ NXF"JL XSFIP
VFD4 D]bItJ[ +6 5|SFZGF\ BFTF\ HMJF D/[ K[P  (1) jIlSTVMGF BFTFVM (2) DF,vlD<STGF\ BFTF (3)
µ5HvBR"GF\ BFTF4 CJ[ lJ:T'T ;DH D[/JLX]\P
(1) jIlSTVMGF\ BFTF \ \\ \ (Personal Accounts) o GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFI D]HA jIlSTVMGF\ BFTFGM lJ:T'T
VY" YFI K[P VCL\ jIlSTVMGF BFTFDF\ ÒJ\T jIlST p5ZF\T W\WFFSLI §lQ8V[ H[G]\ jIlSTtJ :JLSFZFI]\ K[P T[JL
S'l+D jIlSTVMGM 56 ;DFJ[X YFI K[P NFPTP :8[8 A[\S VMO .lg0IFG]\ BFT]\4 ZF5Z ;ZSFZL CF.:S},G]\ BFT]\4
5FI, C[Z VF8";G]\ BFT]\4 5M:8, ,F.O .g:IMZg;G]\ BFT]\4 U]HZFT :8[8 OFIGFlg;I,G]\ BFT]\ JU[[Z[P
VFJL4 S'l+D jIlSTVMDF\ V[SF\SL J[5FZL4 EFULNFZL 5[-L4 S\5GL4 ;CSFZL D\0/L4 V[;Ml;V[XG4 A[gSM4
S,AM JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P
jIlSTVMGF\ BFTFDF\ GLR[GF\ BFTFVM H[JF BFTFVMGM ;DFJ[X YFI K[P (1) S,M, GUZ5Fl,SFG]\ BFT]\ (2)
U]HZFT lJn]T AM0"G]\ BFT]\ (3) EFZT lJHI lD,G]\ BFT]\ (4) D}0L BFT]\ (5) p5F0 BFT]\ (6) ZFHSM8 V[HI]S[XG
;M;FI8LG]\ BFT]\ (7) N[GF A[\SG]\ BFT]\ (8) EZT A[SZLG]\ BFT]\ (9) H;N6 GUZ5Fl,SFG]\ BFT]\ (10) VUFpYL
R}SJ[, BRF"G]\ BFT]\ (11) R}SJJFGF AFSL BRF"G]\ BFT]\ (12) 5|MlJ0g8 O\0G]\ BFT]\ (13) VUFpYL D/[, VFJSG]\
BFT]\ (14) D/JFGL AFSL VFJSG]\ BFT]\ (15) 5LP 0LP DF,JLIF SMD;" SM,[HG]\ BFT]\ (16) N[JFNFZMG]\ BFT]\ (17)
,[6NFZMG]\ BFT]\ (18) VFG\NLA[G 58[,G]\ BFT]\ (19) HGZ, .lg0IF .g:IMZg; S\P G]\ BFT]\ (20) :5M8"; S,AG]\
BFT]\ (21) ÒJGJLDF 5|LlDIDG]\ BFT]\ (22) VFJSJ[ZFG]\ BFT]\ (23) ,[6L C}\0LG]\ BFT]\ (24) N[JL C}\0LG]\ BFT]\ (25)
A[\S VMJZ0=FO8G]\ BFT]\ (26) ,LW[, ,MGG]\ BFT]\P
(2) DF,vlD,STGF\ BFTF\ \ \\ \\ \\ \ (Real Assets Accounts) o W\WFDF\ J[5FZL H[ RLH J:T]VMGM J[5FZ SZTM CMI
T[G[ DF, SC[ K[P DF,G[ ,UTF jIJCFZMG[ 5lZ6FD[ YTL DF,GL ,[J0vN[J0 V\U[ ;FDFgITo GLR[GF\ BFTF\
pNŸEJ[ K[ o
(1) BZLN BFT]\ (2) J[RF6 BFT]\ (3) BZLN DF, 5ZT BFT]\ (4) J[RF6 DF, 5ZT BFT]\ (5) RMZF. UI[,
DF,G]\ BFT]\ (6) V\UT J5ZFX DF8[ ,LW[, DF,G]\ BFT]\ (7) VFUDF\ GFX 5FD[, DF,G]\ BFT]\ (8) GD}GFDF\
VF5[, DF,G]\ BFT]\ (9) WDF"NFDF\ VF5[, DF,G]\ BFT]\ JU[Z[P
% )7)* )C  V6)A0
Q,z6 7* )C % )7)C z$ *  Q,z67* )C % )7)C
' ) z' 67* )C % )7)C   + % 5* )C % )7)
8lD,ST o W\WFGL 5MTFGL DFl,SLGL VG[ GF6FSLI D}<I WZFJTL J:T] S[ CÞG[ lD,ST SCL XSFIP W\WFG[
jIJl:YT R,FJJF DF8[ VFJL lD,STM p5IMUL CMI K[P VFJL lD,STMGF BFTFDF\ GLR[ 5|DF6[GF BFTFVMGM
;DFJ[X SZL XSFI o
1. HDLGvDSFG 2. I\+MG]\ BFT]\ 3. OlG"RZG]\ BFT]\ 4. lO1R;"G]\ BFT]\ 5. JFCGMG]\ BFT]\ 6. 5F30LG]\ BFT]\
7. 5[8g8Ÿ;G]\ BFT]\ 8. SM5LZF.8G]\ BFT]\ 9. VZlJ\N lD,GF X[ZG]\ BFT]\ 10. lZ,FIg;GF l0A[gRZG]\ BFT]\
11. lS;FG lJSF; 5+MG]\ BFT]\ 12. 5M:8 VMlO;GF ART5+MG]\ BFT]\ 13. ZMS0 BFT]\ 14. A[\S BFT]\ 15.
:8MS BFT]\  16. N[JFNFZMG]\ BFT]\ 17. SD"RFZLG[ VF5[, ,MGG]\ BFT]\ 18. DF,GL BZLNL 5[8[ VUFpYL
VF5[, ZSDG]\ BFT]\ 19. 0[0 :8MSG]\ BFT]\ 20. :8[XGZL :8MSG]\ BFT]\ 21. ;MGFvRF\NLG]\ BFT]\ 22. ,[6LC}\0LG]\
BFT]\ 23. N[JLC}\0LG]\ BFT]\
(3) µ5HvBR"GF BFTF " "" " (Nominal Accounts) o W\WM R,FJJF DF8[ S[8,FS BRF" SZJF 50[ K[P H[GF 5lZ6FD[
W\WFG[ VFJS sp5Hf YFI K[P VFJF\ BFTFG[ µ5HvBR"GF\ BFTF SC[ K[P
BR"GF\ BFTFVM o" \" \" \" \  1. DH}ZLG]\ BFT]\ 2. ,FZLEF0FG]\ BFT]\ 3. TFZv85F, BR" BFT]\ 4. 5UFZ BFT]\ 5. 3;FZF BFT]\
6. JLDF BFT]\ 7. JLH/L BR"G]\ BFT]\ 8. VF5[, J8FJG]\ BFT]\ 9. A[\S RFlH";G]\ BFT]\ 10. HFC[ZFT BR"G\] BFT]\
11. VFJSDF, UF0FEF0] \ 12. HFJSDF, UF0FEF0] \ 13. VFUDF\ GFX 5FD[, DF,GF G]SXFGG] \ BFT] \
14. JZ;FNYL 5,/L UI[, DF,GF G]SXFGG]\ BFT]\ 15. RMZF. UI[, DF,GF G]SXFGG]\ BFT]\ 16. VF5[, SlDXG
v N,F,LG]\ BFT]\ 17. WDF"NF BFT]\ 18. :8[XGZL BR"G]\ BFT]\ 19. ZMI<8LG]\ BFT]\ 20. HSFTG]\ BFT]\ 21. GD}GF TZLS[
JC[\R[, DF,GF BR"G]\ BFT]\ 22. 0[DZ[HG]\ BFT]\ 23. NZDFIFG]\ BFT]\ 24. Z[<J[G}ZG]\ BFT]\ 25. J[RF6J[ZFG]\ BFT]\
26. D}0L 5ZG]\ jIFH 27. ,LW[, ,MGG]\] jIFH 28. JLDF 5|LlDIDG]\ BFT]\P
µ5HGF BFTFVM o 1. D/[, jIFHG]\ BFT]\ 2. D/[, SlDXGG]\ BFT]\ 3. D/[, N,F,LG]\ BFT]\ 4. D/[, J8FJG]\
BFT]\ 5. D/[, l0lJ0g0G]\ BFT]\ 6. p5F0 5ZGF jIFHG]\ BFT]\ 7. D/[, EF0FG]\ BFT]\ 8. 3F,BFW 5ZTG]\ BFT]\
9. ;FDFgI VGFDTG]\ BFT]\P
93. pWFZvHDFGF lGIDM (Rules of Debit and Credit)
l£GM\WL GFDF 5âlTDF\ NZ[S jIJCFZGL A[ V;Z pNŸEJ[ K[P VF A\G[ lC;FAL V;ZM lC;FAMDF\
GM\WJFDF\ VFJ[ K[P T[YL NZ[S jIJCFZGL VMKFDF\ VMKL A[ BFTFDF\ V;Z YFI K[P VF A\G[ BFTF 5{SL V[S BFT]\
pWFZ VG[ ALH]\ BFT]\ HDF YFI K[P VG[ 36L JBT V[S H jIJCFZDF\ A[ SZTF JW] BFTF 56 ;\S/FI[,F CMI
K[P tIFZ[ V[S YL JW] BFTF pWFZ S[ HDF YFI K[P 5Z\T] SIF BFTF pWFZ YX[ S[ HDF YX[ T[GM bIF, pWFZ v
HDFGF\ lGIDM £FZF VFJ[ K[P
pWFZ v HDFGF lGIDMG[ l£GM\WL GFDF 5âlTGF 5FIFGF lGIDM K[P lC;FAL jIJCFZGL ;FRL GM\W SZJF
DF8[ VF lGIDMGL 5}ZL VG[ ;FRL ;DH CMJL H~ZL K[P
pWFZ HDFGF lGIDMGM p5IMU SZTF 5C[,F lC;FAL jIJCFZDF\ ;\S/FI[,F BFTFVM XMWMP T[ BFTFGM
5|SFZ sjIlST BFT]\4 DF,vlD,ST BFT]\4 p5HvBR"f GSSL SZM tIFZAFN T[ BFTFG[ pWFZvHDFGM lGID ,FU]\
5F0L SI]\ BFT]\ pWFZ S[ HDF YX[ T[ GÞL SZMP
1. jIlSTVMGF\ BFTF DF8[GF lGIDMP\ [\ [\ [\ [  H[ W\WFGF lC;FAM ,BFTF CMI T[ W\WFGL §lQ8V[ VJ[H S[ ,FE ,[GFZ
;FD[GL jIlSTG]\ BFT]\ pWFZ YFI VG[ HM ;FD[GL jIlST VJ[H S[ ,FE VF5GFZ CMI TM T[G\] BFT]\ HDF YFIP
lGID o —,[GFZG]\ BFT]\ pWFZM VG[ VF5GFZG]\ BFT]\ HDF SZM˜
  (Debit the Receiver and Credit the giver)
NFPTP 1. lR\TG 5F;[YL ~FP 5000 GM DF, BZLnMP
          VF jIJCFZDF\ lR\TG VF5GFZ K[ T[YL lR\TGG]\ BFT]\ HDF YX[P
2. A[\SDF\ ~FP 2000 HDF SZFjIFP
          VF jIJCFZDF\ A[\S BFT]\ V[ jIlST BFT]\ K[ VG[ A[\S ,[GFZ K[ T[YL A[\SG]\ BFT]\ pWFZ YX[P
3. ;FUZG[ lC;FA R}ST[ ~FP 1000 R}SjIFP
   VF jIJCFZDF\ ;FUZ ,[GFZ K[P T[YL ;FUZ BFT[ pWFZ YX[P
2. DF,vlD,STGF\ BFTF DF8[GM lGIDP\ [\ [\ [\ [  HIFZ[ lC;FAL jIJCFZDF\ DF, S[ lD,STG]\ BFT]\ ;\S/FI[, CMI
tIFZ[ HM W\WFDF\ DF, S[ lD,ST VFJ[ TM T[ pWFZ YFIP HM DF, S[ lD,ST W\WFDF\YL HFI TM HDF YFIP
lGID o —VFJ[ T[ pWFZ HFI T[ HDF˜
(Debit what comes in, Credit what goes out)
NFPTP (1) lR\TG 5F;[YL ~FP 5000 GM DF, BZLnMP
v  VF jIJCFZDF\ BZLNLYL DF, W\WFDF\ VFJ[ K[ T[YL BZLN BFT]\ pWFZ YX[P
(2) A[\SDF\ ~FP 2000 HDF SZFjIFP
v  VF jIJCFZDF\ ZMS0 W\WFDF\YL HFI K[P T[YL ZMS0 BFT]\ HDF YX[P
(3) D\YGG[ ~FP 5000 GM DF, ZMS0[YL J[rIMP
v  VF jIJCFZDF\ W\WFDF\ ZMS0 VFJ[ K[ T[YL ZMS0 BFT]\ pWFZ YX[P VF jIJCFZDF\ J[RF6YL W\WFDF\YL
  DF, HFI K[P T[YL J[RF6 BFT[ HDF YX[P
(4) 5FI, OlG"RZ DF8" DF\YL ~FP3000 G]]\ OlG"RZ BZLn]\P
v  VF jIJCFZDF\ OlG"RZ W\WFDF\ VFJ[ K[ T[YL OlG"RZ BFT]\ pWFZ YX[P
3. µ5H v BR" BFTFGM lGIDP""" "  HIFZ[ lC;FAL jIJCFZYL W\WFG[ SM. ,FE S[ µ5H 5|F%T YTF\ CMI TM T[
BFT]\ HDF SZFJJFDF\ VFJ[ K[P HM W\WFG[ SM. G]S;FG YT]\ CMI S[ W\WFDF\ BR" YTM CMI TM T[ BFT]\ pWFZ SZJFDF\
VFJ[ K[P
lGID o —BR" S[ G]S;FG pWFZM4 µ5H sVFJSf S[ ,FE HDF SZM˜
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 (Debit Expences & Loses and Credit Incomes & Gains)
NFPTP 1. DH}ZL ~FP 500 R}SJLP
v  VF jICFZDF\ DH}ZL V[ W\WF DF8[ BR" K[ T[YL DH}ZL BFT[ pWFZFX[P
2. lSTFZ 5F;[YL ~FP 1000 EF0]\ ,[JFG]\ YI]\P
v  VF jIJCFZDF\ D/JFG]\ EF0]\ V[ W\WF DF8[ µ5H K[ T[YL EF0F BFT[ HDF YX[P
3. ~FP 500 GM DF, VFUDF\ GFX 5FdIMP
v VF jIJCFZDF\ VFUDF\ DF, GFX 5FDJFYL W\WFDF\ G]S;FG YFI K[ T[YL VFUDF\ GFX 5FD[, DF,
  GF G]S;FG BFT[ pWFZFX[P
4. ~FP 250 jIFH D?I]\P
v VF jIJCFZDF\ jIFH V[ µ5H K[ T[YL jIFH BFT[ HDF YX[P
pWFZ HDFGF lGIDM IFN ZFBJF GLR[G]\ SMQ8S wIFGDF\ ZFBMP[ ] \ \[ ] \ \[ ] \ \[ ] \ \
BFTFGF\ 5|SFZ D]HA lGR[GF RF8"GM VeIF; SZMP\ | ] [ "\ | ] [ "\ | ] [ "\ | ] [ "
BFTFGM 5|SFZ SIFZ[ pWFZ SIFZ[ HDF
!P jIlST BFT]\ jIlST W\WFDF\YL S. D[/JGFZ CMI TM jIlST W\WFG[ S\. VF5GFZ CMI TM T[G]\
T[G]\ BFT]\ W\WFGF RM50[ pWFZ YFIP BFT]\ W\WFGF RM50[ HDF YFIP
ZP DF, S[ lD,ST W\WFDF\ VFJTF DF, S[ lD,STG]\ BFT]\ W\WFDF\YL HTF DF, S[ lD,STG]\ BFT]\
pWFZ YFIP HDF YFIP
#P µ5HvBR" BFT]\ BR" S[ G]S;FGG]\ BFT]\ pWFZFI µ5HsVFJSf S[ ,FEG]\ BFT]\ HDF YFIP
BFT] \  pWFZ v HDF SZJFGL ZLT o] \] \] \] \  SM.56 lC;FAL jIJCFZ RM50[ GM\WFTF 5C[,F\ T[G]\ GLR[GF ÊDDF\
5'YÞZ6 SZMP
(1) jIJCFZ VFlY"S K[ S[ lAGVFlY"S T[ GÞL SZMP" [ [ " [" [ [ " [" [ [ " [" [ [ " [  W\WFGF VG[S lC;FAL jIJCFZM 5{SL DF+ VFlY"S
jICFZMG]\ H GFD]\ ,BFI K[P lAGVFlY"S jIJCFZGL GM\W YTL GYLP NFPTP ~FP 10,000 GM DF, DMS,JFGM
VM0"Z D?IMP
(2) HM jIJCFZ VFlY"S CMI TM lC;FAL jIJCFZGM 5|SFZ GÞL SZMP" |" |" |" |
lC;FAL jIJCFZM D]bItJ[ +6 5|SFZGF CMI K[P (i) ZMS0 jIJCFZ (ii) pWFZ S[ XFB 5ZGM jIJCFZ
VG[ (iii) ZMS0 jIJCFZ
(i) ZMS0vjIJCFZ (Cash Transaction) o  VFJF jIJCFZMDF\ ,[J0vN[J0 YTL CMI K[ A[\S DFZOT[ YTF
jIJCFZG[ 56 ZMS0vjIJCFZ H U6JFDF\ VFJ[ K[P VFJF jIJCFZDF\ W\WFDF\ ZMS0 VFJ[ K[P VYJF W\WFDF\YL
ZMS0 HFI K[P
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(ii) pWFZ S[ XFBGM jIJCFZ [ [[ [ (Credit Transaction) o VF 5|SFZGF jIJCFZMDF\ 5|tI1F :J~5[ ZMS0GL
,[J0vN[J0 YTL GYL4 5Z\T] ElJQIDF\ GF6F\ R}SJJFGL XZT[ ,[J0vN[J0 YFI K[P 5lZ6FD[ ,[6NFZvN[JFNFZGM
;\A\W µEM YFI K[P VFJF jIJCFZMG[ XFB 5ZGF S[ pWFZ jIJCFZ TZLS[ VM/BFJFDF\ VFJ[ K[P VFJF
jIJCFZYL W\WFGL ZMS0 l;,SDF\ O[ZOFZ YTM GYL 5Z\T] N[J]\ VG[ ,[6]\ JW[ S[ 38[ K[P
(iii) VgI lJlXQ8 jIJCFZM o GLR[ NXF"J[, jIJCFZM H[JF jIJCFZMDF\ ZMS0 S[ XFBG]\ :J~5 HMJF D/T]\ GYLP
5Z\T] T[ JF:TlJS jIJCFZM CMJFYL RM50[ GM\W SZJL H~ZL AG[ K[P NFPTP DF, RMZF. HJM4 VS:DFTDF\ GFX
5FDJM4 WDF"NFDF\ DF, VF5JM4 H}GF OlG"RZGF AN,FDF\ DF, D[/JJM S[ GJ]\ OlG"RZ D[/JJ]\P
jIJCFZ ZMS0 K[ S[ XFBGM T[ VM/BJF DF8[ GLR[GF D]NŸFVM £FZF ;Z/TFYL GSSL SZL XSFX[P
(1) HM jIJCFZDF\ :5Q8 ZLT[ ZMS0 XaNGM p<,[B CMI TM ZMS0 v jIJCFZ ;DHJMP NFPTP ;]Z[XG[ ~FP 1000
GM DF, ZMS0[YL J[rIMP
(2) HM jIJCFZDF\ —ZMS0˜ XaN S[ jIlSTGF GFDGM p<,[B H G CMI TM jIJCFZG[ ZMS0 jIJCFZ ;DHJMP
NFPTP ~FP 1000 GM DF, BZLnMP
(3) jIJCFZDF\ ;\S/FI[,F BFTF GSSL SZM o\ \ [\ \ [\ \ [\ \ [  NZ[S lC;FAL jIJCFZGL A[J0L V;Z YTL CMI K[ T[YL SM.56
A[ S[ T[YL JW] BFTFG[ T[GL V;Z YTL CMI K[P T[YL SIF BFTF jIJCFZDF\ ;\S/FI[,F K[ T[ XMWL SF-MP NFPTP
~FP 2000 GM DF, lSXMZG[ J[rIMP VCL\ (i) lSXMZ DF, ,[GFZ K[ T[YL lSXMZG]\ BFT]\ VG[ (ii) W\WFDF\YL DF,
HFI K[ T[YL J[RF6 BFT]\ ;\S/FI[, K[P
(4) BFTFGM 5|SFZ GSSL SZM o| || |  BFTFG[ pWFZ HDFGM lGID ,FU] 5F0JF T[GM 5|SFZ GSSL SZJM H~ZL K[P
BFTFGF\ 5|SFZ 5ZYL H T[G[ pWFZ HDFGM lGID ,FU]\ 5F0L XSFIP NFPTP p5Z (3) GF\ jIJCFZDF\ lSXMZG]\ BFT]\
V[ jIlST BFT]\ K[ VG[ J[RF6 BFT]\ V[ DF, v lD,ST BFT]\ K[P
(5) pWFZ HDFGM lGID ,FU]\ 5F0L GM\W SZM o]\ \] \ \] \ \] \ \  BFTFGF 5|SFZ 5ZYL T[G[ ;\A\lWT pWFZ v HDFGM lGID ,FU]
5F0MP T[YL SI]\ BFT]\ pWFZ YX[ VG[ SI]\ BFT]\ HDF YX[ T[ GÞL SZL XSFX[P T[ 5KL T[GL lC;FAL GM\W SZJFG]\
;Z/ AGX[P
p5Z (3) GF jIJCFZDF\ lSXMZG[ jIlST BFTFGM lGID ,FU] 5F0TF\ lSXMZ ,[GFZ K[P T[YL —,[GFZ BFT[
pWFZ˜ GF lGIDYL lSXMZG]\ BFT]\ pWFZ YX[P VG[
J[RF6 BFT]\ V[ DF,vlD,ST 5|SFZG]\ BFT]\ K[P J[RF6YL DF, HFI K[P —HFI T[ HDF˜ GF lGIDYL J[RF6
BFT]\ HDF YX[P
pNFCZ6 o GLR[GF jIJCFZMGM lC;FAL 5|SFZ GÞL SZL jIJCFZDF\ ;\S/FI[,F BFTF VG[ T[GF 5|SFZM GÞL SZL
SI]\ BFT]\ pWFZ YX[ S[ HDF YX[ T[ ;DHFJMP
(1) ;lJTFV[ ~FP 2,00,000 ,FJL W\WM X~ SIM"P
(2) :8[8 A[\S VMO .lg0IFDF\ ~FP 10,000 EZL BFT]\ BM,FjI]\P
(3) ~FP 50,000 GL ,MG 5}GD 5F;[YL ,LWLP
(4) ~FP 20,000 G]\ OlG"RZ XLT, OlG"RZ DF8"DF\YL BZLn]\P
(5) ~FP 15,000 GM DF, ZMS0[YL BZLnMP
(6) ~FP 5,000 GM DF, WFZF 8=[0;" 5F;[YL BZLnMP
(7) ~FP 1,000 ÒJG JLDF 5|LlDIDGF W\WFDF\YL EIF"P
(8) ~FP 10,000 GM DF, DMS,JFGM VM0"Z D?IMP
(9) lNl5SFG[ ~FP 5,000 GM DF, J[rIMP
(10) VFSFXG[ ~FP 15,000 GM DF, ZMS0[YL J[rIMP
(11) 5UFZGF ~FP 10,000 R}SjIFP
(12) ~FP 5,000 GM DF, RMZF. UIMP
(13) l0lJ0g0 ~FP 500 D?I]\P
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ÊD
lC;FAL jIJCFZ
GM 5|SFZ||| |
jIJCFZMDF\\ \\ \
;\S/FI[,F BFTF\ [\ [\ [\ [
BFTFGM
5|SFZ||| |
BFTFGM
lGID
pWFZqHDFGL
V;Z
!P ZMS0 jIJCFZ !P ZMS0 BFT]\ DF, lD,ST BFT]\ VFJ[ T[ pWFZ ZMS0 BFT[ pWFZ
ZP D}0L BFT]\ jIlST BFT]\ VF5GFZ BFT[ HDF D}0L BFT[ HDF
ZP ZMS0 jIJCFZ !P :8[8 A[\S VMO jIlST BFT]\ ,[GFZ BFT[ pWFZ :8[8 A[\S VMO
.lg0IFG]\ BFT]\ .lg0IF BFT[ pWFZ
ZP ZMS0 BFT]\ DF,vlD,ST BFT]\ HFI T[ HDF ZMS0 HFI K[  T[YL HDF
#P ZMS0 jIJCFZ !P ZMS0 BFT]\ DF,vlD,ST BFT]\ VFJ[ T[ pWFZ ZMS0 VFJ[ K[ T[YL
ZMS0 BFT[ pWFZ
ZP 5}GDGL ,MGG]\ jIlST BFT]\ VF5GFZ BFT[ HDF 5}GD VF5GFZ K[ T[YL
BFT]\ 5}GDGL ,MG BFT[ HDFP
$P pWFZ q XFBGM !P OlG"RZ BFT]\ DF,vlD,ST BFT]\ VFJ[ T[ pWFZ OlG"RZ BFT[ pWFZ
jIJCFZ ZP XLT, OlG"RZ jIlST BFT]\ VF5GFZ BFT[ HDF XLT, OlG"RZ DF8"
DF8"G]\ BFT]\ VF5GFZ K[ T[YL HDF YX[P
5P ZMS0 jIJCFZ !P BZLN BFT]\ DF,vlD,ST BFT]\ VFJ[ T[ pWFZ DF, VFJ[ K[ T[YL
BZLN BFT[ pWFZ
ZP ZMS0 BFT]\ DF,vlD,ST BFT]\ HFI T[ HDF ZMS0 HFI K[ T[YL HDF
&P pWFZqXFBGM !P BZLN BFT]\ DF,vlD,ST BFT]\ VFJ[ T[ pWFZ DF, VFJ[ K[ T[YL
jIJCFZ BZLN BFT[ pWFZ
ZP WFZF 8=[0;"G]\ jIlST BFT]\ VF5GFZ BFT[ HDF WFZF 8=[0;" VF5GFZ
BFT]\ K[ T[YL HDFP
*P ZMS0 jIJCFZ !P p5F0 BFT]\ jIlST BFT]\ ,[GFZ BFT[ pWFZ W\WFGM DFl,S ,[GFZ
T[YL p5F0 BFT[ pWFZ
ZP ZMS0 BFT]\ DF,vlD,ST BFT]\ HFI T[ HDF ZMS0 HFI K[ T[YL
ZMS0 BFT[ HDFP
(P lAGVFlY"S jIP GM\W G YFIP v v v
)P pWFZqXFBGM !P lN5LSFG]\ BFT]\ jIlST BFT]\ ,[GFZ BFT[ pWFZ lN5LSF DF, ,[GFZ
jIJCFZ K[ T[YL pWFZ
ZP J[RF6 BFT]\ DF,vlD,ST BFT]\ HFI T[ HDF DF, HFI K[ T[YL
J[RF6 BFT]\ HDF
!_P ZMS0 jIJCFZ !P ZMS0 BFT]\ DF,vlD,ST BFT]\ VFJ[ T[ pWFZ ZMS0 VFJ[ K[ T[YL
ZMS0 BFT[ pWFZ
ZP J[RF6 BFT]\ DF,vlD,ST BFT]\ HFI T[ HDF DF, HFI K[ T[YL
J[RF6 BFT[ HDFP
!!P ZMS0 jIJCFZ !P 5UFZ BFT]\ µ5HvBR" BFT]\ BR" S[ G]SXFG 5UFZ BR" K[ T[YL
pWFZM 5UFZ BFT[ pWFZ
ZP ZMS0 BFT[ DF,vlD,ST BFT]\ HFI T[ HDF ZMS0 HFI K[ T[YL
ZMS0 BFT[ HDF
!ZP lJlXQ8 jIJCFZ !P RMZF. UI[, µ5HvBR" BFT]\ BR" S[ G]SXFG RMZF. UI[, DF,
DF,GF G]SP BFT]\ G]SXFG BFT[ pWFZ
ZP RMZLYL UI[, DF,vlD,ST BFT]\ HFI T[ HDF DF, HFI K[ T[YL RMZL
DF, BFT]\ YL UI[, DF, BFT]\
!#P ZMS0 jIJCFZ !P ZMS0 BFT]\ DF,vlD,ST BFT]\ VFJ[ T[ pWFZ ZMS0 VFJ[ K[ T[YL
ZMS0 BFT[ pWFZ
ZP l0lJ0g0 BFT]\ µ5HvBR" BFT]\ µ5H S[ ,FE l0lJ0g0 VFJ[ K[ T[YL
HDF SZMP l0lJ0g0 BFT[ HDFP
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4. JFpRZGM VY" VG[ VY"38G" [ "" [ "" [ "" [ "
1P jIJCFZ YIFGL BFTZL S[ 5]ZFJM o[ ][ ][ ][ ]  jIJCFZ YIM K[ T[ X[G[ VFWFZ[ GÞL SZJ]\ m T[ jIJCFZGL lJUTMGL
BFTZL S[ RSF;6L S[JL ZLT[ SZJL m JU[Z[ 5|`GM TDFZF DUHDF\ µEF YTF CX[4 VF56[ T[GL ;FNL ;DH
D[/JLV[P
jIJCFlZS HUTDF\ HIFZ[ 5[-L S[ W\WFG]\ GFD]\ ,BJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ JF:TJDF\ jIJCFZMGL IFNL
VF5JFDF\ VFJTL GYL 5Z\T] H]NF H]NF lA,M4 5FJTLVM S[ Z;LNM4 R[SGF\ V0lWIF\4 S[XD[DM JU[Z[ 5|SFZGF
SFU/M4 lA,M S[ EZlTIF\G[ JFpRZ TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P
2. JFpRZGM VY" o" "" "  JFpRZV[ RM50[ GM\W SZ[, jIJCFZG[ ;DY"G VF5TM D}/E}T N:TFJ[H S[ 5]ZFJM K[P
JFpRZ V[ ,[lBT :J~5DF\ CM. T[G[ ,F\AF ;DI ;]WL ;FRJL ZFBL XSFI K[P J/L4 ElJQIDF\ SM.
lJJFN YFI tIFZ[ 5]ZFJF S[ ;FlATL TZLS[ ZH} 56 SZL XSFI K[P W\WFDF\ VFJF\ JFpRZM p5ZYL H lC;FAM
,BFI K[P NFPTP J[RGFZ[ VF5[, DF,G]\ EZlTI]\ BZLNLGL GM\W SZJF DF8[ VFWFZ U6FIP A[\SDF\ EZ[, GF6FGL
EZ6FlRõL S[ 5[v.G l:,5GF VFWFZ[ H A[\SDF\ EZ[, ZSDGL GM\W SZL XSFIP VFD4 BZLNLG]\ EZlTI]\4 J[RF6
lA,GL GS, TYF 5[v.Gvl:,5 jIJCFZG[ ;DY"G VF5TF ,[lBT 5]ZFJF U6FI H[G[ JFpRZ SC[JFIP
VF JFpRZM p5ZYL GFDFGF\ D}/ RM50FDF\ T[GL GM\W YFI K[ H[G[ VFDGM\W TYF 5[8FGM\W SC[ K[P K[J8[
VF GM\WDF\YL BFTFJCL GFDFGF RM50FDF\ AWF jIJCFZM GM\WFI K[ VG[ JQF"GF V\T[ BFTFGL AFSL SF-L SFR]\
;ZJ{I]\ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
#P JFpRZGF GD}GF o} }} }
(1) Ê[0L8 D[DMP spWFZ BZLNL S[ J[RF6G]\ lA,f o
G\AZ o
zL4 5}HF UFZD[g8} [} [} [} [
A; :8[g0 ZM04
ZFHSM8P
TFP 9/11/2007
Ê[0L8 D[DM
5}GD OlG"RZ DF8"} " "} " "} " "} " "
ÊD lJUT G\U EFJ ~P ZSD ~P
1. ;MOF 2 1000 2000
2. B]ZXL 10 250 2500
S], ~FP RFZ CHFZ 5F\R;M] \] \] \] \ v v 4500
GM\W o lNJ; 15% DF\ ZSD R}SJFX[ TM 5% ZMS0 J8FJ SF5L VF5LX]\4 V[S DF; 5KL GF6F\ R}SJFX[  TM
15% jIFH J;},JFDF\ VFJX[P
E},R}S ,[JLN[JLP
p5ZGM Ê[l08 D[DM V[ 5}GD OlG"RZ DF8"G]\ pWFZ J[RF6 K[P HIFZ[ 5}HF UFZD[g8GL pWFZ BZLNL K[P
VF56[ HM 5}HF UFZD[g8GF RM50FDF\ lC;FAM ,BJF CMI TM4
jIJCFZ o 5}GD OlG"RZ DF8" DF\YL ~FP 1000 GF EFJ[ 2 ;MOF VG[ ~FP 250 GF EFJ[ 10 B]ZXL BZLNLP
(i) VF56F 51FSFZ s5}HF UFZD[g8f GL pWFZ BZLNL SC[JFIP
(ii) VFDGM\W SZTL JBT[ OlG"RZ BFT]\ pWFZFX[ SFZ6 S[ W\WFDF\ DF, VFJ[ K[P
(iii) VFDGM\WDF\ ALÒ V;Z 5}GD OlG"RZ DF8" VF5GFZ K[P T[YL 5}GD OlG"RZ DF8"G]\ BFT]\ HDF YX[P
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(iv) VFDGM\WGL BTJ6L SZL OlG"RZ BFT]\ VG[ 5}GD OlG"RZ DF8"G]\ BFT]\ T{IFZ YX[P
(v) BFTFVMGL AFSL SF-L SFR]\ ;ZJ{I]\ T{IFZ SZJFDF\ VFJX[P
2. S[XD[DM sZMS0 J[RF6 S[ ZMS0 BZLNLG]\ JFpRZf o[ [ [ [ ] \[ [ [ [ ] \[ [ [ [ ] \[ [ [ [ ] \
G\AZ o 100
zL4 5}HF UFZD[g8} [} [} [} [
SF50 AHFZ4
E}HP
TFP 10/11/2007
Ê[0L8 D[DM
5}GD UFZD[g8} [} [} [} [
ÊD lJUT G\U EFJ ~P ZSD ~P
1. X8" 100 100 10000
2. 5[g8 100 200 20000
S], ~FP +L; CHFZ 5]ZF] ]] ]] ]] ] v v 30000
GM\W o ZMS0 ZSD D/[, K[P
E},R}S ,[JLN[JLP
5}GD 5F0l,IF
p5I]"ST JFpRZ VF56F 51FSFZ 5}HF UFZD[g8GL ZMS0 BZLNL U6FI HIFZ[ ;FD[GF 51FSFZ 5}GD
UFZD[g8G]\ ZMS0 J[RF6 U6FIP p5ZMST JFpRZ 5ZYL GLR[ D]HAGM jIJCFZ VF56F 51FSFZ D]HA YIM
U6FIP
jIJCFZ o 5}GD UFZD[g8DF\YL ~FP 100 GF EFJ[ 100 X8" VG[ ~FP 200 GF EFJ[ 100 5[g8 ZMS0[YL BZLnF lA,
G\P 100 D?I]\P
(1) 5}HF UFZD[g8GL ZMS0 BZLNL U6FIP
(2) VFDGM\W SZTF 5|YD V;Z4 W\WFDF\ DF, VFJ[ K[ T[YL BZLN BFT]\ pWFZ YX[P ALÒ V;Z4 W\WFDF\YL
ZMS0 HFI K[P T[YL ZMS0 BFT]\ HDF YX[P
(3) VFDGM\W 5ZYL BTJ6L SZLG[ BZLN BFT]\ VG[ ZMS0 BFT]\ T{IFZ YX[P
(4) BFTFGL AFSLVM SF-L SFR]\ ;ZJ{I]\ T{IFZ SZJFDF\ VFJX[P
(5) SFR]\ ;ZJ{I]\ VG[ CJF,F 5ZYL 5FS] ;ZJ{I] T{IFZ SZMP
3. pWFZlRõL (Debit Note) o BZLN DF, 5ZT U6FI o
SM.56 SFZ6M;Z BZLN[, DF, 5ZT SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ J[5FZLG[ pNŸ[XLG[ lRõL SC[JFDF\ VFJ[ K[P SFZ6
S[ J[5FZLG]\ BFT]\ pWFZ YFI K[P pWFZ lRõLGM GD}GM GLR[ D]HA K[P
G\AZ o 10 UF\WL RMS4
5MZA\NZP
pWFZlRõL
5}Ô UFZD[g8} [} [} [} [
zL4 5}GD UFZD[g8 BFT[ pWFZ
3 X8" VG[ 2 5[g8 G]SXFGL JF/F CMJFYL 3 X8"GF ~FP 100 ,[B[ VG[ 2 5[g8GF ~FP 200 ,[B[ S],
~l5IF K;M TDFZF BFT[ pWFZ[, K[P
v 5}Ô 58[,
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G\AZ o 11
zL4 5}GD UFZD[g8} [} [} [} [
UF\WL RMS4
5MZA\NZP
TFP 16/11/2007
Ê[0L8 D[DM
5}Ô UFZD[g8} [} [} [} [
ÊD lJUT G\U EFJ ~P ZSD ~P
1. X8" 25 150 3750
2. 5[g8 25 300 7500
S], ~FP VlUIFZ CHFZ A;M 5RF; 5]ZFP] ]] ]] ]] ] v v 11250
GM\W o 5\NZ lNJ;DF\ lA,GL ZSD R}SJXM TM 10% ZMS0 J8FJ VG[ 5\NZ lNJ; AFN lA, R}SJXM TM 5%
ZMS0 J8FJ VF5JFDF\ VFJX[ 1 DF; AFN 15% ,[B[ jIFH J;},JFDF\ VFJX[P
E},R}S ,[JLN[JLP 5}HF 58[,
4. Ê[0L8 D[DM o pWFZ J[RF6 EZlTI]\ o[ [ [ ] \[ [ [ ] \[ [ [ ] \[ [ [ ] \  VF56]\ pWFZ J[RF6P
p5I]"ST JFpRZG]\ VY"38G SZTF\ (1) VF56M 51FSFZ 5}HF UFZD[g8G]\ pWFZ J[RF6 U6FI VG[
(2) ;FD[GF 51FSFZ l5G, UFZD[g8GL pWFZ BZLNL U6FIP
5}HF UFZD[g8G[ wIFGDF\ ZFBLG[ p5I]"ST JFpRZG[ GLR[ D]HA jIJCFZGF :J~5DF\ ,BL XSLV[P
jIJCFZ o l5G, UFZD[g8G[ 25 G\U X8" ~P 150 GF EFJ[ VG[ 25 G\U 5[g8 ~P 300 GF EFJ[ J[rIFP
VFDGM\WGF RM50[ V;Z o\ [\ [\ [\ [
1. l5G, UFZD[g8 ,[GFZ K[ T[YL l5G, UFZD[g8GF BFT[ pWFZ YX[P
2. DF,G]\ J[RF6 YJFYL DF, HFI K[ T[YL J[RF6 BFT[ HDF YFIP
6. Z;LN S[ 5CM\R [ \[ \[ \[ \ (Receipt) :
ßIFZ[ SM. jIlST ZMS0 S[ R[SYL ZSD R}SJ[ tIFZ[ D/[, GF6FGF 5]ZFJF DF8[ T[G[ 5CM\R S[ 5FJTL
VF5JFDF\ VFJ[ K[P  GF6F D[/JGFZ jIlST VF Z;LN T{IFZ SZ[ K[P T[DF GF6F VF5GFZG]\ GFD4 D/[, ZSD4
TFZLB JU[Z[ NXF"J[ K[P
(i) D/[,L Z;LN o[ [[ [
Z;LN G\P o 15 A; :8[g0 RMS4
ZFHSM8P
TFP 22/11/2005
5}GD OlG"RZ DF8"} " "} " "} " "} " "
5}HF UFZD[g8 TZOYL TFP 9/11/2007 GF ZMH lA, G\P 101 GF ,[6F 5[8[ R}ST[ lC;FA[ ~FP 4275 XZT
D]HA 5% ZMS0 J8FJ SF5LG[ :8[8 A[\S VMO .lg0IFGM R[S G\P BOI/2011 D/[, K[P
v 5}GD 5F0l,IFVFEFZPPP
JFpRZG]\ VY"38G]\ "] \ "] \ "] \ " o 1. VF56F 51FSFZ 5}HF UFZD[g8 5}GD OlG"RZ DF8"G[ GF6F R}SjIF K[P T[YL GF6F
       R}SjIFG]\ JFpRZ U6FIP
2. ;FD[GF 51FSFZ 5}GD OlG"RZ DF8" DF8[ VF JFpRZ GF6F D?IFG]\ JFpRZ U6FIP
VFDGM\W V;Z\\\\ o 1. 5}GD OlG"RZ DF8[ GF6F ,[GFZ K[ T[YL T[GF BFT[ pWFZP
2. A[\S l;,SDF\ 38F0M YFI K[ T[YL :8[8 A[\S VMO .lg0IF BFT[ HDF YX[P
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Z;LN G\P o 15 UF\WL RMS4
5MZA\NZ
TFP 25/11/2007
5}HF UFZD[g8} [} [} [} [
l5G, UFZD[g8 TZOYL TFP 11/11/2007 GF ZMH lA, G\P 11 GF ~FP 11250 5{SL DF, 5ZTGF ~FP
450 VG[ 10% ZMS0 J8FJ AFN ~FP 9720 XZT D]HA ZMS0F D/[, K[P
v 5}HF 58[,VFEFZPPP
7. A[\SDF\ GF6F\ EIF"GL EZ6FlRõL s5[v.Gvl:,5f o[\ \ \ " [[ \ \ \ " [[ \ \ \ " [[ \ \ \ " [
(ii) VF5[,L Z;LN o[ [[ [
VF56G[ HIFZ[ GF6F D/[ tIFZ[ VF56[ GF6F VF5GFZG[ T[GL Z;LN VF5LV[ KLV[ T[G[ VF5[,L Z;LN
SC[JFIP VF5[,L Z;LNGL V[S GS, VF56L 5F;[ ZC[ K[ H[ GF6F D?IFG]\ JFpRZ U6FIP H[GM GD}GM GLR[
D]HA K[P
A; :8[g0 ZM04
5MZA\NZ
TFP 26/11/2007
:8[8 A[\S ;F{ZFQ8=[ [ \ { =[ [ \ { =[ [ \ { =[ [ \ { =
S[lXIZ
BFTF G\P 1111
zL 5}HF UFZD[g8 BFT[
~l5IF GJ CHFZ 5F\R;M 5}ZF
GM8M  500 x 9 GM8M 4500
R[S
l;ÞF
S], 4500
ßIFZ[ A[\SDF\ VF56F BFTFDF\ ZMS0F S[ R[SYL GF6F HDF SZFJJF CMI tIFZ[ A[\SGF S[lXIZG[ p5ZGF
GD}GF D]HAGL 5[v.Gvl:,5DF\ lJUTM EZLG[ VF5JL 50[ K[P
5[v.G l:,5 A[ EFUDF\ JC[\RFI[,L CMI K[P sVf D]bI EFU sAf SFpg8Z OM., VYJF V0lWI]\P
A\G[ EFUDF\ GF6F\ EZGFZG]\ GFD4 BFTF G\AZ4 EZ[, ZSD4 R[S S[ ZMS0FGL lJUTM ,BJFDF\ VFJ[ K[P
A[\SGF S[lXIZ GF6F ,.G[ l:,5GM D]bI EFU ,. ,[ K[P VG[ AFSLG]\ V0lWI]\ U|FCSG[ 5ZT SZ[ K[P H[GF
VFWFZ[ U|FCS 5MTFGF RM50FDF\ GM\W SZ[ K[P
JFpRZG]\ VY"38G o] \ "] \ "] \ "] \ " 1. VF56F 51FSFZ 5}HF UFZD[g8 DF8[ :8[8 A[\S VMO ;F{ZFQ8=DF\ ZMS0F EIF"G]\ JFpRZ
   SC[JFIP
2. ;FD[GF 51FSFZ :8[8 A[\S VMO ;F{ZFQ8= DF8[ 5}HF UFZD[g8[ ZMS0 HDF SZFjIFG]\
   JFpRZ SC[JFIP
VFDGM\W V;Z o\ \\ \ 1. :8[8 A[\S ;F{ZFQ8= ZMS0 ,[ K[ T[YL T[GF BFT[ pWFZP
2. W\WFDF\YL ZMS0 HFI K[ T[YL ZMS0 BFT[ HDFP
8. R[SG]\ V0lWI]\ o[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
5}GD UFZD[g8} [} [} [} [ 27/11/2007NR. BOB/551
Balance B/Fd/ Rs.
Add / Deposits Rs.
Total Rs.
Less this Cheque Rs.   2000
Balance C/Fd./ Rs.
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J[5FZL HIFZ[ ALHF SM.G[ R[SYL GF6F\ R}SJ[ K[ tIFZ[ A[gS[ VF5[, R[SA]SGM p5IMU SZ[ K[P R[S 56 A[
EFUDF\ JC[\RFI K[ sVf D]bI EFU sAf R[SG]\ V0lWI]\P
R[SGF D]bI EFU p5Z H~ZL lJUTM ,BL ;CL SZL4 T[ R[S H[G[ GF6FGL R]SJ6L SZJFGL CMI T[G[
VF5JFDF\ VFJ[ K[P
R[SGF V0lWIFDF\ 56 H[ jIlSTGL TZO[6DF\ R[S ,BJM CMI T[G]\ GFD4 R[SGL ZSD4 TFZLB JU[Z[ DFlCTL
,BJFDF\ VFJ[ K[P R[S ,BGFZ J[5FZL DF8[ R[SG]\ V0lWI]\ GF6F\ R}SjIFG]\ JFpRZ AG[ K[P H[GF 5ZYL
ZMS0D[/DF\ R[S ,[GFZ J[5FZLG]\ BFT]\ pWFZL A[\S BFT]\ HDF SZJFDF\ VFJ[ K[P
p5I]"ST JFpRZG]\ VF56F 51FSFZ 5}HF UFZD[g8GL §lQ8V[ VY"38G SZTF\4
1. VF56F ,[6NFZ 5}GD UFZD[g8GM ~FP 2000 R}SjIF K[P
2. VF JFpRZ R[SYL GF6F R}SJ6LG]\ K[P
VFDGM\W V;Z o 1. 5}GD UFZD[g8 R[S ,[GFZ K[ T[YL T[G[ BFT[ pWFZ YX[P
2. R[S ,BJFDF\ VFJ[ K[ T[YL A[\S l;,SDF\ 38F0M YFI K[ T[YL A[\S BFT[ HDF YX[P
9. BR"GF JFpRZM o" "" "  HIFZ[ 5UFZ4 DH}ZL4 ,FZL EF0]\ JU[Z[ BRF" R}SJJFDF\ VFJ[4 tIFZ[ H[ jIlSTG[ H[ GF6F\
R}SJJFDF\ VFJ[ T[GL ;CL T[ V\U[GF JFpRZ 5Z ,[JFDF\ VFJ[ K[P H[YL T[ GF6F\ R}SjIFGL Z;LN 56 AG[ K[P
VF JFpRZGF VFWFZ[ ZMS0 S[ A[\S BFT]\ HDF SZJFDF\ VFJ[ K[P VG[ ALH] ;\Sl,T BFT]\ sBR"G]\ BFT]\f pWFZ
SZJFDF\ VFJ[ K[P
TFP 31/10/2007
5}HF UFZD[g8} [} [} [} [
D\H}Z SZGFZGL ;CL
JFpRZ G\P 5CM\R sZ;LNf
BFT]\ o 5UFZ BFT[ pWFZ
~l5IF o 5F\R CHFZ 5}ZF
lJUT o V[SFpg8g8G[ VMS8MAZ DF;GM 5UFZ R}SjIFP
GF6F D[/JGFZGL ;CL
jIJCFZ o 5UFZ ~FP 5000 R}SjIMP
JFpRZG]\ VY"38G o] \ "] \ "] \ "] \ " 1. VF56F 51FSFZ 5}HF UFZD[g8[ V[SFpg8g8[ 5UFZ R}SjIFP
2. BR"GL R}SJ6L YFI K[ T[YL ZMS0 l;,S 38X[P
VFDGM\W V;Z o\ \\ \ 1. 5UFZ BR" K[ T[YL 5UFZ BFT[ pWFZ YX[P
2. ZMS0 HFI K[ T[YL ZMS0 BFT[ HDF YX[P
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 JFpRZMG]\ VY"38G VG[ T[DF\ ;DFlJQ8 BFTFVMGL VFDGM\W V;Z ;DHFJTM RF8" o] \ " [ [ \ \ "] \ " [ [ \ \ "] \ " [ [ \ \ "] \ " [ [ \ \ "
ÊD JFpRZ VY"38G"""" ;DFlJQ8 BFTFVM VFDGM\W V;Z\\\\
1P VF56M S[XD[DM ZMS0 J[RF6 (i) ZMS0 BFT]\ ZMS0 VFJ[ K[ T[YL ZMS0 BFT[ pWFZ
(ii) J[RF6 BFT]\ DF, HFI K[ T[YL J[RF6 BFT[ HDFP
2P ;FD[GF 51FSFZGM ZMS0 BZLNL (i) BZLN BFT]\ DF, VFJ[ K[ T[YL BZLN S[ lD,ST BFT[ pWFZ
S[X D[DM (ii) ZMS0 BFT]\ ZMS0 HFI K[ T[YL ZMS0 BFT[ HDF
3P VF56M Ê[l08 D[DM pWFZ J[RF6 siif U|FCSG]\ BFT]\ U|FCS ,[GFZ K[ T[YL U|FCS BFT[ pWFZ
siif J[RF6 BFT]\ DF, HFI K[ T[YL J[RF6 BFT[ HDF
4. ;FDF 51FGM pWFZ BZLNL sif BZLN BFT]\ DF, VFJ[ K[ T[YL BZLN S[ lD,ST BFT[ pWFZ
Ê[l08 D[DM siif J[5FZL S[ V[SDG]\ J[5FZL VF5GFZ K[ T[YL J[5FZL BFT[ HDF
     BFT]\
5. VF56L pWFZ BZLN DF, 5ZT (i) J[5FZG]\ BFT]\ J[5FZL ,[GFZ K[ T[YL J[5FZL BFT[ pWFZ
lRõL (ii) BZLN DF, 5ZT BZLN[,M DF, 5ZT HFI K[ T[YL BZLN 5ZT BFT[
BFT]\ HDFP
6. VF56L HDFlRõL J[RF6 DF, 5ZT (i) J[RF6 DF, 5ZT J[R[,M DF, 5ZT VFJ[ K[ T[YL J[RF6 DF,
BFT]\ 5ZT BFT[ HDFP
(ii) U|FCSG]\ BFT]\ U|FCS DF, 5ZT DMS,GFZ sVF5GFZf K[ T[YL
U|FCS BFT[ HDFP
7. ;FDF51FGL J[RF6 DF, 5ZT (i) J[RF6 DF, 5ZT J[R[,M DF, 5ZT VFJ[ K[ T[YL J[RF6 DF, 5ZT
pWFZlRõL BFT[ pWFZP
(ii) U|FCSG]\ BFT]\ U|FCS DF, 5ZT SZGFZ K[ T[YL U|FCS BFT[ HDF
8. ;FDF51FGL BZLN DF, 5ZT (i) J[5FZLG]\ BFT]\ J[5FZL ,[GFZ K[ T[YL J[5FZL BFT[ pWFZ
HDF lRõL (ii) BZLN DF, 5ZT BZLN DF, 5ZT BFT[ HDF
BFT]\
9. VF56L Z;LN ZMS0[YL S[ R[S £FZF (i) ZMS0 S[ A[\S BFT]\ ZMS0 VFJ[ K[ S[ A[\S l;,S JW[ K[ T[YL ZMS0qA[\S
GF6F D?IF BFT[ pWFZ
(ii) N[JFNFZG]\ BFT]\ N[JFNFZ VF5GFZ K[ T[YL N[JFNFZ sU|FCS BFT[ HDFf
10. ;FDF51FGL Z;LN ZMS0[YL S[ R[SYL (i) ,[6NFZG]\ BFT]\ ,[6NFZ sJ[5FZLG]\f BFT]\ pWFZ
VF56[ GF6F (ii) ZMS0qA[\S BFT]\ ZMS0 HFI K[ T[YL ZMS0 BFT[ HDF
R}SjIF U6FIP
11. 5[v.Gvl:,5 sVf ZMS0 A[\S (i) A[\S BFT]\ A[\S l;,SDF\ JWFZM YFI K[ T[YL A[\S BFT[ pWFZ
sA[\SDF\ GF6F EZL U6FIP (ii) ZMS0 BFT]\ ZMS0 l;,SDF\ 38F0M YFI K[ T[YL ZMS0 BFT[ HDF
EZ6F lRõLf sAf R[S S[ 0=FO8 (i) A[\S BFT]\ A[\S l;,SDF\ JWFZM YFI K[ T[YL A[\S BFT[ pWFZ
(ii) BFT]\ q N[JFNFZG]\ N[JFNFZG]\ BFT]\ HDF YFIP
sHDF BRL" jIJCFZf
12. R[SG]\ V0lWI]\ sVf ZMS0 A[\S (i) ZMS0 BFT[ ZMS0 VFJ[ K[ T[YL ZMS0 BFT[ pWFZ
DF\YL p5F0L (ii) A[\S BFT[ A[\S VF5GFZ K[ T[YL A[\S BFT[ HDF
sAf ,[6NFZM (i) ,[6NFZMG]\ BFT]\ ,[6NFZM ,[GFZ K[ T[YL ,[6NFZM BFT[ pWFZ
VYJF BR" R}SP VYJF BR"G]\ BFT]\ VYJF
(ii) A[\S BFT]\ BR" R}SJFI K[ T[YL H[ T[ BR"GF BFT[ pWFZ
A[\S VF5GFZ K[ T[YL A[\S BFT[ HDF
13. BR"GF JFpRZM sVf ZMS0[YL BR" (i) BR" BFT]\ BR" R}SJFI K[ T[YL BR" BFT[ pWFZ
(ii) ZMS0 BFT]\ ZMS0 HFI K[ T[YL ZMS0 BFT[ HDF
sAf R[SYL BRF" (i) BR" BFT]\ BR" R}SJFI K[ T[YL BR" BFT[ pWFZ
R}SjIFP (ii) A[\S BFT]\ A[\S VF5GFZ K[ T[YL A[\S BFT[ HDF
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ÊD JFpRZ VY"38G"""" ;DFlJQ8 BFTFVM VFDGM\W V;Z\\\\
14P VFJSJ[ZFG]\ VFJSJ[ZM ZMS0[YL (i) VFJS J[ZFG]\ VFJS J[ZMV[ BR" K[ T[YL VFJSJ[ZF BFT[ pWFZ
R,6 S[ R[SYL R}SjIMP (ii) ZMS0qA[\S BFT]\ ZMS0 HFI K[ T[YL ZMS0 BFT[ HDF VYJF
A[\S VF5GFZ K[ T[YL A[\S BFT[ HDF
15. J[RF6 J[ZFG]\ J[RF6J[ZM ZMS0[YL[ (i) J[RF6J[ZFG]\ BFT]\ J[RF6J[ZM R}SJFI K[ T[YL J[RF6J[ZF BFT[ HDF
R,6 S[ R[SYL R}SjIM (ii) ZMS0qA[\S BFT]\ ZMS0 HFI K[ T[YL ZMS0 BFT[ HDF VYJF
A[\S VF5GFZ K[4 T[YL A[\S BFT[ HDF
16. 5+jIJCFZGL sVf A[\S RFlH"; (i) A[\S RFlH"; BFT]\ A[\S RFlH"; BR" K[ T[YL T[G[ BFT[ pWFZ
V\U[ (ii) A[\S BFT]\ A[\S R}SJGFZ K[ T[YL A[\S BFT[ HDF
sAf A[\S[ HDF (i) A[\S BFT]\ A[\S l;,SDF\ JWFZM YFI K[ T[YL A[\S BFT[ pWFZ
VF5[, jIFH (ii) A[\S jIFH BFT]\ A[\S jIFH V[ p5H K[ T[YL A[\S jIFH BFT[ HDF
sSf EZ[, R[S (i) N[JFNFZG]\ BFT]\ R[S GSFZFI K[ T[YL N[JFNFZ BFT[ pWFZ YX[
GSFZFIF V\U[ (ii) A[\S BFT]\ A[\S l;,S 38[ K[ T[YL A[\S BFT[ HDF
JFpRZGL ,F1Fl6STFVM o JFpRZGL ,F1Fl6STFVM 8}\SDF\ GLR[ D]HA K[P
1. H[ 51FSFZ JFpRZ T{IFZ SZ[ T[G]\ GFD JFpRZDF\ p5Z CMI VG[ H[G[ VF5[ T[G]\ GFD GLR[ CMI K[P
2. JFpRZ 5ZYL jIJCFZGL TFZLB4 ZSD4 jIJCFZG]\ :J~54 jIJCFZGL XZTM JU[Z[GL DFlCTL D/[ K[P
3. JFpRZ 5ZYL jIJCFZGF 51FSFZMGM bIF, VFJ[ K[P
4. HM VF56[ JFpRZ T{IFZ SI]" CMI TM T[GL D}/ GS, ;FDF51FG[ VF5LV[ KLV[ VG[ VF56L 5F;[ T[GL
GS, S[ V0lWI]\ ZFBLV[ KLV[P H[GF 5ZYL lC;FAM ,BLV[ KLV[P
5. JFpRZGL D}/ GS, VF56L 5F;[ CMI TM ;FDF51FG[ JFpRZ T{IFZ SI]" U6FIP
6. A[\S ;FY[GF jIJCFZMDF\ KF5[,F\ T{IFZ JFpRZM A[gS TZOYL D/[ K[P T[DF VF56[ lJUTM H EZJFGL     CMI
K[P
7. GF6F R}SjIF V\U[ HM ;FDF 51FSFZ TZOYL JFpRZ S[ Z;LN G D/L XS[ T[D CMI TM J[5FZL 5MT[ JFpRZ
T{IFZ SZ[ K[P VG[ ;FDF 51FSFZGL ;CL D[/J[ K[P VYJF 5[-LGF HJFANFZ VlWSFZL T[ JFpRZG[ 5|DFl6T
SZTL ;CL SZ[ K[P NFPTP R}SJ[, DH}ZL BR"G]\ JFpRZP
JFpRZM p5ZYL lC;FAM ,BJFGL ZLT o
VF5[, JFpRZM 5ZYL VFDGM\W SZJL4 BF; VFDGM\W ,BJL4 BFTFJCLDF\ BTJ6L SZJL4 AFSL SF-JL
VG[ SFR]\ ;ZJ{I]\ T{IFZ SZJ]\ DF8[ GLR[GL ZLT VG];ZJLP
1. ;F{ 5|YD SMGF RM50FDF\ lC;FAM ,BJFGF K[ T[ 51FSFZ GÞL SZMP
2. VF56F 51FSFZGF ¹lQ8lA\N]YL JFpRZG]\ VY"38G SZMP
3. JFpRZ p5Z S[XD[DM4 Ê[l08 D[DM4 pWFZ lRõL4 HDF lRõL4 X]\ ,B[, K[ m T[ H]VM T[GF 5ZYL jIJCFZG]\
VY"38G SZMP
4. VF56[ H[GM W\WM SZTF CM.V[ T[ DF,G]\ JFpRZ CMI TM T[GF 5ZYL BZLNvJ[RF6 GÞL YX[P HM lD,STGL
BZLNL CMI TM T[GL GM\W V,U YFIP
5. VF56F 51FSFZG[ wIFGDF\ ZFBLG[ JFpRZ 5ZYL VFDGM\W SZMP s;\S/FI[,F BFTFVMG[ pWFZvHDFGF lGIDM
,FU] 5F0LG[ VFDGM\WGF RM50FDF\ GM\WMf
6. VFDGM\WGL BFTFJCLDF\ BTJ6L SZM VG[ ;\A\lWT BFTF BM,MP
7. JQF"GF V\T[ BFTF A\W SZL T[GL AFSL SF-L SFR]\ ;ZJ{I]\ T{IFZ SZMP
8. SFR]\ ;ZJ{I]\ VG[ CJF,F 5ZYL 5FS]\ ;ZJ{I]\ T{IFZ SZMP
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5. VFDGM\W\\\ \
1. 5|:TFJGF o| || |
VFDGM\WV[ läGM\WL GFDF5âlTGM 5FIFGM RM50M K[P T[ V[JM D}/E}T RM50M K[P H[GF VFWFZ[
GFDF5âlTGF AFSLGF RM50F ,BFI K[P
V\U|[Ò XaN —Journal˜ D}/ ,[8LG EFQFF p5ZYL pTZL VFjIM K[4 ,[l8G EFQFFDF\ T[GM VY" —GM\W˜ S[
—0FIZL˜ YFI K[P
Ë[\R XaN —Jour˜ GM VY" —lNJ;˜ V[JM YFI K[P T[YL —Journal˜ V[8,[ W\WFGF N{lGS jIJCFZMGL GM\W V[JM
VY" 56 38FJL XSFIP
2. VFDGM\WGM VY" o\ "\ "\ "\ "
W\WFGF jIJCFZMG[ JFpR;" s,[lBT 5]ZFJFf 5ZYL TFZLBGF ÊDDF\ GM\W ,BFI K[ VG[ JFpR;"G[ TFZLBGF
ÊDDF\ OF., SZJFDF\ VFJ[ K[P
3. VFDGM\WGM GD}GM o\ }\ }\ }\ }
zL PPPPPPPPPPPPPPPPPP GL VFDGM\W\\\ \
TFZLB lJUT
BFTFJCL
5FGF G\P\ \\ \ pWFZ ~FP HDF ~FP
PPPPPPPPPPPPPPPP BFT[PPPPPPPPPPPPPP p[[[ [
T[ PPPPPPPPPPPPPPPP BFT[[ [[ [[ [[ [
sAFPH[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPf[[[ [
S], ;ZJF/M]]] ]
PPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPP
VFDGM\WGF GD}GFGL ;DH}TL o\ } }\ } }\ } }\ } }
VFDGM\WGF GD}GF p5Z H[GF RM50FDF\ VFDGM\W ,BJFGL CMI T[G]\ GFD szL PPPPPPPPGL VFDGM\Wf
,BJFDF\ VFJ[ K[P
VFDGM\WGF GD}GFDF\ TFZLB4 lJUT4 BFP5FP4 pWFZ ~FP4 HDF ~FP4 V[D D]bI 5F\R BFGF ZFBJFDF\ VFJ[
K[ T[GL ;DH}TL GLR[ 5|DF6[ VF5L XSFIP
s1f TFZLB sDatef o
VFDGM\WGF jIJCFZM ;DI VG[ TFZLBGF ÊDDF\ ,BFI K[P T[YL VFDGM\WGF GD}GFDF\ 5|YD BFG]\
TFZLBG]\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P VF BFGFDF\ ;F{5|YD JQF" ,BJFDF\ VFJ[[ K[4 tIFZ5KL DlCGFG\] GFD VG[ K[<,[ TFZLB
,BFI K[P
NFPTPPP 2007, V[l5|, 1
NZ[S GJF 5FG[ JQF" TYF DlCGFG]\ GFD ,BJ]\ H~ZL K[P
s2f lJUT sParticularsf o
ALH]\ BFG]\ jIJCFZGL lJUT ,BJF DF8[ CMI K[P VF BFGFDF\ jIJCFZG[ pWFZvHDFGF lGIDM ,FU]
5F0IF AFN pWFZ YTF BFTFG[ 5|YD ,BL YM0L HuIF KM0LG[ —p˜,BJFDF\ VFJ[ K[ VG[ tIFZAFN T[GL GLR[ YM0L
HuIF KM0L —T[˜ [ [[ [ ,BLG[ HDF YTF BFTFG]\ GFD ,BJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T]\ tIFZAFN —HDF˜ ,BJFDF\ VFJT]\ GYLP
JFpR;" 5ZYL jIJCFZGL pWFZvHDFGL GM\W GM\WFI UIF AFN T[GL GLR[ AFPH[P —AFAT H[˜ [ [[ [[ [[ [ sNarrationf
,BJFDF\ VJF[ K[P H[ jIJCFZGL 8}\SL ;DH K[P
s3f BFTFJCL 5FGF G\AZ o\ \\ \
VFDGM\WGF +LHF BFGFG[ BFP5FP TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ BFP5FP GM VY" BFTFJCL 5FGF G\AZ
21
YFI K[P VFDGM\W ,bIF AFN T[GL BTJ6L BFTFJCLGF H[ 5FGF G\AZ 5Z SZJFDF\ VFJ[ K[P T[ 5FGF G\AZ
,BJFDF\ VFJ[ K[P
s4f pWFZ ~FP  sDebitf o
VF BFGFDF\ pWFZ YTF BFTFGL ZSD ,BJFDF\ VFJ[ K[P
s5f HDF ~FP sCreditf o
VF BFGFDF\ HDF YTF BFTFGL ZSD ,BJFDF\ VFJ[ K[P
VFDGM\WGF pWFZ VG[ HDF BFGFGM ;ZJF/M V[S ;DFG H YFI K[P VFDGM\W ,BFI UIF AFN lJUTGF
BFGFDF\ —S], ;ZJF/M˜] ]] ]  ,BL BFGFGM ;ZJF/M ,BJFDF\ VFJ[ K[P
pNFCZ6 o 5|SZ6v4DF\ VF5[, JFpRZMGL SFRL GM\W 5}HF UFZD[g8GF RM50[[ SZL T[GF 5ZYL VFDGM\W ,BMP
2007
GJ[Pv9 5}GD OlG"RZ DF8"DF\YL ~FP 1,000GF EFJ[ 2 ;MOF VG[ ~FP 250GF EFJ[ 10 B]ZXL BZLNLP HM GF6F\
15 lNJ;DF\ R}SJFX[ TM 5% ZMS0 J8FJ VF5JFDF\ VFJX[P
10 5}GD UFZD[g8DF\YL ~FP 100GF EFJ[ 100 X8" VG[ ~FP 200GF EFJ[ 100 5[g8 ZMS0[YL BZLnF4 lA,G\P
100 D?I]\P
15 5}GD UFZD[g8G[ 3 X8" VG[[ 2 5[g8 G]SXFGL JF/F CMJFYL 5ZT SIF"P pWFZ lRõL G\P 10 ,BLP
16 l5G, UFZD[g8G[ 25G\U X8" ~FP 150GF EFJ[ VG[ 5[g8 G\U 25 ~FP 300GF EFJ[ J[rIFP
22 5}GD UFZD[g8 5F;[[YL 3 X8" EFJ ~FP 150 5ZT D?IF4 HDF lRõL G\P 15 DMS,L VF5LP
22 5}GD OlG"RZ DF8"GM ~FP 4,275GM R[S VF5L lC;FA R}ST[ SIM"P s:8[8 A[gS VMO .lg0IFGM R[S G\P BOI/
2011 VF5[,K[P
25 l5G, UFZD[g8 5F;[YL DF, 5ZTGF ~FP 450 VG[ 10% ZMS0 J8FJ AFN ~FP 9,720 ZMS0F lC;FA R}ST[
D?IFP
26 :8[8 A[gS VMO ;F{ZFQ8=DF\ ~FP 4,500 EIF"P
27 5}GD UFZD[g8G[ ~FP 2,000GM R[S A[\S VMO AZM0FGM VF%IMP
30 V[SFpg8g8G[ RF,] DF;GM 5UFZ ~FP 5,000 R}SjIMP
22
TFZLB lJUT BFP
5FP
pWFZ ~FP HDF ~FP
2007
GJ[P 9 OlG"RZ BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 4,500
T[ 5}GD OlG"RZ BFT[ 4,500
sAFPH[P ~FP 1,000GF EFJ[ 2 ;MOF VG[
~FP 250GF EFJ[ 10 B]ZXL pWFZ BZLNLf
10 BZLN BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 30,000
T[ ZMS0 BFT[ 30,000
sAFPH[ 5}GD UFZD[g8 5F;[YL ~FP 100GF
EFJ[  200 5[g8 ZMS0[YL BZLnFf
15 5}GD UFZD[g8 BFT[ PPPPPPPp 500
T[ BZLN DF, 5ZT BFT[ 500
sAFPH[P GJ[P 10 GL BZLNL 5{SL 3 X8" VG[
2 5[g8 5ZT SIF" T[GFPf
16 l5G, UFZD[g8 BFT[PPPPPP p 11,250
T[ J[RF6 BFT[ 11,250
sAFPH[P 25 G\U X8" ~FP 150 GF EFJ[ VG[
25 G\U 5[g8 ~FP 300 GF EFJ[ J[rIF T[GFf
22 J[RF6 DF, 5ZT BFT[PPP p 450
T[ l5G, UFZD[g8 BFT[ 450
sAFPH[P l5G, UFZD[g8 5F;[YL 3 X8"
~FP 150 GF EFJGF 5ZT D?IFf
22 5}GD OlG"RZ DF8" BFT[PPPP p 4,500
T[ A[\SsSBIf BFT[ 4,275
T[ J8FJ BFT[ 225
sAFPH[P 5% ZMS0 J8FJ SF5L R[S VF5L
lC;FA R}ST[ SZL VF%IMf
25 ZMS0 BFT[ PPPP p 9,720
J8FJ BFT[ PPPP p 1,080
T[ l5G, UFZD[g8 BFT[ 10,800
sAFPH[P lC;FA R}ST[ 10% J8FJ SF5L
~FP 9720 D?IF T[GFf
26 :8[8 A[\S VMO ;F{ZFQ8= BFT[PPP p 4,500
T[ ZMS0 BFT[ 4,500
sAFPH[P :8[8 A[\S VMO ;F{ZFQ8=DF\ ~FP 4500
ZMS0F EIF" T[GFf
27 5}GD UFZD[g8 BFT[PPPP p 2,000
T[ A[\S VMO AZM0F BFT[ 2,000
sAFPH[P ~FP 2000 GM BOB GM R[S VF%IM
T[GFf
30 5UFZ BFT[ PPPP p 5,000
T[ ZMS0 BFT[ 5,000
sAFPH[P V[SFpg8g8GM 5UFZ R}SjIM T[GFf
;ZJF/M VFU/ ,. UIF 73, 500 73,500
zL 5}HF UFZD[g8GL VFDGM\W
23
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
OlG"RZ BFT]\" ] \" ] \" ] \" ] \
2007 2007
GJ[P 9 5}GD OlG"RZ BFT[ 4,500 GJ[P 30 AFP VFP ,. UIF 4,500
4,500 4,500
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
5}GD OlG"RZ DF8"G] \ BFT]\} " " ] \ ] \} " " ] \ ] \} " " ] \ ] \} " " ] \ ] \
2007 2007
GJ[P 22 A[\SsSBIf BFT[ 4275 GJ[P 9 OlG"RZ BFT[ 4,500
22  J8FJ BFT[ 225
4,500 4,500
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
BZLN BFT]\] \] \] \] \
2007 2007
GJ[P 10 ZMS0 BFT[ 30,000 GJ[P 30 AFP VFP ,. UIF 30,000
30,000 30,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
ZMS0 BFT]\] \] \] \] \
2007 2007
GJ[P 1 AFP VFP ,FP 50,000 GJ[P 10 BZLN BFT[ 30,000
25 l5G, UFZD[g8 BFT[ 9,720 26 :8[8 A[\S VMO ;F{ZFQ8= BFT[ 4,500
30 5UFZ BFT[ 5,000
30 AFP VFP ,. UIF 20,220
59,720 59,720
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
5}GD UFZD[g8G]\ BFT]\} [ ] \ ] \} [ ] \ ] \} [ ] \ ] \} [ ] \ ] \
2007 2007
GJ[P 15 BZLN DF, 5ZT BFT[ 500 GJ[P 30 AFP VFP ,. UIF 2,500
27 A[\S VMO AZM0F BFT[ 2000
2,500 2,500
pWFZ HDF
GM\P
5FP
24
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
BZLN DF, 5ZT BFT]\] \] \] \] \
2007 2007
GJ[P 30 AFP VFP ,. UIF 500 GJ[P 15 5}GD UFZD[g8 BFT[ 500
500 500
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
l5G, UFZD[g8G]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
2007 2007
GJ[P 16 J[RF6 BFT[ 11,250 GJ[P 22 J[RF6 DF, 5ZT BFT[ 450
25 ZMS0 BFT[ 9,720
25 J8FJ BFT[ 1,080
11,250 11,250
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
J[RF6 BFT] \[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \
2007 2007
GJ[P 16 AFP VFP ,. UIF 11,250 GJ[P 16 l5G, UFZD[g8 BFT[ 11250
11,250 11,250
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
:8[8 A[\S VMO ;F{ZFQ8=G] \ BFT] \[ [ \ { = ] \ ] \[ [ \ { = ] \ ] \[ [ \ { = ] \ ] \[ [ \ { = ] \ ] \
2007 2007
GJ[P 26 ZMS0 BFT[ 4,500 GJ[P 30 AFP VFP ,. UIF 4,500
4,500 4,500
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
A[\S VMO AZM0FG]\ BFT]\[ \ ] \ ] \[ \ ] \ ] \[ \ ] \ ] \[ \ ] \ ] \
2007 2007
GJ[P 30 AFP VFP ,. UIF 2000 GJ[P 27 5}GD UFZD[g8 BFT[ 2,000
2,000 2,000
pWFZ HDF
GM\P
5FP
25
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
5UFZ BFT]\] \] \] \] \
2007 2007
GJ[P 30 ZMS0 BFT[ 5,000 GJ[P 30 AFP VFP ,. UIF 5,000
5,000 5000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
J[RF6 DF, 5ZT BFT]\[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \
2007 2007
GJ[P 22 l5G, UFZD[g8 BFT[ 450 GJ[P 30 AFP VFP ,. UIF 450
450 450
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
:8[8 A[\S VMO .lg0IFG]\ BFT]\[ [ \ ] \ ] \[ [ \ ] \ ] \[ [ \ ] \ ] \[ [ \ ] \ ] \
2007 2007
GJ[P 26 ZMS0 BFT[ 4,275 GJ[P 22 5}GD OlG"RZ DF8" BFT[ 4,275
30 AFP VFP ,. UIF 225
4,500 4,50    0
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
   D/[, J8FJG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
2007 2007
GJ[P 30 AFP VFP ,. UIF 225 GJ[P 22 5}GD OlG"RZ DF8" BFT[ 225
225 225
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
VF5[, J8FJG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
2007 2007
GJ[P 25 l5G, UFZD[g8 BFT[ 1,080 GJ[P 30 AFP VFP ,. UIF 1,080
1,080 1,080
pWFZ HDF
GM\P
5FP
26
pWFZ AFSL ZSD ~FP HDF AFSL ZSD ~FP
zL 5}HF UFZD[g8G]\ TFP 30/11/07GF ZMHG]\
SFR] ;ZJ{I]\
OlG"RZ 4,500 D}0L 50,000
BZLN BFT]\ 30,000 BZLN DF, 5ZT BFT]\ 500
ZMS0 20,220 J[RF6 11,250
5}GD UFZD[g8G]\ BFT]\ sN[JFNFZf 2,500 D/[, J8FJ 225
J[RF6 DF, 5ZT BFT]\ 450 A[\S VMO AZM0FG]\ BFT]\ 2,000
VF5[, J8FJ 1,080
5UFZ BFT]\ 5,000
:8[8 A[\S VMO .lg0IFG]\ BFT]\ 225
63,975 63,975
27
pNFCZ6 o GLR[GF jIJCFZMGL DGDMCGGL VFDGM\W ,BMP
2007
VMUP1 ~FP 30,000 ZMS0F4 ~FP 20,000GF N[JFNFZM ~FP 10000GF ,[6NFZM VG[ ~FP 10,000GM DF, :8MS ,FJLG[
W\WM X~ SIM"P
1 pNŸ3F8G 5|;\U[ 5}FHlJlW TYF VF.:ÊLDGM ~FP 1,000 BR" YIMP
1 ;ZMHAC[G 5F;[YL ~FP 40,000GL 12%GL ,MG ,LWLP
3 ~FP 40,000 A[\SDF\ EZL BFT]\ BM,FjI]\P
4 8[A,vB]ZXL TYF 5\BM ZMI, V[g0 S]\P DF\YL ~FP2500DF\ BZLNL ZSD R[SYL R}SJLP
4 ~FP 30000GM D, Dl<,SF l0l:8=aI]8;" 5F;[YL 10% J[5FZL J8FJ[ XFB 5Z BZLnMP
5 ~FP 15000GM DF, 20% GOM R-FJL 10% J[5FZL J8FJ[ ;\ULTFG[ J[rIMP
6 ~FP 50000GM DF, X{,L 5F;[YL 10% J[5FZL J8FJ[ VG[ 10% ZMS0 J8FJ[ BZLnM4 VWL" ZSDGM R[S
VF%IMP
7 ;\ULTFG[ J[R[, DF, 5{SL ~FP 540GM DF, 5ZT VFjIM4 H[ Dl<,SF l0l:8=aI]8;"G[ 5ZT SIM"P
8 X[OF,LG[ ~FP 20000GM DF, 25% GOM R-FJL 10% J[5FZL J8FJ[ VG[ 10% ZMS0 J8FJ[ J[rIMP VWL"
ZSDGF\ GF6F\ ZMS0 D?IFP
9 ;]HFTFG[ ~FP 15000GM DF, XFB 5Z J[RIM VG[ T[GF JTL ,FZLEF0FGF ~FP 200 ZMS0F R}SjIFP
10 ;F{lD,G[ ~FP 20000GM DF, 30% GOM R-FJL 10% J[5FZL J8FJ[ VG[ 10% ZMS0 J8FJ[sHM 10 lNJ;DF\
GF6F\ R}SJ[ TMf J[rIMP
11 N]SFGG[ WM/FJJFGL DH}ZL ~FP 300 R}SJLP
12 VFUGF JLDF 5|LlDIDGF ~FP 250 VG[ lH\NULGF JLDFGF 5|LlDIDGF ~FP 300 A\G[ R[SYL R}SjIFP
13 VGFY VFzDDF\ ~FP 50 ZMS0F VG[ ~FP 150GM DF, VF%IMP
14 X[OF,LV[ ~FP 675GM DF, 5ZT SIM"P
15 VFhFNL lNGGL pHJ6L 5|;\U[ J[5FZL D\0/DF\ RFv5F6LvGF:TFGF ~FP 250 ZMS0F R}SjIFP
16 X[OF,LV[ 5ZT SZ[,sTFP14GMf DF, X{,LG[ 5ZT SIM"P
17 A[\SDF\YL VMlO;BR" DF8[ ~FP 1500 ZMS0F p5F0IFP
18 DOT GD}GF TZLS[ ~FP 300GM DF, VF%IMP
19 DOT GD}GF TZLS[ D/[, DF, U|FCSMG[ HFC[ZFT DF8[ DOT DMS,L VF%IMP
20 ~FP 5000G]\ I\+ BZLn]\ VG[ I\+ UM9JJFGL DH}ZLGF ~FP 150 R}SjIFP
21 GD}GF TZLS[ ~FP 200GM DF, DOT jC[\rIMP
22 N,F,L TYF SlDXGGF ~FP 300 D?IFP
23 V\UT l0lJ0g0 ~FP 700 D?I]\ H[ W\WFGF A[\S BFTFDF\ EI]"P
24 Dl<,SF l0l:8=aI]8;"G[ ~FP 100 S;Z SF5L R}ST[GF lC;FA[ R[S VF%IMP
25 X[OF,LV[ ~FP 75 S;Z SF5L lC;FA R}ST[ SIM"P
26 ;F{lD,[ lC;FA 5[8[ ~FP 5000 ZMS0F VF%IF VG[ AFLSGM R[S VF5L lC;FA R}ST[ SIM"P
27 ~FP 3000GM DF, VFUDF\ GFX 5FDIMPH[ V\U[ JLDFS\5GLV[ ~FP 2000GM NFJM D\H}Z SIM"P GFX 5FD[,
DF,GF J[RF6GL ~FP 200 p5H D/LP
28 ~FP 600GM DF, JZ;FNDF\ 5,/L UIM4 H[ J[RTF ~FP 200 D?IFP
29 ~FP 300GM DF, RMZF. UIMP
30 V[SFpg8g8G[ ~FP 2000 5UFZ TYF SFIDL DH}ZG[ ~FP 500 DH}ZL R}SJLP
31 8[l,OMG lA,GF ~FP 200 VG[ ,F.8lA,GF ~FP 300 ZMS0F R}SjIFP
31 ;MZHAC[GG[ ,MG 5Z V[S DF;G]\ jIFH R}SjI]\P
31 J[RF6lS\DT p5Z 20% GOM D/[ T[ ZLT[ ~FP 6000GL D}/lS\DTGM DF, ZMS0[YL J[rIMP
28
TFZLB lJUT BFP
5FP
pWFZ ~FP HDF ~FP
2007
VMUQ8 1 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 30,000
N[JFNFZM BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 20,000
DF,:8MS BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 10,000
T[ ,[6NFZM BFT[ 10,000
T[ D}0L BFT[ 50,000
sAFPH[ ~FP30000 ZMS0F4 ~FP 20000GF N[JFNFZM
~FP 10000 GF V\UT ,[6NFZM ,FJL W\WM X~
SIM" T[GFf
1 5ZR}Z6 BR" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 1,000
T[ ZMS0 BFT[ 1,000
sAFPH[ pNŸ3F8G 5|;\U[ 5}HFlJlW TYF VF.:ÊLD
BR"GF R}SjIF T[GFf
1 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 40,000
T[ ;ZMHA[GGL ,MG BFT[ 40,000
sAFPH[ ;ZMHA[G 5F;[YL 12% jIFH[ ,MG
,LWL T[GFf
2 A[\S BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 40,000
T[ ZMS0 BFT[ 40,000
sAFPH[ A[\SDF\ BFT]\ BM,FjI]\ T[GFf
3 OlG"RZ BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 10,000
T[ UM5F, OlG"RZ DF8" BFT[ 10,000
sAFPH[ UM5F, OlG"RZ DF8" DF\YL ~FP 10000G]\
OlG"RZ BZLn]\ T[GFf
4 OlG"RZ BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 2,500
T[ A[\S BFT[ 2,500
sAFPH[ ZMI, V[g0 S\P DF\YL ~FP 2500dF\ 8[A,v
B]ZXL TYF 5\BM BZLNL GF6F\ R[SYL R}SjIFf
4 BZLNL BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 27,000,
T[ Dl<,SF l0l:8=aI]8;" BFT[ 27,000
sAFPH[ ~FP 30000GM DF, 10% J[5FZLJ8FJ[
Dl<,SF l0l:8=aI]8;" 5F;[YL XFB 5Z BZLnMf
5 ;\ULTF BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 16,200
T[ J[RF6 BFT[ 16,200
sAFPH[ ~FP 15000GM DF, 20% GOM R-FJL
10% J[5FZLJ8FJ[ ;\ULTFG[ XFB 5Z J[rIMf
6 BZLN BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 45,000
T[ X{,L BFT[ 22,500
T[ A[\S BFT[ 20,250
T[ J8FJ BFT[ 2,250
sAFPH[ ~FP 50000GM DF, X{,L 5F;[YL 10%
J[5FZL J8FJ[ VG[ 10% ZMS0 J8FJ[ BZLnMP
VWL" ZSDGM R[S VF%IM T[GFf
;ZJF/M VFU/ ,. UIF 2,41,700 2,41,700
29
TFZLB lJUT BFP
5FP
pWFZ ~FP HDF ~FP
;ZJF/M VFU/ ,FjIF 2,41,700 2,41,700
7 J[RF6 DF, 5ZT BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPP p 540
T[ ;\ULTF BFT[ 540
sAFPH[ ;\ULTFG[ J[R[,. DF, 5{SL ~FP 540GM
DF, 5ZT VFjIM T[GFf
7 Dl<,SF l0l:8=aI]8;" BFT[ PPPPPPPPPPPPPP p 500
T[ BZLN DF, 5ZT BFT[ 500
sAFPH[ ;\ULTF 5F;[YL 5ZT VFJ[, DF,GL
sD}PlS\P U6Lf Dl<,SF l0l:8=aI]8;"G[ DF, 5ZT
SIM" T[GFf
8 X[OF,L BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 11,250
ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 11,125
J8FJ BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 1,125
T[ J[RF6 BFT[ 22,500
sAFPH[ X[OF,LG[ ~FP 20000GM DF, 25% GOM
R-FJL 10% J[5FZL J8FJ[ VG[ 10% ZMS0
J8FJ[ J[rIM VWF" GF6F\ ZMS0F D?IFf
9 ;]HFTF BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 15,200
T[ J[RF6 BFT[ 15,000
T[ ZMS0 BFT[ 200
sAFPH[ ;]HFTFG[ ~FP 15000GM DF, XFB 5Z
J[rIM4 T[GF JTL ,FZLEF0FGF ~FP 200 ZMS0F
R}SjIF T[GFf
10 ;F{lD, BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 23,400
T[ J[RF6 BFT[ 23,400
sAFPH[ ;F{lD,G[ ~FP 20000GM DF, 30% GOM
R-FJL 10% J[5FZL J8FJ[ V[ 10% ZMS0 J8FJ[
J[rIMsHM N; lNJ;DF\ GF6F\ R}SJ[ TMf
11 DZFDT BR" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 300
T[ ZMS0 BFT[ 30
sAFPH[ N]SFG WM/FjIFGL DH}ZLGF ~FP 300
R}SjIF T[GFf
12 VFUGF JLDF 5|LlDID BFT[ PPPPPPPPP p 250
lH\NULGF JLDF 5|LlDID BFT[ PPPPPPP p 300
T[ A[\S BFT[ 550
sAFPH[ VFUGF JLDF 5|LlDIDGF ~FP 250
VG[ lH\NUL JLDF 5|LlDIDGF ~FP 300 R[SYL
R}SjIF T[GFf
13 WDF"NF BR" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 250
T[ ZMS0 BFT[ 50
T[ WDF"NFYL UI[, DF, BFT[ 200
sAFPH[ VGFYFzDDF\ ~FP 50 ZMS0F VG[
~FP 200GM DF, VF%IM T[GFf
;ZJF/M VFU/ ,. UIF 3,04,440 3,04,440
30
TFZLB lJUT BFP
5FP
pWFZ ~FP HDF ~FP
;ZJF/M VFU/ ,FjIF 3,04,440 3,04,440
14 J[RF6 DF, 5ZT BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPP p 675
T[ X[OF,L BFT[ 675
sAFPH[ TFP8GF J[RF6 5{SL ~FP675GM DF, 5ZT
 VFjIM T[GFf
15 5ZR}Z6 BR" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPP p 250
T[ ZMS0 BFT[ 250
sAFPH[ VFhFNL lNGGL pHJ6L 5|;\U[
 J[5FZL D\0/DF\ RFv5F6L GF:TFGF BR"GF
~FP 250 ZMS0F R}SjIF T[GFf
16 X{,L BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 600
T[ BZLN DF, 5ZT BFT[ 600
sAFPH[ X[OF,LV[ 5ZT SZ[,M DF, D}/lS\DT[
X{,LG[ 5ZT SIM" T[GFf
17 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 1,500
T[ A[\S BFT[ 1,500
sAFPH[ VMlO; BR DF8[ ~FP 1500 ZMS0F
A[\SDF\YL p5F0IF T[GFf
19 A[\S BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 10,530
J8FJ BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 1,170
T[ ;F{lD, BFT[ 11,700
sAFPH[ ;F{lD, 5F;[YL VWL" ZSDGM R[S D?IM4
J8FJ SF5L VF%IMf
20 I\+ BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 5,150
T[ ZMS0 BFT[ 5,150
sAFPH[ ~FP 5000G]\ I\+ BZLn] VG[ I\+
UM9JJFGL DH}ZLGF ~FP 150 ZMS0F R}SjIFf
21 HFC[ZFT BR" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPP p 200
T[ GD}GFYL UI[, DF, BFT[ 200
sAFPH[ ~FP200GM DF, GD}GF TZLS[ DOT J[rIMf
22 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 300
T[ N,F,L TYF SlDXG BFT[ 300
sAFPH[ N,F,L TYF SlDXGGF ~FP 300 D?IFf
23 A[\S BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 700
T[ D}0L BFT[ 700
sAFPH[ V\UT l0lJ0g0 ~FP 700 D?I]\ H[ W\WFGF
A[\S BFTDF\ EI]" T[GFf
24 Dl<,SF l0l:8=aI]8;" BFT[ PPPPPPPP p 26,500
T[ J8FJ BFT[ 100
T[ A\[S BFT[ 26,400
sAFPH[ Dl<,SF l0l:8=aI]8;"G[ ~FP 100 S;Z
SF5L R}ST[GF lC;FA[ R[S VF%IM T[GFf
;ZJF/M VFU/ ,. UIF 3,52,015 3,52,015
31
TFZLB lJUT BFP
5FP
pWFZ ~FP HDF ~FP
;ZJF/M VFU/ ,FjIF 3,52,015 3,52,015
25 ZMS0 BFT[  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 10,500
J8FJ BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 75
T[ X[OF,L BFT[ 10,575
sAFPH[ X[OF,LV[ ~FP 75S;Z SF5L lC;FA
R}ST[ SIM" T[GFf
26 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 5,000
A[\S BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 6,700
T[ ;F{lD, BFT[ 11700
sAFPH[ ;F{lD,[ ~FP 5000 ZMS0F VF%IF VG[
AFSLGL ZSDGM R[S VF5L lC;FA R}ST[ SIM""f
27 JLDF S\5GL BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 2,000
ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 200
VFUYL YI[, G]S;FG BFT[ PPPPP p 800
T[ VFUYL GFX 5FD[, DF, BFT[ 3,000
sAFPH[ ~FP 3000GM DF, VFUDF\ GFX 5FdIMP
H[ V\U[ JLDF S\5GLV[ ~FP 2000GM NFJM D\H}Z
SIM"P GFX 5FD[, DF,GF J[RF6GL p5H
~FP 200 D/L4 AFSLG]\ G]S;FG YI]\ T[GFf
28 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 200
JZ;FNYL YI[, G]S;FG BFT[ PPPP p 400
T[ JZ;FNYL 5,/L UI[, DF, BFT[ 600
sAFPH[ JZ;FNYL 5,/L UI, DF,GL GM\W
SZL T[GFf
29 RMZLYL YI[, G]S;FG BFT[ PPPPPPP p 300
T[ RMZLYL UI[, DF, BFT[ 300
sAFPH[ ~FP 300GM DF, RMZF. UIM T[GFf
30 5UFZ BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 2,000
DH}ZL BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 500
T[ ZMS0 BFT[ 2,500
sAFPH[ 5UFZ VG[ DH}ZLGF R}SjIF T[GFf
31 8[l,OMG BR" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 200
JLH/L BR" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 300
T[ ZMS0 BFT[ 500
sAFPH[ 8[l,OMG VG[ JLH/L lA, ZMS0[YL EI]"f
31 ,MG 5ZGF jIFH BFT[ PPPPPPPPPPPPPP p 400
T[ ZMS0 BFT[ 400
sAFPH[ ,MG 5ZG]\ jIFH R}}SjI]\ T[GFf
31 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 6,250
T[ J[RF6 BFT[ 6,250
sAFPH[ J[[PlS\P 5Z 20% GOM D/[ T[ ZLT[
~FP 5000GM DF, ZMS0[YL J[rIM T[GFf
;ZJF/M VFU/ ,. UIF 3,87,840 3,87,840
32
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
ZMS0 BFT]\] \] \] \] \
2004 2004
VMUP 1 D}0L BFT[ 30,000 VMUP 1 5ZR}Z6 BR" BFT[ 1,000
1 ;ZMHA[GGL ,MG BFT[ 40,000 2 A[\S BFT[ 40,000
8 J[RF6 BFT[ 10,125 9 ;]HFTF BFT[ 200
11 DZFDT BR" BFT[ 300
13 WDF"NF BR" BFT[ 50
15 5ZR}Z6 BR" BFT[ 250
31 AFP VFP ,. UIF 38325
80,125 80,125
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
DF,:8MS BFT]\] \] \] \] \
2004 2004
VMS8MP 1 D}0L BFT[ 10,000 VMS8MP 31 J[5FZ BFT[ 10,000
10,000 10,000
pWFZ HDF
GM\P
5FP
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
N[JFNFZMG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
2004 2004
VMUP 1 D}0L BFT[ 20,000 VMUP 7 ;\ULTF BFT[[ 540
5 ;\ULTF  BFT[ 16,200 14 X[OF,L BFT[ 675
8 X[OF,L BFT[ 11,250 19 ;F{lD, BFT[ 11,700
9 ;]HFTF BFT[ 15,200 25 X[OF,L BFT[ 10,575
10 ;F{lD, BFT[ 23,400 26 ;F{lD, BFT[ 11,700
AFP VFP ,. UIF 50,860
86,050 86,050
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
,[6NFZMG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
2004 2004
VMUP 7 Dl<,SF l0l:8=aI]8;" BFT[ 500 VMUP 1 D}0L BFT[[ 10,000
16 X{,L  BFT[ 600 3 OlG"RZ BFT[ 10,000
24 Dl<,SF l0l:8=aI]8;" BFT[ 26,500 4 Dl<,SF l0l:8=aI]8;" BFT[ 27,000
31 AFP VFP ,. UIF 41,900 6 X{,L BFT[ 22,500
69,500 69,500
pWFZ HDF
33
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
D}0L BFT]\} ] \} ] \} ] \} ] \
2004 2004
VMUP 1 ,[6NFZM BFT[ 10,000 VMUP 1 ZMS0 BFT[ 30,000
1 N[JFNFZM BFT[ 20,000
31 AFP VFP ,. UIF 50,700 1 DF,:8MS BFT[ 200
23 A[\S BFT[ 300
60,700 60,700
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
5ZR}Z6 BR" BFT]\} " ] \} " ] \} " ] \} " ] \
2004 2004
VMUP 1 ZMS0 BFT[ 1,000 VMUP 31 AFP VFP ,. UIF 1,250
15 ZMS0 BFT[ 250
1,250 1,250
pWFZ HDF
GM\P
5FP
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
A[ \S BFT] \[ \ ] \[ \ ] \[ \ ] \[ \ ] \
2004 2004
VMUP 2 ZMS0 BFT[ 40,000 VMUP 4 D}0L BFT[[ 2,500
19 ;F{lD,  BFT[ 10,530 6 BZLN BFT[ 20,250
23 D}0L BFT[ 700 12 VFUGF JLDF5|LlDID BFT[ 250
26 ;F{lD, BFT[ 6,700 12 lH\NULGF JLDF 5|LlDP BFT[ 300
17 ZMS0 BFT[ 1,500
24 Dl<,SF l0l:8=aI]8;" BFT[ 26,400
31 AFP VFP ,. UIF 6,730
57,930 57,930
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
;ZMHA[GGL ,MGG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
2004 2004
VMUP 31 AFP VFP ,. UIF 40,000 VMUP 1 ZMS0 BFT[ 40,000
40,000 40,000
pWFZ HDF
GM\P
5FP
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
OlG"RZ BFT]\" ] \" ] \" ] \" ] \
2004 2004
VMUP 3 UM5F, OlG"RZ DF8" BFT[ 10,000 VMUP 31 AFP VFP ,. UIF 12,500
4 A[\S BFT[ 2,500
12,500 12,500
pWFZ HDF
GM\P
5FP
34
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
BZLN BFT]\] \] \] \] \
2004 2004
VMUP 4 Dl<,SF l0l:8=aI]8;" BFT[ 27,000
6 X{,L BFT[ 22,500
6 A[\S BFT[ 20250 31 AFP VFP ,. UIF 72,000
6 J8FJ BFT[ 2,250
72,000 72,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
J[RF6 BFT] \[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \
2004 2004
VMUP 5 ;\ULTF BFT[[ 16,200
8 X{OF,L BFT[ 11,250
31 AFP VFP ,. UIF 83,500 8 ZMS0 BFT[ 10,125
8 J8FJ BFT[ 1,125
9 ;]HFTF BFT[ 15,200
10 ;F{lD, BFT[ 23,400
31 J[RF6 BFT[ 6,250
83,550 83,550
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
D/[, J8FJG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
2004 2004
VMUP 31 GP G]P BFT[ 1,000 VMUP 6 BZLN BFT[ 2,250
15 Dl<,SF l0l:8=aI]8;" BFT[ 100
2,350 2,350
pWFZ
GM\P
5FP
HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
VF5[, J8FJG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
2004 2004
VMUP 8 J[RF6 BFT[ 1,125
6 X{,L BFT[ 1170
6 A[\S BFT[ 75 31 AFP VFP ,. UIF 72,000
72,000 72,000
pWFZ HDF
35
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
DZFDT BR" BFT]\" ] \" ] \" ] \" ] \
2004 2004
VMUP 11 ZMS0 BFT[ 300 VMUP 31 AFP VFP ,. UIF 300
300 300
pWFZ HDF
GM\P
5FP
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
lH\NULGF JLDF 5|LlDIDG]\ BFT]\\ | ] \ ] \\ | ] \ ] \\ | ] \ ] \\ | ] \ ] \
2004 2004
VMUP 12 A\[S BFT[ 300 VMUP 12 p5F0 BFT[ 300
300 300
pWFZ
GM\P
5FP
HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
VFUGF JLDF 5|LlDIDG]\ BFT]\| ] \ ] \| ] \ ] \| ] \ ] \| ] \ ] \
2004 2004
VMUP 12 A[\S BFT[ 250 VMUP 31 AFP VFP ,. UIF 250
250 250
pWFZ HDF
GM\P
5FP
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
WDF"NF BR" BFT]\" " ] \" " ] \" " ] \" " ] \
2004 2004
VMUP 13 ZMS0 BFT[ 50 VMUP 31 AFP VFP ,. UIF 200
WD"FNFYL UI[, DF, BFT[ 150
200 200
pWFZ
GM\P
5FP
HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
WDF"NFYL UI[, DF,G]\ BFT]\" [ ] \ ] \" [ ] \ ] \" [ ] \ ] \" [ ] \ ] \
2004 2004
VMUP 31 AFP VFP ,. UIF 200 VMUP 13 WDF"NF BR" BFT[ 200
200 200
pWFZ
GM\P
5FP
HDF
36
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
J[RF6 DF, 5ZT BFT]\[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \
2004 2004
VMUP 7 ;\ULTF BFT[ 540 VMUP 31 AFP VFP ,. UIF 1,215
14 X[OF,L  BFT[ 675
1,215 1,215
pWFZ
GM\P
5FP
HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
BZLN DF, 5ZT BFT]\] \] \] \] \
2007 2007
VMUP 31 AFP VFP ,. UIF 1,100 VMUP 7 Dl<,SF l0l:8=aI]8;" BFT[ 500
16 X{,L  BFT[ 600
1,100 1,100
pWFZ
GM\P
5FP
HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
HFC[ZFT BR" BFT]\[ " ] \[ " ] \[ " ] \[ " ] \
2004 2004
VMUP 21 GD}GFYL UI[, DF, BFT[ 200 VMUP 31 AFP VFP ,. UIF 200
200 200
pWFZ
GM\P
5FP
HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
I\+ BFT]\\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \
2004 2004
VMUP 10 ZMS0 BFT[ 5,150 VMUP 31 AFP VFP ,. UIF 5,150
5,150 5,150
pWFZ
GM\P
5FP
HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
GD}GFYL UI[, DF,G]\ BFT]\} [ ] \ ] \} [ ] \ ] \} [ ] \ ] \} [ ] \ ] \
2004 2004
VMUP 31 AFP VFP ,. UIF 200 VMUP 21 HFC[ZFT BR" BFT[ 200
200 200
pWFZ
GM\P
5FP
HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
N,F,L TYF SlDXG BFT]\] \] \] \] \
2004 2004
VMUP 31 AFP VFP ,. UIF 300 VMUP 22 ZMS0  BFT[ 300
300 300
pWFZ
GM\P
5FP
HDF
37
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
JLDF S\5GLG]\ BFT]\\ ] \ ] \\ ] \ ] \\ ] \ ] \\ ] \ ] \
2004 2004
VMUP 27 VFUYL GFX 5FD[, DF, VMUP 31 AFP VFP ,. UIF 2,000
  BFT[ 2,000
2,000 2,000
pWFZ
GM\P
5FP
HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
RMZLYL UI[, DF, BFT]\[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \
2004 2004
VMUP 31 AFP VFP ,. UIF 300 VMUP 29 RMZLYL YI[, G]S;FG BFT[ 300
300 300
pWFZ
GM\P
5FP
HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
VFUYL YI[, G]S;FGG]\ BFT]\[ ] ] \ ] \[ ] ] \ ] \[ ] ] \ ] \[ ] ] \ ] \
2004 2004
VMUP 27 VFUYL GFX 5FD[, DF, 800 VMUP 31 AFP VFP ,. UIF 800
BFT[
800 800
pWFZ
GM\P
5FP
HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
RMZLYL YI[, G]S;FGG]\ BFT]\[ ] ] \ ] \[ ] ] \ ] \[ ] ] \ ] \[ ] ] \ ] \
2004 2004
VMUP 29 RMZLYL UI[, DF, BFT[ 300 VMUP 31 AFP VFP ,. UIF 300
300 300
pWFZ
GM\P
5FP
HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
ZMS0 BFT\]\ ]\ ]\ ]\ ]
2004 2004
15 AFPVFP ,FP 38,125 VMUP 20 ZMS0 BFT[[ 5,150
17 A[\S BFT[ 1,500 30 5UFZ BFT[ 2,000
22 N,F,LqSlDXG BFT[ 300 31 DH}ZL BFT[ 500
25 J[RF6 BFT[ 10,500 31 8[l,OMG BR" BFT[ 200
26 ;F{lD, BFT[ 5,000 31 JLH/L BR" BFT[ 300
27 VFUYL GFX 5FD[, DF, 200 31 ,MG 5ZGF jIFH BFT[ 400
28 JZ;FNYL 5,/L UI[, 200 31 AFP VFP ,. UIF 53,725
DF, BFT[
31 J[RF6 BFT[ 6,250
62,075 62,075
pWFZ HDF
38
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
5UFZ BFT]\] \] \] \] \
2004 2004
VMUP 30 ZMS0 BFT[ 2,000 VMUP 31 AFP VFP ,. UIF 2,000
2,000 2,000
pWFZ
GM\P
5FP
HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
DH}ZL BFT] \} ] \} ] \} ] \} ] \
2004 2004
VMUP 31 ZMS0 BFT[ 200 VMUP 31 AFP VFP ,. UIF 200
200 200
pWFZ
GM\P
5FP
HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
8[l,OMG BR" BFT]\[ " ] \[ " ] \[ " ] \[ " ] \
2004 2004
VMUP 31 ZMS0 BFT[ 200 VMUP 31 AFP VFP ,. UIF 200
200 200
pWFZ
GM\P
5FP
HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
JLH/L BR" BFT]\" ] \" ] \" ] \" ] \
2004 2004
VMUP 31 ZMS0 BFT[ 300 VMUP 31 AFP VFP ,. UIF 300
300 300
pWFZ
GM\P
5FP
HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
,MG 5ZGF jIFHG]\ BFT]\] \ ] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \
2004 2004
VMUP 31 ZMS0 BFT[ 400 VMUP 31 AFP VFP ,. UIF 400
400 400
pWFZ
GM\P
5FP
HDF
39
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
VFUYL GFX 5FD[, DF,G]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
2004 2004
31 AFPVFP ,. UIF 3,000 VMUP 27 JLDF S\5GL BFT[[ 2,000
27 ZMS0 BFT[ 200
27 VFUYL YI[, G]S;FG BFT[ 800
3,000 3,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
JZ;FNYL YI[, G]S;FGG]\ BFT]\[ ] ] \ ] \[ ] ] \ ] \[ ] ] \ ] \[ ] ] \ ] \
2004 2004
VMUP 31 JZ;FNYL 5,/L UI[, 400 VMUP 31 AFP VFP ,. UIF 400
DF, BFT[
400 400
pWFZ
GM\P
5FP
HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
JZ;FNYL 5,/L UI[, DF,G]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
2004 2004
VMUP 31 AFP VFP ,. UIF 600 VMUP 31 ZMS0 BFT[ 200
400 JZ;FNYL YI[, G]S;FG 400
600 600
pWFZ
GM\P
5FP
HDF
40
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
DGDMCGl;\3 5[-LG]\ TFP31-8-05GF ZMHG]\ SFR] ;ZJ{I]\
ZMS0 53,725 D}0L 50,700
N[JFNFZM 50,860 ,[6NFZM 41,900
5ZR]Z6 BR" 1,250 J[RF6 BFT]\ 83,260
A[\S BFT]\ 6,730 D/[, J8FJ 2,350
OlG"RZ BFT]\ 12,500 WDF"NFYL UI[, DF, 150
BZLN BFT]\ 72,000 BZLN DF, 5ZT 1,100
VF5[, J8FJ 2,370 GD}GFYL UI[, DF, 200
DZFDT BR" 300 D/[, SlDXG 300
VFUG]\ JLDF 5|LlDID 250 RMZLYL UI[, DF,G]\ BFT]\ 300
lH\NULGF JLDF 5|LlDID sp5F0 BFT[f 300 VFUYL GFX 5FD[, DF, 3,000
WDF"NF BR" 200 JZ;FNYL 5,/L UI[, DF, 600
J[RF6 5ZT 1,215 ;ZMHA[GGL ,MGG] BFT]\ 40,000
I\+ 5,150
HFC[ZFT BR" 200
JLDF S\5GL 2,000
JLH/L BR" 300
,MG 5ZG]\ jIFH 400
JZ;FNYL YI[, G]SXFG 400
VFUYL YI[, G]SXFG 800
RMZLYL YI[, G]SXFG 300
5UFZ 2,000
DH}ZL 500
8[l,OMG BR" 200
X~VFTGM DF, :8MS 10,000
2,23,950 2,23,950
CJF,F ov
s1f VFBZ :8MS ~FP 5,825GM K[P
s2f I\+M 5Z 3;FZM 10% U6JFGM K[P
41
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
:8MSG]\ BFT]\
X~VFTGM :8MS 10,000 J[RF6 15,000
BZLNL 27,000 BZLN 5ZT 500
BZLNL 45,000 J[RF6 20,000
J[RF6 5ZT 500 J[RF6 15,000
J[RF6 5ZT 675 J[RF6 20,000
BZLN 5ZT 600
J[RF6 BFT[ 6,250
77,350
VFBZ :8MS 5825
83,175 83,175
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
X~VFTGM :8MS 10,000 J[RF6 83,350
BZLNL 72,000 J[RF6 5ZT 1,215 82,135
BZLN DF, 5ZT 7,100 70,900 WDF"NFDF\ VF5[, DF, 150
DH}ZL 500 GD}GF TZLS[ VF5[, DF, 200
RMZLYL UI[, DF, 300
VFUYL GFX 5FD[, DF, 3,000
JZ;FNYL 5,/L UI[, DF, 600
VFBZ :8MS 5,825
SFRM GOM o GPG]P BFT[ 10,860
92,260 92,260
TFP 31-08-05GF ZMH 5}ZF YTF JQF"G]\ J[5FZ BFT]\
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
5ZR}Z6 BR" 1,250 GOM o J[5FZ BFT[ 10,860
VF5[, J8FJ 2,370 D/[, J8FJ 2,350
DZFDT BR" 300 D/[, SlDXG 300
VFUG]\ JLDF 5|LlDID 250
WDF"NF BR" 250
HFC[ZFT BR" 200
JLH/L BR" 300
,MG 5ZG]\ jIFH 400
JZ;FNYL YI[, G]SXFG 400
VFUYL YI[, G]SXFG 800
RMZLYL YI[, G]SXFG 300
5UFZ 2,000
8[l,OMG BR" 200
I\+ 5Z 3;FZM 515
GOM 5FP;P NXF"jIMP 3,975
13,510 13,510
TFP 31-08-05GF ZMH 5}ZF YTF JQF"G]\ GOFvG]SXFG BFT]\pWFZ HDF
pWFZ HDF
pWFZ HDF
42
D}0LvN[JF\ ZSD ~FP lD,STv,[6F\ ZSD ~FP
D}0L 50,700 I\+ 5,150
p5F0 300 50,400 3;FZM 10% 515 4,635
GOMo GPG]P BFT[ 3,975 OlG"RZ 12,500
,[6NFZM 41,900 A[\S 6,730
;ZMHA[GGL ,MG 40,000 JLDF S\5GL 5F;[ ,[6F 2,000
VFBZ :8MS 5,825
ZMS0 53,525
N[JFNFZM 50,860
p5,S BFT[ 200
1,36,275 1,36,275
TFP 31-08-05GF ZMHG]\ 5FS] ;ZJ{I]\
43
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TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
N[JFNFZMG]\ BFT]\
2005 2005
VMUQ8 1 D}0L BFT[ 20,000 VMUP 7 ;\ULTF BFT[ 540
5 ;\ULTF BFT[ 16,200 14 X[OF,L BFT[ 675
8 X[OF,L BFT[ 11,250 19 ;F{lD, BFT[ 11,700
9 ;]HFTF BFT[ 15,200 25 X[OF,L BFT[ 10,575
10 ;F{lD, BFT[ 23,400 26 ;F{lD, BFT[ 11,700
AFPVFP ,. UIF s5FP;Pf 50,860
86,050 86,050
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
DF, :8MS BFT]\
2005
VMUQ8 1 D}0L BFT[ 10,000 J[5FZ BFT[ 10,000
10,000 10,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
,[6NFZMG]\ BFT]\
2005 2005
VMUQ8 7 Dl<,SF l0:8=LP BFT[ 500 VMUP 1 D}0L BFT[ 10,000
16 X{,L BFT[ 600 3 UM5F, OlG"RZ DF8" BFT[ 10,000
24 Dl<,SF l0:8=LP BFT[ 26,500 4 Dl<,SF l0:8=LP BFT[ 27,000
6 X{,L BFT[ 22,500
AFP VFP ,. UIFP 41,900
69,500 69,500
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
D}0L BFT]\
2005 2005
VMUQ8 1 ,[6NFZM BFT[ 10,000 VMUP 1 ZMS0 BFT[ 30,000
N[JFNFZM BFT[ 20,000
DF, :8MS BFT[ 10,000
A[\S BFT[ 700
AFP VFP ,. UIFP 50,700
60,700 60,700
pWFZ HDF
45
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
5ZR]Z6 BR" BFT]\
2005 2005
VMUQ8 1 ZMS0 BFT[ 1,000 VMUP 31 AFPVFP ,. UIF 1,000
1,000 1,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
;ZMHA[GGL ,MGG]\ BFT]\
2005 2005
VMUQ8 31 5FP;PDF\ NXF"JL 40,000 VMUP31 AFPVFP ,. UIF 40,000
40,000 40,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
OlG"RZ BFT]\
2005 2005
VMUQ8 3 UM5F, OlG"RZ DF8" BFT[ 10,000 VMUP 31 5FP;PDF\ NXF"jI]\ 12,500
4 A[\S BFT[ 2,500
12,500 12,500
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
BZLN BFT]\
2005 2005
VMUQ8 4 Dl<,SF l0:8=LP BFT[ 27,000 VMUP 31 AFPVFP ,. UIF 72,000
6 X{,L BFT[ 22,500
A[\S BFT[ 20,250
J8FJ BFT[ 2,250
72,000 72,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
J[RF6 BFT]\
2005 2005
VMUP 19 VMUP 5 ;\ULTF BFT[ 16,200
8 X[OF,L BFT[ 11,250
J8FJ BFT[ 1,125
ZMS0 BFT[ 10,125
9 ;]HFTF BFT[ 15,000
10 ;F{lD, BFT[ 23,400
31 AFPVFP ,. UIF 83,350 31 ZMS0 BFT[ 6,250
83,350 83,350
pWFZ HDF
46
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
J[RF6 DF, 5ZT BFT]\
2005 2005
VMUQ8 7 ;\ULTF BFT[ 540 VMUP 31 AFPVFP ,. UIF 1,215
14 X[OF,L BFT[ 675
1,215 1,215
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
DZFDT BR" BFT]\
2005 2005
VMUQ8 11 ZMS0 BFT[ 300 VMUP 31 AFPVFP ,. UIF 300
300 300
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
BZLN DF, 5ZT BFT]\
2005 2005
VMUQ8 31 AFPVFP ,. UIF 1,100 VMUP 7 Dl<,SF l0:8=LP BFT[ 500
16 X{,L BFT[ 600
1,100 1,100
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
VFUGF JLDF 5|LlDIDG]\ BFT]\
2005 2005
VMUQ8 12 A[\S BFT[ 250 VMUP 31 AFPVFP ,. UIF 250
250 250
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
p5F0 BFT]\ sV\UT ÒJG JLDF 5|LlDIDG]\ BFT]\]f
2005 2005
VMUQ8 12 A[\S BFT[ 300 VMUP 31 AFPVFP ,. UIF 300
300 300
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
WDF"NF BFT]\
2005 2005
VMUQ8 12 ZMS0 BFT[ 50 VMUP 31 AFPVFP ,. UIF 50
WDF"NFYL UI[, DF, BFT[ 150
200 200
pWFZ HDF
47
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
WDF"NFYL UI[, DF, BFT]\
2005 2005
VMUQ8 31 AFPVFP ,. UIF 150 VMUP 31 WDF"NF BR" BFT[ 150
150 150
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
HFC[ZFT BR" BFT]\
2005 2005
VMUQ8 21 GD}GFYL UI[, DF, BFT[ 200 VMUP 31 AFP VFP ,. UIF 200
200 200
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
I\+ BFT]\
2005 2005
VMUQ8 31 ZMS0 BFT[ 5,150 VMUP 31 AFP VFP ,. UIF 5,150
5,150 5,150
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
GD}GFYL UI[, DF,G]\ BFT]\
2005 2005
VMUQ8 31 AFP VFP ,. UIF 200 VMUP 21 GD}GFYL UI[, DF, BFT[ 200
200 200
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
SlDXG BFT]\
2005 2005
VMUQ8 31 AFP VFP ,. UIF 300 VMUP 22 ZMS0 BFT[ 300
300 300
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
JLDF S\5GLG]\ BFT]\
2005 2005
VMUQ8 27 VFUYL GFX 5FD[, 2,000 VMUP 31 AFP VFP ,. UIF 2,000
DF, BFT[
2,000 2,000
pWFZ HDF
48
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
VFUYL GFX 5FD[, DF, BFT]\
2005 2005
VMUQ8 31 AFP VFP ,. UIF 3,000 VMUP 27 JLDF S\5GL BFT[ 2,000
ZMS0 BFT[ 200
VFUYL YI[, G]SXFG BFT[ 800
3,000 3,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
VFUYL GFX 5FD[, DF,G]\ BFT]\
2005 2005
VMUQ8 27 VFUYL GFX 5FD[, 800 VMUP 31 AFP VFP ,. UIF 800
DF, BFT[
800 800
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
JZ;FNYL YI[, G]SXFG BFT]\
2005 2005
VMUQ8 31 JZ;FNYL 5,/L UI[,
DF, BFT[ 400 VMUP 31 AFP VFP ,. UIF 400
400 400
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
JZ;FNYL 5,/L UI[, DF, BFT[
2005 2005
VMUQ8 31 AFP VFP ,. UIF 600 VMUP 28 ZMS0 BFT[ 200
JZ;FNYL YI[, G]SXFG 400
600 600
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
RMZLYL YI[, G]SXFGG]\ BFT]\
2005 2005
VMUQ8 29 RMZLYL UI[, DF, BFT[ 300 VMUP 31 AFP VFP ,. UIF 300
300 300
pWFZ HDF
49
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
RMZLYL UI[, DF, BFT]\
2005 2005
VMUQ8 31 AFP VFP ,. UIF 300 VMUP 29 RMZLYL YI[, G]SXFG BFT[ 300
300 300
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
5UFZ BFT]\
2005 2005
VMUQ8 30 ZMS0 BFT[ 2,000 VMUP 31 AFP VFP ,. UIF 2,000
2,000 2,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
EF0F BFT]\
2005 2005
VMUQ8 31 AFP VFP ,. UIF 1,500 VMUP 29 ZMS0 BFT[ 1,500
1,500 1,500
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
DH}ZL BFT]\
2005 2005
VMUQ8 31 ZMS0 BFT[ 500 VMUP 31 AFP VFP ,. UIF 500
500 500
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
8[l,OMG BR" BFT]\
2005 2005
VMUQ8 31 ZMS0 BFT[ 200 VMUP 31 AFP VFP ,. UIF 200
200 200
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
JLH/L BR" BFT]\
2005 2005
VMUQ8 31 ZMS0 BFT[ 300 VMUP 31 AFP VFP ,. UIF 300
300 300
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
,MG 5ZGF jIFHG]\ BFT]\
2005 2005
VMUQ8 31 ZMS0 BFT[ 400 VMUP 31 AFP VFP ,. UIF 400
400 400
pWFZ HDF
GM\P
5FP
50
lCDF\X] G]\ TFP31/08/05 GF ZMHG]\ SFR]\ ;ZJ{I]\
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
VF5[, J8FJ 2,370 ,[6NFZM 41,900
A[\S 6,730 D}0L 50,700
ZMS0 55,225 ;ZMHA[GGL ,MGG]\ BFT]\ 40,000
N[JFNFZM 50,860 J[RF6 83,350
X~VFTGM :8MS 10,000 BZLN DF, 5ZT 1,100
5ZR]Z6 BR" 1,250 WDF"NFYL UI[, DF, 150
OlG"RZ BFT]\ 12,500 GD}GFYL UI[, DF, 200
BZLNL 72,000 D/[, J8FJ 2,350
J[RF6 DF, 5ZT 1,215 VFUYL GFX 5FD[, DF, 3,000
DZFDT BR" 300 JZ;FNYL 5,/L UI[, DF, 600
VFUG]\ JLDF 5|LlDID 250 RMZLYL UI[, DF, BFT]\ 300
p5F0 300 D/[, EF0]\ 1,500
WDF"NF BR" 200 D/[, SlDXG 300
I\+ 5,150
HFC[ZFT BR" 200
JLDF S\5GL 5F;[ ,[6F 2,000
VFUYL GFX 5FD[, DF,G]\ G]SXFG 800
JZ;FNYL YI[, G]SXFG 400
RMZLYL YI[, G]SXFG 300
5UFZ 2,000
DH}ZL 500
8[l,OMG BR" 200
JLH/L BR" 300
,MG 5ZG]\ jIFH 400
2,25,450 2,25,450
CJF,F o
1. TFP 31-08-2005 GF ZMH VFBZ :8MS ~FP 5,825 GM K[P
2. I\+M 5Z 3;FZM 10% U6JFGM K[P
pWFZ HDF
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lCDF\X] G]\ TFP 31/08/05 GF ZMHG]\ 5]ZF YTF JQF"G]\ J[5FZ BFT]\
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
X~VFTGM :8MS 10,000 J[RF6 83,350
BZLNL 72,000 v J[RF6 5ZT 1,215 82,135
v BZLN 5ZT 1,100 70,900 WDF"NFYL UI[, DF, 150
DH}ZL 500 GD}GFYL UI[, DF, 200
VFUYL GFX 5FD[, DF, 3,000
JZ;FNYL 5,/L UI[, DF, 600
RMZF. UI[, DF, 300
VFBZ :8MS 5,825
GOM o GP G]P BFT[ 10,810
92,210 92,210
lCDF\X] G]\ TFP 31/08/05 GF ZMHG]\ 5]ZF YTF JQF"G]\ GOFvG]SXFG BFT]\
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
VF5[, J8FJ 2,370 GOM o J[5FZ BFT[ 10,810
5ZR]Z6 BR" 1,250 D/[, J8FJ 2,350
DZFDT BR" 300 D/[, EF0]\ 1,500
VFUG]\ JLDF 5|LlDID 250 D/[, SlDXG 300
WDF"NF BR" 200
I\+GM 3;FZM 515
HFC[ZFT BR" 200
VFUYL GFX 5FD[, DF,G]\ G]SXFG 800
JZ;FNYL YI[, G]SXFG 400
RMZLYL YI[, G]SXFG 300
5UFZ 2,000
8[l,OMG BR" 200
JLH/L BR" 300
,MG 5ZG]\ jIFH 400
RMbBM GOM o 5FSF ;ZJ{IF D]HA 5,475
14 ,960 14,960
pWFZ HDF
pWFZ HDF
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lCDF\X] G]\ TFP 31/08/05 GF ZMHG]\ 5FS] ;ZJ{I]\
D}0L v N[JF\ ZSD ~FP lD<ST v ,[6F\ ZSD ~FP
D}0L 50,700 OlG"RZ 12,500
p5F0 300 50,400 I\+ 5,150
,[6NFZM 41,900 3;FZM 10% 515 4,635
;ZMHA[GGL ,MG 40,000 A[\S l;,S 6,730
ZMS0 55,225
RMbBM GOM o GPG]P BFT[ 5,475 N[JFNFZM 50,860
JLDF S\5GL 5F;[ ,[6F 2,000
VFBZ :8MS 5,825
1,37,775 1,37,775
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;DLSZ6 5|I]lST sEquation Techniquef
s1f lCDF\X]\GL lD<STM GLR[ D]HA K[P
ZMS0 30,000
N[JFNFZM 20,000
DF, :8MS 10,000
A[\S 700
S], lD<STM 60,700
AFN o ,[6NFZM 10,000
RMbBL lD<STM 50,700
VFD4 lCDF\X]\ V[g0 ;g;GL lD<STMG]\ D]<I ~F 50,700 K[P lD<STGM p5IMU SZJFGF VlWSFZG[ GFDFDF\
D}0L SC[JFIP VF 5lZEFQFF D]HA D[;;" & lCDF\X] V[g0 ;g;GL lD<STM ~FP 50,700 SC[JFX[P T[ VF AWL
lD<STMGM p5IMU SZJFGM VlWSFZ WZFJ[ K[ T[YL T[GL D}0L 56 50,700 YX[P
D[;;" lCDF\X]\ V[g0 ;g; ~FP 40,000 ZMS0 ;ZMHA[G 5F;[YL ,MG :J~5[ D[/J[ K[P T[YL lD<STMDF\
~FP 40,000 JWX[P T[ ZMS0 T[ ,FjIM GYLP T[YL T[GL D}0L JWX[ GCLP T[YL ;ZMHA[G 5F;[YL ,LW[,L ,MG
R}SJJFGL HJFANFZL pNŸEJX[P VFYL D[;;" lCDF\X]\ V[g0 ;g;GL l:YlTP
' ☯ z& ' )C? DC = ☯N N
' )z6/* / z' 6 70 ' )z6/ & Ä
A06 
1☯☺)1)A0
' ) 06
$ ☯C6
6D
 30,000+40,000 M  70,000
20,000
10,000
700
1,00,700
 =
=
+ ☺)$ 1)A/
 40,000
 A0+ $ ☯*
* / 0*
Liabilities
 10,000
☯ 1)A0
= 1,00,700
+
 50,700
' ☯ z& ' )C? DC = ☯N
N * 0 ' )z6/ & Ä+
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Capital
Assets
lD<ST VG[ DFl,SLGF ;\A\WG[ GFDFDF\ ;DLSZ6 :J~5[ GLR[ D]HA ,BL XSFIP
lD<STM = HJFANFZL ´ D}0L Assets = Liabilites + CapitalVYJF
A = L + C
BFTFVMGM p5IMU o
W\WFDF\ YTF jIJCFZMG[ 5lZ6FD[ lD<STM4 D}0L VG[ N[JF JWTFv38TF ZC[ K[P VF JW38G[ BFTF 'T' DF\
NXF"JLV[ KLV[P 'T' BFTF A[ lJEFUDF\ JC[\RFI K[P T[GL 0FAL AFH] pWFZ AFH] SC[JFI VG[ HD6L AFH] HDF
AFH] SC[JFIP BFTFG]\ GFD ;F{YL p5Z JrR[ ,BJFDF\ VFJ[ K[P
A =  
)$ / + '  / 
C + L  
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BFTFG]\ lXQF"S
pWFZ AFH] HDF AFH]
AWL lD<STM4 HJFANFZLVM VG[ D}0L DF8[ V,UvV,U BFTFVM ZFBJFDF\ VFJ[ K[P
lCDF\X] V[g0 ;g; lD<ST ;\A\WL GLR[GF BFTFVM BM,FX[P
s+fpWFZ ZMS0 BFT]\ sAf HDF s-f
70,000
s+fpWFZ N[JFNFZMG]\ BFT]\ sAf HDF s-f
20,000
s+fpWFZ DF,:8MS BFT]\ sAf HDF s-f
10,000
s+fpWFZ A[\S BFT]\ sAf HDF s-f
700
1,00,700
s-fpWFZ D}0L BFT]\ sAf HDF s+f
50,700
s-fpWFZ ;ZMHA[GGL ,MGG]\ BFT]\ sAf HDF s+f
40,000
s-fpWFZ ,[6NFZMG]\ BFT]\ sAf HDF s+f
10,000
1,00,700
D}0L VG[ N[JF ;\A\WL BFTFVM
VFD4 BFTFGL pWFZAFH]GL ZSD = HDF AFH]GL ZSD YX[P
70,000 + 20,000 + 10,000 + 700 = 50,700 + 40,000 + 10,000
1,00,700 = 1,00,700
lGID o 1 lD<STDF\ YTM JWFZM pWFZ YFI K[P lD<STDF\ YTM 38F0M HDF YFI K[P
lGID o 2 D}0L VG[ HJFANFZLDF\ YTM 38F0M pWFZ YFI K[P D}0L VG[ HJFANFZLDF\ YTM
JWFZM HDF YFI K[P
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ZMS0 BFT]\] \] \] \] \ s+fpWFZ
1,000
40,000
200
300
50
250
5,150
2,000
500
200
300
400
53,725
1,04,075
 HDF s-f
AFPVFP,. UIFP
30,000
40,000
10,125
1,500
300
10,500
5,000
200
200
6,250
10,4075
N[JFNFZMG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \ s+fpWFZ
540
675
11,700
10,575
11,700
50,860
86,050
 HDF s-f
AFPVFP,. UIFP
20,000
16,200
11,250
15,200
23,400
86,050
,[6NFZMG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \ s-fpWFZ
10,000
10,000
27,000
22,500
69,500
 HDF s+f
AFPVFP,. UIFP
500
600
26,500
41,900
69,500
GM\W o SF{\;DF\ NXF"J[,L lGXFGLVM s -, + f V[ D}0LDF\ YTM JWFZM 38F0M NXF"J[ K[P
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DF, :8MS BFT]\] \] \] \] \ s+fpWFZ
10,000
10,000
 HDF s-f
AFP VFP ,. UIF10,000
10,000
D}0L BFT]\} ] \} ] \} ] \} ] \ s-fpWFZ
30,000
20,000
10,000
700
60,700
 HDF s+f
AFPVFP,. UIFP
10,000
50,700
60,700
A[\S BFT] \[ \ ] \[ \ ] \[ \ ] \[ \ ] \ s+fpWFZ
2,500
20,250
250
300
1,500
26,400
6,730
57,930
 HDF s-f
40,000
10,530
700
6,700
57,930
5ZR}Z6 BR" BFT]\} " ] \} " ] \} " ] \} " ] \ s+fpWFZ
1,250
1,250
 HDF s-f
AFP VFP ,. UIF
1,000
250
1,250
;ZMHA[GGL ,MGG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \ s-fpWFZ
40,000
40,000
 HDF s+f
40,000
40,000
C/F
C/F
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OlG"RZ BFT]\" ] \" ] \" ] \" ] \ s+fpWFZ
12,500
12,500
 HDF s-f
10,000
2,500
12,500
BZLN BFT]\] \] \] \] \ s+fpWFZ
72,000
72,000
 HDF s-f
27,000
22,500
20,250
2,250
72,000
J[RF6 BFT] \[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \ s-fpWFZ
16,200
11,250
10,125
1,125
15,200
23,400
6,250
83,550
 HDF s+f
83,550
83,550
AFP VFP ,. UIF
C/F
C/F
D/[, J8FJG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \ s-fpWFZ
2,250
100
2,350
 HDF s+f
2,350
2,350
AFP VFP ,. UIF
VF5[, J8FJG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \ s+fpWFZ
2,370
2,370
 HDF s-f
1,125
1,170
75
2,370
AFP VFP ,. UIF
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DZFDT BR" BFT]\" ] \" ] \" ] \" ] \ s+fpWFZ
300
300
 HDF s-f
300
300
VFUGF JLDF 5|LlDIDG]\ BFT]\| ] \ ] \| ] \ ] \| ] \ ] \| ] \ ] \ s+fpWFZ
250
250
 HDF s-f
250
250
WDF"NFYL UI[, DF, BFT]\" [ ] \" [ ] \" [ ] \" [ ] \ s-fpWFZ
200
200
 HDF s+f
200
200
AFP VFP ,. UIF
J[RF6 DF, 5ZT BFT]\[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \ s+fpWFZ
1,215
1,215
 HDF s-f
540
675
1,215
AFP VFP ,. UIF
AFP VFP ,. UIF
AFP VFP ,. UIF
lH\NULGF JLDF 5|LlDIDG]\ BFT]\\ | ] \ ] \\ | ] \ ] \\ | ] \ ] \\ | ] \ ] \ s+fpWFZ
300
300
 HDF s-f
300
300
AFP VFP ,. UIF
WDF"NF BR" BFT]\" " ] \" " ] \" " ] \" " ] \ s+fpWFZ
200
200
 HDF s-f
50
150
200
AFP VFP ,. UIF
BZLN DF, 5ZT BFT]\] \] \] \] \ s-fpWFZ
500
600
1,100
 HDF s+f
1,100
1,100
AFP VFP ,. UIF
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I\+ BFT]\ s\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \ Af s+fpWFZ
5,150
5,150
 HDF s-f
5,150
5,150
C/F
RMZLYL UI[, DF, BFT]\[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \ s-fpWFZ
300
300
 HDF s+f
300
300
AFP VFP ,. UIF
VFUYL YI[, G]SXFGG]\ BFT]\[ ] ] \ ] \[ ] ] \ ] \[ ] ] \ ] \[ ] ] \ ] \ s+fpWFZ
800
800
 HDF s-f
800
800
AFP VFP ,. UIF
JLDF S\5GLG]\ BFT]\\ ] \ ] \\ ] \ ] \\ ] \ ] \\ ] \ ] \ s+fpWFZ
2,000
2,000
 HDF s-f
2,000
2,000
AFP VFP ,. UIF
GD}GFYL UI[, DF, BFT]\} [ ] \} [ ] \} [ ] \} [ ] \ s-fpWFZ
200
200
 HDF s+f
200
200
AFP VFP ,. UIF
N,F,L TYF SlDXG BFT]\] \] \] \] \ s-fpWFZ
300
300
 HDF s+f
300
300
AFP VFP ,. UIF
HFC[ZFT BR" BFT]\[ " ] \[ " ] \[ " ] \[ " ] \ s+fpWFZ
200
200
 HDF s-f
200
200
AFP VFP ,. UIF
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RMZLYL YI[, G]SXFGG]\ BFT]\[ ] ] \ ] \[ ] ] \ ] \[ ] ] \ ] \[ ] ] \ ] \ s+fpWFZ
300
300
 HDF s-f
300
300
AFP VFP ,. UIF
5UFZ BFT]\] \] \] \] \ s+fpWFZ
2,000
2,000
 HDF s-f
DH}ZL BFT] \} ] \} ] \} ] \} ] \ s+fpWFZ
500
500
 HDF s-f
500
500
AFP VFP ,. UIF
p5F0 BFT]\] \] \] \] \ s+fpWFZ
300
300
 HDF s-f
300
300
AFP VFP ,. UIFP
AFP VFP ,. UIF
JLH/L BR" BFT]\" ] \" ] \" ] \" ] \ s+fpWFZ
300
300
 HDF s-f
300
300
AFP VFP ,. UIF
,MG 5ZGF jIFHG]\ BFT]\] \ ] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \ s+fpWFZ
400
400
 HDF s-f
400
400
AFP VFP ,. UIF
8[l,OMG BR" BFT]\[ " ] \[ " ] \[ " ] \[ " ] \ s+fpWFZ
200
200
 HDF s-f
200
200
AFP VFP ,. UIF
2,000
2,000
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VFUYL GFX 5FD[, DF,G]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \ s-fpWFZ
2,000
200
800
3,000
 HDF s+f
3,000
3,000
AFP VFP ,. UIF
JZ;FNYL YI[, G]SXFGG]\ BFT]\[ ] ] \ ] \[ ] ] \ ] \[ ] ] \ ] \[ ] ] \ ] \ s+fpWFZ
400
400
 HDF s-f
400
400
AFP VFP ,. UIF
JZ;FNYL 5,/L UI[, DF,G]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \ s-fpWFZ
200
400
600
 HDF s+f
600
600
AFP VFP ,. UIF
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pNFCZ6 o VDGGF RM50[ GLR[GF jIJCFZMGL GM\W SZMP sT[,GF HyYFA\W T[DH K]8S J[5FZLf
2007
V[l5|, 1 ~FP 10,00,000 ,FJL W\WM X~ SIM"P
2 ~FP 3,00,000GL N]SFG VG[  2,00,000G]\ UM0FpG BZLn]\P
3 5}GD OlG"RZ DF8" DF\YL ~FP 50,000G]\ OlG"RZ ZMS0[YL BZLn]\P
4 D[8F0MZ   ~FP 3,00,000DF\ BZLn]\P
5 ,[58M5 SMd%I}8Z ~FP 32,000DF\ BZLn]\P
6 ~FP 50,000 :8[8 A[\S VMO ;F{ZFQ8=DF\ EZL BFT]\ BM,FjI]\P
7 SG[lZIF VM., lD, ZFHSM8DF\YL ~FP 600GF EFJ[ 30 0aAF S5F;LIF T[,GF4 ~FP 800GF EFJ[ 30
S5F;LIF T[,GF VG[ ~FP 320GF EFJ[ 5 lS,MGF 5[lS\U 20 l;\UT[,GF 5% J[5FZL J8FJ[ BZLnFP
HSFT ~FP 400 VG[ DH}ZLGF ~FP 100 R}SjiFFP
8 UMS], VM., lD, 5F;[YL ~FP 550GF EFJ[ 40 0aAF S5F;LIF T[,GF4 ~FP 750GF EFJ[ 20 0aAF
l;\UT[,GF BZLNL R[S VF%IMP
9 ZF6L V[SDFS"GF 5 l;\UT[,GF 0aAF ~FP 950GF EFJ[ VG[ 5 0aAF S5F;LIF T[,GF ~FP 750DF\ 5%
J[5FZL J8FJ[ ZMS0[YL J[rIFP
10 UUG 5|MlJhG :8M;"G[ UMS], VM., lD,GF 10 0aAF S5F;LIF T[,GF ~FP 675GF EFJ[ VG[ 5
0aAF l;\UT[,GF ~FP 850GF EFJ[ J[rIFP R[S D?IM4 H[ A[\SDF\ EIM"P
12 ;]DG 5|MlJhG :8M;"G[ 10 S5F;LIF T[,GF 0aAF ~FP 975GF EFJ[ ZF6L V[UDFS"GF J[rIFP 10
lNJ;DF\ GF6F R}SJFI TM 2% ZMS0 J8FJ VF5JFGL XZT[P
13 UMS], VM., lD,GF S5F;LIF T[,GF 10 0aAF ~FP 675GF EFJ[ VG[ l;\UT[,GF 10 0aAF ~FP
850GF EFJ[ 5% J[5FZL J8FJ[ VG[ 2% ZMS0 J8FJ[ ZMS0[YL J[riFFP
14 A[\SDF\ ~FP 14,000 ZMS0 HDF SZFJLP
15 SG[lZIF VM., lD,GF l;\UT[,GF 10 0aAF ~FP 950GF EFJ[ 5% ZMS0 J8FJ[ ZMS0[YL J[rIFP
16 A[\SDF\ ~FP 40,000 EIF"P
17 SG[lZIF VM., lD,G[ ~FP 52,270GM R[S VF5L lC;FA R}ST[ SIM"P
18 SG[lZIF VM., lD,DF\YL V[UDFS"GF l;\UT[,GF 30 0aAF ~FP 825GF EFJ[ VG[ S5F;LIF T[,GF
40 0aAF ~FP 600GF EFJ[ 5% J[5FZL J8FJ[ VG[ 2% ZMS0 J8FJ[ BZLnFP s10lNJ;DF\ GF6F\
R}SJJFGL XZT[f
19 ;]DG 5|MlJhG :8M;" 5F;[YL ~FP 9,550 lC;FA R}ST[ D?IFP
550 lC;FA R}ST[ D?IFP
21 UMS], VM., lD,GF l;\UT[,GF 5 0aAF ~FP 875GF EFJ[ 5% J[5FZL J8FJ[ J[rIFP
22 ZF6L V[UDFS"GF l;\UT[,GF 15 0aAF ~FP 975GF EFJ[ lCZ[G 5|MlJhG :8M;"G[ 5% J[5FZL J8FJ[
J[rIFP
22 UMS], VM., lD, 5F;[YL 30 l;\UT[,GF 0aAF ~FP 775GF EFJ[ VG[ 30 S5F;LIF T[,GF 0aAF ~FP
610GF EFJ[ BZLnFP
23 ZlCD 5|MlJhG :8M;"G[ ZF6L V[UDFS"GF S5F;LIF T[,GF 5 lS,MGF 15 5[lS\U ~FP 270GF EFJ[ VG[
l;\UT[,GF 5 lS,MGF 10 5[lS\U ~FP 350GF EFJ[ 2% J[5FZL J8FJ[ ZMS0[YL J[rIFP
26 ;]DG 5|MlJhG :8M;"G[ ZF6L V[UDFS"GF l;\UT[,GF 10 0aAF 975GF EFJ[ VG[ 15 0aAF ~FP
750GF EFJ[ 10% J[5FZL J8FJ[ ZMS0[YL J[rIFP
27 5|lTS 5|MlJhG :8M;"G[ ZF6L V[UDFS"GF l;\UT[,GF 5 lS,MGF 5[lS\U 10 ~FP 350GF EFJ[ VG[
S5F;LIF T[, 5 lS,MGF 5[lS\U 15, ~FP 270GF EFJ[ 3% J[5FZL J8FJ[ J[rIFP
28 SG[lZIF VM., lD,G[ lC;FA 5[8[ ~FP 45,390 GM R[S VF5L lC;FA R}ST[ SIM"P
29 lCZ[G 5|MlJhG :8M;" 5F;[YL ~FP 4,375GM R[S D?IM4 H[ A[\SDF\ EIM"P
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TFZLB lJUT BFP
5FP
pWFZ ~FP HDF ~FP
2007
V[l5|, 1 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 10,00,000
T[ D}0L BFT[ 10,00,000
sAFPH[P ~FP 10,00,000,FJL W\WM X~ SIM" T[GFf
2 N]SFG BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 3,00,000
UM0FpG BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 2,00,000
T[ ZMS0 BFT[ 5,00,000
sAFPH[ N]SFG VG[ UM0FpGGL BZLNL SZL T[GFf
3 OlG"RZ BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 50,000
T[ ZMS0 BFT[ 50,000
sAFPH[ OlG"RZ ZMS0[YL BZLn]\ T[GFf
4 D[8F0MZ BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 3,00,000
T[ ZMS0 BFT[ 30,00,000
sAFPH[ D[8F0MZ ZMS0[YL BZLn]\ T[GFf
6 :8[8 A[\S VMO .lg0IF BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 50,000
T[ ZMS0 BFT[ 5,0000
sAFPH[ :8[8 A[\S VMO .lg0IFDF\ ~FP 50,000
EZL BFT]\ BM,FjI]\ T[GFf
7 BZLN BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 52,270
HSFT BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 400
DH}ZL BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 100
T[ SG[lZIF VM., lD, BFT[ 52,270
T[ ZMS0 BFT[ 500
sAFPH[ SG[lZIF VM., lD, DF\YL S5F;LIF
T[,GF 30 0aAF2~FP 60GF EFJ[ = 18,000,
l;\UT[,GF 300aAF2~FP 800GF EFJ[ = 24,000
S5F;LIF T[,GF 5 lS,MGF 30 5[lS\U2~FP 240GF
EFJ[ = 7,200 VG[ l;\UT[,GF 5 lS,MGF 20
5[lS\U2~FP 320GF EFJ[ = 6,400 VG[ HSFTGF
~FP 400 VG[ DH}ZLGF ~FP 100 R}SjIF T[GFf
8 BZLN BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 37,000
T[ A[\S BFT[ 37,000
sAFPH[ S5F;LIF T[,GF 40 0aAF2~FP 550GF
EFJ[   22,000 l;\UT[,GF 20 0aAF2~FP 750GF
EFJ[   15,000 BZLNL R[S VF%IMf
S], ;ZJF/M VFU/ ,. UIF 46,89,770 46,89,770
zL VDGGL VFDGM\W
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S], ;ZJF/M 46,89,770 46,89,770
9 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 8,075
T[ J[RF6 BFT[ 8,075
sAFPH[ l;\UT[,GF 5 0aAF ~FP 950GF EFJ[
VG[ S5F;LIF T[,GF 5 0aAF ~FP 750GF EFJ[
5% J[5FZL J8FJ[ ZMS0[YL J[rIMf
10 A[\S BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 11,000
T[ J[RF6 BFT[ 11,000
sAFPH[ S5F;LIF T[,GF 10 0aAF ~FP 675GF
EFJ[ VG[ l;\UT[,GF 5 0aAF ~FP 850GF EFJ[
J[rIM4 R[S D?IM4 H[ A[\SDF\ EIM"f
12 ;]DG 5|MlJhG :8M;" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 9,555
J8FJ BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 195
T[ J[RF6 BFT[ 9,750
sAFPH[ ;]DG 5|MlJhG :8M;"G[ S5F;LIF T[,GF
10 0aAF ~FP 975GF EFJ[ 10 lNJ;DF\ GF6F
R}SJFI TM 2% ZMS0 J8FJ VF5JFGL XZT[
J[rIMf
13 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 14,398
J8FJ BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 290
T[ J[RF6 BFT[ 14,488
sAFPH[ S5F;LIF T[,GF 10 0aAF ~FP 675GF
EFJ[ VG[ l;\UT[,GF 10 0aAF ~FP 850GF
EFJ[ 5% J[5FZL J8FJ[ VG[ 2% ZMS0 J8FJ[
ZMS0[YL J[rIMf
14 A[\S BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 14,000
T[ ZMS0 BFT[ 14,000
sAFPH[ A[\SDF\ ZMS0 EZL T[GFf
15 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 9,025
J8FJ BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 475
T[ J[RF6 BFT[ 9,500
sAFPH[ l;\UT[,GF 10 0aAF ~FP 950GF EFJ[
5% ZMS0 J8FJ[ ZMS0[YL J[rIF T[GFf
16 A[\S BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 40,000
T[ ZMS0 BFT[ 40,000
sAFPH[ A[\SDF\ ZMS0 EZL T[GFf
S], ;ZJF/M VFU/ ,. UIF 47,96,783 47,96,783
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S], ;ZJF/M AFSL VFU/ ,FjIF 47,96,783 47,96,783
17 SG[lZIF VM., lD, BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 52,270
T[ A[\S BFT[ 52,270
sAFPH[ XFB 5Z BZLNLGF GF6F R[SYL R}SJL
 VF%IF T[GFf
18 BZLNL BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 46,313
T[ SG[lZIF VM., lD, BFT[ 46,313
sAFPH[ l;\UT[,GF 30 0aAF ~FP 825GF EFJ[
VG[ S5F;LIF T[,GF 40 0aAF ~FP 600GF
EFJ[ 5% J[5FZL J8FJ[ VG[ 10lNJ;DF\ GF6F\
R}SJFI TM 2% ZMS0 J8FJGL XZT[ BZLnMf
19 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 9,550
VF5[, J8FJ BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 200
T[ ;]DG BFT[ 9,750
sAFPH[ 2% ZMS0 J8FJ BG[ ~FP 20 S;Z
SF5L lC;FA R}ST[ 5[8[ ~FP 9550 D?IF T[GFf
21 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 4,155
T[ J[RF6 BFT[ 4,155
sAFPH[ l;\UT[,GF 5 0aAF ~FP 875GF EFJ[
5% J[5FZL J8FJ[ J[rIFf
22 lCZ[G 5|MlJhG :8M;" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 13,893
T[ J[RF6 BFT[ 13,893
sAFPH[ 5%J[5FZL J8FJ[ XFB 5Z DF, J[rIMf
23 BZLN BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 41,550
T[ UMS], VM., lD, BFT[ 41,550
sAFPH[ 30 l;\UT[,GF 0aAF ~FP 775GF EFJ[
VG[ 30 S5F;LIF T[,GF 0aAF ~FP 610GF
EFJ[ BZLnFf
26 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 18,900
T[ J[RF6 BFT[ 18,900
sAFPH[ l;\UT[,GF 10 0aAF ~FP 975GF EFJ[
VG[ 15 0aAF ~FP 750GF EFJ[ J[rIFf
27 5|MlTS 5|MlJhG :8M;" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPP p 7,325
T[ J[RF6 BFT[ 7,325
sAFPH[ 5 lS,MGF 5[lS\U 10, ~FP 350GF EFJ[
VG[ 5 lS,MGF 5[lS\U 15, ~FP 270GF EFJ[
3% J[5FZL J8FJ[ J[rIFf
S], ;ZJF/M AFSL VFU/ ,. UIF 49,90,939 49,90,939
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S], ;ZJF/M AFSL VFU/ ,FjIF 49,90,939 49,90,939
28 SG[lZIF VM., lD, BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPP p 45,390
T[ A[\S BFT[ 45,390
sAFPH[ ~FP 45390 R}SJL lC;FA R}ST[ SIM"f
 29 A[\S BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 4,375
T[ lCZ[G 5|MlJhG :8M;" BFT[ 4,375
S], ;ZJF/M 50,40,704 50,40,704
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TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
ZMS0 BFT]\] \] \] \] \
2004 2004
H],F. 1 D}0L BFT[ 15,000 H],F.3 BZLN BFT[ 1,500
 11 J[RF6  BFT[ 600 15 UFI+L BFT[ 1,500
22 R\§ BFT[ 30
28 BZLN BFT[ 750
30 :S]8Z BFT[ 10,000
13,280
31 AFPVFP,. UIF 2,320
15,600 15,600
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
DF, :8MSG]\ BFT]\] \ ] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \
2004
H],F. 1 D}0L BFT[ 10,000 H],F.31 AFPVFP,. UIF 10,000
10,000 10,000
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
OlG"RZG]\ BFT] \" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \
2004
H],F. 1 D}0L BFT[ 5000 H],F. 31 AFPVFP,. UIF 6,200
 20 zL GFYÒ OlG"RZ
DF8" BFT[ 1,200
6,200 6,200
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
D}0L BFT]\} ] \} ] \} ] \} ] \
2004 2004
H],F. 31 AFPVFP,. UIF 30,000 H],F. 1 ZMS0 BFT[ 15,000
DF, :8MS BFT[ 10,000
OlG"RZ  BFT[ 5,000
30,000 30,000
pWFZ HDF
pWFZ HDF
pWFZ HDF
pWFZ HDF
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TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
BZLN BFT]\
2004
H],F. 3 ZMS0  BFT[ 1,500 31 AFPVFP,. UIF 4,700
5 UFI+L BFT[ 1,250
22 5|n]DG BFT[ 1,200
28 ZMS0 BFT[ 750
4,700 4,700
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
,[6NFZMG]\ BFT]\
2004
H],F. 13 UFI+L  BFT[ 250 5 UFI+L BFT[ 1,250
15 UFI+L BFT[ 1,000 20 zL GFYÒ OlG"P DF8" BFT[ 1,200
31 AFPVFP,. UIF 1,250 22 5|n]DG BFT[ 1,250
2,450
3,700 3,700
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
N[JFNFZMG]\ BFT]\
2004
H],F. 9 .\§  BFT[ 1,500 12 ZMlC6L BFT[ 300
11 ZMlC6L BFT[ 600 15 .\§ BFT[ 200
25 R\§ BFT[ 1,330 500
31 AFPVFP,. UIF 2,930
3,430 3,430
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
J[RF6 DF, 5ZT BFT]\
2004
H],F. 12 ZMlC6L  BFT[ 300
15 .\§ BFT[ 200
31 AFPVFP,. UIF 500
500 500
pWFZ HDF
pWFZ HDF
pWFZ HDF
pWFZ HDF
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TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
BZLN DF, 5ZT BFT]\
2004
H],F. 31 AFPVFP,. UIF 250 H],F.13 UFI+L BFT[ 250
250 250
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
J[RF6 BFT]\
2004 2004
H],F. 31 AFPVFP,. UIF 4,000 H],F. 9 .\§ BFT[ 1,500
11 ZMlC6L BFT[ 600
11 ZMS0  BFT[ 600
25 R\§ BFT[ 1,300
4,000 4,000
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
2004
H],F. 22 zL 5|n]DG BFT[ 50 H],F.11 AFPVFP,. UIF 50
50 50
UF0L EF0F BFT[
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
2004
H],F. 30 ZMS0 BFT[ 10,000 H],F.31 AFPVFP,. UIF 10,000
10,000 10,000
:S]8Z BFT[pWFZ HDF
pWFZ HDF
pWFZ HDF
pWFZ HDF
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pNFCZ6 o SFN\AZL V[DP ZJÒ V[g0 S]\PGF GFD[ W\WM X~ SIM" K[P T[GF H],F. 2004GF jIJCFZMGL VFDGM\W ,BMP
2004
H],F. 1 ~FP 15,000 ZMS0F4 ~FP 10,000 GF GM DF,:8MS TYF ~FP 5,000G]\ OlG"RZ ,FJL W\WM X~ SIM"P
3 ~FP 1,500GM DF, ZMS0[YL BZLnMP
5 ~FP 1,250GM DF, UFI+L 5F;[YL BZLnMP
7 .g§G[ ~FP 1,500GM DF, DMS,L VF5JFGM VM0"Z D?IMP
9 .g§GF VM0"Z D]HA DF, DMS<IMP
11 ~FP 1200GM DF, ZMlC6LG[ J[rIM4 H[GF VWF" GF6FGM T[6[ A[ZZ R[S VF%IMP
12 ~FP 300GM DF, G]SXFGLJF/M CM. ZMlC6LV[ 5ZT SIM"P
13 ~FP 250GM DF, UFI+LG[ 5ZT SIM"P
15 UFI+LG[ ZMS0 R}SJL lC;FA R}ST[ SIM"[[P
18 .g§V[ ~FP 200GM DF, 5ZT SIM"P
20 ~FP 1,200GF\ 8[A,vB]ZXL zLGFYÒ OlG"RZ DF8"DF\YL BZLnFP
22 5|n]dG 5F;[YL ~FP 1,200GM DF, XFB 5Z BZLnMP ~FP 50 UF0LEF0FGF VF56F JTL T[D6[ R}SjIFP
25 R\§G[ ~FP 1,000GM DF, 30% GOM R-FJL J[rIMP ,FZLEF0]\ ~FP 30 R}SjI]\P
28 CZFÒDF\YL ~FP 750 GM ZMS0[YL DF, BZLnMP
30 ~FP 10,000DF\ H}G]\ :S}8Z BZLn]\P
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TFZLB lJUT BFP
5FP
pWFZ ~FP HDF ~FP
2004
H],F. 1 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 15,000
DF, :8MS BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 10,000
OlG"RZ BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 5,000
T[ D}0L BFT[ 30,000
sAFPH[ ZMS04 :8MS TYF OlG"RZ ,FJL W\WM X~
SIM" T[GFf
3 BZLN BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 1,500
T[ ZMS0 BFT[ 1,500
sAFPH[ ZMS0[YL DF, BZLnM T[GFf
5 BZLN BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 1,250
T[ UFI+L BFT[ 1,250
sAFPH[ UFI+L 5F;[YL DF, BZLnM T[GFf
9 .\§ BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 1,500
T[ J[RF6 BFT[ 1,500
sAFPH[ .\§GF VM0"Z D]HA DF, DMS<IM T[GFf
11 ZMlC6L BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 600
ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 600
T[ J[RF6 BFT[ 1,200
sAFPH[ ZMlC6LG[ DF, J[rIM4 VWF" GF6F\ ZMS0F
D?IF T[GFf
12 J[RF6 DF, 5ZT BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 300
T[ ZMlC6L BFT[ 300
sAFPH[ ZMlC6LV[ DF, 5ZT SIM" T[GFf
13 UFI+L BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 250
T[ BZLN DF, 5ZT BFT[ 250
sAFPH[ UFI+LG[ DF, 5ZT SIM" T[GFf
15 UFI+L BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 1,000
T[ ZMS0 BFT[ 1,000
sAFPH[ UFI+LGM lC;FA R}ST[ SIM" T[GFf
18 J[RF6 DF, 5ZT BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 200
T[ .\§V[ DF, 5ZT SIM" T[GFf 200
sAFPH[ .\§V[ DF, 5ZT SIM" T[GFf
20 OlG"RZ BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 1,200
T[ zLGFYÒ OlG"RZ DF8" BFT[ 1,200
sAFPH[ zLGFYÒ OlG"RZ DF8" DF\YL OlG"RZ
BZLn]\ T[GFf
22 BZLN BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 1,200
UF0LEF0F BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 50
T[ 5|n]DG BFT[ 1,250
sAFPH[ 5|n]DG 5F;[YL DF, BZLnM4 ,FZLEF0]\
VF56F JTL T[D6[ R}SjI]\ T[GFf
;ZJF/M AFSL VFU/ ,. UIF  39,650 39,650
zL V[DP ZJÒ V[g0 S]\PGF RM50[ VFDGM\W
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S], ;ZJF/M AFSL VFU/ ,FjIF 39,650 39,650
25 R\§ BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 1,330
T[ J[RF6 BFT[ 1,300
T[ ZMS0 BFT[ 30
sAFPH[ R\§G[ GOM R-FJL DF, J[rIM4 T[GF JTL
,FZLEF0]\ R}SjI]\ T[GFf
28 BZLN BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 750
T[ ZMS0 BFT[ 750
sAFPH[ CZFÒDF\ DF, BZLnM T[GFf
30 :S}8Z BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 10,000
T[ ZMS0 BFT[ 10,000
sAFPH[ H}G]\ :S}8Z BZLn\] T[GFf
S], ;ZJF/M 53,530 53,530
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lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
zL V[DP ZJÒ V[g0 S]\P G]\ SFR] ;ZJ{I]\
ZMS0 2,320 D}0L BFT]\ 30,000
DF, :8MS 10,000 ,[6NFZM 2,450
OlG"RZ 6,200 BZLN DF, 5ZT 250
BZLN BFT]\ 4,700 J[RF6 4,000
N[JFNFZM 2,930
J[RF6 DF, 5ZT 500
UF0L EF0]\ 50
:S]8Z 10,000
36,700 36,700
30% GOM
31-3-2004 GF ZMH 5}ZF YTF JQF"G]\ J[5FZ BFT]\
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
X~VFTGM :8MS 10,000 J[RF6 4,000
BZLNL 4,700 J[RF6 DF, 5ZT 500 3,500
BZLN DF, 5ZT 250 4,450
VFPDFPUFPEFP 50 VFBZ :8MS 12,000
SFRM GOMvGPG]P BFT[ ,. UIF 1000
15,000 15,000
100 70
3500 ?
3500 x 70
100
= =  2,450 S], DF, :8MS 14,450
02,450
VFP :8MS 12,000
31-3-2004 GF ZMH 5}ZF YTF JQF"G]\ GOFvG]SXFG BFT]\
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
SFRM GOM J[5FZ BFT[ 1,000
RMbBM GOM s5FSF ;ZJ{IFDF\ NXF"jIMf 1,000
31-3-2004 GF ZMHG]\ 5FS] ;ZJ{I]\
D}0L N[JF ZSD ~FP lD<ST v ,[6F ZSD ~FP
D}0L 30,000 OlG"RZ 6,200
GOM 1,000 N[JFNFZM 2,930
,[6NFZM 2,450 ZMS0 2,320
:8MS 12,000
:S}8Z 10,000
33,450 33,450
pWFZ HDF
pWFZ HDF
pWFZ HDF
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BFTFJCL v BTJ6L
BFTFJCLGM VY" o" "" "
lC;FAL GM\WM 5ZYL NZ[S BFTFGL 5lZl:YlT D[/JJF DF8[ V[S  V,U RM50M ZFBJFDF\ VFJ[ K[P H[G[
BFTFJCLGM RM50M SC[JFDF\ VFJ[ K[P
BTJ6LGM VY" o" "" "
BFTFJCLGF VF RM50FDF\ RMÞ; AFATG[ :5X"TF jIJCFZM ÊD;Z RMÞ; GD}GFDF\ T{IFZ SZL TFZ6
SF-JFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[ RMÞ; AFATG[ BFTF TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VFJF BFTF\ jIlSTVMGF4 DF, S[
lD,ST4 é5H S[ BR"GF\ CMI K[P
BFTFGM GD}GM o} }} }
läGM\WL GFDF5âlT D]HA NZ[S BFTFGL 0FAL AFH]G[ pWFZ AFH] VG[ BFTFGL HD6L AFH]G[ HDF AFH]
TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P pWFZ VG[ HDF AFH] TFZLB4 lJUT4 GM\WFI[, 5FGF VG[ ZSD ~FP V[D RFZvRFZ
BFGF CMI K[P NZ[S BFGFGL ;DH GLR[ K[P
s1f TFZLB o VF BFT[ H[ jIJCFZGL V;Z YTL CMI T[ jIJCFZGL TFZLB VF BFGFDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[
K[P H[ VFDGM\WDF\ NXF"J[, CMI K[P
s2f lJUT o BFTFGL pWFZ AFH] lJUTGF BFGFDF\ GM\W SZTF CM.V[ tIFZ[ T[ jIJCFZGL HDF V;Z
5FD[, BFTFG]\ GFD ,BJFDF\ VFJ[ K[P V[ H ZLT[ BFTFG]\ GFD HDF AFH] GM\W SZTF CM.V[
tIFZ[ jIJCFZDF\ pWFZ V;Z 5FD[, BFTFG]\ GFD ,BJFDF\ VFJ[ K[P
s3f GMP5FP o VFDGM\W S[ 5[8FGM\WGF RM50FDF\ T[GF NZ[S 5FGFG[ VG]ÊD G\AZ VF5[,M CMI K[P H[ GM\WGL
V;Z BFTFDF\ VF5JFGL CMI T[ GM\W VFDGM\W S[ 5[8FGM\WDF\ H[ 5FGF 5Z CMI T[ 5FGF
G\AZ VF BFGFDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P
s4f ZSD  o VFDGM\W S[ 5[8FGM\WDF\ VF BFTFGL H[ V;Z Y. CMI T[DF\ NXF"J[, BFTFDF\ V;Z VF5TL
JBT[ BFTFGF ZSDGF BFGFDF\ ,BJFDF\ VFJ[ K[P
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP G] \ BFT] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
p HDF
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pNFCZ6v1 o zL D]S[X DhD]NFZ[ —ZMI, :8M;"˜ GF GFD[ W\WM X~ SZ[, K[P GLR[GF jIJCFZM 5ZYL VFDGM\W
,BL4 BFTFJCLDF\ BTJ6L SZL SFR]\ ;ZJ{I]\ T{IFZ SZL SFRF ;ZJ{IF VG[ CJF,FVM 5ZYL 31-3-2007GF ZMHGF
JFlQF"S lC;FAM T{IFZ SZMP
2007
DFR" 1 ~FP 5,00,000 ZMS0F4 ~FP 50,000GF DF,GM :8MS VG[ ~FP 80,000G]\ OlG"RZ ,FJLG[ W\WM X~
SIM"P
1 5[-LDF\ 5}HG TYF ;tIGFZFI6GL SYFGF ~FP 5,000 TYF UM/WF6F VG[ VF.;ÊLDGF ~FP 5,000
R}SjIFP
1 zLDlT DhD]NFZ 5F;[YL ~FP 1,00,000GL 15%GL ,MG ,LWLP
3 ~FP 5,00,000 A[\SDF\ EZL BFT]\ BM,FjI]\P
4 .,[P JHG SF\8M ~FP 5000DF\ BZLnMP
5 ;F\.ZFH S\P DF\YL ~FP 50,000G]\ I\+ BZLn]\P H[GF GF6F R[SYL R}SjIF\4 I\+ UM9JJFGL DH}ZL ~FP 500
ZMS0F R}SjIFP
10 —lXJD˜ 8=[0;" DF\YL ~FP 1,00,000GM DF, 10% J[5FZL J8FJ[ BZLnMP ,FZLEF0FGF ~FP 100 ZMS0F R}SjIFP
11 N]SFGGF JLDFG]\ 5|LlDID ~FP3,000 VG[ lH\NULGF JLDFG]\ 5|LlDID ~FP 1000 R[SYL R}SjIFP
15 —JZ]6 A|W;"G[ ~FP 30,000GM DF, 10% J[5FZL J8FJ[ VG[ 10 lNJ;DF\ GF6F R}SJ[ TM 5% ZMS0
J8FJGL XZT[ J[rIMP
17 JZ]6 A|W;[" TFP 15GF VWF" GF6F R[SYL R}SjIFP
21 A[\SDF\YL VMlO; BR" DF8[ ~FP 3,000 ZMS0F p5F0IFP
22 lJD,F 8=[0;" DF\YL ~FP 30,000GM DF, 10% J[5FZL J8FJ VG[ 10% ZMS0 J8FJ[ BZLnMP GF6F\ ZMS0F
R}SjIFP
23 N]SFG DF8[ ~FP 3,00,000G]\ DSFG BZLn]\4 GF6F\ R[SYL R}SjIF\4 N,F,L VG[ :8[d5 OLGF ~FP 3,000 ZMS0F
R}SjIFP
25 ~FP 1,000GM DF, VGFY VFzDDF\ WDF"NFDF\ VF%IMP
26 DOT GD}GF TZLS[ ~FP 500GM DF, JC[\rIMP
27 JUL";G[ ~FP 12,000GM DF, J[rIMP T[DGF JTL ,FZLEF0FGF ~FP 250 R}SjIFP
28 SlDXGGF ~FP 1,500 D?IFP
29 V\UT p5IMU DF8[ ~FP 2,500GM DF, ,. UIFP 5]+GL OL ~FP 1,500 R}SJLP
30 N]SFG EF0]\ ~FP 3,000 R}SjI]\ D]lGDG[ ~FP 4,000 5UFZ R}SjIMP
30 zLDTL DhD]NFZG[ jIFHGF ~FP 1,000 R]SjIFP
31 JUL"; GFNFZ HFC[Z YTF ~l5I[ 90 5{;F ,[B[ 5|LlDID D?I]\P
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1. BR"G] \ JFpRZ" ] \" ] \" ] \" ] \
5CM\R sZ;LNf
JFpRZ G\P ZMI, :8M;" TFP 1/3/2007
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
5ZR}Z6 BR" BFT[ pWFZ
15,000
;tIGFZFI6GL SYFGF ~FP 5000 R}SjIFP
Z[JgI]
:8[d5
GF6F D[/JGFZGL
;CL
s;FlZSFf
D\H}Z SZGFZGL ;CL
sD]S[X DhD]NFZf
2. S[XD[DM[ [[ [[ [[ [
XLT, VF.:ÊLD
JFpRZ G\P TFP 1/3/2007
zL ZMI, :8M;"
VF.:ÊLD G\U 500 ~FP 10 GF EFJ[ 5,000
S], ~l5IF 5F\R CHFZ 5]ZF 5,000
;NZC\] ZSD ZMS0[YL D/[, K[P
E},R}S ,[JLN[JL XLT,
3. ,MG
5CM\R sZ;LNf
JFpRZ G\P ZMI, :8M;" TFP 1/3/2007
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
zLDTL DhD]NFZ ,MG BFT[ HDF
10,000 N; CHFZ 5]ZF
zLDTL DhD]NFZ 5F;[YL ~FP 10,000GL ,MG 15% ,[B[ ,LWLP
GF6F D[/JGFZ
ZMI, :8M;"
GF6F R}SJGFZ
zLDTL DhD]NFZ
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4.
N[GF A[\S
Savings Bank A/C No.
ART BFTF ;\P
DENA BANK
ZF5Z v SrK
Rapar - Kutch
Pin : 370 165
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP XFBF q Branch
 lNGF\SqDate  03  03 2007
Paid into the credit of  ZMI, :8M;"
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
S[ GFD HDF lSI[ Uˆ
GF8 VF{Z l;Þ[ q Notes and Coins
R[S q Cheques
S], ~ q Total Rs.
5,00,000
5,00,000
00
00
~5I[ sXaNMD[f Rupees (in words) Five Lakhs Only
BHF\RL q Cashier
5. S[XD[DM[ [[ [[ [[ [
VT], VF.:ÊLD V[%,FIg;Lh
JFpRZ G\P TFP 4/3/2007
zL ZMI, :8M;"
.,[S8=LS JHG SF\8M 1 EFJ ~FP 5000 5,000
5,000
;NZC\] ZSD ZMS0[YL D/[, K[P
E},R}S ,[JLN[JL ULZF DC[TF
6.
Cheques
G\P ALI]5Lq 53207 TFP 5/3/2007
zL ;F\.ZFH S\5GL
I\+GL BZLNL
Balance B/Fd/ Rs.
Add / Deposits Rs.
Total Rs.
Less this Cheque Rs. 50,000
Balance C/Fd/ Rs.
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7.
5CM\R sZ;LNf
JFpRZ G\P ZMI, :8M;" TFP 5/3/2007
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
I\+ BFT[ pWFZ
500 5F\R;M ~l5IF 5}ZF
I\+ UM9J6LGL DH}ZL ~FP 500 R}SJLP
Z[JgI]
:8[d5
GF6F D[/JGFZGL
;CL
s         f
D\H}Z SZGFZGL ;CL
D]S[X DhD]NFZ
8.
Ê[l08 D[DM
JFpRZ G\P lXJD 8=[0;" TFP 10/3/2007
zL ZMI, :8M;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. DF,v;FDFG
AFN o 10% J[5FZL J8FJ
V\S[ ~l5IF G[J]\ CHFZ 5}ZF
1,00,000
10,000
90,000
E},R}S ,[JLN[JL ,LP lXJD
9.
JFpRZ G\P
ZMI, :8M;"
TFP 10/3/2007
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
,FZLEF0F BFT[ pWFZ
100 ;M ~l5IF 5}ZF
DF, BZLnM4 ,FZLEF0FGF ~FP 100 ZMS0F R}SjIFP
Z[JgI]
:8[d5
GF6F D[/JGFZ GF6F R}SJGFZ
D]S[X DhD]NFZ
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10. Cheque
No. BUPq 11327 TFP 11/3/2007
,F.O .g:IMZg; SM5M"Z[XG
Balance B/Fd/ Rs.
Add / Deposits Rs.
Total Rs.
Less this Cheque Rs. 1,000
Balance C/Fd/ Rs.
11. Cheque
No. BUPq 11320 TFP 11/3/2007
HGZ, .g:IMZg; SM5M"Z[XG
Balance B/Fd/ Rs.
Add / Deposits Rs.
Total Rs.
Less this Cheque Rs. 3,000
Balance C/Fd/ Rs.
12. Ê[l08 D[DM[ [[ [[ [[ [
JFpRZ G\P
ZMI, :8M;"
TFP 15/3/2007
zL JZ]6 A|W;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. DF,v;FDFG
AFN o 10% J[5FZL J8FJ
;¿FJL; CHFZ ~l5IF 5]ZF
30,000
3,000
27,000
GM\W o 10 lNJ;DF\ GF6F\ R}SJFI TM 5% ZMS0 J8FJ SF5L VF5JFDF\ VFJX[P
13. Bill
No. BUPq 11327 TFP 17/3/2007
zL J~6 A|W;"
Balance B/Fd/ Rs.
Add / Deposits Rs.
Total Rs.
Less this Cheque Rs. 13,500
Balance C/Fd/ Rs.
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14.
N[GF A[\S
DENA BANKZF5Z v SrK XFBF
Rapar - Kutch Branch
Pin : 370 165
ART A{\S BFTF
PPPPPPPP VNF SZ[P
Saving Bank Account
21 - 3 - 2007
:JI\ D]h[ ~5I[
Pay self the sum of Rupees Three Thousand Only........
lH;[ ART A{\S BFTF ;\P
which please debit to the savings bank account no. ..............................................
D[\ GFD 0F, N[ HM zL q ;J"zL PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP S[ GFD ;[ C{ š
in the names of ROYAL STORES
BFTF JCL 5gGF ;\bIF PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Ledger Folio No. .......................................
BFTF JCL l,l5S S[ VFn1FZ
initials of ledger keeper ..............................
BFTFWFZL S[ C:TF1FZ
Signature of Account Holder
15.
S[XD[DM[ [[ [[ [[ [
lJD,F 8= [0;"= [ "= [ "= [ "= [ "
TFP 22 - 3 - 2007
~P
Rs. 3000.00
JFpRZ G\P
zL ZMI, :8M;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. DF,v;FDFG
AFN o 10% J[5FZL J8FJ
;¿FJL; CHFZ ~l5IF 5]ZF
AFN o 10% ZMS0 J8FJ
30,000
3,000
27,000
2,700
24,300
GM\W o ;NZC]\ DF, 10% J[5FZL J8FJ[ VG[ 10% ZMS0 J8FJ[ DF, J[rIM4 GF6F ZMS0F D/[, K[P
E},R}S ,[JLN[JL
16.
No. BUPq 2237 TFP 23/3/2007
N[GF A[\S[ [\[ [ \[ [ \[ [ \
Balance B/Fd/ Rs.
Add / Deposits Rs.
Total Rs.
Less this Cheque Rs. 3,00,000
Balance C/Fd/ Rs.
DSFG BZLn]\P
lJD,F
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17.
JFpRZ G\P ZMI, :8M;" TFP 23/3/2007
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
DSFG
3000 ~l5IF +6 CHFZ 5}ZF
DSFG BZLNL N,F,L VG[ :8[d5 OL R}SJLP
Z[JgI]
:8[d5
GF6F D[/JGFZ
5CM\R sZ;LNf
GF6F R}SJGFZ
D]S[X DhD]NFZ
18.
JFpRZ G\P ZMI, :8M;" TFP 25/3/2007
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
WDF"NF BR"
1,000 V[S CHFZ ~l5IF 5}ZF
VGFY VFzDDF\ WDF"NM VF%IMP
5CM\R sZ;LNf
Z[JgI]
:8[d5
GF6F D[/JGFZ GF6F R}SJGFZ
D]S[X DhD]NFZ
19.
JFpRZ G\P ZMI, :8M;" TFP 26/3/2007
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
GD}GF TZLS[ VF5[, DF, BFT]\
500 ~l5IF 5F\R;M 5}ZF
GD}GF TZLS[ DOT DF, JC[\rIMP
5CM\R sZ;LNf
20
Ê[l08 D[DM
ZMI, :8M;"
TFP 27/3/2007JFpRZ G\P
zL JUL"; :8M;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. DF,v;FDFG
+ ,FZLEF0]\
~l5IF AFZ CHFZ A;M 5RF; 5}ZF
GM\W o JUL"; JTL ,FZLEF0]\ ~FP 250 ZMS0[YL R}SjI]\P
12,000
    250
12,250
D]S[X DhD]NFZ
D]S[X DhD]NFZ
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21. Z;LN
JFpRZ G\P
ZMI, :8M;"
TFP 28/3/2007
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
D/[, SlDXG BFT[ HDF
500 V[S CHFZ 5F\R;M 5}ZF
SlDXG D?I]\P
Z[JgI]
:8[d5
,[GFZGL ;CL
22. p5F0
JFpRZ G\P ZMI, :8M;" TFP 29/3/2007
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
p5F0 BFT]\
4,000 RFZ CHFZ 5}ZF
V\UT p5IMU DF8[ ~FP 2,500GM DF, ,. UIF4
5]+GL OL ~FP 1,500 R}SJLPZ[JgI]
:8[d5
D]S[X DhD]NFZ
5CM\R q Z;LN
GF6F R}SJGFZ
D]S[X DhD]NFZ
23. BR"G] \ JFpRZ" ] \" ] \" ] \" ] \
JFpRZ G\P ZMI, :8M;" TFP 30/3/2007
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
N]SFGEF0]\ BFT]\
3,000 +6 CHFZ 5}ZF
N]SFG EF0]\ ~FP 3,000 R}SjI]\P
5CM\R q Z;LN
24. 5UFZ
JFpRZ G\P ZMI, :8M;" TFP 30/3/2007
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
5UFZ BFT]\
4,000 RFZ CHFZ 5}ZF
D]lGDG[ ~FP 4,000 5UFZ R}SjIMP
5CM\R q Z;LN
D]S[X DhD]NFZ
D]S[X DhD]NFZ
D]S[X DhD]NFZ
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25. BR"G] \ JFpRZ" ] \" ] \" ] \" ] \
JFpRZ G\P ZMI, :8M;" TFP 30/3/2007
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
jIFH BFT]\
1,000 V[S CHFZ 5}ZF
zLDTL DhD]NFZGL ,MGG]\ jIFH ~FP1,000 R}SjI]\P
Z[JgI]
:8[d5
zLDTL DhD]NFZ
GF6F D[/JGFZ
5CM\R q Z;LN
GF6F R}SJGFZ
D]S[X DhD]NFZ
26. AL, q 5CM\R D/[, ZSDGL\ [\ [\ [\ [
JFpRZ G\P
ZMI, :8M;"
TFP 31/3/2007
JUL"; GFNFZ HFC[Z YTF T[GF TFP 27/3/2007GF ZMH ,[6F 5[8[ R}ST[
lC;FA[ ~FP 11,025 VFBZL 5|LlDID 5[8[ D/[, K[P
VFEFZ
GF6F D[/JGFZ
D]S[X DhD]NFZ
zL D]S[X DhD]NFZ sZMI, :8M;"fGL VFDGM\W] [ ] " \] [ ] " \] [ ] " \] [ ] " \
TFZLB lJUT BFP
5FP
pWFZ ~FP HDF ~FP
2007
DFR" 1 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 5,00,000
:8MS BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 50,000
OlG"RZ BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 80,000
T[ D}0L BFT[ 6,30,000
sAFPH[ ZMS04 :8MS TYF OlG"RZ ,FJL W\WM X~
SIM" T[GFf
1 5ZR}Z6 BR" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 5,000
T[ ZMS0 BFT[ 5,000
sAFPH[ ;tIGFZFI6 SYFGF ~FP 5,000 R}SjIFf
1 5ZR}Z6 BR" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 5,000
T[ ZMS0 BFT[ 5,000
sAFPH[ XLT, VF.:ÊLD BZLNL T[GL ZMS0
R}SJL T[GFf
;ZJF/M VFU/ ,. UIF 6,40,000 6,40,000
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;ZJF/M VFU/ ,FjIF 6,40,000 6,40,000
1 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 10,000
T[ zLDTL DhD]NFZGL 15%GL
,MG BFT[ 10,000
sAFPH[ zLDTL DhD]NFZ 5F;[YL 15%GL ,MG
,LWL T[GFf
2 N[GF A[\S BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 5,00,000
T[ ZMS0 BFT[ 5,00,000
sAFPH[ A[\SDF\ 5,00,000 EZL BFT]\ BM,FjI]\f
4 .,[P JHG SF\8F BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 5,000
T[ ZMS0 BFT[ 5,000
sAFPH[ VT], .,[P V[%,FIg;Lh DF\YL .,[P
JHG SF\8M BZLnM T[GFf
5 I\+ BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 50,000
T[ A[\S BFT[ 50,000
sAFPH[ I\+ BZLn]\4 T[G[ R[S VF%IM T[GFf
5 I\+ BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 500
T[ ZMS0 BFT[ 500
sAFPH[ I\+ UM9J6LGL ZSD ZMS0DF\ R}SJLf
10 BZLNL BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 90,000
T[ lXJD 8=[0;" BFT[ 90,000
sAFPH[ lXJD 8=[0;" 5F;[YL 1,00,000GM DF,
10% J[5FZL J8FJ[ XFB 5Z BZLn]\ T[GFf
10 VFJS DF, UF0F EF0[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 100
T[ ZMS0 BFT[ 100
sAFPH[ VFJS DF, UF0F EF0]\ ~FP 100
R]SjI]\ T[GFf
11 p5F0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 1,000
T[ A[\S BFT[ 1,000
sAFPH[ ÒJG JLDF 5|LlDID ~FP 1,000 R[S
VF5L R}SjI]\ T[GFf
11 HGZ, >G:IMZg; SM5M"Z[XG BFT[ PPPPPPPP p 3,000
T[ A[\S BFT[ 3,000
sAFPH[ N]SFGGF JLDFG]\ 5|LlDID R[SYL
R}SjI]\ T[GF f
15 JZ]6 A|W;" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 27,000
T[ J[RF6 BFT[ 27,000
sAFPH[ ~FP 30,000GM DF, 10% J[5FZL J8FJ[
J~6 A|W;"G[ J[R[, K[P
;ZJF/M VFU/ ,. UIF 13,26,600 13,26,600
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;ZJF/M VFU/ ,FjIF 13,26,600 13,26,600
17 A[\S BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 13,500
T[ J~6 A|W;" BFT[ 13,500
sAFPH[ J~6 A|W;" 5F;[ ,[6L ZSD 5{SL
VWL" ZSDGM R[S D?IM T[GFf
21 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 3,000
T[ A[\S BFT[ 3,000
sAFPH[ A[\S DF\YL ~FP 3,000 p5F0IF T[GFf
22 BZLN BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 27,000
T[ ZMS0 BFT[ 24,300
T[ ZMS0 J8FJ BFT[ 2,700
sAFPH[ 10% J[5FZL J8FJ[ VG[ 10% ZMS0
J8FJ[ DF, ZMS0[YL BZLnM T[GFf
23 DSFG BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 3,03,000
T[ A[\S BFT[ 3,00,000
T[ ZMS0 BFT[ 3,000
sAFPH[ DSFG BZLNL ~FP 3,00,000GM R[S
VF%IMf
25 WDF"NF BR" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 1,000
T[ WDF"NFDF\ VF5[, DF, BFT[ 1,000
sAFPH[ WDF"NFDF\ ~FP 1,000GM DF, VF%IMf
26 HFC[ZFT BR" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 500
T[ GD}GF TZLS[ VF5[, DF, BFT[ 500
sAFPH[ HFC[ZFT DF8[ ~FP 500GM DF, DOT
GD}GFDF\ VF5[, T[GFf
27 JUL"; BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 12,250
. T[ J[RF6 BFT[ 12,000
T[ ZMS0 BFT[ 250
sAFPH[ JUL";G[ XFB 5Z ~FP 12,000GM DF,
J[rIM VG[ T[GF JTL ,FZLEF0]\ ~FP 250 ZMS0F
R}SjIF T[GFf
28 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 1,500
T[ D/[, SlDXG BFT[ 1,500
sAFPH[ ~FP 1,500 SlDXG D?I]\ T[GFf
29 p5F0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 4,000
T[ p5F0YL UI[, DF, BFT[ 2,500
T[ ZMS0 BFT[ 1,500
;ZJF/M VFU/ ,. UIF 16,92,350 16,92,350
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;ZJF/M VFU/ ,FjIF 16,92,350 16,92,350
sAFPH[ V\UT p5IMU DF8[ ~FP 2,500GM DF,
VG[ 5]+GL OL ~FP 1,500 R}SJL T[GFf
30 N]SFG EF0F BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 3,000
T[ ZMS0 BFT[ 3,000
sAFPH[ ~FP 3,000 N]SFG EF0]\ R}SjI]\ T[GFf
30 5UFZ BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 4,000
T[ ZMS0 BFT[ 4,000
sAFPH[ D]lGDG[ 5UFZ R}SjIM T[GFf
30 zLDTL DhD]NFZGL ,MGGF jIFH BFT[ PP p 1,000
T[ ZMS0 BFT[ 1,000
sAFPH[ zLDTL DhD]NFZGL ,MGG]\ jIFH V[S
DF;G] R}SjI]\ T[GFf
31 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 11,025
3F,BFW BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 1,225
T[ JUL"; BFT[ 12,250
sAFPH[ JUL"; GFNFZ HFC[Z YTF VFBZL
5|LlDID 5[8[ ~FP 11,025 D?IF T[GFf
S], ;ZJF/M 17,12,600 17,12,600
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TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
ZMS0 BFT]\] \] \] \] \
2007 2007
DFR" 1 D}0L BFT[ 5,00,000 DFR" 1 5ZR}Z6 BR" BFT[ 5,000
 1 zLDTL DhD]NFZGL ,MG 10,000 1 5ZR}Z6 BR"BFT[ 5,000
BFT[ 2 N[GF A[\S  BFT[ 4,50,000
21 N[GF A[\S BFT[ 3,000 4 .,[P JHG SF\8F BFT[ 5,000
28 D/[, SlDXG BFT[ 1,500 5 I\+ BFT[ 500
31 JUL"; BFT[ 11,025 10 VFJS DF, UF0FEF0F BFT[ 100
22 BZLN BFT[ 24,300
23 DSFG BFT[ 3,000
27 JUL"; BFT[ 250
29 p5F0 BFT[ 1,500
30 N]SFG EF0F BFT[ 3,000
30 5UFZ BFT[ 4,000
30 jIFH BFT[ 1,000
31 AFPVFP,. UIF 22,875
5,25,525 5,25,525
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
:8MSG]\ BFT] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \
2007 2007
DFR" 1 D}0L BFT[ 50,000 dFFR" 31 AFPVFP,. UIF 50,000
50,000 50,000
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
OlG"RZG]\ BFT] \" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
D}0L BFT]\} ] \} ] \} ] \} ] \
2007 2007
DFR" 31 AFPVFP,. UIF 6,30,000 DFR" 1 ZMS0 BFT[ 5,00,000
1 DF, :8MS BFT[ 50,000
1 OlG"RZ  BFT[ 80,000
6,30,000 6,30,000
pWFZ HDF
pWFZ HDF
pWFZ HDF
2007 2007
DFR" 1 D}0L BFT[ 80,000 DFR" 31 AFPVFP,. UIF 80,000
80,000 80,000
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TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
5ZR}Z6 BR" BFT]\} " ] \} " ] \} " ] \} " ] \
2007 2007
DFR" 1 ZMS0 BFT[ 5,000 dFFR" 31 AFPVFP,. UIF 10,000
ZMS0 BFT[ 5,000
10,000 10,000
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
zLDTL DhD]NFZGL ,MGG]\ BFT]\] ] \ ] \] ] \ ] \] ] \ ] \] ] \ ] \
2007 2007
DFR" 1 AFP VFP ,. UIF 10,000 DFR" 1 ZMS0 BFT[ 10,000
10,000 10,000
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
N[GF A[\SG] \ BFT\ ][ [ \ ] \ \ ][ [ \ ] \ \ ][ [ \ ] \ \ ][ [ \ ] \ \ ]
2007 2007
DFR" 2 ZMS0 BFT[ 4,50,000 DFR" 5 I\+ BFT[ 50,000
11 p5F0 BFT[ 1,000
11 HGZ, >g:IMZg; BFT[ 3,000
21 ZMS0 BFT[ 3,000
23 DSFG BFT[ 3,00,000
31 AFPVFP,. UIF 1,06,500
4,63,500 4,63,500
pWFZ HDF
pWFZ HDF
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
.,[P JHG SF\8FG]\ BFT]\[ \ ] \ ] \[ \ ] \ ] \[ \ ] \ ] \[ \ ] \ ] \
2007 2007
DFR" 4 ZMS0 BFT[ 5,000 dFFR" 31 AFPVFP,. UIF 5,000
5,000 5,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
I\+ BFT]\\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \
2007 2007
DFR" 5 N[GF A[\S BFT[ 50,000 dFFR" 31 AFPVFP,. UIF 50,500
ZMS0 BFT[ 500
50,500 50,500
pWFZ HDF
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TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
BZLN BFT]\] \] \] \] \
2007 2007
DFR" 10 lXJD 8=[0;" BFT[ 90,000 dFFR" 31 AFPVFP,. UIF 1,17,000
22 ZMS0 BFT[ 24,300
22 D/[, J8FJ BFT[ 2,700
1,17,000 1,17,000
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
lXJD 8=[0;"G] \ BFT]\= [ " ] \ ] \= [ " ] \ ] \= [ " ] \ ] \= [ " ] \ ] \
2007 2007
DFR" 31 AFP VFP ,. UIF 90,000 DFR" 10 BZLN BFT[ 90,000
90,000 90,000
pWFZ HDF
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
VFJS DF, UF0F EF0F BFT]\] \] \] \] \
2007 2007
DFR" 10 ZMS0 BFT[ 100 dFFR" 31 AFPVFP,. UIF 100
100 100
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
p5F0 BFT]\] \] \] \] \
2007 2007
DFR" 11 N[GF A[\S BFT[ 1,000 dFFR" 31 AFPVFP,. UIF 5,000
29 p5F0YL UI[, DF, BFT[ 2,500
29 ZMS0 BFT[ 1,500
5,000 5,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
HGZ, .g:IMZg; 5|LlDID BFT]\| ] \| ] \| ] \| ] \
2007 2007
DFR" 11 N[GF A[\S BFT[ 3,000 dFFR" 31 AFPVFP,. UIF 3,000
3,000 3,000
pWFZ HDF
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TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
J~6 A|W;"G] \ BFT] \| " ] \ ] \| " ] \ ] \| " ] \ ] \| " ] \ ] \
2007 2007
DFR" 15 J[RF6 BFT[ 27,000 dFFR" 17 N[GF A[\S BFT[ 13,500
31 AFP VFP ,. UIF 13,500
27,000 27,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
ZMS0 J8FJG]\ BFT]\] \ ] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \
2007 2007
DFR" 31 AFP VFP ,. UIF 2,700 dFFR" 22 BZLN BFT[ 2,700
2,700 2,700
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
DSFG BFT]\] \] \] \] \
2007 2007
DFR" 23 A[\S BFT[ 3,00,000 dFFR" 31 AFPVFP,. UIF 3,00,000
ZMS0 BFT[ 3,000
3,00,000 3,00,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
WDF"NF BR" BFT]\" " ] \" " ] \" " ] \" " ] \
2007 2007
DFR" 25 WDF"NFDF\ VF5[, DF, 1,000 dFFR" 31 AFPVFP,. UIF 1,000
 BFT[
1,000 1,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
J[RF6 BFT] \[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \
2007 2007
DFR" 31 AFP VFP ,. UIF 39,000 dFFR" 15 J~6 A|W;" BFT[ 27,000
27 JUL"; BFT[ 12,000
39,000 39,000
pWFZ HDF
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TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
HFC[ZFT BR" BFT]\[ " ] \[ " ] \[ " ] \[ " ] \
2007 2007
DFR" 26 GD}GF TZLS[ VF5[, DF, 500 dFFR" 31 AFP VFP ,. UIF 500
BFT[
500 500
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
JUL";G]\ BFT]\" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \
2007 2007
DFR" 27 J[RF6 BFT[ 12,000 dFFR" 30 ZMS0 BFT[ 11,025
27 ZMS0 BFT[ 250 30 3F,BFW BFT[ 1,225
12,250 12,250
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
GD}GF TZLS[ VF5[, DF,G]\ BFT]\} [ [ ] \ ] \} [ [ ] \ ] \} [ [ ] \ ] \} [ [ ] \ ] \
2007 2007
DFR" 31 AFP VFP ,. UIF 500 dFFR" 26 HFC[ZFT BR" BFT[ 500
500 500
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
D/[, SlDXGG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
2007 2007
DFR" 31 AFP VFP ,. UIF 1,500 dFFR" 28 ZMS0 BFT[ 1,500
1,500 1,500
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
WDF"NFDF\ VF5[, DF,G]\ BFT]\" \ [ ] \ ] \" \ [ ] \ ] \" \ [ ] \ ] \" \ [ ] \ ] \
2007 2007
DFR" 26 GD}GF TZLS[ VF5[, DF, 500 dFFR" 31 AFP VFP ,. UIF 500
BFT[
500 500
pWFZ HDF
92
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
2007 2007
DFR" 30 ZMS0 BFT[ 3,000 dFFR" 31 AFP VFP ,. UIF 3,000
3,000 3,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
zLDTL DhD]NFZGL ,MGGF jIFHG]\ BFT]\] ] \ ] \] ] \ ] \] ] \ ] \] ] \ ] \
2007 2007
DFR" 30 ZMS0 BFT[ 1,000 dFFR" 31 AFPVFP ,. UIF 1,000
1,000 1,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
5UFZ BFT]\] \] \] \] \
2007 2007
DFR" 30 ZMS0 BFT[ 4,000 dFFR" 31 AFP VFP ,. UIF 4,000
4,000 4,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
3F,BFW BFT]\] \] \] \] \
2007 2007
DFR" 30 JUL"; BFT[ 1,225 dFFR" 31 AFP VFP ,. UIF 1,225
1,225 1,225
pWFZ HDF
N]SFG EF0F  BFT]\ =] ] \ =] ] \ =] ] \ =] ] \ =
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
p5F0YL UI[, DF, BFT]\[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \
2007 2007
DFR" 31 AFP VFP ,. UIF 2,500 dFFR" 29 p5F0 BFT[ 2,500
2,500 2,500
pWFZ HDF
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pWFZ AFSL ZSD ~FP HDF AFSL ZSD ~FP
SFR] ;ZJ{I]\
ZMS0 22,875 D}0L 6,30,000
DF, :8MS s1-3-2007f 50,000 15%GL zLDTL DhD]NFZGL ,MG 10,000
OlG"RZ 80,000 s1-3-2007f 90,000
5ZR}Z6 BR" 10,000 lXJD 8=[0;" 39,000
A[\S l;,S sN[GF A[\Sf 1,06,500 J[RF6 2,700
.,[P JHG SF\8M 5,000 D/[, J8FJ 1,000
I\+ 50,500 WDF"NFDF\ VF5[, DF, 500
BZLNL 1,17,000 D/[, SlDXG 1,500
VFJS DF, UF0F EF0]\ 100 p5F0YL UI[, DF, 2,500
p5F0 5,000
HGZ, .g:IMZg; 5|LlDID 3,000
J~6 A|W;" sN[JFNFZMf 13,500
DSFG 3,03,000
WDF"NF BR" 1,000
HFC[ZFT BR" 500
N]SFG EF0]\ 3,000
5UFZ 4,000
zLDTL DhD]NFZGL ,MGG]\ jIFH 1,000
sTFP 31-10-2007 ;]WLG]\f
5UFZ 1,225
7,77,200 7,77,200
CJF,F o
s1f VFBZ DF,GM :8MS ~FP 1,33,600GM K[P
s2f 3F,BFW ~FP 225 DF\0L JF/MP
s3f 3F,BFW VGFDT 5% ZFBMP
s4f I\+M 5Z 10% ,[B[ 3;FZM U6MP
s5f .,[P JHG SF\8F 5Z 5% ,[B[ 3;FZM U6MP
94
:8MS 5+S sEFlZT ;Z[ZFX 5âlTV[f
TFZLB
VFJS HFJS :8MS
HyYM EFJ ~FP ZSD ~FP HyYM EFJ ~FP ZSD ~FP HyYM EFJ ~FP ZSD ~FP
2007
DFR" 1 1,000 50 50,000 - - - 1,000 50.00 50,000
10 2,000 45 90,000 - - - 3,000 46.67 1,40,000
15 - - - 450 60 27,000 2,550 46.67 1,19,000
22 750 36 27,000 - - - 3,300 44.24 1,46,000
25 - - - 20 50 1,000 3,280 44.24 1,45,100
26 - - - 10 50 500 3,270 44.24 1,45,100
27 - - - 200 60 12,000 3,070 44.24 1,35,820
29 - - - 50 60 2,500 3,020 44.24 1,33,600
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
zL ZMI, :8M;"G]\ TFP 31-3-2007GF ZMH 5}ZF YTF JQF"G]\
J[5FZ BFT]\
X~VFTGM :8MS 50,000 J[RF6 39,000
BZLNL 1,17,000 WDF"NFDF\ VF5[, DF, 1000
VFJS DF, UF0F EF0]\ 100 GD}GF TZLS[ VF5[, DF, 500
p5F0YL UI[, DF, 2500
SFRM GOM o GOFvG]SXFG BFT[ 9500 VFBZ DF,GM :8MS 1,33,600
1,76,600 1,76,600
pWFZ HDF
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
zL ZMI, :8M;"G]\ TFP 31-3-2007GF ZMH 5}ZF YTF JQF"G]\
GOF v G]SXFG BFT]\
5ZR}Z6 BR" 10,000 SFRM GOM sJ[5FZ BFT[f 9,500
.,[P JHG SF\8F 5Z 3;FZM 250 D/[, J8FJ 2,700
I\+M 5Z 3;FZM 5,050 D/[, SlDXG 1,500
HGZ, .g:IMZg; 5|LlDID 3,000
3F,BFW sSFP;Pf 1,225
s+f   3F,BFW sCPf 225
s+f   3F,BFW VGFDT sCPf 665 2,115
WDF"NF BR" 1,000
 HFC[ZFT BR" 500 BM8 o 5FSF ;ZJ{IFDF\ NXF"JJLP 15,340
 N]SFG EF0]\ 3,000
 5UFZ 4,000
 zLDTL DhD]NFZGL ,MGG]\ jIFH 1,000
 v VUFpYL R}SJ[, jIFH 875 125
29,040 29,040
pWFZ HDF
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D}0LvN[JF\ ZSD ~FP lD<STv,[6F\ ZSD ~FP
zL ZMI, :8M;"G]\ TFP 31-3-2007GF ZMHG]\
5FS] ;ZJ{I]\
D}0L 6,30,000 OlG"RZ 80,000
AFNo BM8 15,340 .,[P JHG SF\8M 5,000
pD[ZMo p5F0 5,000 20,340 6,09,660 - 5% 3;FZM 250 4,750
15%GL zLDTL DhD]NFZGL ,MG 10,000 I\+ 50,500
- 10% 3;FZM 5,050 45,450
,[6NFZM o slXJD 8=[0;"f 90,000 DSFG 3,03,000
N[JFNFZM 13,500
AFN o 3F,BFW 225
13,275
AFN o 5% 3FP VGFP 667 12,610
A[\S l;,S sN[GF A[\Sf 1,06,500
ZMS0 l;,S 22,875
VFBZ DF,GM :8MS 1,33,600
VUFpYL R}SJ[, DhD]NFZGL ,MGG]\ 875
jIFH
7,09,660 7,09,660
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lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
ZMS0 BFT]\] \] \] \] \
D}0L BFT[ 30,000 5ZR}Z6 BR" BFT[ 1,000
;ZMHA[GGL ,MG BFT[ 40,000 A[\S BFT[ 40,000
J[RF6 BFT[ 10,125 ;]HFTF BFT[ 200
DZFDT BR" BFT[ 300
WDF"NF BR" BFT[ 50
5ZR}Z6 BR" BFT[ 250
AFP VFP ,. UIF 38325
80,125 80,125
pWFZs+f HDFs-f
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
DF,:8MS BFT]\] \] \] \] \
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
N[JFNFZMG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
D}0L BFT[ 20,000 ;\ULTF BFT[[ 540
;\ULTF  BFT[ 16,200 X[OF,L BFT[ 675
X[OF,L BFT[ 11,250 ;F{lD, BFT[ 11,700
;]HFTF BFT[ 15,200 X[OF,L BFT[ 10,575
;F{lD, BFT[ 23,400 ;F{lD, BFT[ 11,700
AFP VFP ,. UIF 50,860
86,050 86,050
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
,[6NFZMG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
Dl<,SF l0l:8=aI]8;" BFT[ 500 D}0L BFT[[ 10,000
X{,L  BFT[ 600 OlG"RZ BFT[ 10,000
Dl<,SF l0l:8=aI]8;" BFT[ 26,500 Dl<,SF l0l:8=aI]8;" BFT[ 27,000
AFP VFP ,. UIF 41,900 X{,L BFT[ 22,500
69,500 69,500
pWFZs+f HDFs-f
pWFZs+f HDFs-f
pWFZs+f HDFs-f
2005
VMUQ8 1 D}0L BFT[ 10,000 J[5FZ BFT[ 10,000
10,000 10,000
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lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
5ZR}Z6 BR" BFT]\} " ] \} " ] \} " ] \} " ] \
ZMS0 BFT[ 5,000 AFPVFP,. UIF 10,000
ZMS0 BFT[ 5,000
10,000 10,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
zLDTL DhD]NFZGL ,MGG]\ BFT]\] ] \ ] \] ] \ ] \] ] \ ] \] ] \ ] \
AFP VFP ,. UIF 10,000 ZMS0 BFT[ 10,000
10,000 10,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
N[GF A[\SG] \ BFT\ ][ [ \ ] \ \ ][ [ \ ] \ \ ][ [ \ ] \ \ ][ [ \ ] \ \ ]
ZMS0 BFT[ 4,50,000 I\+ BFT[ 50,000
J~6 A|W;" BFT[ 13500 p5F0 BFT[ 1,000
HGZ, >g:IMZg; BFT[ 3,000
ZMS0 BFT[ 3,000
DSFG BFT[ 3,00,000
AFPVFP,. UIF 1,06,500
4,63,500 4,63,500
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
.,[P JHG SF\8FG]\ BFT]\[ \ ] \ ] \[ \ ] \ ] \[ \ ] \ ] \[ \ ] \ ] \
ZMS0 BFT[ 5,000 AFPVFP,. UIF 5,000
5,000 5,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
I\+ BFT]\\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \
N[GF A[\S BFT[ 50,000 AFPVFP,. UIF 50,500
ZMS0 BFT[ 500
50,500 50,500
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
100
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
BZLN BFT]\] \] \] \] \
lXJD 8=[0;" BFT[ 90,000 AFPVFP,. UIF 1,17,000
ZMS0 BFT[ 24,300
D/[, J8FJ BFT[ 2,700
1,17,000 1,17,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
lXJD 8=[0;"G] \ BFT]\= [ " ] \ ] \= [ " ] \ ] \= [ " ] \ ] \= [ " ] \ ] \
AFP VFP ,. UIF 90,000 BZLN BFT[ 90,000
90,000 90,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
VFJS DF, UF0F EF0F BFT]\] \] \] \] \
ZMS0 BFT[ 100 AFPVFP,. UIF 100
100 100
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
p5F0 BFT]\] \] \] \] \
N[GF A[\S BFT[ 1,000 AFPVFP,. UIF 5,000
p5F0YL UI[, DF, BFT[ 2,500
ZMS0 BFT[ 1,500
5,000 5,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
HGZ, .g:IMZg; 5|LlDID BFT]\| ] \| ] \| ] \| ] \
N[GF A[\S BFT[ 3,000 AFPVFP,. UIF 3,000
3,000 3,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
J~6 A|W;"G] \ BFT] \| " ] \ ] \| " ] \ ] \| " ] \ ] \| " ] \ ] \
J[RF6 BFT[ 27,000 N[GF A[\S BFT[ 13,500
AFP VFP ,. UIF 13,500
27,000 27,000
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
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lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
ZMS0 J8FJG]\ BFT]\] \ ] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \
AFP VFP ,. UIF 2,700 BZLN BFT[ 2,700
2,700 2,700
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
DSFG BFT]\] \] \] \] \
A[\S BFT[ 3,00,000 AFPVFP,. UIF 3,00,000
ZMS0 BFT[ 3,000
3,00,000 3,00,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
WDF"NF BR" BFT]\" " ] \" " ] \" " ] \" " ] \
WDF"NFDF\ VF5[, DF, BFT[ 1,000 AFPVFP,. UIF 1,000
1,000 1,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
J[RF6 BFT] \[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \
AFP VFP ,. UIF 39,000 J~6 A|W;" BFT[ 27,000
JUL"; BFT[ 12,000
39,000 39,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
HFC[ZFT BR" BFT]\[ " ] \[ " ] \[ " ] \[ " ] \
GD}GF TZLS[ VF5[, DF, BFT[ 500 AFP VFP ,. UIF 500
500 500
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
WDF"NFDF\ VF5[, DF,G]\ BFT]\" \ [ ] \ ] \" \ [ ] \ ] \" \ [ ] \ ] \" \ [ ] \ ] \
GD}GF TZLS[ VF5[, DF, BFT[ 500 AFP VFP ,. UIF 500
500 500
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
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GD}GF TZLS[ VF5[, DF,G]\ BFT]\} [ [ ] \ ] \} [ [ ] \ ] \} [ [ ] \ ] \} [ [ ] \ ] \
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
JUL";G]\ BFT]\" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \
J[RF6 BFT[ 12,000 ZMS0 BFT[ 11,025
ZMS0 BFT[ 250 3F,BFW BFT[ 1,225
12,250 12,250
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
AFP VFP ,. UIF 500 HFC[ZFT BR" BFT[ 500
500 500
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
D/[, SlDXGG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
AFP VFP ,. UIF 1,500 ZMS0 BFT[ 1,500
1,500 1,500
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
ZMS0 BFT[ 3,000 AFP VFP ,. UIF 3,000
3,000 3,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
5UFZ BFT]\] \] \] \] \
ZMS0 BFT[ 4,000 AFP VFP ,. UIF 4,000
4,000 4,000
N]SFG EF0F  BFT]\ =] ] \ =] ] \ =] ] \ =] ] \ =
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
p5F0YL UI[, DF, BFT]\[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \
AFP VFP ,. UIF 2,500 p5F0 BFT[ 2,500
2,500 2,500
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
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lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
zLDTL DhD]NFZGL ,MGGF jIFHG]\ BFT]\] ] \ ] \] ] \ ] \] ] \ ] \] ] \ ] \
ZMS0 BFT[ 1,000 AFPVFP ,. UIF 1,000
1,000 1,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
3F,BFW BFT]\] \] \] \] \
JUL"; BFT[ 1,225 AFP VFP ,. UIF 1,225
1,225 1,225
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
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pNFCZ6oZ U]6J\T U]HZFTLJF,FV[ U] \HG :8M;"GF GFD[ W\WM X~ SIM"P BTJ6L4 BFTFGL AFSLVM] \ ] [ ] \ " [ \ "] \ ] [ ] \ " [ \ "] \ ] [ ] \ " [ \ "] \ ] [ ] \ " [ \ "
5ZYL SFR]\ ;ZJ{I] \ VG[ SFRF ;ZJ{IF VG[ CJF,F 5ZYL ] \ { ] \ [ { [] \ { ] \ [ { [] \ { ] \ [ { [] \ { ] \ [ { [ 31-10-2007GF JFlQF"S lC;FAM T{IFZ" {" {" {" {
SZMP
2007
VMS8MP 1 ~FP 1,00,000 ZMS0F4 ~FP 60,000GF N[JFNFZM4 ~FP 30,000GF ,[6NFZM VG[ ~FP 20,000GM DF,
:8MS ,FJL J[5FZ X~ SIM"P
1 ;}I"D]BLAC[G 5F;[YL ~FP 50,000GL 15% jIFH[ ,MG ,LWLP
2 ~FP 50,000 A[gSDF\ EZL BFT]\ BM,FjI]\P
3 ~FP 20,000G]\ OlG"RZ —UM5F, OlG"RZ DF8"˜  DF\YL BZLn]\P
4 ~FP 3,000GF 5\BF TYF 8I]A,F.8 VG[ ,[d5 HI\T .,[S8=LS, DF\YL BZLNL ZSD R[SYL R}SJLP
4 ~FP 50,000GM DF, DFZJF0L l0:8=aI]8;" 5F;[YL 10% J[5FZL J8FJ[ XFB 5Z BZLnMP
5 ~FP 20,000GM DF, 25% GOM R-FJL 10% J[5FZL J8FJ[ EFJGF :8M;"G[ J[rIMP
6 ~FP 70,000GM DF, —DF{,LG :8M;"˜  5F;[YL 15% J[5FZL J8FJ[ BZLnM4 VWL" ZSDGM R[S VF%IMP
7 EFJGF :8M;" J[R[, DF, 5{SL 1,080GM DF, 5ZT VFjIM4 H[ DFZJF0L l0l:8=aI]8;"G[ 5ZT SIM"P
8 DGMH :8M;"G[ ~FP 40,000GM DF, 25% GOM R-FJL 10% J[5FZL J8FJ[ VG[ 2% ZMS0 J8FJ[
J[rIMP VWL" ZSDGF GF6F ZMS0F D?IFP
9 ;]DG :8M;"G[ ~FP 25,000GM DF, XFB 5Z J[rIM VG[ T[GF JTL ,FZLEF0FGF ~FP 300 ZMS0F
R}SjIFP
10 Sl5, :8M;" ~FP 15,000GM DF, 25% GOM R-FJL 12% J[5FZL J8FJ[ VG[ 3% ZMS0 J8FJ[ J[rIMP
sHM N; lNJ;DF\ GF6F R}SJ[ TMf
11 N]SFGG[ WM/JFGL DH}ZL ~FP 1,000 R}SJLP
12 VFUGF JLDFGF 5|LlDIDGF ~FP 500 VG[ lH\NULGF JLDFGF 5|LlDIDGF ~FP 750 A\G[ R[SYL
R}SjIFP
13 VGFY VFzDDF\ ~FP 250 ZMS0F VF%IFP
14 DGMH[ sTFP 8GF J[RF6 5{SLGMf ~FP 1,000GM DF, 5ZT SIM"P
15 GJZF+LGL pHJ6L 5|;\U[ lJnFYL"VMG[ 5|;FN JC[\rIM ~FP 500
16 DGMH[ 5ZT SZ[, sTFP 14GMf DF, DF{l,GG[ 5ZT SIM"P
17 A[\SDF\YL VMlO; BR" DF8[ ~FP 3,000 ZMS0F p5F0IFP
18 DOT GD}GF TZLS[ ~FP 250GM DF, D?IMP
19 DOT GD}GF TZLS[ D/[, DF, U|FCSMG[ HFC[ZFT DF8[ DOT DMS,L VF%IMP
19 Sl5, 5F;[YL VWL" ZSDGM R[S D?IM4 ZMS0 J8FJ SF5L VF%IMP
20 ~FP 10,000GL lS\DTG]\ V[S I\+ BZLn]\P I\+ UM9JJFGL DH}ZL ~FP250 R}SJLP
22 N,F,L TYF SlDXGGF ~FP 500 D?IFP
23 V\UT l0lJ0g0 ~FP 700 D?I]\4 H[ W\WFGF A[gS BFTFDF\ EI]"P
24 DFZJF0L l0l:8=aI]8;"G[ ~FP 250 S;Z SF5L lC;FA R}ST[ R[S VF%IMP
25 DGMH[ ~FP 38 S;Z SF5L lC;FA R}ST[ SIM"P
27 ~FP 5,000GM DF, VFUDF\ GFX 5FdIMP H[ V\U[ JLDF S\5GLV[ ~FP 3,000GM NFJM D\H}Z SIM"4
GFX 5FD[, DF,GF J[RF6GF ~FP 750 p5HIFP
29 ~FP 500GM DF, RMZF. UIMP
30 S,FS"G[ 5UFZGF ~FP 2,000 R}SjIF TYF SFIDL DH}ZG[ DH}ZLGF ~FP 500 R}SJJFGF AFSL K[P
31 8[l,OMG lA,GF ~FP 300 VG[ JLH/L lA ,GF ~FP 250 ZMS0F R}SjIFP
31 J[RF6lS\DT 5Z 15% GOM D/[ T[ ZLT[ 10,000GL D}PlSPGM DF, ZMS0[YL J[rIMP
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TFP 2/10/2007U\]HG :8M;"\ ] "\ ] "\ ] "\ ] "
Z[JgI]
:8[d5
GF6F ,[GFZGL ;CL
U]\HG
JFPG\P
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
;}I"D]BLAC[GGL 15%GL ,MGG]\ BFT]\
50,000 5RF; CHFZ 5]ZF
;}I"D]BL AC[G 5F;[YL ~FP 50,000GL 15%
jIFH[ ,MG ,LWLP
TFP 3/10/2007
UM5F, OlG"RZ DF8"" "" "" "" "
UM5L
JFPG\P Ê[l08 D[DM
zL U]\HG :8M;"
lJUTÊD G\U EFJ ~FP ZSD ~FP
1 SAF8 1 5,000 5,000
2 B]ZXL 1 5,000 5,000
3 8[A, 2 5,000 10,000
V\S[ JL; CHFZ 5]ZF   S], 20,000
lNGF\S o 2/10/2007
N[GF A[\S[ [\[ [ \[ [ \[ [ \ ART BFTF ;\P\ \\ \
Paid into the credit of M/s. Gunjan Stores
GF8 VF{Z l;Þ[{ [{ [{ [{ [
Notes and Coins
R[S q [[[ [ Cheque
50,000 00
50,000 00S], ~q ]]]] Total Rs.
Rupees (inwords) 5RF; CHFZ 5}ZF} }} }
BHF\\RLq \\\ \\ \\ \ Caschier
TFP 4/10/2007
HI\T .,[S8=LS<;\ [ =\ [ =\ [ =\ [ =
HI\T
JFPG\P S[X D[DM
zL U]\HG :8M;"
lJUTÊD G\U EFJ ~FP ZSD ~FP
1 5\BF 2 1100.00 2,200
2 8I]A,F.8 2 180.00 360
3 CLF - 4 4 110.00 440
3,000
GM\W o ;NZC]\ ZSD R[S G\P DBR/410 YL D/[, K[P
E},R}S ,[JLN[JLP
S[ GFD HDF lSIF Uˆ[[[[
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TFP 4/10/2007
DFZJF0L l0l:8=aI]8;"= ] "= ] "= ] "= ] "
JFPG\P Ê[l08 D[DM
zL U]\HG :8M;"
lJUTÊD G\U EFJ ~FP ZSD ~FP
1 DF,;FDFG 50,000
AFN o 10% J[5FZL J8FJ 5,000
45,000
E},R}S ,[JLN[JLP DUG DFZJF0L
TFP 5/10/2007
U]\HG :8M;"] \ "] \ "] \ "] \ "
JFPG\P Ê[l08 D[DM
zL EFJGF :8M;"
lJUTÊD G\U EFJ ~FP ZSD ~FP
1 DF,;FDFG 25,000
AFN o 10% J[5FZL J8FJ 2,500
22,500
E},R}S ,[JLN[JLP U]\HG
TFP 6/10/2007
DF{l,G :8M;"{ "{ "{ "{ "
JFpRZ G\P Ê[l08 D[DM
zL U]\HG :8M;"
lJUTÊD G\U EFJ ~FP ZSD ~FP
1 DF,;FDFG 70,000
AFN o 15% J[5FZL J8FJ 10,500
59,500
GM\W o 5% ZMS0 J8FJ VF5JFGL XZT[ J[rIMP
E},R}S ,[JLN[JLP ,LP DF{l,G
TFP 6/10/2007
DF{l,G :8M;"{ "{ "{ "{ "
DF{l,G
Z;LN G\P
U]\HG :8M;" TZOYL TFP 6/10/2007GL ,[6L ZSD 5{SL VWL" ZSDGM R[S ~FP
29,250.00 s~l5IF VMU6+L; CHFZ A;M 5RF;f GM R[S DBR 00011 G\P GM R[S
;FEFZ  D/[, K[P
Z;LN
~FP 29,250.00
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TFP 7/10/2007
U]\HG :8M;"] \ "] \ "] \ "] \ "
U]\HG
Z;LN G\P
              TDFZF TZOYL ~FP 1,080GM DF, 5ZT D/[, K[P T[GF ~FP 1,080 TDFZF
BFT[ HDF SZ[,F K[P
HDF lRõL sCredit Notef
zL EFJGF :8M;" BFT[
TFP 6/10/2008
DF{l,G :8M;"{ "{ "{ "{ "
JFPG\P Ê[l08 D[DM
zL U]\HG :8M;"
lJUTÊD G\U EFJ ~FP ZSD ~FP
 DF{l,G
TFP 7/10/2007
U]\HG :8M;"] \ "] \ "] \ "] \ "
U]\HG
Z;LN G\P
DF, C<SL HFTGM CMJFYL TDG[ 5ZT SZ[, K[P H[GF ~FP 770 TDFZF BFT[
pWFZ[[, K[P
pWFZ GM\Ws\\\ \ Dedit Notef
zL DFZJF0L l0l:8=aI]8;" BFT[ pWFZ
TFP 8/10/2007U]\HG :8M;"] \ "] \ "] \ "] \ "JFPG\P
zL DGMH :8M;" BFT[
lJUTÊD G\U EFJ ~FP ZSD ~FP
1 DF,;FDFG 50,000
AFN o 10% J[5FZL J8FJ 5,000
45,000
GM\W o 2% ZMS0 J8FJ VF5JFGL XZT[ DF,  J[rIMP
E},R}S ,[JLN[JLP U]\HG
1 DF,;FDFG 70,000
AFN o 15% J[5FZL J8FJ 10,500
59,500
GM\W o VWL" ZSD ~FP 29250GM R[S D/[, K[P H[ J;],FTG[ VFWLG :JLSFZ[, K[P
E},R}S ,[JLN[JLP
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TFP 8/10/2007
U\]HG :8M;"\ ] "\ ] "\ ] "\ ] "
U]\HG
Z;LN G\P
DGMH :8M;" TZOYL TFP 8/10/2007GL ,[6L ZSD 5{SL VWL" ZSD ~FP 22,050.00
s~l5IF AFJL; CHFZ 5RF;f ZMS0F ;FEFZ  D/[, K[P
Z;LN
~FP 22,050.00
TFP 9/10/2007
U]\HG :8M;"] \ "] \ "] \ "] \ "
JFPG\P 0[lA8 D[DM sDebit Memof
zL ;]DG :8M;"
lJUTÊD G\U EFJ ~FP ZSD ~FP
1 DF,;FDFG 25,000
+ TDFZF JTL ,FZLEF0FGF R}SjIFP 300
25,300
E},R}S ,[JLN[JLP U]\HG
TFP 10/10/2007
U]\HG :8M;"] \ "] \ "] \ "] \ "
JFpRZ G\P
zL Sl5, :8M;"
lJUTÊD G\U EFJ ~FP ZSD ~FP
1 DF,;FDFG 18,500
AFN o 12% J[5FZL J8FJ 2,220
16,280
GM\W o 3% ZMS0 J8FJ VF5JFGL XZT[ DF,  J[rIMP
0[lA8 D[DM sDebit Memof
TFP 11/10/2008U\]HG :8M;"\ ] "\ ] "\ ] "\ ] "
~FP 1 ,000/-
D\H}Z SZGFZ
U]\HG
JFPG\P
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
;DFZSFD BR" BFT[ pWFZ
1,000 V[S CHFZ 5]ZF
N]SFG WM/JFGL DH}ZLGF R}SjIFP
GF6F ,[GFZ
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N[GF A[\S[ [\[ [ \[ [ \[ [ \ ART BFTF ;\P\ \\ \
Paid into the credit of General Insurance Corporation
GF8 VF{Z l;Þ[{ [{ [{ [{ [
Notes and Coins
R[S q [[[ [ Cheque
500 00
500 00
S], ~q ]]] ] Total Rs.
Rupees (in words) Five Hundred only
BHF\\RLq \\\ \\ \\ \ Caschier
S[ GFD HDF lSIF Uˆ[[[[
RAPAR-KACHCH
ZF5Z sSrKf 370165
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP XFBF q Branch
lNGF\S 12 10 2007
DENA BANK Saving Bank A/C No.
N[GF A[\S[ [\[ [ \[ [ \[ [ \ ART BFTF ;\P\ \\ \
Paid into the credit of Life Insurance Corporation
GF8 VF{Z l;Þ[{ [{ [{ [{ [
Notes and Coins
R[S q [[[ [ Cheque
750 00
750 00
S], ~q ]]] ] Total Rs.
Rupees (in words) Seven Hundred Fifty Rupess only
BHF\\RLq \\\ \\ \\ \ Caschier
S[ GFD HDF lSIF Uˆ[[[[
RAPAR-KACHCH
ZF5Z sSrKf 370165
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP XFBF q Branch
lNGF\S 12 10 2007
DENA BANK Saving Bank A/C No.
TFP 13/10/2007
zL U]\HG :8M;"] \ "] \ "] \ "] \ "
GF6F :JLSFZGFZ
D\+L JFU0 VGFYFzD
JFU0 VGFYFzD
lJUT ZSD ~FP
NFG 5[8[ D/[,
S], ZSD o ~l5IF A;M 5RF; D?IFP
250
250
;CSFZ VF5JF AN, VFEFZP
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TFP 14/10/2007
U]\HG :8M;"] \ "] \ "] \ "] \ "
U]\HG
zL DGMH :8M;" BFT[ HDF
TFP 15/10/2007
zL U]\HG :8M;"
,LP ;CD\+L
VFHZMH VF5GF TZOYL GJZF+L 5|;\U[ AF/FVMGF 5|;FN 5[8[ ~FP 5F\R;M 5]ZF
D/[, K[P ;CSFZ AN, VFEFZP
;FZ:JT SgIF lJnF,IG\P
TFP 16/10/2007
U]\HG :8M;"] \ "] \ "] \ "] \ "
U]\HG
              DF, G]SXFGL JF/M CMJFYL 5ZT SZ[, K[P H[GF ~l5IF ;FT;M 5RF; 5}ZF
TDFZF BFT[ pWFZ[, K[P
pWFZ lRõL sDedit Notef
zL DF{l,G :8M;" BFT[
G\P
N[GF A[\S[ [\[ [ \[ [ \[ [ \
Pay the sum of Rupees Three Thousand Only
VNF SZ[[ [[ [
Rapar-Kachch Branch
ZF5Z sSrKf XFBF
17/10/2008
DENA BANK
ART A[\S BFTF[\[ \[ \[ \
Saving Bank Account
:JI\ D]H[ ~5I[\ ] [ [\ ] [ [\ ] [ [\ ] [ [
Rs. 3,000/-
lH;[ ART A[\S BFTF ;\P[ [ \ \[ [ \ \[ [ \ \[ [ \ \
Which please debit to the saving Bank Account No. ....................... S[ GFD ;[ C{P[ [ {[ [ {[ [ {[ [ {
D[ \ GFD 0F, N[ HM zLq;J"zL[\ [ "[ \ [ "[ \ [ "[ \ [ "
In the names of .................................................................................................
BFTF ACL 5gGF ;\bIF\\\ \
Ledger Folio No. ..................................
BFTF ACL l,l5/ S[ VW1FS[[[[
Intials of Ledger Keeper ...............................
BFTFWFZL S[ C:TF1FZ[ [[ [
Signature of Account Holder
GFD
DRBFTF WFZS SM IC VFCZ6 5RL" 5F; A]S S[ ;FY" ] [" ] [" ] [" ] [
5|:T]T SZGL RFlCˆ š| ]| ]| ]| ]
Account holder must present this withdrawal
slip with pass book.
HDF lRõL (Credit Note)
TDFZF TZOYL ~l5IF 1000 GM DF, 5ZT D/[, K[P H[GF ~l5IF 1000 TDFZF BFT[
HDF SZ[, K[P
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TFP 18/10/2007U]\HG :8M;"] \ "] \ "] \ "] \ "
U]\HG
VFH ZMH TD[ DMS,[, GD}GF TZLS[GM DF, ~FP 250 GM D/[, K[P H[ ;FEFZ
:JLSFZ[, K[P VG[ T[ DF, U|FCSMG[ DOT JC[\RL VF5[, K[P
zL DF{l,G :8M;"
G\P
TFP 20/10/2007
l;uDF DXLG 5|FP l,P||| |
VDNFJFN
S[X D[DM[ [[ [[ [[ [
zL U]\HG :8M;"
lJUTÊD HyYM EFJ ~FP ZSD ~FP
1 I\+ 1 10,000 10,000
+ I\+ UM9J6L DH}ZL      250
~l5IF 10,250 ZMS0F D/[, K[P  10,250
l;uDF DXLG 5|FP l,P
TFP 22/10/2007
U]\HG :8M;"] \ "] \ "] \ "] \ "
Z;LN
zL SlDXG BFT[
U]\HG
VFH ZMH SlDXG GF ~FP 500 D/[, K[P
~FP 500/-
TFP 23/10/2007U]\HG :8M;"] \ "] \ "] \ "] \ "
U]\HG
BFT]\
~l5IF
lJUT
~FP 700/-
TFP 24/10/2007Z;LN
DFZJF0L l0:8=LaI]8;"= ] "= ] "= ] "= ] "
DFZJF0L
zL U]\HG :8M;"
VF5GL 5F;[ ,[6L ZSD ~FP 43,920 5{SL ~FP 120 S;Z SF5L ~FP 43,800 lC;FA R}ST[ D/[, K[P
G\P
E},R}S ,[JL N[JLP
o
o
o
D}0L BFT[ HDF
~l5IF ;FT;M 5}ZF
V\UT l0lJ0g0 D?I]\ H[ U]\HG :8M;"GF A[\S BFTFDF\ HDF SZFjI]\P
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TFP 25/10/2007Z;LN
U]\HG :8M;"] \ "] \ "] \ "] \ "
U]\HG
VF5GL 5F;[ ,[6F ~FP 21,500 5{SL ~FP 430 ZMS0 J8FJ VG[ ~FP 70 S;Z SF5L
~FP 20,700 ZMS0F lC;FA R}ST[ D/[, K[P
zL DGMH :8M;"
~FP 20,700
TFP 27/10/2007HGZ, .g:IMZg; S\5GL\\\ \
lJEFULI VlWSFZL
VFUDF\ GFX 5FD[, ~FP 5,000/- GF DF, 5{SL ~FP 3,000 GM NFJM D\H}Z SZJFDF\ VFJ[ K[P
zL U]\HG :8M;"
TFP 27/10/2007
U]\HG :8M;"] \ "] \ "] \ "] \ "
S[X D[DM
zL V[S;
lJUTÊD HyYM EFJ ~FP ZSD ~FP
1 VFUYL A/L UI[, DF, ~FP 5000 750
S], ~l5IF o ;FT;M 5RF; 5}ZF 750
U]\HG
GM\W o
TFP 29/10/2007U]\HG :8M;"] \ "] \ "] \ "] \ "
5|lT4
5M,L; .g;5[S8Z
lJQFI o RMZF. UI[, DF,GL OlZIFN GM\WJF DF8[
DFGlGI ;FC[AzL4
HI EFZT ;FY H6FJJFG]\ S[4 VFHZMH VDFZF :8M;"DF\YL ~FP 500 GM DF, RMZF. UI[,
K[P TM OlZIFN GM\WL T5F; SZJF lJG\TLP
U]\HG
TFP 30/10/2007U]\HG :8M;"] \ "] \ "] \ "] \ "
GF6F ,[GFZGL ;CL D\H}Z SZGFZGL ;CL
U]\HG
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
5UFZ BFT]\
A[ CHFZ 5}ZF
S,FS"G[ 5UFZ R}SjIMP
~FP 2000/-
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U|FCSG]\ GFD o Gunjan Store
~FP sXaNMDF\f o Two hundred fifty only...
DFC[ October GF lA, 5[8[ D?IF K[P CASH
R[S q 0LP0LP G\AZ VG[ TFZLB
EZ6F\GM 5|SFZ o Energy Charges
sR[SGF GF6F\ J;],FTG[ VFlWGf
5lxRD U]HZFT JLH S\5GL ,LP] \] \] \] \
Z;LN G\P 150418
5P U]P JLP S\P ,LP JTL
ZSD D/L ~P 5{;F
250 00
U|FCS G\AZ o 38601/04625/08 TFZLB o 30/10/07
TFP 31/10/2007
U]\HG :8M;"] \ "] \ "] \ "] \ "
S[X D[DM
zL ZFH[X :8M;"
lJUTÊD HyYM EFJ ~FP ZSD ~FP
1 DF, ;FDFG 12,000
S], ~l5IF AFZ CHFZ 5}ZF 12,000
U]\HG
GM\W o
TFP 31/10/2007
Z;LN
EFZT N}Z;\RFZ lGUD ,LP
U|FCS SF GFD o U]\HG :8M;"
8[l,OMG lA, SF ~P #__ 5|FÃT C]ˆ š
Receiver Clerk
U]\HG :8M;"] \ "] \ "] \ "] \ " TFP 30/10/2007
GF6F ,[GFZGL ;CL D\H}Z SZGFZGL ;CL
U]\HG
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
DH}ZL BFT]\
5F\R;M 5}ZF
SFIDL DH}ZG[ DH}ZLGF R}SjIFP
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TFZLB lJUT BFP
5FP
pWFZ ~FP HDF ~FP
2007
VMS8MP  1 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 1,00,000
N[JFNFZM BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 60,000
:8MS BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 20,000
T[ ,[6NFZM BFT[ 30,000
T[ D}0L BFT[ 1,50,000
sAFPH[P ZMS04 N[JFNFZM4 :8MS4 ,[6NFZM ,FJL
W\WM X~ SIM" T[GFf
2 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 50,000
T[ 15% GL ;}I"D]BLAC[GGL ,MG BFT[ 50,000
sAFPH[ 15% GL ;}I"D]BLAC[G 5F;[YL ,MG
,LWL T[GFf
2 A[\S BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 50,000
T[ ZMS0 BFT[ 50,000
sAFPH[ ~FP 50,000 ZMS0F EZL BFT]\ BM,FjI]\f
3 OlG"RZ BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 20,000
T[ UM5F, OlG"RZ DF8" BFT[ 20,000
sAFPH[ UM5F, OlG"RZ DF8" DF\YL XFB 5Z
OlG"RZ BZLn]\ T[GFf
4 OlG"RZ BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 3,000
T[ A[\S BFT[ 3,000
sAFPH[ 5\BF4 8I}A,F.8 VG[ ;LPV[,PV[OP ,[d5
BZLNL R[S G\P DBR/410 VF%IM T[GFf
4 BZLNL BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 45,000
T[ DFZJF0L l0l:8=aI]8;" BFT[ 45,000
sAFPH[ DFZJF0L l0l:8=aI]8;" 5F;[YL XFB 5Z
10% J[5FZL J8FJ[ DF, BZLnM T[GFf
5 EFJGF :8M;" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 22,500
T[ J[RF6 BFT[ 22,500
sAFPH[ EFJGF :8M;"G[ 10% J[5FZL J8FJ[ XFB
5Z DF, J[rIM T[GFf
6 BZLN BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 59,500
T[ DF{l,G :8M;" BFT[ 59,500
sAFPH[ DF{l,G :8M;" 5F;[YL XFB 5Z 10%
J[5FZL J8FJ[ DF, BZLnM T[GFf
6 DF{l,G :8M;" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 29,250
T[ A[\S BFT[ 29,250
sAFPH[ DF{l,G :8M;"G[ VWL" ZSDGM R[S VF%IMf
;ZJF/M AFSL VFU/ ,. UIF 4,59,250 4,59,250
zL U]6J\T U]HZFTLJF,F sU]\HG :8M;"fGL VFDGM\W
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;ZJF/M AFSL VFU/ ,FjIF 4,59,250 4,59,250
7 J[RF6 DF, 5ZT BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 1,080
T[ EFJGF :8M;" BFT[ 1,080
sAFP H[P EFJGF :8M;" 5F;[YL DF, 5ZT
D?IM T[GFf
7 DFZJF0L l0:8=LaI]8;" BFT[ PPPPPP p 770
T[ BZLN DF, 5ZT BFT[ 770
sAFPH[P DF, C,SL U]6J¿F JF/M CMJFYL
5ZT SIM" T[GFf
8 DGMH :8M;" BFT[PPPPP p 45,000
T[ J[RF6 BFT[ 45,000
sAFPH[P DGMH :8M;"G[ XFB 5Z !_@ J[5FZL
J8FJ[ DF, J[rIMf
8 ZMS0 BFT[ PPPP p 22,050
VF5[, J8FJ BFT[PPPP p 450
T[ DGMH :8M;" BFT[ 22,500
sAFPH[P DGMH :8M;" 5F;[YL V0WL ZSD 5Z
Z@ ZMS0 J8FJ SF5L ~FP 22050 ZMS0F D?IF
T[GFf
9 ;]DG :8M;" BFT[ PPPP p 25,300
T[ J[RF6 BFT[ 25,000
T[ ZMS0 BFT[ 300
sAFP H[P ;]DG :8M;"G[ XFB 5Z DF, J[rIM
T[DGF JTL ,FZLEF0]\ R}SjI]\ T[GFf
10 Sl5, :8M;" BFT[ PPPP p 16,280
T[ J[RF6 BFT[ 16,280
sAFPH[P Sl5, :8M;"G[ XFB 5Z 10% J[5FZL
J8FJ[ DF, J[rIMf
11 ;DFZSFD BR" BFT[PPPP p 1,000
T[ ZMS0 BFT[ 1,000
sAFPH[P N]SFG WM/JFGL DH]ZL R}SJL T[GFf
12 HGZ, .g:IMZg; SM5M"P BFT[ PPPPPP p 500
T[ A[\S BFT[ 500
sAFPH[P VFUGF lJDFG]\ l5|DLID R[S £FZF
EI]" T[GFf
12 p5F0 BFT[PPP p 750
T[ A[\S BFT[ 750
sAFPH[P ÒJG lJDF l5|DLID R[S £FZF EI]"
T[GFf
13 WDF"NF BR" BFT[PPPP p 250
T[ ZMS0 BFT[ 250
sAFPH[P H[ JFU0 VGFYFzDDF\ ~FP 250 G]\
NFG SI]" T[GFf
;ZJF/M VFU/ ,. UIF 5,72,680 5,72,680
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S], ;ZJF/M AFSL VFU/ ,FjIF 5,72,680 5,72,680
14 J[RF6 DF, 5ZT BFT[PPPP p 1,000
T[ DGMH BFT[ 1,000
sAFPH[ DGMH :8M;"G[ XFB 5Z J[R[, DF, 5{SL
~FP 1,000GM DF, 5ZT D/[, K[ T[GFf
15 WDF"NF BR" BFT[ PPPP p 500
T[ ZMS0 BFT[ 500
sAFPH[ ;FZ:JT SgIF lJnF,IDF\ SgIFVMG[
GJZF+L 5|;\U[ 5|;FN VF%IM T[GFf
16 DF{l,G :8M;" BFT[ PPPP p 750
T[ BZLN DF, 5ZT BFT[ 750
sAFPH[ DF, G]SXFGL JF/M CMJFYL 5ZT SIM"f
17 ZMS0 BFT[ PPPP p 3,000
T[ A[\S BFT[ 3,000
sAFPH[ A[\S DF\YL  ~FP 3000 ZMS0 p5F0L T[GFf
18 GD}GF TZLS[ D/[, DF, GD}GF TZLS[ DOT
JC[\RJFDF\ VFJ[, CMJFYL T[GL GM\W YX[ GCLf
20 I\+ BFT[ PPPP p 10,250
T[ ZMS0 BFT[ 10,250
sAFPH[ I\+ ZMS0[YL BZLn]\ T[GFf
22 ZMS0 BFT[ PPPP p 500
T[ D/[, SlDXG BFT[ 500
sAFPH[ SlDXG ~FP 500 D?I]\ T[GFf
23 ZMS0 BFT[ PPPP p 700
T[ D}0L BFT[ 700
sAFPH[ V\UT l0lJ0g0 D?I]4 H[ D}0L BFT[
HDF SI]" T[GFf
24 DFZJF0L l0l:8=aI]8;" BFT[ PPPP p 43,920
T[ ZMS0 BFT[ 43,800
T[ S;Z BFT[ 120
sAFPH[ DFZJF0L l0l:8=aI]8;" ~FP 43,920 ,[6F
5{SL ~FP 43,800 R}SJL lC;FAGL 5TFJ8 SZLf
25 ZMS0 BFT[ PPPP p 21000
J8FJ BFT[ PPPP p 430
S;Z BFT[ PPPP p 70
T[ DGMH :8M;" BFT[ 21,500
sAFPH[ DGMH :8M;" 5F;[ ,[6L ZSD ~FP
5{SL ~FP 430 ZMS0 J8FJ SF5L ~FP 70 S;Z
SF5L ZMS0 D/L ~FP 21,000 D/L T[GFf
27 HGZ, .g:IMZg; S\P BFT[ PPPP p 3,000
VFUDF\ GFX 5FD[, DF,GF G]SXFG BFT[ PP p 2,000
T[ VFUYL GFX 5FD[, DF, BFT[ 5,000
sAFPH[ HGZ, .g:IMZg; S\5GL V[ NFJM
D\H}Z SIM" T[GFf
;ZJF/M VFU/ ,. UIF 6,59,800 6,59,800
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;ZJF/M VFU/ ,FjIF 6,59,800 6,59,800
27 ZMS0 BFT[ PPPP p 750
T[ GOFvG]SXFG BFT[ 750
sAFPH[ VFUDF\ GFX 5FD[, DF,GF ~FP
p5HIF T[GFf
29 RMZF. UI[, DF,GF G]SXFG BFT[ PPPP p 500
T[ RMZLYL UI[, DF, BFT[ 500
sAFPH[ ~FP 500GM DF, RMZF. UIM T[GFf
30 5UFZ BFT[ PPPP p 2,000
T[ ZMS0 BFT[ 2,000
sAFPH[ S,FS"G[ 5UFZ R}SjIM T[GFf
30 DH}Z BFT[ PPPP p 500
T[ ZMS0 BFT[ 500
sAFPH[ DH}ZLGF ZMS0F R}SjIF T[GFf
30 JLH/L BR" BFT[ PPPP p 250
T[ ZMS0 BFT[ 250
sAFPH[ JLH/L lA, EI]" T[GFf
31 8[l,OMG BR" BFT[ PPPP p 300
T[ ZMS0 BFT[ 300
sAFPH[ 8[l,OMG lA, EI]" T[GFf
31 ZMS0 BFT[ PPPP p 12,000
T[ J[RF6 BFT[ 12,000
sAFPH[ DF, ZMS0[YL J[rIM T[GFf
S], ;ZJF/M 6,76,100 6,76,100
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TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
ZMS0 BFT]\] \] \] \] \
2007 2007
DFR" 1 D}0L BFT[ 1,00,000 DFR" 2 A[\S BFT[ 5,000
 2 15%GL ;}I"D]BLAC[GGL 50,000 9 ;]DG :8M;" BFT[ 5,000
,MG 11 ;DFZSFD BR" BFT[ 4,50,000
8 DGMH :8M;" BFT[ 22,050 13 WDF"NF BR" BFT[ 5,000
17 A[\S BFT[ 3,000 15 WDF"NF BR" BFT[ 500
22 D/[, SlDXG BFT 500 20 I\+ BFT[ 100
23 D}0L BFT[ 700 24 DFZJF0L l0l:8=aI]8;" BFT[ 24,300
25 DGMH :8M;" BFT[ 21,000 30 5UFZ BFT[ 3,000
27 VFUDF\ GFX 5FD[, DF, 750 30 DH}ZL BFT[ 250
GF G]SXFG BFT[ 30 JLH/L BR" BFT[ 1,500
31 J[RF6 BFT[ 12,000 31 8[l,OMG BR" BFT[ 3,000
5,25,525 5,25,525
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
D}0L BFT]\} ] \} ] \} ] \} ] \
2007 2007
VMS8MP 1 ,[6NFZM BFT[ 30,000 VMS8MP 1 ZMS0 BFT[ 1,00,000
31 AFP VFP ,. UIF 1,50,700 1 N[JFNFZM BFT[ 60,000
1 :8MS BFT[ 20,000
23 ZMS0 BFT[ 700
1,80,700 1,80,700
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
N[JFNFZMG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
2007
VMS8MP 1 D}0L BFT[ 60,000 dFFR" 31 AFPVFP,. UIF 60,000
60,000 60,000
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
:8MS BFT] \] \] \] \] \
2007
VMS8MP 1 D}0L BFT[ 20,000 DFR" 31 AFPVFP,. UIF 20,000
20,000 20,000
pWFZ HDF
pWFZ HDF
GM\P
5FP
GM\P
5FP
119
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
,[6NFZMG\] BFT]\[ \ ] ] \[ \ ] ] \[ \ ] ] \[ \ ] ] \
2007 2007
VMS8MP 31 AFP VFP ,. UIF 30,000 VMS8MP 1 D}0L BFT[ 30,000
30,000 30,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
15%GL ;}I"D]BLAC[GGL ,MGG]\ BFT]\} " ] [ ] \ ] \} " ] [ ] \ ] \} " ] [ ] \ ] \} " ] [ ] \ ] \
2007
VMS8MP 31 AFP VFP ,. UIF 50,000 VMS8MP 2 ZMS0 BFT[ 50,000
50,000 50,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT ZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
A[ \S BFT] \[ \ ] \[ \ ] \[ \ ] \[ \ ] \
2007 2007
VMS8MP 2 ZMS0 BFT[ 50,000 VMS8MP 4 OlG"RZ BFT[ 3,000
6 DF{l,G :8M;" BFT[ 29,250
12 HGZ, .g:IMZg; 500
5|LlDID BFT[
12 p5F0 BFT[ 750
17 ZMS0 BFT[ 3,000
31 AFP VFP ,. UIF 13,500
50,000 50,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
OlG"RZG]\ BFT] \" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
UM5F, OlG"RZ DF8"G]\ BFT]\" " ] \ ] \" " ] \ ] \" " ] \ ] \" " ] \ ] \
2007 2007
VMS8MP 31 AFP VFP ,. UIF 20,000 VMS8MP 3 OlG"RZ BFT[ 20,000
20,000 20,000
pWFZ HDF
GM\P
5FP
GM\P
5FP
TFZLB
2007 2007
VMS8MP 3 UM5F, OlG"RZ DF8" BFT[ 20,000 VMS8MP 31 AFP VFP ,. UIF 23,000
4 A[\S BFT[ 3,000
23,000 23,000
GM\P
5FP
GM\P
5FP
120
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
BZLN BFT]\] \] \] \] \
2007 2007
VMS8MP 4 DFZJF0L l0l:8=aI]8;" BFT[ 45,000 VMS8MP 31 AFP VFP ,. UIF 1,04,500
6 DF{l,G :8M;" BFT[ 59,500
1,04,500 1,04,500
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
DFZJF0L l0l:8=aI]8;" BFT]\= ] " ] \= ] " ] \= ] " ] \= ] " ] \
2007 2007
VMS8MP 7 BZLN DF, 5ZT BFT[ 770 VMS8MP 4 BZLN BFT[ 45,000
24 ZMS0 BFT[ 43800
24 S;Z BFT[ 120
31 AFP VFP ,. UIF 310
45,000 45,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
EFJGF :8M;"G]\ BFT]\" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \
2007 2007
VMS8MP 5 J[RF6 BFT[ 22,500 VMS8MP 7 J[RF6 DF, 5ZT BFT[ 1,080
31 AFP VFP ,. UIF 21,420
22,500 22,500
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
J[RF6 BFT] \[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \
2007 2007
VMS8MP 31 AFP VFP ,. UIF 1,20,780 VMS8MP 5 EFJGF :8M;" BFT[ 22,500
8 DGMH :8M;" BFT[ 45,000
9 ;]DG :8M;" BFT[ 25,000
10 Sl5, :8M;" BFT[ 16,280
31 ZMS0 BFT[ 12,000
1,20,780 1,20,780
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
DF{l,G :8M;"G]\ BFT]\{ " ] \ ] \{ " ] \ ] \{ " ] \ ] \{ " ] \ ] \
2007 2007
VMS8MP 6 A[\S BFT[ 29250 VMS8MP 6 BZLN BFT[ 59,500
16 BZLN DF, 5ZT BFT[ 750
31 AFP VFP ,. UIF 29500
59,500 59,500
pWFZ HDF
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TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
J[RF6 DF, 5ZTG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
2007 2007
VMS8MP 7 EFJGF :8M;" BFT[ 1,080 VMS8MP 31 AFP VFP ,. UIF 2,080
14  DGMH :8M;" BFT[ 1,000
2,080 2,080
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
BZLN DF, 5ZTG]\ BFT]\] \ ] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \
2007 2007
VMS8MP 31 AFP VFP ,. UIF 1,520 VMS8MP 7 DFZJF0L l0l:8=aI]8;" BFT[ 770
16 DF{l,G :8M;" BFT[ 750
1,520 1,520
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
;]DG :8M;"G]\ BFT]\] " ] \ ] \] " ] \ ] \] " ] \ ] \] " ] \ ] \
2007 2007
VMS8MP 9 J[RF6 BFT[ 25,300 VMS8MP 31 AFP VFP ,. UIF 25,300
25,300 25,300
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
DGMH :8M;"G]\ BFT]\" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \
2007 2007
VMS8MP 8 J[RF6 BFT[ 45,000 VMS8MP 8 ZMS0 BFT[ 22,050
8 VF5[, J8FJ BFT[ 450
14 J[RF6 DF, 5ZT  BFT[ 1,000
25 ZMS0 BFT[ 21,000
25 J8FJ BFT[ 430
25 S;Z BFT[ 70
45,000 45,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
VF5[, J8FJG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
2007 2007
VMS8MP 8 DGMH :8M;" BFT[ 450 VMS8MP 31 AFP VFP ,. UIF 880
25 DGMH :8M;" BFT[ 430
880 880
pWFZ HDF
122
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLB lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
Sl5, :8M;"G]\ BFT]\" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \
2007 2007
VMS8MP 10 J[RF6 BFT[ 16,280 VMS8MP 31 AFP VFP ,. UIF 16,280
16,280 16,280
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
;DFZSFD BR"G]] \ BFT]\" ] ] \ ] \" ] ] \ ] \" ] ] \ ] \" ] ] \ ] \
2007 2007
VMS8MP 11 ZMS0 BFT[ 1,000 VMS8MP 31 AFP VFP ,. UIF 1,000
1,000 1,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
p5F0 BFT]\] \] \] \] \
2007 2007
VMS8MP 12 A[\S BFT[ 750 VMS8MP 31 AFP VFP ,. UIF 750
750 750
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
HGZ, .g:IMZg; 5|LlDIDG]\ BFT]\| ] \ ] \| ] \ ] \| ] \ ] \| ] \ ] \
2007 2007
VMS8MP 12 A[\S BFT[ 500 VMS8MP 31 AFP VFP ,. UIF 500
500 500
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
WDF"NF BR" BFT]\" " ] \" " ] \" " ] \" " ] \
2007 2007
VMS8MP 13 ZMS0 BFT[ 250 VMS8MP 31 AFP VFP ,. UIF 750
    15 ZMS0 BFT[ 500
750 750
pWFZ HDF
ZSD ~FP
GM\P
5FP
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
I\+ BFT]\\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \
2007 2007
VMS8MP 20 ZMS0 BFT[ 10,250 VMS8MP 31 AFP VFP ,. UIF 10,250
10,250 10,250
pWFZ HDF
123
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
D/[, SlDXGG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
2007 2007
VMS8MP 31 AFP VFP ,. UIFP 500 VMS8MP 22 ZMS0 BFT[ 500
500 500
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
RMZLYL UI[, DF,G]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
2007 2007
VMS8MP 31 AFP VFP ,. UIF 500 VMS8MP 29 RMZLYL UI[, DF,GF 500
G]SXFG BFT[
500 500
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
S;ZG]\ BFT] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \
2007 2007
VMS8MP 25 DGMH :8M;" BFT[ 70 VMS8MP 24 DFZJF0L l0l:8=aI]8;" BFT[ 120
    15 AFP VFP ,. UIF 50
120 120
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
VFUDF\ GFX 5FD[, DF,GF G]SXFGG]\ BFT]\\ [ ] ] \ ] \\ [ ] ] \ ] \\ [ ] ] \ ] \\ [ ] ] \ ] \
2007 2007
VMS8MP 27 VFUDF\ GFX 5FD[, DF, 2000 VMS8MP 27 ZMS0 BFT[ 750
BFT[ 31 AFP VFP ,. UIF 1,250
2,000 2,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
VFUDF\ GFX 5FD[, DF,G]\ BFT]\\ [ ] \ ] \\ [ ] \ ] \\ [ ] \ ] \\ [ ] \ ] \
2007 2007
VMS8MP 31 AFP VFP ,. UIF 5,000 VMS8MP 27 HGZ, .g:IMP SMP BFT[ 3000
27 VFUDF\ GFX 5FD[, DF, 2000
GF G]SXFG BFT[
5,000 5,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
RMZF. UI[, DF,GF G]SXFG BFT[[ ] [[ ] [[ ] [[ ] [pWFZ HDF
2007 2007
VMS8MP 29 RMZF. UI[, DF, BFT[ 500 VMS8MP 31 AFP VFP ,. UIF 500
500 500
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TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
5UFZ BFT]\] \] \] \] \
2007 2007
VMS8MP 30 ZMS0 BFT[ 2,000 VMS8MP 31 AFP VFP ,. UIF 2,000
2,000 2,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
DH}ZL BFT] \} ] \} ] \} ] \} ] \
2007 2007
VMS8MP 30 ZMS0 BFT[ 500 VMS8MP 31 AFP VFP ,. UIF 500
500 500
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
JLH/L BR" BFT]\" ] \" ] \" ] \" ] \
2007 2007
VMS8MP 30 ZMS0 BFT[ 250 VMS8MP 31 AFP VFP ,. UIF 250
2,50 2,50
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
8[l,OMG BR" BFT]\[ " ] \[ " ] \[ " ] \[ " ] \
2007 2007
VMS8MP 30 ZMS0 BFT[ 300 VMS8MP 31 AFP VFP ,. UIF 300
300 300
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
HGZ, .g:IMZg; S\5GLG]\ BFT]\\ ] \ ] \\ ] \ ] \\ ] \ ] \\ ] \ ] \
2007 2007
VMS8MP 27 VFUDF\ GFX 5FD[, DF, 3,000 VMS8MP 31 AFP VFP ,. UIF 3,000
BFT[
3,000 3,000
pWFZ HDF
GM\P
5FP
125
pWFZ AFSL ZSD ~FP HDF AFSL ZSD ~FP
U]\HG :8M;"G]\ TFP 31/10/07GF ZMHG]\
SFR] ;ZJ{I]\
ZMS0 1,00,850 D}0L 1,50,700
N[JFNFZM 60,000 ,[6NFZM 30,000
X~GM :8MS 20,000 15%GL ;}I"D]BLAC[GGL ,MG
s2-10-2007f 50,000
A[\S l;,S 13,500 UM5F, OlG"RZ DF8"G]\ BFT]\ 20,000
OlG"RZ 23,000 DFZJF0L l0l:8=aI]8;"G]\ BFT]\ 310
BZLNL 1,04,500 J[RF6 BFT]\ 1,20,780
EFJGF :8M;"G]\ BFT]\ 21,420 DF{l,G :8M;"G]\ BFT]\ 29,500
J[RF6 DF, 5ZTG]\ BFT]\ 2,080 BZLN DF, 5ZTG]\ BFT]\ 1,520
VF5[, J8FJG]\ BFT]\ 880 D/[, SlDXG 500
;]DG :8M;"G]\ BFT]\ 25,300 S;Z 50
Sl5, :8M;"G]\ BFT]\ 16,280 VFUYL GFX 5FD[, DF, 5,000
;DFZSFD BR" 1,000 RMZF. UI[, DF, 500
HGZ, .g:IMZg; 5|LlDID 500
p5F0 750
WDF"NF BR" 750
I\+ 10,250
VFUDF\ GFX 5FD[, DF,G]\ G]SXFG 1,250
RMZF. UI[, DF,G]\ G]SXFG 500
5UFZ 2,000
DH}ZL 500
JLH/L BR" 250
8[l,OMG BR" 300
HGZ, .g:IMZg; S\5GLV[ D\H}Z SZ[, NFJM 3,000
4,08,860 4,08,860
CJF,F o
s1f VFBZ DF,GM :8MS ~FP 36,030GM K[P
s2f OlG"RZ 5Z 10% 3;FZM VG[ I\+ 5Z ~FP 750 3;FZM U6MP
s3f N[JFNFZM DF\YL ~FP 2500 3F,BFW DF\0L JF/L 5% 3F,BFW VGFDT ZFBMP
s4f D}0L 5Z 5% jIFH U6MP
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:8MS 5+S sEFlZT ;Z[ZFX 5âlTf[[[ [
TFZLB
VFJS HFJS :8MS
HyYM EFJ ZSD ~FP HyYM EFJ ZSD ~FP HyYM EFJ ZSD ~FP
2007
VMS8MPv1 400 50.00 20,000 - - - 1,000 50.00 20,000
4 900 50.00 45,000 - - - 1,300 50.00 65,000
5 - - - 300 75.00 22,500 1,000 50.00 50000
6 1,190 50.00 59,500 - - - 2,190 50.00 1,09,500
7 20 54.00 1,080 - - - 2,210 50.36 1,10,580
7 - - - 15 51.33 770 2,195 50.36 1,09,830
8 - - - 600 75.00 45,000 1,595 50.36 79800
9 - - - 335 75.52 25,300 1,200 50.36 60,040
10 - - - 215 75.72 16,280 985 50.36 49,285
14 20 50.00 1,000 - - - 1,005 50.35 50,285
16 - - - 15 50.00 750 990 50.35 49535
27 - - - 100 50.00 5,000 890 50.35 44,535
29 - - - 10 50.00 500 880 50.35 44,035
31 - - - 160 75.00 12,000 720 50.35 36,030
s1f TFP 6GM dFF, 5ZTP
s2f TFP 4GM DF, 5ZTP
s3f TFP 8GM J[RF6 DF, 5ZTP
s4f TFP 16G]\ BZLN 5ZTP
s5f TFP 27GM VFUDF\ GFX 5FD[, DF,P
s6f TFP 29GM RMZF. UI[, DF,P
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
zL U]\HG :8M;"G]\ TFP 31-10-2007GF ZMH 5}ZF YTF JQF"G]\
J[5FZ BFT]\
X~VFTGM :8MS 20,000 J[RF6 120,780
BZLNL 1,04,500 J[RF6 DF, 5ZT 2,080 1,18,700
BZLN DF, 5ZT 1,520 1,02,980
VFUYL GFX 5FD[, DF, 5,000
RMZF. UI[, DF, 500
SFRM GOM o GOFvG]SXFG BFT[ 37,250 VFBZ DF,GM :8MS 36,030
1,60,230 1,60,230
pWFZ HDF
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lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
zL U]\HG :8M;"G]\ TFP 31-10-2007GF ZMH 5}ZF YTF JQF"G]\
GOF v G]SXFG BFT]\
OlG"RZ 5Z 3;FZM 2,300 SFRM GOM sJ[5FZ BFT[f 37,250
I\+ 5Z 3;FZM 750 D/[, SlDXG 500
3F,BFW sCPf S;Z 50
3F,BFW VGFDT sCPf 8,525
D}0L 5Z jIFH 7,535
VF5[, J8FJ 880
;DFZSFD BR" 1,000
HGZ, .g:IMZg; 5|LlDID 500
WDF"NF BR" 750
VFUDF\ GFX 5FD[, DF,G]\ G]SXFG 1,250
RMZF. UI[, DF,G]\ G]SXFG 500
5UFZ 2,000
DH]ZL 500
JLH/L BR" 250
8[l,OMG BR" 300
R}SJJFG]\ AFSL ;}I"D]BL AC[GG]\ ,MG jIFH 625
RMbBM GOM o 5FP;PDF\ NXF"jIMP 10,135
37,800 37,800
pWFZ HDF
D}0LvN[JF\ ZSD ~FP lD<STv,[6F\ ZSD ~FP
zL ZMI, :8M;"G]\ TFP 31-3-2007GF ZMHG]\
5FS] ;ZJ{I]\
D}0L 1,50,700 OlG"RZ 23,000
AFNo jIFH 7,535 - 5% 3;FZM 2,300 20,700
pD[ZM oRMbBM GOM 10,135 I\+ 10,250
1,68,370 - 3;FZM 750 9,500
p5F0 750 1,67,620
15%GL ;}I"D]BL AC[GGL ,MG 50,000
,[6NFZM 79,810 N[JFNFZM 1,23,000
AFN o 3F,BFW 2,500
120500
R}SJJFG]\ AFSL ;}I"D]BLAC[G]\ ,MG jIFH 625 AFN o 3FP VGFP 6,025 1,14,475
ZMS0 l;,S 1,00,850
A[\S l;,S 13,500
HGZ, .g:IMP S\5GLV[ D\H}Z[, NFJM 3,000
VFBZ DF,GM :8MS 36,030
2,98,055 2,98,055
pWFZ HDF
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lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
ZMS0 BFT]\] \] \] \] \
D}0L BFT[ 1,00,000 A[\S BFT[ 5,000
15%GL ;}I"D]BLAC[GGL ,MG BFT[ 50,000 ;]DG :8M;" BFT[ 5,000
DGMH :8M;" BFT[ 22,050 ;DFZSFD BR" BFT[ 4,50,000
A[\S BFT[ 3,000 WDF"NF BR" BFT[ 5,000
D/[, SlDXG BFT[ 500 WDF"NF BR" BFT[ 500
D}0L BFT[ 700 I\+ BFT[ 100
DGMH :8M;" BFT[ 21,000 DFZJF0L l0l:8=aI]8;" BFT[ 24,300
VFUDF\ GFX 5FD[, DF,GF G]SXFG BFT[ 750 5UFZ BFT[ 3,000
J[RF6 BFT[ 12,000 DH}ZL BFT[ 250
JLH/L BR" BFT[ 1500
8[l,OMG BR" BFT[ 3000
2,10,000 2,10,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
D}0L BFT]\} ] \} ] \} ] \} ] \
,[6NFZM BFT[ 30,000 ZMS0 BFT[ 1,00,000
N[JFNFZM BFT[ 60,000
:8MS BFT[ 20,000
ZMS0 BFT[ 700
1,80,700 1,80,700
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
N[JFNFZMG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
D}0L BFT[ 60,000 AFPVFP,. UIF 60,000
60,000 60,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
:8MS BFT] \] \] \] \] \
D}0L BFT[ 20,000 AFPVFP,. UIF 20,000
20,000 20,000
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
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lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
,[6NFZMG\] BFT]\[ \ ] ] \[ \ ] ] \[ \ ] ] \[ \ ] ] \
AFP VFP ,. UIF 30,000 D}0L BFT[ 30,000
30,000 30,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
15%GL ;}I"D]BLAC[GGL ,MGG]\ BFT]\} " ] [ ] \ ] \} " ] [ ] \ ] \} " ] [ ] \ ] \} " ] [ ] \ ] \
AFP VFP ,. UIF 50,000 ZMS0 BFT[ 50,000
50,000 50,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
A[ \S BFT] \[ \ ] \[ \ ] \[ \ ] \[ \ ] \
ZMS0 BFT[ 50,000 OlG"RZ BFT[ 3,000
DF{l,G :8M;" BFT[ 29,250
HGZ, .g:IMZg; 5|LlDID BFT[ 500
p5F0 BFT[ 750
ZMS0 BFT[ 3,000
AFP VFP ,. UIF 13,500
50,000 50,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
OlG"RZG]\ BFT] \" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \
UM5F, OlG"RZ DF8" BFT[ 20,000 AFP VFP ,. UIF 23,000
A[\S BFT[ 3,000
23,000 23,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
UM5F, OlG"RZ DF8"G]\ BFT]\" " ] \ ] \" " ] \ ] \" " ] \ ] \" " ] \ ] \
AFP VFP ,. UIF 20,000 OlG"RZ BFT[ 20,000
20,000 20,000
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
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lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
BZLN BFT]\] \] \] \] \
DFZJF0L l0l:8=aI]8;" BFT[ 45,000 AFP VFP ,. UIF 1,04,500
DF{l,G :8M;" BFT[ 59,500
1,04,500 1,04,500
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
DFZJF0L l0l:8=aI]8;" BFT]\= ] " ] \= ] " ] \= ] " ] \= ] " ] \
BZLN DF, 5ZT BFT[ 770 BZLN BFT[ 45,000
ZMS0 BFT[ 43800
S;Z BFT[ 120
AFP VFP ,. UIF 310
45,000 45,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
EFJGF :8M;"G]\ BFT]\" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \
J[RF6 BFT[ 22,500 J[RF6 DF, 5ZT BFT[ 1,080
AFP VFP ,. UIF 21,420
22,500 22,500
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
J[RF6 BFT] \[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \
AFP VFP ,. UIF 1,20,780 EFJGF :8M;" BFT[ 22,500
DGMH :8M;" BFT[ 45,000
;]DG :8M;" BFT[ 25,000
Sl5, :8M;" BFT[ 16,280
ZMS0 BFT[ 12,000
1,20,780 1,20,780
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
DF{l,G :8M;"G]\ BFT]\{ " ] \ ] \{ " ] \ ] \{ " ] \ ] \{ " ] \ ] \
A[\S BFT[ 29250 BZLN BFT[ 59,500
BZLN DF, 5ZT BFT[ 750
AFP VFP ,. UIF 29500
59,500 59,500
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
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lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
J[RF6 DF, 5ZTG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
EFJGF :8M;" BFT[ 1,080 AFP VFP ,. UIF 2,080
DGMH :8M;" BFT[ 1,000
2,080 2,080
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
BZLN DF, 5ZTG]\ BFT]\] \ ] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \
AFP VFP ,. UIF 1,520 DFZJF0L l0l:8=aI]8;" BFT[ 770
DF{l,G :8M;" BFT[ 750
1,520 1,520
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
;]DG :8M;"G]\ BFT]\] " ] \ ] \] " ] \ ] \] " ] \ ] \] " ] \ ] \
J[RF6 BFT[ 25,300 AFP VFP ,. UIF 25,300
25,300 25,300
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
DGMH :8M;"G]\ BFT]\" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \
J[RF6 BFT[ 45,000 ZMS0 BFT[ 22,050
VF5[, J8FJ BFT[ 450
J[RF6 DF, 5ZT  BFT[ 1,000
ZMS0 BFT[ 21,000
J8FJ BFT[ 430
S;Z BFT[ 70
45,000 45,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
VF5[, J8FJG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
DGMH :8M;" BFT[ 450 AFP VFP ,. UIF 880
DGMH :8M;" BFT[ 430
880 880
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
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lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
Sl5, :8M;"G]\ BFT]\" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \
J[RF6 BFT[ 16,280 AFP VFP ,. UIF 16,280
16,280 16,280
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
;DFZSFD BR"G]] \ BFT]\" ] ] \ ] \" ] ] \ ] \" ] ] \ ] \" ] ] \ ] \
ZMS0 BFT[ 1,000 AFP VFP ,. UIF 1,000
1,000 1,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
p5F0 BFT]\] \] \] \] \
A[\S BFT[ 750 AFP VFP ,. UIF 750
750 750
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
HGZ, .g:IMZg; 5|LlDIDG]\ BFT]\| ] \ ] \| ] \ ] \| ] \ ] \| ] \ ] \
A[\S BFT[ 500 AFP VFP ,. UIF 500
500 500
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
WDF"NF BR" BFT]\" " ] \" " ] \" " ] \" " ] \
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
I\+ BFT]\\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \
ZMS0 BFT[ 10,250 AFP VFP ,. UIF 10,250
10,250 10,250
ZMS0 BFT[ 250 AFP VFP ,. UIF 750
ZMS0 BFT[ 500
750 750
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
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lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
D/[, SlDXGG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
AFP VFP ,. UIFP 500 ZMS0 BFT[ 500
500 500
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
RMZLYL UI[, DF,G]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
AFP VFP ,. UIF 500 RMZLYL UI[, DF,GF G]SXFG BFT[ 500
500 500
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
S;ZG]\ BFT] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \
DGMH :8M;" BFT[ 70 DFZJF0L l0l:8=aI]8;" BFT[ 120
AFP VFP ,. UIF 50
120 120
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
VFUDF\ GFX 5FD[, DF,GF G]SXFGG]\ BFT]\\ [ ] ] \ ] \\ [ ] ] \ ] \\ [ ] ] \ ] \\ [ ] ] \ ] \
VFUDF\ GFX 5FD[, DF, BFT[ 2000 ZMS0 BFT[ 750
AFP VFP ,. UIF 1,250
2,000 2,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
VFUDF\ GFX 5FD[, DF,G]\ BFT]\\ [ ] \ ] \\ [ ] \ ] \\ [ ] \ ] \\ [ ] \ ] \
AFP VFP ,. UIF 5,000 HGZ, .g:IMP SMP BFT[ 3000
VFUDF\ GFX 5FD[, DF, 2000
GF G]SXFG BFT[
5,000 5,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
RMZF. UI[, DF,GF G]SXFG BFT[[ ] [[ ] [[ ] [[ ] [
RMZF. UI[, DF, BFT[ 500 AFP VFP ,. UIF 500
500 500
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
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lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
5UFZ BFT]\] \] \] \] \
ZMS0 BFT[ 2,000 AFP VFP ,. UIF 2,000
2,000 2,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
DH}ZL BFT] \} ] \} ] \} ] \} ] \
ZMS0 BFT[ 500 AFP VFP ,. UIF 500
500 500
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
JLH/L BR" BFT]\" ] \" ] \" ] \" ] \
ZMS0 BFT[ 250 AFP VFP ,. UIF 250
2,50 2,50
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
8[l,OMG BR" BFT]\[ " ] \[ " ] \[ " ] \[ " ] \
ZMS0 BFT[ 300 AFP VFP ,. UIF 300
300 300
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
HGZ, .g:IMZg; S\5GLG]\ BFT]\\ ] \ ] \\ ] \ ] \\ ] \ ] \\ ] \ ] \
2007 2007
VMS8MP 27 VFUDF\ GFX 5FD[, DF, 3,000 VMS8MP 31 AFP VFP ,. UIF 3,000
BFT[
3,000 3,000
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
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pNFCZ6 o 3 zL DC[g§l;\C WMGLV[ X~ SZ[, —DFCL :8M;"˜ GF W\WFGF jIJCFZM 5ZYL VFDGM\W ,BL4 BFTFJCLDF\
BTJ6L SZL AFSL XMWL SFR]\ ;ZJ{I]\ T{IFZ SZL CJF,FVM 5ZYL JFlQF"S lC;FAM T{IFZ SZMP
2007
H}G 1 ~FP 60,000 ZMS0F4 ~FP 10,000GM DF,:8MS TYF ~FP 15,000GF N[JFNFZM TYF ~FP 5,000GF
,[6NFZM ,FJL W\WM X~ SIM"P
2 A[\S VMO .lg0IFDF\ ~FP 40,000 ZMS0F EZL BFT]\ BM,FjI]\P
3 ~FP 20,000GM DF, lJD, 5F;[YL 10% J[5FZL J8FJ VG[ 5% ZMS0 J8FJ[ BZLnM4 V0WF\ GF6F
R[SYL R}SjIFP
4 ~FP 15,000G]\ OlG"RZ —HIzL :8L, DF8"˜  DF\YL XFB 5Z BZLn]\4 ,FZLEF0]\ ~FP 150 R}SjI]\P
5 ~FP 500GM DF, G]SXFGL JF/M CMJFYL lJD,G[ 5ZT SIM"P
6 ~FP 5,000GM DF, ZMS0[YL BZLnMP
7 ~FP 500GF +FHJF VG[ SF8,F\ BZLnFP
8 ZFHSD,G[ ~FP 15,000GM DF, 10% J[5FZL J8FJ[ VG[ 3% ZMS0 J8FJ[ J[rIM¸ VWL" ZSDGM
R[S D?IMP
15 UFI+LG[ ZMS0 R}SJL lC;FA R}ST[ SIM"[[P
10 lJZ[g§G[ ~FP 18,000GM DF, 10% J[5FZL J8FJ[ VG[ 2% ZMS0 J8FJ[ ZMS0[YL J[rIMP
11 3ZJ5ZFX DF8[ ~FP 1,000GM DF, TYF ~FP 2,000 ZMS0F ,. UIFP
12 %,F:8LSGL Y[,LVM 5[lS\U DF8[ BZLNL ~FP 500 R}SjI]\P
13 VMlO;EF0FGF ~FP 500 VG[ 3ZEF0FGF ~FP 400 ZMS0F R}SjIFP
14 ZFHSD, 5F;[ AFSL ,[6F\ 5{SL ~FP 500GL 3F,BFW 50LP
15 JW] GF6F\GL H~Z CM. lD+ lNG[X 5F;[YL ~FP 20,000GL 12% jIFHGL ,MG ,LWLP
17 ~FP 500GM DF, RMZF. UIM4 ~FP 400GM DF, JZ;FNDF\ 5,/L UIMP
18 lH\NULGF JLDFG]\ 5|LlDID ~FP 500 VG[ VFUGF JLDFG]\ 5|LlDID ~FP 450 A\G[ R[SYL R}SjIF\P
20 —lNjI EF:SZ˜G]\ ,JFHD ~FP 450 R}SjI]\P
21 A[\S DF\YL 3ZBR" DF8[ ~FP 1,000 VG[ N]SFG BR" DF8[ 3,000 p5F0IFP
22 ~FP 150GM DF, DOT GD}GF TZLS[ JC[\rIMP
28 V[SFpg8g8 ZMlCTG[ ~FP 3,500 5UFZ R}SjIMP
29 ZFHSD, 5F;[YL 3F,BFW 5ZTGF ~FP 200 5ZT D?IFP
30 A[\S[ ~FP 250 jIFH HDF SI]"4 TYF ~FP 50 A[\S RFÒ";GF pWFZ[, K[P
30 lD+ lNG[XG[ ,MGG]\ jIFH ~FP 50 R}SjI]\P
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zL DC[g§l;\C WMGL TFP 1/6/2007
VFHZMH ~FP 60,000 ZMS0F4 ~FP 10,000GM DF,GM :8MS4 ~FP 15,000GF
N[JFNFZM TYF ~FP 5,000GF ,[6NFZM W\WFDF\ ,FJL W\WM X~ SIM"P
DFCL
Z;LN
—DFCL :8M;"˜" "" "
ZFHSM8
A[\S VMO .lg0IF
Bank of IndiaZF5Z v SrK XFBF
Rapar - Kutch Branch
Pin : 370 165
S[ GFD HDF lSIF UˆP
GM8 VF{Z l;Þ[
Notes and Coins
R[S q Cheques
S], ~ q Total Rs.
~5I[ sXaNMD[f
Rupees (in words) Fourty Thousand only
BHF\RL q Cashier ..............................................
ART A{\S BFTF
Saving Bank Account
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP XFBF q Branch
lNGF\Sq Date : 2 06 2007
Paid into the credit of DFCL :8M;"
40,000 00
40,000 00
JFpRZ G\P lJD, :8M;" TFP 3/10/2007
zL DFCL :8M;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. ;F0L
AFN o 10% J[5FZL J8FJ
20,000
2,000
18,000
GM\W o 5% ZMS0 J8FJ VF5JFGL XZT[ DF, J[rIMP
Ê[l08 D[DM
HyYM EFJ
50 400
TFP 3/10/2007
TFP 3/10/2007 GF J[RF6GL VWL" ZSD ~FP 8,550 DFCL :8M;" 5F;[YL ~FP
9,000 5Z 5% ZMS0 J8FJ SF5LG[ D/[, K[P
Vimal
Z;LN
—lJD, :8M;"˜" "" "
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G\P HIzL OlG"RZ DF8" TFP 4/10/2007
zL DFCL :8M;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. OlG"RZ
+ TDFZF JTL ,FZLEF0]\ R}SjI]\P
S], o 5\NZ CHFZ V[S;M 5RF; 5]ZF
15,000
150
15,150
GM\W o 5% ZMS0 J8FJ VF5JFGL XZT[ DF, J[rIMP
Ê[l08 D[DM
HyYM EFJ
E},R}S ,[JLN[JL Jayshree
zL lJD, :8M;" BFT[ pWFZ
TFP 5/10/2007
~FP 500GM DF, G]SXFGL JF/M CMJFYL 5ZT SZ[, K[P H[GF ~FP 5F\R;M
TDFZF BFT[ pWFZ[, K[P
DFCL
DFCL :8M;"" "" "
~FP 500
G\P
G\P I]JZFH :8M;" TFP 6/06/2007
zL DFCL :8M;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. ;F0L
S], o 5\NZ CHFZ V[S;M 5RF; 5]ZF
5,000
5,000
GM\W o
S[X D[DM
HyYM EFJ
E},R}S ,[JLN[JL Yuvraj
20 250
G\P VT], D[gI]O[SRZL\U TFP 7/06/2007
zL DFCL :8M;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. +FHJF
SF8,F
S], o 5F\R;M ZMS0F D/[, K[P
300
200
500
GM\W o
S[X D[DM
HyYM EFJ
E},R}S ,[JLN[JL Atul
1
1
300
200
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G\P DFCL :8M;"" "" " TFP 8/06/2007
zL ZFHSD,
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. ;F0L
AFN o 10% J[5FZL J8FJ
S], o T[Z CHFZ 5F\R;M 5]ZF
15,000
1,500
13,500
GM\W o
Ê[l08 D[DM[ [[ [[ [[ [
HyYM EFJ
E},R}S ,[JLN[JL Mahi
50 300
TFP 8/06/2007
zL ZFHSD, :8M;" TZOY\\L VWL" ZSD ~FP 6,750 5Z 3% ZMS0 J8FJ SF5L
~FP 6,548 D/[, K[P
DFCL :8M;"" "" "
6,548
G\P Z;LN
Mahi
G\P DFCL :8M;"" "" " TFP 10/06/2007
zL lJZ[g§
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. ;F0L
AFN o 10% J[5FZL J8FJ
S], o ;M/ CHFZ A;M 5}ZF ZMS0F D/[, K[P
18,000
1,800
16,200
S[X D[DM[ [[ [[ [[ [
HyYM EFJ
E},R}S ,[JLN[JL Mahi
60 300
TFP 11/06/2007
~FP 1,000GM DF, VG[ ~FP 2,000 ZMS0F 3ZJ5ZFX DF8[ ,. UIFP
DFCL :8M;"" "" "
zL DC[g§l;\C WMGL
Mahi
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ZMlCT %,F:8LS :8M;"" "" " TFP 12/06/2007
zL DFCL :8M;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. %,F:8LSGL Y[,LVM
S], o 5F\R;M ~l5IF 5}ZF D/[, K[P
500
500
S[X D[DM[ [[ [[ [[ [
HyYM EFJ
ZMlCT
5 kg 100
DFCL  :8M;"" "" "
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
VMlO; EF0F BFT]\
500 5F\R;M 5}ZF
VMlO;EF0]\ ~l5IF 5F\R;M R}SjI]\P
TFP 13/10/2007
~FP 500 Mahi
DFCL  :8M;"" "" "
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
p5F0 BFT]\
400 RFZ;M 5}ZF
3ZEF0] ~l5IF RFZ;M R}SjI]\P
TFP 13/10/2007
~FP 400 Mahi
TFP 14/06/2007
zL ZFHSD, :8M;" 5F;[YL AFSL ,[6L ZSD ~FP 6,550 5{SL 5|YD VG[
VFBZL C%TF 5[8[ ~l5IF K CHFZ 5F\R;M 5RF; 5}ZF D/[, K[P
DFCL :8M;"" "" "
G\P Z;LN
Mahi
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
lNG[XGL ,MGG]\ BFT]\
20,000 JL; CHFZ 5}ZF
~l5IF JL; CHFZGL 12% jIFHGL ,MG ,LWLP
TFP 15/6/2007
~FP 20,000
DFCL :8M;"" "" "
Z;LN
VF5GFZGL ;CL GF6F\  ,[GFZGL ;CL
~FP 6,500
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TFP 17/06/2007
DFCL :8M;"" "" "
Mahi
5|lT4
5M,L; >g:5[S8Z
lJQFI o RMZF. UI[, DF,GL OlZIFN GM\WJF AFATP[ \[ \[ \[ \
VFNZ6LI ;FC[A4
HIEFZT ;FY H6FJJFG]\ S[4 VFHZMH ~FP 500  GM DF, RMZF. UI[, K[P T[GL OlZIFN
GM\WL IMuI SZJF AFATP
TFP 17/06/2007
VFHZMH JZ;FNDF\ ~FP 400 GM DF, 5,/L UI[, K[P H[GL SM. ZSD
p5Ò XS[ T[D GYLP
DFCL :8M;"" "" "
Mahi
TFP 18/06/2007
EFZTLI ÒJG JLDF lGUD
TFP 18/06/2007
EFZTLI HGZ, JLDF lGUD
TFP 20/06/2007
zL DFCL :8M;"" "" " TZOYL ,JFHD ~FP 450/- ~l5IF RFZ;M 5RF; 5}ZF D/[,
K[P
lNjI EF:SZ N{lGS ;DFRFZ 5+ v {{{ { 2
~FP 450/- lNjI EF:SZ JTL
5M,L;L G\AZ
pD[NJFZG]\ GFD
5|LlDIDGL ZSD
5|LlDIDGL ZSD XaNMDF\
o
o
o
o
000180620007
DC[g§l;\C WMGL
500
~l5IF 5F\R;M ZMS0F D/[, K[P
GF6F\ J;},GFZ
5M,L;L G\AZ
JLDFGM 5|SFZ
U|FCSG]\ GFD
5|LlDIDGL ZSD
5|LlDIDGL ZSD XaNMDF\
o
o
o
o
o
000180620018
VFUGM JLDM
DC[g§l;\C WMGL
450
~l5IF RFZ;M 5RF; ZMS0F D/[, K[P
GF6F\ J;},GFZ
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A[\S VMO .lg0IF
Bank of India
................................. Branch
ART A{\S BFTF
PPPPPPPP VNF SZ[P
Saving Bank Account
21 - 6 - 2007
:JI\ D]h[ ~5I[
Pay self the sum of Rupees Four Thousand Only.
lH;[ ART A{\S BFTF ;\P
which please debit to the savings bank account no. ..............................................
D[\ GFD 0F, N[ HM zL q ;J"zL  Mahi store S[ GFD ;[ C{ š
in the names of ........................................
Ledger Folio No. .......................................
BFTF JCL l,l5S S[ VFn1FZ
Initials of ledger keeper ..............................
Mahi
BFTFWFZL S[ C:TF1FZ
Signature of Account Holder
Rs. 4000.00
DFCL  :8M;"" "" "
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
p5F0 BFT]\
1,000 V[S CHFZ 5}ZF
3ZBR" DF8[ p5F0IFP
TFP 21/6/2007
~FP 1,000 Mahi
DFCL  :8M;"" "" "
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
N]SFG BR"
3,000 +6 CHFZ 5}ZF
N]SFG BR" DF8[ A[\S DF\YL ~FP 3,000 p5F0IF CTFP
TFP 21/6/2007
~FP 3,000 Mahi
DFCL  :8M;"" "" "
~FP 150GM DF, DOT GD}GF TZLS[ jC[\rIMP
TFP 22/6/2007
Mahi
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DFCL  :8M;"" "" "
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
5UFZ BFT]\
3,500 +6 CHFZ 5F\R;M 5}ZF
V[SFpg8g8 ZMlCTG[ 5UFZ R}SjIMP
TFP 28/6/2007
~FP 3,500
Mahi
,[GFZGL ;CL R}SJGFZGL ;CL
zL 3F,BFW 5ZT BFT[ HDF
TFP 29/6/2007
ZFHSD, 5F;[YL ,[6F\ ~FP 500 3F,BFW TZLS[ DF\0L JF/[, CTF4 T[ 5{SL ~FP
200  D/[, K[P
DFCL :8M;"" "" "
Z;LN
Mahi
TFZLB
Date
lJJZ6
Particulars
lGSF,L U. ZSD
Withdrawals
or Debit
HDF SL U. ZSD
Deposits
X[QF
Balance
VlWSFZL S[
C:TF1FZ
Officer's Intials
30/6/2007
30/6/2007
By 1/2 YRLY INT.
By Bankcharges 50
250
DFCL  :8M;"" "" "
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
lNG[XGL ,MGG]\ BFT]\
50 5RF; ~l5IF 5}ZF
lNG[XGL ,MGG]\ jIFH ~FP 50 R}SjI]\P
TFP 30/6/2007
~FP 50
Mahi,[GFZGL ;CL
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TFZLB lJUT BFP
5FP
pWFZ ~FP HDF ~FP
2007
H}G  1 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 60,000
:8MS BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 10,000
N[JFNFZM BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 15,000
T[ ,[6NFZM BFT[ 5000
T[ D}0L BFT[ 80,000
sAFPH[P ZMS04 :8MS4 N[JFNFZM VG[ ,[6NFZM
,FJL W\WM X~ SIM" T[GFf
2 A[\S VMO >lg0IF BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 40,000
T[ ZMS0 BFT[ 40,000
sAFPH[ ~FP 40,000 EZL A[\S VMO .lg0IFDF\
BFT]\ BM,FjI]\ T[GFf
3 BZLN BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 18,000
T[ lJD, :8M;" BFT[ 18,000
sAFPH[ 10% J[P J8FJ XFB 5Z BZLnM T[GFf
3 lJD, :8M;" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 9,000
T[ ZMS0 BFT[ 8,550
T[ D/[, J8FJ BFT[ 450
sAFPH[ VWL" ZSD R}SJL T[GFf
4 OlG"RZ BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 15,150
T[ HIzL OlG"RZ BFT[ 15,150
sAFPH[ XFB 5Z OlG"RZ BZLn]\ T[GFf
5 lJD, :8M;" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 500
T[ BZLN DF, 5ZT BFT[ 500
sAFPH[ DF, G]SXFGL JF/M CMJFYL 5ZT SIM"f
6 BZLN BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 5,000
T[ ZMS0 BFT[ 5,000
sAFPH[ ZMS0[YL DF, BZLnM T[GFf
7 0[0:8MS BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 500
T[ ZMS0 BFT[ 500
sAFPH[ +FHJF VG[ SF8,F ZMS0[YL BZLnF T[GFf
8 ZFHSD, :8M;" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 13,500
T[ J[RF6 BFT[ 13,500
sAFPH[ 10% J[5FZL J8FJ[ DF, J[rIM T[GFf
 8 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 6,548
VF5[, J8FJ BFT[ 202
T[ ZFHSD, :8M;" BFT[ 6,750
sAFPH[ ZFHSD, :8M;" 5F;[YL VWL" ZSD 5Z
3% ZMS0 J8FJ SF5L ZMS0 D/Lf
;ZFJ/M VFU/ ,. UIF 1,93,400 1,93,400
zL DC[g§l;\C WMGL sDFCL :8M;"fGL VFDGM\W
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;ZJF/M VFU/ ,FjIF 1,93,400 1,93,400
10 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 16,200
T[ J[RF6 BFT[ 16,200
sAFPH[ 10% J[5FZL J8FJ[ ZMS0[YL J[RF6 SI]"f
11 p5F0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 3,000
T[ p5F0YL UI[, DF, BFT[ 2,000
T[ ZMS0 BFT[ 1,000
sAFPH[ V\UT p5IMU DF8[ ~FP 1,000 GM DF,
VG[ ~FP 2000 ZMS0F ,. UIF T[GFf
12 BZLN BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 500
T[ ZMS0 BFT[ 500
sAFPH[ %,F:8LSGL Y[,LVM BZLNL T[GFf
13 VMlO; EF0F BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 500
T[ ZMS0 BFT[ 500
sAFPH[ VMlO; EF0]\ R}SjI]\ T[GFf
13 p5F0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 400
T[ ZMS0 BFT[ 400
sAFPH[ 3ZEF0]\ R}SjI]\ T[GFf
15 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 20,000
T[ 12% GL lNG[XGL ,MG BFT[ 20,000
sAFPH[ 12%GL lNG[X 5F;[YL ,MG ,LWLf
17 RMZLYL YI[, G]SXFG BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 500
T[ RMZLYL UI[, DF, BFT[ 500
sAFPH[ ~FP 500GM DF, RMZF. UIM T[GFf
18 JZ;FNDF\ 5,/L UI[, DF,GF G]SXFG BFT[P p 400
T[ JZ;FNDF\ GFX 5FD[, DF, BFT[ 400
sAFPH[ JZ;FNDF\ DF, 5,/L UIM T[GFf
18 VFUGF JLDF 5|LlDID BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPP p 450
T[ ZMS0 BFT[ 450
sAFPH[ VFUG]\ JLDF 5|LlDID EI]" T[GFf
18 p5F0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 500
T[ ZMS0 BFT[ 500
sAFPH[ lH\NULGF JLDF 5|LlDID EI]" T[GFf
20 lNjI EF:SZ ,JFHD BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 450
T[ ZMS0 BFT[ 450
sAFPH[ lNjI EF:SZG]\ ,JFHD EI]" T[GFf
21 p5F0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 4,000
T[ A[\S VMO .lg0IF BFT[ 4,000
sAFPH[ A[\S VMO .lg0IF DF\YL p5F0IF T[GFf
;ZJF/M VFU/ ,. UIF 2,40,300 2,40,300
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;ZJF/M VFU/ ,FjIF 2,40,300 2,40,300
21 p5F0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 1,000
T[ ZMS0 BFT[ 1,000
sAFPH[ 3ZBR" DF8[ ~FP 1,000 ,LWF T[GFf
21 N]SFG BR" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 3,000
T[ ZMS0 BFT[ 3,000
sAFPH[ N]SFG BR" R}SjI]\ T[GFf
22 HFC[ZFT BR" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 150
T[ GD}GF TZLS[ VF5[, DF, BFT[ 150
sAFPH[ ~FP 150GM DF, DOT GD}GF TZLS[
JC[\rIM T[GFf
28 5UFZ BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 3,500
T[ ZMS0 BFT[ 3,500
sAFPH[ V[SFpg8g8G[ 5UFZ R}SjIM T[GFf
29 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 200
T[ 3F,BFW 5ZT BFT[ 200
sAFPH[ 3F,BFW TZLS[  DF\0L JF/[,4 T[ 5{SL
~FP 200 D?IF T[GFf
30 A[\S BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 250
T[ A[\S jIFH BFT[ 250
sAFPH[ A[\S[ K DFl;S jIFH HDF SI]" T[GFf
30 A[\S RFlH"; BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 50
T[ A[\S BFT[ 50
sAFPH[ A[\S[ A[\S RFlH";GF ~FP 50 pWFIF" T[GFf
30 lNG[XGF ,MGGF jIFH BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 50
T[ ZMS0 BFT[ 50
sAFPH[ lNG[XGL ,MGG]\ jIFH R}SjI]\ T[GFf
S], ;ZJF/M 2,48,500 2,48,500
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TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
ZMS0 BFT]\] \] \] \] \
2007 2007
H}G 1 D}0L BFT[ 60,000 H}G 1 A[\S BFT[ 40,000
 8 ZFHSD, :8M;" BFT[ 6,548 3 lJD, :8M;" BFT[ 8,550
10 J[RF6 BFT[ 16,200 6 BZLN BFT[ 5,000
14 ZFHSD, :8M;" BFT[ 6,000 7 0[0 :8MS BFT[ 500
15 15%GL lNG[XGL ,MG 20,000 11 p5F0 BFT[ 2,000
BFT[ 12 BZLN BFT[ 500
21 A[\S BFT[ 4,000 13 VMlO; EF0F BFT[ 500
29 3F,BFW 5ZT BFT[ 200 13 p5F0 BFT[ 400
20 lNjI EF:SZ ,JFHD BFT[ 450
21 p5F0 BFT[ 1,000
21 N]SFG BR" BFT[ 3,000
28 5UFZ BFT[ 3,500
30 12%GL lNG[XG]\ ,MG jIFH 50
30 AFP VFP ,. UIF 47,498
1,12,948 1,12,948
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
N[JFNFZMG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
2007
H}G 1 D}0L BFT[ 15,000 H}G 31 AFPVFP ,. UIF 15,000
15,000 15,000
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
DF, :8MS BFT]\] \] \] \] \
2007
H}G 1 D}0L BFT[ 10,000 H}G 31 AFPVFP,. UIF 10,000
10,000 10,000
pWFZ HDF
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
,[6NFZMG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
2007
H}G 1 AFP VFP ,. UIF 5,000 H}G 1 D}0L BFT[ 5,000
5,000 5,000
pWFZ HDF
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TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
D}0L BFT]\} ] \} ] \} ] \} ] \
2007 2007
H}G 1 ,[6NFZM BFT[ 5,000 H}G 1 ZMS0 BFT[ 60,000
1 :8MS BFT[ 10,000
1 N[JFNFZM BFT[ 15,000
30 AFPVFP ,. UIF 80,000
85,000 85,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
A[ \S BFT] \[ \ ] \[ \ ] \[ \ ] \[ \ ] \pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
BZLN BFT]\] \] \] \] \
2007 2007
H}G 3 lJD, :8M;" BFT[ 18,000 H}G 30 AFPVFP ,. UIF 23,000
6 ZMS0 BFT[ 5,000
23,000 23,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
lJD, :8M;"G]\ BFT]\" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \
2007 2007
H}G 3 ZMS0 BFT[ 8,550 H}G 3 BZLN BFT[ 18,000
3 D/[, J8FJ BFT[ 450
5 BZLN DF, 5ZT BFT[ 500
30 AFPVFP ,. UIF 8500
18,000 18,000
pWFZ HDF
2007 2007
H}G 1 ZMS0 BFT[ 40,000 H}G 18 p5F0 BFT[ 500
30 A[\S jIFH BFT[ 250 1 VFUGF 5|LlDID BFT[ 450
1 ZMS0 BFT[ 4,000
30 A[\S BFT[ 50
30 AFPVFP ,. UIF 35250
40,250 40,250
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TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
D/[, J8FJG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
2007 2007
H}G 30 AFPVFP ,. UIF 450 H}G 3 lJD, :8M;" BFT[ 450
450 450
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
OlG"RZG]\ BFT] \" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \
2007 2007
H}G 4 HIzL OlG"RZ DF8" BFT[ 15,150 H}G 30 AFPVFP ,. UIF 15,150
15,150 15,150
pWFZ HDF
TFZLB lJUT TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
HIzL OlG"RZG]\ BFT]\" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \
2007 2007
H}G 30 AFPVFP ,. UIF 15,150 H}G 4 OlG"RZ BFT[ 15,150
15,150 15,150
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
BZLN DF, 5ZTG]\ BFT]\] \ ] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \
2007 2007
H}G 30 AFPVFP ,. UIF 500 H}G 5 lJD, :8M;" BFT[ 500
500 500
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
0[0 :8MSG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
2007 2007
H}G 7 ZMS0 BFT[ 500 H}G 30 AFP VFP ,. UIF 500
500 500
pWFZ HDF
GM\P
5FP
151
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
J[RF6G]\ BFT] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
2007 2007
H}G 30 AFPVFP ,. UIF 29,700 H}G 8 ZFHSD, :8M;" BFT[ 13,500
10 ZMS0 BFT[ 16,200
29,700 29,700
pWFZ HDF
TFZLB lJUT TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
ZFHSD, :8M;"G] \ BFT]\" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \
2007 2007
H}G 8 J[RF6 BFT[ 13,500 H}G 8 ZMS0 BFT[ 6,548
8 J8FJ BFT[ 202
14 ZMS0 BFT[ 6,000
14 3F,BFW BFT[ 548
14 J8FJ BFT[ 202
13,500 13,500
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
VF5[, J8FJG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
2007 2007
H}G 8 ZFHSD, :8M;" BFT[ 202 H}G 30 AFPVFP ,. UIF 404
14 ZFHSD, :8M;" BFT[ 202
404 404
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
p5F0G]\ BFT]\] \ ] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \
2007 2007
H}G 11 p5F0YL UI[, DF, BFT[ 1,000 H}G 30 AFPVFP ,. UIF 4,900
11 ZMS0 BFT[ 2,000
13 ZMS0 BFT[ 400
18 A[\S BFT[ 500
21 ZMS0 BFT[ 1,000
4,900 4,900
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
p5F0YL UI[, DF,G]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
2007 2007
H}G 30 AFPVFP ,. UIF 1,000 H}G 11 p5F0 BFT[ 1,000
1,000 1,000
pWFZ HDF
GM\P
5FP
152
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
VMlO; EF0F BFT]\] \] \] \] \
2007 2007
H}G 13 ZMS0 BFT[ 500 H}G 30 AFPVFP ,. UIF 500
500 500
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
3F,BFW BFT]\] \] \] \] \
2007 2007
H}G 14 ZFHSD, :8M;" BFT[ 548 H}G 30 AFPVFP ,. UIF 548
548 548
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
12%GL lNG[XGL ,MGG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
2007 2007
H}G 30 AFPVFP ,. UIF 20,000 H}G 15 ZMS0 BFT[ 20,000
20,000 20,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
RMZLYL YI[, G]SXFGG]\ BFT]\[ ] ] \ ] \[ ] ] \ ] \[ ] ] \ ] \[ ] ] \ ] \
2007 2007
H}G 17 RMZLYL UI[, DF, BFT[ 500 H}G 30 AFPVFP ,. UIF 500
500 500
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
RMZF. UI[, DF,G]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
2007 2007
H}G 30 AFPVFP ,. UIF 500 H}G 17 RMZLYL YI[, G]SXFG BFT[ 500
500 500
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
JZ;FNYL YI[, G]SXFGG]\ BFT]\[ ] ] \ ] \[ ] ] \ ] \[ ] ] \ ] \[ ] ] \ ] \
2007 2007
H}G 17 JZ;FNYL 5,/L UI[, 400 H}G 30 AFPVFP ,. UIF 400
DF, BFT[
400 400
pWFZ HDF
153
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
VFUGF 5|LlDIDG]\ BFT]\| ] \ ] \| ] \ ] \| ] \ ] \| ] \ ] \
2007 2007
H}G 18 A[\S BFT[ 450 H}G 30 AFPVFP ,. UIF 450
450 450
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
lNjIEF:SZGF ,JFHDG]\ BFT]\] \ ] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \
2007 2007
H}G 20 ZMS0 BFT[ 450 H}G 30 AFPVFP ,. UIF 450
450 450
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
N]SFG EF0F BFT]\] ] \] ] \] ] \] ] \
2007 2007
H}G 21 ZMS0 BFT[ 3,000 H}G 30 AFPVFP ,. UIF 3,000
3,000 3,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
GD}GFYL UI[, DF,G]\ BFT]\} [ ] \ ] \} [ ] \ ] \} [ ] \ ] \} [ ] \ ] \
2007 2007
H}G 30 AFPVFP ,. UIF 150 H}G 22 HFC[ZFT BR" BFT[ 150
150 150
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
HFC[ZFT BR" BFT]\[ " ] \[ " ] \[ " ] \[ " ] \
2007 2007
H}G 12 ZMS0 BFT[ 500 H}G 30 AFPVFP ,. UIF 650
21 GD}GFYL UI[, DF, BFT[ 150
650 650
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
JZ;FNYL 5,/L UI[, DF,G]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
2007 2007
H}G 30 AFPVFP ,. UIF 400 H}G 17 JZ;FNYL YI[, G]SXFG 400
400 400
pWFZ HDF
154
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
A[\S jIFH BFT]\[ \ ] \[ \ ] \[ \ ] \[ \ ] \
2007 2007
H}G 30 AFPVFP ,. UIF 250 H}G 30 A[\S BFT[ 250
250 250
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
A[\S RFlH"; BFT]\[ \ " ] \[ \ " ] \[ \ " ] \[ \ " ] \
2007 2007
H}G 30 A[\S BFT[ 50 H}G 30 AFPVFP ,. UIF 50
50 50
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
lNG[XGL ,MGGF jIFHG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
2007 2007
H}G 30 ZMS0 BFT[ 50 H}G 30 AFPVFP ,. UIF 50
50 50
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
3F,BFW 5ZT BFT]\] \] \] \] \
2007 2007
H}G 30 AFPVFP ,. UIF 200 H}G 29 ZMS0 BFT[ 200
200 200
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
5UFZ BFT]\] \] \] \] \
2007 2007
H}G 28 ZMS0 BFT[ 3,500 H}G 30 AFPVFP ,. UIF 3,500
3,500 3,500
pWFZ HDF
155
pWFZ AFSL ZSD ~FP HDF AFSL ZSD ~FP
DFCL :8M;"G]\ TFP 30/06/07GF ZMHG]\
SFR] ;ZJ{I]\
ZMS0 47,498
X~GM :8MS 10,000 ,[6NFZM 5,000
N[JFNFZM 15,000 D}0L 80,000
A[\S l;,S 35,250 lJD, :8M;"G]\ BFT]\ 8,500
BZLNL 23,000 D/[, J8FJG]\ BFT]\ 450
OlG"RZ 15,150 HIzL OlG"RZG]\ BFT]\ 15,150
0[0 :8MS 500 BZLN DF, 5ZTG]\ BFT]\ 500
VF5[, J8FJ 404 J[RF6 BFT]\ 29,700
p5F0 4,900 p5F0YL UI[, DF,G]\ BFT]\ 1,000
VMlO; EF0]\ 500 12%GL lNG[XGL ,MG sTFP 1-6-07f 20,000
3F,BFW 548 RMZF. UI[, DF, 500
RMZLYL YI[, G]SXFGG]\ BFT]\ 500 JZ;FNYL 5,/L UI[, DF, 400
JZ;FNYL 5,/L UI[, DF,G]\ G]SXFG 400
VFUG]\ 5|LlDID 450 GD}GFYL UI[, DF,G]\ BFT]\ 150
lNjI EF:SZG]\ ,JFHD 450 3F,BFW 5ZTG]\ BFT]\ 200
N]SFG EF0]\ 3,000 A[\S jIFH 250
HFC[ZFT BR" 650
5UFZ BFT]\ 3,500
A[\S RFlH"; 50
12% GL lNG[XGL ,MGG]\ jIFH 50
1,61,800 1,61,800
CJF,F o
s1f VFBZ DF,GM :8MS ~FP 292GM K[P
s2f OlG"RZ 5Z 10% 3;FZM U6MP
s3f 5UFZ ~FP 1000 R}SJJFGM AFSL K[P
s4f N[JFNFZM 5Z 5% 3F,BFW VGFDT VG[ 2% N[JFNFZ J8FJ VGFDT ZFBMP
s5f p5F0 5Z JFlQF"S 10% ,[B[ jIFH J;],J] TYF D}0L 5Z 6% ,[B[ jIFH R}SJJ]\P
156
:8MS 5+S sEFlZT ;Z[ZFX 5âlTf[[[ [
TFZLB
VFJS HFJS :8MS
HyYM EFJ ZSD ~FP HyYM EFJ ZSD ~FP HyYM EFJ ZSD ~FP
2007
H}Gv1 50 200 10,000 - - - 50 200 10,000
3 50 400 20,000 - - - 100 300.00 30,000
5 - - - 1 400 400 99 300.00 29700
6 20 250 5,000 - - - 119 291.60 34700
8 - - - 50 300 15000 69 291.60 20120
10 - - - 60 400 24000 9 291.60 2625
11 - - - 4 250 1000 5 291.60 1460
17 - - - 2 250 500 3 291.60 874.80
17 - - - 1 400 400 2 291.60 583.20
22 - - - 1 150 150 1 291.60 291.60
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
DFCL :8M;"G]\ TFP 30-06-2007GF ZMH 5}ZF YTF JQF"G]\
J[5FZ BFT]\
X~VFTGM :8MS 10,000 J[RF6 29,700
BZLNL 1,04,500
BZLN DF, 5ZT 1,520 22,500 p5F0YL UI[, DF, 1,000
RMZF. UI[, DF, 500
JZ;FNYL 5,/L UI[, DF, 400
GD}GFYL UI[, DF, 150
VFBZ DF,GM :8MS 292
BM8 o GPG]P BFT[ 458
32,042 32,042
pWFZ HDF
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lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
zL DFCL :8M;"G]\ TFP 30-06-2007GF ZMH 5}ZF YTF JQF"G]\
GOF v G]SXFG BFT]\
BM8 o J[5FZ BFT[ 458 p5F0 5Z jIFH 40
3F,BFW sSFP;Pf 548 D/[, J8FJ 450
3F,BFW VGFDT sCPf 750 1,298 3F,BFW 5ZT 200
N[JFNFZ J8FJ VGFDT 285 A[\S jIFH
OlG"RZGM 3;FZM 1,515
VF5[, J8FJ 404 RMbBL BM8 14,120
D}0L 5Z jIFH 400
VMlO; EF0]\ 500
RMZLYL YI[, G]SXFG 500
JZ;FNYL 5,/L UI[, DF,G]\ G]SXFG 400
VFUG]\ 5|LlDID 450
lNjI EF:SZG]\ ,JFHD 450
N]SFG EF0]\ 3,000
HFC[ZFT BR" 650
5UFZ 3,500
R}SJJFGM AFSL 1,000 4,500
A[\S RFlH"; 50
12% GL lNG[XGL ,MGG]\ jIFH 50
+ R}SJJFG]\ AFSL 150 200
15,060 15,060
pWFZ HDF
D}0LvN[JF\ ZSD ~FP lD<STv,[6F\ ZSD ~FP
zL DFCL :8M;"G]\ TFP 30-06-2007GF ZMHG]\
5FS] ;ZJ{I]\
D}0L 80,000 OlG"RZ 15,150
pD[ZM o jIFH 400 - 3;FZM 1,515 13,635
80,400
p5F0 4,900
+jIFH 40
+RMbBL BM8 14,120 19,060 61,340
12%GL lNG[XGL ,MG 20,000 N[JFNFZM 15,000
,[6NFZM 28,650 AFN o 5%3FP VGFP 750
14,250
AFN o 2% N[JFPJP VGFP 285 13,965
R}SJJFGM AFSL 5UFZ 1,000 ZMS0 l;,S 47,498
R}SJJFG]\ AFSL lNG[XGL ,MGG]\ jIFH 150 A[\S l;,S 35250
0[0 :8MS 500
VFBZ DF,GM :8MS 292
1,11,140 1,11,140
pWFZ HDF
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lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
ZMS0 BFT]\] \] \] \] \
D}0L BFT[ 60,000 A[\S BFT[ 40,000
ZFHSD, :8M;" BFT[ 6,548 lJD, :8M;" BFT[ 8,5500
J[RF6 BFT[ 16,200 BZLN BFT[ 5,000
ZFHSD, :8M;" BFT[ 6,000 0[0 :8MS BFT[ 500
15%GL lNG[XGL ,MG 20,000 p5F0 BFT[ 2,000
A[\S BFT[ 4,000 BZLN BFT[ 500
3F,BFW 5ZT BFT[ 200 VMlO; EF0F BFT[ 500
p5F0 BFT[ 400
lNjI EF:SZ ,JFHD BFT[ 450
p5F0 BFT[ 1,000
N]SFG BR" BFT[ 3,000
5UFZ BFT[ 3,500
12%GL lNG[XG]\ ,MG jIFH 50
AFP VFP ,. UIF 47,498
1,12,948 1,12,948
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
N[JFNFZMG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
DF, :8MS BFT]\] \] \] \] \
D}0L BFT[ 10,000 AFPVFP,. UIF 10,000
10,000 10,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
,[6NFZMG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
AFP VFP ,. UIF 5,000 D}0L BFT[ 5,000
5,000 5,000
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
D}0L BFT[ 15,000 AFPVFP ,. UIF 15,000
15,000 15,000
159
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
D}0L BFT]\} ] \} ] \} ] \} ] \
,[6NFZM BFT[ 5,000 ZMS0 BFT[ 60,000
:8MS BFT[ 10,000
N[JFNFZM BFT[ 20,000
AFPVFP ,. UIF 80,000
85,000 85,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
A[ \S BFT] \[ \ ] \[ \ ] \[ \ ] \[ \ ] \
ZMS0 BFT[ 40,000 p5F0 BFT[ 500
A[\S jIFH BFT[ 250 VFUGF 5|LlDID BFT[ 450
ZMS0 BFT[ 4,000
A[\S BFT[ 50
AFPVFP ,. UIF 35,250
40,250 40,250
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
BZLN BFT]\] \] \] \] \
lJD, :8M;" BFT[ 18,000 AFPVFP ,. UIF 23,000
ZMS0 BFT[ 5,000
23,000 23,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
lJD, :8M;"G]\ BFT]\" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \
ZMS0 BFT[ 8,550 BZLN BFT[ 18,000
D/[, J8FJ BFT[ 450
BZLN DF, 5ZT BFT[ 500
AFPVFP ,. UIF 8500
18,000 18,000
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
160
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
D/[, J8FJG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
AFPVFP ,. UIF 450 lJD, :8M;" BFT[ 450
450 450
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
OlG"RZG]\ BFT] \" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
HIzL OlG"RZG]\ BFT]\" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \
AFPVFP ,. UIF 15,150 OlG"RZ BFT[ 15,150
15,150 15,150
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
BZLN DF, 5ZTG]\ BFT]\] \ ] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \
AFPVFP ,. UIF 500 lJD, :8M;" BFT[ 500
500 500
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
0[0 :8MSG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
ZMS0 BFT[ 500 AFPVFP ,. UIF 500
500 500
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
HIzL OlG"RZ DF8" BFT[ 15,150 AFPVFP ,. UIF 15,150
15,150 15,150
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
J[RF6G]\ BFT] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
AFPVFP ,. UIF 29,700 ZFHSD, :8M;" BFT[ 13,500
ZMS0 BFT[ 16,200
29,700 29,700
pWFZsvf HDFs+f
161
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
ZFHSD, :8M;"G] \ BFT]\" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \
J[RF6 BFT[ 13,500 ZMS0 BFT[ 6,548
J8FJ BFT[ 202
ZMS0 BFT[ 6,000
3F,BFW BFT[ 548
J8FJ BFT[ 202
13,500 13,500
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
VF5[, J8FJG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
ZFHSD, :8M;" BFT[ 202 AFPVFP ,. UIF 404
ZFHSD, :8M;" BFT[ 202
404 404
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
p5F0G]\ BFT]\] \ ] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \
p5F0YL UI[, DF, BFT[ 1,000 AFPVFP ,. UIF 4,900
ZMS0 BFT[ 2,000
ZMS0 BFT[ 400
A[\S BFT[ 500
ZMS0 BFT[ 1,000
4,900 4,900
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
p5F0YL UI[, DF,G]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
AFPVFP ,. UIF 1,000 p5F0 BFT[ 1,000
1,000 1,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
VMlO; EF0F BFT]\] \] \] \] \pWFZsvf HDFs+f
ZMS0 BFT[ 500 AFPVFP ,. UIF 500
500 500
162
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
3F,BFW BFT]\] \] \] \] \
ZFHSD, :8M;" BFT[ 548 AFPVFP ,. UIF 548
548 548
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
12%GL lNG[XGL ,MGG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
AFPVFP ,. UIF 20,000 ZMS0 BFT[ 20,000
20,000 20,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
RMZLYL YI[, G]SXFGG]\ BFT]\[ ] ] \ ] \[ ] ] \ ] \[ ] ] \ ] \[ ] ] \ ] \
RMZLYL UI[, DF, BFT[ 500 AFPVFP ,. UIF 500
500 500
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
RMZF. UI[, DF,G]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
AFPVFP ,. UIF 500 RMZLYL YI[, G]SXFG BFT[ 500
500 500
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
JZ;FNYL YI[, G]SXFGG]\ BFT]\[ ] ] \ ] \[ ] ] \ ] \[ ] ] \ ] \[ ] ] \ ] \
JZ;FNYL 5,/L UI[, DF, BFT[ 400 AFPVFP ,. UIF 400
400 400
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
JZ;FNYL 5,/L UI[, DF,G]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
AFPVFP ,. UIF 400 JZ;FNYL YI[, G]SXFG 400
400 400
pWFZsvf HDFs+f
163
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
VFUGF 5|LlDIDG]\ BFT]\| ] \ ] \| ] \ ] \| ] \ ] \| ] \ ] \
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
lNjIEF:SZGF ,JFHDG]\ BFT]\] \ ] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \
ZMS0 BFT[ 450 AFPVFP ,. UIF 450
450 450
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
N]SFG EF0F BFT]\] ] \] ] \] ] \] ] \
ZMS0 BFT[ 3,000 AFPVFP ,. UIF 3,000
3,000 3,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
GD}GFYL UI[, DF,G]\ BFT]\} [ ] \ ] \} [ ] \ ] \} [ ] \ ] \} [ ] \ ] \
AFPVFP ,. UIF 150 HFC[ZFT BR" BFT[ 150
150 150
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
HFC[ZFT BR" BFT]\[ " ] \[ " ] \[ " ] \[ " ] \
ZMS0 BFT[ 500 AFPVFP ,. UIF 650
GD}GFYL UI[, DF, BFT[ 150
650 650
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
A[\S BFT[ 450 AFPVFP ,. UIF 450
450 450
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
5UFZ BFT]\] \] \] \] \
ZMS0 BFT[ 3,500 AFPVFP ,. UIF 3,500
3,500 3,500
pWFZsvf HDFs+f
164
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
A[\S jIFH BFT]\[ \ ] \[ \ ] \[ \ ] \[ \ ] \
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
A[\S RFlH"; BFT]\[ \ " ] \[ \ " ] \[ \ " ] \[ \ " ] \
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
lNG[XGL ,MGGF jIFHG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
ZMS0 BFT[ 50 AFPVFP ,. UIF 50
50 50
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
3F,BFW 5ZT BFT]\] \] \] \] \pWFZsvf HDFs+f
AFPVFP ,. UIF 200 ZMS0 BFT[ 200
200 200
AFPVFP ,. UIF 250 A[\S BFT[ 250
250 250
A[\S BFT[ 50 AFPVFP ,. UIF 50
50 50
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P
A
[\S 
~F
P
TF
ZL
B
TF
ZL
B
TF
ZL
B
TF
ZL
B
TF
ZL
B
lJ
U
T
lJ
U
T
lJ
U
T
lJ
U
T
lJ
U
T
J
Fp
J
FpJ
Fp
J
Fp J
Fp R
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
Z
B
FP
B
FP
B
FP
B
FP
B
FP
5
FP
5
FP5
FP
5
FP
5
FP
J8
FJ
 ~
FP
J8
FJ
 ~
FP
J8
FJ
 ~
FP
J8
FJ
 ~
FP
J8
FJ
 ~
FP
ZM
S0
 ~
FP
ZM
S0
 ~
FP
ZM
S0
 ~
FP
ZM
S0
 ~
FP
ZM
S0
 ~
FP
A
[\S 
~F
P
A
[\S 
~F
P
A
[\S 
~F
P
A
[\S 
~F
P
A
[\S 
~F
PH
D
F
H
D
F
H
D
F
H
D
F
H
D
F
pW
FZ
pW
FZ
pW
FZ
pW
FZ
pW
FZ
20
07
H
}G
2
A
[\S 
B
FT
[
H
PB
P
-
40
,00
0
-
3
lJ
D,
 :
8M
;
" B
FT
[
45
0
85
50
-
6
B
ZL
N 
B
FT
[
-
5,0
00
-
7
0[0
 :
8M
S 
B
FT
[
-
50
0
-
s+
FH
JF
4 S
F8
,F
 B
ZL
n
Ff
11
p5
F0
 B
FT
[
-
20
00
-
sV
\U
T 
p5
IM
U
 D
F8
[ Z
MS
0
,.
 U
IF
f
12
H
FC
[ZF
T 
B
R" 
B
FT
[
-
50
0
-
sD
FC
L :
8M
;
" G
FD
GL
 %,
F:
8L
S
GL
 Y
[,L
V
M B
ZL
NL
Pf
13
V
MlO
;
 E
F0
F B
FT
[
-
50
0
-
13
p5
F0
 B
FT
[
-
40
0
-
18
p5
F0
 B
FT
[
-
-
50
0
sÒ
JG
 J
LD
F 5
|LlD
P E
I]"f
18
V
FU
GF
 J
LD
F 5
|LlD
ID
 B
FT
[
-
-
45
0
20
lN
jI
 E
F:
SZ
 ,
JF
H
D 
B
FT
[
-
45
0
-
21
ZM
S0
 B
FT
[
H
PB
P
-
-
40
00
20
07
H
}G
1
D}0
L B
FT
[
-
60
,00
0
-
2
ZM
S0
 B
FT
[
H
PB
P
-
-
40
00
0
8
ZF
H
SD
, 
:8
M;
" B
FT
[
20
2
6,5
48
-
10
J[R
F6
 B
FT
[
-
16
,20
0
-
14
ZF
H
SD
, 
:8
M;
" B
FT
[
20
2
60
00
-
15
12
%
 lN
G[X
GL
 ,
MG
 B
FT
[
-
20
,00
0
-
21
A
[\S 
B
FT
[
H
PB
P
-
40
00
-
29
3F
,B
FW
 5
ZT
 B
FT
[
-
20
0
-
30
A
[\S 
jI
FH
 B
FT
[
-
-
25
0
166
D
FC
L :
8M
;
"GM
 s+
6
 B
FG
FJ
F/
M Z
MS
0D
[/
f
D
FC
L :
8M
;
"GM
 s+
6
 B
FG
FJ
F/
M Z
MS
0D
[/
f
D
FC
L :
8M
;
"GM
 s+
6
 B
FG
FJ
F/
M Z
MS
0D
[/
f
D
FC
L :
8M
;
"GM
 s+
6
 B
FG
FJ
F/
M Z
MS
0D
[/
f
D
FC
L :
8M
;
"GM
 s+
6
 B
FG
FJ
F/
M Z
MS
0D
[/
f
TF
ZL
B
TF
ZL
B
TF
ZL
B
TF
ZL
B
TF
ZL
B
lJ
U
T
lJ
U
T
lJ
U
T
lJ
U
T
lJ
U
T
5
CM
\R
5
CM
\R
5
CM
\R
5
CM
\R
5
CM
\R
G\
A
Z
G\
A
Z
G\
A
Z
G\
A
Z
G\
A
Z
B
FP
B
FP
B
FP
B
FP
B
FP
5
FP
5
FP5
FP
5
FP
5
FP
J8
FJ
 ~
FP
J8
FJ
 ~
FP
J8
FJ
 ~
FP
J8
FJ
 ~
FP
J8
FJ
 ~
FP
ZM
S0
 ~
FP
ZM
S0
 ~
FP
ZM
S0
 ~
FP
ZM
S0
 ~
FP
ZM
S0
 ~
FP
A
[\S 
~F
P
A
[\S 
~F
P
A
[\S 
~F
P
A
[\S 
~F
P
A
[\S 
~F
P
TF
ZL
B
TF
ZL
B
TF
ZL
B
TF
ZL
B
TF
ZL
B
lJ
U
T
lJ
U
T
lJ
U
T
lJ
U
T
lJ
U
T
J
Fp
J
FpJ
Fp
J
Fp J
Fp R
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
Z
B
FP
B
FP
B
FP
B
FP
B
FP
5
FP
5
FP5
FP
5
FP
5
FP
J8
FJ
 ~
FP
J8
FJ
 ~
FP
J8
FJ
 ~
FP
J8
FJ
 ~
FP
J8
FJ
 ~
FP
ZM
S0
 ~
FP
ZM
S0
 ~
FP
ZM
S0
 ~
FP
ZM
S0
 ~
FP
ZM
S0
 ~
FP
A
[\S 
~F
P
A
[\S 
~F
P
A
[\S 
~F
P
A
[\S 
~F
P
A
[\S 
~F
PH
D
F
H
D
F
H
D
F
H
D
F
H
D
F
pW
FZ
pW
FZ
pW
FZ
pW
FZ
pW
FZ
45
0
1,1
2,9
48
40
,25
0
21
p5
F0
 B
FT
[
-
1,0
00
-
s3
ZB
R" 
DF
8[ 
p5
F0
IF
f
21
N]S
FG
 B
R" 
B
FT
[
-
3,0
00
-
28
5U
FZ
 B
FT
[
-
3,5
00
-
30
A
[\S 
RF
lH
";
 B
FT
[
-
50
-
30
12
%
GL
lN
G[X
GL
 ,
MG
G]\ 
jI
FH
-
-
50
30
A
FP 
V
FP 
,.
 U
IF
-
47
,49
8
32
,25
0
45
0
1,1
2,9
48
40
,25
0
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pNFCZ6 o 4 TFP 1,L4 V[l5|, 2007GF ZMH4 zL 5ZLB 5F,BLJF,FV[4 5F,BLJF,F 5|MlJhG :8M;" GFD[ GJM W\WM
X~ SIM"P GLR[GF JFpRZM 5ZYL T[DGL VFDGM\W4 BTJ6L VG[ SFR]\ ;ZJ{I]\ T{IFZ SZMP
2007
V[l5|, 1 ~FP 1,00,000 ZMS0F D}0L TZLS[ ,FjIFP
5 ~FP 80,000 :8[8 A[\S VMO .lg0IFDF\ EIF"P
7 ~FP 30,000G]\ VGFH DGMH 5|MlJhG :8M;" 5F;[YL BZLn]\P
10 ~FP 11,000GM DF, V[JZ[:8 5|MlJhG :8M;"G[ J[rIMP
15 VH\TF 5|MlJhG :8M;"DF\YL S9M/ BZLNL :8[8 A[\S VMO .lg0IFGM R[S VF%IMP
16 ~FP 1,000GM DF, V[JZ[:8 5|MlJhG :8M;[" DF, 5ZT SIM"P
17 ~FP 1,000GM DF, DGMH 5|MlJhG :8M;"G[ 5ZT SIM"P
20 ~FP 5,000GL BF\0 ZMGS 5|MlJhG :8M;" 5F;[YL ZMS0[ BZLnMP
25 V[JZ[:8 5|MlJhG :8M;" 5F;[YL ,[6L ZSD ~FP 9,000 D/LP
28 DGMH 5|MlJhG :8M;"G[ ~FP 28,500 R}SJL lC;FA R}ST[ SIM"P
30 ;MCG 5|MlJhG :8M;"G[ ~FP 5,250GL BF\0 J[RLP
D[ 2 :8[8 A[\S VMO .lg0IFDF\ ~FP 9,000 ZMS0 EZLP
10 ;lRG 5|MlJhG :8M;" 5F;[YL ~FP 15,000GF 3p\ BZLnFP
15 ;MCG 5|MlJhG :8M;" 5F;[YL ~FP 5,200 lC;FA R}ST[ R[S D?IMP
18 ;MCG 5|MlJhG :8M;" 5F;[YL D/[, R[S A[\SDF\ EIM"P
22 V[JZ[:8 5|MlJhG :8M;"G[ ~FP 10,000GF 3p\ ZMS0[YL J[rIFP
28 8[l,OMGG]\ lA, ~FP 500 VFjI]\P
H}G 1 JLDF 5|LlDID JFlQF"S ~FP 1,000 EI]"P
5 8[l,OMGG]\ lA, ~FP 500 R}SjI]\P
10 ;lRG 5|MlJhG :8M;"G[ ~FP 14,500GM R[S VF5L lC;FA R}ST[ SIM"P
15 DH}ZG[ DH}ZLGF ~FP 100 R}SjIFP
22 —DL0vJ[˜  8=Fg;5M8"G]\ AL, ~FP 100 ZMS0[YL R}SjI]\P
28 VH\TF 5|MlJhG :8M;"G[ ~FP 15,000G]\ VGFH J[rI]\P
H],F. 1 N]SFGG]\ +6 DF;G]\ EF0]\ ~FP 1,500 R}SjI]\P
5 ;lRG 5|MlJhG :8M;" 5F;[YL AFHZL BZLNL ~FP 10,000
10 VH\TF 5|MlJhG :8M;" 5F;[YL ZMS0 ~FP 15,000 D/LP
10 :8[8 A[\S VMO .lg0IFDF\ ~FP 12,000 EIF"P
17 ~FP 3,000G]\ VGFH 3Z DF8[ ,. UIFP
19 ;lRG 5|MlJhG :8M;"G[ ~FP 9,500GM R[S VF5L lC;FA R}ST[ SIM"P
22 ZMGS 5|MlJhG :8M;" 5F;[YL ~FP 10,000GL BF\0 BZLNLP
25 ;MCG 5|MlJhG :8M;"G[ ~FP 11,000GL BF\0 J[RLP
28 ZMGS 5|MlJhG :8M;"G[ ~FP 9,750GM R[S VF5L lC;FA R}ST[ SIM"P
VMUQ8 3 ;MCG 5|MlJhG :8M;" 5F;[YL ~FP 10,250 lC;FA R}ST[ D?IFP
5 V[JZ[:8 5|MlJhG :8M;"G[ ~FP 15,000G]\ VGFH J[rI]\P
7 DGMH 5|MlJhG :8M;" 5F;[YL ~FP10,000G]\ VGFH ZMS0[YL BZLn]\P
10 JLH/L AL, ~FP 250 VFjI]\P
12 V[JZ[:8 5|MlJhG :8M;" 5F;[YL ~FP 750GM DF, 5ZT D?IMP
15 V[JZ[:8 5|MlJhG :8M;" 5F;[YL D/[, DF, DGMH 5|MlJhG :8M;"G[ 5ZT SIM"P
20 JLH/L lA, ~FP 250 EI]"P
25 8[l,OMG lA, ~FP 300G]\ D?I]\P
31 V[JZ[:8 5|MlJhG :8M;" 5F;[YL ~FP 14,000 lC;FA R}ST[ D?IFP
168
;%8[P 3 8[l,OMG lA, ~FP 300 EI]"P
5 H],F. YL VMS8MAZ DF;G]\ EF0]\ ~FP 2,000 R}SjI]\P
10 :8[8 A[\S .lg0IFDF\ ~FP 10,000 EIF"P
12 :8[XGZLvK5FD6LG]\ BR" ~FP 250 R}SjIMP
15 ~FP 1,000GM DF, JZ;FNDF\ 5,/L UIMP H[GF ~FP 500 p5HIFP
18 ~FP 100GM DF, WDF"NFDF\ VF%IMP
22 ;]UZ O[S8ZL 5F;[YL ~FP 12,000GL BF\0 BZLNL4 :8[8 A[\S VMO .lg0IFGM R[S VF%IMP
28 ;]UZ O[S8ZL 5F;[YL BZLN[, BF\0 5{SL VWL" BF\0 ~FP 7,500DF\ ZMS0[YL J[RLP
30 ~FP 8,000GL BF\0 ;MCG 5|MlJhG :8M;"G[ J[RLP
TFP 1/4/2007
zL 5ZLB 5F,BLJF,F VFHZMH ~FP 1,00,000 ,FJL W\WM X~ SIM"P
5F,BLJF,F 5|MlJhG  :8M;"| "| "| "| "
Z;LN
GF6F\ D[/JGFZ
5ZLB
S[ GFD HDF lSIF UˆP TFP o 5 - 4 - 2007
Notes and Coins
Cheques
Total Rs.
Rupees (in words) Eighty Thosand Only
Cashier ..............................................
Saving Bank Account
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP Branch
PALAKHEEVALA STORE
80,000 00
80,000 00
DGMH 5|MlJhG :8M;"| "| "| "| "
TFP 07/04/2007
zL 5F,BLJF,F 5|MlJhG :8M;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1.
2.
3p\
RMBF
S], o ~l5IF +L; CHFZ 5}ZF
20,000
10,000
30,000
Ê[l08 D[DM[ [[ [[ [[ [
HyYM EFJ
DGMH
20 U]6L
20 S5
1000
500
GM\W o
E},R}S ,[JL N[JL
State Bank of India
169
5F,BLJF,F 5|MlJhG :8M;"| "| "| "| " TFP 10/4/2007
zL V[JZ[:8 5|MlJhG :8M;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. 3p\
S], o ~l5IF VlUIFZ CHFZ 5}ZF
11,000
11,000
Ê[l08 D[DM[ [[ [[ [[ [
HyYM EFJ
10 U]6L 1100
TFP 15/7/2007
:8[8 A[\S VMO .lg0IF[ [ \[ [ \[ [ \[ [ \
No. SBI/15707
BFTFG]\ GFD o 5F,BLJF,F 5|MlJhG :8M;"
V\S[ ~l5IF o N; CHFZ 5]ZF
Rs.
Total
10,000
10,000
00
00
Cheques Paise
Receiving Cashier .................................
5F,BLJF,F 5|MlJhG :8M;"| "| "| "| " TFP 16/7/2007
zL V[JZ[:8 5|MlJhG :8M;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. 3p\
S], o ~l5IF VlUIFZ CHFZ 5}ZF
11,000
11,000
Ê[l08 D[DM[ [[ [[ [[ [
HyYM EFJ
10 U]6L 1100
GM\W o E},R}S ,[JLN[JLP
,LP 5ZLB
VH\TF 5|MlJhG :8M;"\ | "\ | "\ | "\ | " TFP 15/4/2007
zL 5F,BLJF,F 5|MlJhG :8M;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. S9M/
S], o ~l5IF N; CHFZ 5}ZF
10,000
10,000
S[X D[DM[ [[ [[ [[ [
HyYM EFJ
GM\W o :8[8 A[\S VMO .lg0IFGM R[S D/[, K[4 H[ J;],FTG[ VFWLG K[P
,LP VH\TF
VH
\TF 
5|Ml
Jh
G
:8M
;"G
[ R
[S V
F%I
MP
170
zL V[JZ[:8 5|MlJhG :8M;" BFT[ HDF
TFP 16/04/2007
TDFZF TZOYL 5ZT SZ[, ~FP 1,000GM DF, 5ZT D/[, K[P H[GF TDFZF
BFT[ HDF SZ[, K[P
5F,BLJF,F 5|MlJhG :8M;"| "| "| "| "
HDFlRõL
,LP 5ZLB~FP 1,000
zL DGMH 5|MlJhG :8M;" BFT[ BFT[ pWFZ
TFP 17/04/2007
~FP 1,000GM DF, G]SXFGL JF/M CMJFYL 5ZT SZ[, K[4 H[GF TDFZF BFT[
pWFZ[, K[P
5F,BLJF,F 5|MlJhG :8M;"| "| "| "| "
pWFZlRõL
,LP 5ZLB~FP 1,000
ZMGS 5|MlJhG :8M;"| "| "| "| " TFP 20/4/2007
zL 5F,BLJF,F 5|MlJhG :8M;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. BF\0
S], o ~l5IF 5F\R CHFZ V[S;M 5}ZF
5,100
5,100
S[X D[DM[ [[ [[ [[ [
HyYM EFJ
GM\W o ,LP 5ZLB
3 U]6L 1,700
TFP 25/04/2007
V[JZ[:8 5|MlJhG TZOYL ,[6L ZSD 5{SL ~FP 9,000 D/[, K[P
;FEFZP
5F,BLJF,F 5|MlJhG :8M;"| "| "| "| "
Z;LN
,LP 5ZLB~FP 9,000
TFP 28/04/2007
5F,BLJF,F 5|MlJhG :8M;" 5F;[YL ,[6L ZSD ~FP 28,500  lC;FA[ R}ST[
D/[, K[P
DGMH 5|MlJhG :8M;"| "| "| "| "
Z;LN
,LP DGMH~FP 28,500
G\P
G\P
171
5F,BLJF,F 5|MlJhG :8M;"| "| "| "| " TFP 30/4/2007
zL ;MCG 5|MlJhG :8M;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. BF\0
S], o 5F\R CHFZ A;M 5RF; 5}ZF
5,250
5,250
Ê[l08 D[DM[ [[ [[ [[ [
HyYM EFJ
GM\W o ,LP 5ZLB
3 U]6L 1,750
:8[8 A[\S VMO .lg0IF[ [ \[ [ \[ [ \[ [ \
S[ GFD HDF lSIF UˆP
GM8 VF{Z l;Þ[
R[S q Cheques
S], ~ q Total Rs.
~5I[ sXaNMD[f
Rupees (in words) Nine Thousand Only
ART A{\S BFTF
Saving Bank AccountPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP XFBF q Branch
lNGF\Sq Date : 2 05 2007
Paid into the credit of 5F,BLJF,F 5|MlJhG :8M;"
9,000 00
9,000 00
ACL 5+ ;\q Entered Folio.
BHF\RLq Cashier
5ZLB
HDFSTF" q Deposited by
Notes and Coins
;lRG 5|MlJhG :8M;"| "| "| "| " TFP 10/5/2007
zL 5F,BLJF,F 5|MlJhG :8M;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. 3p\
S], o 5\NZ CHFZ ~l5IF 5}ZF
15,000
15,000
Ê[l08 D[DM[ [[ [[ [[ [
HyYM EFJ
GM\W o ,LP ;lRG
15 U]6L 1,000
TFP 15/05/2007
zL ;MCG 5|MlJhG :8M;" 5F;[YL lC;FA R}ST[ ~FP 5,200GM R[S D/[, K[P
;FEFZP
5F,BLJF,F 5|MlJhG :8M;"| "| "| "| "
Z;LN
5ZLB
GF6F\ :JLSFZGFZ~FP 5,200
172
TFP 18/5/2007
:8[8 A[\S VMO .lg0IF[ [ \[ [ \[ [ \[ [ \
XFBF o
BFTF G\P o
BFTFG]\ GFD o 5F,BLJF,F 5|MlJhG :8M;"
V\S[ ~l5IF o 5F\R CHFZ A;M 5]ZF
Rs.
Cheques
Total
5,200
5,200
00
00
Paise
Receiving Cashier .................................
5F,BLJF,F 5|MlJhG :8M;"| "| "| "| " TFP 22/05/2007
zL V[JZ[:8 5|MlJhG :8M;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. 3p\
pD[ZM o HFJS DF, UF0F EF0]\P
S], o ~l5IF N; CHFZ 5}ZF
9,900
 100
10,000
S[X D[DM[ [[ [[ [[ [
HyYM EFJ
5ZLB
9 U]6L 1,100
GM\W o
E},R}S ,[JL N[JL
TFP 1/6/2007
EFZTLI ÒJG JLDF lGUD
5M,L;L G\AZ o
5M,L;L WFZSG]\ GFD o zL 5ZLB 5F,BLJF,F
JLDF 5|LlDIDGL ZSD o 1,000
:8[d5 GF6F\ ,[GFZGL ;CL4
LIC JTLP
TFP 28/5/2007
EFZTLI N}Z ;\RFZ lGUD l,lD8[0} \ [} \ [} \ [} \ [
U|FCS G\AZ o
U|FCSG]\ GFD o 5F,BLJF,F 5|MlJhG :8M;"
lA, ~l5IF o 500
lA, R}SJJFGL TFZLB  o 5/6/07
N\0 J;}, TFZLB o  5/6/07 5KL
GM\W o lA,GL ZSD ;DI;Z R}SJL JCLJ8G[ ;Z/ AGFJJFDF\ ;CSFZ VF5XMP
BSNL JTLP
173
TFP 5/6/2007
EFZTLI N}Z ;\RFZ lGUD l,lD8[0} \ [} \ [} \ [} \ [
U|FCS G\AZ o
U|FCSG]\ GFD o 5F,BLJF,F 5|MlJhG :8M;"
D/[, ZSD ~l5IF o 500
XaNMDF\ o 5F\R;M ~l5IF 5}ZF D/[, K[P
:8[d5 GF6F\ :JLSFZGFZ4
BSNL JTLP
TFP 10/06/2007
zL 5F,BLJF,F 5|MlJhG :8M;" 5F;[ ,[6L[ ZSD ~FP 14,500GM R[S G\P 911
D/[, K[P VFEFZP
;lRG 5|MlJhG :8M;"| "| "| "| "
Z;LN
;lRG
GF6F\ :JLSFZGFZ
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
DH}ZL BFT]\
100 ;M 5}ZF
DH}ZLGF ZMS0F R}SjIFP
TFP 15/06/2007
Z[JgI]
:8[d5
5F,BLJF,F 5|MlJhG :8M;"| "| "| "| "
GF6F\ D[/JGFZGL ;CLP
5ZLB
D\H}Z SZGFZGL ;CL
TFP 22/06/2007
8=Fg;5M8" EF0]\ ~FP 100  ZMS0[YL D/[, K[P
Z;LN
DL0vJ[ 8=Fg;5M8"
GF6F\ :JLSFZGFZ~FP 100
zL 5F,BLJF,F 5|MlJhG :8M;"
—DL0 v J[˜ 8=Fg;5M8"[ = "[ = "[ = "[ = "
G\P
G\P
174
5F,BLJF,F 5|MlJhG :8M;"| "| "| "| " TFP 28/06/2007
zL V\HTF 5|MlJhG :8M;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. 3p\
S], o ~l5IF 5\NZ CHFZ 5}ZF
15,000
15,000
Ê[l08 D[DM[ [[ [[ [[ [
HyYM EFJ
 ,LP5ZLB
12 U]6L 1,250
GM\W o
E},R}S ,[JL N[JL
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
N]SFG EF0]\
1,500 V[S CHFZ 5F\R;M 5}ZF
V[l5|,4 D[ VG[ H}G DF;G]\ N]SFG EF0]\ ZMS0[YL R}SjI]\P
TFP 1/07/2007
Z[JgI]
:8[d5
5F,BLJF,F 5|MlJhG :8M;"| "| "| "| "
GF6F\ ,[GFZGL ;CLP
5ZLB
GF6F D\H}Z SZGFZGL ;CL
;lRG 5|MlJhG :8M;"| "| "| "| " TFP 5/07/2007
zL 5F,BLJF,F 5|MlJhG :8M;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. AFHZL
S], o ~l5IF N; CHFZ 5}ZF
10,000
10,000
Ê[l08 D[DM[ [[ [[ [[ [
HyYM EFJ
 ,LP;lRG
10 U]6L 1,000
GM\W o
E},R}S ,[JL N[JL
TFP 10/07/2007
zL VH\TF 5|MlJhG :8M;" 5F;[ ,[6L[ ZSD ~FP 15,000 ZMS0[YL D/[, K[P H[
AN, VFEFZP
5F,BLJF,F 5|MlJhG :8M;"| "| "| "| "
Z;LN
,LP 5ZLB~FP 15,000/-
G\P
175
:8[8 A[\S VMO .lg0IF[ [ \[ [ \[ [ \[ [ \
S[ GFD HDF lSIF UˆP
Total Rs.
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP XFBF q Branch
Bank Ac. No. ........................
lNGF\Sq Date : 14 07 2007
Paid into the credit of 5F,BLJF,F 5|MlJhG :8M;"
12,000 00
12,000 00
Cash Rs. Ps.
Receiving Clerk
~5I[ sXaNMD[f Twenty Thousand Only
TFP 17/07/2007
5F,BLJF,F 5|MlJhG :8M;"| "| "| "| "
,LP 5ZLB~FP 3,000/-
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
p5F0 BFT]\\
3,000 +6 CHFZ 5}ZF
3Z[ 3p\ VG[ AFHZL ,. UIFP
TFP 19/07/2007
zL 5F,BLJF,F 5|MlJhG :8M;" TZOYL lC;FA R}ST[ ~FP 9,500GM R[S D/[,
K[4 J;],FTG[ VFWLGP
VFEFZP
;lRG 5|MlJhG :8M;"| "| "| "| "
Z;LN
;lRG
GF6F\ :JLSFZGFZ~FP 9,500/-
ZMGS 5|MlJhG :8M;"| "| "| "| " TFP 22/07/2007
zL 5F,BLJF,F 5|MlJhG :8M;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. BF\0
S], o ~l5IF N; CHFZ 5}ZF
10,000
10,000
Ê[l08 D[DM[ [[ [[ [[ [
HyYM EFJ
 ,LP ZMGS
10 U]6L 1,000
GM\W o
E},R}S ,[JL N[JL
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5F,BLJF,F 5|MlJhG :8M;"| "| "| "| " TFP 25/7/2007
zL ;MCG 5|MlJhG :8M;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. BF\0
S], o ~l5IF VlUIFZ CHFZ 5}ZF
11,000
11,000
Ê[l08 D[DM[ [[ [[ [[ [
HyYM EFJ
10 U]6L 1100
GM\W o
,LP 5ZLB
TFP 28/07/2007
zL 5F,BLJF,F 5|MlJhG :8M;" 5F;[YL ~FP 9,750GM R[S D?IM H[ J;],FTG[
VFWLG :JLSFZ SZ[, K[P
VFEFZP
ZMCG 5|MlJhG :8M;"| "| "| "| "
Z;LN
ZMGS
GF6F\ :JLSFZGFZ~FP 9,750/-
TFP 3/08/2007
zL ;MCG 5|MlJhG :8M;" 5F;[ ,[6L[ ZSD ~FP 11,000 5{SL ~FP 100 S;Z
SF5L ~FP 10,900GM R[S G\P PPPPPPPPPPPPPPPP D/[, K[P H[ J;],FTG[ VFWLG :JLSFZ[,
K[P
5F,BLJF,F 5|MlJhG :8M;"| "| "| "| "
Z;LN
5ZLB
GF6F\ :JLSFZGFZ
~FP 10,900/-
5F,BLJF,F 5|MlJhG :8M;"| "| "| "| " TFP 5/08/2007
zL V[JZ[:8 5|MlJhG :8M;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1.
2.
3p\
AFHZL
S], o ~l5IF 5\NZ CHFZ 5}ZF
11,000
 4,000
15,000
Ê[l08 D[DM[ [[ [[ [[ [
HyYM EFJ
5ZLB
10 U]6L
5 U]6L
1,100
800
GM\W o
E},R}S ,[JL N[JL
177
DGMH 5|MlJhG :8M;"| "| "| "| " TFP 7/08/2007
zL 5F,BLJF,F 5|MlJhG :8M;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1.
2.
3p\
RMBF
S], o ~l5IF N; CHFZ ZMS0F D/[, K[P
3,000
 7,000
10,000
S[X D[DM[ [[ [[ [[ [
HyYM EFJ
,LP DGMH
3 U]6L
10 U]6L
1,000
700
GM\W o
E},R}S ,[JL N[JL
JLH J5ZFX lA,
lA, DF; ov  July - August'07
5F,BLJF,F 5|MlJhG :8M;"
U|FCS G\AZ
49901/4691/7
DL8Z G\AZ
9137257
O[h DL8Z :8[8;
DCTD
JLHEFZ
CF,G]\ ZL0L\U 1000
5FK,] ZL0L\U 940
J5ZFX 60
;Z[ZFX J5ZFX 80
5FK,]\ EZ6]\ 60 250.00
V[0H:8D[\8GL 0.00
ZSD
lA, G\P
lA,GL TFZLB
10-8-07
lA,EZJFGL K[<,L TFZLB
20-8-07
ÊD lA,GL lJUT ~l5IF 5{;F
1. OLS; RFH" 10 00
2. V[GÒ" RFH" 162 00
3. ZLV[S8LJ RFH" 20 00
4. OI]h RFH" 39 00
5. DL8Z RFH" 20 00
6. lJ,\ALT RFH" 11 00
7. S], ZSD s1 YL 6f 250 00
DL8Z ZL0ZGL ;CL4
zL 5F,BLJF/F 5|MlJhG :8M;" BFT[ pWFZ
TFP 12/10/2007
~FP 750GM DF, G]SXFGL JF/M CMJFYL 5ZT SZ[, K[4 H[GF TDFZF BFT[
pWFZ[, K[P
V[JZ[:8 5|MlJhG :8M;"[ [ | "[ [ | "[ [ | "[ [ | "
pWFZlRõL
,LP V[JZ[:8~FP 750
zL DGMH 5|MlJhG :8M;" BFT[ pWFZ
TFP 15/08/2007
~FP 750GM DF, G]SXFGL JF/M CMJFYL 5ZT SZ[, K[4 H[GF TDFZF BFT[
pWFZ[, K[P
5F,BLJF,F 5|MlJhG :8M;"| "| "| "| "
pWFZlRõL
,LP 5ZLB~FP 750
pPlRPG\P\ \\ \
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Z;LN G\P o
5lüD U]HZFT JLH S\5GL ,LP] \] \] \] \
U|FCS G\AZ o
U|FCSG]\ GFD o 5F,BLJF,F 5|MlJhG :8M;"
XaNMDF\ o A;M 5RF; 5}ZF
DFC[ August - 07 GF lA, 5[8[ S[X D?IF K[P 5P U]P JLP S\P ,LP JTL4
ZSD D/L ~FP
250
5{;F
00
lA,GL TFZLB o 25/8/07
VFBZL TFZLB o 5/9/07
EFZTLI N}Z;\RFZ lGUD} \} \} \} \
U|FCS G\AZ o
U|FCSG]\ GFD o 5F,BLJF,F 5|MlJhG :8M;"
SM,
600
SM, Z[8
0.50
lA,GL ZSD
300
5/9/07 5KL
350
BSNL JTL
TFP 31/08/2007
zL V[JZ[:8 5|MlJhG :8M;" 5F;[ ,[6L[ ZSD 5[8[ lC;FA R}ST[ ~FP 14,000
D/[, K[P
5F,BLJF,F 5|MlJhG :8M;"| "| "| "| "
Z;LN
5ZLB
GF6F\ :JLSFZGFZ
~FP 14,000/-
Z;LN G\P o
EFZTLI N}Z;\RFZ lGUD ,LP} \} \} \} \
U|FCS G\AZ o
U|FCSG]\ GFD o 5F,BLJF,F 5|MlJhG :8M;"
XaNMDF\ o +6;M ~l5IF 5}ZF
DFC[ September - 07 GF lA, 5[8[ S[X D?IF K[P
BSNL JTL4
ZSD D/L ~FP
300
5{;F
00
TFP 3/09/2007
TFP 20/08/07
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;]UZ O[S8ZL] [] [] [] [ TFP 22/09/2007
zL 5F,BLJF,F 5|MlJhG :8M;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. BF\0
S], o ~FP 12,000GM R[S D/[, K[P
12,000
12,000
S[X D[DM[ [[ [[ [[ [
HyYM EFJ
,LP ;]UZ O[S8ZL
12 U]6L 1,000
GM\W o R[S J;],FTG[ VFWLG
E},R}S ,[JL N[JL
5F,BLJF,F 5|MlJhG :8M;"| "| "| "| " TFP 28/09/2007
zL
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. BF\0
S], o ~FP 8,000 ZMS0F D/[, K[P
8,000
8,000
S[X D[DM[ [[ [[ [[ [
HyYM EFJ
,LP 5ZLB
8 U]6L 1,000
GM\W o
E},R}S ,[JL N[JL
5F,BLJF,F 5|MlJhG :8M;"| "| "| "| " TFP 30/06/2007
zL ;MCG 5|MlJhG :8M;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. BF\0
S], o ~FP 8,000 ZMS0F D/[, K[P
8,000
8,000
Ê[l08 D[DM[ [[ [[ [[ [
HyYM EFJ
,LP 5ZLB
8 U]6L 1,000
GM\W o
E},R}S ,[JL N[JL
G\P\ \\ \
G \P\ \\ \
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TFZLB lJUT BFP
5FP
pWFZ ~FP HDF ~FP
2007
V[l5|,  1 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 1,00,000
T[ D}0L BFT[ 1,00,000
sAFPH[P ~FP 1,00,000 ,FJL W\WM X~ SIM"P
5 :8[8 A[\S VMO .lg0IF BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPP p 80,000
T[ ZMS0 BFT[ 80,000
sAFPH[ A[\SDF\ ~FP80,000 EZL BFT]\ BM,FjI]\f
7 BZLN BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 30,000
T[ DGMH 5|MlJhG :8M;" BFT[ 30,000
sAFPH[ XFB 5Z DF, BZLnM T[GFf
10 V[JZ[:8 5|MlJhG :8M;" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPP p 11,000
T[ J[RF6 BFT[ 11,000
sAFPH[ XFB 5Z DF, J[rIM T[GFf
15 BZLN BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 10,000
T[ A[\S BFT[ 10,000
sAFPH[ BZLNL SZL R[S VF%IM T[GFf
16 J[RF6 DF, 5ZT BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 1,000
T[ V[JZ[:8 5|MlJhG :8M;" BFT[ 1,000
sAFPH[ J[R[,M DF, 5ZT D?IM T[GFf
17 DGMH 5|MlJhG :8M;" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPP p 1,000
T[ BZLN DF, 5ZT BFT[ 1,000
sAFPH[ XFB 5Z BZLN[,M DF, 5ZT SIM" T[GFf
20 BZLN BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 5,100
T[ ZMS0 BFT[ 5,100
sAFPH[ ZMS0[YL DF, BZLnM T[GFf
25 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 9,000
T[ V[JZ[:8 5|MlJhG :8M;" BFT[ 9,000
sAFPH[ V[JZ[:8 5|MlJhG :8M;" 5F;[ ,[6L ZSD
5{SL ~FP 9000 D?IF T[GFf
28 DGMH 5|MlJhG :8M;" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPP p 29,000
T[ D/[, J8FJ BFT[ 500
T[ ZMS0 BFT[ 28,500
sAFPH[ DGMH 5|MlJhG :8M;" G[ lC;FA R}ST[
~FP 28,500 R}SjIF T[GFf
30 ;MCG 5|MlJhG :8M;" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPP p 5,250
T[ J[RF6 BFT[ 5,250
sAFPH[ XFB 5Z DF, J[rIM T[GFf
;ZJF/M VFU/ ,. UIF 2,81,350 2,81,350
zL 5ZLB 5F,BLJF,F s5F,BLJF,F 5|MlJhG :8M;"fGL VFDGM\W
181
;ZJF/M VFU/ ,FjIF 2,81,350 2,81,350
D[ 2 A[\S BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 9,000
T[ ZMS0 BFT[ 9,000
sAFPH[ A[\SDF\ ~FP 9,000 HDF SZFjIF T[GFf
10 BZLN BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 15,000
T[ ;lRG 5|MlJhG :8M;" BFT[ 15,000
sAFPH[ XFB 5Z DF, BZLnM T[GFf
15 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 5,200
VF5[, J8FJ BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 50
T[ ;MCG 5|MlJhG :8M;" 5,250
sAFPH[ ;MCG 5|MlJhG :8M;" 5F;[YL lC;FA
R}ST[ ~FP 5200 D?IF T[GFf
18 :8[8 A[\S VMO .lg0IF BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPP p 5,200
T[ ZMS0 BFT[ 5,200
sAFPH[ A[\SDF\ R[S HDF SZFjIM T[GFf
22 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 10,000
T[ J[RF6 BFT[ 10,000
sAFPH[ ZMS0[YL J[RF6 SI]" T[GFf
28 jIJCFZ lAG VFlY"S K[ T[YL GM\W G YFIP
H}G 1 p5F0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 1,000
T[ ZMS0 BFT[ 1,000
sAFPH[ ÒJG JLDFG]\ 5|LlDID EI]" T[GFf
5 8[l,OMG BR" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 500
T[ ZMS0 BFT[ 500
sAFPH[ 8[l,OMG lA, EI]" T[GFf
10 ;lRG 5|MlJhG :8M;" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPP p 15,000
T[ ZMS0 BFT[ 14,500
T[ D/[, J8FJ BFT[F 500
sAFPH[ ;lRG 5MlJhG :8M;"GF ,[6F ~FP15,000
;FD[ ~FP 14,500 R}SJL lC;FA R}ST[ SIM" T[GFf
15 DH}ZL BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 100
T[ ZMS0 BFT[ 100
sAFPH[ DH}ZLGF ~FP 100 R}SjIF T[GFf
22 VFJS DF, UF0F EF0F BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPP p 100
T[ ZMS0 BFT[ 100
sAFPH[ 8=Fg;5M8" BR" ~FP 100 R}SjIM T[GFf
28 VH\TF 5|MlJhG :8M;" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPP p 15,000
T[ J[RF6 BFT[ 15,000
sAFPH[ XFB 5Z J[RF6 SI]" T[GFf
;ZJF/M VFU/ ,. UIF 3,57,500 3,57,500
182
;ZJF/M VFU/ ,FjIF 3,57,500 3,57,500
H],F. 1 N]SFG EF0F BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 1,500
T[ ZMS0 BFT[ 1,500
sAFPH[ N]SFG EF0]\ ~FP 1500 R}SjI]\ T[GFf
5 BZLN BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 10,000
T[ ;lRG 5|MlJhG :8M;" BFT[ 10,000
sAFPH[ XFB 5Z DF, BZLnM T[GFf
10 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 15,000
T[ VH\TF 5|MlJhG :8M;" BFT[ 15,000
sAFPH[ VH\TF 5|MlJhG :8M;" 5F;[YL ,[6L
ZSD D/L T[GFf
14 :8[8 A[\S VMO .lg0IF BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPP p 12,000
T[ ZMS0 BFT[ 12,000
sAFPH[ A[\SDF\ ~FP 12,000 EIF"Pf
17 p5F0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 3,000
T[ p5F0YL UI[, DF, BFT[ 3,000
sAFPH[ 3Z[ DF,v;FDFG ,. UIF T[GFf
19 ;lRG 5|MlJhG :8M;" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPP p 10,000
T[ J8FJ BFT[ 500
T[ A[\S BFT[ 9,500
sAFPH[ ~FP 9500GM R[S VF5L lC;FA R}ST[
SIM" T[GFf
22 BZLN BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 10,000
T[ ZMGS 5|MlJhG :8M;" BFT[ 10,000
sAFPH[ XFB 5Z DF, BZLnMf
25 ;MCG 5|MlJhG :8M;" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 11,000
T[ J[RF6 BFT[ 11,000
sAFPH[ XFB 5Z DF, J[rIM T[GFf
28 ZMGS 5|MlJhG :8M;" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPP p 10,000
T[ J8FJ BFT[ 250
T[ A[\S BFT[ 9,750
sAFPH[ ~FP 10,000G]\ N[J]\ lC;FA R}ST[ SZJF
~FP 9,750GM R[S VF5L lC;FA R}ST[ SIM" T[GFf
VMU:8 3 A[\S BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 10,900
J8FJ BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 100
T[ ;MCG 5|MlJhG :8M;" BFT[ 11,000
;ZJF/M VFU/ ,. UIF 4,51,000 4,51,000
183
;ZJF/M VFU/ ,FjIF 4,51,000 4,51,000
sAFPH[ ~FP 11,000 ,[6F 5{SL ~FP 10,900GM R[S
D?IM4 H[ A[\SDF\ EIM" T[GFf
5 V[JZ[:8 5|MlJhG :8M;" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPP p 15,000
T[ J[RF6 BFT[ 15,000
sAFPH[ XFB 5Z DF,G]\ J[RF6 SI]" T[GFf
7 BZLN BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 10,000
T[ ZMS0 BFT[ 10,000
sAFPH[ DGMH 5|MlJhG :8M;" 5F;[YL ZMS0[YL
DF, BZLnMf
8 J[RF6 DF, 5ZT BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 750
T[ V[JZ[:8 5|MlJhG :8M;" BFT[ 750
sAFPH[ V[JZ[:8 5|MlJhG :8M;" 5F;[YL ~FP750GM
 DF, G]S;FGL JF/M CMJFYL 5ZT D/[, K[P
15 DGMH 5|MlJhG :8M;" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPP p 750
T[ BZLN DF, 5ZT BFT[ 750
sAFPH[ V[JZ[:8 5|MlJhG :8M;" 5F;[YL 5ZT
D/[, DF, DGMH 5|MlJhG :8M;"G[ 5ZT SIM"f
20 JLH/L BR" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 250
T[ ZMS0 BFT[ 250
sAFPH[ JLH/L lA, EI]" T[GFf
31 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 14,000
J8FJ BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 250
T[ V[JZ[:8 5|MlJhG :8M;" BFT[ 14,250
sAFPH[ ~FP 14,250 ,[6F 5[8[ ~FP 14,000 ZMS0F
D?IF T[GFf
;%8[P 3 8[l,OMG lA, BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 300
T[ ZMS0 BFT[ 300
sAFPH[ 8[l,OMG lA, ZMS0[YL R}SjI]\ T[GFf
5 EF0F BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 2,000
T[ ZMS0 BFT[ 2,000
sAFPH[ EF0]\ ZMS0[YL R}SjI]\ T[GFf
10 A[\S BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 10,000
T[ ZMS0 BFT[ 10,000
sAFPH[ A[\SDF\ ~FP 10000 HDF SZFjIF T[GFf
;ZJF/M VFU/ ,. UIF 5,04,300 5,04,300
184
;ZJF/M VFU/ ,FjIF 5,04,300 5,04,300
12 :8[XGZLvK5FD6L BR" BFT[ PPPPPPPPPPPPPP p 250
T[ ZMS0 BFT[ 250
sAFPH[ :8[XGZL K5FD6L BR" ZMS0[YL R}SjIMf
15 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 500
T[ J[RF6 BFT[ 500
sAFPH[ ZMS00[YL J[RF6 SI]" T[GFf
18 WDF"NF BR" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 100
T[ WDF"NFDF\ VF5[, DF, BFT[ 100
sAFPH[ WDF"NFDF\ ~FP 100GM DF, VF%IM T[GFf
22 BZLNL BFT[  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 12,000
T[ A[\S BFT[ 12,000
sAFPH[ DF, ZMS0[YL BZLNL R[S VF%IM T[GFf
28 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 8,000
T[ J[RF6 BFT[ 8,000
sAFPH[ DF, ZMS0[YL J[rIM T[GFf
30 ;MCG 5|MlJhG :8M;" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPP p 8,000
T[ J[RF6 BFT[ 8,000
sAFPH[ XFB 5Z DF,G]\ J[RFF6 SI]" T[GFf
S], ;ZJF/M 5,33,150 5,33,150
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
ZMS0 BFT]\] \] \] \] \
2007 2007
V[l5|, 1 D}0L BFT[ 1,00,000 V[l5|, 5 A[\S BFT[ 60,000
 25 V[JZ[:8 5|MlJP:8M;" BFT[ 9,000 20 BZLN BFT[ 5,100
D[ 15 ;MCG 5|MlJP :8M;" BFT[ 5,200 28 DGMH 5|MlJhG :8M;" BFT[ 28,500
22 J[RF6 BFT[ 10,000 D[ 2 A[\S BFT[ 9,000
H],F. 10 VH\TF 5|MlJhG :8M;" 15,000 18 A[\S BFT[ 5,200
BFT[ H}G 1 p5F0 BFT[ 1,000
VMUQ831 V[JZ[:8 5|MlJhG:8M;" 14,000 5 8[l,OMG BR" BFT[ 500
BFT[ 10 ;lRG 5|MlJhG :8M;" BFT[ 14,500
15 J[RF6 BFT[ 500 15 DH}ZL BFT[ 100
28 J[RF6 BFT[ 8,000 22 VFJS DF, UF0F EF0]\ 100
H],F. 1 N]SFG EF0F BFT[ 1,500
14 A[\S BFT[ 12,000
VMP 7 BZLN BFT[ 10,000
20 JLH/L BR" BFT[ 250
;%8[P 3 8[l,OMG BR" BFT[ 300
5 EF0F BFT[ 2,000
10 A[\S BFT[ 10,000
12 :8[XGZL K5FD6L 250
30 AFPVFP ,. UIF 1,400
1,61,700 1,61,700
pWFZ HDF
185
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
D}0L BFT]\} ] \} ] \} ] \} ] \
2007
;%8[P 30 AFPVFP ,. UIF 1,00,000 V[l5|, AFPVFP,. UIF 1,00,000
1,00,000 1,00,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
A[ \S BFT] \[ \ ] \[ \ ] \[ \ ] \[ \ ] \
2007 2007
V[l5|, 5 ZMS0 BFT[ 60,000 V[l5|, 15 BZLN BFT[ 10,000
D[ 2 ZMS0 BFT[ 9,000 H],F. 15 ;lRG 5|MlJhG :8M;" BFT[ 9,500
D[ 18 ZMS0 BFT[ 5,200 28 ZMGS 5|MlJhG :8M;" BFT[ 9,750
H],F. 4 ZMS0 BFT[ 12,000 ;%8[P 22 BZLNL BFT[ 12,000
VMUQ8 3 ;MCG 5|MlJhG :8M;" 10,900
BFT[ ;%8[P  30 AFPVFP ,. UIF 65,850
;%8[P 10 V[JZ[:8 5|MlJhG:8M;" 10,000
BFT[
1,07,100 1,07,100
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
BZLN BFT]\] \] \] \] \
2007 2007
V[l5|, 7 DGMH 5|MlJhG :8M;" 30,000
BFT[
15 A[\S BFT[ 10,000
20 ZMS0 BFT[ 5,100
D[ 10 ;lRG 5|MlJhG :8M;" 15,000
BFT[
H],F.  5 ;lRG 5|MlJhG :8M;" 10,000
BFT[ ;%8[P 30 AFPVFP ,. UIF 1,02,100
22 ZMGS 5|MlJhG:8M;" 10,000
BFT[
VMUQ8 10 ZMS0 BFT[ 10,000
;%8[P 22 A[\S BFT[ 12,000
1,02,100 1,02,100
pWFZ HDF
186
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
DGMH 5|MlJhG :8M;"G]\ BFT]\| " ] \ ] \| " ] \ ] \| " ] \ ] \| " ] \ ] \
2007 2007
V[l5|, 17 BZLN DF, 5ZT BFT[ 1,000 V[l5|, 7 BZLN BFT[ 30,000
28 D/[, J8FJ BFT[ 500
28 ZMS0 BFT[ 28,500
VMUQ815 BZLN DF, 5ZT BFT[ 750 ;%8[P  30 AFPVFP ,. UIF 750
30,750 30,750
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
V[JZ[:8 5|MlJhG :8M;"G] \ BFT]\[ [ | " ] \ ] \[ [ | " ] \ ] \[ [ | " ] \ ] \[ [ | " ] \ ] \
2007 2007
V[l5|, 10 J[RF6 BFT[ 11,000 V[l5|, 16 J[RF6 DF, 5ZT BFT[ 1,000
VMUQ8 5 J[RF6 BFT[ 15,000  25 ZMS0 BFT[ 9,000
VMUQ8 8 J[RF6 DF, 5ZT BFT[ 750
VMUQ831 ZMS0 BFT[ 14,000
31 J8FJ BFT[ 250
;%8[P  30 AFPVFP ,. UIF 1,000
26,000 26,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
J[RF6 BFT] \[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \
2007 2007
V[l5|, 10 V[JZ[:8 5|MlJhG :8M;" BFT[  11,000
 30 ;MCG 5|MlJhG :8M;" BFT[ 5,250
D[  22 ZMS0 BFT[ 10,000
H}G  28 VH\TF 5|MlJhG :8M;" BFT[ 15,000
;%8[P  30 AFPVFP ,. UIF 83,750 H],F. 25 ;MCG 5|MlJhG :8M;" BFT[ 11,000
VMUQ8 5 V[JZ[:8 5|MlJhG :8M;" BFT[ 15,000
;%8[P  15 ZMS0 BFT[ 500
28 ZMS0 BFT[ 8,000
30 ;MCG 5|MlJhG :8M;" BFT[ 8,000
83,750 83,750
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
J[RF6 DF, 5ZTG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \pWFZ HDF
2007
V[l5|,  1 V[JZ[:8 5|MlJhG BFT[ 1,000 ;%8[P 30 AFPVFP ,. UIF 1,750
8 V[JZ[:8 5|MlJhG BFT[ 750
1,750 1,750
187
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
BZLN DF, 5ZTG]\ BFT]\] \ ] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \pWFZ HDF
2007
V[l5|,17 DGMH 5|MlJhG :8M;" BFT[ 1,000
VMUQ8 8 DGMH 5|MlJhG :8M;" BFT[ 750
;%8[P 30 AFPVFP ,. UIF 1,750
1,750 1,750
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
D/[, J8FJG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \pWFZ HDF
2007
V[l5|, 28 DGMH 5|MlJhG :8M;" BFT[ 500
H}G 10 ;lRG 5|MlJhG :8M;" BFT[ 500
;%8[P 30 AFPVFP ,. UIF 1,750 H],F.19 ;lRG 5|MlJhG :8M;" BFT[ 500
28 ZMGS 5|MlJhG :8M;" BFT[ 250
1,750 1,750
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
;MCG 5|MlJhG :8M;"G]\ BFT]\| " ] \ ] \| " ] \ ] \| " ] \ ] \| " ] \ ] \
2007 2007
V[l5|, 30 J[RF6 BFT[ 5,250 D[  15 J[RF6 DF, 5ZT BFT[ 5,200
H],F. 25 J[RF6 BFT[ 11,000  15 ZMS0 BFT[ 50
;%8[P 30 J[RF6 BFT[ 8,000 VMUQ8 3 J[RF6 DF, 5ZT BFT[ 10,900
3 ZMS0 BFT[ 100
;%8[P  30 AFPVFP ,. UIF 8,000
24,250 24,250
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
;lRG 5|MlJhG :8M;"G]\ BFT]\| " ] \ ] \| " ] \ ] \| " ] \ ] \| " ] \ ] \
2007 2007
H}G  10 ZMS0 BFT[ 14,500 D[  10 BZLN BFT[ 15,000
10 D/[, J8FJ BFT[ 500 H],F.  5 BZLN BFT[ 10,000
H],F. 19 J8FJ BFT[ 500
19 A[\S BFT[ 9,500
25,000 25,000
pWFZ HDF
188
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
VF5[, J8FJ BFT[[ [[ [[ [[ [pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
p5F0 BFT]\] \] \] \] \pWFZ HDF
2007
H}G 1 ZMS0 BFT[ 1,000 ;%8[P 30 AFPVFP ,. UIF 4,000
H],F. 8 p5F0YL UI[, DF, BFT[ 3,000
4,000 4,000
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
8[l,OMG BR" BFT]\[ " ] \[ " ] \[ " ] \[ " ] \pWFZ HDF
2007
H}G 5 ZMS0 BFT[ 500 ;%8[P 30 AFPVFP ,. UIF 800
;%8[P 3 ZMS0 BFT[ 300
800 800
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
2007
H}G 15 ZMS0 BFT[ 100 ;%8[P 30 AFPVFP ,. UIF 100
100 100
DH}ZL BFT] \} ] \} ] \} ] \} ] \pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
2007
H}G 22 ZMS0 BFT[ 100 ;%8[P 30 AFPVFP ,. UIF 100
100 100
VFJS DF, UF0F EF0]\ BFT]\] \ ] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
2007
H}G 28 J[RF6 BFT[ 15,000 H],F. 10 ZMS0 BFT[ 15,000
15,000 15,000
VH\TF 5|MlJhG :8M;"G]\ BFT]\\ | " ] \ ] \\ | " ] \ ] \\ | " ] \ ] \\ | " ] \ ] \pWFZ HDF
2007 2007
D[  15 ;MCG 5|MlJhG :8M;" BFT[ 50
VMUQ8 3 ;MCG 5|MlJhG :8M;" BFT[ 100
VMUQ8 31V[JZ[:8 5|MlJhG :8M;" 250 ;%8[P  30 AFPVFP ,. UIF 400
BFT[
25,000 25,000
189
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
N]SFG EF0F BFT]\] ] \] ] \] ] \] ] \pWFZ HDF
2007
H],F. 1 ZMS0 BFT[ 1,500 ;%8[P 30 AFPVFP ,. UIF 3,500
;%8[P 5 ZMS0 BFT[ 2,000
3,500 3,500
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
p5F0YL UI[, DF,G\] BFT]\[ \ ] ] \[ \ ] ] \[ \ ] ] \[ \ ] ] \pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
2007
VMUQ820 ZMS0 BFT[ 250 ;%8[P 30 AFPVFP ,. UIF 250
250 250
JLH/L BR" BFT]\" ] \" ] \" ] \" ] \pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
ZMGS 5|MlJhG :8M;"G]\ BFT]\| " ] \ ] \| " ] \ ] \| " ] \ ] \| " ] \ ] \pWFZ HDF
2007
H],F. 28 J8FJ BFT[ 250 H],F. 22 BZLN BFT[ 10,000
28 A[\S BFT[ 9,750
10,000 10,000
TFZLB lJUT
GM\P
5FP TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
2007
;%8[P 12 ZMS0 BFT[ 250 ;%8[P 30 AFPVFP ,. UIF 250
250 250
pWFZ HDF:8[XGZLvK5FD6L BR" BFT]\[ " ] \[ " ] \[ " ] \[ " ] \
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
2007
;%8[P 18 WDF"NFDF\ VF5[, DF, 100 ;%8[P 30 AFPVFP ,. UIF 100
BFT[
100 100
pWFZ HDFWDF"NF BR" BFT]\" " ] \" " ] \" " ] \" " ] \
2007
;%8[P 30 AFPVFP ,. UIF 3,000 H],F. 17 p5F0 BFT[ 3,000
3,000 3,000
190
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
2007
;%8[P 30 AFPVFP ,. UIF 100 ;%8[P 18 WDF"NF BR" BFT[ 100
100 100
WDF"NFDF\ VF5[, DF,G]\ BFT]\" \ [ ] \ ] \" \ [ ] \ ] \" \ [ ] \ ] \" \ [ ] \ ] \pWFZ HDF
pWFZ AFSL ZSD ~FP HDF AFSL ZSD ~FP
5F,BLJF,F 5|MlJhG :8M;"G]\ TFP 30/09/07GF ZMHG]\
SFR] ;ZJ{I]\
ZMS0 1,400 D}0L 1,00,000
A[\S l;,S 65,850 J[RF6 83,750
BZLNL 102,100 BZLN DF, 5ZTG]\ BFT]\ 1,750
DGMH 5|MlJhG :8M;" 750 D/[, J8FJ 1,750
V[JZ[:8 5|MlJhG :8M;" 1,000 p5F0YL UI[, DF, 3,000
J[RF6 DF, 5ZT BFT]\ 1,750 WDF"NFDF\ VF5[, DF, 100
;MCG 5|MlJhG :8M;"G]\ BFT]\ 8,000
VF5[, J8FJ 400
p5F0 4,000
8[l,OMG BR" 800
DH}ZL 100
VFJS DF, UF0F EF0]\ 100
N]SFG EF0]\ 3,500
JLH/L BR" 250
:8[XGZLvK5FD6L 250
WDF"NF BR" 100
1,90,350 1,90,350
CJF,F o
s1f VFBZ DF,GM :8MS ~FP 29,200 K[P
s2f DH}ZL ~FP 150 R}SJJFGL AFSL K[P
s3f D}0L 5Z 5 % VG[ p5F0 5Z 10% ,[B[ JFlQF"S jIFH U6J]\P
s4f :8[XGZLGM :8MS ~FP 50 GM K[P
s5f 750 ~FP 3F,BFW DF\0L JF/M T[DH 5% ,[B[ 3F,BFW VGFDTGL HMUJF. SZMP
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lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
5F,BLJF,F 5|MlJhG :8M;"G]\ TFP 30-09-2007GF ZMH 5}ZF YTF JQF"G]\
J[5FZ BFT]\
BZLNL 1,02,100 J[RF6 83,750
BZLN DF, 5ZT 1,750 1,00,350 J[RF6 1,750 82,000
DH}ZL 100
pD[ZM o R}SP AFSL DH}ZL 150 250 p5F0YL UI[, DF, 3,000
VFJS DF, UF0F EF0]\ 100 WDF"NFDF\ VF5[, DF, 100
VFBZ DF,GM :8MS 29,200
SFRM GOM o GPG]P BFT[ 13,600
1,14,300 1,14,300
pWFZ HDF
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
5F,BLJF,F 5|MlJhG :8M;"G]\ TFP 30-09-2007GF ZMH 5}ZF YTF JQF"G]\
GOF v G]SXFG BFT]\
3F,BFW sCPf 750 SFRM GOM o J[5FZ BFT[ 13,600
3F,BFW VGFDT sCPf 450 1,200 6 DF;G]\ p5F0 5Z jIFH 200
VF5[, J8FJ 400 D/[, J8FJ 1,750
D}0L 5Z jIFH 2,500
8[l,OMG BR" 800
N]SFG EF0]\ 3,500
JLH/L BR" 250
:8[XGZL K5FD6L 250
:8MS 50 200
WDF"NF BR" 100
RMbBM GOM o 5FSF ;ZJ{IFDF\ NXF"jIMP 6,600
15,550 15,550
pWFZ HDF
194
D}0LvN[JF\ ZSD ~FP lD<STv,[6F\ ZSD ~FP
D}0L 1,00,000
pD[ZM o D}0L 5Z jIFH 2,500
pD[ZM o RMbBM GOM 6,600
1,09,100
p5F0 4,000
+jIFH 200 4,200 1,04,900
N[JFNFZM 9,750
AFN o 3F,BFW sCf 750
9,000
AFN o 3F,P VGFPsCf 450 8,550
R}SJJFGL AFSL DH}ZL 150 ZMS0 l;,S 1,400
A[\S l;,S 65,850
VFBZ DF,GM :8MS 29,200
:8[XGZLGM :8MS 50
1,05,050 1,05,050
pWFZ HDF
5F,BLJF,F 5|MlJhG :8M;"G]\ TFP 30/9/2007 GF ZMHG]\
5FS] ;ZJ{I]\
195
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
D}0L BFT]\} ] \} ] \} ] \} ] \
AFPVFP ,. UIF 1,00,000 AFPVFP,. UIF 1,00,000
1,00,000 1,00,000
pWFZ HDF
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
A[ \S BFT] \[ \ ] \[ \ ] \[ \ ] \[ \ ] \
ZMS0 BFT[ 60,000 BZLN BFT[ 10,000
ZMS0 BFT[ 9,000 ;lRG 5|MlJhG :8M;" BFT[ 9,50018
ZMS0 BFT[ 5,200 ZMGS 5|MlJhG :8M;" BFT[ 9,750
ZMS0 BFT[ 12,000 BZLNL BFT[ 12,000
;MCG 5|MlJhG :8M;" 10,900
AFPVFP ,. UIF 65,850
V[JZ[:8 5|MlJhG:8M;" 10,000
1,07,100 1,07,100
pWFZ HDF
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
ZMS0 BFT]\] \] \] \] \
D}0L BFT[ 1,00,000 A[\S BFT[ 60,000
V[JZ[:8 5|MlJP:8M;" BFT[ 9,000 BZLN BFT[ 5,100
;MCG 5|MlJP :8M;" BFT[ 5,200 DGMH 5|MlJhG :8M;" BFT[ 28,500
J[RF6 BFT[ 10,000 A[\S BFT[ 9,000
VH\TF 5|MlJhG :8M;" 15,000 A[\S BFT[ 5,200
V[JZ[:8 5|MlJhG:8M;" 14,000 p5F0 BFT[ 1,000
J[RF6 BFT[ 500 8[l,OMG BR" BFT[ 500
J[RF6 BFT[ 8,000 ;lRG 5|MlJhG :8M;" BFT[ 14,500
DH}ZL BFT[ 100
VFJS DF, UF0F EF0]\ 100
N]SFG EF0F BFT[ 1,500
A[\S BFT[ 12,000
BZLN BFT[ 10,000
JLH/L BR" BFT[ 250
8[l,OMG BR" BFT[ 300
EF0F BFT[ 2,000
A[\S BFT[ 10,000
:8[XGZL K5FD6L 250
AFPVFP ,. UIF 1,400
1,61,700 1,61,700
pWFZ HDF
196
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
BZLN BFT]\] \] \] \] \
DGMH 5|MlJhG :8M;" BFT[ 30,000
A[\S BFT[ 10,000
ZMS0 BFT[ 5,100
;lRG 5|MlJhG :8M;" BFT[ 15,000
;lRG 5|MlJhG :8M;" BFT[ 10,000
ZMGS 5|MlJhG:8M;" 10,000 AFPVFP ,. UIF 1,02,100
ZMS0 BFT[ 10,000
A[\S BFT[ 12,000
1,02,100 1,02,100
pWFZ HDF
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
DGMH 5|MlJhG :8M;"G]\ BFT]\| " ] \ ] \| " ] \ ] \| " ] \ ] \| " ] \ ] \
BZLN DF, 5ZT BFT[ 1,000 BZLN BFT[ 30,000
D/[, J8FJ BFT[ 500
ZMS0 BFT[ 28,500
BZLN DF, 5ZT BFT[ 750 AFPVFP ,. UIF 750
30,750 30,750
pWFZ HDF
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
V[JZ[:8 5|MlJhG :8M;"G] \ BFT]\[ [ | " ] \ ] \[ [ | " ] \ ] \[ [ | " ] \ ] \[ [ | " ] \ ] \
J[RF6 BFT[ 11,000 J[RF6 DF, 5ZT BFT[ 1,000
J[RF6 BFT[ 15,000 ZMS0 BFT[ 9,000
J[RF6 DF, 5ZT BFT[ 750
ZMS0 BFT[ 14,000
J8FJ BFT[ 250
AFPVFP ,. UIF 1,000
26,000 26,000
pWFZ HDF
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
J[RF6 BFT] \[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \
V[JZ[:8 5|MlJhG :8M;" BFT[  11,000
;MCG 5|MlJhG :8M;" BFT[ 5,250
ZMS0 BFT[ 10,000
VH\TF 5|MlJhG :8M;" BFT[ 15,000
AFPVFP ,. UIF 83,750 ;MCG 5|MlJhG :8M;" BFT[ 11,000
V[JZ[:8 5|MlJhG :8M;" BFT[ 15,000
ZMS0 BFT[ 500
ZMS0 BFT[ 8,000
;MCG 5|MlJhG :8M;" BFT[ 8,000
83,750 83,750
pWFZ HDF
197
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
J[RF6 DF, 5ZTG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \pWFZ HDF
V[JZ[:8 5|MlJhG BFT[ 1,000 AFPVFP ,. UIF 1,750
V[JZ[:8 5|MlJhG BFT[ 750
1,750 1,750
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
BZLN DF, 5ZTG]\ BFT]\] \ ] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \pWFZ HDF
DGMH 5|MlJhG :8M;" BFT[ 1,000
DGMH 5|MlJhG :8M;" BFT[ 750
AFPVFP ,. UIF 1,750
1,750 1,750
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
D/[, J8FJG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \pWFZ HDF
DGMH 5|MlJhG :8M;" BFT[ 500
;lRG 5|MlJhG :8M;" BFT[ 500
AFPVFP ,. UIF 1,750 ;lRG 5|MlJhG :8M;" BFT[ 500
ZMGS 5|MlJhG :8M;" BFT[ 250
1,750 1,750
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
;MCG 5|MlJhG :8M;"G]\ BFT]\| " ] \ ] \| " ] \ ] \| " ] \ ] \| " ] \ ] \
J[RF6 BFT[ 5,250 J[RF6 DF, 5ZT BFT[ 5,200
J[RF6 BFT[ 11,000 ZMS0 BFT[ 50
J[RF6 BFT[ 8,000 J[RF6 DF, 5ZT BFT[ 10,900
ZMS0 BFT[ 100
AFPVFP ,. UIF 8,000
24,250 24,250
pWFZ HDF
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
;lRG 5|MlJhG :8M;"G]\ BFT]\| " ] \ ] \| " ] \ ] \| " ] \ ] \| " ] \ ] \
ZMS0 BFT[ 5,250 BZLN BFT[ 15,000
D/[, J8FJ BFT[ 11,000 BZLN BFT[ 10,000
J8FJ BFT[ 8,000
A[\S BFT[ 8,000
25,000 25,000
pWFZ HDF
198
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
VF5[, J8FJ BFT[[ [[ [[ [[ [
;MCG 5|MlJhG :8M;" BFT[ 50
;MCG 5|MlJhG :8M;" BFT[ 100
V[JZ[:8 5|MlJhG :8M;" BFT[ 250 AFPVFP ,. UIF 400
25,000 25,000
pWFZ HDF
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
p5F0 BFT]\] \] \] \] \pWFZ HDF
ZMS0 BFT[ 1,000 AFPVFP ,. UIF 4,000
p5F0YL UI[, DF, BFT[ 3,000
4,000 4,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
8[l,OMG BR" BFT]\[ " ] \[ " ] \[ " ] \[ " ] \pWFZ HDF
ZMS0 BFT[ 500 AFPVFP ,. UIF 800
ZMS0 BFT[ 300
800 800
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
ZMS0 BFT[ 100 AFPVFP ,. UIF 100
100 100
DH}ZL BFT] \} ] \} ] \} ] \} ] \pWFZ HDF
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
ZMS0 BFT[ 100 AFPVFP ,. UIF 100
100 100
VFJS DF, UF0F EF0]\ BFT]\] \ ] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \pWFZ HDF
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
J[RF6 BFT[ 15,000 ZMS0 BFT[ 15,000
15,000 15,000
VH\TF 5|MlJhG :8M;"G]\ BFT]\\ | " ] \ ] \\ | " ] \ ] \\ | " ] \ ] \\ | " ] \ ] \pWFZ HDF
199
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
N]SFG EF0F BFT]\] ] \] ] \] ] \] ] \pWFZ HDF
ZMS0 BFT[ 1,500 AFPVFP ,. UIF 3,500
ZMS0 BFT[ 2,000
3,500 3,500
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
AFPVFP ,. UIF 3,000 p5F0 BFT[ 3,000
3,000 3,000
p5F0YL UI[, DF,G\] BFT]\[ \ ] ] \[ \ ] ] \[ \ ] ] \[ \ ] ] \pWFZ HDF
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
ZMS0 BFT[ 250 AFPVFP ,. UIF 250
250 250
JLH/L BR" BFT]\" ] \" ] \" ] \" ] \pWFZ HDF
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
ZMGS 5|MlJhG :8M;"G]\ BFT]\| " ] \ ] \| " ] \ ] \| " ] \ ] \| " ] \ ] \pWFZ HDF
J8FJ BFT[ 250 BZLN BFT[ 10,000
A[\S BFT[ 9,750
10,000 10,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
ZMS0 BFT[ 250 AFPVFP ,. UIF 250
250 250
pWFZ HDF:8[XGZLvK5FD6L BR" BFT]\[ " ] \[ " ] \[ " ] \[ " ] \
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
WDF"NFDF\ VF5[, DF, BFT[ 100 AFPVFP ,. UIF 100
100 100
pWFZ HDFWDF"NF BR" BFT]\" " ] \" " ] \" " ] \" " ] \
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
AFPVFP ,. UIF 100 WDF"NF BR" BFT[ 100
100 100
WDF"NFDF\ VF5[, DF,G]\ BFT]\" \ [ ] \ ] \" \ [ ] \ ] \" \ [ ] \ ] \" \ [ ] \ ] \pWFZ HDF
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pNFCZ6 o J~6S]DFZ[ TFP 1,L4 V[l5|, 2007GF ZMH4 J~6 S,MY W\WM X~ SIM"P tIFZYL 31 l0;[dAZ 2007
;]WLGF 9 DF;GF jIJCFZM 5ZYL VFDGM\W4 BFTFJCLDF\ BTJ6L4 SFR]\ ;ZJ{I]\ VG[ CJF,F 5ZYL JFlQF"S lC;FAM
T{IFZ SZMP
2007
V[l5|, 1 J~6S]DFZ[ ~FP 3,00,000 ,FJL W\WM X~ SIM"[P
3 N[GFA[\SDF\ ~FP 2,50,000 EZL BFT]\ BM,FjI]\P
5 N]SFG ~FP 1,00,000DF\ BZLNL R[S VF%IMP
6 N]SFG ;DFZSFD BR" ~FP 5,000 ZMS0[YL R}SjIMP
10 OlG"RZ ~FP 20,000G]\4 10% ZMS0 J8FJ[ BZLn]\P
15 DC[X 5F;[YL ~FP 15,000GM DF, BZLnMP
26 S[J, 5F;[YL ~FP 18,000GM DF, 5% J[5FZL J8FJ[ VG[ 15 lNJ;DF\ GF6F\ R}SJJFDF\ VFJ[ TM 2%
ZMS0 J8FJGL XZT[ BZLnMP
D[ 1 EFJ[XG[ ZMS0[YL DF, J[rIM ~FP 13,000.
10 V[l5|, 15GF ZMH BZLN[, DF, 5{SLGM 175DL8Z 5[g8 5L; VG[ 50DL8Z X8" 5L; D}PlS\P 5Z
100% GOM R-FJL 5% J[5FZL J8FJ[ DI\SG[ J[rIMP
11 S[J,G[ T[GL ,[6L ZSD R[S VF5L R}SJL VF5LP
16 lHG[X 5F;[YL ~FP 10,000GM DF, DMS,JFGM VM0"Z D?IMP
18 lHG[XGF VM0"Z 5|DF6[ DF, DMS,L VF%IMP
25 DC[XG[ ~FP 14,500 VF5L lC;FA R}ST[ SIM"P
28 DC[X 5F;[YL ~FP 20,000GM DF, 10% J[5FZL J8FJ[ VG[ 5% ZMS0 J8FJ[ DF, BZLnMP
H}G 1 lHG[X 5F;[YL ~FP 10,000GM R[S D?IMP
2 lHG[X 5F;[YL D/[, R[S A[\SDF\ EIM"P
5 DC[X 5F;[YL BZLN[, DF, DF\YL 8,000GM DF, 25% GOM R-FJL 5% J[5FZL J8FJ[ ZD[XG[ J[rIMP
8 lH\NULGF JLDFG]\  5|LlDID ~FP 100 EI]"P
10 ZD[X 5F;[YL ~FP 1,000GM DF, 5ZT D?IM4 H[ DC[XG[ 5ZT SIM"P
15 DC[XG[ T[GL ZSDGM R[S VF%IMP
22 S[J, 5F;[YL ~FP 20,000GM DF, 10% J[5FZL J8FJ[ BZLnMP
25 S[J, 5F;[YL BZLN[, DF,GL D}PlS\P 5Z 30% GOM R-FJL 5% ZMS0 J8FJ[ ZMS0[YL J[rIMP
30 D[ 28GF ZMH DC[X 5F;[YL BZLN[, DF, DF\YL AFSL ZC[, DF, 5Z 25% GOM R-FJL 2% ZMS0
J8FJ[ ZMS0[YL J[rIMP
H],F. 1 JLH/L lA, ~FP 250 EI]"P
5 A[\S[ jIFHGF ~FP 200 HDF SIF"P
8 DH}ZLGF ~FP 500 R}SjIFP
12 :8[XGZLG]\ lA, ~FP 200 R}SjI]\P
17 ;FlZSF S,MY 5F;[YL ~FP 30,000GM DF, 10 J[5FZL J8FJ[ VG[ 15 lNJ;DF\ GF6F\ R}SJJFDF\ VFJ[
TM 5% ZMS0 J8FJ[ DF, BZLnMP
21 S[J, 5F;[YL BZLN[, DF,GF VWF" GF6F ZMS0F VG[ VWF" GF6FGM R[S VF5L lC;FA R}ST[ SIM"P
25 I]lG8 8=:8 VMO .lg0IFGF AMg0 ~FP 10,000GF 15% jIFHJF/F BZLnF4 R[S VF%IMP
31 A\;ZLG[ ~FP 20,000GM DF, 15% GOM R-FJL 5% J[5FZL J8FJ[ J[rIMP
VMU:8 1 ;FlZSF S,MY :8M;"G[ R[S VF5L lC;FA R}ST[ SIM"P
4 8[l,OMG lA, ~FP 200 R}SjI]\P
10 ,F.8 0[SMZ[XGG]\ EF0]\ ~FP 150 R}SjI]\P
12 A\;ZL 5F;[YL ~FP 600GM DF, 5ZT VFjIMP
203
15 A\;ZL 5F;[YL 5ZT VFJ[, DF, ~FP 450DF\ ZMS0[YL J[rIMP
15 :JT\+TF lNG lGlDT[ AF/SMG[ ~FP 250G]\ .GFD VF%I]\P
18 ~FP 1,000GM DF, JZ;FNDF\ 5,/L UIM4 H[GF ~FP 500 é5HIFP
22 A\;ZL 5F;[YL VWL" ,[6L ZSD D/L4 H[ A[\SDF\ EZLP
27 ZFH] S,MY 5|M0S;G ,LP 5F;[YL ~FP 22,000GM DF, 15% J[5FZL J8FJ[ VG[ 2% ZMS0 J8FJ[ DF,
BZLnM4 8=Fg;5M8" EF0]\ ~FP 100 R}SjI]\P
31 5]+GL OL ~FP 500 EZLP
;%8[P 1 A\;ZL 5F;[YL ,[6L AFSL ZSDGM R[S D?IM4 H[ A[\SDF\ EIM"P
3 JLH/L lA, ~FP 300 EI]"P
7 GJZF+L lGlDT[ AF/FVMG[ 5|;FN ~FP 100GM VF%IMP
10 JL6FG[ ~FP 8,800GM DF, GOM R-FJL ~FP 12,000DF\ 5% J[5FZL J8FJ[ J[rIMP
11 ;FlZSF S,MY :8M;" 5F;[YL ~FP 25,000GM DF, 10% J[5FZL J8FJ[ VG[ 3% ZMS0 J8FJ[ BZLnM4
GF6F\ N; lNJ;DF\ R}SJJFGL XZT[P
14 SD,G[ SlDXGGF ~FP 200 R}SjIFP
20 A\;ZLG[ ~FP 10,000GM DF, 20% GOM R-FJL 5% J[5FZL J8FJ[ J[rIMP
21 ;FlZSF S,MY :8M;"G[ T[GF ,[6F GF6F R[S VF5L R}SJL VF%IFP
24 ZFH S,MY :8M;" 5F;[YL ~FP 10,000GM DF, 10% J[5FZL J8FJ[ DMS,L VF5JFGM VM0"Z D?IMP
28 ZFH S,MY :8M;"G[ ~FP 8000GL D}PlS\PGM DF, 10,000DF\ 10% J[5FZL J8FJ[ DMS,L VF%IMP
30 S[J,G[ ~FP 20,000GM DF, DMS,JFGM VM0"Z VF%IMP
VMS8MP 3 8[l,OMG lA, ~FP 300 EI]"P
5 S[J,[ ~FP 20,000GM DF, 10% J[5FZL J8FJ[ VG[ 15 lNJ;DF\ GF6F\ R}SJFI TM 2% ZMS0 J8FJ
VF5JFGL XZT[ DF, DMS,L VF%IMP
10 ZFH GFNFZ HFC[Z YTF ~l5I[ 75 5{;F ,[B[ 5|LlDID D?I]\P
12 lCDF\X]\G[ ~FP 10,000GM DF, 10% ZMS0 J8FJ[ ZMS0[YL J[rIMP
15 lNJF/L J[S[XG lGlDT[ Z[<J[ l8lS8 A]S SZFJJFGF ~FP 500 R}SjIFP
18 l5|IFG[ ~FP 20,000 JFlQF"S 10% ,[B[ jIFH[ VF%IFP sA[\S DF\YL p5F0LG[f
20 lSTL"G[ ~FP 15,000GM DF, 25% GOM R-FJL 15 lNJ;DF\ GF6F R}SJ[ TM 5% ZMS0 J8FJ VF5JFGL
XZT[ J[rIMP
22 5}GD OlG"RZ DF8" DF\YL ~FP 5,000G]\ OlG"RZ BZLn]\P
28 .,[P DF,v;FDFG ~FP 3,000DF\ BZLNL R[[S VF%IMP
31 SlDXGGF ~FP 1,000 D?IFP
GJ[P 1 3Z DF8[ ~FP 3,000GM DF, ,. UIFP
3 —J~6 S,MY :8M;"˜   :8M;" GFDGL A[UM K5FJL T[GM BR" ~FP 1,000 R[S äFZF R}SjIMP
5 8[l,OMG lA, ~FP 225 EI]"P
8 lSTL" 5F;[YL ,[6F GF6FGM R[S D?IMP
9 lSTL" 5F;[YL D/[, R[S A[\SDF\ EIM"P
15 V5GF AHFZ DF\YL ~FP 25,000GM DF, BZLNL R[S VF%IMP
22 ~FP 10,000GL D}PlS\P 5Z 50% GOM R-FJL 10% J[5FZL J8FJ[ DF, J[rIM4 H[ AN, R[S D?IMP
24 GJ[P 22GF ZMH D/[, R[S A[\SDF\ EIM"P
30 ~FP 15,000GL D}PlS\P 5Z 25% GOM R-FJL 10% J[5FZL J8FJ[ ZFC], S,MY :8M;"G[ DF, J[rIMP
l0;[P 1 ~FP 30,000GM DF, 15% J[5FZL J8FJ[ VG[ 2 DF;DF\ GF6F\ R}SJFI TM 5% ZMS0 J8FJ VF5JFGL
XZT[ VZlJ\N lD<; 5;F[YL DF, BZLnMP
4 JLH/L lA, ~FP 350 EI]"P
6 EFZT S,MY :8M;" 5F;[YL ~FP 12,000GM DF, DMS,JFGM VM0"Z D?IMP
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8 EFZT S,MY :8M;"G[ ~FP 9,000GL D}PlS\P 5Z 33.33% GOM R-FJL DF, DMS,L VF%IMP
10 Ò\NULGF JLDF 5|LlDID JFlQF"S ~FP 1200 EI]"P
12 ~FP 500GM DF, RMZF. UIMP
15 D[C], S,MY :8M;"G[ ~FP 5,000GL D}PlS\PGF DF, 5Z 20% GOM R-FJL 5% J[5FZL J8FJ[ DF, J[rIMP
18 EFZT S,MY :8M;" 5F;[YL VWL" ZSDGM R[S VG[ VWL" ZSD ZMS0 D/LP
20 EFZT 5|MlJhG :8M;" 5F;[YL D/[, R[S A[\SDF\ EIM"P
22 EFZT 5|MlJhG :8M;"GF BFTFDF\ 5}ZT]\ A[,[g; G CMJFYL R[S GSFZFIMP
25 JF;]N[J ;F0L 5F;[YL ~FP 12,000GM DF, DMS,JFGM VM0"Z D?IMP
28 JF;]N[J ;F0L ;[g8ZG[ ~FP 10,000 D}PlS\P 5Z 35% GOM R-FJL 10% J[5FZL J8FJ[ DF, DMS,L
VF%IMP
31 ~FP 20,000GM DF, U6[X D[gI]O[SR;" 5F;[YL 10% J[5FZL J8FJ[ VG[ 15 lNJ;DF\ GF6F\ R}SJFI TM
2% ZMS0 J8FJ VF5JFGL XZT[ BZLnMP
TFP 1/04/2007
VFHZMH ~FP 3,00,000 D}0L TZLS[ ZMS0F ,FJL W\WM X~ SZ[, K[P
J~6 S,MY :8M;"" "" "
J0MNZF
J~6
GF6F\ :JLSFZGFZ~FP 3,00,000/-
State Bank of India
S[ GFD HDF lSIF UˆP
TFP o 3-4-2007
Notes and Coins
Cheques
Total Rs.
Rupees (in words) Two Lakhs Fifty Thosand Only
Cashier ..............................................
Saving Bank Account
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP Branch
Paid into the credit of J~6 5|MlJhG :8M;"
2,50,000 00
2,50,000 00
sVF5[, R[SG]\ V0lWI]\f
:8[8 A[\S VMO .lg0IF AZM0F XFBF[ [ \[ [ \[ [ \[ [ \
TFP 5/04/2007
R[S G\P
GFD
ZSD ~FP
XaNMDF\
lJUT
o
o
o
o
o
00001
EFZT Sg:8=SXG l,lD8[0
1,00,000/-
V[S ,FB ~l5IF
N]SFG BZLNLP
J~6
R[S ,BGFZGL ;CL
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J~6 S,MY :8M;"" "" "
AZM0F TFP 6/04/2007
BR"
~l5IF
lJUT
o
o
o
J~6
R[S ,BGFZGL ;CL
JFPG\P
N]SFG ;DFZSFD BR"
5F\R CHFZ 5}ZF
N]SFG ;DFZSFD BR" ZMS0[YL R}SjIMP
~FP 5,000/-
GF6F D[/JGFZ
8L58M5 OlG"RZ DF8"" "" "" "" "
AZM0F
TFP 10/04/2007
zL 5F,BLJF,F 5|MlJhG :8M;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1.
2.
8[A,
B]ZXL
AFN o ZMS0 J8FJ 10%
S], o ~l5IF V-FZ CHFZ ZMS0F D/[, K[P
10,000
 10,000
20,000
  2,000
18,000
S[X D[DM[ [[ [[ [[ [
HyYM EFJ
,LP RF\N
2
2
5,000
5,000
E},R}S ,[JL N[JL
JFPG\P
DC[X l0:8=aI8;"[ = "[ = "[ = "[ = " TFP 15/04/2007
zL J~6 S,MY :8M;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1.
2.
5[g8 v 5L; v SM8G
X8" v 5L;
S], o ~l5IF V-FZ CHFZ ZMS0F D/[, K[P
10,000
 5,000
15,0000
Ê[l08 D[DM[ [[ [[ [[ [
HyYMsDLf EFJ
DC[X
200
100
50
50
E},R}S ,[JL N[JL
JFPG\P
15 lNJ;DF\ GF6F\ R}SJJFDF\ VFJX[ TM 2% ZMS0 J8FJ VF5JFDF\ VFJX[P
S[J, D[gI]O[SR;" v ;]ZT[ [ ] [ " ][ [ ] [ " ][ [ ] [ " ][ [ ] [ " ] TFP 26/04/2008
zL J~6 S,MY :8M;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1.
2.
;F0L
AFN o 5% J[5FZL J8FJ
18,000
   900
17,100
Ê[l08 D[DM[ [[ [[ [[ [
HyYMsDLf EFJ
S[J,
100 180
E},R}S ,[JL N[JL
JFPG\P
15 lNJ;DF\ GF6F\ R}SJJFDF\ VFJX[ TM 2% ZMS0 J8FJ VF5JFDF\ VFJX[P
206
J~6 S,MY :8M;"" "" " TFP 1/05/2008
zL EFJ[X
ÊD lJUT ZSD ~FP
1.
2.
3.
5[g8 v 5L;
X8" v 5L;
;F0L
AFN o J[5FZL J8FJ
S], o ~l5IF T[Z CHFZ ZMS0F D/[, K[P
2,500
 5,000
6,000
13,500
500
13,000
S[X D[DM[ [[ [[ [[ [
HyYM EFJ
J~6
25 DL8Z
50 DL8Z
20 DL8Z
100
100
300
E},R}S ,[JL N[JL
JFPG\P
J~6 S,MY :8M;"" "" " TFP 10/05/2008
zL DI\S S,MY :8M;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1.
2.
5[g8 v 5L;
X8" v 5L;
AFN o J[5FZL J8FJ 5%
17,500
 5,000
22,500
1,125
21,375
Ê[l08 D[DM[ [[ [[ [[ [
HyYM EFJ
J~6
175
50
100
100
E},R}S ,[JL N[JL
JFPG\P
TFP 11/05/2008
S[J,
GF6F\ :JLSFZGFZ
Z;LN
S[J, D[gI]O[SR;"[ [ ] [ "[ [ ] [ "[ [ ] [ "[ [ ] [ "
;]ZT]]] ]
JFPG\P
J~6 :8M;" 5F;[YL ,[6L ZSD ~FP 17,100/- DF\YL 2% ZMS0 J8FJ SF5L ~FP
16,758 D/[, K[P
;CSFZ AN, VFEFZP
lHG[X S,MY :8M;"[ "[ "[ "[ "
E~R
TFP 16/05/2008
zL J~6 S,MY :8M;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1.
2.
5[g8 v 5L;
X8" v 5L;
5,000
5,000
10,000
VM0"Z""" "
HyYM EFJ
,LP lHG[X
50 G\U
50 G\U
100
100
JFPG\P
GLR[ H6FJ[, DF, lJUT[ DMS,L VF5JF lJG\TLP
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J~6 S,MY :8M;"" "" "
AZM0F
TFP 18/05/2008
zL lHG[X S,MY :8M;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1.
2.
5[g8 v 5L;
X8" v 5L;
5,000
 5,000
10,000
Ê[l08 D[DM[ [[ [[ [[ [
HyYM EFJ
,LP J~6
50 G\U
50 G\U
100
100
JFPG\P
GM\W o TFP 16/5/08GF VM0"Z D]HA DF, DMS,L VF5[, K[P
E},R}S ,[JLN[JLP
TFP 25/05/2008
,LP DC[X
Z;LN
S[J, D[gI]O[SR;"[ [ ] [ "[ [ ] [ "[ [ ] [ "[ [ ] [ "
;]ZT]]] ]
JFPG\P
TFP 15/4/2007GF ZMH J~6 S,MY :8M;"G[ J[R[, DF,GF ,[6L ZSD 5{SL ~FP
14,500/- lC;FA R}ST[ D/[, K[P ;CSFZ AN, VFEFZP
DC[X l0l:8=aI]8;"[ = ] "[ = ] "[ = ] "[ = ] "
;]ZT]]] ]
TFP 28/05/2007
zL J~6 S,MY :8M;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1.
2.
5[g8
X8"
AFN o 10% J[5FZL J8FJ
S], o V-FZ CHFZ 5}ZF
10,000
10,000
20,000
2,000
18,000
Ê[l08 D[DM[ [[ [[ [[ [
HyYM EFJ
DC[X
100
100
100
100
E},R}S ,[JL N[JL
JFPG\P
GM\W o 5% ZMS0 J8FJGL XZT[ DF, J[rIMP
TFP 1/06/2007
,LP J~6
Z;LN
J~6 S,MY :8M;"" "" "
AZM0F
JFPG\P
lHG[X 5F;[YL ~FP 10,000GM R[S D/[, K[P ;CSFZ AN, VFEFZP
208
:8[8 A[\S VMO .lg0IF[ [ \[ [ \[ [ \[ [ \
AZM0F XFBF
AZM0F
S[ GFD HDF lSIF UˆP
TFP o 2 - 6 - 2008
Notes and Coins
Cheques
Total Rs.
Rupees (in words) Ten Thosand Only
Cashier ..............................................
Saving Bank Account
Paid into the credit of J~6 S,MY :8M;"
10,000 00
10,000 00
J~6 S,MY :8M;"" "" "
AZM0F
TFP 5/06/2008
zL ZD[X S,MY :8M;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1.
2.
5[g8
X8"
AFN o 5% J[5FZL J8FJ
S], o GJ CHFZ 5F\R;M 5}ZF
5,000
5,000
10,000
   500
9,500
Ê[l08 D[DM[ [[ [[ [[ [
HyYM EFJ
J~6
40
40
125
125
E},R}S ,[JL N[JL
JFPG\P
J~6 S,MY :8M;"" "" "
AZM0F TFP 8/06/2008
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
J~6
GF6F\ R}SJGFZ
JFPG\P
lH\NUL JLDF 5|LlDID
V[S CHFZ 5}ZF
lH\NULGF JLDFG]\ 5|LlDID ~FP 1,000 ZMS0F EI]"P
~FP 1,000/-
TFP 10/06/2008
,LP ZD[X
pWFZ lRõL
ZD[X S,MY :8M;"[ "[ "[ "[ "
JFPG\P
zL J~6 S,MY :8M;" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP pWFZP
VFHZMH TDFZL 5F;[YL BZLN[, 5[g8 VG[ X8"GF 4-4 5L; G]SXFGL JF/F
GLS/TF ~FP 125 ,[B[ ~FP 1,000 TDFZF BFT[ pWFZ[, K[P
~FP 1,000/-
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TFP 10/06/2008
,LP J~6
pWFZ lRõL
J~6 S,MY :8M;"" "" "
AZM0F
JFPG\P
zL DC[X l0l:8=aI]8;" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP pWFZP
4 5[g8 VG[ 4 X8" ~FP 100GF EFJGF G]SXFGL JF/F CMJFYL 5ZT SZ[, K[P
H[GF TDFZF BFT[ ~FP 800 pWFZ[, K[P
~FP 800/-
:8[8 A[\S VMO .lg0IF[ [ \[ [ \[ [ \[ [ \
AZM0F XFBF
Cheque No.
Favour
Amount
Rupees (In Word)
TFP 15/06/2008
:
:
:
:
SBI - 0001706
MAHESH DISTRIBUTORS
16,100
SIXTEEN THOUSAND ONE HUNDRED ONLY
S[J, S,MY :8M;"[ "[ "[ "[ " TFP 22/06/2008
zL J~6 S,MY :8M;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. ;F0LVM
AFN o 10% J[5FZL J8FJ
S], o V-FZ CHFZ 5}ZF
20,000
20,000
  2,000
18,000
Ê[l08 D[DM[ [[ [[ [[ [
HyYM EFJ
S[J,
200 100
E},R}S ,[JL N[JL
JFPG\P
J~6 S,MY :8M;"" "" "
AZM0F
TFP 25/06/2008
zL XYZ
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. ;F0LVM
AFN o 5% J[5FZL J8FJ
S], o RMJL; CHFZ ;FT;M ZMS0F D/[, K[P
26,000
26,000
 1,300
24,700
Ê[l08 D[DM[ [[ [[ [[ [
HyYM EFJ
J~6
200 130
E},R}S ,[JL N[JL
JFPG\P
210
J~6 S,MY :8M;"" "" "
AZM0F
TFP 30/06/2008
zL ABC
ÊD lJUT ZSD ~FP
1.
2.
5[g8
X8"
AFN o 2% ZMS0 J8FJ
S], o RF{N CHFZ ;FT;M ZMS0F D/[, K[P
7,500
7,500
15,000
   300
14,700
S[X D[DM[ [[ [[ [[ [
HyYM EFJ
J~6
60
60
125
125
E},R}S ,[JL N[JL
JFPG\P
P.G.V.C.L.
TFP 1/07/2007U|FCS G\AZ
U|FCSG]\ GFD
ZSD ~FP
XaNMDF\
o
o
o
o P.G.V.CL. JTL4
SFZS]G
JFPG\P
A - 00045
J~6 S,MY :8M;"
~l5IF A;M 5RF; 5}ZF
250/-
TFZLB
Date
lJJZ6
Particulars
R[S ;\bIF
Cheque No.
R[S TFZLB
Cheque Date.
lGSF,L U."
With Drawals
HDF SL U."
Deposits
X[QF
Balance
;CL
Sign.
5/7/07 By Cash 200
5F;A]S]]] ]
5FI, :8[XGZL DF8"[ "[ "[ "[ "
AZM0F
TFP 12/07/2007
ÊD lJUT ZSD ~FP
1.
2.
OF.,
AM,5[G
S], o ~l5IF A;M ZMS0F D/[, K[P
100
100
200
S[X D[DM[ [[ [[ [[ [
HyYM EFJ
20
10
5
10
JFPG\P
.GJM.; G\P
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;FlZSF S,MY :8M;"" "" "
VDNFJFN
TFP 17/07/2007
zL J~6 S,MY :8M;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. ;F0LVM
AFN o 10% J[5FZL J8FJ
S], o ;¿FJL; CHFZ 5}ZF
30,000
30,000
  3,000
27,000
Ê[l08 D[DM[ [[ [[ [[ [
HyYM EFJ
,LP ;FlZSF
200 150
E},R}S ,[JL N[JL
JFPG\P
GM\W o 15 lNJ;DF\ GF6F\ R}SJJFDF\ VFJ[ TM 5% ZMS0 J8FJ R}SJJFDF\ VFJX[P
TFP 21/07/2007
,LP S[J,
Z;LN
S[J, S,MY :8M;"[ "[ "[ "[ "
JFPG\P
J~6 S,MY :8M;" 5F;[ ,[6L ZSD 5{SL ~FP 9,000 ZMS0F VG[ ~FP 9,000GM
R[S G\P 2004 D/[, K[4 R[S J;},FTG[ VFWLG :JLSFZJFDF\ VFJ[, K[P
~FP 18,000/-
VlWSFZL4
I]lG8 8=:8 VMO .lg0IF JTL4
I]lG8 8=:8 VMO .lg0IF] =] =] =] =
AMg0
~FP 10,000GM 15% ,[B[ JFlQF"S jIFH R}SJJFGL XZT[ k6 :JLSFZ SZJFDF\
VFJ[ K[P
J~6 S,MY :8M;"" "" " TFP 31/07/2007
zL A\;ZL S,MY :8M;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. ;F0LVM
AFN o 5% J[5FZL J8FJ
S], o VMU6L; CHFZ 5}ZF
20,000
20,000
  1,000
19,000
Ê[l08 D[DM[ [[ [[ [[ [
HyYM EFJ
,LP J~6
100 200
E},R}S ,[JL N[JL
JFPG\P
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TFP 1/08/2007
,LP ;FlZSF
Z;LN
;FlZSF S,MY :8M;"" "" "
VDNFJFN
JFPG\P
J~6 S,MY :8M;" TZOYL lC;FA R}ST[ ~FP 25,650GM R[S G\P 380001977
J;],FTG[ VFWLG D/[, K[P ;CSFZ AN, VFEFZP
TFP 4/08/2007
U|FCS G\AZ
U|FCSG]\ GFD
ZSD ~FP
XaNMDF\
o
o
o
o S[lXIZ
ALPV[;PV[GPV[,P JTL4
JFPG\P
00053
J~6 S,MY :8M;"
~l5IF A;M 5}ZF
200/-
EFZTLI N}Z ;\RFZ lGUD l,lD8[0} \ [} \ [} \ [} \ [
J~6 S,MY :8M;"" "" "
AZM0F TFP 10/08/2008
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
GF6F\ R}SJGFZGL ;CL
JFPG\P
,F.8 0[SMZ[XG BR"
V[S;M 5RF; 5}ZF
~FP 150 ZMS0F R}SjIFP
~FP 150/-
GF6F\ D[/JGFZGL ;CL
TFP 12/08/2007
,LP A\;ZL
pWFZlRõL
A\;ZL S,MY :8M;"\ "\ "\ "\ "
JFPG\P
zL J~6 S,MY :8M;" BFT[ 200 ,[B[ S], ~FP 600GL ;F0L G]SXFGL JF/L
CMJFYL 5ZT SZ[, K[P H[GF TDFZL BFT[ pWFZ[, K[P
~FP 600/-
J~6 S,MY :8M;"" "" " TFP 15/08/2007
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. ;F0L
S], o ~l5IF RFZ;M 5RF; ZMS0F D/[, K[P
450
450
S[X D[DM[ [[ [[ [[ [
HyYM EFJ
3 150
JFPG\P
,LP J~6E},R}S ,[JL N[JL
213
J~6 S,MY :8M;"" "" "
AZM0F TFP 15/08/2008
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
GF6F\ R}SJGFZGL ;CL
JFPG\P
WDF"NF BFT]\
A;M 5RF; 5}ZF
:JT\+TF lNG lGlD¿[ AF/SMG[ ~FP 250 .GFD VF%I]\P
~FP 250/-
TFP 18/08/2007
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. JZ;FNDF\ 5,/L UI[, ;F0LVM
S], o ~l5IF 5F\R;M ZMS0F D/[, K[P
500
500
S[X D[DM[ [[ [[ [[ [
J~6 S,MY :8M;"" "" "
AZM0F
HyYM EFJ
5 100
JFPG\P
,LP J~6E},R}S ,[JL N[JL
zL
TFP 22/08/2007
,LP J~6
Z;LN
J~6 S,MY :8M;"" "" "
A\;ZL S,MY :8M;" 5F;[YL VWL" ZSD ~FP 9,500 D/[, K[P
 ;CSFZ AN, VFEFZP
~FP 9,500/-
Ê[l08 D[DM[ [[ [[ [[ [
ZFH] S,MY 5|M0S;G l,P] |] |] |] |
VDNFJFN
TFP 27/08/2007
zL J~6 S,MY :8M;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1.
2.
5[g8 v 5L;
X8"  v 5L;
AFN o 15% ZMS0 J8FJ
S], o V-FZ CHFZ ;FT;M 5}ZF D/[, K[P
12,000
10,000
22,000
  3,300
18,700
HyYM EFJ
,LP ZFH]
100
100
120
100
E},R}S ,[JL N[JL
JFPG\P
GM\W o 2% ZMS0 J8FJ VF5JFGL XZT[ J[RF6 SI]"P
214
J~6 S,MY :8M;"" "" "
AZM0F TFP 27/08/2007
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
J~6
GF6F\ D\H}Z SZGFZ
JFPG\P
8=Fg;5M8" EF0]\ sVFJS DF, UF0F EF0]\f
;M 5}ZF
ZFH] S,MY 5|M0SXG l,P DF\YL BZLN[, DF,G]\ 8=Fg;5M8"
EF0]\ ~FP 100 R}SjI]\P
~FP 100/-
GF6F\ ,[GFZ
J~6 S,MY :8M;"" "" "
AZM0F TFP 31/08/2007
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
J~6
GF6F\ D\H}Z SZGFZ
JFPG\P
p5F0 BFT]\
5F\R;M 5}ZF
5]+GL OL ~FP 500 EZLP
~FP 500/-
GF6F\ ,[GFZ
TFP 1/09/2007
,LP J~6
Z;LN
J~6 S,MY :8M;"" "" "
AZM0F
A\;ZL S,MY :8M;" 5F;[YL AFSL ,[6L ZSD ~FP 9,500GM  :8[8 A[\S VMO
.lg0IFGM R[S G\P SBI " 000198"D/[, K[P H[ J;],FTG[ VFWLG :JLSFZ[, K[P
 ;CSFZ AN, VFEFZP
~FP 9,500/-
:8[8 A[\S VMO .lg0IF[ [ \[ [ \[ [ \[ [ \
AZM0F XFBF
Current A/C No.
Paid into the credit of J~6 S,MY :8M;" S[ GFD HDF lSI[ Uˆ
TFP 1/09/2007
Rs. Paise
Notes and Coins
Cheque
Total Rs.
9,500
9,500
00
00
~5I[ sXaNMD[f  Rupees (in words) Nine Thousand Five Hundred  Only
Receiving Clerk Passing Officer ..................
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TFP 3/09/2007
U|FCS G\AZ
U|FCSG]\ GFD
ZSD ~FP
XaNMDF\
o
o
o
o 5|F%T STF" S,FS"
P.G.V.C.L. JTL4
JFPG\P
J~6 S,MY :8M;"
300/-
~l5IF +6;M 5}ZF ZMS0F D/[, K[P
5lüD U]HZFT JLH S\5GL l,P] \] \] \] \
J~6 S,MY :8M;"" "" "
AZM0F TFP 7/09/2007
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
J~6
GF6F\ D\H}Z SZGFZ
JFPG\P
WDF"NF BFT]\
;M 5}ZF
GJZF+L lGlD¿[ AF/FVMG[ 5|;FN VF%IMP
~FP 100/-
Ê[l08 D[DM[ [[ [[ [[ [
J~6 S,MY :8M;"" "" "
AZM0F
TFP 10/09/2007
zL JL6F S,MY :8M;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1.
2.
5[g8 v 5L;
X8"  v 5L;
AFN o 5% J[5FZL J8FJ
S], o VuIFZ CHFZ RFZ;M 5}ZF D/[, K[P
6,000
6,000
12,000
   600
11,400
HyYM EFJ
,LP J~6
40
40
150
150
E},R}S ,[JL N[JL
JFPG\P
;FlZSF S,MY :8M;"" "" "
VDNFJFN
TFP 11/09/2007
zL J~6 S,MY :8M;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. ;F0LVM
AFN o 10% J[5FZL J8FJ
25,000
25,000
  2,500
22,500
Ê[l08 D[DM[ [[ [[ [[ [
HyYM EFJ
,LP ;FlZSF
100 250
E},R}S ,[JL N[JL
JFPG\P
GM\W o 10 lNJ;DF\ GF6F\ R}SJFI TM 3% ZMS0 J8FJ VF5JMP
216
J~6 S,MY :8M;"" "" "
AZM0F TFP 14/09/2008
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
J~6
GF6F\ D\H}Z SZGFZ
JFPG\P
SlDXG
A;M 5}ZF
SlDXGGF A;M ZMS0F R}SjIFP
~FP 200/-
SD,
GF6F\ ,[GFZ
J~6 S,MY :8M;"" "" "
AZM0F
TFP 20/09/2008
zL A\;ZL S,MY :8M;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. ;F0LVM
AFN o 5% J[5FZL J8FJ
12,000
12,000
    600
11,400
Ê[l08 D[DM[ [[ [[ [[ [
HyYM EFJ
40 300
JFPG\P
TFP 21/09/2008
;FlZSF
GF6F\ ,[GFZ
Z;LN
;FlZSF S,MY :8M;"" "" "
AZM0F
zL J~6 S,MY :8M;" 5F;[ ,[6F ~FP 21,825GM R[S G\P " 0000219" D/[, K[P
H[ J;],FTG[ VFWLG :JLSFZ[, K[P ZMS0 J8FJ 3% ,[B[ ~FP 675 VF5[, K[P
 ;CSFZ AN, VFEFZP
~FP 21,825/-
JFPG\P
ZFH S,MY :8M;"" "" "
AZM0F
TFP 24/09/2007
zL J~6 S,MY :8M;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. ;F0L 10,000
10,000
VM0"Z""" "
HyYM EFJ
,LP ZFH
32 312.50
JFPG\P
GM\W o p5ZMST lS\DT[ 10% J[5FZL  J8FJ VF5JFGL XZT[ DF, DMS,L VF5JF lJG\TL K[P
Z[JgI]
:8[d5
217
TFP 28/09/2007
zL ZFH S,MY :8M;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. ;F0L
AFN o 10% J[5FZL J8FJ
S],
10,000
10,000
 1,000
 9,000
Ê[l08 D[DM[ [[ [[ [[ [
J~6 S,MY :8M;"" "" "
AZM0F
HyYM EFJ
,LP J~6
32 312.50
JFPG\P
E},R}S ,[JLN[JL
J~6 S,MY :8M;"" "" "
AZM0F
TFP 30/09/2007
zL S[J, D[gI]O[SR;" v ;]ZT
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. ;F0L 20,000
20,000
VM0"Z""" "
HyYM EFJ
,LP J~6
100 200
JFPG\P
GM\W o p5ZMST DF, 10% J[5FZL  J8FJ[ DMS,L VF5JF lJG\TL K[P
TFP 3/10/2007
U|FCS G\AZ
U|FCSG]\ GFD
ZSD ~FP
XaNMDF\
o
o
o
o
S,FS"
B.S.N.L. JTL4
JFPG\P
J~6 S,MY :8M;"
300/-
~l5IF +6;M 5}ZF ZMS0F D/[, K[P
EFZT N}Z ;\RFZ lGUD l,P} \} \} \} \
Z[JgI]
:8[d5
S[J, D[gI]O[SR;"[ [ ] [ "[ [ ] [ "[ [ ] [ "[ [ ] [ "
;]ZT]]] ]
TFP 5/10/2007
zL J~6 S,MY :8M;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. ;F0LVM
AFN o 10% J[5FZL J8FJ
20,000
20,000
  2,000
18,000
Ê[l08 D[DM[ [[ [[ [[ [
HyYM EFJ
100 200
JFPG\P
GM\W o 15 lNJ;DF\ GF6F\ R}SJFI TM 2% ZMS0 J8FJ VF5JFDF\ VFJX[P ,LP S[J,
E},R}S ,[JLN[JL
218
TFP 10/10/2007
J~6
GF6F\ J;],GFZ
Z;LN
J~6 S,MY :8M;"" "" "
AZM0F
zL ZFH S,MY :8M;" 5F;[ ,[6F ~FP 9,000 5{SL ZFH GFNFZ HFC[Z YTF ~l5I[
75 5{;F 5|LlDID ,[B[ ~FP 6,750/- ZMS0 D/[, K[P
~FP 6,750/-
TFP 12/10/2007
ÊD lJUT ZSD ~FP
1.
AFN o 10% ZMS0 J8FJ
S], o ~l5IF 5F\R;M ZMS0F D/[, K[P
10,000
 1,000
9,000
S[X D[DM[ [[ [[ [[ [
J~6 S,MY :8M;"" "" "
AZM0F
HyYM EFJ
JFPG\P
,LP J~6E},R}S ,[JL N[JL
zL lCDF\X]\
J~6 S,MY :8M;"" "" "
AZM0F TFP 15/10/2007
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
,LP J~6
JFPG\P
D];FOZL BR"
5F\R;M 5}ZF
Z[<J[ l8lS8 A]S SZFJFGF ~FP 500  ZMS0F R}SjIFP
~FP 500/-
:8[8 A[\S VMO .lg0IF[ [ \[ [ \[ [ \[ [ \
AZM0F XFBF
Saving Bank Acccount. 28252008
Pay Self the sum of Rupees Twenty Thousand Only.................
................................................................................... VNF SZ[
Which please debit to the Saving Bank Account No. 2852008
in the name's of VARUN CLOTH STORES
Ledger Folio No. ............................
Initials of Ledger Keeper ............................
TFP 18/10/2007
Rs. 20,000/-
VARUN
Singnature of Account Holder
219
TFP 18/10/2007
;CL o
s1f l5|IF N¿F
SZFZ
VFHZMH C]\ l5|IF NTF J~6 S,MY 5F;[YL ~FP 20,000, 10% JFlQF"S jIFH[ ,p
K]\4 T[GL jIFH ;lCT 5}ZL ZSD R}SJJF DF8[ C]\ A\WFp K]\P
H~ZL :8[d5
AFC[\WZL VF5GFZ o
s1f SZ6 HMCZ
TFP 20/10/2007
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. 5[g8
X8"
S], o V-FZ CHFZ ;FT;M 5RF; 5}ZF
9,375
9,375
18,750
 Ê[l08 D[DM[ [[ [[ [[ [
J~6 S,MY :8M;"" "" "
HyYM EFJ
JFPG\P
,LP J~6E},R}S ,[JL N[JL
zL lSTL" S,MY :8M;"
GM\W o 5% ZMS0 J8FJ HM 15 lNJ;DF\ GF6F\ R}SJJFDF\ VFJX[ TM VF5JFDF\ VFJX[P
TFP 22/10/2007
ÊD lJUT ZSD ~FP
1.
2.
B]ZXL v OF.AZ
8LPJLP :8[g0
S], o 5F\R CHFZ 5}ZF
1,000
4,000
5,000
 Ê[l08 D[DM[ [[ [[ [[ [
5}GD OlG"RZ DF8"} " "} " "} " "} " "
AZM0F
HyYM EFJ
JFPG\P
,LP 5}GDE},R}S ,[JL N[JL
zL J~6 S,MY :8M;"
GM\W o
4
1
250
4,000
S[X D[DM[ [[ [[ [[ [
58[, .,[S8=LS<; V[5,FIg;[ [ = [[ [ = [[ [ = [[ [ = [
AZM0F
TFP 28/10/2008
zL J~6 S,MY :8M;"
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. 0[SMZ[8LJ ,[d5
S], o ~FP +6 CHFZ 5}ZFGM :8[8 A[\S VMO
.lg0IFGM R[S G\P "1973" D/[, K[P H[
J;],FTG[ VFWLG :JLSFZ[, K[P
3,000
3,000
HyYM EFJ
,LP 58[,
3 1000
E},R}S ,[JL N[JL
JFPG\P
45
45
208.33
208.33
220
J~6 S,MY :8M;"" "" "
AZM0F TFP 31/10/2008
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
J~6
GF6F\ J;],GFZ
JFPG\P
SlDXG BFT]\
V[S CHFZ 5}ZF
SlDXGGF ~FP 1,000 ZMS0F D/[, K[P
~FP 1,000/-
GF6F\ VF5GFZ
J~6 S,MY :8M;"" "" "
AZM0F TFP 1/11/2007
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
J~6
D\H}Z SZGFZ
JFPG\P
p5F0 BFT]\
+6 CHFZ 5}ZF
s10 ;F0L4 10 5[g8 5L; VG[ 10 X8" 5L; 3Z
DF8[ ,. UIFf
~FP 3,000/-
TFP 3/11/2007
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. K5FD6L BR"
S], o V[S CHFZ ~l5IF 5}ZF
1,000
1,000
 5FI, l5|g8;"| "| "| "| "
AZM0F
HyYM EFJ
JFPG\P
,LP 5|lJ6E},R}S ,[JL N[JL
zL J~6 S,MY :8M;"
GM\W o :8[8 A[\S VMO .lg0IFGM R[S G\P "18445" D/[, K[4 H[ J;],FTG[ VFWLG :JLSFZ[, K[P
1,000 1.00
TFP 5/11/2007
U|FCS G\AZ
U|FCSG]\ GFD
ZSD ~FP
XaNMDF\
o
o
o
o
S[lXIZ
B.S.N.L. JTL4
JFPG\P
J~6 S,MY :8M;"
225/-
~l5IF A;M 5rRL; 5}ZF ZMS0F D/[, K[P
EFZT N}Z ;\RFZ lGUD} \} \} \} \
AZM0F lJEFU
221
TFP 8 /11/2007
,LPJ~6
Z;LN
J~6 S,MY :8M;"" "" "
AZM0F
zL lSTL" S,MY :8M;"
VF5GL 5F;[ ,[6L ZSD ~FP 18,750/- GM :8[8 A[\S VMO .lg0IFGM R[S G\P
000181 D/[, K[4 H[ J;],FTG[ VFWLG :JLSFZ[, K[P
~FP 18,750/-
JFP G\P
:8[8 A[\S VMO .lg0IF[ [ \[ [ \[ [ \[ [ \
AZM0F XFBF
Saving Account No. 2852008
Paid into the credit of VARUN CLOTH STORES S[ GFD HDF lSI[ Uˆ
TFP 9/09/2007
Rs. Paise
Notes and Coins
Cheque
Total Rs.
18,750
18,750
00
00
Rupees (in words) Eighteen Thousand Seven Hundred Fifty Only
Receiving Clerk Passing Officer ..................
TFP 15/09/2007
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. ;F0L
S], o 5rRL; CHFZGM R[S D/[, K[P
25,000
25,000
S[X D[DM[ [[ [[ [[ [
;lCIZ ;F0L 3Z
V5GF AHFZ v AZM0F
HyYM EFJ
JFPG\P
,LP ;]lGTFE},R}S ,[JL N[JL
zL J~6 S,MY :8M;"
GM\W o R[S J;],FTG[ VFWLG K[P
250 100
TFP 22/11/2007
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. ;F0L
AFN o 10% J[5FZL J8FJ
S], o T[Z CHFZ 5F\R;M 5}ZF
15,000
15,000
  1,500
13,500
S[X D[DM[ [[ [[ [[ [
J~6 S,MY :8M;"" "" "
AZM0F
HyYM EFJ
JFPG\P
,LP J~6E},R}S ,[JL N[JL
zL J{Q6J
GM\W o R[S D/[, K[4 H[ J;],FTG[ VFWLG :JLSFZ[, K[P
50 300
222
TFP 30/11/2007
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. ;F0L
AFN o 10% J[5FZL J8FJ
S], o ;M/ CHFZ VF9;M 5\RMT[Z
18,750
18,750
1,875
16,875
 Ê[l08 D[DM[ [[ [[ [[ [
J~6 S,MY :8M;" v AZM0F" "" "
HyYM EFJ
JFPG\P
,LP J~6E},R}S ,[JL N[JL
zL ZFC], S,MY :8M;"
75 250
TFP 1/12/2007
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. ;F0L
AFN o 15% J[5FZL J8FJ
30,000
30,000
4,500
25,500
 Ê[l08 D[DM[ [[ [[ [[ [
VZlJ\N lD<; v VDNFJFN\\\ \
HyYM EFJ
JFPG\P
,LP VZlJ\N lD<;
GM\W o 2 DF;DF\ GF6F\ R}SJFI TM 5% ZMS0 J8FJ VF5JMP
zL J~6 S,MY :8M;"
200 150
E},R}S ,[JL N[JL
TFP 4/12/2007
U|FCS G\AZ
U|FCSG]\ GFD
ZSD ~FP
XaNMDF\
o
o
o
o
S[lXIZ
B.S.N.L. JTL4
JFPG\P
J~6 S,MY :8M;"
350/-
~l5IF +6;M 5RF; 5}ZF ZMS0F D/[, K[P
EFZT N}Z ;\RFZ lGUD l,lD8[0} \ [} \ [} \ [} \ [
AZM0F lJEFU
:8[8 A[\S VMO .lg0IF[ [ \[ [ \[ [ \[ [ \
AZM0F XFBF
Saving Account No. 2852008
Paid into the credit of VARUN CLOTH STORES S[ GFD HDF lSI[ Uˆ
TFP 24/11/2007
Rs. Paise
Notes and Coins
Cheque
Total Rs.
13,500
13,500
00
00
Rupees (in words) Thirteen Thousand Five Hundred Only
Receiving Clerk Passing Officer ..................
223
TFP 8/12/2007
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. ;F0L
AFN o 10% J[5FZL J8FJ
S], o N; CHFZ VF9;M 5}ZF
12,000
12,000
  1,200
10,800
 Ê[l08 D[DM[ [[ [[ [[ [
J~6 S,MY :8M;"" "" "
AZM0F
HyYM EFJ
JFPG\P
,LP J~6
GM\W o
zL EFZT S,MY :8M;"
60 200
E},R}S ,[JL N[JL
J~6 S,MY :8M;"" "" "
AZM0F TFP 10/12/2007
BFT]\
~l5IF
lJUT
o
o
o
J~6
D\H}Z SZGFZ
JFPG\P
p5F0 BFT]\
V[S CHFZ A;M 5}ZF
lH\NULGF JLDFG]\ 5|LlDID EI]"P
~FP 1,200/-
TFP 1-2/12/2007
OlZIFN 5+
J~6 S,MY :8M;"" "" "
AZM0F
,LP J~6
5|lT zL4
5M,L; .g:5[S8Z ;FC[A4
AZM0F4
lJQFI o RMZL V\U[GL OlZIFN GM\WJF AFATP
DFGGLI ;FC[A4
HI EZT ;FY H6FJJFG]\ S[ TFP 11/12/07 GF ZMH ;F\H[ N]SFG A\W SIF" 5KL VFH[
;JFZ[ BM,TF ~FP 500/-GL ;F0LVM RMZFI[, K[P H[GL IMuI T5F; SZJF lJG\TLP
EFZT S,MY :8M;"" "" " TFP 6/12/2007
VM0"Z""" "
,LP EFZT
JFPG\P
VZlJ\N lD<;GL 60 ;F0L ~FP 200 GF EFJ ,[B[ 10% J[5FZL J8FJ SF5L DMS,L
VF5JF lJG\TL K[P
224
TFP 15/12/2007
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. ;F0L
AFN o 5% J[5FZL J8FJ
S], o 5F\R CHFZ ;FT;M 5}ZF
6,000
6,000
  300
5,700
 Ê[l08 D[DM[ [[ [[ [[ [
J~6 S,MY :8M;"" "" "
HyYM EFJ
JFPG\P
,LP J~6
GM\W o
zL D[C], S,MY :8M;"
E},R}S ,[JL N[JL
TFP 18/12/2008
Z;LN
J~6 S,MY :8M;"" "" "
AZM0F
,LP J~6
zL EFZT S,MY :8M;"
TZOYL ,[6L ZSD ~FP 10,800 5{SL VWL" ZSD ~FP 5,400/- ZMS0F VG[ ~FP 5,400 GM
:8[8 A[\S VMO .lg0IFGM R[S G\P "181208" D/[, K[P H[ J;],FTG[ VFWLG :JLSFZ[, K[P
~FP 18,800/-
:8[8 A[\S VMO .lg0IF[ [ \[ [ \[ [ \[ [ \
AZM0F XFBF
Bank Account No. 2852008
Paid into the credit of VARUN CLOTH STORES S[ GFD HDF lSI[ Uˆ
TFP 20/12/2008
Rs. Paise
Cash
Cheque
Total Rs.
5,400
5,400
00
00
Rupees (in words) Five thousand Four Hundred Only
Receiving Clerk Passing Manager ..................
:8[8 A[\S VMO .lg0IF[ [ \[ [ \[ [ \[ [ \
AZM0F XFBF
Bank Account No. 2852008
Paid into the credit of VARUN CLOTH STORES S[ GFD HDF lSI[ Uˆ
TFP 22/12/2008
Rs. Paise
Cash
Cheque
Total Rs.
5,400
5,400
00
00
Rupees (in words) Five thousand Four Hundred Only
Receiving Clerk Passing Manager ..................
No
 Su
ffic
ien
t P
ay 
Am
ou
nt
of 
Bh
ara
t C
lot
h S
tor
e
24 250
225
TFP 28/12/2007
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. ;F0L
AFN o 10% J[5FZL J8FJ
S], o AFZ CHFZ V[S;M 5RF; 5}ZF
13,500
13,500
 1,350
12,150
 Ê[l08 D[DM[ [[ [[ [[ [
J~6 S,MY :8M;"" "" "
AZM0F
HyYM EFJ
JFPG\P
,LP J~6
zL JF;]N[J ;F0L ;[g8Z
E},R}S ,[JL N[JL
TFP 31/12/2007
ÊD lJUT ZSD ~FP
1. ;F0L
AFN o 10% J[5FZL J8FJ
S], o V-FZ CHFZ GJ;M 5}ZF
21,000
21,000
 2,100
18,900
 Ê[l08 D[DM[ [[ [[ [[ [
U6[X D[gI]O[SR;"[ [ ] [ "[ [ ] [ "[ [ ] [ "[ [ ] [ "
;]ZT]]] ]
HyYM EFJ
JFPG\P
,LP U6[X
zL J~6 S,MY :8M;"
E},R}S ,[JL N[JL
150 140
GM\W o 15 lNJ;DF\ GF6F\ R}SJFI TM 2% ZMS0 J8FJ VF5JFDF\ VFJX[P
JF;]N[J ;F0L ;[g8Z] [ [] [ [] [ [] [ [
E~R
TFP 25/12/2007
VM0"Z""" "
,LP JF;]
JFPG\P
zL J~6 S,MY :8M;"
~FP 225 GF EFJ ,[B[ ;]l5lZI, SJMl,8LGL ;F0L G\U 60 DMS,L VF5JF lJG\TL K[P
226
TFZLB lJUT BFP
5FP
pWFZ ~FP HDF ~FP
2007
V[l5|,  1 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 3,00,000
T[ D}0L BFT[ 3,00,000
sAFPH[P ~FP 3,00,000 ,FJL W\WM X~ SIM"P
3 :8[8 A[\S VMO .lg0IF BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPP p 2,50,000
T[ ZMS0 BFT[ 2,50,000
sAFPH[ A[\SDF\ ~FP2,50,000 HDF SZFjIF T[GFf
5 DSFG BFT[ sN]SFGf PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 100000
T[ :8[8 A[\S VMO .lg0IF BFT[ 100000
sAFPH[ N]SFG BZLNL R[S VF%IM T[GFf
6 ;DFZSFD BR" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 5000
T[ ZMS0 BFT[ 5000
sAFPH[ N]SFGGM ;DFZSFD BR" ZMS0[YL R}SjIMf
10 OlG"RZ BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 20000
T[ J8FJ BFT[ 2000
T[ ZMS0 BFT[ 18000
sAFPH[ OlG"RZ 10% ZMS0 J8FJ[ BZLn]\ T[GFf
15 BZLN BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 15000
T[ DC[X l0l:8=aI]8;" BFT[ 15000
sAFPH[ XFB 5Z DF, BZLnM T[GFf
26 BZLNL BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 17100
T[ S[J, D[gI]O[SR;" BFDT[ 17100
sAFPH[ XFB 5Z DF, BZLnM T[GFf
D[ 1 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 13000
T[ J[RF6 BFT[ 13000
sAFPH[ 500 J[5FZL J8FJ SF5L4 ZMS0[YL DF,
 J[rIM T[GFf
10 DI\S S,MY :8M;" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 21375
T[ J[RF6 BFT[ 21375
sAFPH[ ~FP 22500GM DF, 5% J[5FZL J8FJ[
XFB 5Z BZLnM T[GFf
11 S[J, D[gI]O[SR;" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 17100
T[ J8FJ BFT[ 342
T[ ZMS0 BFT[ 16758
sAFPH[ ~FP 17100 5Z 2% ZMS0 J8FJ SF5L
lC;FA R}ST[ SIM" T[GFf
;ZJF/M VFU/ ,. UIF 7,58,575 7,58,575
zL J~6S]DFZ sJ~6 S,MY :8M;"fGL VFDGM\W
227
;ZJF/M VFU/ ,FjIF 7,58,575 7,58,575
16 lAG VFlY"S jIJCFZ K[P
18 lHG[X S,MY :8M;" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 10,000
T[ J[RF6 BFT[ 10,000
sAFPH[ XFB 5Z DF, J[rIM T[GFf
25 DC[X l0l:8=aI]8;" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 15,000
T[ J8FJ BFT[ 500
T[ ZMS0 BFT[ 14,500
sAFPH[ DC[X l0l:8=aI]8;"G[ R}SJJFGF ~FP
15000 5{SL ~FP14500 R}SJL lC;FA R}ST[ SIM"f
28 BZLN BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 18,000
T[ DC[X l0l:8=aI]8;" BFT[ 18,000
sAFPH[ ~FP 20000 GM DF, 10% J[5FZL J8FJ[
XFB 5Z BZLnM T[GFf
H}G 1 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 10,000
T[ lHG[X BFT[ 10,000
sAFPH[ lHG[X 5F;[YL ~FP 10000GM R[S D?IMf
2 :8[8 A[\S VMO .lg0IF BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPP p 10,000
T[ ZMS0 BFT[ 10,000
sAFPH[ lHG[X 5F;[YL D/[, R[S A[[\SDF\ HDF
SZFjIM T[GFf
5 ZD[X S,MY :8M;" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 9,500
T[ J[RF6 BFT[ 9,500
sAFPH[ ~FP 10000GM DF, % J[5FZL J8FJ[ XFB
 5Z ZD[X S,MY :8M;"G[ J[rIM T[GFf
8 p5F0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 1,000
T[ ZMS0 BFT[ 1,000
sAFPH[ lH\NULGF JLDFG]\ 5|LlDID EI]" T[GFf
10 J[RF6 DF, 5ZT BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 1,000
T[ ZD[X S,MY :8M;" BFT[ 1,000
sAFPH[ ZD[X S,MY :8M;[" ~FP 1000GM DF,
5ZT SIM" T[GFf
10 DC[X l0l:8=aI]8;" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 800
T[ BZLN DF, 5ZT BFT[ 800
sAFPH[ G]SXFGL JF/M DF, 5ZT SIM" T[GFf
15 DC[X l0l:8=aI]8;" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 17,200
T[ J8FJ BFT[ 1,100
T[ :8[8 A[\S BFT[ 16,100
;ZJF/M VFU/ ,. UIF 8,51,075 8,51,075
228
;ZJF/M VFU/ ,FjIF 8,51,075 8,51,075
sAFPH[ DC[X l0l:8=aI]8;"GF ,[6F ~FP
5{SL ~FP 16100 R}SJL lC;FA R}ST[ SIM"f
22 BZLN BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 18,000
T[ S[J, S,MY :8M;" BFT[ 18,000
sAFPH[ 20000GM DF, 10% J[5FZL J8FJ[ XFB
 5Z BZLnM T[GFf
25 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 24,700
J8FJ BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 1,300
T[ J[RF6 BFT[ 26,000
sAFPH[ ~FP 26000GM DF, 5%ZMS0 J8FJ[ J[rIMf
30 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 14,700
J8FJ BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 300
T[ J[RF6 BFT[ 15,000
sAFPH[ ~FP 15000GM DF, 2%ZMS0 J8FJ[ J[rIMf
H],F. 1 JLH/L BR" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 250
T[ ZMS0 BFT[ 250
sAFPH[ JLH/L lA, ~FP 250 R}SjI]\ T[GFf
5 :8[8 A[\S VMO .lg0IF BFT[ PPPPPPPPPPPPP p 200
T[ ZMS0 BFT[ 200
sAFPH[ 5F;A]S D]HA ~FP 200 HDF SIF" T[GFf
12 :8[XGZL BR" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 200
T[ ZMS0 BFT[ 200
sAFPH[ :8[XGZL ZMS0[YL BZLNL T[GFf
17 BZLN BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 27,000
T[ ;FlZSF S,MY :8M;" BFT[ 27,000
sAFPH[ ~FP 30000GM DF, 10% J[5FZL J8FJ[
XFB 5Z BZLnM T[GFf
21 S[J, S,MY :8M;" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 18,000
T[ ZMS0 BFT[ 9,000
T[ A[\S BFT[ 9,000
sAFPH[ ~FP 9000 ZMS0F VG[ ~FP 9000GM R[S
VF5L lC;FA R}ST[ SIM" T[GFf
25 15%GF I]lG8 8=:8 VMO .lg0IFGF AMg0 BFT[Pp 10,000
T[ ZMS0 BFT[ 10,000
sAFPH[ I]lG8 8=:8 VMO .lg0IFGF 15%GF
AMg0 BZLnF T[GFf
;ZJF/M VFU/ ,. UIF 9,64,425 9,64,225
229
;ZJF/M VFU/ ,FjIF 9,64,425 9,64,425
31 A\;ZL S,MY ;8M;" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 19000
T[ J[RF6 BFT[ 19000
sAFPH[ ~FP 20000GM DF, 5% J[5FZL J8FJ[
XFB 5Z J[rIM T[GFf
VMUQ8 1 ;FlZSF S,MY :8M;" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPP p 27000
T[ A[\S BFT[ 25650
T[ J8FJ BFT[ 1350
sAFPH[ ;FlZSF S,MYG[ ~FP 27000 R}SJJFGF
AFSL 5{SL ~FP 25650 R}SJL lC;FA R}ST[ SIM"f
4 8[l,OMG BR" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 200
T[ ZMS0 BFT[ 200
sAFPH[ 8[l,OMG lA, ZMS0[YL R}SjI]\ T[GFf
10 ,F.8 0[SMZ[XG BR" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPP p 150
T[ ZMS0 BFT[ 150
sAFPH[ ,F.8 0[SMZ[XG BR" ~FP150 R}SjIM T[GFf
12 J[RF6 DF, 5ZT BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 600
T[ A\;ZL S,MY :8M;" BFT[ 600
sAFPH[ A\;ZL S,MY :8M;"G[ J[R[, DF, 5{SL ~FP
 600GM DF, 5ZT VFjIM T[GFf
15 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 450
T[ J[RF6 BFT[ 450
sAFPH[ DF,G]\ ZMS0[YL J[RF6 SI]" T[GFf
15 WDF"NF BR" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 250
T[ ZMS0 BFT[ 250
sAFPH[ ~FP250 WDF"NM :JT\+TF lNG 5|;\U[ SIM"f
18 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 500
JZ;FNDF\ 5,/L UI[, DF,GF G]SXFG BFT[P p 250
T[ JZ;FNDF\ 5,/L UI[, DF, BFT[ 750
sAFPH[ JZ;FNDF\ 5,/L UI[, ;F0LVM G\U 5 S[
 H[GL D]P lS\P ~FP 150 ,[B[ ~FP 750 CTL4 T[ ~FP
500 DF\ J[rIF T[GFf
22 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 9500
T[ A\;ZL S,MY :8M;" BFT[ 9500
sAFPH[ A\;ZL S,MY :8M;" 5F;[YL VWL" ZSD
D[/JL T[GFf
;ZJF/M VFU/ ,. UIF 10,22,325 10,22,325
230
;ZJF/M VFU/ ,FjIF 10,22,325 10,22,325
27 BZLN BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 18,700
T[ ZFH] S,MY :8M;" BFT[ 18,700
sAFPH[ XFB 5Z DF, BZLnM T[GFf
27 VFJS DF, UF0F EF0F BFT[ PPPPPPPPPPPP p 100
T[ ZMS0 BFT[ 100
sAFPH[ ZFH] S,MY 5|M0SXG ,LPDF\ BZLN[,
DF,G]\ 8=Fg;5M8" EF0]\ R}SjI]\ T[GFf
31 p5F0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 500
T[ ZMS0 BFT[ 500
sAFPH[ 5]+GL OL ~FP 500 R}SJL T[GFf
VMUP 1 ZMS0 BFT[[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 8,900
T[ A\;ZL S,MY :8M;" BFT[ 8,900
sAFPH[ A\;ZL S,MY :8M;" 5F;[ AFSL ,[6F\ ~FP
 8900GM R[S D?IM T[GFf
1 :8[8 A[\S VMO .lg0IF BFT[ PPPPPPPPPPPPPP p 9,500
T[ ZMS0 BFT[ 9,500
sAFPH[ A\;ZL S,MY :8M;" 5F;[YL D/[, R[S
A[\SDF\ EIM" T[GFf
3 JLH/L BR" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 300
T[ ZMS0 BFT[ 300
sAFPH[ JLH/L lA, EI]" T[GFf
7 WDF"NF BR" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 100
T[ ZMS0 BFT[ 100
sAFPH[ GJZF+L 5|;\U[ AF/FVMG[ 5|;FN VF%IMf
10 JL6F S,MY :8M;" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 11,400
T[ J[RF6 BFT[ 11,400
sAFPH[ XFB 5Z 5% J[5FZL J8FJ[ DF, J[rIMf
11 BZLN BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 22,500
T[ ;FlZSF S,MY :8M;" BFT[ 22,500
sAFPH[ DF, XFB 5Z 10% J[5FZL J8FJ[ BZLnM
 VG[ N; lNJ;DF\ GF6F\ R}SJFI TM 3% ZMS0
J8FJ VF5JFDF\ VFJX[Pf
14 SlDXG BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 200
T[ ZMS0 BFT[ 200
sAFPH[ SlDXG R}SjI]\ T[GFf
20 A\;ZL S,MY :8M;" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPP p 11,400
T[ J[RF6 BFT[ 11,400
;ZJF/M VFU/ ,. UIF 11,05,925 11,05,925
231
;ZJF/M VFU/ ,FjIF 11,05,925 11,05,925
sAFPH[ A\;ZL S,MY :8M;"G[ ~FP 12000GM DF,
 5% J[5FZL J8FJ[ XFB 5Z J[rIM T[GFf
21 ;FlZSF S,MY :8M;" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPP p 22500
T[ J8FJ BFT[ 675
T[ A[\S BFT[ 21825
sAFPH[ ~FP 22500 5Z 3% ZMS0 J8FJ SF5L
~FP 21825 R}SJL VF%IF T[GFf
24 VM0"Z D/[, K[ T[YL jIJCFZ lAGVFlY"S K[P - -
28 ZFH S,MY :8M;" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 9000
T[ J[RF6 BFT[ 9000
sAFPH[ ~FP 10000GM DF, 10% J[5FZL J8FJ[
XFB 5Z J[rIM T[GFf
30 VM0"Z VF5[, K[P T[YL jIJCFZ lAGVFlY"S K[P - -
VMS8MP 3 8[l,OMG BR" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 300
T[ ZMS0 BFT[ 300
sAFPH[ 8[l,OMG lA, R}SjI]\ T[GFf
5 BZLN BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 18000
T[ S[J, D[gI]O[SR;" BFT[ 18000
sAFPH[ ~FP 20000GM DF, 10% J[5FZL J8FJ[
VG[ 15lNJ;DF\ GF6F\ R}SJFI TM 2% ZMS0
J8FJ VF5JFGL XZT[ BZLnM T[GFf
10 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 6750
3F,BFW BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 2250
T[ ZFH S,MY :8M;" BFT[ 9000
sAFPH[ ZFH GFNFZ HFC[Z YTF ~l5I[ 75 5{;F
,[B[ VFBZL 5|LlDID D?I]\ T[GFf
12 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 9000
J8FJ BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 1000
T[ J[RF6 BFT[ 10000
sAFPH[ 10% ZMS0 J8FJ[ ZMS0[ J[rIM T[GFf
15 D];FOZL BR" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 500
T[ ZMS0 BFT[ 500
sAFPH[ Z[<J[ l8lS8 A]S SZFJL T[GFf
18 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 20000
T[ :8[8 A[\S VMO .lg0IF BFT[ 20000
sAFPH[ A[\S DF\YL ~FP 20,000 p5F0IF T[GFf
;ZJF/M VFU/ ,. UIF 11,95,225 11,95,225
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;ZJF/M VFU/ ,FjIF 11,95,225 11,95,225
18 l5|IF NTF BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 20000
T[ ZMS0 BFT[ 20000
sAFPH[ 15 lNJ;DF\ GF6F\ R}SJFI TM 5% ZMS0
J8FJ VF5JFGL XZT[ DF, J[rIM T[GFf
20 lSTL" S,MY :8M;" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 18750
T[ J[RF6 BFT[ 18750
sAFPH[ 15lNJ;DF\ GF6F\ R}SJFI TM 5% ZMS0
J8FJ VF5JFGL XZT[ DF, J[rIM T[GFf
22 OlG"RZ BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 5000
T[ 5}GD OlG"RZ BFT[ 5000
sAFPH[ 5}GD OlG"RZ DF8" DF\YL XFB 5Z
OlG"RZ BZLn]\ T[GFf
28 0[SMZ[8LJ ,[d5 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 3000
T[ ZMS0 BFT[ 3000
sAFPH[ 0[SMZ[8LJ ,[d5 ZMS0[YL BZLnF T[GFf
31 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 1000
T[ D/[, SlDXG BFT[ 1000
sAFPH[ SlDXG ~FP 1000 D?I]\ T[GFf
GJ[P 1 p5F0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 3000
T[ p5F0YL UI[, DF, BFT[ 3000
sAFPH[ 10 ;F0L4 10 5[g8 5L; VG[ 10 X8"
5L; 3Z DF8[ ,. UIF T[GFf
3 K5FD6L BR" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 1000
T[ :8[8 A[\S VMO .lg0IF BFT[ 1000
sAFPH[ K5FD6L BR" :8[8 A[\S VMO .lg0IFGM
R[S VF5L R}SjIM T[GFf
5 8[l,OMG BR" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 225
T[ ZMS0 BFT[ 225
sAFPH[ 8[l,OMG lA, ~FP 225 ZMS0[YL R}SjI]\f
8 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 18750
T[ lSTL" S,MY :8M;" BFT[ 18750
sAFPH[ lSTL" S,MY :8M;" 5F;[YL ,[6L ZSDGM
:8[8 A[\S VMO .lg0IFGM R[S G\P 000181 D?IMf
9 :8[8 A[\S VMO .lg0IF BFT[ PPPPPPPPPPPPPP p 18750
T[ ZMS0 BFT[ 18750
sAFPH[ lSTL" S,MY :8M;" 5F;[YL D/[, R[S
A[\SDF\ EIM" T[GFf
;ZJF/M VFU/ ,. UIF 12,84,700 12,84,700
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;ZJF/M VFU/ ,FjIF 12,84,700 12,84,700
15 BZLN BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 25000
T[ :8[8 A[\S VMO .lg0IF BFT[ 25000
s;lCIZ ;F0L 3ZDF\YL ;F0L BZLNL SBIGM R[S
VF%IM T[GFf
22 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 13500
T[ J[RF6 BFT[ 13500
sAFPH[ ~FP 15000GM DF, 10% J[5FZL J8FJ[
ZMS0[YL J[rIM4 R[S D/[, K[ T[GFf
24 :8[8 A[\S VMO .lg0IF BFT[ PPPPPPPPPPPPPP p 13500
T[ ZMS0 BFT[ 13500
sAFPH[ R[S A[\SDF\ EIM" T[GFf
l0;[dAZ 1 BZLN BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 25500
T[ VZlJ\N lD<; BFT[ 25500
. sAFPH[ ~FP 30000GM DF, 15% J[5FZL J8FJ[
VG[ 2 DF;DF\ GF6F\ R}SJFITM 5% ZMS0 J8FJ
VF5JFGL XZT[ BZLnM T[GFf
4 8[l,OMG BR" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 350
T[ ZMS0 BFT[ 350
sAFPH[ 8[l,OMG BR" ~FP 350 R}SjIM T[GFf
6 VM0"Z D/[, K[ T[YL lAG VFlY"S jIJCFZ K[P - -
8 EFZT S,MY :8M;" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 10800
T[ J[RF6 BFT[ 10800
sAFPH[ ~FP 12000GM DF, 10% J[5FZL J8FJ[
VM0"Z D]HA DMS,L VF%IM T[GFf
10 p5F0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 1200
T[ ZMS0 BFT[ 1200
sAFPH[ ÒJG JLDF 5|LlDID EI]" T[GFf
12 RMZLYL YI[, G]SXFG BFT[ PPPPPPPPPPPPPPP p 500
T[ RMZLYL UI[, DF, BFT[ 500
sAFPH[ RMZL Y. T[GL GM\W SZL T[GFf
15 D[C], S,MY :8M;" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 5700
T[ J[RF6 BFT[ 5700
sAFPH[ ~FP 3600GM DF, 5% J[5FZL J8FJ[ XFB
 5Z J[rIM T[GFf
18 ZMS0 BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 10800
T[ EFZT S,MY :8M;" BFT[ 10800
;ZJF/M VFU/ ,. UIF 13,91,550 13,91,550
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;ZJF/M VFU/ ,FjIF 13,91,550 13,91,550
sAFPH[ EFZT S,MY :8M;" 5F;[YL ~FP 5400GM
R[S VG[ ~FP 5400 ZMS0F D?IF T[GFf
20 :8[8 A[\S VMO .lg0IF BFT[ PPPPPPPPPPPP p 5400
T[ ZMS0 BFT[ 5400
sAFPH[ EFZT S,MY :8M;" 5F;[YL D/[, R[S
A[\SDF\ HDF SZFjIM T[GFf
22 EFZT S,MY :8M;" BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPP p 5400
T[ :8[8 A[\S VMO .lg0IF BFT[ 5400
sAFPH[ A[,[g; 5]ZT]\ G CMJFYL R[S GSFZFIMf
25 VM0"Z D/[, K[ T[YL jIJCFZ lAGVFlY"S K[P - -
28 JF;]N[J ;F0L ;[g8Z BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPP p 12150
T[ J[RF6 BFT[ 12150
sAFPH[ ~FP 13500GM DF, 10% J[5FZL J8FJ[
XFB 5Z J[rIM T[GFf
31 BZLN BFT[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP p 18900
T[ U6[X D[gI]O[SR;" BFT[ 18900
sAFPH[ ~FP 21000GM DF, 10% J[5FZL J8FJ[
U6[X D[gI]O[SR; 5F;[YL XFB 5Z BZLnM4 15
lNJ;DF\ GF6F\ R}SJFI TM 2% ZMS0 J8FJ
D/X[ T[GFf
S], ;ZJF/M 14,33,400 14,33,400
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TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
ZMS0 BFT]\] \] \] \] \
2007 2007
V[l5|, 1 D}0L BFT[ 3,00,000 V[l5|,  3 :8[8 A[\S VMO .lg0IF 2,50,000
D[ 1 J[RF6 BFT[ 13,000 6 ;DFZSFD BR" BFT[ 5,000
H}G 1 lHG[X BFT[ 10,000 10 OlG"RZ BFT[ 18,000
25 J[RF6 BFT[ 24,700 D[ 11 S[J, D[gI]P BFT[ 16,758
30 J[RF6 BFT[ 14,700 D[ 25 DC[X l0l:8=aI]8;" BFT[ 14,500
15 J[RF6 BFT[ 450 H]G 2 :8[8 A[\S VMO .lg0IF 10,000
18 JZ;FNDF\ 5,/L UI[, 8 p5F0 BFT[ 1,000
DF, BFT[ 500 H],F. 1 JLH/L BR" BFT[ 250
22 A\;ZL S,MY :8M;" BFT[ 8,900 5 SBI BFT[ 200
;%8[P 1 A\;ZL S,MY :8M;" BFT[ 9,500 12 :8[XGZL BR" BFT[ 200
VMS8MP10 ZFH S,MY :8M;" BFT[ 6,750 21 S[J, S,MY :8M;" BFT[ 9,000
12 J[RF6 BFT[ 9,000 25 I]lG8 8=:8 VMO .lg0IFGF 10,000
18 SBI BFT[ 20,000 AMg0 BFT[
31 SlDXG BFT[ 1,000 VMUQ8 40 8[l,OMG BR" BFT[ 200
GJ[P 8 lSTL" S,MY :8M;" BFT[ 18,750 10 ,F.8 0[SMZ[XG BR" BFT[ 150
22 J[RF6 BFT[ 13,500 15 WDF"NF BR" BFT[ 250
l0;[P 18 EFZT S,MY :8M;" BFT[ 10,800 27 VFJS DF, UF0F EF0]\ 100
31 p5F0 BFT[ 500
;%8[P 1 SBI BFT[ 9,500
3 JLH/L BR" BFT[ 300
7 WDF"NF BR" BFT[ 100
14 SlDXG BFT[ 200
VMS8MP 3 8[l,OMG BR" BFT[ 300
15 D];FOZL BR" BFT[ 500
18 l5|IF N¿F BFT[ 20,000
28 0[SMZ[8LJ ,[d5 BFT[ 3,000
GJ[P 5 8[l,OMG BR" BFT[ 225
9 SBI BFT[ 18,750
24 SBI BFT[ 13,500
l0;[P 4 8[l,OMG BR" BFT[ 350
10 p5F0 BFT[ 1,200
20 SBI BFT[ 5,400
l0;[P 31 AFP VFP ,. UIF 52,117
4,61,550 4,61,550
pWFZ HDF
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TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
D}0L BFT]\} ] \} ] \} ] \} ] \
2007 2007
l0;[P 31 AFP VFP ,. UIF 3,00,000 V[l5|, 1 ZMS0 BFT[ 3,00,000
3,00,000 3,00,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
:8[8 A[\S VMO .lg0IFG]\ BFT]\[ [ \ ] \ ] \[ [ \ ] \ ] \[ [ \ ] \ ] \[ [ \ ] \ ] \
2007
V[l5|, 3 ZMS0 BFT[ 2,50,000 V[l5|, 5 DSFG BFT[ 1,00,000
H}G 2 ZMS0 BFT[ 10,000 H}G 15 DC[X l0l:8=aI]8;" BFT[ 16,100
H],F. 5 ZMS0 BFT[ 200 H],F. 21 S[J, S,MY :8M;" BFT[ 9,000
;%8[P 1 ZMS0 BFT[ 9,500 VMUQ8 1 ;FlZSF S,MY :8M;" BFT[ 25,650
GJ[P 9 ZMS0 BFT[ 18,750 ;%8[P 21 ;FlZSF S,MY :8M;" BFT[ 21,825
GJ[P 24 ZMS0 BFT[ 13,500 VMS8MP 18 ZMS0 BFT[ 20,000
l0;[P 20 ZMS0 BFT[ 5,400 GJ[P 3 K5FD6L BR" BFT[ 1,000
GJ[P 15 BZLN BFT[ 25,000
l0;[P 22 EFZT S,MY :8M;" BFT[ 5,400
l0;[P 31 AFP VFP ,. UIF 83,375
3,07,350 3,07,350
pWFZ HDF
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TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
DC[X l0l:8=aI]8;"G]\ BFT]\[ = ] " ] \ ] \[ = ] " ] \ ] \[ = ] " ] \ ] \[ = ] " ] \ ] \
2007 2007
D[ 25 J8FJ BFT[ 500 V[l5|, 15 BZLN BFT[ 15,000
25 ZMS0 BFT[ 14,500 D[ 28 BZLN BFT[ 18,000
H}G 10 BZLN DF, 5ZT BFT[ 800
15 J8FJ BFT[ 1,100
:8[8 A[\S BFT[ 16,100
33,000 33,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
S[J, D[gI]O[SR;"G] \ BFT] \[ [ ] [ " ] \ ] \[ [ ] [ " ] \ ] \[ [ ] [ " ] \ ] \[ [ ] [ " ] \ ] \
2007
D[ 11 J8FJ BFT[ 342 V[l5|, 26 BZLN BFT[ 17,100
11 ZMS0 BFT[ 16,758 H}G 22 BZLN BFT[ 18,000
H],F. 21 ZMS0 BFT[ 9,000 VMS8MP 5 BZLN BFT[ 18,000
21 A[\S BFT[ 9,000
l0;[P 31 AFPVFP ,. UIF 18,000
53,100 53,100
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
DSFG BFT]\] \] \] \] \
2007
 V[l5|, 5 :8[8 A[\S VMO .lg0IF 1,00,000 l0;[P  31 AFPVFP,. UIF 1,00,000
1,00,000 1,00,000
pWFZ HDF
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
;DFZSFD BR" BFT]\" ] \" ] \" ] \" ] \
2007
 V[l5|, 6 ZMS0 BFT[ 5,000 l0;[P  31 AFPVFP,. UIF 5,000
5,000 5,000
pWFZ HDF
238
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
OlG"RZ BFT]\" ] \" ] \" ] \" ] \
2007 2007
V[l5|,10 J8FJ BFT[ 2000 l0;[P 31 AFP VFP ,. UIF 5,000
ZMS0 BFT[ 18000
VMS8MP22 5}GD OlG"RZ BFT[ 5000
25,000 25,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
D/[, J8FJG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
2007
l0;[P 31 AFP VFP ,. UIF 5,967 V[l5|, 10 OlG"RZ BFT[ 2,000
 11 S[J, D[gI]P BFT[ 342
 25 DC[X l0l:8=aI]8;" BFT[ 500
H}G 15 DC[X l0l:8=aI]8;" BFT[ 1,100
VMUP 1 ;FlZSF S,MY :8M;" BFT[ 1,350
;%8[P 21 ;FlZSF S,MY :8M;" BFT[ 675
5,967 5,967
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
J[RF6 BFT] \[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \pWFZ HDF
2007
l0;[P 31 AFP VFP ,. UIF 2,17,025 D[  1 ZMS0 BFT[ 13,000
 10 DI\S S,MY :8M;" BFT[ 21,375
 18 lHG[X S,MY :8M;" BFT[ 10,000
H}G 5 ZD[X S,MY :8M;" BFT[ 9,500
 25 ZMS0 BFT[ 24,700
25 J8FJ BFT[ 1,300
H}G  30 ZMS0 BFT[ 14,700
30 J8FJ BFT[ 300
H],F. 31 A\;ZL S,MY :8M;" BFT[ 19,000
VMUP 15 ZMS0 BFT[ 450
;%8[P 28 ZFH S,MY :8M;" BFT[ 11,400
VMSP 12 ZMS0 BFT[ 9,000
12 J8FJ BFT[ 9,000
20 lSTL" S,MY :8M;" BFT[ 1,000
GJ[P 22 ZMS0 BFT[ 13,500
l0;[P 8 EFZT S,MY :8M;" BFT[ 10,800
15 D[C], S,MY :8M;" BFT[ 5,700
28 JF;]N[J ;F0L ;[g8Z BFT[ 12,150
2,17,025 2,17,025
239
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
DI\S S,MY :8M;"G]\ BFT]\\ " ] \ ] \\ " ] \ ] \\ " ] \ ] \\ " ] \ ] \
2007
 D[ 10 J[RF6 BFT[ 21,375 l0;[P  31 AFPVFP,. UIF 21,375
21,375 21,375
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
lHG[X S,MY :8M;"G]\ BFT]\[ " ] \ ] \[ " ] \ ] \[ " ] \ ] \[ " ] \ ] \
2007
 D[ 18 J[RF6 BFT[ 10,000 H}G  1 ZMS0 BFT[ 10,000
10,000 10,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
ZD[X S,MY :8M;"G]\ BFT]\[ " ] \ ] \[ " ] \ ] \[ " ] \ ] \[ " ] \ ] \
2007 2007
H}G 5 J[RF6 BFT[ 9500 H}G 10 J[RF6 DF, 5ZT BFT[ 1,000
l0;[P 31 AFP VFP ,. UIF 8500
33,000 33,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
J[RF6 DF, 5ZTG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
2007 2007
H}G 10 ZD[X S,MY :8M;" BFT[ 1,000 l0;[P 31 AFP VFP ,. UIF 1,600
VMUQ812 A\;ZL S,MY :8M;" BFT[ 600
1,600 1, 600
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
p5F0 BFT]\] \] \] \] \
2007 2007
H}G 8 ZMS0 BFT[ 1,000 l0;[P 31 AFP VFP ,. UIF 5700
VMUQ831 ZMS0 BFT[ 500
GJ[P 1 p5F0YL UI[, DF, BFT[ 3,000
l0;[P 10 ZMS0 BFT[ 1,200
5,700 5,700
pWFZ HDF
240
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
BZLN DF, 5ZTG]\ BFT]\] \ ] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \
2007
 l0;[P 31 AFP VFP ,. UIF 800 H}G  10 DC[X l0l:8=aI]8;" BFT[ 800
800 800
pWFZ HDF
ZSD ~FP
VF5[, J8FJG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
2007 2007
H}G 25 J[RF6 BFT[ 1300 l0;[P  31 AFP VFP ,. UIF 2600
30 J[RF6 BFT[ 300
VMS8MP12 J[RF6 BFT[ 1000
33,000 33,000
HDF
ZSD ~FP
JLH/L BR" BFT]\" ] \" ] \" ] \" ] \
2007
H],F. 1 ZMS0 BFT[ 250 l0;[P  31 AFP VFP ,. UIF 550
;%8[P 3 ZMS0 BFT[ 300
53,100 53,100
ZSD ~FP
:8[XGZL BR" BFT]\[ " ] \[ " ] \[ " ] \[ " ] \
2007
 H],F. 5 ZMS0 BFT[ 200 l0;[P  31 AFPVFP,. UIF 200
200 200
HDF
HDF
ZSD ~FP
2007 2007
VMUP 1 A[\S BFT[ 25,650 H],F. 17 BZLN BFT[ 27,000
1 J8FJ BFT[ 1,350 ;%8[P 11 BZLN BFT[ 22,500
;%8[P 21 J8FJ BFT[ 675
21 A[\S BFT[ 21,825
49,500 49,500
HDF;FlZSF S,MY :8M;"G]\ BFT]\" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
pWFZ
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
pWFZ
pWFZ
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
pWFZ
241
ZSD ~FP
I]lG8 8=:8 VMO .lg0IFG]\ BFT]\] = ] \ ] \] = ] \ ] \] = ] \ ] \] = ] \ ] \
2007
 H],F.25 ZMS0 BFT[ 10,000 l0;[P  31 AFPVFP,. UIF 10,000
10,000 10,000
HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
pWFZ
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
2007 2007
H],F. 31 J[RF6 BFT[ 19,000 VMUP 12 J[RF6 DF, 5ZT BFT[ 600
;%8[P 20 J[RF6 BFT[ 11,400  22 ZMS0 BFT[ 9,500
;%8[P 1 ZMS0 BFT[ 8,900
l0;[P 31 AFP VFP ,. UIF 11,400
30,400 30,400
pWFZ HDFA\;ZL S,MY :8M;"G]\ BFT]\\ " ] \ ] \\ " ] \ ] \\ " ] \ ] \\ " ] \ ] \
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
2007 2007
VMUP 4 ZMS0 BFT[ 200 l0;[P  31 AFP VFP ,. UIF 1,075
VMS8MP 3 ZMS0 BFT[ 300
GJ[P 5 ZMS0 BFT[ 225
l0;[P 4 ZMS0 BFT[ 350
1,075 1,075
pWFZ HDF8[l,OMG BR" BFT]\[ " ] \[ " ] \[ " ] \[ " ] \
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
,F.8 0[SMZ[XG BR" BFT]\[ [ " ] \[ [ " ] \[ [ " ] \[ [ " ] \
2007
VMUP 10 ZMS0 BFT[ 150 l0;[P  31 AFPVFP,. UIF 150
150 150
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
WDF"NF BR" BFT]\" " ] \" " ] \" " ] \" " ] \
2007
VMUP 15 ZMS0 BFT[ 250 l0;[P  31 AFP VFP ,. UIF 350
;%8[P 7 ZMS0 BFT[ 100
350 350
pWFZ HDF
242
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
JZ;FNYL 5,/L UI[, DF,GF G]SXFGG]\ BFT]\[ ] ] \ ] \[ ] ] \ ] \[ ] ] \ ] \[ ] ] \ ] \
2007
VMUP 18 JZ;FNDF\ 5,/L UI[, 250 l0;[P  31 AFP VFP ,. UIF 250
DF,G]\ G]SXFGG]\ BFT[
250 250
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
JZ;FNDF\ 5,/L UI[, DF,G]\ BFT]\\ [ ] \ ] \\ [ ] \ ] \\ [ ] \ ] \\ [ ] \ ] \
2007
l0;[P 31 AFP VFP ,. UIF 750 VMUP  18 ZMS0 BFT[ 500
18 JZ;FNDF\ 5,/L UI[,
DF,G]\ G]SXFGG]\ BFT[ 250
750 750
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
ZFH] S,MY 5|M0SXG BFT]\] | ] \] | ] \] | ] \] | ] \
2007
l0;[P 31 AFP VFP ,. UIF 18,700 VMUP  27 BZLN BFT[ 18,700
18,700 18,700
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
VFJS DF, UF0FEF0FG]\ BFT]\] \ ] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \
2007
VMUP 27 ZMS0 BFT[ 100 l0;[P  31 AFP VFP ,. UIF 100
100 100
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
JL6F S,MY :8M;"G]\ BFT]= \" ] \ ] = \" ] \ ] = \" ] \ ] = \" ] \ ] = \
2007
;%8[P 10 J[RF6 BFT[ 11,400 l0;[P  31 AFP VFP ,. UIF 11,400
11,400 11,400
pWFZ HDF
243
GM\P
5FP
VF5[, SlDXGG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \pWFZ
TFZLB lJUT TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP ZSD ~FP
2007
;%8[P 14 ZMS0 BFT[ 200 l0;[P  31 AFP VFP ,. UIF 200
200 200
HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
ZFH S,MY :8M;"G]\ BFT]\" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \
2007 2007
;%8[P 28 J[RF6 BFT[ 9000 VMS8MP 10 ZMS0 BFT[ 6750
10 3F,BFW BFT[ 2250
9,000 9,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
3F,BFW BFT]\] \] \] \] \
2007 2007
VMS8MP10 ZFH S,MY :8M;" BFT[ 2,250 l0;[P 31 AFP VFP ,. UIF 2,250
2,250 2,250
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
D];FOZL BR" BFT]\] " ] \] " ] \] " ] \] " ] \
2007
VMS8MP15 ZMS0 BFT[ 500 l0;[P  31 AFP VFP ,. UIF 500
500 500
pWFZ HDF
TFZLB lJUT GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT GM\P
5FP
ZSD ~FP
l5|IF N¿FG]\ BFT]\| ] \ ] \| ] \ ] \| ] \ ] \| ] \ ] \
2007 2007
VMS8MP18 ZMS0 BFT[ 20,000 l0;[P 31 AFP VFP ,. UIF 20,000
20,000 20,000
pWFZ HDF
244
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
lSTL" S,MY :8M;"G]\ BFT]\" " ] \ ] \" " ] \ ] \" " ] \ ] \" " ] \ ] \
2007
VMS8MP20 J[RF6 BFT[ 18,750 GJ[P  8 ZMS0 BFT[ 18,750
18,750 18,750
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
5}GD OlG"RZG]\ BFT]\} " ] \ ] \} " ] \ ] \} " ] \ ] \} " ] \ ] \
2007
l0;[P 31 AFP VFP ,. UIF 5,000 VMSP 22 OlG"RZ BFT[ 5,000
5,000 5,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
0[SMZ[8LJ ,[d5G]\ BFT]\[ [ [ ] \ ] \[ [ [ ] \ ] \[ [ [ ] \ ] \[ [ [ ] \ ] \
2007
VMSP 28 ZMS0 BFT[ 3,000 l0;[P 31 AFP VFP ,. UIF 3,000
3,000 3,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
p5F0YL UI[, DF,G]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
2007
l0;[P 31 AFP VFP ,. UIF 3,000 GJ[P  1 p5F0 BFT[ 3,000
3,000 3,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
K5FD6L BR" BFT]\" ] \" ] \" ] \" ] \
2007
GJ[P 3 :8[8 A[\S VMO .lg0IF 1,000 l0;[P 31 AFP VFP ,. UIF 1,000
BFT[
1,000 1,000
pWFZ HDF
245
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
VZlJ\N lD<;G]\ BFT]\\ ] \ ] \\ ] \ ] \\ ] \ ] \\ ] \ ] \
2007
l0;[P 31 AFP VFP ,. UIF 25,500 l0;[P  1 BZLN BFT[ 25,500
25,500 25,500
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
EFZT S,MY :8M;"G]\ BFT]\" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \
2007
l0;[P 8 J[RF6 BFT[ 10,800 l0;[P  18 ZMS0 BFT[ 10,800
l0;[P 22 :8[8 A[\S VMO .lg0IF 5,400 l0;[P  31 AFP VFP ,. UIF 5,400
BFT[
3,000 3,000
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
RMZLYL YI[, G]S;FGG]\ BFT]\[ ] ] \ ] \[ ] ] \ ] \[ ] ] \ ] \[ ] ] \ ] \
2007
l0;[P 12 RMZF. UI[, DF, BFT[ 500 l0;[P  1 AFP VFP ,. UIF 500
500 500
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
RMZF. UI[, DF,G]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
2007
l0;[P 31 AFP VFP ,. UIF 500 l0;[P  12 RMZLYL YI[, G]S;FG 500
500 500
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
JF;]N[J ;F0L ;[g8Z BFT[] [ [ [] [ [ [] [ [ [] [ [ [
2007
l0;[P 28 J[RF6 BFT[ 12,150 l0;[P 31 AFP VFP ,. UIF 12,150
12,150 12,150
pWFZ HDF
246
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
U6[X D[gI]O[SR;"G]\ BFT]\[ [ ] [ " ] \ ] \[ [ ] [ " ] \ ] \[ [ ] [ " ] \ ] \[ [ ] [ " ] \ ] \
2007
l0;[P 31 AFP VFP ,. UIF 18,900 l0;[P  31 BZLN BFT[ 18,900
18,900 18,900
pWFZ HDF
TFZLB lJUT
GM\P
5FP
TFZLBZSD ~FP lJUT
GM\P
5FP
ZSD ~FP
D/[, SlDXGG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
2007
l0;[P 31 AFP VFP ,. UIF 1,000 VMSP  31 ZMS0 BFT[ 1,000
1,000 1,000
pWFZ HDF
247
pWFZAFSL ZSD ~FP HDFAFSL ZSD ~FP
SFR] ;ZJ{I]\
ZMS0l;,S 52,117 D}0L 3,00,000
A[\S l;,S 83,375 D/[, J8FJ 5,967
DSFG 1,00,000 D/[, SlDXG 1,000
;DFZSFD BR" 5,000 ,[6NFZM
OlG"RZ 25,000 S[J, D[gI]O[SR;" 18,000
BZLNL 2,23,700 ZFH] S,MY 5|M0SXG 18,700
N[JFNFZM 5}GD OlG"RZG]\ BFT]\ 5,000
DI\S S,MY :8M;" 21,375 VZlJ\N lD<;G]\ BFT]\ 25,500
ZD[X S,MY :8M;" ,500 U6[X D[gI]O[SR;" 18,900
A\;ZL S,MY :8M;" 11,400
JL6F S,MY :8M;"" 11,400
l5|IF N¿FG]\ BFT]\ 20,000
EFZT S,MY :8M;" 5,400
D[C], S,MY :8M;" 5,700
JF;]N[J ;F0L ;[g8Z 12,150 95,925 J[RF6 2,17,025
p5F0 5,700 BZLN DF, 5ZTG]\ BFT]\ 800
J[RF6 DF, 5ZTG]\ BFT]\ 1,600 JZ;FNDF\ 5,/L UI[, DF, 750
VF5[, J8FJG]\ BFT]\ 2,600 p5F0YL UI[, DF,G]\ BFT]\ 3,000
JLH/L BR" 550 RMZF. UI[, DF,G]\ BFT]\ 500
:8[XGZL BR" 200
I]lG8 8=:8 VMO .lg0IFG]\ BFT]\ 10,000
8[l,OMG BR" 1,075
,F.8 0[SMZ[XG BR" BFT]\ 150
WDF"NF BR" BFT]\ 350
JZ;FNYL 5,/L UI[, DF,G]\  G]S;FG 250
VFJS DF, UF0F EF0]\ 100
VF5[, SlDXGG]\ BFT]\ 200
3F,BFW BFT]\ 2,250
D];FOZL BR" BFT]\ 500
0[SMZ[8LJ ,[d5 3,000
K5FD6L BR" 1,000
RMZLYL YI[, G]S;FGG]\ BFT]\ 500
6,15,142 6,15,142
248
CJF,F ov
s1f VFBZ DF,GM :8MS ~FP 72045GM K[P
s2f ;DFZSFD BR"GM  20% ;DFZSFD BR" DF\0L JF/MP
s3f OlG"RZ 5Z ~FP 2,000 3;FZM U6MP
s4f N[JFNFZM DF\YL ~FP 425 DF\0L JF/M 5% 3F,BFW VGFDT VG[ 2% J8FJ VGFDTGL HMUJF. SZMP
s5f SlDXG ~FP 1000 D/JFG]\ AFSL K[P
s6f 0[SMZ[8LJ ,[d5G]\ V\NFlHT VFI]QI 36 DF;G\] K[P
s7f ~FP 100GL GM8 OF8L UI[, K[P
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
zL J~6 :8M;"G]\ TFP 31-12-2007GF ZMH 5}ZF YTF JQF"G]\
J[5FZ BFT]\
BZLNL 2,23,700 J[RF6 2,17,025
BZLN DF, 5ZT 800 2,22,900 J[RF6 DF, 5ZT 1,600 2,15,425
VFJS DF, UF0F EF0]\ 100 JZ;FNYL 5,/L UI[, DF, 750
p5F0YL UI[, DF, 3,000
RMZF. UI[, DF, 500
SFRM GOM o GOFvG]SXFG BFT[ 68,720 VFBZ DF,GM :8MS  72,045
2,91,720 2,91,720
pWFZ HDF
249
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
OF8L UI[, GM8G]\ G]S;FG 100 SFRM GOM o J[5FZ BFT[ 68,720
;DFZSFD BR" 1,000 D/JFG]\ AFSL SlDXG 1,000
OlG"RZ 5Z 3;FZM 2,000 D/[, J8FJ 6,967
3F,BFWsSFP;Pf 2,250
3F,BFW sCPf 425
3F,BFW VGFDTsCPf 4,775 7,450
N[JFNFZ J8FJ VGFDT 1,815
0[SMZ[8LJ ,[d5GL DF\0L JF/[, ZSD 750
VF5[, J8FJ 2,600
JLH/L BR" 550
:8[XGZL BR" 200
8[l,OMG BR" 1,075
,F.8 0[SMZ[XG BR" 150
WDF"NF BR" 350
JZ;FNDF\ 5,/L UI[, DF,G]\ G]S;FG250
VF5[, SlDXG 200
D];FOZL BR" 500
K5FD6L BR" 1,000
RMZLYL YI[, G]S;FG 500
RMbBM GOM o 5FP;P NXF"jIMP 56,197
76, 687 76,687
J~6 :8M;"G]\ TFP 31-12-07GF ZMH 5}ZF YTF JQF"G]\
GOFvG]SXFG BFT]\pWFZ HDF
250
D}0L v N[JF\ ZSD ~FP lD,ST v ,[6F\ ZSD ~FP
D}0L 3,00,000 DSFG 1,00,000
pD[ZM o RMbBM GOM 56,197 OlG"RZ 2,50,000 4,635
GOMo GPG]P BFT 3,56,197 3;FZM 2,000 2,30,000
0[SMZ[8LJ ,[d5 3,000
AFNo p5F0 5,700 3,50,497 DF\0L JF/[, s3 DF;f 750 2,250
I]lG8 8=:8 VMO .lg0IFGF ZMSF6M 10,000
,[6NFZM 86,100
N[JFNFZM 95,925
AFNo 3F,BFW 425
95,500
AFNo 3F,P VGFP 4,775
90,725
AFNo N[JFP J8FJ VGFP 1,815 88,910
ZMS0 l;,S 52,117
AFNo OF8L UI[, GM8 100 52,017
A[\S l;,S 83,375
D/JFG]\ AFSL SlDXG 1,000
VFBZ DF,GM :8MS 72,045
;DFZSFD BR" 5,000
AFNo DF\0L JF/[, 1,000 4,000
4,36,597 4,36,597
J~6 S,MY :8M;"G]\ TFP 31-12-07GF ZMHG]\
5FS] ;ZJ{I]\
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J8FJ BFT[ 500 BZLN BFT[ 15,000
ZMS0 BFT[ 14,500 BZLN BFT[ 18,000
BZLN DF, 5ZT BFT[ 800
J8FJ BFT[ 1,100
:8[8 A[\S BFT[ 16,100
33,000 33,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
S[J, D[gI]O[SR;"G] \ BFT] \[ [ ] [ " ] \ ] \[ [ ] [ " ] \ ] \[ [ ] [ " ] \ ] \[ [ ] [ " ] \ ] \
J8FJ BFT[ 342 BZLN BFT[ 17,100
ZMS0 BFT[ 16,758 BZLN BFT[ 18,000
ZMS0 BFT[ 9,000 BZLN BFT[ 18,000
A[\S BFT[ 9,000
AFPVFP ,. UIF 18,000
53,100 53,100
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
DSFG BFT]\] \] \] \] \
:8[8 A[\S VMO .lg0IF 1,00,000 AFPVFP,. UIF 1,00,000
1,00,000 1,00,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
;DFZSFD BR" BFT]\" ] \" ] \" ] \" ] \
ZMS0 BFT[ 5,000 AFPVFP,. UIF 5,000
5,000 5,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
OlG"RZ BFT]\" ] \" ] \" ] \" ] \
J8FJ BFT[ 2000 AFP VFP ,. UIF 5,000
ZMS0 BFT[ 18000
5}GD OlG"RZ BFT[ 5000
25,000 25,000
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
259
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
D/[, J8FJG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
AFP VFP ,. UIF 5,967 OlG"RZ BFT[ 2,000
S[J, D[gI]P BFT[ 342
DC[X l0l:8=aI]8;" BFT[ 500
DC[X l0l:8=aI]8;" BFT[ 1,100
;FlZSF S,MY :8M;" BFT[ 1,350
;FlZSF S,MY :8M;" BFT[ 675
5,967 5,967
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
J[RF6 BFT] \[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \
AFP VFP ,. UIF 2,17,025 ZMS0 BFT[ 13,000
DI\S S,MY :8M;" BFT[ 21,375
lHG[X S,MY :8M;" BFT[ 10,000
ZD[X S,MY :8M;" BFT[ 9,500
ZMS0 BFT[ 24,700
J8FJ BFT[ 1,300
ZMS0 BFT[ 14,700
J8FJ BFT[ 300
A\;ZL S,MY :8M;" BFT[ 19,000
ZMS0 BFT[ 450
ZFH S,MY :8M;" BFT[ 11,400
ZMS0 BFT[ 9,000
J8FJ BFT[ 9,000
lSTL" S,MY :8M;" BFT[ 1,000
ZMS0 BFT[ 13,500
EFZT S,MY :8M;" BFT[ 10,800
D[C], S,MY :8M;" BFT[ 5,700
JF;]N[J ;F0L ;[g8Z BFT[ 12,150
2,17,025 2,17,025
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
DI\S S,MY :8M;"G]\ BFT]\\ " ] \ ] \\ " ] \ ] \\ " ] \ ] \\ " ] \ ] \
J[RF6 BFT[ 21,375 AFPVFP,. UIF 21,375
21,375 21,375
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
260
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
ZD[X S,MY :8M;"G]\ BFT]\[ " ] \ ] \[ " ] \ ] \[ " ] \ ] \[ " ] \ ] \
J[RF6 BFT[ 9500 J[RF6 DF, 5ZT BFT[ 1,000
AFP VFP ,. UIF 8,500
33,000 33,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
J[RF6 DF, 5ZTG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
ZD[X S,MY :8M;" BFT[ 1,000 AFP VFP ,. UIF 1,600
A\;ZL S,MY :8M;" BFT[ 600
1,600 1, 600
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
p5F0 BFT]\] \] \] \] \
ZMS0 BFT[ 1,000 AFP VFP ,. UIF 5,700
ZMS0 BFT[ 500
p5F0YL UI[, DF, BFT[ 3,000
ZMS0 BFT[ 1,200
5,700 5,700
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
BZLN DF, 5ZTG]\ BFT]\] \ ] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \
AFP VFP ,. UIF 800 DC[X l0l:8=aI]8;" BFT[ 800
800 800
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
lHG[X S,MY :8M;"G]\ BFT]\[ " ] \ ] \[ " ] \ ] \[ " ] \ ] \[ " ] \ ] \
J[RF6 BFT[ 10,000 ZMS0 BFT[ 10,000
10,000 10,000
pWFZsvf HDFs+f
261
ZSD ~FP
JLH/L BR" BFT]\" ] \" ] \" ] \" ] \
ZMS0 BFT[ 250 AFP VFP ,. UIF 550
ZMS0 BFT[ 300
53,100 53,100
ZSD ~FP
:8[XGZL BR" BFT]\[ " ] \[ " ] \[ " ] \[ " ] \
ZMS0 BFT[ 200 AFPVFP,. UIF 200
200 200
ZSD ~FP
A[\S BFT[ 25,650 BZLN BFT[ 27,000
J8FJ BFT[ 1,350 BZLN BFT[ 22,500
J8FJ BFT[ 675
A[\S BFT[ 21,825
49,500 49,500
;FlZSF S,MY :8M;"G]\ BFT]\" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \
lJUT ZSD ~FP lJUT
lJUT ZSD ~FP lJUT
lJUT ZSD ~FP lJUT
ZSD ~FP
VF5[, J8FJG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
J[RF6 BFT[ 1,300 AFP VFP ,. UIF 2,600
J[RF6 BFT[ 300
J[RF6 BFT[ 1,000
33,000 33,000
lJUT ZSD ~FP lJUT
ZSD ~FP
I]lG8 8=:8 VMO .lg0IFG]\ BFT]\] = ] \ ] \] = ] \ ] \] = ] \ ] \] = ] \ ] \
ZMS0 BFT[ 10,000 AFPVFP,. UIF 10,000
10,000 10,000
lJUT ZSD ~FP lJUT
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
262
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
J[RF6 BFT[ 19,000 J[RF6 DF, 5ZT BFT[ 600
J[RF6 BFT[ 11,400 ZMS0 BFT[ 9,500
ZMS0 BFT[ 8,900
AFP VFP ,. UIF 11,400
30,400 30,400
A\;ZL S,MY :8M;"G]\ BFT]\\ " ] \ ] \\ " ] \ ] \\ " ] \ ] \\ " ] \ ] \
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
ZMS0 BFT[ 200 AFP VFP ,. UIF 1,075
ZMS0 BFT[ 300
ZMS0 BFT[ 225
ZMS0 BFT[ 350
1,075 1,075
8[l,OMG BR" BFT]\[ " ] \[ " ] \[ " ] \[ " ] \
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
,F.8 0[SMZ[XG BR" BFT]\[ [ " ] \[ [ " ] \[ [ " ] \[ [ " ] \
ZMS0 BFT[ 150 AFPVFP,. UIF 150
150 150
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
WDF"NF BR" BFT]\" " ] \" " ] \" " ] \" " ] \
ZMS0 BFT[ 250 AFP VFP ,. UIF 350
ZMS0 BFT[ 100
350 350
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
JZ;FNYL 5,/L UI[, DF,GF G]SXFGG]\ BFT]\[ ] ] \ ] \[ ] ] \ ] \[ ] ] \ ] \[ ] ] \ ] \
JZ;FNDF\ 5,/L UI[, 250 AFP VFP ,. UIF 250
DF,G]\ G]SXFGG]\ BFT[
250 250
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
263
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
JZ;FNDF\ 5,/L UI[, DF,G]\ BFT]\\ [ ] \ ] \\ [ ] \ ] \\ [ ] \ ] \\ [ ] \ ] \
AFP VFP ,. UIF 750 ZMS0 BFT[ 500
JZ;FNDF\ 5,/L UI[,
DF,G]\ G]SXFGG]\ BFT[ 250
750 750
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
ZFH] S,MY 5|M0SXG BFT]\] | ] \] | ] \] | ] \] | ] \
AFP VFP ,. UIF 18,700 BZLN BFT[ 18,700
18,700 18,700
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
VFJS DF, UF0FEF0FG]\ BFT]\] \ ] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \
ZMS0 BFT[ 100 AFP VFP ,. UIF 100
100 100
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
JL6F S,MY :8M;"G]\ BFT]= \" ] \ ] = \" ] \ ] = \" ] \ ] = \" ] \ ] = \
J[RF6 BFT[ 11,400 AFP VFP ,. UIF 11,400
11,400 11,400
VF5[, SlDXGG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
ZMS0 BFT[ 200 AFP VFP ,. UIF 200
200 200
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
ZFH S,MY :8M;"G]\ BFT]\" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \
J[RF6 BFT[ 9,000 ZMS0 BFT[ 6,750
3F,BFW BFT[ 2,250
9,000 9,000
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
264
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
3F,BFW BFT]\] \] \] \] \
ZFH S,MY :8M;" BFT[ 2,250 AFP VFP ,. UIF 2,250
2,250 2,250
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
D];FOZL BR" BFT]\] " ] \] " ] \] " ] \] " ] \
ZMS0 BFT[ 500 AFP VFP ,. UIF 500
500 500
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
l5|IF N¿FG]\ BFT]\| ] \ ] \| ] \ ] \| ] \ ] \| ] \ ] \
ZMS0 BFT[ 20,000 AFP VFP ,. UIF 20,000
20,000 20,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
lSTL" S,MY :8M;"G]\ BFT]\" " ] \ ] \" " ] \ ] \" " ] \ ] \" " ] \ ] \
J[RF6 BFT[ 18,750 ZMS0 BFT[ 18,750
18,750 18,750
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
5}GD OlG"RZG]\ BFT]\} " ] \ ] \} " ] \ ] \} " ] \ ] \} " ] \ ] \
AFP VFP ,. UIF 5,000 OlG"RZ BFT[ 5,000
5,000 5,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
0[SMZ[8LJ ,[d5G]\ BFT]\[ [ [ ] \ ] \[ [ [ ] \ ] \[ [ [ ] \ ] \[ [ [ ] \ ] \
ZMS0 BFT[ 3,000 AFP VFP ,. UIF 3,000
3,000 3,000
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
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p5F0YL UI[, DF,G]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
AFP VFP ,. UIF 3,000 p5F0 BFT[ 3,000
3,000 3,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
K5FD6L BR" BFT]\" ] \" ] \" ] \" ] \
:8[8 A[\S VMO .lg0IF BFT[ 1,000 AFP VFP ,. UIF 1,000
1,000 1,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
VZlJ\N lD<;G]\ BFT]\\ ] \ ] \\ ] \ ] \\ ] \ ] \\ ] \ ] \
AFP VFP ,. UIF 25,500 BZLN BFT[ 25,500
25,500 25,500
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
EFZT S,MY :8M;"G]\ BFT]\" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \
J[RF6 BFT[ 10,800 ZMS0 BFT[ 10,800
:8[8 A[\S VMO .lg0IF BFT[ 5,400 AFP VFP ,. UIF 5,400
3,000 3,000
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
RMZLYL YI[, G]S;FGG]\ BFT]\[ ] ] \ ] \[ ] ] \ ] \[ ] ] \ ] \[ ] ] \ ] \
RMZF. UI[, DF, BFT[ 500 AFP VFP ,. UIF 500
500 500
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
RMZF. UI[, DF,G]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
AFP VFP ,. UIF 500 RMZLYL YI[, G]S;FG 500
500 500
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
266
JF;]N[J ;F0L ;[g8Z BFT[] [ [ [] [ [ [] [ [ [] [ [ [
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
J[RF6 BFT[ 12,150 AFP VFP ,. UIF 12,150
12,150 12,150
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
U6[X D[gI]O[SR;"G]\ BFT]\[ [ ] [ " ] \ ] \[ [ ] [ " ] \ ] \[ [ ] [ " ] \ ] \[ [ ] [ " ] \ ] \
AFP VFP ,. UIF 18,900 BZLN BFT[ 18,900
18,900 18,900
lJUT ZSD ~FP lJUT ZSD ~FP
D/[, SlDXGG]\ BFT]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
AFP VFP ,. UIF 1,000 ZMS0 BFT[ 1,000
1,000 1,000
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
pWFZsvf HDFs+f
